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1. ANTECEDENTS 
L’antecedent principal d’aquest projecte és l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la “Millora general. 
Variant. Ronda Sud d’Igualada, des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant 
Maure) – Jorba”, de claus respectivament EI-VB-05072 IA-VB-05072, aprovats definitivament el 24 d’agost de 2009. La 
corresponent Declaració d’Impacte Ambiental es va redactar amb data 28 de juliol de 2009. 
Amb data 14 de juliol del 2010 la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques redacta l’Ordre d’Estudi núm. 100701 corresponent a la redacció del present “Projecte constructiu. Millora 
general. Variant. Ronda Sud d’Igualada des de la ctra. C-37, PK 62+970, a la ctra. A-2, PK 549+800. Tram: Santa 
Margarida de Montbui (Sant Maure) – Jorba”, clau: VB-05072. 
El 30 de juliol del 2010, GISA convoca una licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis per a l’Assistència 
Tècnica per a la redacció de l’esmentat projecte, essent les empreses Serveis Integrals d’Enginyeria i Arquitectura 
(Siena S.L). i Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) UTE Ley 18/1982 de 26 de maig les adjudicatàries, formalitzant-se la 
signatura del contracte de consultoria i assistència en data de 2 de maig de 2011. 
Per altra banda, amb data 19 de desembre de 2011 la Direcció General de Carreteres  redacta la Modificació número 1 
d’Ordre d’Estudi núm. 100701 que suposa el darrer antecedent del present document. 
A l’annex número 0 es recullen cronològicament tots els antecedents administratius del present projecte.  
2. RAÓ DE SER 
El present projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres de la nova Ronda Sud d’Igualada, en el 
tram comprès entre la C-37, PK 62+970, i l’A-2, PK 549+800, entre Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) i Jorba. 
La raó de ser principal de la Ronda Sud d'Igualada neix de finalitzar la circumval·lació completa d'oest a est de la 
conurbació igualadina, evitant així el pas dels vehicles per l'interior del nucli urbà d'Igualada i Sant Maure, i especialment 
millorant l'accessibilitat cap a l'autovia A-2. 
A l’annex número 1 es presenta de forma més ampliada l'objectiu del projecte, la descripció dels municipis afectats, les 
infraestructures que hi ha a la zona i la raó de ser del projecte.  
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
3.1. Introducció 
La Ronda Sud d’Igualada està classificada com a xarxa bàsica primària i es preveu com una via preferent, per una 
velocitat de projecte de 80km/h, amb encreuaments al mateix nivell, amb un carril per sentit de 3.5 m, voral exterior de 
2.5 m, totalitzant una plataforma de 12.00 metres d’ample. 
L’origen de la Ronda es situa al sud del nucli de Sant Maure, tot just a l’enllaç Sant Maure – Igualada, a la intersecció 
entre la carretera C-37 a Valls amb el tram de Ronda recentment executat entre la C-37 i Vilanova del Camí. El traçat de 
la variant comença en direcció oest, seguidament gira cap a direcció nord-oest, passa per sobre del torrent de Les 
Bruixes i presenta el primer enllaç amb el Camí de Sant Maure – Sant Mateu. Continua amb la mateixa direcció, creua el 
riu Anoia i presenta un enllaç amb la carretera C-241-c, i finalment acaba a l’actual enllaç entre la carretera B-222 i l’A2. 
La longitud de la via és d’uns 5.2 Km, entre els PK’s 0+880 i el 6+029. A l’alçada del PK 2+300 es projecta el viaducte 
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sobre el Torrent de les Bruixes, de 115 m de llarg. Al PK 2+660 es projecta l’enllaç amb el Camí de St.Mateu a St 
Maure, consistent en una rotonda a nivell del tronc de 58 m de diàmetre exterior, i amb un ramal d’un quilòmetre de 
longitud que es constitueix com la variant de l’actual camí de Can Mateu, el qual connecta amb el nucli urbà de Sant 
Maure. Al PK 3+940 la Ronda creua el riu Anoia, mitjançant un viaducte de 179 m de llarg. Seguidament, al PK 4+400, 
se situa l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt, consistent en una gran rotonda de 102 m de diàmetre exterior. 
La resta d’obres de fàbrica previstes són un pas inferior i dos passos superiors, tots ells com a reposició de camins, i un 
parell de murs: un d’ells situat a la carretera C-241c, de 124 m de longitud per no afectar les finques existents adjacents 
a la carretera, i l’altre situat al ramal de l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt de 23 m de longitud, per no envair el fons de 
la riera. 
Pel que fa a obres de drenatge transversal, i a excepció del torrent de les Bruixes i el riu Anoia, la resta corresponen a 
cursos d’aigua de poca entitat. Són un total de 14 obres i es resolen o bé mitjançant tubs de formigó de diàmetre 1.80 m 
ó 2.00 m, o bé mitjançant marcs de formigó de 2.00x2.00. Quatre d’aquestes obres de drenatge s’habiliten també com a 
pas de fauna. 
3.2. Descripció del projecte 
L’estudi d'alternatives s'estudien dues alternatives, projectades com a possibles variants de la Ronda Sud d’Igualada, la 
qual permet que el trànsit de vehicles entre l’A-2 oest i la C-241-c amb la C-37 no hagi de passar a través del  nucli urbà 
de Sant Maure, que pertany a Sta. Margarida de Montbui. 
L’origen de les diferents variants analitzades a l’annex 03 (Estudi d'Alternatives), està situat al sud del nucli de Sant 
Maure al municipi de Santa Margarida de Montbui, a l’alçada de l’enllaç entre la carretera C-37 a Valls amb el tram de 
variant Sud de recent construcció, entre la C-37 i Vilanova del Camí.  
La variant s’inicia en direcció oest, per després anar girant cap a direcció nord-oest, envoltant el nucli de Sant Maure. 
Després de creuar el riu Anoia, presenta un enllaç amb la C-241-c, carretera d’Igualada a Sta. Coloma de Queralt, per 
acabar a l’actual enllaç entre la carretera B-222 i l’A-2, a Jorba. 
El present projecte desenvolupa l’alternativa 1 contemplada a l'estudi d'alternatives, amb els següents paràmetres 
bàsics: 
 Tipus de xarxa: bàsica primària 
 Tipus de via: via preferent 1+1 
 Tipus de terreny: ondulat 
 Velocitat de projecte: 80 km/h 
 Secció tipus: carrils: 2x3,50 m, vorals: 2,50 m 
 Encreuaments a nivell: 0+000 – Enllaç St. Maure – Igualada 
 2+660 – Enllaç camí de St. Mateu a St. Maure 
 4+400 – Enllaç Sta. Coloma de Queralt 
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4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
4.1. Cartografia i topografia 
Per a l’elaboració del present projecte s’ha emprat cartografia facilitada per la Direcció del Projecte, a escala 1:1000, 
obtinguda a partir de vol aeri i de la posterior restitució fotogramètrica. 
Com a topografia de complement s’han realitzat una sèrie d’aixecaments taquimètrics addicionals per a la implantació 
d’estructures i murs, per a la implantació de determinades d’obres de drenatge i per a la localització en planta i alçat dels 
serveis existents aeris. 
A més s’ha fet servir cartografia i ortofotomapes a escala 1:5000 i 1:50.000. 
L’annex 2 inclou tota la informació referent a aquest concepte. 
4.2. Geologia i geotècnia 
A l’annex 4 es presenta l’estudi geològic i geotècnic que té per objecte realitzar la descripció i donar les característiques 
geològiques del terreny en la zona d’actuació, així com també proporcionar les dades d’excavabilitat i estabilitat de 
talussos, aprofitament i classificació de materials, nivell freàtic, fonamentació d’estructures i característiques de la futura 
esplanada 
4.2.1. Geologia i reconeixements geotècnics realitzats 
A la zona d’estudi els materials que reomplen la conca terciària són d’edat eocena, formats per lutites, gresos i margues 
vermelloses del Priabonià inferior i per les margues blaves fossilíferes de la Formació Igualada amb limolites vermelles 
d’edat bartoniana. 
Les fàcies continentals de coloracions vermelloses estan formats per una alternança de lutites i gresos en bancs 
decimètrics. 
Per sobre d’aquestes unitats, s’hi troben sediments quaternaris que es localitzen en zones planeres culminant relleus, 
amb camps de conreu i activitat agrícola bastant desenvolupada. 
La campanya geològica – geotècnica de camp realitzada ha constat de 14 sondatges a rotació amb recuperació 
contínua de testimoni, perforant un total de 258,65 metres. S’ha realitzat l’excavació de 10 cales amb retroexcavadora 
mixta i s’han realitzat 6 penetròmetres dinàmics superpesats de tipus DPSH. 
4.2.2. Caracterització geològica – geotècnica  
De l’anàlisi dels resultats dels assaigs de laboratori i de la informació dels antecedents recopilada per a cada unitat 
estudiada, s’adjunten les taules 1, 2 i 3 amb el resum dels paràmetres geològic - geotècnics considerats per a cada 
unitat: 
A/ Terciari (T) 
PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
Unitat γn qu Cu C’ φ Kv30 E SPT 
(t/m
3
) (kPa) (kPa) (kPa) (º) (kN/m
3
) (KN/m2) - 
Margues (Tm) 2,5 8900 4450 1680 49 148000 65000 R 
Margues alterades (Tma) 2,3 140 70 45 24 56000 24900 19 
Lutites i gresos vermells 
(Tg) 
2,1 341 170 100 29 59000 21000 R 
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Taula 1: Paràmetres geotècnics per a material terciari (T) 
B/ Quaternari al·luvial de terrassa (Qt) 
PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
Unitat γn qu Cu C’ φ Kv30 E SPT 
(t/m
3
) (kPa) (kPa) (kPa) (º) (kN/m
3
) (KN/m2) - 
Quaternari - graves 1,5 - - 10 35 29000 13000 20 
Quaternari – Argiles i llims 1,9 120 60 40 26 27000 12000 16 
Taula 2: Paràmetres geotècnics per a material quaternari al·luvial de terrassa (Qt) 
C/ Reblerts antròpics (R.A.) 
PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
Unitat γn qu Cu C’ φ Kv30 E SPT 
(t/m
3
) (kPa) (kPa) (kPa) (º) (kN/m
3
) (KN/m2) - 
Reblerts Antròpics 2,1 16 8 5 27 13000 6100 7 
Taula 3: Paràmetres geotècnics per a material de reblerts antròpics (R.A.) 
4.2.3. Excavabilitat 
Respecte l’excavabilitat dels materials, es presenta a la taula 4 el resum del comportament dels materials detectats al 
llarg de la traça. 
MATERIAL FORMACIÓ EXCAVABILITAT 
-- Reblerts antròpics R.A. Ripable 
Quaternari Graves, argiles, sorres Qt Ripable 
Terciari Margues alterades (GM IV) Tma Ripable – Marginal 
Terciari Margues (GM II) Tma No Ripable- voladura 
Terciari Lutites Tg Ripable 
Terciari Gresos Tg No Ripable - Voladura 
Taula 4: Comportament a excavabilitat dels materials. 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, a efectes d’establir un preu per a les unitats 
d’excavació, un percentatge de roca a excavar amb utilització d’explosius o martells hidràulics d’un 90% en desmunts i d’un 
90% en rases pous i fonaments d’estructures sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la 
diferència que es pugui assolir. 
4.2.4. Estabilitat de talussos i desmunts 
Els terraplens necessaris per assolir la cota de la traça de la carretera es preveuen projectar-los amb talussos de 
pendent 3H:2V.  
S’ha estudiat l’estabilitat del reblert de major entitat (18,7 metres) situat al voltant del PK 3+620, format principalment per 
materials procedents de la pròpia obra (sòls quaternaris compost per argiles, llims i graves). El resultat del càlcul és 
estable, amb un factor de seguretat superior a 1,5. D’aquesta manera queda garantida l’estabilitat de la resta dels 
reblerts de la traça amb talussos 3H:2V. 
Pel que fa als talussos de desmunt, per criteris mediambientals, es projecten amb un pendent màxim de 3H:2V. S’ha 
estudiat l’estabilitat dels desmunts de major entitat (alçada de 21,7 m), amb els paràmetres obtinguts dels 
reconeixements geològic – geotècnics i considerant les condicions del subsòl segons els reconeixements més propers a 
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cada talús, comprovant que els desmunts són estables, amb un coeficient de seguretat major a 1,5. 
4.2.5. Recomanacions fonamentació estructures 
A la majoria de les estructures projectades es recomana fonamentació directa sobre els materials quaternaris i en el cas 
de ser necessari càrregues admissibles superiors, es recomana la fonamentació directa sobre el substrat Terciari 
(Formació Margues d’Igualada).  
En alguns casos, on la profunditat on es detecta el substrat terciari és important i on es requereix una certa càrrega 
admissible, es recomana fonamentació profunda mitjançant pilons fins a encastar-se al substrat Terciari. 
Les principals estructures projectades en el present projecte són dos viaductes, dos passos superiors, un pas inferior, 
dos murs de contenció i tres obres de drenatge. La tipologia de fonamentació dels passos superiors, el pas inferior, i les 
piles dels viaductes serà de tipus directa sobre el Terciari (margues inalterades). Per les estructures recolzades sobre 
les margues inalterades, s’ha considerat una càrrega admissible de 3 kg/cm2. 
La fonamentació de les obres de drenatge 0.1 i 0.2 de l’eix 11 serà de tipus directa sobre materials quaternaris formats 
principalment per llims (Qt). El coeficient de balast Kv30 a considerar per a les dues és de 27000 KN/m3. Per altra banda, 
la fonamentació de la obra de drenatge 2.3 serà de tipus directa sobre les margues alterades (Tma). El coeficient de 
balast Kv30 a considerar per aquesta última és de 56000 KN/m3. 
Respecte les fonamentacions del murs, tots dos recolzen directament sobre materials quaternaris (principalment per 
llims). La càrrega admissible de cada un d’ells depèn de les dimensions de la seva fonamentació, estant compresa entre 
1,1 i 1,25 kg/cm2. 
Les fonamentacions profundes projectades corresponen als estreps del viaducte del Torrent de les Bruixes, i a l’estrep 
sud del viaducte del Riu Anoia. En aquests casos, es recomana fonamentació tipus profunda amb pilons CPI-4 de 0.85 
m de diàmetre per al primer i d’1,00 m per al segon. Tots dos hauran d’estar encastats 2,5 metres al substrat terciari 
inalterat.  
Finalment,  l’estrep nord del viaducte del riu Anoia es troba recolzat sobre un terraplè de 6 m d’alçada. S’ha considerat 
una càrrega admissible de 2kg/cm2 per a un terraplè estructural, executat amb materials seleccionats, amb tongades no 
superiors a 30cm i compactat al 95% del Proctor Modificat 
4.2.6. Categoria d’esplanada 
El gruix mig de terra vegetal a la zona d’estudi és de 30 cm en la major part del recorregut, no obstant la tramificació 
efectuada és la observada a la taula 5: 
  
Tram 
INICI – PK 4+600 
Tram 
PK.4+600 – FINAL 
Recobriment de sòl vegetal (m) 0.30 m 0.50 m 
Taula 5: Gruix mig de terra vegetals. 
L’esplanada projectada té categoria E3. Tant en coronació de terraplens, com en desmunts, quan el material de fons 
d’excavació sigui sòls quaternaris d’argiles, sorres o graves, i en margues alterades (GM IV), considerats tots ells com a 
tolerables, és necessari realitzar una millora d’esplanada. En el cas de desmunt en roca, el fons d’excavació forma per si 
mateix una esplanada tipus E3 amb formigó HM-20 per sobre per tal de regularitzar el substrat. En aquest cas, la roca 
excavada són les margues blaves, que en els assaigs de laboratori han donat valors molt elevats d’alterabilitat, i a més, 
segons l’experiència d’obres anteriors a la zona, es té constància de la facilitat d’alteració que presenta aquesta roca als 
agents atmosfèrics externs. Així doncs, degut a la naturalesa evolutiva de la roca present en el projecte, es recomana 
realitzar el saneig i realitzar la millora d’esplanada en la zona de desmunts en roca considerant-lo com a sòl tolerable. 
La millora d’esplanada s’aconsegueix estenent una capa de 30 cm de sòl seleccionat de tipus 2 més una capa de 30 cm 
de sòl estabilitzat amb ciment de tipus S-EST3.  
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El sòl estabilitzat es pot aconseguir aprofitant les margues, els gresos i les lutites terciàries excavades en desmunt i 
sotmetent-les a matxuqueig per aconseguir la granulometria requerida. S’estima un volum de 200.000 m3 disponibles, 
valor molt superior al necessari al projecte (uns 25.000 m3). 
Les margues excavades en desmunts presenten un comportament de roca (amb un RQD mig de 95%), mitjançant el 
matxuqueig dels materials obtinguts es pot aconseguir la granulometria exigida per un sòl estabilitzat amb ciment tipus 
S-EST3. Les mostres analitzades compleixen els requisits de plasticitat i el contingut de matèria orgànica i sulfats 
solubles. 
Un cas similar el presenten els gresos i lutites terciàries, que poden satisfer les propietats de sòl estabilitzat mitjançant 
un matxuqueig dels materials excavats. 
Per la utilització d’aquests materials en obra es recomana realitzar els assaigs de caracterització necessaris per 
comprovar les característiques de cada banc d’excavació i corroborar que s’aconsegueix la granulometria desitjada. 
Segons l’annex de Moviment de Terres el balanç de terres del present projecte és excedentari. Les terres sobrants 
hauran de ser abassegades en abocadors permanents. 
4.3. Trànsit 
S’adjunta com a annex 08 l’Estudi de Trànsit realitzat mitjançant una simulació del funcionament de la totalitat de 
l’actuació i que permet determinar el trànsit que passarà per la ronda i els seus ramals i enllaços i, d’aquí, verificar la 
capacitat de la solució adoptada. 
Els nivells de servei que s’obtenen amb la solució projectada són els observats a la Figura 1, i a la taula 6: 
 
Figura 1: Ubicació dels trams del tronc i les interseccions analitzades a la xarxa nivell al 2015. 
Tram IH100 Densitat (Vehicle/Km/carril) Nivell de Servei 
1 811 7,2 B 
2 626 5,5 A 
3 632 5,6 A 
Taula 6: Nivell de servei del tronc a la hora 100 del 2015. Hipòtesis Alta. 
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Aquests nivells de servei es mantenen durant gran part del període de projecte (20 anys). 
Així doncs, l’actuació projectada permet satisfer les necessitats actuals i futures amb creixements realistes en el 
contexts econòmic actual.  
4.4. Climatologia, hidrologia i drenatge 
L’estudi de Climatologia, hidrologia i drenatge es presenta a l’annex número 05 del present projecte. 
4.4.1. Climatologia 
La zona d’estudi està compresa entre els termes municipals d’Igualada, Jorba i Santa Margarida de Montbui. Té un 
clima clarament mediterrani, caracteritzat per oferir uns estius secs i càlids i uns hiverns suaus, amb precipitacions 
màximes, habitualment a la tardor i a la primavera. 
El clima de la zona d’estudi es caracteritza, en general, per una variació estacional de la temperatura ben marcada. Es 
tracta d’un clima de transició entre el mediterrani de la costa i el continental de les terres de ponent.  
Les dades estudiades provenen de l’estació d’Igualada 0171C de l’AEMET i es complementen per l’estació H1 d’Òdena, 
pertanyent a la xarxa de SMC.  
CODI NOM ESTACIÓ DADES XARXA XUTM (M) YUTM (M) ALTITUD (M) PROVINCIA 
ANY 
INICI 
ESTAT 
ACTUAL 
DADES 
UTILITZADES 
0171C IGUALADA "AJUNTAMENT" PLUVIALS AEMET 384 822 4 604 037 320 BARCELONA 1983 OPERATIVA 1983-2005 
0171C IGUALADA "AJUNTAMENT" TÈRMIQUES AEMET 384 822 4 604 037 320 BARCELONA 1981 OPERATIVA 1981-2005 
H1 ÒDENA ALTRES DADES SMC 387 823 4 604 938 333 BARCELONA 1999 OPERATIVA 2010 
Taula 7: Informació sobre les dades climatològiques estudiades. 
4.4.2. Hidrologia 
A tot l’àmbit de projecte s’han localitzat i identificat 22 conques hidràuliques: 16 d’elles són interceptades per la traça de 
la Ronda, 5 són interceptades per l’Eix 24, el ramal del Camí de Sant Maure, i la última és interceptada per la carretera 
C-241c.  
La hidrologia es caracteritza per la presència de petites conques amb grans pendents que responen a la cobertura de 
barrancs. Les conques són de dimensió variable, i presenten majoritàriament una tipologia de sòl amb drenatge 
imperfecte i estant ocupades bàsicament per conreus de secà.  
Algunes de les conques estudiades s’han considerat urbanes o urbanitzades degut a que posseeixen un grau 
d’urbanització elevat.  
En general, totes les conques són de petita entitat a excepció de dues: el torrent de les Bruixes i el riu Anoia.  
La taula 8 mostra un resum de les dades: 
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N 
DENOMINACIÓ SUPERFICIE 
LLERA PRINCIPAL 
Tipus de 
Conca 
Temps de 
Concentració LONGITUD 
COTA 
MÀXIMA 
COTA 
MÍNIMA 
PENDENT 
S (KM²) L (Km) ZS (m) ZI (m) J (%) Tc(h) 
1 Conca núm. 1A 0,004 0,095 351,00 343,00 8,42% Rural 0,080 
2 Conca núm. 2A 0,017 0,270 362,00 347,00 5,56% Rural 0,192 
3 Conca núm. 3 0,015 0,281 363,80 341,50 7,94% Rural 0,19 
4 Conca núm. 4A 0,001 0,034 361,00 350,00 32,35% Rural 0,028 
5 Conca núm. 5 0,011 0,223 363,80 342,00 9,78% Rural 0,15 
6 Conca núm. 6 0,243 1,195 398,00 343,00 4,60% Rural 0,62 
7 Conca núm. 7 0,003 0,085 367,00 344,00 27,06% Rural 0,06 
8 Conca núm. 8 2,272 2,852 624,10 324,00 10,52% Rural 1,02 
9 Conca núm. 9 0,008 0,104 355,00 348,00 6,73% Rural 0,090 
10 Conca núm. 10 0.265 1.296 417.00 346.00 5.48% Rural 0.63 
11 Conca núm. 11 0,180 0,740 399,00 342,50 7,64% Rural 0,39 
12 Conca núm. 12 0,113 0,637 394,50 328,50 10,36% Rural 0,33 
13 Conca núm. 13 285,085 26,599 810,00 311,20 1,88% Rural 7,73 
14 Conca núm. 14A 0.003 0.094 349.00 340.00 9.57% Urbana 0.02 
15 Conca núm. 15 0.157 0.807 403.00 338.00 8.06% Urbanitzada 0.28 
16 Conca núm. 16A 0,007 0,124 403,00 390,00 10,48% Rural 0,094 
17 Conca núm. 17 0,201 1076,000 410,00 328,00 7,62% Urbanitzada 0,36 
18 Conca núm. 18 0,063 0,498 362,00 335,00 5,42% Rural 0,31 
19 Conca núm. 19 0,019 0,145 331,00 316,00 10,35% Rural 0,11 
20 Conca núm. 20 0,011 0,162 332,00 317,00 9,26% Urbanitzada 0,08 
21 Conca núm. 21 0,025 0,175 333,00 310,00 13,14% Urbanitzada 0,06 
22 Conca núm. 22 0,057 0,448 353,00 323,00 6,70% Rural 0,27 
Taula 8: Informació hidrològica de les conques. 
Per a les dades de precipitació s’utilitzen les línies d’Isomàximes publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes 
dades s’han contrastat amb l’estudi estadístic de les dades de les estacions més properes a la traça mitjançant Gumbel i 
l’SQRT-ET max ,i amb l’estudi del mètode gràfic de la publicació de “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 
Els cabals resultants de les conques d’estudi per a períodes de retorn representatius són els mostrats a la taula 9. 
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Núm. 
  Període de Retorn Període de Retorn 
DENOM. 
25 anys 500 anys 
Pd' 
(mm/24h) 
C I (mm/h) Q 
(m3/s) 
Pd' (mm/24h) C I (mm/h) Q 
(m3/s) 
1 Conca núm. 1A 125,50 0,626 222,64 0,17 218,00 0,787 386,74 0,37 
2 Conca núm. 2A 125,50 0,632 144,69 0,43 218,00 0,791 251,34 0,93 
3 Conca núm. 3 125,50 0,609 147,47 0,38 218,20 0,774 256,41 0,84 
4 Conca núm. 4A 125,50 0,603 356,01 0,05 218,00 0,769 618,42 0,12 
5 Conca núm. 5 125,40 0,647 164,44 0,31 218,00 0,802 285,86 0,68 
6 Conca núm. 6 125,00 0,595 76,25 3,17 217,50 0,763 132,67 7,08 
7 Conca núm. 7 125,00 0,577 255,40 0,12 217,00 0,749 443,37 0,27 
8 Conca núm. 8 121,05 0,470 54,79 17,34 210,38 0,658 95,22 42,23 
9 Conca núm. 9A 124,00 0,599 208,04 0,26 215,50 0,766 361,55 0,58 
10 Conca núm. 10 123.50 0.593 74.16 3.36 214.50 0.761 128.80 7.50 
11 Conca núm. 11 123,50 0,534 97,75 2,66 214,00 0,713 169,38 6,16 
12 Conca núm. 12 123,00 0,496 106,87 1,70 213,20 0,681 185,25 4,04 
13 Conca núm. 13 91,24 0,238 10,56 294,67 156,56 0,417 18,13 885,40 
14 Conca núm. 14A 121.80 0.942 397.57 0.36 211.20 0.977 689.38 0.64 
15 Conca núm. 15 121.20 0.612 114.89 3.11 210.20 0.775 199.25 6.84 
16 Conca núm. 16A 120.50 0.618 198.01 0.25 208.50 0.780 342.62 0.55 
17 Conca núm. 17 120.50 0.616 100.29 3.52 209.00 0.779 173.94 7.71 
18 Conca núm. 18 124,50 0,604 112,12 1,20 216,00 0,769 194,52 2,64 
19 Conca núm. 19 124,80 0,570 193,55 0,60 216,50 0,743 335,76 1,36 
20 Conca núm. 20 124,80 0,573 225,41 0,41 216,50 0,745 391,04 0,93 
21 Conca núm. 21 124,80 0,766 251,13 1,31 216,50 0,882 435,65 2,62 
22 Conca núm. 22 124,50 0,592 119,63 1,13 216,00 0,760 207,54 2,52 
Taula 9: Cabals resultants de les conques d'estudi per 25 i 500 anys de retorn. 
Cal destacar que per a la conca 13, corresponents a la conca del riu Anoia, s’utilitzen les dades de cabal de PEF del 
Baix Llobregat amb un cabal Q500= 1400m3/s. 
4.4.3. Drenatge transversal 
En el drenatge transversal s’ha considerat que el període de retorn d’avinguda és, a efectes de càlcul, de 500 anys. Les 
obres de drenatge transversals es divideixen en quatre categories en funció del cabal que hi circula a la conca vessant. 
Segons la definició que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua, es consideren les grans obres de drenatge transversal, on 
caldrà realitzar un estudi més exhaustiu (Q500 ≥ 200 m3/s i 200 m3/s ≥ Q500 ≥ 50 m3/s) i les petites obres de drenatge 
transversal on els models utilitzats seran més senzills (50 m3/s ≥ Q500 ≥ 7,5 m3/s i 7,5 m3/s ≥ Q500).  
Les obres de drenatge transversal permeten donar continuïtat als cursos fluvials existents i que es troben interromputs 
pel traçat de la via. Les solucions adoptades per a les conques descrites és la que es mostra a la taula 10.  
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Conca Nom O.D. Mètode de 
Càlcul 
Estat 
1a+2a+3 P.I – 1.1 (Canalització) 5-2.I-C Nou 
4 Drenatge Longitudinal 5-2.I-C Nou 
5 OD – 1.1 5-2.I-C Nova 
6 OD – 1.2 5-2.I-C Nova 
7 OD – 2.1 5-2.I-C Nova 
8 OF – 2.1 HEC-RAS Nova 
9 OD – 2.2 5-2.I-C Nova 
10 OD – 2.3 5-2.I-C Nova 
11 OD – 2.4 5-2.I-C Nova 
12 OD – 3.1 5-2.I-C Nova 
13 OF – 3.2 HEC-RAS Nova 
14 Drenatge Longitudinal 5-2.I-C Nou 
15 OD – 0.1-Eix 11 5-2.I-C Nova 
15 OD – 0.2-Eix 11 5-2.I-C Nova 
16 Drenatge Longitudinal 5-2.I-C Substitució 
17 OD - C-241c - Existent-No s’afecta 
18+9 OD – 0.1-Eix 24 5-2.I-C Nova 
22 OD – 0.2-Eix 24 5-2.I-C Nova 
19 OD – 0.3-Eix 24 5-2.I-C Nova 
20 OD – 0.4-Eix 24 5-2.I-C Nova 
21 OD – 1.1-Eix 24 5-2.I-C Nova 
Taula 10: Solucions al drenatge transversal adoptat a cada conca. 
 
Les lleres amb cabals superiors a 50 m3/s s’han calculat hidràulicament mitjançant un mòdul en règim gradualment 
variat, que utilitza el programa HEC-RAS (U.S. Army Corps of Engineers). En el present projecte, el riu Anoia és l’únic 
que supera aquest cabal per un període de retorn de 500 anys (Q500= 1400 m3/s).  
També s’ha realitzat el càlcul per al Torrent de les Bruixes (Q500=42,23 m3/s), per tal de justificar la construcció del 
viaducte. A més, la presència d’una pila propera a la zona fluvial obliga a realitzar un estudi en règim gradualment variat. 
Nom Estructura CONCA PK’s Q500 (m3/s) 
Torrent de les Bruixes OF – 2.1 8 2+250 -- 2+367 1400 
Riu Anoia OF – 3.2 13 3+865 -- 4+045 42 
Taula 11: Lleres on s'ha realitzar un estudi en règim gradualment variat. 
Es comprova que es compleixen els criteris de l’ACA. Aquests criteris exigeixen un resguard superior a 1 m respecte la 
làmina d’aigua de període de retorn Q500, que la línia d’energia no superi la clau i que les sobreelevacions siguin 
inferiors a 0,30 m. Per altra banda, s’haurà de tenir en compte l’ocupació de la llera i respectar el sistema hídric (Q100) i 
el de màximes crescudes ordinàries o zona fluvial (Q10). 
Les obres de drenatge transversals inferiors amb cabals inferiors a 7,50 m/s es calculen a partir del mètode definit a la 
5.2-I.C. Les solucions adoptades es troben a la taula 12. 
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Nom OD Conca DADES OD 
Cabal OD Pendent Tipus Dimensions 
1,1 5 0.68 3.00% Circular Φ 1,8 m 
1,2 6 7.08 1.50% Circular Φ 2 m 
2,1 7 0.27 10.00% Circular Φ 1,8 m 
2,2 9 0.58 1.50% Circular Φ 1,8 m 
2,3 10 7.50 2.50% Marc 2 x 2 m 
2,4 11 6.16 1.50% Circular Φ 2 m 
3,1 12 4.04 4.50% Circular Φ 2 m 
0.1-Eix 11 15 6.84 1.00% Marc 2 x 2 m 
0.2-Eix 11 15 6.84 0.60% Marc 2 x 2 m 
0.1-Eix 24 18+9 3.22 6.00% Circular Φ 2 m 
0.2-Eix 24 22 2.52 7.00% Circular Φ 1,8 m 
0.3-Eix 24 19 1.36 8.50% Circular Φ 1,8 m 
0.4-Eix 24 20 0.93 8.00% Circular Φ 1,8 m 
1.1-Eix 24 21 2.62 3.50% Circular Φ 1,8 m 
Taula 12: Obres de drenatge transversal on el cabal es inferior a 7,5m/s. 
Les obres de drenatge l’OD-1.2, OD 2.4, OD 3.1 i l’OD 0.1 – Eix 24 comparteixen la funció de passos de fauna, pel que 
posseiran una o dues banquetes laterals de 0,5 m d’amplada als laterals de l’obra de drenatge per a facilitar el pas de la 
fauna.  
Les obres de drenatge de petit cabal compleixen amb els criteris definits per l’ACA.  
Com a resum, l’ACA exigeix que es compleixin les següents condicions referents a la capacitat de desguàs, el resguard i 
la sobreelevació: 
- Capacitat de desguàs per un cabal equivalent a 500 anys de període de retorn. 
- Sobreelevació menor a 0,3 m per a obra nova i als 0,5 per a modificacions. Tanmateix, s’accepten valors superiors 
si es minimitzen les afectacions a tercers. 
- Un resguard superior al 0,5 metres i que la línia d’energia no toqui la clau de l’obra. 
Tanmateix, es preveuen elements de protecció contra l’erosió, posant especial atenció als casos on la velocitat superi 
els 5 m/s a la sortida de l’obra de drenatge. 
4.4.4. Drenatge longitudinal 
El drenatge longitudinal de la carretera seguirà la normativa marcada per la 5.2.-IC. Per al seu dimensionament s’ha 
considerat un cabal de 25 anys de període de retorn. 
El drenatge de la plataforma es realitza de dues formes, per escorrentiu superficial i per infiltracions a través de les 
capes de ferms i dels desmunts.  
L’aigua que transcorre superficialment serà recollida per les cunetes de peu de desmunt, així com per les vorades en 
cas de terraplè. L’aigua que s’infiltra al terreny i a la calçada es recollirà a partir dels drens col·locats sota les cunetes.  
La cuneta utilitzada al llarg del tronc serà la STR-15 d’ample 1,5 metres i profunditat de 0,15 m revestida amb formigó. 
Pels enllaços, rotondes i ramals s’utilitzarà la cuneta transitable TTR-15 amb un ample d’1,5 metres i una profunditat de 
0,24 m revestida amb formigó. Sota les cunetes es col·locarà un dren de PVC de 160 mm de diàmetre envoltat del 
pertinent geotèxtil i material drenant. Aquest es complementarà amb un col·lector de diàmetre variable segons 
necessitat per a garantir la capacitat hidràulica registrat en arquetes cada 50 metres. 
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Les cunetes de coronació de desmunt i de peu de terraplè seran trapezoïdals de 0,6 m de base, 0,6 m d’altura i talussos 
1:1. Als camins s’utilitzaran cunetes d’1,0 m i 0,25 m de profunditat. Per últim, es col·locaran vorades del tipus C-5 en els 
terraplens que superin els 2 m d’alçada, complementats amb baixants cada 30 metres aproximadament.  
4.5. Traçat geomètric 
Els disseny del traçat es realitza segons allò contemplat per la Norma 3.1- IC, per a una carretera C-80, i compta amb 
les següents característiques bàsiques: 
 PK inici: 0+800 
 PK fi: 5+267,078 
 Longitud: 4.467,075 m 
 Radi mínim: 450 m 
 Pendent màxim: 6% 
 Pendent mínim: 0,5% 
 Kv convex mínim: 3.500 
 Kv còncau mínim: 3.100 
Únicament s’han emprat paràmetres inferiors en els següents punts en els quals la velocitat de circulació és més 
reduïda per proximitat a rotondes: 
 Connexió tronc – rotonda d’enllaç Sta. Coloma de Queralt: KV convex 2.041 
 Connexió tronc – rotonda existent d’enllaç amb l’A-2: KV convex 1.091, 8% de pendent  
Com a resum s’indiquen a la taula 13 les característiques més significatives del traçat projectat per al tronc de la ronda 
(sense considerar els trams de velocitat reduïda indicats): 
 Concepte Apartat 3.1 – IC Límit 3.1 – IC Valor projecte 
Traçat en planta 
Radi mínim corba 4.3.2 265 m 450 m 
Desenvolupament 
mínim corba 
4.3.4 Corresponent a gir 
de 9 g 
Gir de 17,7 g 
Longitud màxima recta 4.2 1.336 m 964 m 
Longitud mínima 4.2 111 m (en ‘s’) 404 m (en ‘s’) 
Traçat en alçat 
Inclinació 5.2.1 6% 6% 
Inclinació 5.2.1 0,5% 0,5% 
Kv mínim 5.3.2.1 3.050 3.500 
Kv mínim 5.3.2.1 2.636 3.100 
Longitud mínima acord 5.3.2.2 80 m 100 m 
Longitud mínima entre 
vèrtexs 
5.2.1 222 m 275 m 
Taula 13: Característiques significatives del traçat projectat per al tronc de la ronda. 
L’eix de replanteig en planta i alçat se situa al centre de la calçada, coincident amb la línia de separació de carrils. 
Aquest també constitueix l’eix de gir del peralt. 
En el cas dels ramals d’enllaç unidireccionals, l’eix és la línia blanca exterior de la calçada. 
En el cas dels ramals d’enllaç bidireccionals, l’eix és la línia de separació entre sentits de circulació. 
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Finalment, en el cas de les rotondes l’eix és la línia blanca interior de la calçada i en el cul de sac de la B-222, l’eix és la 
línia blanca exterior de la calçada. 
L’esquema dels eixos que defineixen l’actuació és la representada a la figura 2. 
 
Figura 2: Esquema d'eixos. 
Per als càlculs associats al traçat (disseny de les plantes i longitudinals, moviments de terres, etc.) i la realització del 
model tridimensional de terreny actual, s’ha utilitzat el programa ISTRAM. Aquest programa està íntegrament concebut 
pel disseny complet del traçat d’una obra lineal (autopista, carretera, ferrocarril, col·lector, canal, etc.), seguint la 
seqüència completa des de la definició geomètrica de les alineacions que conformen els eixos en planta sobre el plànols 
cartogràfic de base, fins a l’obtenció de les cubicacions dels moviments de terra, perfils longitudinals i transversals, etc. 
 
4.6. Seccions tipus 
4.6.1. Secció tipus del tronc 
La secció tipus adoptada, d’acord amb la modificació núm. 1 de l’Ordre d’Estudi, i en continuació del tram de ronda 
recentment executat, és la següent: 
 Voral de 2,50 m d’amplada 
 2 carrils de 3,50 m d’amplada 
 Voral de 2,50 m d’amplada 
En trams en terraplè, es disposa una berma de 75 cm, i en trams en desmunt, cuneta de seguretat revestida triangular 
STR-15 amb banqueta de desmunt de 50 cm. 
S’estableixen, d’acord amb la 3.1 – IC, les següents seccions tipus especials: 
 Secció tipus en obres de pas de més de 100 m de longitud (viaductes sobre el Torrent de Les Bruixes i el Riu 
Anoia):  
Amb la finalitat de mantenir la coherència amb les obres de pas de més de 100 m de longitud executades en el tram 
anterior de la ronda, les quals compten amb vorals superiors a un metre mínim contemplat per la 3.1 – IC, i de respectar 
el salt màxim d’amplades de vorals abans i desprès de l’obra de pas superior a 100 m de longitud que marca la taula 7.3 
en 1,00 m per a carreteres convencionals, es contempla la disposició de vorals simètrics d’1,5 m d’amplada: 
- Voral esquerre d’1,50 m d’amplada 
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- 2 carrils de 3,50 m d’amplada 
- Voral dret d’1,50 m d’amplada 
- Ample total: 10,00 m 
4.6.2. Rotondes 
A les rotondes, d’acord a l’esborrany de la DGC de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes, se situa l’eix de 
definició a la línia blanca interior i amb traçat en alçat de manera que es tingui una definició aproximada a la sinusoide 
resultant de la definició en el pla, amb un pendent longitudinal màxim del 3%. 
La secció tipus adoptada és la següent: 
 Gorgera d’1,00 m d’amplada 
 Voral interior de 0,50 m d’amplada 
 2 carrils de 4,00 m d’amplada 
 Voral exterior d’1,00 m d’amplada 
El cul de sac que es genera en la B-222 per tal de mantenir l’accessibilitat a les finques adjacents s’adopta la següent 
secció lleugerament superior a la mínima d’acord amb les ‘Recomanacions sobre glorietes’: 
 Gorgera de 2,00 m d’amplada (diàmetre illeta central 4,00 m) 
 Voral interior de 1,00 m d’amplada 
 2 carrils de 5,50 m d’amplada  
 Voral exterior de 1,00 m d’amplada (diàmetre vora exterior 30,00 m) 
En trams en terraplè, es disposa una berma de 75 cm, i en trams en desmunt, cuneta transitable revestida triangular 
TTR-15 amb banqueta de desmunt de 50 cm. 
4.6.3. Ramals d’enllaços 
La secció tipus adoptada per als ramals unidireccionals és la següent: 
 Voral esquerre d’1,00 m d’amplada 
 Carril de 4,00 m d’amplada 
 Voral dret d’1,50 m d’amplada 
La secció tipus adoptada per als ramals bidireccionals és la següent: 
 Voral esquerre d’1,50 m d’amplada 
 2 carrils de 3,50 m d’amplada 
 Voral dret d’1,50 m d’amplada 
En trams en terraplè, es disposa una berma de 75 cm, i en trams en desmunt, cuneta transitable revestida triangular 
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TTR-15 amb banqueta de desmunt de 50 cm. 
4.6.4. Reposicions d’altres vials 
La secció tipus adoptada per a la reposició de la C-241c és la següent: 
 Voral esquerre d’1,00 m d’amplada 
 2 carrils de 3,50 m d’amplada 
 Voral dret d’1,00 m d’amplada 
Per al tram de la B-222 que es connecta al cul de sac s’adopta la següent secció, corresponent a la de la carretera 
existent: 
 Voral esquerra d’1,00 m d’amplada 
 2 carrils de 3,00 m d’amplada 
 Voral dreta d’1,00 m d’amplada 
En trams en terraplè, es disposa una berma de 75 cm, i en trams en desmunt, cuneta transitable revestida triangular 
TTR-15 amb banqueta de desmunt de 50 cm. 
4.6.5. Reposicions de camins 
La secció tipus adoptada per a la reposició dels camins és la següent: 
Calçada bidireccional de 5,00 m d’amplada, amb cuneta de terres en trams en desmunt. 
4.7. Anàlisi de la seguretat viària 
A l’annex 11 s’analitza la seguretat viària del traçat definit, en el qual s’analitza el compliment de la següent normativa: 
 Norma 3.1 – IC, Traçat, del Ministeri de Foment (1999, modificació 2001) 
 Recomanacions per al projecte d’interseccions, del MOP (1967) 
 OC 28/09, Recomanacions sobre criteris d’aplicació de barreres de seguretat metàl·liques, del Ministeri de Foment 
(2009) 
 OC 23/08, Recomanacions sobre criteris d’aplicació de pretils metàl·lics en carretera, del Ministeri de Foment 
(2008) 
 OC 18bis/08, Criteris d’ús de sistemes per a protecció de motociclistes, del Ministeri de Foment (2008) 
 Norma 8.2 – IC, Marques vials, del Ministeri de Foment (1987) 
 Norma 8.1 – IC, Senyalització vertical, del Ministeri de Foment (1999)  
 
S’han realitzat estudis de visibilitat, a de l'annex 11, en els següents trams entre enllaços consecutius: 
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- Tram I: enllaç St. Maure – Igualada – enllaç camí de St. Mateu a St. Maure (PKs 1+240 – 2+600) 
- Tram II: enllaç camí de St. Mateu a St. Maure – Enllaç Sta. Coloma de Queralt (PKs 2+720 – 4+360) 
- Tram III: enllaç Sta. Coloma de Queralt – enllaç A-2 (PKs 4+820 – 5+260) 
I els resultats obtinguts són els que es mostren a les taules 14 i 15. 
- Cas 1: sentit directe (St. Maure – A-2), 80 km/h 
Tram PK inicial PK final Ddisp > Dnece Notes 
I 1240 2600 Sí - 
II 
2720 4150 Sí - 
4150 4220 No Zona d’aproximació a 
rotonda (disminució de 
velocitat a 60 km/h) 
4220 4360 Sí - 
III 
4820 5100 Sí - 
5100 5160 No Zona d’aproximació 
rotonda (disminució de 
velocitat a 60 km/h) 
5160 5260 Sí - 
Taula 14: Distancies de frenada disponibles i necessàries a cada tram segons estudi de visibilitat del cas 1. 
- Cas 2: sentit invers (A-2 – S. Maure), 80 km/h 
Tram PK inicial PK final Ddisp > Dnece Notes 
III 
5260 5210 No Zona d’aproximació a 
rotonda (disminució de 
velocitat a 60 km/h) 
5210 4820 Sí - 
II 
4360 4270 No Zona d’aproximació a 
rotonda (disminució de 
velocitat a 60 km/h) 
4270 2720 Sí - 
I 2600 1240 Sí - 
Taula 15: Distancies de frenada disponibles i necessàries a cada tram segons estudi de visibilitat del cas 2. 
Es comprova doncs que en les zones de circulació a 80 km/h es compta amb visibilitat de parada en tots dos sentits; en 
els trams de connexió a les rotondes i es compta amb visibilitat suficient per a la circulació a 60 km/h. 
4.8. Moviment de terres 
L’annex 10 conté l’estudi del moviment de terres al llarg de la traça projectada per a la ronda sud d’Igualada, en el tram 
entre la C-37 i l’A-2, i recull els següents aspectes: 
 Procés d’obtenció de les cubicacions i obtenció de coeficients 
 Classificació de les excavacions 
 Balanç de terres 
 Procediments d’excavació i destí dels materials de la mateixa 
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 Coeficients de pas i esponjament 
 Localització d’abocadors i préstecs 
 Distàncies mitjanes de transport 
 Optimització del moviment de terres 
 Diagrama de masses 
Per a l’obtenció dels amidaments de moviments de terres, partint del traçat en planta i alçat i de les diferents seccions 
tipus projectades, s’ha fet servir l’aplicació informàtica ISPOL-ISTRAM amb la qual s’ha definit la totalitat del traçat 
projectat i s’ha generat un model digital del terreny que reflecteix l’estat actual de la zona d’actuació. 
Els materials excavats en les zones de desmunt, a excepció de la terra vegetal, són tolerables, i per tant aptes per al 
seu ús en bases i nuclis de terraplè. Els materials seleccionats s’hauran d’obtenir de jaciments i canteres. 
Els moviments de terres obtinguts, considerant els increments per ajustos de cartografia són els següents: 
Volum total de desmunt................................................................................................................. 597.102,4 m3 
Volum total de terraplè .................................................................................................................. 321.138,6 m3 
Balanç de terres desmunt - terraplè .............................................................................................. 275.963,8 m3 
És a dir, el balanç de terres resulta excedentari. 
La terra vegetal excavada caldrà separar-la i conservar-la per estendre-la posteriorment sobre els talussos projectats. El 
volum de terra excavat és aproximadament 63.000 m3, dels quals 35.000 m3 es fan servir per a la restauració dels nous 
talussos generats. El volum de terra vegetal sobrants es destinarà preferentment a la restauració d’espais pròxims fora 
de l’obra, en cas d’existir, o es portaran a abocador autoritzat. 
4.9. Ferms i paviments 
L'annex 09 conté la definició dels ferms i paviments al llarg de la traça projectada. 
La normativa emprada per a la definició dels ferms és la següent: 
 Instrucció 6.1 IC, ‘Secciones de firme’, Ministeri de Foment, desembre 2003 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3) 
 OC 24/2008, de 30 de juliol de 2008, del Ministeri de Foment, que modifica els articles 542, Mescles bituminoses en 
calent tipus formigó bituminós, i 543, Mescles bituminoses per a capa de rodadura. Mescles drenants i discontínues, del 
PG3 
 OC 29/2011, de 24 de setembre de 2011, del Ministeri de Foment, que modifica els articles 211, Betums asfàltics, 
215, Betums asfàltics modificats amb polímers (passa a ser l’article 212), 213, Emulsions bituminoses i 216, Emulsions 
bituminoses modificades amb polímers (que es refonen i agrupen en el nou article 213, Emulsions bituminoses), i 540, 
Beurades bituminoses 
4.9.1. Tronc 
La categoria de trànsit adoptada d’acord amb l’estudi de trànsit realitzat és T2. 
- La secció de ferm a disposar serà la 232 
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S’inclou a continuació la descripció detallada de la secció de ferm adoptada (es distingeix, tal i com contempla la norma 
6.1 – IC, una secció diferenciada per als vorals que compten amb una amplada mínima de 1,50 m): 
Calçada (ferm + esplanada): 
- 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM PMB 45/80-65, amb una dotació de 60 kg/m2 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 65% de betum i una dotació de 0,5 kg/m2 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 BIN B50/70 S 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0,6 kg/m2 
- 7 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 BASE B50/70 G 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0,6 kg/m2 
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa C60B4 CUR 
- 20 cm de sòl ciment SC-40 
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa C60B4 CUR 
- 30 cm de S-EST3 amb ciment 
- 30 cm de sòl seleccionat 
Vorals d’amplada igual o superior a 1,50 m (ferm + esplanada): 
- 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM PMB 45/80-65, amb una dotació de 60 kg/m2 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 65% de betum i una dotació de 0,5 kg/m2 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 BIN B50/70 S 
- Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP, al 50% de betum i una dotació de 1,2 kg/m2 
- 27 cm de tot-ú artificial 
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa C60B4 CUR 
- 30 cm de S-EST3 amb ciment 
- 30 cm de sòl seleccionat 
4.9.2. Ramals d’enllaç i altres vials 
La categoria de trànsit adoptada és T32. 
En el cas dels ramals d’enllaç i reposicions d’altres vials, l’estudi realitzat mostra que: 
- La secció de ferm a disposar serà la 3232 
S’inclou a continuació la descripció detallada de la secció de ferm adoptada: 
- 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM PMB 45/80-65, amb una dotació de 60 kg/m2 
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- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 65% de betum i una dotació de 0,5 kg/m2 
- 7 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 BIN B50/70 S 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0,6 kg/m2 
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa C60B4 CUR 
- 22 cm de sòl ciment SC-40 
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa C60B4 CUR 
- 30 cm de S-EST3 amb ciment 
- 30 cm de sòl seleccionat 
4.9.3. Estructures 
Viaductes 
El ferm a disposar sobre els viaductes serà el següent: 
- 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM PMB 45/80-65, amb una dotació de 60 kg/m2 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 65% de betum i una dotació de 0,5 kg/m2 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 BIN B50/70 S 
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0,6 kg/m2 
- Reg d’impermeabilització 
Passos superiors 
El ferm a disposar sobre els passos superiors serà el següent: 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent AC16 SURF B 50/70 S  
- Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0,6 kg/m2 
- Reg d’impermeabilització 
4.9.4. Camins 
El ferm a disposar a les reposicions de camins serà el següent: 
- 25 cm de tot-ú artificial 
En els 20 m més propers a les connexions als nous vials pavimentats s’estendrà sobre els 25 cm de tot-ú artificial una 
capa de rodadura de 5 cm de gruix de AC16 SURF B 50/70 D, amb el 5,4% de lligant i 50% mínim de pols mineral 
d’aportació, prèvia estesa sobre el tot-ú d’un reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP al 50% de 
betum i una dotació de 1,2 kg/m2. 
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4.10. Obres de fàbrica 
El present projecte contempla la disposició de 8 obres de pas, sobre les diferents rieres i vials que creuen la traça de la 
carretera i 2 murs de contenció. A l’annex 12 es dimensionen, justifiquen i es presenten totes aquestes estructures 
La relació de les estructures del projecte és la següent: 
 PI 1.1: pas inferior de secció lliure de pas 8.00 x 5.50 m (ample total 9.70 afegint-hi l’ample del cunetó 1.20 i la 
barrera 0.50) i d’uns 18 m de longitud sobre el camí de la Font del Llop. 
 PS 1.2: pas superior de 21 m de llum i secció lliure de pas 8.00 m (ample total del tauler 9.0 m per a les barreres) 
sota el camí de la Torre. 
 OF 2.1: viaducte sobre el Torrent de les Bruixes de 115 m de longitud amb 3 trams i ample total del tauler 11 m (2 
carrils de 3.5 m, vorals d’1.5 i 0.5 m per barreres). 
 OD 2.3: obra de drenatge de secció lliure 2.00 x 2.00 m i 36 m de longitud 
 PS 3.1: pas superior de 21 m de llum i secció lliure de pas 8.00 m (ample total del tauler 9.0 m per a les barreres) 
sota camí. 
 OF 3.2: viaducte sobre el Riu Anoia de 179 m de longitud amb 4 trams i ample total del tauler 11 m (2 carrils de 3.5 
m, vorals d’1.5 i 0.5 m per barreres). 
 Mur 0.1 EIX 21: mur de formigó armat, alçada variable i 123 m de longitud per contenir el desnivell existent entre el 
terreny i la rasant de la carretera C-241-c a l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt. 
 OD 0.1(EIX .11): obra de drenatge de secció lliure 2.00 x 2.00 m i 15 m de longitud 
 OD 0.2(EIX .11): obra de drenatge de secció lliure 2.00 x 2.00 m i 13 m de longitud 
 Mur 0.1 EIX 15: mur de formigó armat, alçada variable i 23 m de longitud per evitar que el terraplè de la via envaeixi 
la llera de la riera. Se situa en el ramal de la Ronda procedent de l’A2 a l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt. 
4.10.1. Pas inferior PI 1.1 
El pas inferior PI 1.1 consisteix en un marc de formigó de 17,90 m de longitud i secció exterior 10,90 d’ample i 7,95 
d’alçada.  
Els alçats tenen un gruix de 0,60 m de gruix i tant la llosa inferior com la superior tenen un cantell de 0,70m. 
Les dimensions interiors de la secció tenen un ample de 8.0 m i un gàlib de 5.5 m, però aquestes s’augmenten per 
permetre la formació d’un cunetó de drenatge d’1.20m d’ample i 1.00 m de profunditat i la col·locació de la barrera de 
seguretat. 
4.10.2. Pas superior PS 1.2 
El pas superior PS 1.2 té una llum de 21 m. El tauler té un ample de 9.0 m i un cantell d’1.15m i està format per 2 bigues 
prefabricades artesa de 0.90 m més una llosa superior de 0.25 m. 
Els dos estreps són convencionals fonamentats en el terraplè de la via per a reduir la seva alçada. Les seves alçades 
són 8.60 i 8.35 m respectivament, dels quals 1,00 m corresponen a la sabata. En tots dos, el cantell del fust és de 0,75 
m i les aletes tenen un gruix de 0,50 m. Les dimensions de la sabata en planta són 7,00 m x 10,00 m. 
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4.10.3. Viaducte de les Bruixes OF2.1 
L’OF 2.1 és un viaducte de 115.26 m de llum total, format per 3 trams de longituds 29,26 m, 43,00 m i 43,00 m,  
El tauler té un ample d’11m i un cantell de 2,45 m i està format per 2 bigues prefabricades de 2,20 m més una llosa 
superior de 0,25 m. 
Les piles estan formades per dos fusts circulars d’1,50 m de diàmetre cada un que s’obren en la seva part superior 
formant un capitell de 2,35 m de diàmetre per a que puguin recolzar les bigues del tauler. Les dimensions en planta de 
la sabata de les piles és de 6,50 m x 12,50 m i té un cantell d’1,50 m. 
Els estreps són convencionals fonamentats en el terraplè del vial per reduir la seva alçada. L’alçada de l’estrep 1 és de 
7.35 m i de l’estrep 2 és de 6.15 m, dels quals 1.00 m corresponen a la sabata. En tots dos, el cantell del fust és 1,90 m, 
les aletes tenen un gruix de 0,50 m i les dimensions en planta de la sabata són de 5,00x12,00 m. La fonamentació 
consisteix en dues fileres de 5 pilons de diàmetre 0.85m, excavats in situ de tipus CPI-4 i de longituds 9,50 i 13,50 m 
respectivament per a l’estrep 1 i 2. 
4.10.4. Pas superior PS 3.1 
La tipologia del pas superior PS 3.1 és anàloga a la del pas superior PS1.2.  
La llum és de 21 m, el tauler té un ample de 9.0 m i un cantell d’1.15m, i està format per 2 bigues artesa de 0.90 m més 
la llosa de compressió de 0.25 m. 
La solució adoptada per als estreps també és similar, encara que les dimensions són diferents. En aquest cas, tots dos 
estreps tenen les mateixes dimensions: alçada, 9.40 m, cantell del fust 0,85 m, gruix de les aletes 0,50 m i les 
dimensions de la sabata en planta 7,00 m x 10,00 m. 
4.10.5. Viaducte de l’Anoia OF 3.2 
L’OF 3.2 és un viaducte de 178,66 m de llum total, format per 4 trams de longituds 44,33 m, 45,00 m, 45,00 m i 44,33 m. 
El tauler és igual al del viaducte de les Bruixes: ample total 11 m, i està format per 2 bigues artesa de 2.20m, la llosa 
superior és variable de 0.25 a 0.38 m. 
Les piles estan formades per dos fusts circulars d’1,25 m de diàmetre cada un que s’obren en la seva part superior 
formant un capitell de 2,35 m de diàmetre per a que puguin recolzar les bigues del tauler. Les dimensions en planta de 
la sabata de les piles és de 5,00 m x 9,00 m i té un cantell d’1,50 m. 
L’estrep 1 és un estrep obert de 9,00 m d’alçada pilotat, format per un carregador d’1,70 m x 2,00 m i un parell de piles 
de 0,50 m de gruix i 2,75 m d’alt que recolzen al damunt d’un cep d’1,25 m de cantell i una superfície en planta de 5,50 
m x 12,00 m. Els fonaments són dues fileres de 4 pilons de diàmetre 1.00 m excavats “in situ” del tipus CPI-4 i 8.70 m de 
longitud.  
L’estrep 2 és un estrep convencional fonamentat en el terraplè de la carretera per a reduir la seva alçada. L’alçada de 
l’estrep és 5,65 m dels quals 1,25 m corresponen a la sabata. El cantell del fust és 1,80 m i les aletes tenen un gruix de 
0,50 m. Les dimensions de la sabata en planta són 11,00 m x 6,80 m. 
4.10.6. Mur 0.1 EIX 21 
Aquest mur té 124m de longitud i una alçada variable, compresa entre 2.30 i 4.00m. Es realitza per contenir el desnivell 
de terres existent entre el terreny i la rasant de la carretera C-241-c. 
L’estructura és de formigó armat executat in situ. En funció de l’alçada de l’alçat i les terres a salvar es preveuen 3 
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tipologies de mur. El cantell de l’alçat és constant de 50 cm i el cantell de la sabata és de 60 cm per al tipus A i de 80 cm 
per als tipus B i C. 
4.10.7. Mur 0.1 EIX 15 
Aquest mur té 23m de longitud i dues alçades: 2.40 i 4.50 m .Es realitza per evitar que el talús de terraplè envaeixi la 
llera de la riera. 
L’estructura és de formigó armat executat in situ. En funció de l’alçada de l’alçat i les terres a salvar es preveuen 2 
tipologies de mur. El cantell de l’alçat és constant de 60 cm i el cantell de la sabata és de 80 cm per al tipus A i de 60 cm 
per al tipus B. 
4.10.8. Obres de drenatge: OD 2.3, OD 0.1(EIX .11) i OD 0.2(EIX .11) 
Totes tres obres de drenatge transversal són marcs de formigó armat de secció interior 2.00 x 2.00 m interiors i longituds 
36, 15 i 13 m respectivament. 
El gruix de les parets laterals i el de la llosa superior i inferior és de 0,30 m. Les aletes segueixen aquestes mides, 
resultant una secció en U de 0,30 m de cantell en murs i llosa inferior. 
4.11. Senyalització, abalisament i defenses 
A l’annex 07 i als plànols de senyalització es detalla la ubicació, dimensions i característiques de les diferents marques 
vials, senyals verticals i elements de protecció i abalisament projectats amb la seva corresponent clau d’identificació.  
4.11.1. Senyalització horitzontal 
Per a la disposició de les marques vials s’han seguit les instruccions que es dicten a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”. 
Per determinar els trams d’avançament per cada sentit de circulació s’ha tingut en compte, a més de la distància de 
visibilitat, la presència d’enllaços i ramals. La tramificació figura a la taula 16: 
TRONC - CALÇADA ÚNICA 
TRAMS D’AVANÇAMENT 
Trams on està permès 
l’avançament 
Longitud total (m) Percentatge (%) 
SENTIT A-2 
(PK’s creixents) 
PK  1+500 – PK 2+440 
PK 2+715 – PK 4+120 
940 
1405 
81% 
SENTIT ST. MAURE 
(PK’s decreixents) 
PK 4+295 – PK 2+895 
PK 2+600 – PK 1+500 
1400 
1100 
86% 
Taula 16: Trams d'avançament a cada sentit de circulació. 
4.11.2. Senyalització vertical 
La senyalització vertical s’ha projectat tenint en compte la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, pel que fa a la 
senyalització de codi, i el “Manual de senyalització interurbana d’orientació” (amb data 23-4-08), del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la senyalització d’orientació. 
Les dimensions adoptades pels senyals verticals es detallen a la taula 17. 
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TIPUS DE SENYAL 
Triangular 
(costat en mm) 
Circular 
(diàmetre en mm) 
Octogonal 
(ample en mm) 
Quadrada 
(ample en mm) 
Rectangular 
(ample x alçada en mm) 
1.375 900 900 900 900x1.375 
Taula 17: Tipologia de senyalització vertical. 
El càlcul tant de les dimensions, com del disseny dels cartells de senyalització interurbana d’orientació, així com dels 
suports dels cartells projectats s’ha realitzat amb el programa LENA. 
Els tipus de cartells que s’han dissenyat són: 
- Cartells de presenyalització de rotonda 
- Cartells de direcció final 
- Cartells de confirmació 
- Cartells de localització territorial 
- Cartells de localització d’accidents geogràfics 
4.11.3. Barreres i defenses 
Per al disseny de les defenses se seguiran els criteris de l’Ordre Circular 28/2009 sobre “Criterios de aplicación de 
barreras de seguridad metálicas”, Ordre Circular 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas”. Ordre Circular 321/95 P i T sobre “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” 
(APARTATS VIGENTS) i Ordre Circular 23/2008 “Criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera”. 
Les barreres de seguretat metàl·liques proposades per al present projecte constructiu són les mostrades a la taula 18. 
Tipus de 
Barrera 
Classe i nivell 
de contenció 
Ample de treball 
Deflexió 
dinàmica (m) 
Índex de 
severitat 
Tipus de suport 
BMSNA2/C Normal N2 W4 (1,0 < W < 1,3 m) 1,10 A C-120 cada 2 m. 
BMSNA2/T Normal N2 W5 (1,3 < W < 1,7 m) 1,30 A Tubular cada 2 m. 
BMSNC2/C Alta H1 W5 (1,3 < W < 1,7 m) 1,10 A C-120 cada 2 m. 
BMSNC2/T Alta H1 W5 (1,3 < W < 1,7 m) 1,02 A Tubular cada 2 m. 
BMSRA4/C Normal N2 W6 (1,7 < W < 2,1 m) 2,00 A C-120 cada 4 m. 
Taula 18: Barreres de seguretat metàl·liques proposades. 
La barrera de formigó proposada es denomina BHSPJ2/0a. 
L’àmpit metàl·lic proposat per als vorals dels taulers dels ponts i les coronacions de murs de sosteniment es denomina 
PMC2/15b. 
4.11.4. Abalisament 
Per al disseny de l’abalisament s’han seguit els criteris de la “Proposta de criteris d’abalisament“ del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
Es preveuen les següents mesures d’abalisament: 
- Disposició de les corresponents fites quilomètriques: indica el punt quilomètric d’una via que no es autopista 
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- Disposició de les fites d’aresta: són postes amb elements reflexius que es col·loquen a intervals regulars a ambdós 
costats de la plataforma d’una via per senyalar el seu marge. 
- Disposició de captafars reflectants: són elements d’abalisament nocturn col·locats a les barreres de seguretat 
metàl·liques, a les barreres de formigó i als àmpits. 
- Disposició de captafars (“ulls de gat”): són captafars fixats a la superfície del paviment. 
- Disposició de balises cilíndriques: associades a les convergències i a les divergències i a l’abalisament d’elements 
singulars. 
4.12. Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
A l’annex 14 es presenta l’estudi i organització i desenvolupament de l’obra. 
Les actuacions previstes a l’estudi per a l’ordenació del trànsit mantenen lliures de circulació les zones necessàries per 
a l’execució de les diferents activitats previstes en projecte. Per a això: 
- Es detecten les situacions en les quals com a conseqüència de la construcció de les obres s’alteren les condicions 
de la circulació en el viari actual. 
- Es proposen solucions per a pal·liar aquestes alteracions i disminuir fins a límits raonables l’empitjorament de les 
condicions de circulació. 
- S’estudien les necessitats de senyalització, abalisament i defenses per a cadascuna de les actuacions que es 
preveuen, sempre d’acord amb les instruccions de carreteres 8.3 – IC, Senyalització d’obres, 8.2 – IC, Marques vials, 
8.1 – IC, Senyalització vertical, les recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles i el manual d’exemples de 
senyalització d’obres fixes. 
- Es proposen els desviaments de trànsit i les diferents fases d’actuació que fan compatibles les obres amb el 
manteniment de la circulació. 
Els criteris bàsics per a la definició dels desviaments de trànsit proposats són els següents: 
- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
- Causar les afeccions mínimes al trànsit de les vies que s’alteren, ordenant la seva circulació i limitant el 
deteriorament del nivell de servei en dites vies. 
- Projectar els desviaments provisionals de forma que els fluxos de circulació habituals no pateixin modificacions 
importants que puguin provocar desorientació als usuaris. 
- Definir la senyalització i l’abalisament necessaris per a garantir la canalització del trànsit seguint les normatives i 
catàlegs vigents. 
- Aconseguir una major seguretat, tant pels usuaris com pels treballadors de l’obra, amb l’objecte de prevenir 
accidents. 
El pressupost corresponent a la seguritat vial durant les obres, s’estima en 138.000 € d’execució material, i inclou la 
disposició de barreres i sistemes de protecció longitudinals, senyalització vertical i abalisament, senyalització horitzontal, 
la mà d’obra i la disposició i eliminació dels desviaments provisionals. 
4.12.1. Fases d’obra 
Les fases proposades d’execució són les següents: 
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FASE 1 
Es contempla l’execució inicial de les reposicions dels camins de la Font del Llop, el camí de St. Mateu a St. Maure 
(rotonda d’enllaç amb el tronc inclosa), la reposició del camí 3+200 i la reposició del camí paral·lel al tronc entre els PKs 
4+900 i 5+270. Aquestes actuacions permeten mantenir la permeabilitat transversal de la ronda i començar l’execució 
del tronc entre el camí de St. Mateu a St. Maure, entre el PK 2+500 i el 3+200. 
FASE 2 
Un cop solucionat el pas del camí de la Font del Llop per sota del tronc (el que permet evitar interferències del trànsit de 
l’obra amb la resta del trànsit de la zona), s’ataca el tram del tronc entre l’enllaç St. Maure – Igualada i el camí de la 
Torre (PK’s 1+000 – 1+900). Aquest resta tallat per tal de permetre l’execució del pas sobre el tronc, indicant-se un 
recorregut alternatiu pel camí de la Font del Llop. 
Amb accés bé des de l’enllaç del tronc amb el camí de St. Mateu a St. Maure, des del camí 3+200, o bé des de l’enllaç 
de Sta. Coloma de Queralt, es pot executar el tram del tronc entre els PKs 3+200 i 4+400, tenint-se accés lliure doncs a 
tots dos estreps del viaducte sobre el riu Anoia. 
FASE 3 
Reposat mitjançant un pas superior el camí de la Torre, es pot executar el tram del tronc entre els PK’s 1+900 i 2+500, 
tenint-se accés doncs a tots dos estreps del viaducte sobre el torrent de Les Bruixes (per una banda, des de l’enllaç de 
St. Maure – Igualada i per l’altra des de l’enllaç amb el camí de St. Mateu a St. Maure).  
Per tal de permetre l’execució complerta de l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt, es desvia el trànsit de la C-241c pel 
tronc de la ronda, en el tram entre aquest enllaç i l’enllaç amb el camí de St. Mateu a St. Maure. Es permet així la 
modificació de la cota de la connexió est de la C-241c a la rotonda de l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt, ja que es 
requereix la disposició d’un mur de formigó armat per tal de no afectar a les edificacions i parcel·les existents. En aquest 
tram només es permet el pas de vehicles d’obra, per tal d’executar el tram del tronc entre els PKs 4+400 i 5+270 (final 
de projecte). 
4.12.2. Desviaments provisionals 
La connexió del tronc a la calçada actual, abans d’arribar a la primera rotonda de l’enllaç existent amb l’A-2, es realitza 
mitjançant dos desviaments provisionals que aprofiten en part la xarxa de reposició de camins executada en la fase 1, 
de manera que es minimitzen les ocupacions temporals. Els desviaments proposats permeten, sense afectar a la 
rotonda existent, la connexió del nou tronc a la carretera existent, ja que, tot i que el traçat en planta de la ronda és 
sensiblement similar a l’actual en aquest tram, les rasants es modifiquen per tal de poder arribar a l’enllaç de Sta. 
Coloma de Queralt. 
 
 
4.13. Obres complementàries 
4.13.1. Enllumenat 
Al tram executat de la ronda, entre Sta. Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, no hi ha cap enllaç il·luminat, a 
excepció de la rotonda de l'enllaç de Santa Margarida-Igualada. 
El present projecte contempla el disseny i la justificació de l’enllumenat públic de les dues rotondes projectades al tram 
d’estudi de la Ronda Sud d’Igualada.  
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A la rotonda de l’enllaç amb el Camí de St.Mateu a St Maure es projecta una instal·lació amb receptors d’enllumenat de 
tipus LED, alimentats mitjançant bateries connectades a plaques solars. En canvi, a la rotonda de l’enllaç de Sta. 
Coloma de Queralt es dissenya una instal·lació amb receptors d’enllumenat convencional a base de làmpades de vapor 
de sodi d’alta pressió (VSAP), alimentades mitjançant la xarxa elèctrica de baixa tensió (BT) de la zona. 
Pel que fa a l’enllumenat de l’enllaç amb el Camí de St.Mateu a St Maure, part d’aquest estarà permanentment encès en 
horari nocturn (enllumenat CONSUN 30 de 30W o similar), en concret amb el que s’il·lumina els vials d’accés a la 
rotonda. La resta de l’enllumenat (enllumenat CONSUN 60 de 60W o similar), ubicat al perímetre de la rotonda, s’ha 
dissenyat amb encesa a través d’un radar, amb una durada aproximada de deu segons per vehicle detectat. 
Els models de lluminària LED escollits són els següents: 
• Lluminària tipus ARS-CONSIVIA 30 o similar, formada per carcassa de fosa d’alumini, coberta de vidre amb acabat 
transparent i 30 unitats de diode LED de 30W. 
 
• Lluminària: Tipus ARS-CONSIVIA 60 o similar, formada per carcassa de fosa d’alumini, coberta de vidre amb acabat 
transparent i 60 unitats de diode LED de 60W. 
 
Les primeres lluminàries s’instal·len en columna metàl·lica troncocònica de 10 m. d’alçada, mentre que les segones 
s’instal·len en bàcul metàl·lic de 6 m. d’alçada i braç d’1,50 m. 
Respecte a l’enllumenat a la rotonda de l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt, aquest s’ha projectat amb làmpades de 250 
W de VSAP a una alçada de 12 m. Es contempla un sistema reductor de flux. 
El model de lluminària VSAP escollit és el següent: 
 Lluminària estanca Hadasa EURO-7 o similar de color gris RAL 7035, amb equip de VSAP de 250W.  
Aquestes lluminàries s’instal·len en columna metàl·lica troncocònica de 12 m. d’alçada 
S’ha previst la instal·lació d’un nou quadre de control i comandament d'enceses d'enllumenat públic. 
5. SERVEIS AFECTATS 
L’annex 16 recull la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització de les reposicions i/o trasllats dels 
serveis que resultin afectats per la construcció de les obres del present projecte. 
Amb les obres contemplades dins del present projecte es tenen les següents afeccions: 
SERVEI NÚM. 101 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Línia elèctrica aèria 2 circuits M.T. 25kV.  
Punt quilomètric:  1+120 (Eix Tronc). Plànol: Vista 01 
 
SERVEI NÚM. 102 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Línia elèctrica aèria 2 circuits M.T. 25kV.  
Punt quilomètric:  1+550 (Eix Tronc). Plànol: Vista 02 
 
SERVEI NÚM. 103 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Línia elèctrica aèria 2 circuits M.T. 25kV.  
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Punt quilomètric:  1+940 (Eix Tronc). Plànol: Vista 02 
 
SERVEI NÚM. 104 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Línia elèctrica aèria 1 circuit M.T. 25kV.  
Punt quilomètric:  2+448 (Eix Tronc). Plànol: Vista 03 
 
SERVEI NÚM. 105 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Línia elèctrica aèria 1 circuit B.T. 380V 
+ Escomesa elèctrica Dipòsit d’aigua 
 
Punt quilomètric:  2+448 (Eix Tronc). Plànol: Vista 03 
 
SERVEI NÚM. 106 T.M. Jorba 
Línia elèctrica aèria 2 circuits M.T. 25kV.  
Punt quilomètric:  5+210 (Eix Tronc). Plànol: Vista 07 
 
SERVEI NÚM. 203 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Línia telefònica aèria  
Punt quilomètric:  2+500 (Eix Tronc). Plànol: Vista 03 
 
SERVEI NÚM. 204 T.M. Igualada 
Línia telefònica aèria  
Punt quilomètric:  4+440 (Eix Tronc). Plànol: Vista 06 
  
SERVEI NÚM. 206 T.M. Jorba 
Canalització telefònica 6c. PVC Ø110mm  
Punt quilomètric:  5+020 al 5+300. Plànol: Vista 07 
 
SERVEI NÚM. 302 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Canonada d’aigua potable PVCØ110mm  
Punt quilomètric:  2+500 (Eix Tronc). Plànol: Vista 03 
 
SERVEI NÚM. 303 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Canonada d’aigua potable PVCØ110mm  
Punt quilomètric:  3+190 (Eix Tronc). Plànol: Vista 04 
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SERVEI NÚM. 402 T.M. Igualada 
Instal·lació gas.  
Punt quilomètric:  4+450 Plànol: Vista 06 
 
SERVEI NÚM. 701 T.M. Igualada 
Bàcul existent.  
Punt quilomètric:  4+450 Plànol: Vista 06 
 
SERVEI NÚM. 702 T.M. Jorba 
Enllumenat Enllaç A-2  
Punt quilomètric:  5+225 Plànol: Vista 07 
 
SERVEI NÚM. 304 T.M. Sta. Margarida de Montbui 
Dipòsit subministrament d’aigua.  
Punt quilomètric:  2+475 Plànol: Vista 03 
 
A la taula 19 hi figura l’estimació econòmica de la reposició dels serveis afectats per les obres: 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 302.005,31 € 
 Serv. 101. Línia elèc. aèria 2c.MT 25 KV  PK 1+120 74.905,62 € 
 Serv. 102. Línia elèc. aèria 2c.MT 25 KV PK 1+550 26.189,66 € 
 Serv. 103. Línia elèc. aèria 2c.MT 25 KV PK 1+940 73.120,59 € 
 Serv. 104-105. L. elèc. aèria 1c.MT+1c.BT PK 2+448 39.629,19 € 
 Serv. 105. Complement valoració ENDESA PK 2+448 23.832,68 € 
 Serv. 106. Línia elèc. aèria 2c.MT 25 KV PK 5+210 64.327,57 € 
   TELEFÓNICA 129.622,15 € 
 Serv. 203. Línia telefònica aèria PK 2+500 32.091,89 € 
 Serv. 204. Línia telefònica aèria PK 4+440 50.327,34 € 
 Serv. 206. Canalització 6c. PVC Ø110 PK 5+020 47.202,92 € 
   AIGÜES ARTÉS 65.486,11 € 
 Serv. 302. Canonada aigua pot. PVC Ø110 PK 2+500 27.394,96 € 
 Serv. 303. Canonada aigua pot. PVC Ø110 PK 3+190 38.091,15 € 
 Provisional 16.774,67 € 
 Definitiu 21.316,48 € 
   REPSOL-GAS 60.000,00 € 
 Serv. 402. Instal·lació gas PK 4+450 60.000,00 € 
   AJUNT. IGUALADA 237,94 € 
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 Serv. 701. Bàcul existent. PK 4+450 237,94 € 
   AJUNTAMENT JORBA 475,88 € 
 Serv. 702. Enllumenat Enllaç A-2 PK 5+225 475,88 € 
   PARTICULARS 8.420,63 € 
 Serv. 304. Dipòsit d'aigua. PK 2+475 8.420,63 € 
  RESUM PER COMPANYIES 
 
   ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 302.005,31 € 
 TELEFÓNICA 129.622,15 € 
 AIGÜES ARTÉS 65.486,11 € 
 REPSOL-GAS 60.000,00 € 
 AJUNT. IGUALADA 237,94 € 
 AJUNTAMENT JORBA 475,88 € 
 PARTICULARS 8.420,63 € 
  TOTAL Annex SERVEIS AFECTATS 566.248,02 € 
(Imports en PEM). 
  
El resum del cost de serveis afectats per companyies és el següent: 
RESUM PER COMPANYIES 
 
   ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 302.005,31 € 
 TELEFÓNICA 129.622,15 € 
 AIGÜES ARTÉS 65.486,11 € 
 REPSOL-GAS 60.000,00 € 
 AJUNT. IGUALADA 237,94 € 
 AJUNTAMENT JORBA 475,88 € 
 PARTICULARS 8.420,63 € 
  TOTAL Annex SERVEIS AFECTATS 566.248,02 € 
(Imports en PEM). 
 Taula 19: Estimació econòmica de la reposició dels serveis afectats per les obres. 
6. EXPROPIACIONS 
A l’annex 17 Expropiacions es detalla la superfície dels terrenys que és necessari afectar per a la realització de les 
obres. 
Atès al que disposa la Llei 11/08, del 31 de juliol, de carreteres, la línia d’expropiació de la nova carretera correspon al 
límit de domini públic. 
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El domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura de la carretera més una franja de terreny a cada 
costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació de forma horitzontal i perpendicular a l’eix de la via. 
- De 8,00 metres d’amplada per al tronc principal 
- De 3,00 metres d’amplada per als ramals d’entrada i sortida que connectin amb la nova carretera del projecte 
- De 0,00 metres als camins 
L’aresta exterior de l’esplanació (cap de desmunt o peu de terraplè) és la definida per la intersecció dels talussos de 
terraplè o de desmunt amb el terreny natural. 
La valoració realitzada amb preus unitaris fixats d’acord amb el que estableix el RDL 2/2008 de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el text refòs de la llei del sòl, de l’import corresponent a les indemnitzacions per expropiacions, servituds i 
ocupacions temporals és la següent: 
VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
EXPROPIACIONS 515.169,20 € 
SERVITUD DE PAS SUBTERRÀNIA 2.391,30 € 
SERVITUD DE PAS AÈRIA 4.658,50 € 
OCUPACIONS TEMPORALS 8.558,15 € 
TOTAL 530.777,15 € 
Taula 20: Valoració dels béns i drets afectats. 
Els valors determinats són de caràcter orientatiu. 
7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment de l’article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 107 de la 
llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i 
Salut, dintre de l’annex 18 del document número 1. 
El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 253.474,80 € (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) i queda incorporat dins del pressupost de l’obra, al 
document número 4, de manera detallada amb amidaments i partides d’obra. 
8. PLA D’OBRES 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de 
la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’annex 15 en el qual s’estudia amb caràcter 
indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 
Es contempla per fases l’execució inicial de les estructures, moviments de terres i drenatge de la zona de projecte. Per a 
dur a terme aquesta tasca es procedirà inicialment a la localització dels serveis afectats, la qual es realitzarà seguint el 
ritme d’avenç de les obres, garantint en tot moment el correcte funcionament de les xarxes. 
Per a l’execució de les obres objecte del present projecte es proposa un termini d’execució de divuit (18) mesos, 
considerant jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables i incloent en aquest termini la reposició 
dels serveis afectats. 
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Per tal d’optimitzar els temps, les tasques s’hauran d’organitzar de manera que els mesos més durs d’hivern (novembre 
– gener) tinguin la menor influència possible 
9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A l’annex 21 del present projecte es recull la justificació de preus basada en el banc de preus de GISA 2012, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit import, així 
com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per a contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la 
justificació de preus. 
El cost mínim dels indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5,00%, augmentant-se en funció dels aspectes abans 
esmentats. 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és d’un 5,00%, tal i com queda reflectit a 
l’annex de justificació de preus. 
10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
A l’annex 20 s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex s’indiquen les 
unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de subministrament dels materials com en 
fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen: 
 Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de l’execució de la 
mateixa, dels resultats de control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin els treballs. 
 Especificacions: en general, les que consten en el projecte. 
 Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la 
realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de pla de control de qualitat. 
El cost total del Pla de Control de Qualitat representa aproximadament el 1,51% del pressupost total de l’obra. El 
pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 351.143,57 € 
(TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS). 
Tot i que l’import del pressupost del Pla de Control de Qualitat supera l’1% del cost de total de l’obra, aquest es 
considera correcte i necessari i es troba dins dels valors de percentatges habituals per aquesta tipologia d’obra. 
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11. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
A l’annex 19 s’integren i justifiquen les mesures correctores d’impacte ambiental considerades al projecte, establertes a 
l’Estudi d’Impacte Ambiental, amb clau EIA-VB-05072, i a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) emesa el 28 de juliol 
de 2009 pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Les mesures correctores considerades al projecte han estat les següents: 
• Gestió de la terra vegetal 
• Sembres i plantacions 
• Mesures per evitar o minimitzar l’afectació al medi natural 
• Correcció de la permeabilitat faunística 
• Gestió de préstecs i abocadors 
• Zones d’abassegament i instal·lacions auxiliars 
• Restauració de superfícies d’ocupació temporal 
• Protecció de la qualitat atmosfèrica 
• Protecció del medi hidrològic 
• Mesures per definir un pla de prevenció d’incendis 
• Protecció de l’impacte acústic 
• Protecció del patrimoni cultural 
A continuació es resumeixen cadascuna de les mesures correctores previstes. S’inclouen les actuacions a realitzar 
durant l’execució de les obres, les encaminades a la restauració ambiental de les zones afectades per l’obra i les que cal 
realitzar després de la recepció provisional de les obres. 
11.1. Gestió de la terra vegetal 
La terra vegetal és un recurs que cal emmagatzemar i conservar a l’obra, ja que serà el substrat per al bon 
desenvolupament de la vegetació en la restauració paisatgística posterior de talussos de la mateixa obra, de les zones 
d’ocupació temporal o de zones deprimides que quedin al final de l’execució de l’obra. És important remarcar que, 
durant el decapatge que es realitzi després de la desbrossada, cal fer una extracció selectiva dels primers 20-30 cm de 
sòl, atès que és habitual que es faci una extracció conjunta dels primers horitzons del sòl i que es produeixi, per tant, 
una certa dilució dels estrats més rics en matèria orgànica. 
L’excedent de terra vegetal a l’obra, es gestionarà de manera prioritària utilitzant-la en obres veïnes que s’estiguin duent 
a terme a l’època de construcció de les obres del present projecte o en la restauració de zones ja explotades de les 
empreses d’extracció d’àrids de la rodalia. En cas que les dues anteriors no sigui possible es gestionarà  via dipòsit 
controlat. 
11.2. Sembres, plantacions i transplantaments 
Les sembres i plantacions estan encaminades a la integració paisatgística de l’obra dins de l’entorn, a la minimització de 
l’impacte visual que pugui suposar la construcció del nou vial, a la conservació de la vegetació autòctona de la zona i a 
la prevenció de l’erosió i pèrdua de sòl. 
Abans de les sembres i plantacions caldrà fer una estesa de 30 cm dels materials edàfics prèviament decapats i 
condicionats. En el cas de superfícies planes i que hagin de tenir un ús agrícola el gruix serà de 50 centímetres. 
Les sembres i plantacions es realitzaran amb espècies herbàcies autòctones de la zona. Es tindran en compte les 
prescripcions del Decret 130/1998, 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
àrees d’influència de carreteres, sobre tot en el que fa referència a les sembres i plantacions en les zones de seguretat i 
protecció. 
Pel que fa als transplantaments, prèviament a l’inici de les obres, caldrà que coneixedors del medi identifiquin la 
presència d’espècies autòctones d’interès. En cas d’haver-n’hi, es plantejaran mesures protectores encaminades a la 
seva recol·lecció, manteniment en viver provisional i trasplantament un cop finalitzada l’obra, seguint les directrius 
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marcades pels tècnics del Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Al llarg del primer any, posterior a la realització de les obres, es duran a terme un seguit d’operacions de manteniment 
de les sembres, plantacions i transplantaments, que consistiran en regs, aplicació de fertilitzants, podes, reposicions, 
etc. En aquestes tasques també se supervisarà el grau d’implantació dels exemplars trasplantats.  
En els treballs de neteja i manteniment de la vegetació es tindran en compte les prescripcions del Decret 64/1995, del 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i del Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
11.3. Mesures per evitar o minimitzar l’afectació al medi natural  
Per evitar o minimitzar l’afectació al medi natural es realitzarà un abalisament dels talussos d’obra, de les instal·lacions 
auxiliars i de les zones d’abassegament. Es tindrà especial cura en abalisar la zona del torrent de les Bruixes i del riu 
Anoia per a evitar la realització de qualsevol activitat fora dels abalisaments d’obra. Les lleres dels cursos fluvials seran 
ocupades només a la superfície estrictament imprescindible. S’inclourà tant la instal·lació com el desmantellament de 
l’abalisament i no es permetrà el pas de maquinària ni el dipòsit de materials o residus de cap classe a l'exterior de la 
zona abalisada. Es revisarà l’estat de l’abalisament durant l’execució de les obres, per tal d’assegurar la seva presència 
sobre el terreny. 
Les superfícies d’ocupació temporal (instal·lacions auxiliars i zones d’abassegaments) es localitzaran en una àrea on 
actualment no hi ha vegetació. En cap cas podran posar-se en zones d’hàbitats d’interès comunitari. S’evitarà el 
deteriorament de la vegetació limítrof a la zona d’obres establint mesures de protecció de troncs i/o regant 
periòdicament les àrees exposades on es realitzin desplaçaments i/o moviments de maquinària i vehicles relacionats 
amb els processos constructius.  
11.4. Correcció de la permeabilitat faunística 
S’han definit i condicionat 4 obres de drenatge com a pas de fauna per a petits vertebrats, que compleixen amb les 
dimensions mínimes perquè siguin efectives (2 x 2 m). Els seus accessos no presenten problema ja que, o bé es troben 
a cota del terreny, o bé el pendent màxim és 2H:1V. Aquest accessos s’hauran d’hidrosembrar i realitzar plantacions 
d’arbres i arbustos que condueixin la fauna cap a ells. També s’ha considerat la construcció d’una plataforma com a 
mínim en un costat de cadascun dels 4 drenatges, per a què puguin ser utilitzats per la fauna en èpoques de pluja. Per 
als grans mamífers, s’ha considerat suficient per mantenir la connectivitat del territori els corredors que representen el 
torrent de les Bruixes i el riu Anoia, sobre els quals es construiran uns viaductes i, per tant, en aquest punt la via no 
representa un obstacle per a la connectivitat. 
11.5. Gestió de préstecs i abocadors 
No es preveu la necessitat de terres de préstec de fora l’obra. Els materials seleccionats s’hauran d’obtenir de jaciments 
i canteres, ja que no es preveu la seva aparició a la traça. 
Tot i que s’utilitzin els materials excavats per a la formació dels nuclis de terraplè es té un excedent de terres que 
s’haurà de portar a abocador, ja que no es preveuen abocadors a l’obra.  
11.6. Zones d’abassegament i instal·lacions auxiliars 
Les instal·lacions auxiliars i de les zones d'abassegament d'àrids i terra vegetal, s’ubicaran en els llocs que es podran 
ocupar de forma temporal sense restriccions. De manera especial, s’evitarà la localització en les zones forestals, als 
espais de major valor agroecològic, en les proximitats de cursos fluvials (en especial el riu Anoia i Torrent de les 
Bruixes), en les proximitats de zones residencials habitades i a la zona de terrers calcaris del sector sud de la zona 
d’estudi, atesa la seva singularitat paisatgística. 
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Les superfícies d’abassegament s'adaptaran a les necessitats efectives de les zones d’apilament i d’instal·lacions 
auxiliars que el contractista determini de forma prèvia a l'inici de les obres, sempre que justifiqui la seva actuació atenent 
als criteris exposats de minimització d'impactes ambientals i sota l'aprovació del director de l'obra. 
La zona d’instal·lacions auxiliars constarà d’una esplanada amb les casetes d’obra, vestuaris, WC, menjadors i oficina 
d’obra. Hi haurà també una deixalleria on es recolliran els residus especials que es generin com a resultat de l’activitat 
de l’obra. Serà un espai cobert i es col·locarà sobre un paviment impermeable, per tal que en cas de vessaments 
accidentals no afecti al sòl. També es condicionarà en aquesta zona un taller per al manteniment de la maquinària, 
també cobert i sòl impermeable. Les operacions de manteniment (entre d’altres, els canvis d’oli) es realitzaran única i 
exclusivament en aquesta zona, i en cap cas es duran a terme en el parc de maquinària. Hi haurà un parc de 
maquinària que s’utilitzarà només per a l’aparcament dels vehicles utilitzats a l’obra. Tanmateix, s’impermeabilitzarà 
aquesta zona mitjançant una geomembrana sintètica, per a prevenir la contaminació amb hidrocarburs del sòl i del medi 
hidrològic. 
També com a mesura preventiva de la contaminació del sòl i del medi hidrològic, la zona que engloba el parc de 
maquinària, la deixalleria i el taller (zona de manteniment de la maquinària) anirà dotada d’una rasa perimetral per a la 
recollida de les aigües d’escorrentiu, les quals rebran tractament primari mitjançant bassa de decantació i separador 
d'hidrocarburs. 
11.7. Restauració de superfícies d’ocupació temporal 
Dins d’aquest concepte s’inclouen tant les superfícies que resultin afectades per la reposició dels serveis afectats, com 
aquelles altres superfícies que puguin resultar afectades en l’execució del projecte i les que s’utilitzaran com a zona 
d’instal·lacions auxiliars (parc de maquinària, taller, etc.) i aplec de materials i/o terres. També en el cas que sigui 
imprescindible l’obertura de nous accessos o camins d’obra provisionals, o bé l’eixamplament o la prolongació de 
camins existents, caldrà preveure la clausura i la restauració d’aquests accessos una vegada finalitzades les obres, atès 
que suposen un evident impacte sobre el paisatge i la vegetació de la zona i que poden comportar, si no són clausurats 
ni restaurats, un increment de la freqüentació humana de les zones naturals de l’àmbit d’estudi. 
Per a la restauració de les superfícies d’ocupació temporal es desmantellaran les instal·lacions, es demoliran les 
estructures de formigó i es retiraran els enderrocs a abocador. Es deixarà la superfície absolutament neta i preparada 
per a procedir a la restauració de l’indret. Es restituirà la morfologia de la zona en cas que s’hagués realitzat algun tipus 
d’excavació o de terraplenat. Aquesta operació és essencial per a garantir que els espais restaurats puguin recuperar el 
seu estat inicial. 
És imprescindible que la restauració d’aquestes àrees d’ocupació temporal ja estigui executada en el moment d’entrada 
en funcionament del nou eix viari. 
11.8. Protecció de la qualitat atmosfèrica 
Entre les mesures correctores per a la protecció de la qualitat atmosfèrica destaquen evitar la realització d’operacions 
d’asfaltatge i d’altres que provoquin una emissió de productes químics a l’atmosfera en dies de vent; utilitzar maquinària 
amb el certificat CE corresponent i vehicles amb la ITV actualitzada; realitzar regs periòdics a les zones d’obra, més 
freqüents a les èpoques seques; transportar els materials susceptibles d'emetre pols a l'atmosfera tapats amb lones, a fi 
i efecte de minimitzar les emissions de pols; localitzar els abassegaments en zones resguardades dels vents i fins i tot 
protegides en malles si és necessari; limitar la velocitat de trànsit dels vehicles; tenir en compte la previsió meteorològica 
(sobre tot pel que fa a la pluja i al vent) a l’hora d’establir els moviments de terres, tant per evitar l’emissió de pols com 
l’erosió dels talussos i definir un pla de camins d’obra abans del seu inici, on s’assenyalaran els camins i carreteres 
existents que s’utilitzaran per accedir a l’obra i prohibir el pas de maquinària fora de la traça i dels camins que no s’hagin 
establert. Aquesta mesura també és aplicable per a la protecció de la vegetació i de la fauna. 
11.9. Protecció del medi hidrològic 
Es minimitzarà a allò estrictament imprescindible la intervenció en les lleres i en el seu àmbit més proper. Es protegiran 
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especialment els cursos del torrent de les Bruixes i del riu Anoia. 
Un cop finalitzada l’obra, per tal de recuperar les condicions inicials del medi hídric es reforestaran els marges de les 
lleres amb espècies vegetals de ribera autòctones i els nous talussos per evitar l’erosió de la capa superficial del sòl per 
accions climàtiques. 
Les prescripcions descrites per a les zones d’abassegament i instal·lacions auxiliars contribueixen també a la protecció 
del medi hidrològic. 
Es definirà i executarà un pla de gestió de residus d’obra. En el marc d’aquest pla, caldrà identificar les activitats 
susceptibles de generar residus, el sistema de recollida segregada en l’àmbit d’afectació per a facilitar el seu 
aprofitament o tractament posterior, les empreses autoritzades per al transport i tractament dels residus generats, les 
recomanacions de manipulació i condicions d’emmagatzematge de totes les tipologies de residus, i també les 
estratègies de comunicació i informació del personal de l’obra per assolir els objectius del pla. Es prohibirà qualsevol 
tipus d’abocament de residus i d’aigües residuals al medi de la zona d’obres. 
S’instal·laran basses de decantació a cadascun dels peus de talús dels estreps del viaducte del riu Anoia i a la zona de 
les instal·lacions auxiliars, on, en el seu cas, es realitzaran els rentatges de les cisternes de formigó. Es preveurà el 
manteniment i retirada de sediments d’aquestes basses. Als peus dels talussos esmentats, i al front de la zona 
d’abassegament de terres, s’instal·laran també barreres de retenció de sediments. En el cas de les afeccions i 
ocupacions directes sobre l’espai fluvial es tindrà en compte els criteris que determina l’Agència Catalana de l’Aigua 
quant a la diagnosi, la zonificació, l’establiment dels usos admissibles i els criteris generals d’actuació en els espais 
fluvials. Es construiran guals provisionals per creuar el riu Anoia. També es tindran en compte mesures per a augmentar 
l’eficiència en l’ús de l’aigua i reduir-ne el consum. 
11.10. Mesures per definir un pla de prevenció d’incendis 
La direcció ambiental, en coordinació amb la direcció d’obra, definirà un pla de prevenció d’incendis que avaluï el risc i 
fixi les mesures de prevenció necessàries per minimitzar-lo (franges de protecció, equips, formació) tenint especial cura 
en aquelles zones forestals classificades com de risc alt (models 7, 9, 10 i 11 de combustibilitat i inflamabilitat). Es 
donarà compliment a les mesures de prevenció d’incendis establertes al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
11.11. Protecció de l’impacte acústic 
Es fixarà l’horari de treball durant la construcció de l’obra a l’entorn de les zones urbanitzades, com a màxim, de les 8 h 
a les 20 h. Malgrat tot, a l’hivern l’horari de treball serà de 8 h a 18 h, com a mesura de protecció per a la fauna. 
S’ajustarà l’emissió sonora de la maquinària d’acord amb el que preveu la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre i a les prescripcions que estableix el Real Decret 
212/2002. Aquesta mesura haurà de ser aplicada per l’empresa o empreses responsables d’executar les obres. 
Per controlar els nivells en els que es produeixen les emissions, periòdicament un equip tècnic especialitzat realitzarà 
mesures de les màquines que participen en les obres, a càrrec del contractista. 
En cas de detectar maquinària que superi els límits admesos s’aplicaran les mesures correctores adients per tal de 
corregir l’impacte acústic que generin. 
11.12. Protecció del patrimoni cultural 
Es portarà a terme, per part d’un tècnic especialitzat, un seguiment arqueològic durant l’execució dels moviments de 
terra per tal que, en cas d’aparició de restes, se segueixin les directrius del Servei d’Arqueologia de la Direcció General 
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de Patrimoni Cultural. Aquest seguiment s’haurà de practicar en totes les zones d’actuació, tant franja d’ocupació de la 
traça, parc de maquinària, instal·lacions d’obra. Es comunicarà al Departament de Cultura l’aparició de qualsevol resta 
per tal que estableixi les prescripcions adients. 
El programa d’actuació en cas d’aflorar algun jaciment arqueològic o paleontològic consistirà, bàsicament, en un control 
arqueològic que permeti als arqueòlegs tenir accés a les zones de moviment de terres i als talls deixats per analitzar els 
sediments. 
12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 54 i 55 de la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als 
contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres. 
Com que el termini és superior a 12 mesos i la classificació és en varis subgrups, la categoria es determina en funció del 
pressupost parcial de cada subgrup i del termini d’execució parcial. 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
% SOBRE 
PRESSUPOST 
TOTAL 
TERMINI 
PARCIAL 
PRESSUPOST 
PARCIAL 
(S/IVA) 
ANUALITAT 
MITJA 
A Moviment de 
terres i 
perforacions 
1 Desmunts i 
buidats 
f 29,9% 15 5.893.806,87€ 4.715.045,49€ 
B 
(Ponts, viaductes i 
grans estructures) 
2 
(De formigó 
armat) 
f 22.66% 15 4.468.798,04€ 3.575.038,43€ 
G 
(Vials i pistes) 
4 
(Amb ferms 
de mescla 
bituminosa) 
e 17,01% 14 3.353.848,91€ 2.874.727,64€ 
Taula 21: Classificació del contractista. 
13. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
MEMÒRIA 
ANNEXOS 
Annex núm. 0.       Antecedents 
Annex núm. 1.       Raó de ser 
Annex núm. 2.       Cartografia i Topografia 
Annex núm. 3.       Estudi d'alternatives 
Annex núm. 4.       Geotècnia i geologia 
Annex núm. 5.       Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
Annex núm. 6.       Traçat 
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Annex núm. 7.       Senyalització, abalisament i defenses 
Annex núm. 8.       Trànsit 
Annex núm. 9.       Ferms i paviments 
Annex núm. 10.     Moviment de terres 
Annex núm. 11.     Seguretat viària 
Annex núm. 12.     Estructures i murs 
Annex núm. 13.     Il·luminació 
Annex núm. 14.     Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra  
Annex núm. 15.     Pla d'obra 
Annex núm. 16.     Serveis afectats 
Annex núm. 17.     Expropiacions 
Annex núm. 18.     Estudi de Seguretat i Salut 
Annex núm. 19.     Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 
Annex núm. 20.     Pla de control de qualitat 
Annex núm. 21.     Justificació de preus 
Annex núm. 22.     Pressupost per al coneixement de l'Administració 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
1.       Plànol Índex i de situació general 
2.       Plànol de conjunt 
3.       Planta general. Estat actual 
4.       Planta general 
5.       Definició geomètrica 
6.       Perfils longitudinals 
7.       Perfils transversals 
8.       Seccions tipus 
9.       Drenatge 
10.     Obres de fàbrica 
11.     Planta d'enderrocs 
12.     Senyalització i seguretat viària 
13.     Il·luminació 
14.     Serveis afectats 
15.     Expropiacions 
16.     Organització i desenvolupament de l'obra 
17.     Mesures correctores 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 
Amidaments auxiliars 
Amidaments 
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Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost 
Resum de pressupost 
Últim full 
14. PRESSUPOSTOS 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal i com es desenvolupa en el document núm.4, les quantitats a 
les que puja el pressupost són: 
TRAM 1: INICI - PK 2+580 4.810.942,40 € 
   TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 10.820,35 € 
   MOVIMENT DE TERRES 1.093.791,37 € 
   DRENATGE LONGITUDINAL 338.491,92 € 
   DRENATGE TRANSVERSAL 130.756,98 € 
   OBRES DE FÀBRICA 1.678.715,49 € 
   AFERMATS 797.874,13 € 
   SEGURETAT VIAL 313.747,47 € 
   MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 61.870,41 € 
   SERVEIS AFECTATS 305.585,22 € 
   OBRES COMPLEMENTÀRIES 79.289,06 € 
TRAM 2: PK 2+580 - PK 4+340 6.345.146,55 € 
   TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 34.811,50 € 
   MOVIMENT DE TERRES 1.731.439,57 € 
   DRENATGE LONGITUDINAL 332.792,13 € 
   DRENATGE TRANSVERSAL 458.257,97 € 
   OBRES DE FÀBRICA 1.791.535,23 € 
   AFERMATS 1.214.170,58 € 
   SEGURETAT VIAL 387.526,08 € 
   MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 101.388,01 € 
   SERVEIS AFECTATS 148.656,43 € 
   OBRES COMPLEMENTÀRIES 144.569,05 € 
TRAM 3: PK 4+340 - FINAL 4.327.913,82 € 
   TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 45.252,65 € 
   MOVIMENT DE TERRES 2.127.547,94 € 
   DRENATGE LONGITUDINAL 328.625,28 € 
   DRENATGE TRANSVERSAL 168.849,83 € 
   OBRES DE FÀBRICA 285.041,75 € 
   AFERMATS 806.315,72 € 
   SEGURETAT VIAL 244.017,92 € 
   MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 91.000,22 € 
   SERVEIS AFECTATS 112.006,37 € 
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   OBRES COMPLEMENTÀRIES 119.256,14 € 
NO TRAMIFICAT 1.087.945,14 € 
   SEGURETAT I SALUT 253.474,80 € 
   PARTIDES ALÇADES 834.470,34 € 
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 16.571.947,91 € 
  
   6% Benefici industrial     994.316,87 € 
  13%  Despeses generals     2.154.353,23 € 
   Subtotal 19.720.618,01 € 
   18% IVA       3.549.711,24 € 
  
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 23.270.329,25 € 
  
   Expropiacions         530.777,15 € 
   Mesures correctores d'impacte ambiental. Hidrosembres i plantacions 488.666,67 € 
   
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ     
 
24.289.773,07 € 
  
 
15. CONCLUSIONS 
Amb tot l'exposat al present document, així com en els que segueixen a continuació, es considera que s'ha complert 
l'objectiu del Projecte. Segons el parer del signatari està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per la 
qual cosa es proposa la seva aprovació. 
Barcelona, febrer 2014 
 
 
Alejandro Peña Colomer 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. ANTECEDENTS 
Amb data setembre 1993 es va redactar l’”Estudi Informatiu de la carretera Igualada-Manresa”, amb clau EI-NB-9283. 
El traçat de la via d’enllaç entre les carreteres C-241 i C-37 (antiga B-213), que uneix la zona oest d’Igualada i la part 
sud del nucli de Sant de Maure a Santa Margarida de Montbui, ja va ésser objecte d’estudi amb anterioritat; en concret, 
el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, amb data 30 de desembre de 1994 va encarregar la 
redacció de l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental “Nova Carretera. Carretera Ronda Sud d’Igualada. Tram: 
Santa Margarida de Montbui – Vilanova del Camí. Aquest estudis es van redactar amb data de juny de 1995. 
Continuant amb el procés de definició d’una solució que donés continuïtat al trànsit procedent o amb direcció a Valls 
sense travessar els nuclis d’Igualada i Sant Maure, amb data 31 de juliol de 1998, la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya redactà l’Ordre d’Estudi núm. 980716 “Ronda Sud d’Igualada. Via d’enllaç de les carreteres 
C-241 i B-213”, de clau EI-NB-9341. 
Al març de 1999 es va redactar l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental “Nova Carretera Igualada – Manresa. 
Tram: Igualada – Manresa, amb clau EI-NB-9283-A1. 
Com a conseqüència de l’Ordre d’Estudi del 31 de juliol de 1998, a l’abril de 1999 es va redactar l’Estudi Informatiu 
“Ronda Sud d’Igualada. Via d’enllaç de les carreteres C-241 i B-231”, clau EI-NB-9341, a on es definien diverses 
alternatives per al traçat de la Ronda Sud, que servien d’enllaç entre les carreteres C-241 i C-37, evitant el pas del 
trànsit pel casc urbà de les poblacions d’Igualada i Santa Margarida de Montbui. Paral·lelament a aquest Estudi 
Informatiu es va redactar el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental, de clau IA-NB-9341. 
A l’esmentat Estudi Informatiu EI-NB-9341 es definien quatre alternatives per connectar la C-241 i la C-37. Les quatre 
alternatives (anomenades A, B, C i D) contemplaven tres rotondes: la primera per connectar amb la carretera C-241, la 
segona per permetre l’accés al barri de Vista Alegre (rotonda del camí de Can Lledó) i la tercera per connectar amb la 
carretera C-37 (al sud del nucli de Sant Maure). 
Aquest Estudi Informatiu i el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental varen ser sotmesos a informació pública. Com a 
resultat de les al·legacions presentades, no es va resoldre l’expedient d’aprovació definitiva de l’Estudi i en 
conseqüència es va considerar necessari la redacció d’un nou Estudi Informatiu. 
Va ser al mes de febrer de l’any 2001 quan es va presentar l’Estudi Informatiu “Millora general. Nova carretera Igualada-
Manresa. Carretera C-37. Tram: Igualada-Castellfollit del Boix”, amb clau EI-NB-92831. 
En data 16 d’abril de 2002, la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
va redactar l’Ordre d’Estudi núm. 020107: ”Millora general. Ronda Sud d’Igualada. Carretera C-441. Via de connexió 
entre les carreteres C-37 i C-241. Tram: Igualada”, amb clau EI-NB-01138. 
Així, un nou Estudi Informatiu, de clau EI-NB-01138, va ser redactat en data febrer de 2003 i prenia com a referència 
l’estudi de l’abril de 1999 de clau EI-NB-9341, sempre tenint en compte les indicacions de l’Ordre d’Estudi núm. 020107. 
A l’Estudi Informatiu EI-NB-01138 es suprimien les alternatives C i D definides a l’anterior estudi i es contemplava el 
tram de les alternatives A i B comprès entre la segona rotonda (rotonda del camí de Can Lledó) i la tercera (que enllaça 
amb la carretera C-37). Aquest tram de les alternatives A i B es completava amb un nou vial que enllaçava la rotonda de 
Can Lledó amb la rotonda situada al marge dret del riu Anoia, a on connecta un pont sobre el riu. Aquest pont va ser 
construït i es defineix al projecte “Nou pont sobre el riu Anoia entre Igualada i Santa Margarida de Montbui”, clau MB-
98205, redactat amb data juliol de 1999. 
A l’Estudi Informatiu EI-NB-01138 es proposava com a alternativa a escollir l’anomenada alternativa A. 
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L’Estudi Informatiu EI-NB-01138 i el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental IA-NB-01138 varen ser aprovats 
tècnicament amb data 28 d’abril de 2003 i posteriorment sotmesos a Informació Pública (anunci publicat al D.O.G.C. de 
21 de maig de 2003). 
Durant el tràmit d’Informació Pública es van rebre una sèrie d’al·legacions per part d’institucions i particulars. 
Seguidament, amb data 3 de febrer de 2004, es va redactar la Declaració d’Impacte Ambiental corresponent. 
Fruit de les al·legacions presentades i de les indicacions de la DIA, la Direcció General de Carreteres va considerar 
convenient estudiar una nova alternativa per donar compliment als criteris de la DIA i sotmetre-la a un nou tràmit 
d’Informació Pública. Aquesta nova alternativa, anomenada alternativa C, es situa més cap a l’oest que les altres dues 
alternatives (A i B), allunyant-se més del nucli de Sant Maure. 
Posteriorment a la redacció de l’Estudi Informatiu EI-NB-01138 es va iniciar la redacció de l’Estudi Informatiu del tram de 
la Ronda Sud d’Igualada situat entre Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, pel costat est de Sant Maure 
(fase 1), que inicialment seguia l’Ordre d’Estudi núm. 020512 “Millora general. Ronda Sud d’Igualada. Carretera C-37, 
PK 62+970 a la carretera C-15, PK 44+285. Tram: Santa Margarida de Montbui - Vilanova del Camí”, amb clau EI-VB-
02074, que va redactar la Direcció General de Carreteres al 9 de maig de 2002. 
Al 6 d’abril de 2004 la Direcció General de Carreteres va redactar la Modificació d’Ordre d’Estudi núm. 020512: ”Millora 
general. Ronda Sud d’Igualada. Tram: Igualada - Santa Margarida de Montbui - Vilanova del Camí. Fase 1: Carretera C-
37, PK 62+970 a la carretera C-15, PK 44+285. Fase 2: Carretera C-441. Via de connexió entre les carreteres C-37 i C-
241”, de clau EI-VB-02074. 
Amb data de febrer de 2005 es va redactar l’Estudi Informatiu: “RONDA SUD DE IGUALADA. C-37 / C-15 / C-441. 
IGUALADA – SANTA MARGARIDA DE MONTBUÍ – VILANOVA DEL CAMÍ, clau EI-VB-02074 
Per tal d’adaptar-se al planejament urbanístic aprovat, amb data 20 de juliol de 2005, la Direcció General de Carreteres 
de la Generalitat de Catalunya redacta l’Ordre d’Estudi núm.050709 corresponent a la redacció de l’Estudi Informatiu 
“Millora general. Variant. Ronda sud d’Igualada, des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de 
Montbui (Sant Maure) – Jorba”, amb clau EI-VB-05072. 
Amb data 5 de març del 2008 la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya redacta la Modificació 
d’Ordre d’Estudi Núm. 050709 amb motiu de que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal dels termes afectats dins de 
l’àmbit de la Ronda Sud d’Igualada vigent en aquell moment va sofrir canvis d’ordenació del sòl que van suposar haver 
de replantejar i ampliar l’àmbit de l’estudi informatiu.  
Amb data abril de 2008 es va presentar l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental “Millora general. Variant. Ronda 
sud d’Igualada, des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) – Jorba”, 
amb clau EI-VB-05072 i IA-VB-05072 respectivament. 
L’Estudi Informatiu EI-VB-05072 i el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental IA- VB-05072 varen ser aprovats 
tècnicament amb data 10 abril 2008 i posteriorment sotmesos a Informació Pública (anunci publicat al D.O.G.C. de 17 
de abril de 2008). 
Durant el tràmit d’Informació Pública es van rebre una sèrie d’al·legacions per part d’institucions i particulars. 
Seguidament, amb data 28 de juliol de 2009, es va redactar la Declaració d’Impacte Ambiental corresponent. 
Amb data 24 d’agost de 2009 es fa l’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental “Millora 
general. Variant. Ronda sud d’Igualada, des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui 
(Sant Maure) – Jorba”  
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Amb data 14 de juliol del 2010 la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques redacta l’Ordre d’Estudi núm. 100701 corresponent a la redacció del present “Projecte constructiu. Millora 
general. Variant. Ronda Sud d’Igualada des de la ctra. C-37, PK 62+970, a la ctra. A-2, PK 549+800. Tram: Santa 
Margarida de Montbui (Sant Maure) – Jorba”, clau: VB-05072. 
 
Finalment, amb data 19 de desembre de 2011 la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques redacta la Modificació d’Ordre d’Estudi núm. 100701. Aquesta Ordre d’Estudi modifica a la núm. 
100701 fonamentalment en els següents aspectes: 
- Transformar els enllaços a diferent nivell en interseccions a nivell. 
- Conservar l’actual enllaç amb l’A-2. 
- Canviar la secció transversal dels viaductes amb reducció de vorals. 
 
El present projecte constructiu pretén fer la Ronda Sud d’Igualada des de la ctra. C-37, PK 62+970, a la ctra. A-2, PK 
549+800. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) – Jorba. 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres de la nova Ronda Sud d’Igualada, en el 
tram comprès entre la C-37, PK 62+970, i l’A-2, PK 549+800, entre Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) i Jorba. 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS MUNICIPIS AFECTATS 
La Ronda Sud d'Igualada definida al present projecte discorre pels municipis de Jorba, Igualada i Santa Margarida de 
Montbui, que pertanyen a la comarca de l'Anoia, província de Barcelona. 
Igualada, capital de la comarca de l'Anoia, està situada a 67 km a l'oest de Barcelona, i té 38.978 habitants (cens del 
2013) i una superfície de 8,12 km2. Els altres municipis per on discorre el traçat són Jorba amb una superfície de 30,9 
km2 i 849 habitants (cens del 2013), i Santa Margarida de Montbui amb una superfície de 27,82 km2 i 9690 habitants 
(cens del 2013). 
Igualada, com a petita ciutat, i capital de comarca, té diversos municipis al voltant, la economia dels quals depèn 
directament de Igualada, aquests són: Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, San Martí de Tous, Jorba i 
Òdena. Aquest fet atrau molts desplaçaments de gent de la comarca, o de les comarques veines, que es desplacen a 
Igualada tant per treballar com per estudiar. 
Tradicionalment l'activitat econòmica principal d'Igualada ha estat la indústria tèxtil, paperera i d'adobat de pells. Durant 
els darrers anys del segle XX i primers del XXI, el sector del tèxtil ha patit una forta crisi. 
 
3. INFRASTRUCTURES 
Actualment, la via més comú per arribar a Igualada és la Autovia A-2, al seu pas entre Lleida i Barcelona. Existeixen 
altres carreteres importants que passen per Igualada, como la antiga N-II, l'antiga comarcal C-241 o carretera de 
Valls (ara convertida a C-37 fins a Manresa i que es continua denominant C-241 fins a Montblanc), l'antiga comarcal C-
244 (ara denominada C-15) i la comarcal C-1412 que uneix Igualada amb Tremp passant per Calaf i Ponts, denominada 
B-222 a l'entrada a Igualada. 
Cal destacar, la carretera C-37 a Valls, la qual intesecciona a partir de l'enllaç de Sant Maure amb el tram est de la 
Ronda Sud ja executat. Els vehicles provinents del camp de Tarragona per la carretera de Valls (C-37) han de travessar 
la ciutat d'Igualada de sud a oest per tal d'arribar a l'Autovia A-2. 
Actualment la intensitat de trànsit de pesant de la via es baixa,  però els augments que s'han enregistrat en els darrers 
anys són importants. És d'esperar que amb el potenciament d'aquest eix, juntament amb la millora de les comunicacions 
entre la plana del Camp de Tarragona, Montblanc i Igualada, es mantingui aquesta tendència a l'alça. 
Com a altres infraestructures properes a la zona del projecte, trobem les línies de ferrocarril FGC R6 i R60, amb les 
estacions d’Igualada i Vilanova del Camí. Aquestes línies arriben a Igualada des de Barcelona plaça d'Espanya), 
passant per Martorell.  
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4. RAÓ DE SER 
El present projecte contempla la definició del traçat de la nova  Ronda Sud d’Igualada, en el tram comprès entre la C-37, 
PK 62+970 a Sant Maure (municipi de Santa Margarida de Montbui) i l’A-2, PK 549+800 a Jorba, per tal de millorar la 
mobilitat en aquesta àrea i evitar el pas dels vehicles per l’interior del nucli urbà d'Igualada i Sant Maure, millorant així, 
l'accessibilitat a la Autovia A-2. 
El tancament de la Ronda Sud d'Igualada representa el corredor estratègic per millorar l’accessibilitat de la Catalunya 
central, ja que seria el principal corredor nord-sud i connectaria els principals eixos est-oest, com són l’A-2 i l’eix 
transversal. La ronda sud seria el segment de la C-37 que fa de variant, actuant també com a circumval·lació completa 
d’oest a est de la conurbació igualadina, i donaria oxigen al centre de a ciutat. 
Una altre raó per la qual es planteja aquest projecte és per eludir el pas de trànsit pesant pel nucli d'Igualada, el qual ha 
augmentat en els últims anys, i es preveu que incrementi. 
Amb la finalització de la Ronda Sud, s'espera que es generin nous polígons i noves àrees residencials. Aquest polígons, 
alguns ja en ple funcionament, altres que comencen a caminar, com són els Plans de la Tossa (Montbui), Riera de 
Castellolí (Vilanova), Plans d'Arau (la Pobla), Pla de les Gavarreres (Òdena) i Can Parera (Castellolí). 
La nova connexió pot tenir un efecte positiu en les àrees industrials de les poblacions relligades al sud per la nova via, 
generant un creixement econòmic a la comarca. 
 
Addicionalment, s'ha de plantejar un traçat on es millori la velocitat de projecte així com el recorregut, i amb oferint una 
major capacitat de vehicles de pesants. 
Les característiques de disseny per aquest tram de la Ronda Sud d'Igualada han de ser les mateixes que les del tram ja 
construït entre la C-15 (Vilafranca del Penedès - Igualada) i la intersecció amb la C-37 (carretera de Valls) a la rotonda 
de Sant Maure. Aquest tram de ronda ja construït està classificat com a xarxa bàsica primària, amb una velocitat de 
projecte de 80km/h, amb encreuaments al mateix nivell, amb un carril per sentit de 3.5 m i voral exterior de 2.5 m, 
totalitzant una plataforma de 12.00 metres d’ample. 
 
Així doncs, la necessitat principal de la Ronda Sud d'Igualada neix de finalitzar la circumval·lació completa d'oest a est 
de la conurbació igualadina, evitant així el pas dels vehicles per l'interior del nucli urbà d'Igualada i Sant Maure, i 
especialment millorant l'accessibilitat cap a l'autovia A-2. 
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 - Memòria descriptiva
                  
MEMÒRI A DESCR IPTIVA 
1. OBJECTIU DEL TREBALL.  
REALITZACIÓ DE TREBALLS TOPOGRÀFICS CONSISTENTS EN EL RECOLZAMENT 
FOTOGRAMÈTRIC D’UN VOL A ESCALA 1/5.000 AMB NOM “C-441  RONDA SUD DE IGUALADA. VIA 
DE CONNEXIÓ C-37 I C-241C IGUALADA).CLAU: 00876/G000796/VB-02074.2    
  
2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL.  
 Escala de vol: 1/ 5.000 
 Zona:  BARCELONA 
 
3.  INSTRUMENTAL UTILITZAT. 
En camp:  
 Dos Receptors G.P.S. Trimble 4000 estació total. 
  Estació Total Geodímeter 520N. 
 Nivell Wild NK2 
De càlcul: 
 Ordinador Foxen P-III 
 Ordinador portàtil TOSHIBA. 
 
 
4.  METODOLOGIA D’OBSERVACIÓ I  CÀLCUL DE LA XARXA TOPOGRÀFICA. 
 
4.1. PLANIFICACIÓ EN GAVINET. 
 
Sobre les fulles del Mapa Topogràfic Nacional E : 1/50000, es van destacar aquells vèrtexs geodèsics que per 
estar pròxims a la zona a recolzar, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial (UTM), 
Vèrtexs Geodèsics que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els Vèrtexs de sortida i arribada de les 
poligonals realitzades. 
Es va a utilitzar les coordenades de l'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC). UTM Fus 31 
Nord. amb els paràmetres del ICC. 
 
4.2. OBSERVACIÓ DE LA XARXA. 
 
  Els treballs es van realitzar mitjançant sistema G.P.S., amb el mètode de posicionament Estàtic Relatiu,  
procediment del qual consisteix en el següent: estacionant un receptor en un punt de coordenades conegudes, 
s’obtenen les coordenades d’altre receptor posicionat en altre punt, mitjançant la supressió de les errades inherents 
al sistema, al correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions. 
      E1 resultat de l’anomenada mesurament, rere el postprocès de les dades recollides en els receptors, és l’obtenció 
d’uns vectors denominats Línies Base o Baselínies que determinen uns increments de coordenades relatives entre 
les estacions. 
       Per poder fixar les ambigüitats i així determinar aquestes Baselínies amb la precisió necessària, es requereix un 
temps mínim d’observació comú, que varia en funció de varis paràmetres com són numero, constel·lació i 
geometria de satèl·lits que es capten, etc., encara que ha de ser suficient un temps de vuit i vint minuts per 
receptors bifreqüència. 
  
4.3 COMPROBACIÓ DE LES OBSERVACIONS.  
 
A més de la garantia que ofereixen les triangulacions al possibilitar la comprovació dels càlculs, l’utilització de 
dos receptors, un fix i un altre mòbil.  
Els punts observats en mode estàtic, ja siguin bases o punts de recolzament als que l’equip de  com es puguin 
ser per l’orografia, excessiva distància, alteracions radiomètriques, etc. requereixen d’ un temps. 
Posteriorment en gabinet es realitza un bolcat de les dades d’ observació magatzematges en la memòria interna 
de les dues estacions i del col·lector de dades, es realitza el processat de les dades observades en estàtic, ajustant amb 
la geodèsia, en aquest cas en els vèrtexs existents en la zona, obtenint les coordenades ajustades de tot el treball. 
                  
      El càlcul i procés es realitza mitjançant el software “TRIMBLE GEOMATICS OFFICE”, de la casa comercial 
“TRIMBLE” i “SKI PRO”, de la casa Leica. 
 
          Els vèrtexs implantats varen ser senyalitzats amb senyals permanents tal com: Claus d’acer, Fites tipus Feno. 
Per permetre la localització dels anomenats vèrtexs es van realitzar ressenyes i es van fer fotos de tots ells. 
 
4.4. CÀLCUL DE LA XARXA . 
 
El càlcul es va realitzar utilitzant el Programa GPS SURVEY, una vegada comprovat que les observacions 
són correctes i es fixa l’ ambigüitat en cada punt observat. 
Els resultats així obtinguts corresponen vectors de dades com increments de coordenades geocèntriques 
referides al sistema de referència WGS84. Per la realització de la transformació Helmert tridimensional d’aquest 
sistema al European 1950 (Portugal - Spain) de la Xarxa Geodèsica Nacional, es deuen mesurar al menys tres 
baselínies entre d’ altres tants vèrtexs coneguts (Geodèsics o ja calculats), de manera que es puguin determinar els 
paràmetres de dita transformació. Per això, obtenint les coordenades definitives mitjançant l’ajust i compensació 
en xarxa. 
Amb relació a l’altimetria, es precisa determinar les quotes ortomètriques dels punts, mentre que el sistema 
GPS calcula les elipsoidales referides al WGS84. A l’efectuar la transformació Helmert, obtenim les esmentades al 
sistema European 1950, per la qual cosa sabent l’ondulació del geoide en cada punt es determinaria la quota 
ortomètrica buscada. El programa de càlcul resol la qüestió mitjançant l’utilització d’un model  matemàtic del 
geoide per la península, a través del qual s’obté l’ondulació amb la precisió requerida.    
 
4.5.    XARXA BÀSICA. 
 
Punto GPS Punto calculado Punto de control 
Punto 275114001-1 
Latitud 41°38'14.06720"N 
Longitud 1°34'51.51370"E 
Altura 783.804m  
Norte 4610676.974m 
Este 381907.141m 
Elevación 733.257m 
Error horizontal 0.004m 
Error vertical 0.008m 
Error 3D  0.009m  
Punto 275114001
Norte 4610676.970m
Este 381907.140m
Elevación 733.249m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto 273114001-1 
Latitud 41°37'50.54390"N 
Norte 4610060.072m 
Este 375469.810m 
Punto 273114001
Norte 4610060.070m
Longitud 1°30'13.81820"E
Altura 654.270m 
Elevación 603.672m 
Error horizontal 0.002m 
Error vertical 0.031m 
Error 3D  0.031m  
Este 375469.810m
Elevación 603.703m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto 273117001-1
Latitud 41°34'53.75470"N
Longitud 1°29'46.26650"E
Altura 724.060m 
Norte 4604618.899m 
Este 374737.305m 
Elevación 673.514m 
Error horizontal 0.005m 
Error vertical 0.001m 
Error 3D  0.005m  
Punto 273117001
Norte 4604618.900m
Este 374737.300m
Elevación 673.513m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto 276120001-1
Latitud 41°30'46.78990"N
Longitud 1°36'21.31130"E
Altura 786.854m 
Norte 4596849.011m 
Este 383762.018m 
Elevación 736.473m 
Error horizontal 0.002m 
Error vertical 0.026m 
Error 3D  0.026m  
Punto 276120001
Norte 4596849.010m
Este 383762.020m
Elevación 736.447m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto TOSSAVG
Latitud 41°33'25.12166"N
Longitud 1°34'53.26835"E
Altura 670.302m 
Norte 4601765.147m 
Este 381801.301m 
Elevación 619.851m 
Error horizontal 0.003m 
Error vertical 0.000m 
Error 3D  0.003m  
Punto 275118001
Norte 4601765.150m
Este 381801.300m
Elevación 619.851m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto BONVG
Latitud 41°30'39.85474"N
Longitud 1°45'52.33952"E
Altura 413.376m 
Norte 4596433.872m 
Este 396995.505m 
Elevación 363.122m 
Error horizontal 0.006m 
Error vertical 0.033m 
Error 3D  0.033m  
Punto 279120001
Norte 4596433.870m
Este 396995.500m
Elevación 363.155m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto 277118001-1
Latitud 41°33'17.68690"N
Longitud 1°40'09.95383"E
Altura 510.791m 
Norte 4601419.141m 
Este 389133.647m 
Elevación 460.412m 
Error horizontal 0.010m 
Error vertical 0.007m 
Error 3D  0.012m  
Punto 277118001
Norte 4601419.150m
Este 389133.650m
Elevación 460.419m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto 278117001-1 Norte 4602548.391m Punto 278117001
                  
Latitud 41°33'56.25360"N 
Longitud 1°43'01.62365"E 
Altura 756.156m  
Este 393128.073m 
Elevación 705.799m 
Error horizontal 0.007m 
Error vertical 0.012m 
Error 3D  0.014m  
Norte 4602548.390m
Este 393128.080m
Elevación 705.787m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
Punto 277115001-1 
Latitud 41°36'16.94730"N 
Longitud 1°40'14.96880"E 
Altura 675.972m  
Norte 4606945.753m 
Este 389334.909m 
Elevación 625.534m 
Error horizontal 0.003m 
Error vertical 0.023m 
Error 3D  0.023m  
Punto 277115001
Norte 4606945.750m
Este 389334.910m
Elevación 625.511m
Tipo Horz y Vert
Calidad punto Calidad control 
 
 
S'han utilitzat els vèrtex geodèsic: Sant miquel,Clariana, Orpinell, Puig Aguilera. 
I s'han implantat les estacions: IGO1,  IGO2,  IGO3, IGO4, IGO5, IGO6. 
 
5.1. OBSERVACIÓ. 
 
Es va utilitzar el mètode de Radiació Simple amb el sistema GPS. 
Per  la seva localització en els fotogrames, es va realitzar la punxada dels P.A, així com un croquis o 
resenya. 
 
 
5.2. CÀLCUL. 
 
Les lectures procedides i compensades, van servir  per crear una base de dades en el programa GPS 
SURVEY amb el que es van realitzar els càlculs per determinar les coordenades XY en projecció UTM .    
 
 
                                                                                                                                        FEBRER  2006 
 - Relació de coordenades dels vèrtexs
                                                                                                                                                               
C-441  RONDA SUD DE IGUALADA. VIA DE CONNEXIÓ C-37 I C-241c IGUALADA 
00876/G000796/VB-02074.2 
 
                                                                                                                                                                   V   É   R   T   E   X  
 
L    L    I  S  T  A  T             D E           C O  O  R  D  E  N  A  D  E  S     
 
N. PUN             ---- X ----                      ---- Y ----                 --- Z ---     --- E ---                   NOM                                            N. PUN              ---- X ----                 ---- Y ----                      --- Z ---               --- E ---           NOM 
 
 
IG01 381518.944 4605760.996 392.165
IG02 381343.843 4606045.325 400.196
IG03 380973.105 4604746.077 347.542
IG04 380524.064 4604615.122 355.565
IG05 384030.684 4602210.405 367.226
IG06 384156.621 4602516.821 360.881
CLARIANA 374737.300 4604618.900 673.513
SANT MIQUEL 381907.140 4610676.970 733.249
ORPINELL 383762.020 4596849.010 736.447
PUIG AGUILERA 389334.910 4606945.750 625.511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ressenyes dels vèrtexs (PDF)
C-441 RONDA SUD DE IGUALADA
VIA DE CONNEXIÓ C-37 I C-241c IGUALADA
BARCELONA
391
ORPINELL
383762.020
4596849.010
736.447
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
BARCELONA
391
PUIG AGUILERA
389334.910
4606945.750
625.511
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
IGUALADA IGUALADA
SENYAL REGLAMENTARIA
Des de Vilanova d' Espayá per la carretera que conduïx a la Urbanització
"Pineda de Armengolt", es continua fins al restaurant i, des d'allí, es puja per un carrer fins
al dipòsit d'aigua, on se segueix un camí que, pujant per la divisòria, arriba a 30 m. del vèrtex,
des d'on comença a descendir.
SENYAL REGLAMENTARIA
0,999766261ANAMORFOSIS: ANAMORFOSIS: 0,999750697
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
C-441 RONDA SUD DE IGUALADA
VIA DE CONNEXIÓ C-37 I C-241c IGUALADA
Des de Odena, per la carretera C-241 a Manresa, es recorren uns 5 Km. i a la dreta,
passat la fita del Km. 9, se segueix un camí que recorre tota la divisòria de la forest,
arribant fins a les ruïnes, on es troba el senyal, després d'un recorregut de 2,6 Km.
C-441 RONDA SUD DE IGUALADA
VIA DE CONNEXIÓ C-37 I C-241c IGUALADA
BARCELONA
391
CLARIANA
374737.300
4604618.900
673.513
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
BARCELONA
391
SANT MIQUEL
381907.140
4610676.970
733.249
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
IGUALADA IGUALADA
SENYAL REGLAMENTARIA
Des de San Martín de Tous se surt a la carretera comarcal de Manresa i als 1.700 m.
de recorregut per aquesta, es troba una desviació a l'esquerra que va A Clariana.
En el Km. 4 d'aquesta, a l'esquerra, s'entra en una pedrera i, seguint la pista, s'arriba a una
altra, on es deixa el vehicle. Des d'aquí, es puja a peu al vèrtex.
SENYAL REGLAMENTARIA
0,999793078ANAMORFOSIS: ANAMORFOSIS: 0,999771604
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
C-441 RONDA SUD DE IGUALADA
VIA DE CONNEXIÓ C-37 I C-241c IGUALADA
Des de Jorba a Copons, 400 m. després de l'encreuament amb la N-II, es continua a la dreta per la
qual va A Rubió. En el Km. 2 se segueix a la dreta pel desviament que va A Boni de Sant Pere i
continuant per aquest camí es troben successiament les masies de Ca Rose i C' Payerols.
ALS 3,3 Km. es deixa el cotxe, però amb vehicle T.T. es pot arribar fins a l'ermita de Sant Pere.
La resta, a peu, en 30 minuts.
 - Esquema poligonal bàsica
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 - Memòria descriptiva
MILLORA GENERAL. VARIANT RONDA SUD D'IGUALADA  
DES DE LA C-37, PK 62+970, A LA CARRETERA A-2, PK 549+800 
TRAM:SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (SANT MAURET) - JORBA 
 
Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present Projecte, així com la manera en 
que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen tot seguit d’acord amb 
el següent índex: 
1.- Establiment de Bases de Replanteig. 
2.- Procés per determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de 
Replanteig. 
3.- Presa de dades i ampliació de detalls. 
4.- Documentació que s’entrega. 
5.- Aparells emprats. 
1.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG 
 
Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l’elecció dels Vèrtex de la Poligonal 
materialitzant-los en el terreny amb senyals permanents.  
La senyalització de les Bases de Replanteig, s’ha dut a terme amb claus d’acer (tipus GeoPunt o 
Spit). 
Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura vermella. S’inclou la 
corresponent ressenya i fotografia de cadascuna d’elles. 
 
 
 
2.- PROCÉS PER A DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES 
 
Per enllaçar la nostra Red amb el Sistema Oficial (U.T.M.), es varen fer servir els vèrtex del  
projecte C-441  RONDA SUD DE IGUALADA.  VIA DE CONNEXIÓ C-37 I C-241c IGUALADA. 
00876 /G000796/VB-02074.2. facil.litats per la direcció de projecte, per a la restitució de la cartografia a 
escala 1:1000, aquets vèrtex estan en el sistema de referència ED 50 projecció UTM 31. 
Les coordenades dels  vèrtex esmentats son les que a continuació es relacionen: 
 
VÈRTEX X Y Z 
IG01 381518.944 4605760.996 392.165 
IG02 381343.843 4606045.325 400.196 
IG04 380524.064 4604615.122 355.565 
 
 
El procediment utilitzat per donar coordenades a les Bases de Replanteig, ha estat el sistema GPS 
de medició per satèl·lit. A partir dels vèrtex abans esmentats es va donar coordenades amb el sistema 
GPS a les bases de replanteig. 
Les coordenades són U.T.M. amb anamorfosi lineal i reducció al nivell del mar. 
 
 
3.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS 
 
Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, hem pres les dades sol·licitades per la 
Direcció de Projecte: 
- Aixecament taquimètric de detall realitzat febrer gener i febrer 2012 
 
 
 
 
 
 4.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA 
 
• Memòria. 
• Llistat de les Bases de replanteig. 
• Ressenyes de les Bases de Replanteig. 
• Llistats i plànols de les dades sol·licitades. 
•  Dades en suport informàtic 
 
 
 
5.- APARELLS EMPRATS 
 
Pels treballs de camp s’ha utilitzat: aparells LEICA GPS-SYSTEM 1200  i  Estacion  Total 
TCRM-1203. 
Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD. 
 
Barcelona, maig de 2012. 
    Xavier Lopez i Font 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Coordenades de les bases
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SANTA MARGARIDA  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Relació de Punts 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Identificador           X                    Y               Z 
 
 
 
  
                
                     BR-101               384127,423   4602930,471     343,403 
                     BR-102               384125,506   4603065,386     340,600 
                     BR-103               383619,107   4602958,882     358,132 
                     BR-104               383574,266   4602983,987     361,065 
                     BR-105               383182,604   4603021,032     351,970 
                     BR-106               383316,597   4602977,435     345,321 
                     BR-107               382810,931   4603199,527     343,914 
                     BR-108               382806,229   4603228,460     353,037 
                     BR-109               383189,104   4603649,334     350,405 
                     BR-110               383295,725   4603726,903     332,303 
                     BR-111               383622,390   4604004,953     318,248 
                     BR-112               383618,336   4603959,393     316,696 
                     BR-113               383638,068   4603956,538     319,921 
                     BR-114               381837,773   4604966,904     340,112 
                     BR-115               381927,470   4604956,657     340,366 
                     BR-116               382198,499   4604564,384     322,266 
                     BR-117               382216,228   4604594,406     322,340 
                     BR-118               381786,578   4605023,743     346,022 
                     BR-119               381717,164   4604960,739     335,967 
                     BR-120               382371,177   4604386,401     333,021 
                     BR-121               382393,412   4604434,873     329,029 
                     BR-122               381526,011   4605297,368     367,366 
                     BR-123               381589,791   4605186,912     356,285 
                     BR-124               381504,247   4605221,145     368,214 
                     BR-126               381583,095   4605702,830     390,536 
                     BR-127               381518,944   4605760,996     392,165 
 
                     AUXILIARS 
                     A-3                      381710,619   4604967,979     335,945 
                     A-4                      381702,157   4604933,225     336,440 
                     A-6                      382360,977   4604362,532     331,929 
                     A-7                      382430,276   4604415,807     328,062 
                     A-8                      381603,928   4605198,215     350,998 
                      A-9                      381631,348   4605146,562     351,262 
                     A-10                    381647,997   4605121,490     348,534 
                     A-12                    381525,607   4604965,122     330,672 
                       AUX-4                326687,823    676156,426     548,791 
 
 - Ressenyes de les bases (PDF)
     BR-101
384127.423
4602930.471
343.403
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada en una illeta de la rotonda de la carretera que va d’Igualada a Querol, la C‐37, entre les poblacions d’Igualada i 
Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
Ø 600
St
St
RC
St
RC
St
RETOL
SONDEIG
St
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-102BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
384125.506
4603065.386
340.600
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada en el lateral de la cuneta de la rotonda de la carretera C‐37 entre Igualada i Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-103
383619.107
4602958.882
358.132
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada al límit d’uns camps als quals s’accedeix pel Camí de la Font del Llop, a la població de Santa Margarida de 
Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
ZONA CULTIUS
340
342
344
346
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-104BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
383574.266
4602983.987
361.065
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al límits d’uns camps, als quals s’accedeix pel Camí de la Font del Llop, al costat d’una torre elèctrica, a la 
població de Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-105
383182.604
4603021.032
351.970
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada en la vorera del Camí de la Torre, al costat d’una torre elèctrica. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
350
35
2
348
350
34
6
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-106BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
383316.597
4602977.435
345.321
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al límit d’uns camps que són accessibles pel Camí de la Torre, al costat d’una petita edificació, al municipi de 
Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
344
34
4
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-107
382810.931
4603199.527
343.914
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada sobre un petit turó, al que s’accedeix pel Camí de Can Mateu a Sant Maure, darrera d’una edificació. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
326
324
344
32
6
32
8
33
0
33
2
334
336
338
340
342
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-108BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
382806.229
4603228.460
353.037
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al límit d’uns camps, sobre un petit turó, al costat d’una edificació que s’accedeix a través del Camí de Can 
Mateu a Sant Maure. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
HORTS
344
346
34
8
35
0
352
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-109
383189.104
4603649.334
350.405
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada al límit d’uns camps al costat d’una torre elèctrica. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-110BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
383295.725
4603726.903
332.303
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al límit d’uns camps, al costat d’una pista forestal, al municipi de Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-111
383622.390
4604004.953
318.248
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada en el peu de formigó d’una torre elèctrica, al costat del Carrer Pau Casals de la població de Santa Margarida de 
Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
MALLA
St
RTC
RTC
R
R
RTC
Se
RA
Se
R
R
308
310
318
31
0
31
2 3
14
31
6
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-112BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
383618.336
4603959.393
316.696
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada sobre un petit turó, al costat del Carrer Pau Casals de la població de Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
St
RTC
RTC
R
R
RTC
Se
Se
RA
Se
R
R
RA
RA
RA
RI
R
310
312
320
31
0
31
2 3
14
31
6
318
310
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-113
383638.068
4603956.538
319.921
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada al costat d’una farola en la cantonada del Carrer de Salvador Dalí amb el Carrer Pau Casals de la població de 
Santa Margarida de Montbui. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
St
R
RTC
RTC
R
R
RTC
Se
Se
RA
Se
R
R
RA
RA
RA
RI
R
PARKING
320
31
0
31
2 3
14
31
6
318
310
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-114BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
381837.773
4604966.904
340.112
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada sobre la vorera en la intersecció del Carrer del Baix Llobregat amb la carretera C‐241c, carretera que va 
d’Igualada a Santa Coloma de Queralt. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
STOP
St
P
PF
340
340
34
0
342
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-115
381927.470
4604956.657
340.366
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada al lateral de la carretera C‐241c, a 90m de distància de la base BR‐114. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
340
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-116BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
382198.499
4604564.384
322.266
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al límit d’uns camps, al costat de la riera. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
31
4
31
2
31
0
31
0
324
318
31
6
31
4
31
2
Croquis i Foto 
Descripció 
     BR-117
382216.228
4604594.406
322.340
X =
Y = 
Z = 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
Situada al costat de la riera, a 34m de la base BR‐116. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
BASE DE REPLANTEIG 
 
312
31
4
31
2
31
0
Croquis i Foto 
Treball: 
Zona: 
Descripció 
  
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
BR-118BASE DE REPLANTEIG
 
Avda. Josep Tarradellas, 8‐10 5è 2ª      08029 ‐ Barcelona  ‐ Telf. 934 252 345 ‐   www.toyser.es 
Treball: 
Zona: 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
381786.578
4605023.743
346.022
X =
Y = 
Z = 
Sistema de referència:  ETRS89 
Projecció:  UTM  Fus 31 Hemisferi N 
Situada al límit d’uns camps, al costat de la carretera C‐241c. 
SENYAL: Clau d’acer marcat amb pintura. 
338
336
342
342
Croquis i Foto 
Descripció 
 - Coordenades dels punts (PDF)
 Santa margarida      10/05/2012 
                                                                            
      Id.                         X                   Y                      Z                                                               Id.               X                    Y               Z                                                                  Id.                       X                  Y         Z     
 
 
 
 1 - 
     2                     384156,405   4603011,396     340,953 
     3                     384157,315   4603010,132     340,988 
     4                     384157,968   4603010,980     340,965 
     5                     384159,144   4603009,402     341,010 
     6                     384160,070   4603010,646     340,968 
     7                     384162,416   4603009,541     341,004 
     8                     384163,596   4603009,352     340,964 
     9                     384171,931   4603008,896     341,159 
     10                   384172,934   4603009,839     341,185 
     11                   384173,854   4603013,365     341,131 
     12                   384174,513   4603014,815     341,110 
     13                   384174,515   4603015,715     341,045 
     14                   384164,363   4603014,176     340,938 
     15                   384162,547   4603015,927     340,876 
     16                   384161,099   4603016,143     340,869 
     17                   384162,205   4603017,399     340,592 
     18                   384161,825   4603017,344     340,597 
     19                   384158,940   4603019,177     340,541 
     20                   384157,075   4603018,444     340,884 
     21                   384155,559   4603015,977     340,813 
     22                   384158,011   4603013,736     340,887 
     23                   384157,897   4603012,509     340,919 
     24                   384161,548   4603012,558     340,935 
     25                   384156,402   4603011,787     340,938 
     26                   384154,356   4603014,067     340,854 
     27                   384153,828   4603014,110     340,857 
     28                   384151,571   4603016,874     340,772 
     29                   384148,960   4603019,125     340,707 
     30                   384149,803   4603019,928     340,675 
     31                   384144,758   4603024,033     340,661 
     32                   384146,178   4603023,778     340,696 
     33                   384147,932   4603023,565     340,759 
     34                   384149,903   4603022,190     340,734 
     35                   384151,687   4603022,129     340,722 
     36                   384154,951   4603020,375     340,478 
     37                   384147,747   4603030,046     340,482 
     38                   384140,075   4603026,952     340,487 
     39                   384139,837   4603026,186     340,511 
     40                   384135,710   4603033,641     340,237 
     41                   384135,216   4603034,148     340,239 
     42                   384139,512   4603037,264     340,207 
     43                   384135,133   4603046,952     339,782 
     44                   384135,188   4603047,311     339,776 
     45                   384134,059   4603046,662     339,958 
     46                   384134,182   4603047,639     339,926 
     47                   384134,132   4603049,510     339,836 
     48                   384131,009   4603050,336     339,909 
     49                   384130,044   4603043,871     340,040 
     50                   384129,266   4603040,710     340,100 
     51                   384130,085   4603040,611     340,100 
     52                   384129,663   4603039,162     340,104 
     53                   384129,299   4603039,113     340,090 
     54                   384127,063   4603034,785     340,215 
     55                   384126,401   4603034,568     340,265 
     56                   384123,391   4603030,626     340,293 
     57                   384123,414   4603030,442     340,338 
     58                   384122,897   4603030,721     340,314 
     59                   384123,149   4603029,956     340,340 
     60                   384122,131   4603030,058     340,336 
     61                   384128,244   4603029,001     340,373 
     62                   384128,134   4603029,653     340,334 
     63                   384132,912   4603028,322     340,419 
     64                   384133,032   4603028,464     340,406 
     65                   384133,019   4603027,680     340,428 
     66                   384133,565   4603028,243     340,411 
     67                   384133,927   4603027,406     340,436 
     68                   384131,290   4603033,945     340,270 
     69                   384130,668   4603034,445     340,259 
     70                   384129,823   4603030,749     340,395 
     71                   384129,130   4603035,942     340,307 
     72                   384126,992   4603050,402     340,021 
     73                   384126,483   4603049,887     340,008 
     74                   384125,029   4603051,067     340,167 
     75                   384124,832   4603051,252     340,014 
     76                   384124,526   4603050,997     340,149 
     77                   384126,263   4603045,193     340,118 
     78                   384125,814   4603044,574     340,095 
     79                   384124,079   4603044,206     340,304 
     80                   384123,784   4603043,806     340,140 
     81                   384123,414   4603043,385     340,266 
     82                   384120,932   4603037,745     340,307 
     83                   384120,988   4603037,375     340,190 
     84                   384121,406   4603037,457     340,369 
     85                   384122,848   4603036,557     340,180 
     86                   384122,576   4603035,761     340,220 
     87                   384123,842   4603034,309     340,257 
     88                   384120,770   4603032,348     340,266 
     89                   384121,617   4603031,454     340,293 
     90                   384121,933   4603030,342     340,325 
     91                   384118,898   4603030,508     340,333 
     92                   384118,550   4603030,090     340,349 
     93                   384114,891   4603030,451     340,375 
     94                   384118,213   4603034,215     340,411 
     95                   384113,955   4603033,642     340,426 
     96                   384114,159   4603033,384     340,304 
     97                   384113,852   4603032,975     340,488 
     98                   384114,054   4603031,346     340,355 
     99                   384113,509   4603030,643     340,381 
     100                 384108,628   4603032,849     340,461 
     101                 384109,252   4603032,350     340,489 
     102                 384109,125   4603031,787     340,502 
     103                 384108,384   4603032,185     340,469 
     104                 384108,802   4603032,015     340,336 
     105                 384108,621   4603030,558     340,379 
     106                 384108,753   4603029,536     340,413 
     107                 384102,348   4603029,644     340,570 
     108                 384097,686   4603029,104     340,640 
     109                 384098,173   4603027,527     340,434 
     110                 384097,797   4603026,366     340,482 
     111                 384096,071   4603030,140     340,614 
     112                 384087,765   4603026,723     341,179 
     113                 384088,158   4603025,595     340,630 
     114                 384088,683   4603024,480     340,770 
     115                 384089,662   4603023,133     340,558 
     116                 384089,581   4603021,923     340,613 
     117                 384077,722   4603019,342     341,787 
     118                 384078,577   4603017,892     340,879 
     119                 384079,824   4603017,244     340,974 
     120                  384080,565   4603015,628     340,793 
     121                  384080,583   4603014,325     340,840 
     122                  384068,753   4603008,871     342,312 
     123                  384070,681   4603008,303     341,117 
     124                  384072,198   4603007,441     341,282 
     125                  384072,153   4603005,373     341,296 
     126                  384073,678   4603006,730     341,058 
     127                  384073,890   4603005,279     341,106 
     128                  384063,971   4602999,101     342,370 
     129                  384065,020   4602998,826     341,452 
     130                  384067,549   4602997,513     341,555 
     131                  384068,930   4602996,587     341,364 
     132                  384069,580   4602995,518     341,404 
     133                  384061,937   4602987,675     342,284 
     134                  384062,910   4602987,241     341,645 
     135                  384064,985   4602986,259     341,879 
     136                  384066,551   4602986,112     341,682 
     137                  384067,440   4602985,185     341,730 
     138                  384062,000   4602979,067     341,981 
     139                  384065,990   4602973,786     342,230 
     140                  384065,133   4602972,533     342,295 
     141                  384066,805   4602972,719     342,080 
     142                  384067,919   4602971,896     342,129 
     143                  384061,720   4602966,976     342,245 
     144                  384065,029   4602958,434     342,546 
     145                  384068,633   4602960,118     342,642 
     146                  384070,224   4602960,678     342,440 
     147                  384071,307   4602960,383     342,474 
     148                  384072,547   4602951,685     342,882 
     149                  384068,709   4602945,607     342,780 
     150                  384071,330   4602948,352     342,527 
     151                  384073,321   4602948,762     342,333 
     152                  384077,801   4602944,258     343,134 
     153                  384078,992   4602942,629     343,187 
     154                  384080,644   4602942,474     343,172 
     155                  384079,273   4602945,098     343,093 
     156                  384080,716   4602943,720     342,971 
     157                  384079,574   4602947,293     342,856 
     158                  384079,532   4602945,925     342,877 
     159                  384081,742   4602940,454     343,043 
     160                  384081,954   4602938,715     343,060 
     161                  384079,261   4602938,632     343,305 
     162                  384079,350   4602937,695     343,319 
     163                  384079,390   4602935,963     343,354 
     164                  384078,458   4602935,769     343,369 
     165                  384078,513   4602934,020     343,412 
     166                  384075,719   4602932,707     343,505 
     167                  384076,969   4602931,041     343,495 
     168                  384072,946   4602929,542     343,579 
     169                  384077,310   4602928,436     343,498 
     170                  384078,051   4602927,428     343,337 
     171                  384076,182   4602924,757     343,377 
     172                  384078,341   4602926,532     343,365 
     173                  384080,609   4602929,800     343,310 
     174                  384078,464   4602930,158     343,470 
     175                  384079,671   4602929,769     343,305 
     176                  384079,536   4602931,047     343,426 
     177                  384080,575   4602930,459     343,299 
     178                  384081,925   4602929,952     343,311 
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     179                  384082,910   4602928,748     343,337 
     180                  384083,127   4602928,631     343,338 
     181                  384086,648   4602940,470     343,054 
     182                  384087,048   4602939,110     343,092 
     183                  384087,451   4602939,295     343,092 
     184                  384089,771   4602938,243     343,112 
     185                  384089,356   4602937,966     343,113 
     186                  384091,551   4602936,569     343,156 
     187                  384091,550   4602936,129     343,168 
     188                  384092,962   4602936,226     343,172 
     189                  384092,987   4602935,782     343,178 
     190                  384089,628   4602934,692     343,217 
     191                  384089,167   4602935,014     343,206 
     192                  384087,322   4602934,767     343,266 
     193                  384088,305   4602937,338     343,215 
     194                  384086,379   4602933,801     343,224 
     195                  384086,793   4602933,552     343,233 
     196                  384085,440   4602935,255     343,182 
     197                  384086,361   4602936,416     343,156 
     198                  384086,786   4602936,043     343,162 
     199                  384084,783   4602931,198     343,286 
     200                  384082,971   4602925,436     343,379 
     201                  384082,829   4602923,335     343,427 
     202                  384085,090   4602926,591     343,354 
     203                  384081,966   4602920,828     343,477 
     204                  384083,477   4602921,727     343,599 
     205                  384084,916   4602922,971     343,595 
     206                  384083,731   4602923,347     343,419 
     207                  384086,120   4602924,662     343,522 
     208                  384085,383   4602925,682     343,355 
     209                  384087,840   4602928,528     343,331 
     210                  384090,175   4602929,424     343,332 
     211                  384089,993   4602932,494     343,279 
     212                  384093,506   4602933,293     343,265 
     213                  384093,025   4602934,415     343,226 
     214                  384095,809   4602934,216     343,232 
     215                  384095,998   4602934,575     343,225 
     216                  384097,978   4602933,203     343,264 
     217                  384097,862   4602932,921     343,276 
     218                  384096,234   4602930,866     343,421 
     219                  384095,516   4602928,780     343,452 
     220                  384096,092   4602928,908     343,474 
     221                  384095,938   4602929,481     343,446 
     222                  384101,283   4602931,833     343,277 
     223                  384101,786   4602932,556     343,293 
     224                  384103,930   4602930,046     343,470 
     225                  384106,167   4602929,894     343,458 
     226                  384109,770   4602929,828     343,360 
     227                  384109,968   4602930,823     343,372 
     228                  384110,065   4602924,343     343,569 
     229                  384117,486   4602921,875     343,534 
     230                  384117,117   4602928,562     343,355 
     231                  384117,724   4602929,155     343,366 
     232                  384124,647   4602925,085     343,403 
     233                  384124,456   4602925,743     343,425 
     234                  384127,300   4602922,150     343,567 
     235                  384128,016   4602921,344     343,578 
     236                  384126,437   4602919,945     343,527 
     237                  384127,004   4602920,393     343,208 
     238                  384128,196   4602913,931     343,806 
     239                  384129,290   4602915,956     343,634 
     240                  384129,667   4602916,095     343,391 
     241                  384130,842   4602916,556     343,536 
     242                  384131,417   4602916,236     343,595 
     243                  384130,732   4602909,580     343,766 
     244                  384131,161   4602909,552     343,549 
     245                  384132,204   4602909,405     343,800 
     246                  384132,934   4602909,259     343,846 
     247                  384137,151   4602910,371     343,898 
     248                  384136,428   4602914,777     343,756 
     249                  384135,051   4602921,779     343,576 
     250                  384134,009   4602921,424     343,560 
     251                  384134,140   4602921,614     343,560 
     252                  384133,999   4602922,837     343,532 
     253                  384134,267   4602922,971     343,544 
     254                  384135,165   4602927,825     343,450 
     255                  384134,788   4602928,387     343,397 
     256                  384136,262   4602933,021     343,252 
     257                  384135,917   4602933,342     343,276 
     258                  384137,429   4602934,680     343,241 
     259                  384136,931   4602933,532     343,261 
     260                  384136,125   4602934,094     343,259 
     261                  384131,782   4602932,500     343,298 
     262                  384131,977   4602931,926     343,311 
     263                  384130,204   4602929,921     343,419 
     264                  384133,202   4602925,782     343,555 
     265                  384125,257   4602930,971     343,316 
     266                  384126,446   4602931,199     343,315 
     267                  384126,098   4602930,333     343,326 
     268                  384127,011   4602930,249     343,302 
     269                  384127,115   4602930,704     343,327 
     270                  384130,115   4602926,947     343,419 
     271                  384130,579   4602927,279     343,405 
     272                  384141,077   4602912,783     343,911 
     273                  384141,642   4602912,364     343,925 
     274                  384147,165   4602916,426     343,856 
     275                  384146,625   4602917,975     343,877 
     276                  384140,562   4602919,235     343,771 
     277                  384139,957   4602919,705     343,755 
     278                  384146,655   4602925,867     343,368 
     279                  384140,348   4602928,684     343,464 
     280                  384140,228   4602929,633     343,442 
     281                  384137,432   4602927,662     343,492 
     282                  384138,973   4602930,949     343,382 
     283                  384137,852   4602931,306     343,357 
     284                  384142,586   4602930,807     343,573 
     285                  384145,031   4602937,151     343,144 
     286                  384144,264   4602936,817     343,173 
     287                  384143,911   4602937,829     343,160 
     288                  384141,088   4602936,202     343,207 
     289                  384141,204   4602936,748     343,190 
     290                  384137,850   4602934,560     343,241 
     291                  384148,395   4602939,215     343,065 
     292                  384145,976   4602938,221     343,136 
     293                  384145,724   4602938,609     343,149 
     294                  384140,989   4602945,674     342,950 
     295                  384141,045   4602946,352     342,943 
     296                  384145,549   4602951,615     342,936 
     297                  384146,713   4602951,118     342,791 
     298                  384147,301   4602951,077     342,790 
     299                  384153,317   4602958,879     342,542 
     300                  384152,813   4602958,992     342,547 
     301                  384150,347   4602958,608     342,500 
     302                  384152,723   4602961,137     342,318 
     303                  384154,370   4602965,139     342,267 
     304                  384156,650   4602967,467     342,268 
     305                  384157,034   4602967,033     342,280 
     306                  384157,643   4602972,239     342,190 
     307                  384157,073   4602972,292     342,063 
     308                  384156,525   4602972,440     342,137 
     309                  384152,079   4602973,933     342,020 
     310                  384148,497   4602975,498     341,998 
     311                  384157,056   4602985,313     341,724 
     312                  384157,565   4602985,359     341,610 
     313                  384158,117   4602985,363     341,751 
     314                  384158,309   4602986,014     341,675 
     315                  384158,899   4602985,385     341,689 
     316                  384155,467   4602997,588     341,308 
     317                  384155,195   4602997,027     341,320 
     318                  384154,656   4602997,487     341,367 
     319                  384154,137   4602997,297     341,213 
     320                  384153,394   4602997,543     341,318 
     321                  384148,572   4603008,279     340,967 
     322                  384148,282   4603007,781     340,983 
     323                  384148,611   4603007,017     341,065 
     324                  384147,995   4603006,916     340,897 
     325                  384147,905   4603006,069     341,065 
     326                  384143,083   4603007,544     341,091 
     327                  384142,267   4603008,270     341,062 
     328                  384140,240   4603015,390     340,760 
     329                  384140,101   4603014,881     340,761 
     330                  384140,602   4603014,215     340,827 
     331                  384139,602   4603014,211     340,681 
     332                  384139,770   4603013,415     340,805 
     333                  384136,488   4603013,897     341,024 
     334                  384126,229   4603021,371     340,600 
     335                  384126,938   4603020,689     340,625 
     336                  384126,179   4603020,538     340,685 
     337                  384126,771   4603019,853     340,546 
     338                  384125,911   4603019,479     340,679 
     339                  384113,706   4603022,132     340,598 
     340                  384113,101   4603021,556     340,619 
     341                  384113,999   4603021,387     340,678 
     342                  384113,329   4603020,727     340,546 
     343                  384112,570   4603020,129     340,672 
     344                  384108,555   4603018,439     340,985 
     345                  384100,361   4603018,742     340,657 
     346                  384101,263   4603018,590     340,663 
     347                  384100,646   4603018,060     340,727 
     348                  384100,516   4603017,389     340,583 
     349                  384100,361   4603016,692     340,730 
     350                  384089,578   4603011,927     340,841 
     351                  384090,278   4603011,859     340,843 
     352                  384089,741   4603011,059     340,918 
     353                  384090,650   4603011,161     340,759 
     354                  384090,474   4603010,202     340,914 
     355                  384081,457   4603002,379     341,135 
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     356                  384081,538   4603001,635     341,160 
     357                  384082,179   4603002,159     341,198 
     358                  384082,451   4603001,424     341,074 
     359                  384083,245   4603001,681     341,190 
     360                  384080,397   4602996,296     341,376 
     361                  384078,180   4602989,599     341,601 
     362                  384077,581   4602989,783     341,447 
     363                  384077,228   4602990,414     341,577 
     364                  384076,792   4602989,754     341,552 
     365                  384076,148   4602989,306     341,563 
     366                  384075,362   4602976,539     341,962 
     367                  384075,869   4602976,308     341,974 
     368                  384076,050   4602977,159     342,002 
     369                  384076,645   4602976,460     341,875 
     370                  384077,198   4602976,518     342,016 
     371                  384079,588   4602961,587     342,440 
     372                  384079,717   4602962,434     342,418 
     373                  384080,291   4602961,891     342,484 
     374                  384080,754   4602962,119     342,372 
     375                  384081,302   4602962,339     342,429 
     376                  384082,591   4602962,047     342,331 
     377                  384087,259   4602967,020     342,520 
     378                  384095,987   4602969,505     342,985 
     379                  384108,177   4602971,648     342,783 
     380                  384120,180   4602972,337     342,581 
     381                  384132,363   4602975,329     342,583 
     382                  384144,821   4602975,705     342,244 
     383                  384140,114   4602956,308     342,620 
     384                  384129,428   4602955,224     342,752 
     385                  384122,342   4602954,949     342,628 
     386                  384121,299   4602954,781     342,623 
     387                  384121,836   4602955,146     341,734 
     388                  384122,178   4602955,931     341,792 
     389                  384121,926   4602955,747     341,705 
     390                  384121,530   4602955,747     341,709 
     391                  384121,253   4602955,695     342,008 
     392                  384111,434   4602954,296     342,813 
     393                  384101,040   4602952,388     342,805 
     394                  384091,487   4602951,899     342,542 
     395                  384088,454   4602954,211     342,460 
     396                  384091,674   4602955,017     340,280 
     397                  384091,704   4602955,280     339,988 
     398                  384088,597   4602954,555     339,338 
     399                  384090,597   4602955,036     339,300 
     400                  384100,093   4602957,689     339,846 
     401                  384099,877   4602958,381     339,809 
     402                  384111,611   4602959,187     339,707 
     403                  384111,615   4602960,172     339,136 
     404                  384121,080   4602960,544     339,577 
     405                  384121,247   4602961,410     339,000 
     406                  384121,608   4602960,705     339,531 
     407                  384132,549   4602961,661     339,210 
     408                  384132,201   4602962,565     338,743 
     409                  384142,704   4602963,249     338,915 
     410                  384142,828   4602963,860     338,486 
     411                  384146,767   4602963,214     338,883 
     412                  384146,589   4602964,013     338,328 
     413                  384149,143   4602962,516     338,979 
     414                  384149,474   4602962,553     339,239 
     415                  384149,890   4602963,161     338,364 
     416                  384151,982   4602964,687     338,127 
     417                  384152,314   4602964,485     341,249 
     418                  384151,821   4602969,838     341,241 
     419                  384148,589   4602971,212     339,124 
     420                  384148,477   4602971,010     339,069 
     421                  384151,466   4602969,686     338,133 
     422                  384149,773   4602970,482     338,194 
     423                  384142,195   4602969,676     338,969 
     424                  384141,890   4602968,869     338,417 
     425                  384131,516   4602968,824     339,271 
     426                  384131,616   4602968,063     338,755 
     427                  384120,242   4602967,728     339,599 
     428                  384120,083   4602966,956     339,006 
     429                  384108,285   4602967,031     339,814 
     430                  384108,666   4602966,101     339,208 
     431                  384096,917   4602965,436     339,945 
     432                  384097,227   4602964,447     339,294 
     433                  384085,962   4602961,615     340,169 
     434                  384086,206   4602961,682     340,059 
     435                  384085,901   4602960,405     339,345 
     436                  384085,191   4602958,205     339,339 
     437                  384084,831   4602958,116     342,470 
     438                  384116,903   4602947,639     343,150 
     439                  384146,291   4602984,802     342,578 
     440                  384132,901   4602984,346     342,984 
     441                  384120,589   4602983,990     343,311 
     442                  384106,553   4602983,328     343,226 
     443                  384093,221   4602982,873     343,119 
     444                  384083,054   4602982,209     342,617 
     445                  384085,711   4602994,418     342,179 
     446                  384098,544   4602995,045     342,736 
     447                  384111,824   4602995,562     342,870 
     448                  384125,823   4602996,171     342,773 
     449                  384140,935   4602996,664     342,333 
     450                  384148,103   4602997,015     341,851 
     451                  384136,853   4603006,717     341,730 
     452                  384123,863   4603006,210     342,294 
     453                  384111,770   4603005,745     342,269 
     454                  384097,539   4603005,022     342,100 
     455                  384110,107   4603013,657     341,645 
     456                  384122,467   4603013,997     341,558 
     457                  384157,651   4603002,179     341,191 
     458                  384148,429   4603014,005     340,826 
     459                  384136,619   4603021,977     340,602 
     460                  384120,978   4603026,161     340,444 
     461                  384106,278   4603025,040     340,493 
     462                  384092,517   4603019,125     340,679 
     463                  384079,088   4603006,199     341,064 
     464                  384072,752   4602992,374     341,491 
     465                  384071,398   4602975,594     342,000 
     466                  384075,292   4602961,147     342,456 
     467                  384082,703   4602949,872     342,793 
     468                  384093,088   4602941,083     343,049 
     469                  384106,027   4602935,642     343,229 
     470                  384120,552   4602934,392     343,214 
     471                  384136,046   4602938,440     343,144 
     472                  384147,452   4602945,449     342,934 
     473                  384156,352   4602956,036     342,592 
     474                  384161,669   4602968,182     342,233 
     475                  384163,149   4602980,454     341,856 
     476                  384161,124   4602993,826     341,435 
     477                  384162,250   4603006,239     341,255 
     478                  384164,074   4603001,676     341,296 
     479                  384162,912   4603002,646     341,186 
     480                  384162,185   4603002,125     341,219 
     481                  384172,620   4602996,280     341,316 
     482                  384166,817   4602991,757     341,521 
     483                  384165,757   4602992,026     341,529 
     484                  384167,126   4602981,538     341,843 
     485                  384168,066   4602982,019     341,812 
     486                  384174,082   4602982,441     341,786 
     487                  384169,980   4602979,373     342,074 
     488                  384170,807   4602977,757     342,034 
     489                  384169,823   4602975,258     342,185 
     490                  384170,376   4602973,526     342,209 
     491                  384168,149   4602972,629     342,176 
     492                  384168,005   4602970,998     342,288 
     493                  384167,328   4602971,261     342,126 
     494                  384166,287   4602971,258     342,156 
     495                  384167,325   4602965,096     342,455 
     496                  384164,897   4602962,629     342,374 
     497                  384165,231   4602962,283     342,374 
     498                  384163,771   4602962,329     342,418 
     499                  384165,116   4602961,237     342,418 
     500                  384162,783   4602959,837     342,485 
     501                  384169,814   4602964,257     342,406 
     502                  384170,422   4602963,707     342,397 
     503                  384177,386   4602966,600     342,519 
     504                  384177,729   4602965,664     342,506 
     505                  384178,906   4602962,239     342,420 
     506                  384179,524   4602960,742     342,390 
     507                  384171,957   4602958,469     342,222 
     508                  384170,571   4602957,908     342,226 
     509                  384171,587   4602956,738     342,172 
     510                  384171,934   4602956,832     342,172 
     511                  384172,565   4602954,595     341,687 
     512                  384165,731   4602950,273     342,109 
     513                  384163,461   4602953,887     342,513 
     514                  384162,748   4602955,055     342,568 
     515                  384162,088   4602949,275     342,798 
     516                  384156,955   4602948,323     342,816 
     517                  384156,150   4602948,629     342,842 
     518                  384160,116   4602944,772     342,332 
     519                  384154,967   4602936,590     342,681 
     520                  384151,427   4602942,582     342,992 
     521                  384150,808   4602943,480     342,996 
     522                  384094,208   4602945,733     342,931 
     523                  384094,150   4602945,143     342,934 
     524                  384103,558   4602940,510     343,074 
     525                  384103,014   4602941,261     343,055 
     526                  384101,930   4602943,222     343,173 
     527                  384111,595   4602939,177     343,106 
     528                  384111,507   4602938,664     343,114 
     529                  384121,615   4602939,052     343,120 
     530                  384121,848   4602938,554     343,136 
     531                  384132,255   4602941,585     343,077 
     532                  384132,268   4602941,062     343,083 
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     533                  383976,728   4602954,287     345,767 
     534                  383978,115   4602953,439     345,718 
     535                  383977,229   4602952,069     345,765 
     536                  384003,811   4602994,991     345,614 
     537                  384003,523   4602996,380     345,651 
     538                  384004,337   4602995,867     345,628 
     540                  384093,930   4603140,448     341,504 
     541                  384094,371   4603141,201     341,251 
     542                  384093,069   4603140,967     341,399 
     543                  383574,263   4602983,989     361,070 
     544                  383632,228   4602949,433     346,890 
     545                  383637,165   4602954,734     346,157 
     546                  383637,719   4602956,730     346,141 
     547                  383636,406   4602947,694     348,182 
     548                  383641,750   4602953,672     347,264 
     549                  383650,143   4602960,420     346,619 
     550                  383656,807   4602964,670     346,357 
     551                  383663,649   4602967,739     346,253 
     552                  383669,471   4602964,924     346,375 
     553                  383670,000   4602964,533     344,453 
     554                  383671,258   4602961,510     346,416 
     555                  383671,560   4602961,950     345,619 
     556                  383674,664   4602963,858     346,482 
     557                  383674,260   4602963,490     344,538 
     558                  383672,404   4602965,581     343,234 
     559                  383682,568   4602962,403     346,580 
     560                  383693,461   4602965,525     346,735 
     561                  383686,441   4602958,528     346,720 
     562                  383673,167   4602957,299     346,555 
     563                  383660,149   4602955,166     346,646 
     564                  383648,139   4602952,938     347,114 
     565                  383695,445   4602976,205     343,126 
     566                  383695,321   4602977,763     343,517 
     567                  383682,934   4602972,777     341,733 
     568                  383684,674   4602977,083     343,289 
     569                  383674,989   4602982,356     342,827 
     570                  383674,350   4602979,169     340,526 
     571                  383664,893   4602984,473     339,898 
     572                  383665,082   4602988,060     341,982 
     573                  383655,195   4602989,509     341,459 
     574                  383655,343   4602987,241     339,722 
     575                  383657,115   4602992,021     341,007 
     576                  383657,317   4602999,857     340,381 
     577                  383662,585   4603010,216     340,438 
     578                  383669,027   4603021,363     340,912 
     579                  383679,438   4603015,961     342,017 
     580                  383673,392   4603004,517     341,783 
     581                  383667,684   4602993,858     341,820 
     582                  383678,234   4602987,689     342,773 
     583                  383683,743   4602999,501     342,848 
     584                  383689,537   4603010,534     343,001 
     585                  383700,351   4603006,387     343,977 
     586                  383695,503   4602995,079     343,883 
     587                  383691,738   4602984,085     343,494 
     588                  383646,460   4602964,769     343,915 
     589                  383650,944   4602972,209     343,574 
     590                  383658,530   4602976,662     341,964 
     591                  383648,749   4602979,977     339,606 
     592                  383644,366   4602983,463     339,659 
     593                  383641,609   4602968,417     345,338 
     594                  383635,645   4602976,221     344,554 
     601                  383979,259   4602953,543     358,194 
     602                  383975,996   4602954,868     358,239 
     603                  383987,770   4602967,372     357,864 
     604                  383983,307   4602966,238     357,837 
     605                  383993,089   4602976,008     357,967 
     606                  383989,801   4602976,329     357,862 
     607                  383999,442   4602986,322     358,403 
     608                  383996,276   4602986,386     358,267 
     609                  384004,856   4602995,022     359,034 
     610                  384002,779   4602996,405     359,043 
     611                  384014,905   4603011,284     356,798 
     612                  384012,092   4603011,597     356,942 
     613                  384027,835   4603032,107     354,522 
     614                  384025,359   4603033,101     354,573 
     615                  384036,568   4603046,179     353,377 
     616                  384034,033   4603047,162     353,420 
     617                  384045,315   4603060,268     352,547 
     618                  384043,286   4603062,164     352,532 
     619                  384052,956   4603072,573     352,079 
     620                  384051,120   4603074,860     352,057 
     621                  384063,140   4603088,978     351,833 
     622                  384061,689   4603091,998     351,824 
     623                  384074,514   4603107,303     352,064 
     624                  384071,654   4603108,152     352,034 
     625                  384083,188   4603121,275     352,603 
     626                  384082,894   4603126,365     352,774 
     627                  384094,675   4603139,752     353,786 
     628                  384092,259   4603141,533     353,794 
     630                  383591,669   4602803,564     371,155 
     631                  383588,701   4602803,151     371,163 
     632                  383590,668   4602802,791     358,635 
     633                  383590,520   4602803,761     358,652 
     634                  383589,446   4602803,631     358,665 
     635                  383564,029   4602985,111     361,028 
     636                  383564,907   4602985,247     361,107 
     637                  383564,784   4602986,203     360,551 
     638                  383566,019   4602985,944     370,755 
     639                  383563,109   4602985,430     370,788 
     640                  383564,008   4603000,058     367,560 
     641                  383561,171   4602998,780     367,559 
     642                  383561,595   4603017,062     364,076 
     643                  383559,023   4603013,897     364,225 
     644                  383558,446   4603039,209     360,121 
     645                  383555,971   4603035,349     360,108 
     646                  383540,917   4603147,592     338,028 
     647                  383541,071   4603146,563     338,047 
     648                  383542,117   4603146,707     338,046 
     649                  383554,660   4603065,820     356,232 
     650                  383553,208   4603054,772     357,003 
     651                  383551,033   4603091,343     353,396 
     652                  383548,816   4603085,642     353,270 
     653                  383519,130   4603247,153     340,053 
     654                  383515,830   4603227,890     340,334 
     655                  383541,480   4603146,869     348,960 
     656                  383516,822   4603240,565     340,340 
     657                  383543,062   4603147,443     350,196 
     658                  383540,110   4603146,919     350,212 
     660                  383587,921   4602830,199     368,389 
     661                  383585,301   4602827,259     368,324 
     662                  383583,617   4602860,772     366,355 
     663                  383581,044   4602857,603     365,938 
     664                  383580,965   4602879,643     365,708 
     665                  383578,226   4602877,618     365,093 
     666                  383577,085   4602907,213     365,602 
     667                  383574,001   4602907,651     364,923 
     668                  383573,697   4602931,332     366,326 
     669                  383570,473   4602932,760     365,842 
     670                  383571,035   4602950,241     367,423 
     671                  383568,090   4602949,719     366,997 
     672                  383568,190   4602970,471     369,128 
     673                  383565,038   4602971,410     369,092 
     675                  383178,875   4602835,265     367,673 
     676                  383175,872   4602834,977     367,668 
     677                  383123,840   4603174,472     353,938 
     678                  383126,791   4603174,630     353,934 
     679                  383176,829   4602834,894     354,297 
     680                  383176,815   4602833,929     354,329 
     681                  383177,980   4602833,914     354,271 
     683                  383178,427   4603025,877     351,769 
     684                  383179,541   4603026,216     351,707 
     685                  383179,831   4603024,908     351,641 
     686                  383165,359   4603017,346     352,822 
     687                  383166,626   4603013,748     352,907 
     688                  383166,706   4603012,929     353,761 
     689                  383174,684   4603019,837     352,166 
     690                  383175,188   4603016,578     352,172 
     691                  383175,399   4603015,790     352,813 
     692                  383183,313   4603017,003     351,940 
     693                  383188,146   4603015,391     351,432 
     694                  383177,531   4603009,941     352,939 
     695                  383166,107   4603004,540     354,014 
     696                  383178,104   4602995,001     353,740 
     697                  383179,458   4602994,611     352,599 
     698                  383182,196   4603004,976     352,735 
     699                  383183,152   4603004,306     352,139 
     700                  383188,887   4602988,631     351,957 
     701                  383199,045   4602983,642     351,299 
     702                  383210,225   4602979,371     350,443 
     703                  383212,954   4602990,170     350,264 
     704                  383201,551   4602993,473     351,111 
     705                  383190,303   4602996,079     351,847 
     706                  383194,883   4603007,587     351,261 
     707                  383204,895   4603001,640     350,794 
     708                  383215,513   4602995,974     350,044 
     709                  383221,704   4603006,210     349,428 
     710                  383212,054   4603012,573     350,019 
     711                  383202,717   4603018,819     350,442 
     712                  383205,896   4603030,492     349,870 
     713                  383216,274   4603027,052     349,376 
     714                  383197,837   4603039,419     350,089 
     715                  383195,041   4603039,485     350,112 
     716                  383193,564   4603039,503     349,937 
     717                  383192,547   4603028,490     350,496 
     718                  383193,375   4603027,270     350,477 
     719                  383195,901   4603025,962     350,512 
     720                  383189,640   4603018,533     351,173 
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     721                  383187,671   4603021,398     351,037 
     722                  383185,696   4603025,531     351,472 
     723                  383205,277   4603039,428     349,730 
     724                  383183,259   4603027,193     349,869 
     725                  383181,194   4603025,974     351,371 
     726                  383177,981   4603029,624     351,307 
     727                  383176,854   4603033,190     351,731 
     728                  383168,421   4603032,950     356,747 
     729                  383184,456   4603034,911     345,786 
     730                  383182,858   4603041,911     344,379 
     731                  383191,934   4603046,304     349,854 
     732                  383193,092   4603046,732     350,029 
     733                  383195,300   4603047,701     349,929 
     734                  383163,248   4603024,788     361,692 
     736                  383180,715   4603025,652     371,173 
     737                  383177,792   4603025,031     371,173 
     738                  383180,499   4603004,329     367,929 
     739                  383177,553   4603004,758     368,061 
     740                  383180,338   4602986,781     365,800 
     741                  383177,384   4602986,854     365,844 
     742                  383180,052   4602957,365     363,312 
     743                  383177,090   4602956,927     363,298 
     744                  383179,820   4602932,398     362,276 
     745                  383176,841   4602931,417     362,250 
     746                  383179,645   4602913,300     362,161 
     747                  383176,653   4602911,898     362,154 
     748                  383179,476   4602895,197     362,568 
     749                  383176,470   4602893,393     362,617 
     750                  383179,226   4602868,224     364,162 
     751                  383176,201   4602865,747     364,335 
     752                  383179,008   4602846,422     366,281 
     753                  383175,975   4602843,486     366,610 
     754                  383176,377   4603037,608     368,204 
     755                  383173,216   4603037,630     367,924 
     756                  383169,394   4603056,907     363,949 
     757                  383166,446   4603056,361     363,665 
     758                  383326,438   4602970,968     345,152 
     759                  383327,576   4602971,794     344,409 
     760                  383328,186   4602972,851     344,670 
     761                  383328,854   4602974,100     344,071 
     762                  383331,370   4602971,142     344,327 
     764                  383328,928   4602967,932     344,722 
     765                  383330,338   4602969,480     343,975 
     766                  383330,810   4602970,571     344,355 
     767                  383331,632   4602972,620     343,889 
     768                  383336,002   4602979,703     343,496 
     769                  383336,780   4602971,747     343,784 
     770                  383337,581   4602969,815     344,257 
     771                  383339,372   4602968,741     343,318 
     772                  383347,427   4602976,786     343,376 
     773                  383348,161   4602975,874     343,680 
     774                  383348,995   4602974,630     342,746 
     775                  383357,241   4602983,146     342,859 
     776                  383357,937   4602981,857     343,231 
     777                  383359,298   4602980,904     342,515 
     778                  383367,855   4602988,461     342,622 
     779                  383367,746   4602987,358     342,952 
     780                  383368,264   4602986,450     342,322 
     781                  383331,093   4602959,747     343,968 
     782                  383332,235   4602958,981     344,552 
     783                  383338,779   4602964,619     344,148 
     784                  383345,709   4602970,751     343,911 
     785                  383354,539   4602974,917     343,436 
     786                  383361,600   4602979,526     343,319 
     787                  383368,796   4602984,018     343,215 
     788                  383377,848   4602978,406     343,904 
     789                  383376,428   4602966,914     344,685 
     790                  383371,951   4602956,183     345,002 
     791                  383367,358   4602945,466     345,369 
     792                  383357,451   4602952,506     344,520 
     793                  383360,823   4602963,424     344,284 
     794                  383364,250   4602974,131     343,560 
     795                  383353,366   4602968,101     343,721 
     796                  383345,142   4602959,541     344,124 
     797                  383369,832   4602945,875     345,717 
     798                  383360,289   4602939,648     344,948 
     799                  383371,255   4602967,473     344,378 
     800                  383330,888   4602957,768     344,707 
     801                  383329,997   4602958,276     343,652 
     802                  383329,027   4602960,820     344,719 
     803                  383346,227   4602984,166     343,024 
     804                  383339,073   4602988,347     343,432 
     805                  383354,587   4602989,354     342,764 
     806                  383346,992   4602993,119     343,140 
     807                  383360,513   4602992,981     342,692 
     808                  383355,840   4603000,109     343,055 
     809                  383367,135   4602996,344     342,572 
     810                  383370,588   4603005,675     342,856 
     811                  383363,186   4603014,262     344,003 
     812                  383354,434   4603007,387     343,738 
     813                  383345,019   4603000,590     343,767 
     814                  383335,896   4602993,064     343,898 
     815                  383328,260   4602987,966     344,034 
     816                  383320,306   4602994,273     344,833 
     817                  383326,492   4603003,410     345,105 
     818                  383334,254   4603012,271     345,142 
     819                  383343,128   4603020,260     345,136 
     820                  383351,679   4603029,115     345,073 
     821                  383360,343   4603037,213     344,808 
     822                  383367,090   4603027,241     344,793 
     823                  383369,703   4603016,616     343,946 
     824                  383374,778   4603004,727     342,641 
     825                  383376,314   4602992,241     342,430 
     826                  383377,084   4602991,001     341,915 
     827                  383378,070   4602990,498     342,535 
     829                  383154,117   4603099,132     357,220 
     830                  383152,898   4603093,991     357,400 
     831                  383149,788   4603111,107     355,953 
     832                  383147,408   4603109,201     355,709 
     833                  383144,216   4603126,526     354,735 
     834                  383141,451   4603125,708     354,416 
     835                  383140,769   4603136,024     354,221 
     836                  383137,520   4603136,598     353,876 
     837                  383136,502   4603147,808     353,821 
     838                  383133,452   4603147,882     353,583 
     839                  383132,557   4603158,705     353,699 
     840                  383129,350   4603159,240     353,558 
     841                  383129,424   4603167,376     353,764 
     842                  383126,190   4603167,986     353,723 
     843                  383124,557   4603174,810     343,084 
     844                  383125,474   4603174,861     343,105 
     845                  383125,461   4603175,724     342,884 
     847                  382801,888   4603217,894     344,371 
     848                  382809,775   4603215,017     344,049 
     849                  382820,030   4603214,657     343,914 
     850                  382830,711   4603217,295     343,626 
     851                  382838,882   4603218,331     343,395 
     852                  382849,295   4603218,034     342,967 
     853                  382859,890   4603218,809     342,694 
     854                  382860,856   4603225,317     342,548 
     855                  382850,941   4603225,519     344,630 
     856                  382849,825   4603221,671     344,854 
     857                  382840,215   4603226,358     346,300 
     858                  382839,426   4603222,753     346,390 
     859                  382830,931   4603223,940     347,783 
     860                  382833,114   4603227,355     347,579 
     861                  382823,423   4603230,103     349,525 
     862                  382822,143   4603226,045     349,507 
     863                  382820,600   4603222,470     349,601 
     864                  382862,253   4603201,930     342,378 
     865                  382855,980   4603206,267     342,623 
     866                  382844,410   4603205,502     343,001 
     867                  382834,533   4603209,052     343,902 
     868                  382824,944   4603208,890     344,157 
     869                  382815,529   4603203,304     343,853 
     870                  382865,933   4603199,304     342,020 
     871                  382871,053   4603194,923     341,487 
     872                  382875,423   4603190,781     341,222 
     873                  382829,751   4603188,421     326,041 
     874                  382834,133   4603192,365     325,418 
     875                  382840,492   4603195,600     324,967 
     876                  382848,508   4603195,571     325,270 
     877                  382856,135   4603194,148     324,994 
     878                  382862,176   4603189,647     324,242 
     879                  382867,356   4603187,648     324,447 
     880                  382871,209   4603181,902     323,695 
     881                  382876,058   4603178,437     323,552 
     882                  382875,753   4603177,849     323,456 
     883                  382875,206   4603177,376     323,666 
     884                  382865,503   4603181,244     323,971 
     885                  382865,746   4603182,355     323,809 
     886                  382865,891   4603183,111     323,997 
     887                  382856,541   4603183,249     324,889 
     888                  382857,337   4603184,529     323,978 
     889                  382857,765   4603185,345     324,282 
     890                  382849,325   4603188,098     325,045 
     891                  382849,176   4603186,720     324,030 
     892                  382848,634   4603185,485     324,984 
     893                  382843,343   4603185,972     324,900 
     894                  382843,491   4603186,495     324,162 
     895                  382842,416   4603187,268     324,934 
     896                  382839,247   4603186,090     324,788 
     897                  382839,524   4603184,872     324,261 
     898                  382840,119   4603184,249     325,005 
     899                  382833,629   4603181,469     325,027 
     900                  382833,380   4603181,890     324,331 
     901                  382833,153   4603182,822     324,924 
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     902                  382831,118   4603170,874     325,301 
     903                  382829,888   4603170,646     324,556 
     904                  382829,205   4603170,898     325,143 
     905                  382829,194   4603159,045     325,296 
     906                  382830,307   4603158,747     324,629 
     907                  382831,021   4603158,904     325,080 
     908                  382831,390   4603148,575     325,510 
     909                  382833,037   4603148,390     325,156 
     910                  382838,453   4603148,698     328,532 
     911                  382834,460   4603148,957     325,537 
     912                  382831,531   4603139,754     325,681 
     913                  382832,746   4603139,970     325,230 
     914                  382833,887   4603139,608     325,596 
     915                  382837,666   4603139,115     326,187 
     916                  382840,530   4603139,784     329,240 
     917                  382842,884   4603136,600     329,924 
     918                  382839,068   4603137,309     326,588 
     919                  382837,358   4603135,934     326,229 
     920                  382833,072   4603135,488     325,659 
     921                  382831,822   4603135,462     325,276 
     922                  382830,504   4603135,416     325,794 
     923                  382830,029   4603123,337     325,845 
     924                  382832,309   4603122,788     325,462 
     925                  382833,282   4603122,700     325,757 
     926                  382838,380   4603123,673     326,668 
     927                  382846,389   4603122,963     331,913 
     928                  382852,589   4603106,215     347,579 
     929                  382859,906   4603111,868     347,175 
     930                  382866,946   4603118,189     346,959 
     931                  382881,429   4603123,708     346,487 
     932                  382890,193   4603128,745     345,844 
     933                  382892,881   4603136,629     345,671 
     934                  382892,568   4603147,061     345,501 
     935                  382904,514   4603149,621     344,448 
     936                  382912,357   4603150,349     342,847 
     937                  382923,471   4603156,956     340,227 
     938                  382930,158   4603147,100     341,016 
     939                  382933,883   4603136,408     342,014 
     940                  382935,708   4603129,702     343,079 
     941                  382925,242   4603128,607     343,075 
     942                  382922,153   4603137,692     341,973 
     943                  382920,584   4603146,418     341,808 
     944                  382912,271   4603145,762     342,788 
     945                  382902,560   4603142,462     344,527 
     946                  382902,687   4603130,255     344,968 
     947                  382904,837   4603119,550     345,191 
     948                  382900,433   4603130,148     345,184 
     949                  382900,376   4603141,139     344,816 
     950                  382893,535   4603122,498     346,077 
     951                  382902,740   4603124,184     345,494 
     952                  382915,309   4603126,709     344,641 
     953                  382924,531   4603126,069     344,118 
     954                  382937,419   4603126,677     344,242 
     955                  382937,133   4603135,118     342,961 
     956                  382924,775   4603134,024     342,671 
     957                  382915,641   4603133,999     343,335 
     958                  382904,547   4603133,248     345,268 
     959                  382892,504   4603132,721     345,567 
     960                  382899,227   4603147,111     345,423 
     961                  382906,010   4603148,036     344,104 
     962                  382915,424   4603149,083     342,098 
     963                  382924,261   4603152,899     340,935 
     964                  382929,540   4603154,398     340,427 
     965                  382891,356   4603143,420     342,996 
     966                  382891,315   4603141,595     343,445 
     967                  382883,097   4603146,356     340,662 
     968                  382872,853   4603133,283     338,539 
     969                  382865,554   4603130,157     342,876 
     970                  382867,806   4603128,854     341,429 
     971                  382861,692   4603128,357     344,941 
     972                  382859,523   4603122,717     342,331 
     973                  382875,368   4603130,376     340,413 
     974                  382876,042   4603143,096     335,628 
     975                  382880,337   4603144,842     339,923 
     976                  382850,190   4603138,716     331,112 
     977                  382863,063   4603139,907     333,106 
     978                  382870,243   4603142,952     330,632 
     979                  382870,052   4603149,081     328,725 
     980                  382874,832   4603155,147     328,031 
     981                  382880,926   4603159,930     327,993 
     982                  382891,117   4603162,501     326,620 
     983                  382883,657   4603163,400     326,408 
     984                  382875,608   4603165,056     326,401 
     985                  382866,323   4603166,597     326,314 
     986                  382859,697   4603178,048     325,019 
     987                  382861,278   4603177,629     324,299 
     988                  382866,364   4603169,860     324,466 
     989                  382872,961   4603166,938     324,584 
     990                  382882,060   4603168,690     323,575 
     991                  382893,888   4603166,314     324,078 
     992                  382899,699   4603168,205     323,089 
     993                  382909,480   4603169,734     322,932 
     994                  382904,389   4603171,743     323,051 
     995                  382903,778   4603172,934     323,047 
     996                  382903,503   4603173,985     323,358 
     997                  382892,580   4603172,504     323,353 
     998                  382892,422   4603171,614     323,218 
     999                  382891,975   4603170,727     323,424 
     1000                382890,124   4603177,735     324,723 
     1001                382859,012   4603175,345     325,425 
     1002                382857,727   4603178,351     325,324 
     1003                382851,156   4603182,810     325,480 
     1004                382850,858   4603178,238     325,593 
     1005                382851,816   4603172,299     325,772 
     1006                382845,134   4603173,825     325,875 
     1007                382846,771   4603181,371     325,656 
     1008                382843,268   4603180,125     325,665 
     1009                382839,220   4603177,466     325,689 
     1010                382839,249   4603169,939     326,024 
     1011                382835,690   4603167,661     325,895 
     1012                382835,150   4603163,440     326,130 
     1013                382839,387   4603158,402     327,083 
     1014                382842,159   4603155,536     327,966 
     1015                382842,597   4603153,058     328,418 
     1016                382846,135   4603140,051     329,857 
     1017                382854,308   4603142,349     330,257 
     1018                382849,284   4603149,336     328,802 
     1019                382848,915   4603154,688     328,331 
     1020                 382847,552   4603159,775     327,653 
     1021                 382843,298   4603161,835     326,800 
     1022                 382844,392   4603166,938     326,379 
     1023                 382848,927   4603164,962     326,569 
     1024                 382850,624   4603165,613     326,487 
     1025                 382851,008   4603161,019     327,313 
     1026                 382855,555   4603155,698     328,150 
     1027                 382855,331   4603151,025     328,564 
     1028                 382859,541   4603143,200     330,378 
     1029                 382866,380   4603144,370     330,442 
     1030                 382865,263   4603153,937     328,028 
     1031                 382860,895   4603157,131     327,612 
     1032                 382859,850   4603156,171     327,856 
     1033                 382855,823   4603161,849     327,231 
     1034                 382853,663   4603166,125     326,328 
     1035                 382856,684   4603166,968     326,195 
     1036                 382856,046   4603162,037     327,161 
     1037                 382860,867   4603161,205     327,001 
     1038                 382862,993   4603165,603     326,372 
     1039                 382867,448   4603163,481     326,644 
     1040                 382870,205   4603159,567     327,141 
     1041                 382865,052   4603158,619     327,176 
     1042                 382865,330   4603153,865     328,013 
     1043                 382871,063   4603153,902     328,083 
     1044                 382874,523   4603151,728     329,494 
     1045                 382872,625   4603148,553     329,630 
     1046                 382869,885   4603144,809     330,200 
     1047                 382866,599   4603144,798     329,997 
     1048                 382830,797   4603169,185     325,327 
     1049                 382823,414   4603181,277     326,177 
     1051                 382624,315   4603268,338     357,836 
     1052                 382650,240   4603272,328     357,339 
     1053                 382670,439   4603275,572     357,730 
     1054                 382688,234   4603278,557     358,651 
     1055                 382723,437   4603284,396     362,086 
     1056                 382746,432   4603288,267     365,491 
     1057                 382759,625   4603290,541     367,868 
     1058                 382772,956   4603292,796     370,567 
     1059                 382779,781   4603293,904     372,058 
     1060                 382780,578   4603292,959     371,909 
     1061                 382779,641   4603295,187     371,972 
     1062                 382789,666   4603298,015     370,834 
     1063                 382789,926   4603296,924     370,966 
     1064                 382801,203   4603299,238     369,507 
     1065                 382801,063   4603301,217     369,816 
     1066                 382809,315   4603303,565     369,248 
     1067                 382809,289   4603301,727     368,903 
     1068                 382817,716   4603304,279     368,474 
     1069                 382817,975   4603305,982     368,823 
     1070                 382826,361   4603306,951     368,259 
     1071                 382826,373   4603306,994     368,274 
     1072                 382834,247   4603309,382     368,256 
     1073                 382834,734   4603310,789     368,424 
     1074                 382842,914   4603312,047     368,467 
     1075                 382842,520   4603312,983     368,461 
     1076                 382813,299   4603229,859     350,719 
     1077                 382817,278   4603232,478     350,497 
     1078                 382814,278   4603238,822     351,310 
     1079                 382809,863   4603238,345     351,457 
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     1080                 382812,972   4603248,643     352,185 
     1081                 382816,258   4603246,444     352,020 
     1082                 382826,569   4603252,172     352,567 
     1083                 382831,211   4603253,088     352,633 
     1084                 382837,946   4603253,417     352,737 
     1085                 382838,388   4603254,207     352,743 
     1086                 382840,326   4603243,579     353,462 
     1087                 382828,338   4603242,346     353,623 
     1089                 382844,500   4603236,597     353,570 
     1090                 382834,102   4603234,896     353,511 
     1091                 382823,555   4603236,363     353,431 
     1092                 382819,475   4603239,002     353,538 
     1093                 382818,893   4603244,262     353,435 
     1094                 382823,458   4603248,988     353,354 
     1095                 382826,374   4603248,901     352,825 
     1096                 382832,403   4603257,213     352,905 
     1097                 382826,782   4603258,383     353,814 
     1098                 382816,657   4603255,082     353,994 
     1099                 382808,672   4603247,574     353,579 
     1100                 382806,858   4603237,689     353,200 
     1101                 382809,617   4603228,813     352,301 
     1102                 382808,136   4603226,279     352,556 
     1103                 382799,507   4603230,698     353,068 
     1104                 382790,718   4603236,364     353,238 
     1105                 382791,697   4603248,609     353,644 
     1106                 382793,027   4603261,101     353,999 
     1107                 382792,411   4603273,140     354,015 
     1108                 382803,812   4603275,765     354,228 
     1109                 382802,613   4603264,776     354,004 
     1110                 382801,471   4603252,788     353,903 
     1111                 382800,732   4603238,461     353,243 
     1112                 382815,097   4603266,460     353,890 
     1113                 382814,917   4603274,832     354,056 
     1114                 382819,617   4603275,295     354,389 
     1115                 382819,651   4603275,670     354,711 
     1116                 382827,161   4603274,743     354,248 
     1117                 382827,070   4603275,149     354,983 
     1118                 382827,306   4603265,601     353,999 
     1119                 382839,862   4603261,349     353,104 
     1120                 382840,252   4603261,351     352,999 
     1121                 382838,038   4603272,875     353,999 
     1122                 382838,282   4603273,804     353,484 
     1123                 382835,885   4603273,667     353,975 
     1124                 382835,872   4603274,709     354,790 
     1125                 382841,072   4603258,182     352,931 
     1126                 382833,016   4603260,085     353,186 
     1127                 382834,411   4603261,685     354,101 
     1128                 382828,428   4603263,062     353,951 
     1129                 382813,087   4603227,902     350,737 
     1130                 382811,758   4603225,118     350,861 
     1131                 382811,188   4603223,259     351,104 
     1132                 382802,710   4603228,417     352,473 
     1133                 382795,585   4603232,755     353,113 
     1135                 382671,951   4603276,292     347,327 
     1136                 382779,584   4603293,599     361,779 
     1137                 382780,224   4603293,814     361,955 
     1138                 382779,449   4603294,217     361,970 
     1139                 382842,956   4603312,493     360,650 
     1140                 383167,511   4603645,603     350,693 
     1141                 383169,064   4603645,488     350,689 
     1142                 383167,509   4603647,118     350,701 
     1143                 383165,563   4603836,631     326,588 
     1144                 383166,938   4603836,637     326,539 
     1145                 383166,957   4603838,080     326,502 
     1146                 382554,868   4604118,572     369,446 
     1417                 382454,457   4604065,539     372,690 
     1418                 382464,431   4604067,033     371,933 
     1419                 382474,969   4604068,579     371,145 
     1420                 382484,605   4604070,266     370,844 
     1421                 382493,627   4604072,136     370,684 
     1422                 382492,279   4604060,855     370,352 
     1423                 382481,449   4604061,281     370,491 
     1424                 382471,355   4604061,545     371,098 
     1425                 382461,919   4604061,110     371,871 
     1426                 382450,739   4604061,902     372,808 
     1427                 382448,675   4604050,742     372,537 
     1428                 382459,164   4604051,068     371,712 
     1429                 382469,293   4604051,273     370,894 
     1430                 382480,353   4604051,003     370,259 
     1431                 382490,534   4604051,061     370,172 
     1432                 382489,225   4604040,119     370,086 
     1433                 382477,941   4604041,071     370,245 
     1434                 382468,715   4604041,588     370,726 
     1435                 382458,346   4604042,199     371,515 
     1436                 382456,662   4604031,470     371,482 
     1437                 382467,089   4604029,829     370,777 
     1438                 382477,222   4604028,538     370,269 
     1439                 382487,625   4604027,051     370,127 
     1440                 382490,625   4604026,902     368,449 
     1441                 382496,297   4604025,472     368,428 
     1442                 382497,883   4604033,208     368,262 
     1443                 382492,188   4604034,094     368,349 
     1444                 382493,183   4604043,861     368,519 
     1445                 382498,731   4604041,515     368,609 
     1446                 382495,742   4604045,880     368,447 
     1447                 382495,147   4604050,317     368,619 
     1448                 382494,016   4604052,555     368,631 
     1449                 382499,432   4604050,744     368,570 
     1450                 382501,456   4604058,003     368,641 
     1451                 382494,823   4604060,700     368,826 
     1452                 382495,958   4604068,818     369,086 
     1453                 382502,558   4604066,323     368,884 
     1454                 382503,702   4604073,376     369,349 
     1455                 382496,310   4604078,129     369,430 
     1456                 382499,671   4604079,799     369,459 
     1457                 382496,982   4604080,229     369,426 
     1458                 382500,160   4604083,457     369,431 
     1459                 382503,869   4604083,172     369,398 
     1460                 382504,547   4604086,304     369,406 
     1461                 382513,040   4604087,289     369,444 
     1462                 382510,726   4604071,191     368,843 
     1463                 382509,096   4604057,806     368,555 
     1464                 382506,840   4604038,934     368,137 
     1465                 382503,871   4604020,042     368,086 
     1466                 382513,226   4604019,762     367,639 
     1467                 382515,543   4604034,629     367,562 
     1468                 382518,345   4604056,487     368,051 
     1469                 382520,105   4604071,636     368,494 
     1470                 382522,578   4604090,751     369,204 
     1471                 382521,275   4604093,973     369,176 
     1472                 382530,929   4604095,204     369,236 
     1473                 382533,378   4604088,031     369,089 
     1474                 382535,577   4604098,239     369,569 
     1475                 382534,483   4604099,383     369,228 
     1476                 382533,240   4604100,832     369,918 
     1477                 382523,689   4604097,246     370,194 
     1478                 382514,216   4604093,106     370,490 
     1479                 382505,080   4604088,523     370,875 
     1480                 382496,986   4604083,919     371,233 
     1481                 382494,287   4604081,590     371,220 
     1482                 382530,667   4604086,278     369,112 
     1483                 382531,220   4604079,252     368,809 
     1484                 382528,418   4604071,284     368,185 
     1485                 382531,926   4604068,716     367,900 
     1486                 382527,836   4604063,776     367,599 
     1487                 382526,891   4604063,501     367,880 
     1488                 382530,385   4604057,413     367,678 
     1489                 382525,899   4604050,970     367,335 
     1490                 382525,162   4604050,489     367,604 
     1491                 382529,359   4604044,795     367,229 
     1492                 382524,014   4604038,070     367,076 
     1493                 382523,009   4604037,760     367,407 
     1494                 382527,644   4604034,389     367,072 
     1495                 382537,190   4604030,876     366,620 
     1496                 382539,485   4604043,791     366,603 
     1497                 382540,234   4604054,147     366,951 
     1498                 382541,052   4604059,283     367,159 
     1499                 382536,524   4604063,255     367,563 
     1500                 382543,419   4604058,811     366,965 
     1501                 382546,051   4604054,951     366,627 
     1502                 382550,363   4604051,872     366,390 
     1503                 382548,993   4604040,071     366,232 
     1504                 382546,182   4604030,260     366,262 
     1505                 382557,703   4604034,516     366,026 
     1506                 382559,178   4604043,284     366,184 
     1507                 382566,602   4604045,540     365,813 
     1508                 382563,744   4604048,511     365,875 
     1509                 382554,705   4604051,324     366,321 
     1510                 382548,997   4604054,178     366,476 
     1511                 382539,816   4604062,794     367,336 
     1512                 382533,790   4604070,171     367,875 
     1513                 382530,553   4604075,213     368,576 
     1514                 382532,170   4604075,429     368,869 
     1515                 382535,505   4604069,875     368,659 
     1516                 382541,700   4604062,931     368,156 
     1517                 382549,069   4604056,240     367,746 
     1518                 382553,129   4604054,205     367,686 
     1519                 382561,495   4604051,462     367,548 
     1520                 382563,073   4604055,483     367,462 
     1521                 382565,299   4604063,046     367,742 
     1522                 382567,349   4604070,784     368,191 
     1523                 382569,635   4604078,357     368,462 
     1524                 382571,850   4604086,341     368,702 
     1525                 382573,444   4604093,680     368,815 
     1526                 382575,842   4604101,239     368,851 
     1527                 382577,074   4604107,488     368,765 
     1528                 382570,925   4604109,457     369,022 
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     1529                 382568,060   4604095,296     369,015 
     1530                 382564,817   4604084,042     368,790 
     1531                 382561,867   4604072,335     368,191 
     1532                 382558,866   4604061,009     367,536 
     1533                 382557,867   4604057,101     367,540 
     1534                 382552,658   4604058,188     367,679 
     1535                 382556,262   4604070,729     368,010 
     1536                 382560,351   4604084,035     368,890 
     1537                 382561,671   4604092,221     369,087 
     1538                 382563,675   4604100,104     369,227 
     1539                 382564,253   4604102,728     369,142 
     1540                 382561,871   4604105,527     369,350 
     1541                 382558,402   4604102,872     369,379 
     1542                 382555,876   4604092,168     369,196 
     1543                 382552,621   4604079,078     368,765 
     1544                 382548,419   4604065,849     368,009 
     1545                 382542,998   4604067,368     368,228 
     1546                 382546,337   4604079,121     368,694 
     1547                 382549,223   4604090,763     369,222 
     1548                 382550,655   4604098,828     369,474 
     1549                 382551,750   4604102,932     369,444 
     1550                 382541,361   4604100,546     369,412 
     1551                 382539,689   4604087,783     369,296 
     1552                 382537,334   4604073,241     368,580 
     1553                 382648,060   4603531,327     348,828 
     1554                 382659,977   4603531,266     348,501 
     1555                 382673,105   4603532,558     348,397 
     1556                 382685,671   4603532,362     347,705 
     1557                 382697,433   4603531,477     347,091 
     1558                 382709,777   4603530,570     346,608 
     1559                 382721,273   4603530,599     346,354 
     1560                 382729,858   4603529,963     346,638 
     1561                 382729,124   4603520,788     346,710 
     1562                 382717,803   4603518,413     346,604 
     1563                 382706,206   4603516,289     346,950 
     1564                 382695,318   4603514,896     347,461 
     1565                 382681,972   4603515,744     348,095 
     1566                 382669,568   4603516,332     348,790 
     1567                 382657,799   4603516,871     349,334 
     1568                 382645,746   4603516,568     349,897 
     1569                 382647,067   4603505,136     350,410 
     1570                 382658,497   4603506,936     349,708 
     1571                 382670,864   4603504,144     348,894 
     1572                 382683,498   4603502,129     348,247 
     1573                 382697,172   4603502,921     347,556 
     1574                 382709,860   4603504,258     346,978 
     1575                 382723,017   4603501,569     346,931 
     1576                 382727,102   4603510,333     346,937 
     1577                 382722,130   4603494,403     347,243 
     1578                 382729,618   4603487,676     347,542 
     1579                 382719,340   4603489,027     347,365 
     1580                 382707,574   4603487,868     347,328 
     1581                 382695,683   4603487,774     347,780 
     1582                 382683,479   4603487,289     348,437 
     1583                 382672,654   4603486,560     349,169 
     1584                 382658,641   4603487,027     350,438 
     1585                 382644,585   4603488,769     351,110 
     1586                 382645,319   4603474,325     351,803 
     1587                 382646,393   4603460,024     352,566 
     1588                 382659,476   4603457,296     351,901 
     1589                 382658,283   4603470,109     351,284 
     1590                 382670,724   4603469,669     349,941 
     1591                 382671,563   4603454,473     350,493 
     1592                 382684,140   4603455,226     349,523 
     1593                 382685,228   4603469,323     348,831 
     1594                 382697,110   4603470,090     348,352 
     1595                 382696,779   4603451,264     349,543 
     1596                 382709,184   4603451,726     349,466 
     1597                 382710,637   4603465,795     348,472 
     1598                 382723,879   4603473,600     348,085 
     1599                 382724,808   4603457,010     348,935 
     1600                 382737,998   4603456,155     348,772 
     1601                 382741,345   4603469,904     348,093 
     1602                 382732,580   4603486,087     347,572 
     1603                 382743,701   4603485,104     347,758 
     1604                 382744,841   4603488,430     346,182 
     1605                 382744,327   4603489,733     346,478 
     1606                 382744,371   4603490,364     346,141 
     1607                 382738,597   4603487,528     346,398 
     1608                 382738,256   4603488,462     346,097 
     1609                 382738,116   4603489,842     346,331 
     1610                 382737,661   4603490,699     346,044 
     1611                 382729,625   4603490,434     345,878 
     1612                 382729,991   4603491,657     346,283 
     1613                 382730,812   4603493,016     345,935 
     1614                 382724,263   4603497,720     345,735 
     1615                 382725,878   4603498,054     346,152 
     1616                 382727,359   4603498,125     345,903 
     1617                 382729,260   4603509,880     345,204 
     1618                 382730,068   4603509,853     345,752 
     1619                 382730,933   4603510,077     345,497 
     1620                 382737,801   4603500,956     345,636 
     1148                 383167,658   4603837,125     338,072 
     1149                 383164,673   4603837,059     338,085 
     1150                 383167,891   4603822,569     337,326 
     1151                 383164,862   4603824,234     337,447 
     1152                 383168,102   4603809,685     337,039 
     1153                 383165,046   4603811,668     337,153 
     1154                 383168,266   4603794,102     337,149 
     1155                 383168,566   4603774,725     337,997 
     1156                 383165,968   4603748,439     340,615 
     1157                 383168,911   4603747,951     340,484 
     1158                 383166,300   4603716,514     345,528 
     1159                 383169,278   4603716,753     345,290 
     1160                 383166,470   4603697,626     349,454 
     1161                 383169,461   4603698,305     349,122 
     1162                 383166,669   4603674,925     355,128 
     1163                 383169,660   4603676,129     354,682 
     1164                 383169,874   4603646,945     363,643 
     1165                 383166,835   4603646,898     363,680 
     1168                 383622,214   4604006,550     318,121 
     1169                 383623,420   4604007,293     318,122 
     1170                 383621,487   4604007,718     318,123 
     1171                 383636,867   4603943,583     320,710 
     1172                 383639,425   4603943,519     320,941 
     1173                 383638,055   4603945,368     320,762 
     1174                 383637,079   4603946,337     320,650 
     1175                 383638,582   4603947,051     320,652 
     1176                 383638,274   4603948,015     320,568 
     1177                 383637,591   4603948,320     320,527 
     1178                 383639,413   4603952,445     320,273 
     1179                 383637,075   4603951,351     320,275 
     1180                 383636,889   4603952,773     320,041 
     1181                 383637,361   4603958,111     319,789 
     1182                 383637,417   4603959,543     319,676 
     1183                 383636,873   4603959,996     319,485 
     1184                 383638,063   4603960,396     319,602 
     1185                 383638,047   4603962,443     319,444 
     1186                 383636,863   4603962,841     319,265 
     1187                 383636,883   4603963,218     319,242 
     1188                 383638,728   4603963,364     319,414 
     1189                 383639,393   4603962,526     319,458 
     1190                 383641,691   4603968,302     319,041 
     1191                 383641,832   4603967,818     319,209 
     1192                 383642,183   4603968,309     319,031 
     1193                 383642,558   4603967,119     319,251 
     1194                 383644,627   4603967,109     319,277 
     1195                 383645,051   4603968,322     319,094 
     1196                 383645,484   4603967,272     319,280 
     1197                 383645,059   4603966,805     319,286 
     1198                 383643,488   4603965,971     319,325 
     1199                 383646,363   4603968,349     319,117 
     1200                 383647,741   4603967,868     319,300 
     1201                 383653,489   4603968,196     319,389 
     1202                 383652,383   4603962,524     319,518 
     1203                 383653,184   4603962,188     319,276 
     1204                 383662,307   4603962,547     319,687 
     1205                 383663,163   4603962,229     319,389 
     1206                 383663,150   4603968,405     319,446 
     1207                 383659,299   4603968,225     319,503 
     1208                 383663,410   4603974,377     319,446 
     1209                 383662,860   4603978,897     319,545 
     1210                 383662,915   4603980,906     319,716 
     1211                 383662,111   4603981,263     319,542 
     1212                 383660,302   4603978,912     319,503 
     1213                 383657,681   4603978,885     319,468 
     1214                 383657,513   4603980,071     319,625 
     1215                 383655,035   4603978,863     319,429 
     1216                 383652,450   4603978,854     319,391 
     1217                 383652,434   4603978,863     319,392 
     1218                 383652,922   4603980,873     319,580 
     1219                 383652,142   4603981,249     319,385 
     1220                 383649,774   4603978,835     319,356 
     1221                 383646,533   4603978,829     319,290 
     1222                 383646,603   4603979,074     319,442 
     1223                 383647,690   4603974,319     319,144 
     1224                 383646,550   4603974,365     319,124 
     1225                 383645,492   4603975,544     319,298 
     1226                 383645,429   4603976,367     319,322 
     1227                 383645,022   4603974,333     319,087 
     1228                 383644,620   4603975,528     319,265 
     1229                 383642,555   4603975,503     319,208 
     1230                 383642,170   4603974,287     319,024 
     1231                 383641,659   4603974,276     319,010 
     1232                 383642,939   4603976,282     319,240 
     1233                 383644,485   4603977,132     319,304 
     1234                 383644,495   4603978,738     319,335 
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     1235                 383642,934   4603979,552     319,283 
     1236                 383644,399   4603980,780     319,363 
     1237                 383639,309   4603980,712     318,919 
     1238                 383638,831   4603979,874     318,894 
     1239                 383636,816   4603979,316     318,662 
     1240                 383637,274   4603979,299     318,817 
     1241                 383636,802   4603979,718     318,622 
     1242                 383638,009   4603980,108     318,789 
     1243                 383637,974   4603982,183     318,723 
     1244                 383636,775   4603982,570     318,571 
     1245                 383637,295   4603987,385     318,600 
     1246                 383637,948   4603993,511     318,461 
     1247                 383639,293   4603992,161     318,535 
     1248                 383636,770   4603991,842     318,333 
     1249                 383638,022   4603996,727     318,364 
     1250                 383637,190   4603998,306     318,298 
     1251                 383636,756   4604001,834     318,060 
     1252                 383637,920   4604000,146     318,279 
     1253                 383639,258   4604001,725     318,277 
     1254                 383629,692   4604002,349     317,962 
     1255                 383628,736   4604003,164     318,082 
     1256                 383629,718   4603991,624     318,187 
     1257                 383628,701   4603991,695     318,317 
     1258                 383629,780   4603982,269     318,491 
     1259                 383629,763   4603981,236     318,521 
     1260                 383628,753   4603981,051     318,630 
     1261                 383629,750   4603980,229     318,556 
     1262                 383629,772   4603979,202     318,572 
     1263                 383628,919   4603977,180     318,756 
     1264                 383629,831   4603971,041     318,782 
     1265                 383628,792   4603971,032     318,913 
     1266                 383629,889   4603962,967     319,266 
     1267                 383629,853   4603961,937     319,346 
     1268                 383628,815   4603961,434     319,460 
     1269                 383629,839   4603960,942     319,419 
     1270                 383629,868   4603959,933     319,498 
     1271                 383629,920   4603953,223     319,987 
     1272                 383628,920   4603953,056     320,143 
     1273                 383629,951   4603944,223     320,606 
     1274                 383628,905   4603944,050     320,746 
     1275                 383633,125   4603943,792     320,694 
     1276                 383633,368   4603948,708     320,379 
     1277                 383633,371   4603953,656     320,031 
     1278                 383630,268   4603958,586     319,624 
     1279                 383630,648   4603959,460     319,575 
     1280                 383633,456   4603958,924     319,642 
     1281                 383633,143   4603963,405     319,324 
     1282                 383636,523   4603958,536     319,618 
     1283                 383636,151   4603959,426     319,563 
     1284                 383631,686   4603970,120     318,892 
     1285                 383634,408   4603972,946     318,883 
     1286                 383630,105   4603978,325     318,618 
     1287                 383630,551   4603979,206     318,627 
     1288                 383632,767   4603978,743     318,699 
     1289                 383632,890   4603984,928     318,518 
     1290                 383636,474   4603978,363     318,720 
     1291                 383636,060   4603979,266     318,677 
     1292                 383634,852   4603985,478     318,526 
     1293                 383634,842   4603993,395     318,320 
     1294                 383633,215   4603993,534     318,302 
     1295                 383634,825   4604002,383     318,096 
     1296                 383633,215   4604002,522     318,097 
     1297                 383640,716   4603974,142     319,002 
     1298                 383641,616   4603973,546     319,045 
     1299                 383641,091   4603971,399     319,077 
     1300                 383645,616   4603971,461     319,146 
     1301                 383640,734   4603968,359     319,074 
     1302                 383641,643   4603969,048     319,063 
     1303                 383654,378   4603971,398     319,319 
     1304                 383664,034   4603971,494     319,486 
     1307                 383619,220   4604009,571     317,579 
     1308                 383619,107   4604006,562     317,651 
     1309                 383620,349   4604007,930     318,074 
     1310                 383621,941   4604005,443     318,105 
     1311                 383624,458   4604007,048     318,086 
     1312                 383624,179   4604000,208     317,909 
     1313                 383627,265   4603996,940     317,848 
     1314                 383627,718   4603988,647     318,118 
     1315                 383627,047   4603981,513     317,924 
     1316                 383626,142   4603968,938     318,688 
     1317                 383623,314   4603969,871     316,949 
     1318                 383626,649   4603960,271     319,356 
     1319                 383626,438   4603950,066     320,143 
     1320                 383621,846   4603948,798     317,419 
     1321                 383621,666   4603958,343     316,655 
     1322                 383617,839   4603958,234     316,534 
     1323                 383617,310   4603962,751     316,015 
     1324                 383622,139   4603968,322     316,385 
     1325                 383622,639   4604005,805     326,910 
     1326                 383621,105   4604008,368     326,916 
     1327                 383616,122   4604004,826     326,454 
     1328                 383616,293   4604001,338     326,249 
     1329                 383610,397   4604000,800     326,131 
     1330                 383610,998   4603997,668     325,950 
     1331                 383605,236   4603997,200     326,012 
     1332                 383606,233   4603994,324     325,862 
     1333                 383600,146   4603993,629     326,077 
     1334                 383601,527   4603991,030     325,953 
     1335                 383594,450   4603989,618     326,364 
     1336                 383596,191   4603987,416     326,272 
     1337                 383589,462   4603986,111     326,782 
     1338                 383591,557   4603984,174     326,737 
     1339                 383588,106   4603981,778     327,192 
     1340                 383585,756   4603983,520     327,204 
     1341                 383583,034   4603981,611     327,570 
     1342                 383585,537   4603979,973     327,585 
     1343                 383584,579   4603978,902     327,613 
     1344                 383582,013   4603980,432     327,619 
     1345                 383581,352   4603973,711     327,162 
     1346                 383578,524   4603974,809     327,123 
     1347                 383577,515   4603967,564     326,720 
     1348                 383574,346   4603968,200     326,658 
     1349                 383574,721   4603963,104     326,489 
     1350                 383571,374   4603963,392     326,409 
     1351                 383571,383   4603957,856     326,275 
     1352                 383567,783   4603957,739     326,201 
     1353                 383567,104   4603951,090     326,125 
     1354                 383563,268   4603950,427     326,080 
     1355                 383556,280   4603939,037     326,220 
     1356                 383515,357   4603875,164     334,372 
     1357                 383518,211   4603874,225     334,339 
     1358                 383612,317   4603960,112     309,846 
     1359                 383610,002   4603959,718     308,649 
     1360                 383611,257   4603966,789     309,571 
     1361                 383607,509   4603966,711     308,736 
     1362                 383612,549   4603973,965     309,521 
     1363                 383605,878   4603973,171     308,413 
     1364                 383616,723   4603978,679     309,813 
     1365                 383610,215   4603981,062     307,874 
     1366                 383618,365   4603989,678     308,562 
     1367                 383603,074   4603989,674     308,069 
     1368                 383603,588   4603992,042     307,935 
     1369                 383609,561   4603997,739     307,982 
     1370                 383608,828   4604007,545     307,962 
     1371                 383616,642   4604008,385     309,824 
     1372                 383619,299   4604002,517     310,238 
     1373                 383623,981   4603995,478     311,804 
     1374                 383619,598   4603989,717     309,153 
     1375                 383606,295   4604009,355     307,967 
     1376                 383606,708   4604001,748     308,071 
     1377                 383603,982   4603996,071     308,154 
     1378                 383599,231   4603993,176     308,401 
     1379                 383597,977   4603996,784     308,974 
     1380                 383601,078   4603997,632     309,569 
     1381                 383599,410   4604009,518     309,908 
     1382                 383591,922   4603995,672     309,195 
     1383                 383591,666   4603994,442     308,751 
     1384                 383594,916   4603990,785     308,054 
     1385                 383585,176   4603989,399     308,289 
     1386                 383575,745   4603986,188     308,625 
     1387                 383570,993   4603987,697     309,939 
     1388                 383579,721   4603991,487     309,837 
     1389                 383574,904   4603981,926     309,377 
     1390                 383578,870   4603974,893     312,931 
     1391                 383588,486   4603975,012     313,269 
     1392                 383594,605   4603968,178     314,036 
     1393                 383596,884   4603955,989     314,824 
     1394                 383602,445   4603955,501     310,665 
     1395                 383601,313   4603964,220     309,885 
     1396                 383599,490   4603972,218     308,635 
     1397                 383592,476   4603977,243     310,155 
     1398                 383583,904   4603979,621     311,656 
     1399                 383584,529   4603980,606     310,622 
     1400                 383583,663   4603981,165     310,621 
     1401                 383584,761   4603982,411     310,205 
     1402                 383520,746   4603883,598     332,583 
     1403                 383526,817   4603887,726     331,569 
     1404                 383540,288   4603908,871     328,374 
     1405                 383534,367   4603905,039     328,998 
     1406                 383543,436   4603919,203     327,409 
     1407                 383548,645   4603921,998     327,090 
     1408                 383549,755   4603929,335     326,647 
     1409                 383554,575   4603931,448     326,487 
     1410                 383554,437   4603936,745     326,292 
     1411                 383558,988   4603938,358     326,221 
     1412                 383559,618   4603944,794     326,095 
     1413                 383563,774   4603945,827     326,103 
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     1414                 383516,017   4603874,882     323,462 
     1415                 383516,543   4603873,766     323,154 
     1416                 383515,749   4603874,109     323,176 
     1621                 383649,498   4602995,538     339,669 
     1622                 383643,865   4602992,952     338,701 
     1623                 383637,224   4603007,045     337,787 
     1624                 383634,199   4603005,338     337,608 
     1625                 383624,993   4603015,035     336,849 
     1626                 383619,145   4603030,279     336,004 
     1627                 383633,728   4603038,569     335,870 
     1628                 383642,469   4603024,472     337,224 
     1629                 383651,698   4603011,817     338,869 
     1630                 383664,054   4603020,960     340,288 
     1631                 383656,520   4603032,131     338,413 
     1632                 383646,740   4603044,939     336,137 
     1633                 383648,339   4603055,664     335,800 
     1634                 383662,287   4603049,966     338,201 
     1635                 383662,560   4603049,906     338,192 
     1636                 383671,153   4603035,824     340,486 
     1637                 383680,275   4603026,535     341,817 
     1638                 383692,368   4603018,237     342,979 
     1639                 383698,958   4603031,214     342,851 
     1640                 383686,646   4603040,007     341,813 
     1641                 383673,696   4603047,577     340,423 
     1642                 383171,493   4602973,732     354,091 
     1643                 383169,796   4602959,145     353,763 
     1644                 383169,873   4602945,573     353,636 
     1645                 383169,998   4602933,247     353,317 
     1646                 383171,552   4602919,993     353,002 
     1647                 383172,607   4602906,675     352,870 
     1648                 383173,687   4602907,409     351,720 
     1649                 383185,715   4602908,810     351,366 
     1650                 383197,469   4602909,067     351,003 
     1651                 383198,392   4602921,537     351,029 
     1652                 383186,029   4602921,640     351,458 
     1653                 383172,642   4602921,233     351,856 
     1654                 383171,722   4602933,800     352,002 
     1655                 383185,534   4602934,196     351,530 
     1656                 383197,485   4602934,196     351,099 
     1657                 383196,862   4602946,926     351,201 
     1658                 383183,739   4602948,293     351,698 
     1659                 383171,582   4602948,717     352,136 
     1660                 383171,793   4602962,278     352,249 
     1661                 383185,144   4602960,816     351,776 
     1662                 383198,138   4602959,495     351,193 
     1663                 383200,602   4602972,159     351,106 
     1664                 383188,604   4602975,081     351,872 
     1665                 383174,226   4602978,279     352,594 
     1666                 383209,948   4602971,072     350,463 
     1667                 383207,120   4602957,858     350,694 
     1668                 383208,778   4602944,613     350,626 
     1669                 383209,985   4602932,630     350,539 
     1670                 383210,023   4602920,918     350,505 
     1671                 383208,621   4602906,182     350,503 
     1672                 383381,895   4603017,972     343,497 
     1673                 383386,815   4603008,961     342,453 
     1674                 383389,863   4603001,639     342,215 
     1675                 383391,763   4602999,763     341,232 
     1676                 383401,097   4603008,560     341,967 
     1677                 383402,791   4603007,527     340,743 
     1678                 383393,819   4603019,848     342,897 
     1679                 383387,324   4603030,086     344,005 
     1680                 383392,206   4602995,675     342,992 
     1681                 383404,729   4603004,033     342,506 
     1682                 383216,847   4603036,770     349,089 
     1683                 383216,584   4603055,285     348,726 
     1684                 383205,056   4603052,988     349,447 
     1685                 381759,064   4604951,739     341,140 
     1686                 381771,227   4604951,529     341,078 
     1687                 381772,263   4604935,593     340,581 
     1688                 381772,481   4604919,947     340,281 
     1689                 381773,274   4604904,094     340,262 
     1690                 381774,064   4604888,044     340,633 
     1691                 381774,994   4604871,485     340,928 
     1692                 381776,544   4604853,779     340,942 
     1693                 381792,930   4604852,579     340,686 
     1694                 381794,121   4604868,423     340,792 
     1695                 381795,318   4604886,594     340,466 
     1696                 381796,114   4604902,848     339,876 
     1697                 381797,203   4604919,412     339,922 
     1698                 381798,252   4604935,596     340,325 
     1699                 381798,948   4604952,054     340,875 
     1700                 381816,090   4604952,025     340,716 
     1701                 381815,855   4604934,800     340,103 
     1702                 381815,423   4604918,434     339,639 
     1703                 381815,187   4604901,432     339,629 
     1704                 381814,895   4604884,866     340,266 
     1705                 381814,362   4604866,842     340,555 
     1706                 381813,517   4604850,068     339,930 
     1707                 381828,164   4604857,760     339,888 
     1708                 381828,888   4604874,313     340,388 
     1709                 381829,977   4604894,559     339,616 
     1710                 381830,925   4604915,265     339,463 
     1711                 381831,493   4604932,386     339,883 
     1712                 381832,013   4604951,544     340,603 
     1713                 381849,112   4604951,919     340,526 
     1714                 381849,111   4604934,837     339,890 
     1715                 381848,092   4604917,719     339,302 
     1716                 381847,262   4604900,456     339,325 
     1717                 381846,673   4604883,450     339,927 
     1718                 381846,002   4604866,822     339,784 
     1719                 381861,979   4604872,703     339,271 
     1720                 381862,046   4604889,119     339,064 
     1721                 381863,021   4604906,383     338,337 
     1722                 381864,175   4604923,108     338,770 
     1723                 381865,432   4604939,251     339,769 
     1724                 381866,278   4604952,106     340,606 
     1725                 381883,748   4604951,695     340,513 
     1726                 381882,637   4604935,458     339,422 
     1727                 381881,225   4604918,534     338,199 
     1728                 381879,439   4604901,572     337,172 
     1729                 381877,792   4604885,280     337,343 
     1730                 381894,149   4604883,790     335,673 
     1731                 381896,229   4604899,007     336,648 
     1732                 381898,059   4604915,332     338,040 
     1733                 381900,006   4604931,451     339,480 
     1734                 381901,933   4604948,569     340,505 
     1736                 381832,778   4604970,086     340,108 
     1737                 381834,349   4604970,434     340,283 
     1738                 381836,310   4604967,545     340,023 
     1739                 381839,464   4604966,214     339,903 
     1740                 381837,899   4604968,174     340,210 
     1741                 381840,814   4604967,048     340,170 
     1742                 381840,664   4604966,084     339,898 
     1743                 381839,628   4604965,705     339,897 
     1744                 381830,480   4604965,177     339,707 
     1745                 381839,174   4604964,965     339,923 
     1746                 381828,124   4604962,383     339,697 
     1747                 381835,810   4604962,270     339,903 
     1748                 381847,813   4604966,143     339,757 
     1749                 381847,882   4604965,141     340,063 
     1750                 381848,455   4604964,800     340,109 
     1751                 381848,142   4604961,960     340,187 
     1752                 381860,912   4604965,650     340,022 
     1753                 381861,376   4604964,789     340,318 
     1754                 381860,738   4604964,546     340,343 
     1755                 381860,773   4604961,744     340,466 
     1756                 381873,916   4604965,392     340,178 
     1757                 381874,312   4604964,529     340,478 
     1758                 381873,839   4604964,230     340,512 
     1759                 381873,870   4604961,452     340,614 
     1760                 381881,845   4604965,066     340,274 
     1761                 381886,126   4604965,035     340,200 
     1762                 381886,231   4604964,182     340,493 
     1763                 381885,683   4604963,930     340,534 
     1764                 381886,000   4604961,220     340,614 
     1765                 381891,895   4604964,722     340,414 
     1766                 381896,460   4604964,753     340,229 
     1767                 381896,920   4604963,978     340,481 
     1768                 381897,573   4604963,626     340,528 
     1769                 381897,282   4604961,004     340,586 
     1770                 381901,579   4604964,341     340,397 
     1771                 381907,574   4604964,634     340,234 
     1772                 381907,007   4604963,673     340,483 
     1773                 381907,692   4604963,409     340,516 
     1774                 381907,126   4604960,761     340,556 
     1775                 381911,860   4604964,323     340,394 
     1776                 381919,215   4604964,434     340,170 
     1777                 381919,812   4604963,408     340,419 
     1778                 381919,293   4604963,145     340,445 
     1779                 381918,986   4604960,519     340,507 
     1780                 381931,914   4604964,319     340,078 
     1781                 381932,350   4604963,139     340,384 
     1782                 381931,690   4604962,930     340,424 
     1783                 381931,748   4604960,241     340,480 
     1784                 381944,262   4604964,061     340,053 
     1785                 381943,560   4604962,956     340,390 
     1786                 381944,218   4604962,645     340,417 
     1787                 381943,758   4604960,000     340,460 
     1788                 381956,914   4604963,622     340,053 
     1789                 381955,838   4604962,648     340,341 
     1790                 381956,604   4604962,412     340,364 
     1791                 381956,594   4604959,725     340,404 
     1792                 381969,259   4604963,126     340,084 
     1793                 381968,561   4604962,447     340,300 
     1794                 381969,262   4604962,228     340,317 
     1795                 381969,232   4604959,507     340,351 
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     1796                 381982,335   4604963,343     340,602 
     1797                 381983,282   4604962,755     340,052 
     1798                 381982,669   4604962,272     340,225 
     1799                 381983,790   4604961,968     340,253 
     1800                 381983,699   4604959,242     340,273 
     1801                 381997,561   4604962,762     339,931 
     1802                 381998,528   4604961,832     340,202 
     1803                 381997,926   4604961,739     340,213 
     1804                 381998,387   4604958,992     340,248 
     1805                 381998,489   4604955,219     339,882 
     1806                 381997,805   4604956,096     340,148 
     1807                 381998,478   4604956,275     340,166 
     1808                 381992,177   4604955,574     339,950 
     1809                 381987,377   4604955,356     339,957 
     1810                 381982,733   4604955,474     339,954 
     1811                 381982,364   4604956,337     340,155 
     1812                 381983,254   4604956,516     340,200 
     1813                 381972,072   4604955,655     340,064 
     1814                 381970,198   4604955,364     339,874 
     1815                 381969,208   4604956,408     340,216 
     1816                 381970,030   4604956,745     340,264 
     1817                 381961,769   4604955,898     340,073 
     1818                 381956,484   4604955,802     339,982 
     1819                 381955,867   4604956,766     340,301 
     1820                 381956,754   4604956,968     340,322 
     1821                 381952,373   4604955,912     340,004 
     1822                 381944,757   4604955,906     339,971 
     1823                 381943,967   4604956,975     340,335 
     1824                 381944,713   4604957,136     340,378 
     1825                 381931,701   4604956,218     340,108 
     1826                 381931,024   4604957,236     340,368 
     1827                 381932,027   4604957,385     340,405 
     1828                 381922,047   4604956,522     340,230 
     1829                 381917,409   4604956,324     340,044 
     1830                 381918,158   4604957,494     340,427 
     1831                 381917,172   4604957,640     340,462 
     1832                 381911,792   4604956,504     340,133 
     1833                 381901,539   4604956,775     340,061 
     1834                 381902,389   4604957,762     340,452 
     1835                 381901,588   4604957,988     340,495 
     1836                 381891,634   4604956,998     340,252 
     1837                 381887,328   4604956,959     340,264 
     1838                 381886,872   4604958,066     340,511 
     1839                 381887,680   4604958,321     340,543 
     1840                 381872,240   4604957,516     340,202 
     1841                 381872,890   4604958,333     340,530 
     1842                 381872,326   4604958,632     340,555 
     1843                 381858,620   4604957,498     339,959 
     1844                 381858,986   4604958,693     340,338 
     1845                 381857,625   4604958,922     340,333 
     1846                 381844,285   4604958,087     339,658 
     1847                 381845,041   4604959,015     340,057 
     1848                 381844,071   4604959,238     340,033 
     1849                 381841,782   4604958,138     339,816 
     1850                 381830,204   4604957,946     339,440 
     1851                 381829,151   4604959,222     339,628 
     1852                 381829,655   4604959,429     339,668 
     1854                 382226,172   4604606,892     322,211 
     1855                 382217,701   4604597,699     322,277 
     1856                 382212,936   4604587,016     322,089 
     1857                 382215,569   4604585,447     322,208 
     1858                 382214,350   4604582,465     322,229 
     1859                 382211,571   4604583,178     322,107 
     1860                 382204,082   4604573,627     322,117 
     1861                 382198,848   4604566,270     322,024 
     1862                 382198,651   4604558,870     324,092 
     1863                 382196,036   4604553,308     324,629 
     1864                 382189,443   4604548,167     324,762 
     1865                 382178,206   4604543,981     324,746 
     1866                 382201,570   4604563,330     323,627 
     1867                 382202,565   4604562,937     323,217 
     1868                 382172,686   4604555,464     311,277 
     1869                 382171,369   4604558,841     309,953 
     1870                 382183,601   4604563,119     311,461 
     1871                 382180,308   4604565,173     309,446 
     1872                 382166,589   4604569,664     313,566 
     1873                 382168,245   4604559,627     312,033 
     1874                 382173,428   4604576,853     313,056 
     1875                 382181,422   4604569,775     312,062 
     1876                 382184,001   4604582,619     314,512 
     1877                 382186,854   4604580,766     312,499 
     1879                 382185,779   4604596,429     312,551 
     1880                 382198,848   4604587,689     310,969 
     1881                 382197,728   4604583,464     309,126 
     1882                 382197,248   4604581,164     310,860 
     1883                 382201,590   4604608,005     313,926 
     1884                 382208,645   4604602,520     310,453 
     1885                 382211,064   4604602,009     308,965 
     1886                 382215,292   4604623,159     310,445 
     1887                 382203,659   4604557,190     324,530 
     1888                 382203,984   4604558,316     323,716 
     1889                 382217,480   4604558,295     324,587 
     1890                 382217,437   4604559,144     323,766 
     1891                 382232,131   4604559,205     324,636 
     1892                 382232,141   4604560,019     323,833 
     1893                 382246,475   4604560,213     324,789 
     1894                 382246,387   4604560,853     324,119 
     1895                 382259,053   4604561,038     324,906 
     1896                 382258,292   4604561,825     324,214 
     1897                 382275,006   4604562,021     325,043 
     1898                 382274,809   4604562,992     324,390 
     1899                 382289,030   4604563,078     325,045 
     1900                 382289,062   4604563,956     324,367 
     1901                 382287,503   4604582,113     322,747 
     1902                 382271,204   4604580,503     323,079 
     1903                 382255,262   4604580,285     323,036 
     1904                 382239,461   4604578,976     323,009 
     1905                 382224,880   4604579,850     322,474 
     1906                 382227,405   4604595,186     322,147 
     1907                 382243,377   4604594,725     322,145 
     1908                 382259,966   4604595,535     321,817 
     1909                 382275,397   4604596,820     321,520 
     1910                 382290,343   4604598,177     321,400 
     1911                 382274,063   4604614,158     320,376 
     1912                 382257,446   4604613,629     320,625 
     1913                 382245,117   4604613,204     321,032 
     1914                 382233,952   4604614,670     321,689 
     1915                 382228,046   4604607,969     322,004 
     1916                 382187,235   4604533,229     325,005 
     1917                 382198,196   4604525,446     325,592 
     1918                 382210,701   4604520,407     326,284 
     1919                 382223,231   4604515,097     327,248 
     1920                 382235,165   4604508,760     328,802 
     1921                 382244,876   4604500,654     330,312 
     1922                 382254,616   4604491,364     330,882 
     1923                 382267,188   4604503,418     328,440 
     1924                 382254,723   4604513,571     327,777 
     1925                 382242,130   4604523,351     326,937 
     1926                 382229,536   4604534,778     325,846 
     1927                 382217,081   4604545,707     324,924 
     1928                 382240,563   4604547,039     325,052 
     1929                 382253,831   4604536,197     325,873 
     1930                 382267,865   4604526,140     326,475 
     1931                 382277,710   4604517,617     326,824 
     1932                 382288,446   4604531,840     325,926 
     1933                 382276,154   4604542,267     325,572 
     1934                 382262,663   4604552,347     325,103 
     1935                 382274,540   4604551,983     325,319 
     1936                 382288,520   4604554,704     325,082 
     1937                 381837,780   4604966,897     340,120 
     1938                 381828,649   4604977,759     340,483 
     1939                 381831,414   4604976,844     340,684 
     1940                 381830,422   4604981,265     340,956 
     1941                 381830,753   4604988,206     341,545 
     1942                 381829,208   4604988,354     341,421 
     1943                 381829,488   4604993,327     341,872 
     1944                 381831,034   4604993,254     342,000 
     1945                 381819,724   4604995,600     341,433 
     1946                 381819,509   4604989,378     341,042 
     1947                 381819,787   4604996,063     341,458 
     1948                 381820,116   4604997,302     341,549 
     1949                 381819,483   4604997,708     341,689 
     1950                 381818,427   4604997,348     341,649 
     1951                 381821,691   4605003,841     342,040 
     1952                 381820,582   4605004,634     342,114 
     1953                 381827,026   4605008,384     342,713 
     1954                 381826,234   4605009,452     342,793 
     1955                 381817,944   4605000,432     341,302 
     1956                 381820,231   4605006,661     341,551 
     1957                 381823,441   4605015,372     343,557 
     1958                 381815,079   4604999,147     341,069 
     1959                 381815,251   4604997,698     341,122 
     1960                 381813,657   4604997,481     341,016 
     1961                 381811,797   4604998,616     340,813 
     1962                 381811,010   4604998,330     340,745 
     1963                 381807,672   4605006,939     340,863 
     1964                 381805,173   4605008,263     340,819 
     1965                 381812,724   4605010,668     341,082 
     1966                 381798,502   4605000,531     340,343 
     1967                 381781,666   4604994,851     338,667 
     1968                 381767,528   4604988,929     338,425 
     1969                 381752,846   4604982,557     337,881 
     1970                 381739,669   4604978,922     337,445 
     1971                 381746,530   4604974,546     337,638 
     1972                 381762,119   4604977,183     338,075 
     1973                 381774,244   4604979,702     338,442 
     1974                 381785,907   4604985,410     338,861 
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     1975                 381802,148   4604984,134     339,632 
     1976                 381735,669   4604981,746     334,385 
     1977                 381733,283   4604983,384     334,863 
     1978                 381747,064   4604986,585     335,032 
     1979                 381747,586   4604984,873     334,608 
     1980                 381748,118   4604997,937     335,540 
     1981                 381757,022   4605002,660     336,119 
     1982                 381763,533   4605004,481     335,502 
     1983                 381754,855   4604988,630     335,237 
     1984                 381755,035   4604987,280     334,756 
     1985                 381766,211   4604994,812     335,668 
     1986                 381767,226   4604993,992     335,461 
     1987                 381772,268   4605002,627     336,018 
     1988                 381773,981   4605001,433     335,476 
     1989                 381770,488   4605006,007     336,820 
     1990                 381685,722   4604975,634     339,766 
     1991                 381712,413   4604999,168     343,124 
     1992                 381725,673   4605001,072     343,324 
     1993                 381740,219   4605006,337     344,104 
     1994                 381757,646   4605012,277     343,862 
     1995                 381756,911   4605019,653     344,825 
     1996                 381770,475   4605023,019     345,048 
     1997                 381770,512   4605014,768     343,785 
     1998                 381783,835   4605016,516     345,201 
     1999                 381786,520   4605032,517     346,491 
     2000                 381792,747   4605040,864     346,473 
     2001                 381797,874   4605033,800     340,290 
     2002                 381799,625   4605023,348     336,656 
     2003                 381793,651   4605014,731     335,415 
     2004                 381788,024   4605010,770     339,696 
     2005                 381792,499   4605006,470     338,601 
     2006                 381816,786   4605021,958     337,387 
     2007                 381779,229   4605033,573     346,557 
     2008                 381764,297   4605031,294     346,512 
     2009                 381750,330   4605024,812     345,705 
     2010                 381736,629   4605015,599     344,630 
     2011                 381720,585   4605011,735     344,135 
     2012                 381719,958   4605024,135     345,765 
     2013                 381734,399   4605029,428     346,894 
     2014                 381744,992   4605037,626     348,461 
     2015                 381759,988   4605040,381     348,228 
     2016                 381772,660   4605044,080     348,092 
     2017                 381837,756   4604966,903     340,113 
     2018                 381710,619   4604967,979     335,945 
     2019                 381688,666   4604984,987     341,449 
     2020                 381697,995   4604993,333     342,401 
     2021                 381711,690   4604998,178     343,198 
     2022                 381726,403   4605000,982     343,706 
     2023                 381725,308   4605015,977     344,708 
     2024                 381720,321   4605024,184     345,788 
     2025                 381704,908   4605019,110     344,425 
     2026                 381708,409   4605008,904     343,655 
     2027                 381688,415   4604971,178     335,601 
     2028                 381695,094   4604976,155     334,039 
     2029                 381711,993   4604967,583     335,954 
     2030                 381712,346   4604967,522     332,759 
     2031                 381713,102   4604967,589     335,036 
     2032                 381713,736   4604967,601     334,572 
     2033                 381714,335   4604967,503     332,712 
     2034                 381714,640   4604967,561     335,794 
     2035                 381716,589   4604971,070     334,197 
     2036                 381716,516   4604971,572     332,860 
     2037                 381723,021   4604970,100     335,160 
     2038                 381723,915   4604970,512     335,544 
     2039                 381723,217   4604970,515     334,660 
     2040                 381726,367   4604977,915     333,172 
     2041                 381725,464   4604978,461     334,560 
     2042                 381725,436   4604978,676     334,480 
     2043                 381720,475   4604974,504     332,955 
     2044                 381720,985   4604974,654     333,135 
     2045                 381720,427   4604974,160     332,944 
     2046                 381712,817   4604969,660     332,941 
     2047                 381712,271   4604961,420     332,516 
     2048                 381713,761   4604961,326     332,659 
     2049                 381714,207   4604961,283     332,701 
     2050                 381712,378   4604958,725     332,485 
     2051                 381713,798   4604958,644     332,572 
     2052                 381712,958   4604958,435     331,916 
     2053                 381711,808   4604951,333     331,781 
     2054                 381709,190   4604948,645     331,163 
     2055                 381699,675   4604941,310     328,729 
     2056                 381714,931   4604971,261     332,798 
     2057                 381727,987   4604979,442     333,820 
     2058                 381727,662   4604980,557     334,710 
     2059                 381737,543   4604993,064     335,069 
     2060                 381717,287   4604988,016     333,937 
     2061                 381726,018   4604970,164     337,341 
     2062                 381732,597   4604959,993     336,642 
     2063                 381720,564   4604960,455     335,904 
     2064                 381714,716   4604959,985     335,170 
     2065                 381714,651   4604958,922     335,089 
     2066                 381720,269   4604957,671     336,919 
     2067                 381717,427   4604954,026     336,821 
     2068                 381712,517   4604941,921     336,621 
     2069                 381710,655   4604939,966     336,584 
     2070                 381700,114   4604932,586     336,317 
     2071                 381691,078   4604929,124     334,833 
     2072                 381741,910   4604961,168     337,110 
     2073                 381744,750   4604960,802     337,157 
     2074                 381741,611   4604960,789     337,018 
     2075                 381739,232   4604960,063     336,786 
     2076                 381734,567   4604960,331     336,702 
     2077                 381733,012   4604960,924     336,688 
     2078                 381733,162   4604961,366     336,794 
     2079                 381745,785   4604964,062     337,310 
     2080                 381745,796   4604964,260     337,302 
     2081                 381727,208   4604960,850     336,318 
     2082                 381732,021   4604964,292     336,807 
     2083                 381732,014   4604964,501     336,807 
     2084                 381721,479   4604961,349     336,380 
     2085                 381721,756   4604961,639     336,422 
     2086                 381720,086   4604964,552     336,441 
     2087                 381720,698   4604964,761     336,453 
     2088                 381708,641   4604961,658     335,945 
     2089                 381708,175   4604961,939     335,953 
     2090                 381698,569   4604961,451     335,341 
     2091                 381704,053   4604959,020     335,034 
     2092                 381695,906   4604962,226     335,491 
     2093                 381694,425   4604964,987     335,520 
     2094                 381693,800   4604965,225     335,496 
     2095                 381684,083   4604960,736     334,793 
     2096                 381684,865   4604962,206     335,112 
     2097                 381683,444   4604962,444     335,112 
     2098                 381670,642   4604960,960     334,083 
     2099                 381671,225   4604962,572     334,651 
     2100                 381670,974   4604962,771     334,659 
     2101                 381670,579   4604965,464     334,695 
     2102                 381670,830   4604965,690     334,714 
     2103                 381655,782   4604961,021     333,361 
     2104                 381657,353   4604962,048     333,894 
     2105                 381655,401   4604962,907     334,067 
     2106                 381654,140   4604963,123     334,052 
     2107                 381653,640   4604965,774     334,095 
     2108                 381654,024   4604966,009     334,117 
     2109                 381652,809   4604968,403     333,995 
     2110                 381653,485   4604968,743     333,999 
     2111                 381653,083   4604969,955     333,600 
     2112                 381657,568   4604969,510     333,903 
     2113                 381658,736   4604969,608     334,024 
     2114                 381668,934   4604968,064     334,588 
     2115                 381667,773   4604968,396     334,515 
     2116                 381669,017   4604969,204     334,264 
     2117                 381674,479   4604969,540     334,670 
     2118                 381681,842   4604967,784     335,081 
     2119                 381682,728   4604968,269     335,082 
     2120                 381681,569   4604969,438     334,766 
     2121                 381694,782   4604967,512     335,470 
     2122                 381693,860   4604967,845     335,411 
     2123                 381694,222   4604969,031     335,062 
     2124                 381698,732   4604968,437     335,357 
     2125                 381699,591   4604968,289     335,338 
     2126                 381705,964   4604967,549     335,829 
     2127                 381705,257   4604967,311     335,822 
     2128                 381718,454   4604967,041     336,332 
     2129                 381717,659   4604967,406     336,290 
     2130                 381727,820   4604967,705     336,396 
     2131                 381730,863   4604966,848     336,707 
     2132                 381732,701   4604967,233     336,738 
     2133                 381731,978   4604968,518     336,372 
     2134                 381733,109   4604970,349     337,514 
     2135                 381747,859   4604970,113     337,608 
     2136                 381748,029   4604968,475     336,657 
     2137                 381748,141   4604967,055     337,285 
     2138                 381747,292   4604966,582     337,288 
     2139                 381763,146   4604968,900     338,290 
     2140                 381763,306   4604967,946     337,387 
     2141                 381761,004   4604966,847     337,801 
     2142                 381762,559   4604966,286     337,901 
     2143                 381771,811   4604967,368     337,875 
     2144                 381777,060   4604968,487     338,466 
     2145                 381777,308   4604967,547     337,938 
     2146                 381776,090   4604966,359     338,293 
     2147                 381776,807   4604966,028     338,333 
     2148                 381781,755   4604966,814     338,114 
     2149                 381791,895   4604968,194     338,755 
     2150                 381792,022   4604967,691     338,295 
     2151                 381792,104   4604966,179     338,627 
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     2152                 381791,515   4604965,745     338,639 
     2153                 381802,433   4604968,387     338,938 
     2154                 381799,378   4604967,341     338,719 
     2155                 381797,505   4604966,113     338,780 
     2156                 381798,050   4604965,614     338,845 
     2157                 381797,982   4604963,210     338,856 
     2158                 381799,167   4604962,791     338,899 
     2159                 381799,095   4604960,051     338,787 
     2160                 381798,539   4604959,759     338,734 
     2161                 381798,901   4604958,461     338,472 
     2162                 381791,864   4604959,302     338,442 
     2163                 381787,517   4604963,364     338,566 
     2164                 381787,205   4604963,174     338,556 
     2165                 381786,307   4604960,275     338,458 
     2166                 381786,975   4604959,989     338,434 
     2167                 381786,710   4604958,796     338,092 
     2168                 381781,581   4604959,531     338,105 
     2169                 381773,419   4604963,671     338,303 
     2170                 381772,222   4604963,538     338,261 
     2171                 381773,312   4604960,529     338,161 
     2172                 381773,990   4604960,207     338,143 
     2173                 381774,383   4604958,945     337,651 
     2174                 381771,644   4604959,569     337,879 
     2175                 381761,888   4604959,648     337,687 
     2176                 381756,530   4604964,048     337,739 
     2177                 381756,556   4604963,812     337,737 
     2178                 381755,391   4604960,923     337,637 
     2179                 381756,210   4604960,611     337,607 
     2180                 381752,775   4604959,752     337,171 
     2181                 381739,744   4604959,630     336,755 
     2182                 381734,823   4604950,995     336,745 
     2183                 381738,808   4604953,302     338,261 
     2184                 381748,472   4604955,505     338,956 
     2185                 381746,428   4604945,735     337,568 
     2186                 381740,582   4604941,364     337,347 
     2187                 381737,753   4604930,624     336,846 
     2188                 381743,078   4604930,768     337,340 
     2189                 381755,890   4604939,177     340,563 
     2190                 381755,072   4604946,711     340,841 
     2191                 381752,240   4604954,690     340,951 
     2192                 381756,442   4604956,143     341,206 
     2194                 381837,773   4604966,905     340,125 
     2195                 381835,099   4604970,127     340,360 
     2196                 381840,566   4604967,110     340,173 
     2197                 381842,950   4604968,123     341,280 
     2198                 381848,004   4604971,054     341,615 
     2199                 381851,824   4604967,324     341,730 
     2200                 381864,788   4604967,049     342,173 
     2201                 381869,661   4604970,605     342,155 
     2202                 381884,783   4604970,334     342,385 
     2203                 381883,391   4604966,953     342,346 
     2204                 381891,885   4604970,203     342,532 
     2205                 381891,119   4604966,697     342,247 
     2206                 381901,676   4604970,063     342,864 
     2207                 381905,378   4604966,769     342,482 
     2208                 381913,285   4604966,205     342,308 
     2209                 381913,663   4604969,833     342,735 
     2210                 381924,322   4604969,609     342,745 
     2211                 381924,492   4604966,641     342,408 
     2212                 381934,836   4604967,416     342,749 
     2213                 381935,045   4604969,424     342,696 
     2214                 381943,218   4604969,222     342,688 
     2215                 381941,894   4604966,296     342,050 
     2216                 381952,659   4604969,065     343,091 
     2217                 381951,859   4604966,620     343,127 
     2218                 381963,268   4604968,844     343,446 
     2219                 381963,128   4604966,434     343,365 
     2220                 381975,829   4604968,593     343,561 
     2221                 381975,074   4604965,923     343,637 
     2222                 381985,996   4604968,368     343,506 
     2223                 381984,686   4604965,986     343,631 
     2224                 381996,547   4604968,158     345,168 
     2225                 381996,220   4604969,316     346,357 
     2226                 381993,717   4604965,326     343,506 
     2227                 381998,925   4604953,432     341,071 
     2228                 381999,414   4604952,226     340,646 
     2229                 381983,832   4604952,719     340,689 
     2230                 381983,738   4604954,123     341,110 
     2231                 381976,142   4604953,740     341,187 
     2232                 381972,801   4604950,234     340,367 
     2233                 381961,269   4604952,545     340,527 
     2234                 381963,638   4604954,538     340,878 
     2235                 381951,031   4604952,994     340,626 
     2236                 381951,636   4604954,978     341,179 
     2237                 381938,348   4604953,525     340,781 
     2238                 381937,742   4604954,567     340,959 
     2239                 381925,959   4604953,273     340,899 
     2240                 381925,745   4604954,554     341,311 
     2241                 381913,726   4604953,729     340,876 
     2242                 381913,586   4604955,013     341,074 
     2243                 381902,363   4604953,757     340,745 
     2244                 381903,302   4604954,887     340,992 
     2245                 381895,302   4604952,919     340,733 
     2246                 381889,571   4604953,426     340,575 
     2247                 381927,471   4604956,656     340,365 
     2248                 381890,095   4604955,371     340,964 
     2249                 381878,206   4604954,660     340,688 
     2250                 381877,488   4604955,800     340,850 
     2251                 381864,166   4604954,680     340,796 
     2252                 381863,529   4604955,869     341,050 
     2253                 381856,852   4604954,571     340,856 
     2254                 381851,761   4604954,523     340,644 
     2255                 381851,681   4604956,034     341,108 
     2256                 381839,095   4604955,376     340,704 
     2257                 381838,884   4604956,376     341,066 
     2258                 381825,153   4604955,341     340,778 
     2259                 381825,283   4604956,494     340,921 
     2260                 381818,034   4604956,071     341,091 
     2261                 381817,831   4604956,430     341,002 
     2262                 381811,007   4604955,313     340,867 
     2263                 381810,985   4604956,644     340,945 
     2264                 381798,797   4604955,474     340,961 
     2265                 381798,362   4604956,515     341,061 
     2266                 381787,009   4604954,940     340,979 
     2267                 381786,861   4604956,056     341,134 
     2268                 381774,174   4604954,768     341,122 
     2269                 381773,819   4604956,001     341,215 
     2270                 381839,709   4604971,213     341,727 
     2271                 381834,192   4604973,302     340,766 
     2272                 381829,344   4604974,699     340,336 
     2273                 381833,521   4604969,445     340,064 
     2274                 381832,047   4604972,900     340,461 
     2275                 381835,284   4604969,582     340,245 
     2276                 381824,551   4604986,814     341,162 
     2277                 381824,063   4604980,485     340,589 
     2278                 381824,067   4604977,515     340,359 
     2279                 381823,432   4604977,504     340,336 
     2280                 381822,346   4604973,415     339,891 
     2281                 381824,593   4604972,424     339,865 
     2282                 381822,707   4604967,049     339,435 
     2283                 381823,785   4604965,224     339,509 
     2284                 381822,140   4604966,084     339,453 
     2285                 381818,929   4604969,467     339,471 
     2286                 381817,037   4604969,865     339,490 
     2287                 381816,212   4604966,613     339,278 
     2288                 381815,445   4604965,354     339,300 
     2289                 381807,616   4604966,863     339,030 
     2290                 381805,563   4604965,492     339,035 
     2291                 381805,734   4604967,074     339,006 
     2292                 381805,457   4604968,118     339,086 
     2293                 381811,111   4604968,585     339,250 
     2294                 381810,535   4604969,818     339,480 
     2295                 381812,420   4604971,548     339,829 
     2296                 381816,004   4604972,517     339,755 
     2297                 381815,051   4604973,496     339,962 
     2298                 381818,795   4604977,948     340,256 
     2299                 381817,470   4604978,008     340,440 
     2300                 381818,836   4604979,152     340,329 
     2301                 381817,572   4604980,675     340,618 
     2302                 381819,192   4604984,862     340,713 
     2303                 381817,822   4604989,391     341,170 
     2304                 381837,759   4604966,905     340,114 
     2305                 381713,007   4604961,380     334,955 
     2306                 381712,391   4604961,316     334,255 
     2307                 381711,958   4604958,625     334,643 
     2308                 381709,770   4604958,818     335,152 
     2309                 381710,538   4604956,106     333,552 
     2310                 381709,893   4604953,165     334,200 
     2311                 381707,004   4604949,071     334,318 
     2312                 381704,968   4604952,660     333,571 
     2313                 381701,623   4604954,154     331,647 
     2314                 381693,167   4604951,853     329,026 
     2315                 381693,458   4604947,412     331,145 
     2316                 381694,411   4604946,135     332,155 
     2317                 381702,157   4604933,225     336,440 
     2318                 381717,165   4604960,741     335,962 
     2319                 381689,636   4604946,241     329,983 
     2320                 381688,894   4604949,795     327,979 
     2321                 381680,427   4604950,302     326,699 
     2322                 381684,372   4604944,278     327,250 
     2323                 381686,571   4604939,023     327,637 
     2324                 381671,599   4604942,598     326,815 
     2325                 381669,367   4604947,551     325,958 
     2326                 381672,448   4604950,401     325,962 
     2327                 381672,606   4604950,663     326,931 
     2328                 381662,696   4604950,297     325,558 
     2329                 381663,744   4604950,560     326,490 
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     2330                 381663,252   4604947,268     325,615 
     2331                 381662,885   4604946,238     325,990 
     2332                 381658,446   4604948,639     324,992 
     2333                 381696,581   4604930,885     336,247 
     2334                 381688,822   4604929,562     334,219 
     2335                 381679,705   4604929,940     332,970 
     2336                 381669,354   4604930,854     331,756 
     2337                 381657,025   4604925,044     330,573 
     2338                 381666,309   4604911,057     331,422 
     2339                 381676,144   4604897,989     332,646 
     2340                 381686,528   4604885,569     333,495 
     2341                 381697,322   4604872,854     333,349 
     2342                 381707,634   4604860,275     333,187 
     2343                 381718,540   4604847,817     333,472 
     2344                 381726,428   4604838,269     333,991 
     2345                 381726,424   4604859,762     334,569 
     2346                 381716,397   4604872,471     334,068 
     2347                 381707,002   4604885,505     334,000 
     2348                 381696,659   4604898,211     334,151 
     2349                 381686,489   4604911,064     333,398 
     2350                 381678,882   4604921,676     332,553 
     2351                 381700,007   4604918,838     335,529 
     2352                 381709,451   4604905,991     335,191 
     2353                 381718,074   4604892,221     335,005 
     2354                 381724,450   4604880,013     335,011 
     2355                 381720,387   4604909,833     336,508 
     2356                 381711,275   4604923,613     336,477 
     2357                 381720,808   4604937,099     336,561 
     2358                 381730,836   4604958,146     336,749 
     2359                 381730,623   4604957,231     336,730 
     2360                 381733,724   4604955,934     336,726 
     2361                 381733,366   4604954,937     336,705 
     2362                 381735,488   4604954,235     336,920 
     2363                 381735,658   4604955,176     336,955 
     2364                 381730,070   4604953,526     336,617 
     2365                 381733,424   4604951,973     336,727 
     2366                 381731,743   4604939,991     336,837 
     2367                 381727,298   4604938,892     336,683 
     2368                 381735,009   4604929,341     336,834 
     2369                 381726,858   4604927,957     336,683 
     2370                 381726,744   4604911,936     336,843 
     2371                 381726,664   4604901,775     336,520 
     2372                 381729,987   4604889,288     335,870 
     2373                 381732,824   4604877,239     335,603 
     2374                 381734,499   4604865,199     335,392 
     2375                 381735,592   4604853,764     335,312 
     2376                 381736,274   4604839,430     335,040 
     2377                 381742,686   4604838,187     338,508 
     2378                 381744,154   4604838,439     337,654 
     2379                 381741,381   4604850,708     338,580 
     2380                 381742,847   4604851,048     337,435 
     2381                 381741,329   4604864,016     339,308 
     2382                 381742,910   4604864,019     338,062 
     2383                 381739,402   4604873,356     338,666 
     2384                 381740,084   4604873,391     338,057 
     2385                 381734,584   4604885,489     337,539 
     2386                 381735,832   4604885,693     337,171 
     2387                 381731,573   4604900,125     337,521 
     2388                 381747,423   4604908,753     337,315 
     2389                 381750,870   4604893,144     337,462 
     2390                 381754,471   4604877,809     337,561 
     2391                 381757,223   4604859,342     337,683 
     2392                 381773,276   4604853,719     337,729 
     2393                 381768,685   4604860,638     338,223 
     2394                 381768,637   4604872,708     337,761 
     2395                 381768,549   4604882,685     337,829 
     2396                 381767,841   4604897,150     337,456 
     2397                 381768,296   4604907,505     337,546 
     2398                 381763,019   4604913,379     337,242 
     2399                 381762,624   4604924,827     337,703 
     2400                 381761,845   4604931,418     338,392 
     2401                 381757,918   4604929,187     337,528 
     2402                 381745,091   4604926,929     337,268 
     2403                 381753,169   4604931,769     339,386 
     2404                 381763,106   4604935,015     340,592 
     2405                 381764,988   4604920,555     340,335 
     2406                 381768,614   4604917,844     340,139 
     2407                 381769,339   4604904,902     340,239 
     2408                 381769,576   4604892,242     340,589 
     2409                 381770,151   4604880,378     340,780 
     2410                 381770,411   4604870,076     340,990 
     2411                 381770,893   4604861,708     341,001 
     2412                 381774,977   4604860,431     340,958 
     4843                 381660,285   4604932,228     330,524 
     4844                 381650,498   4604930,991     330,035 
     4845                 382207,929   4604630,539     311,789 
     4846                 382196,814   4604641,726     312,332 
     4847                 382185,779   4604652,834     312,841 
     4848                 382174,037   4604663,853     312,964 
     4849                 382162,808   4604674,830     313,480 
     4850                 382151,525   4604685,514     314,034 
     4851                 382139,934   4604695,837     314,381 
     4852                 382128,163   4604707,147     315,203 
     4853                 382116,536   4604717,308     317,027 
     4854                 382105,100   4604727,757     319,975 
     4855                 382093,248   4604738,898     321,898 
     4856                 382081,879   4604749,766     322,537 
     4857                 382070,040   4604760,631     322,886 
     4858                 382049,574   4604758,388     323,873 
     4936                 382058,119   4604771,752     323,067 
     4859                 382060,609   4604748,093     323,418 
     4860                 382072,425   4604737,689     322,844 
     4861                 382084,760   4604726,204     321,737 
     4862                 382096,971   4604715,085     319,010 
     4863                 382108,497   4604704,411     315,895 
     4864                 382121,021   4604693,093     314,954 
     4865                 382133,752   4604681,874     314,254 
     4866                 382146,227   4604670,435     313,836 
     4867                 382158,352   4604658,758     313,186 
     4868                 382170,950   4604646,933     312,881 
     4869                 382183,663   4604634,665     312,427 
     4870                 382197,024   4604620,426     311,866 
     4871                 382181,199   4604607,491     311,899 
     4872                 382169,405   4604619,160     312,337 
     4873                 382157,197   4604630,512     312,842 
     4874                 382144,673   4604641,873     313,197 
     4875                 382132,615   4604653,149     313,907 
     4876                 382120,485   4604664,714     314,392 
     4877                 382108,614   4604676,655     314,853 
     4878                 382098,571   4604687,467     315,391 
     4879                 382088,407   4604699,749     317,254 
     4880                 382076,352   4604709,280     320,070 
     4881                 382065,514   4604719,178     321,988 
     4882                 382054,565   4604729,654     322,969 
     4883                 382042,672   4604741,074     323,647 
     4884                 382031,797   4604751,192     324,200 
     4885                 382018,861   4604739,723     323,882 
     4886                 382031,321   4604729,833     323,264 
     4887                 382044,054   4604719,856     322,727 
     4888                 382057,395   4604709,280     321,345 
     4889                 382070,838   4604698,603     318,885 
     4890                 382083,626   4604688,250     316,160 
     4891                 382097,363   4604677,441     315,169 
     4892                 382110,518   4604666,589     314,603 
     4893                 382123,214   4604656,196     314,247 
     4894                 382135,847   4604645,738     313,631 
     4895                 382142,928   4604628,190     312,959 
     4896                 382155,236   4604616,514     312,698 
     4897                 382169,758   4604601,314     311,922 
     4898                 382159,987   4604586,032     312,495 
     4899                 382147,175   4604596,515     312,307 
     4900                 382134,731   4604607,027     312,933 
     4901                 382122,290   4604618,006     313,228 
     4902                 382110,452   4604629,510     313,955 
     4903                 382098,144   4604640,421     314,519 
     4904                 382085,948   4604651,368     314,995 
     4905                 382073,367   4604662,903     315,684 
     4906                 382061,608   4604673,402     316,602 
     4907                 382049,505   4604684,505     318,155 
     4908                 382037,631   4604695,098     320,163 
     4909                 382025,687   4604706,481     322,056 
     4910                 382013,882   4604717,208     322,819 
     4911                 382001,519   4604728,277     323,429 
     4912                 381990,544   4604715,299     323,152 
     4913                 382002,560   4604703,805     322,344 
     4914                 382012,328   4604691,456     320,657 
     4915                 382023,056   4604678,612     318,427 
     4916                 382033,650   4604666,061     317,151 
     4917                 382044,156   4604654,830     316,390 
     4918                 382054,985   4604642,096     315,718 
     4919                 382065,797   4604629,830     315,054 
     4920                 382076,621   4604616,611     314,401 
     4921                 382087,462   4604604,827     313,857 
     4922                 382097,871   4604592,409     313,186 
     4923                 382108,375   4604579,799     312,557 
     4924                 382117,857   4604566,625     312,449 
     4925                 382141,140   4604568,586     312,578 
     4926                 382130,659   4604580,681     312,326 
     4927                 382120,035   4604591,695     312,716 
     4928                 382108,370   4604602,877     313,261 
     4929                 382097,214   4604614,148     313,755 
     4930                 382083,972   4604626,046     314,410 
     4931                 382070,380   4604638,080     314,986 
     4932                 382053,612   4604654,713     316,140 
     4933                 382040,180   4604666,334     316,932 
     4934                 382026,559   4604680,791     318,289 
     4935                 382014,255   4604694,494     320,673 
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     2413                 382213,812   4604602,062     309,500 
     2414                 381650,498   4604930,991     330,035 
     2415                 382207,929   4604630,539     311,789 
     2416                 382196,814   4604641,726     312,332 
     2417                 382185,779   4604652,834     312,841 
     2418                 382174,037   4604663,853     312,964 
     2419                 382162,808   4604674,830     313,480 
     2420                 382151,525   4604685,514     314,034 
     2421                 382139,934   4604695,837     314,381 
     2422                 382128,163   4604707,147     315,203 
     2423                 382116,536   4604717,308     317,027 
     2424                 382105,100   4604727,757     319,975 
     2425                 382093,248   4604738,898     321,898 
     2426                 382081,879   4604749,766     322,537 
     2427                 382070,040   4604760,631     322,886 
     2428                 382049,574   4604758,388     323,873 
     2429                 382060,609   4604748,093     323,418 
     2430                 382072,425   4604737,689     322,844 
     2431                 382084,760   4604726,204     321,737 
     2432                 382096,971   4604715,085     319,010 
     2433                 382108,497   4604704,411     315,895 
     2434                 382121,021   4604693,093     314,954 
     2435                 382133,752   4604681,874     314,254 
     2436                 382146,227   4604670,435     313,836 
     2437                 382158,352   4604658,758     313,186 
     2438                 382170,950   4604646,933     312,881 
     2439                 382183,663   4604634,665     312,427 
     2440                 382197,024   4604620,426     311,866 
     2441                 382181,199   4604607,491     311,899 
     2442                 382169,405   4604619,160     312,337 
     2443                 382157,197   4604630,512     312,842 
     2444                 382144,673   4604641,873     313,197 
     2445                 382132,615   4604653,149     313,907 
     2446                 382120,485   4604664,714     314,392 
     2447                 382108,614   4604676,655     314,853 
     2448                 382098,571   4604687,467     315,391 
     2449                 382088,407   4604699,749     317,254 
     2450                 382076,352   4604709,280     320,070 
     2451                 382065,514   4604719,178     321,988 
     2452                 382054,565   4604729,654     322,969 
     2453                 382042,672   4604741,074     323,647 
     2454                 382031,797   4604751,192     324,200 
     2455                 382018,861   4604739,723     323,882 
     2456                 382031,321   4604729,833     323,264 
     2457                 382044,054   4604719,856     322,727 
     2458                 382057,395   4604709,280     321,345 
     2459                 382070,838   4604698,603     318,885 
     2460                 382083,626   4604688,250     316,160 
     2461                 382097,363   4604677,441     315,169 
     2462                 382110,518   4604666,589     314,603 
     2463                 382123,214   4604656,196     314,247 
     2464                 382135,847   4604645,738     313,631 
     2465                 382142,928   4604628,190     312,959 
     2466                 382155,236   4604616,514     312,698 
     2467                 382169,758   4604601,314     311,922 
     2468                 382159,987   4604586,032     312,495 
     2469                 382147,175   4604596,515     312,307 
     2470                 382134,731   4604607,027     312,933 
     2471                 382122,290   4604618,006     313,228 
     2472                 382110,452   4604629,510     313,955 
     2473                 382098,144   4604640,421     314,519 
     2474                 382085,948   4604651,368     314,995 
     2475                 382073,367   4604662,903     315,684 
     2476                 382061,608   4604673,402     316,602 
     2477                 382049,505   4604684,505     318,155 
     2478                 382037,631   4604695,098     320,163 
     2479                 382025,687   4604706,481     322,056 
     2480                 382013,882   4604717,208     322,819 
     2481                 382001,519   4604728,277     323,429 
     2482                 381990,544   4604715,299     323,152 
     2483                 382002,560   4604703,805     322,344 
     2484                 382012,328   4604691,456     320,657 
     2485                 382023,056   4604678,612     318,427 
     2486                 382033,650   4604666,061     317,151 
     2487                 382044,156   4604654,830     316,390 
     2488                 382054,985   4604642,096     315,718 
     2489                 382065,797   4604629,830     315,054 
     2490                 382076,621   4604616,611     314,401 
     2491                 382087,462   4604604,827     313,857 
     2492                 382097,871   4604592,409     313,186 
     2493                 382108,375   4604579,799     312,557 
     2494                 382117,857   4604566,625     312,449 
     2495                 382141,140   4604568,586     312,578 
     2496                 382130,659   4604580,681     312,326 
     2497                 382120,035   4604591,695     312,716 
     2498                 382108,370   4604602,877     313,261 
     2499                 382097,214   4604614,148     313,755 
     2500                 382083,972   4604626,046     314,410 
     2501                 382070,380   4604638,080     314,986 
     2502                 382053,612   4604654,713     316,140 
     2503                 382040,180   4604666,334     316,932 
     2504                 382026,559   4604680,791     318,289 
     2505                 382014,255   4604694,494     320,673 
     2506                 382058,119   4604771,752     323,067 
     2507                 381660,285   4604932,228     330,520 
     2508                 381650,498   4604930,991     330,040 
     2509                 381660,285       330,524       0,000 
     2511                 381788,588   4605038,544     347,141 
     2512                 381793,147   4605040,734     346,424 
     2513                 381789,192   4605047,840     347,097 
     2514                 381793,244   4605046,496     343,054 
     2515                 381797,584   4605044,583     342,517 
     2516                 381803,261   4605032,253     339,382 
     2517                 381805,170   4605032,408     339,533 
     2518                 381802,941   4605027,700     338,060 
     2519                 381794,753   4605028,871     337,729 
     2520                 381791,145   4605020,608     337,252 
     2521                 381805,719   4605026,044     337,643 
     2522                 381810,770   4605024,431     338,082 
     2523                 381815,243   4605025,126     337,963 
     2524                 381815,300   4605023,263     337,774 
     2525                 381815,198   4605021,401     337,833 
     2526                 381819,809   4605030,638     338,283 
     2527                 381819,809   4605030,637     338,283 
     2528                 381820,105   4605028,648     338,155 
     2529                 381828,117   4605027,052     338,076 
     2530                 381815,958   4605032,435     342,005 
     2531                 381814,665   4605027,207     340,400 
     2532                 381812,642   4605025,206     339,939 
     2533                 381809,096   4605019,699     337,505 
     2534                 381802,043   4605023,102     337,770 
     2535                 381795,953   4605017,066     337,316 
     2536                 381805,092   4605034,627     344,392 
     2539                 382349,075   4604369,022     335,697 
     2540                 382357,297   4604373,032     334,831 
     2541                 382364,871   4604379,029     333,605 
     2542                 382371,172   4604385,359     332,896 
     2543                 382375,120   4604394,022     332,077 
     2544                 382374,989   4604402,965     331,261 
     2545                 382378,308   4604402,414     331,152 
     2546                 382381,312   4604408,462     330,092 
     2547                 382378,775   4604411,771     329,789 
     2548                 382378,388   4604412,172     330,387 
     2549                 382385,398   4604419,683     329,716 
     2550                 382385,940   4604418,916     327,866 
     2551                 382389,227   4604416,121     327,835 
     2552                 382398,429   4604405,301     329,063 
     2553                 382388,549   4604408,621     325,180 
     2554                 382391,029   4604406,297     325,389 
     2555                 382385,311   4604399,246     326,076 
     2556                 382387,651   4604392,584     326,688 
     2557                 382393,881   4604396,848     326,154 
     2558                 382390,042   4604383,574     327,680 
     2559                 382391,474   4604383,371     326,469 
     2560                 382393,360   4604382,558     326,799 
     2561                 382390,174   4604373,283     328,416 
     2562                 382391,516   4604373,035     327,036 
     2563                 382393,115   4604371,901     327,159 
     2564                 382391,895   4604365,520     328,736 
     2565                 382390,288   4604367,143     328,354 
     2566                 382388,458   4604368,913     329,656 
     2567                 382382,316   4604366,653     329,753 
     2568                 382385,357   4604364,744     328,645 
     2569                 382386,912   4604362,598     328,733 
     2570                 382376,211   4604356,309     330,878 
     2571                 382376,986   4604354,772     329,479 
     2572                 382381,049   4604352,091     329,744 
     2573                 382355,464   4604352,447     332,776 
     2574                 382354,893   4604359,323     333,669 
     2575                 382352,402   4604360,710     334,633 
     2576                 382340,123   4604378,682     336,023 
     2577                 382330,675   4604390,163     336,569 
     2578                 382342,384   4604399,484     334,544 
     2579                 382356,216   4604388,814     333,725 
     2580                 382362,837   4604399,063     332,262 
     2581                 382351,793   4604406,666     332,619 
     2582                 382356,871   4604418,770     331,279 
     2583                 382365,958   4604411,529     331,243 
     2584                 382373,300   4604422,078     330,185 
     2585                 382363,055   4604429,473     330,099 
     2586                 382370,071   4604438,982     329,223 
     2587                 382380,820   4604432,181     329,286 
     2588                 382386,570   4604443,391     328,536 
     2589                 382375,360   4604449,769     328,459 
     2590                 382383,607   4604460,153     327,769 
     2591                 382393,953   4604453,903     327,753 
     2592                 382404,708   4604461,594     326,637 
 - Plànols
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1. INTRODUCCIÓ  
 
El present estudi pretén completar el corredor, tancant així l’anella de circumval·lació d’Igualada, prolongant aquesta 
variant Sud des de la C-37 fins a enllaçar amb l’autovia A-2 
 
La Ronda Sud d’Igualada està classificada con a Xarxa Bàsica Primària i es preveu com a carretera convencional de 
1+1 carrils, per a una velocitat específica de 80 km/h i amb encreuaments al mateix nivell. 
 
 
2. TRAÇAT 
 
Al present document, s’han estudiat dues alternatives, projectades com a possibles variants Sud d’Igualada, i evitar així, 
que el trànsit de vehicles entre l’A-2 Oest i la C-241-c amb la C-37 hagi de passar a través del  nucli urbà de Sant Maure, 
que pertany a Sta. Margarida de Montbui. 
 
A partir de l’estudi realitzat de la zona àmbit del present document, la longitud de la variant, i la reduïda coincidència 
existent entre les dues alternatives plantejades, s’ha decidit no dividir en trams les diferents alternatives projectades, 
essent per tant solucions independents entre elles. 
 
L’origen de les diferents variants previstes al present estudi, està situat al sud del nucli de Sant Maure al municipi de 
Santa Margarida de Montbui, a l’alçada del enllaç entre la carretera C-37 a Valls amb el tram de variant Sud, entre la C-
37 i Vilanova del Camí. La variant s’inicia en direcció oest, per després anar girant cap a direcció nord-oest, envoltant el 
nucli de Sant Maure. Després de creuar el riu Anoia, presenta un enllaç amb la C-241-c, carretera d’Igualada a Sta. 
Coloma de Queralt, per acabar a l’actual enllaç entre la carretera B-222 i l’A-2, a Jorba. 
 
El tipus de secció general adoptada per a les dues alternatives és el següent: 
 
• Tipus de Xarxa Bàsica Primària 
•  Tipus de Via Via preferent 1+1  
• Tipus de Terreny Ondulat 
• Velocitat de Projecte 80 Km/h 
• Seccions Tipus:  
 Carrils 2,00 x 3,50 m 
Vorals  2,5 m 
• Ample total 12 m 
 
 
A continuació es realitzarà una descripció de cadascuna de les alternatives: 
 
2.1. Alternativa 1 
 
Aquesta alternativa és la que més similituds presenta amb el previst al planejament urbanístic de la zona. S’ajusta més 
estretament al nucli habitat de Sant Maure i s’ha previst amb un enllaç addicional, amb un vial que connecta la variant 
amb Sant Maure. Presenta un desenvolupament total de 5.149 metres, entre els punts quilomètrics 0+880 i 6+029. 
 
L’enllaç amb la C-37, es realitza mitjançant una rotonda a nivell de la C-37, de radi 50 metres. La variant continua en 
direcció pràcticament oest fins al P.K. 2+000, girant cap al nord-oest. A l’alçada del PK 2+300 presenta un viaducte de 
115 metres de llarg sobre el Torrent de les Bruixes. 
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Al PK 2+660 es projecta un enllaç amb el Camí de St.Mateu a St Maure, consistent en una rotonda a nivell del tronc de 
58 m de diàmetre exterior, i amb un ramal d’un quilòmetre de longitud que es constitueix com la variant de l’actual camí 
de Can Mateu, el qual connecta amb el nucli urbà de Sant Maure. 
 
Seguidament, al PK 4+400, se situa l’enllaç de Sta. Coloma de Queralt, consistent en una gran rotonda de 102 m de 
diàmetre exterior. 
 
A continuació, el traçat gira altre cop cap el nord-oest, creua el riu Anoia al PK 3+940 amb un viaducte de 179 metres de 
llarg. Seguidament passa a creuar la carretera C-241-c (d’Igualada a Santa Coloma de Queralt) on se situa un enllaç, 
consistent en una gran rotonda de 102 m de diàmetre exterior.  
 
Sortint de l’enllaç, la variant segueix en la direcció nord-nord-oest, per anar a buscar l’actual enllaç entre la carretera B-
222 i la autovia A-2. Aquest enllaç disposa de dues rotondes, a banda i banda de la A-2, unides per un pont que 
travessa l’autovia, que presenta dos carrils i de moment no es preveu la seva ampliació. 
 
 
2.2. Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa té una longitud 5.567 m, coincidint amb l’alternativa núm.1 aproximadament en el primer quilòmetre, 
se separa de l’alternativa 1 per discorre més cap el oest. Creua el Torrent de les Bruixes al PK 2+400 amb un viaducte 
de 290 metres de longitud. Gira en direcció nord, on es preveu un tram de 570 metres de longitud de túnel artificial, a 
l’alçada del PK 3+600. 
 
Un cop passat el túnel creua el riu Anoia, girant cap a direcció nord-oest. El pont és al PK 4+325 té una longitud de 340 
metres. La variant connecta amb el traçat descrit per la variant 1 just abans de l’enllaç amb la C-241-c. 
 
Aquesta alternativa, des del punt de vista de la connectivitat amb la resta de la xarxa viària, no contempla la disposició 
d’un enllaç amb el camí de Sant Mateu a Sant Maure. 
 
2.3. Relació de carreteres i camins afectats 
 
A les taules 1 i 2 es presenta una relació de tots els camins i carreteres que s’han modificat i adaptat per a cada un del 
trams i alternatives. 
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Alternativa 1 
 
PK COSTAT DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ 
1+000 Ambdós Connexió amb tram anterior i amb la C-37. Origen del traçat. Enllaç núm. 1 
1+340,7 Ambdós Reposició de camí amb pas superior O.F. 1.3 
1+917,6 a 2+020 Ambdós Reposició de camí amb pas superior O.F. 1.9 
2+657,5 Ambdós Nou vial d’accés al Nucli de Sant Maure. (Variant de camí de Can Mateu). Enllaç núm. 2 
2+657,5 Esquerre Reposició vial connexió entre els camins de can Mateu i de can Lledó, per tal de donar accés a 
propietats 
2+820 a 2+860 Esquerre Reposició de camí per a accés a propietat 
3+185 Ambdós Reposició de camí de can Lledó sobre fals túnel 
3+190 Esquerre Reposició d’accés a conreu 
4+340 a 4+540 Ambdós Connexió amb C-241-c. Enllaç núm. 3 
4+440 Dret Connexió amb carrer d’urbanització. Enllaç núm. 3 
4+920 a 5+300 Esquerre Reposició camins d’accés a propietats privades 
5+320 Dret Connexió amb calçada sud de A-2. Enllaç 4 
5+340 Esquerre Reposició accés a urbanització i indústria. Enllaç 4 
5+695 Dret Connexió amb calçada nord de la A.2. Enllaç núm. 4 
5+705 Esquerre Reposició connexió amb vial d’accés a Sant Genís. Enllaç núm. 4 
5+705 Esquerre Reposció accés a propietat privada des del vial d’accés a Sant Genís. 
Taula 1: Relació de camins i carreteres modificats de l'alternativa 1. 
 
Alternativa 2 
 
PK COSTAT DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ 
1+000 Ambdós Connexió amb tram anterior i amb la C-37. Origen del traçat. Enllaç núm. 1 
1+340,8 Ambdós Reposició de camí amb pas superior O.F. 1.3 
1+920 a 2+100 Ambdós Reposició de camí amb pas superior O.F. 1.9 
2+745,8 Ambdós Reposició de pas a camp de conreu 0.D. 2.7 
3+100 a 3+195 Ambdós Reposició del camí de can Mateu. O.F. 3.1 
3+110 a 3+190 Esquerre Reposició de camí per a accés a propietat a partir de camí anterior 
3+400 a 3+560 Ambdós Reposició de camí de can Lledó sobre fals túnel 
3+680 a 3+800 Ambdós Reposició de camins d’accés a conreus 
4+760 a 4+960 Ambdós Connexió amb C-241-c. Enllaç núm. 3 
4+860 Dret Connexió amb carrer d’urbanització. Enllaç núm. 3 
5+340 a 5+720 Esquerre Reposició camins d’accés a propietats privades 
5+740 Dret Connexió amb calçada sud de A-2. Enllaç 4 
5+760 Esquerre Reposició accés a urbanització i indústria. Enllaç 4 
6+115 Dret Connexió amb calçada nord de la A.2. Enllaç núm. 4 
6+125 Esquerre Reposició connexió amb vial d’accés a Sant Genís. Enllaç núm. 4 
6+125 Esquerre Reposció accés a propietat privada des del vial d’accés a Sant Genís. 
Taula 2: Relació de camins i carreteres modificats de l'alternativa 1. 
2.4. Característiques generals 
 
Tipus de Carretera i Terreny 
 
La carretera objecte d’aquest estudi segons la classificació indicada en l’Ordre d’Estudi es correspon amb una 
CARRETERA BÀSICA PRIMARIA, amb una calçades d'un únic carril de circulació per sentit de circulació. 
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El tipus de terreny de la zona de projecte es considerat com a ONDULAT. La carretera està situada en la comarca de 
l’ANOIA.  
 
Velocitat de Projecte 
 
Aquesta es la dada bàsica per al disseny de tot el traçat, a partir de la Velocitat de Projecte es defineixen la resta de 
dades del traçat. La velocitat de Projecte serà de 80 Km/h , entenent com a tal aquell valor que únicament es superat 
per el 15% dels vehicles que per ella circulen. 
 
Característiques dels carrils 
 
El traçat correspon a una carretera bàsica primària de calçada única i doble sentit de circulació. Els carrils considerats 
son de 3,50 m d’amplada amb vorals de 1,50 m amb berma de terraplè de 0,75 m, i banqueta de desmunt de 0,50m.  
 
Punts Singulars 
 
Alternativa 1: 
 1- Enllaç amb el tram anterior i amb la C-37 a l’inici del traçat. Correspon a l’enllaç núm. 1 
 2- Pont que servirà per creuar sobre el Torrent de les Bruixes. Aquest pont amb una longitud aproximada de 
115 m està situat entre el Pk 2+240  i el 2+360 aproximadament. Consisteix en un viaducte amb vanos de 25+35+35+25 
metres. 
 3- Enllaç amb un nou vial, que dóna accés al nucli de Sant Maure, situat al PK 2+657. Constitueix l’enllaç 
núm. 3 
 4- Pont que servirà per creuar sobre el riu Anoia, aquest cop amb una longitud aproximada de 180 m, i 
localitzat entre el Pk 3+860 i el 4+040 de la traça, amb sis vanos de 30 metres. 
 5- Enllaç amb la carretera C-241, d’Igualada a Santa Coloma de Queralt, situat entre els PK 4+080 i 5+060. 
Constitueix l’enllaç núm. 3 
 6- Enllaç amb la autovia A-2. es situa entre els PK 5+200 i 5+800, constituint l’enllaç núm. 4. 
 
Alternativa 2: 
 1- (Apareix en l’alternativa 1) Enllaç amb el tram anterior i amb la C-37 a l’inici del traçat. Correspon a l’enllaç 
núm. 1 
 2- Pont que servirà per sobre creuar el Torrent de les Bruixes. Aquest pont amb una longitud aproximada de 
290,0 m està situat entre el Pk 2+260  i el 2+550 aproximadament. Consisteix en un viaducte amb vanos de 25+8*30+25 
metres. 
 3- Tram de fals túnel situat entre els PK 3+310 i 3+880, amb una longitud de 570 metres. 
 4- Pont que servirà per creuar sobre el riu Anoia, aquest cop amb una longitud aproximada de 340,0 m, i 
localitzat entre el Pk 4+155 i el 4+495 de la traça, amb vanos de 30+8*35+30 metres. 
 5- Enllaç amb la carretera C-241, d’Igualada a Santa Coloma de Queralt, situat entre els PK 4+500 i 5+580. 
Constitueix l’enllaç núm. 3 
 6- Enllaç amb la autovia A-2. es situa entre els PK 5+640 i 6+220, constituint l’enllaç núm. 4. 
 
 
2.5.  Traçat en planta i alçat 
 
Definició de l’ eix 
 
L’eix de la carretera projectada està situat en l’eix de simetria de la secció. 
 
 
Alineacions Circulars 
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Els radis de les corbes circulars utilitzades en el nou traçat de les alternatives de la carretera varien entre: 
 
 Radi Mínim ....................................  450 m  
 Radi Màxim .................................... 8255 m  
 
 
Corbes de Transició 
 
La corba de transició adoptada  en totes les transicions de la carretera es la Clotoïde, que es regeix per la següent 
fórmula: 
    R · L = A2  
On: 
  R = Radi de curvatura en un punt qualsevol 
  L = Longitud de la corba entre el seu punt d’inflexió ( Rinfinit) i el punt de radi R 
  A = Paràmetre de la Clotoïde. 
 
Els paràmetres utilitzats en els radis extrems son: 
 
 Paràmetre Mínim (A) ............................... 240 ( per radi 450 m) 
 Paràmetre Màxim (A) ........................... 665 ( per radi 1250 m)  
 
 
Acords Verticals 
 
Els acords verticals utilitzats  en el nou traçat de les tres alternatives de la carretera varien entre: 
 
 Acord Concau i Convex mínim ................... 3050 Zona on es cavalca sobre la B-222 
 
A la zona de nou traçat tenim: 
 
 Acord Còncau mínim .................................. 4348 (Ambdues alternatives) 
 Acord Convex mínim .................................. 3500 (Ambdues alternatives) 
 
 
Peralts 
 
A continuació es presenta la relació dels radis amb els peralts considerats. D’acord amb la normativa  vigent el peralt 
màxim es del 7 %, 
 
 RADI         PERALT 
 
    350 o inferior .................................. 7.00 
    400 ................................................. 6.60 
    450 ................................................. 6.15 
    500 ................................................. 5.75 
    600 ................................................. 5.05 
    700 ................................................. 4.55 
    800 ................................................. 4.15 
    900 ................................................. 3.80 
   1000 ................................................ 3.55 
   1100 ................................................ 3.30 
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   1200 ................................................ 3.15 
   1300 ................................................ 2.95 
   1400 ................................................ 2.80 
   1500 ................................................ 2.70 
   2000 ................................................ 2.25 
   2500 o superior ............................... 2.00 
 
 
2.6. Secció transversal 
 
S’han projectat dos carrils en una calçada, un per a cada sentit de circulació. D’acord amb l’ordre d’estudi la secció 
transversal del tronc de la carretera consta d’una calçada única de 7 metres, amb un únic carril per a cada sentit de 
3,50 m. Els vorals exteriors seran de 2,50 metres. 
 
La pendent transversal, en alineacions rectes, s’ha adoptat del 2% ( valor mínim del bombeig. Aquest valor d’inclinació 
transversal serà el mateix per la calçada i els vorals, i permet l’evacuació amb facilitat de les aigües superficials, de 
manera que el seu recorregut sigui el mínim possible. 
 
La berma de terraplè posseeix una pendent transversal del 8 % cap a l’exterior de la plataforma. L’ample adoptat per a 
les bermes del terraplè és de 0,75 m. 
 
La banqueta de desmunt posseeix una pendent transversal del 8 % cap a l’interior de la plataforma. L’ample adoptat 
per a les banquetes de desmunt és de 0,50 m. 
 
 
2.7. Càlcul amb ordinador 
 
D’acord amb la normativa, i efectes de definir el traçat en alçat, s’ha adoptat com a eix de definició del traçat en alçat 
l’eix de simetria de la calçada. La definició de traçat en alçat realitzada considera prioritàries les característiques  
funcionals de seguretat i comoditat, que es derivin de la visibilitat disponible i de la variació continua i gradual de 
paràmetres.  
 
Els valors més representatius de la rasant obtinguda a les diferents alternatives son els següents: 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Pendent màxim 6,00% 6,00% 
Pendent mínim 1,00% 1,00% 
Pendent en fals túnel 2,50% 3,00% 
 
Com a resultat dels càlculs realitzats mitjançant l’ordinador, s’inclouen al final d’aquest annex els següents llistats: 
 
Traçat en Planta 
 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en planta dels eixos projectats són: 
 
a) Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds parcials i a l’origen; 
coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, azimut, radi, punt d’inflexió a les clotoides i 
paràmetres de les mateixes. 
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b) Llistat de punts a interval constants: Inclou els punts cada 20 m. En planta, definits per les seves 
coordenades i azimut, així com els punts singulars. 
 
Traçat en Alçat 
 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en alçat dels eixos projectats són: 
 
a) Llistat de l’eix en alçat: inclou el següent 
 - Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent. 
 - Punts de tangència amb el Pk., cota i pendent. 
 - El paràmetre de la corba d’acord. 
b) Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, situació i cota de les tangents d’entrada i de sortida, P.K. 
característic del vèrtex i pendents a la zona de l’acord. 
 
2.8. Esquema d'eixos 
 
Adjuntem a continuació plànol en planta amb els diferents eixos.
RONDA SUD IGUALADA ALT 1
ENLL 1 ROT 1
ENLL 1 R2
ENLL 1 R1 
ENLL 2 R4
ENLL 2 ACC1
ENLL 3 ROT 3
ENLL 3 R3
ENLL 3 R2
ENLL 3 R4ENLL 3 R5
RONDA SUD IGUALADA ALT 2
ENLL 3 A2 R6
ENLL 3 A2 R1
ENLL 2 R3
ENLL 2 R1
ENLL 2 R2
ENLL 2 ROT 2
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3. FERMS I PAVIMENTS 
La secció de ferm de la nova carretera es determina en funció de l’anomenada Intensitat Mitja Diària (I.M.D.) a 
l’any estimada, a més de la categoria de l’esplanada (“Instrucció de Carreteres Norma 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de 
Firme”. 
 
Per al dimensionament dels paviments, i donat que les intensitats de trànsit i pendents són semblants a les del 
tram de la Ronda Sud d’Igualada previst al projecte constructiu precedent, s’ha tingut en compte les IMD previstes, i per 
tant es considera la mateixa categoria de trànsit pel tronc i ramals projectats i que es corresponen amb les categories T2 
i T32 respectivament. 
 
Segons l’estudi geotècnic, es pot considerar que els vials es recolzaran sobre terrenys formats per sòls de 
tipus TOLERABLE i corresponents per tant amb una esplanada de categoria E0. Per aconseguir una esplanada E3 
s’hauran de col·locar 30 cm de sòl seleccionat tipus 2, sobre els que s’hauran d’afegir 30 cm més de sòl estabilitzat amb 
ciment tipus 3. 
 
Les seccions de ferm previstes als diferents tipus de vials són les següents: 
 
3.1. Secció tipus - Tronc 
 
D’acord amb les definicions anteriors, la secció del catàleg d’estructures de ferm que més s’adapta a les característiques 
obtingudes es la núm. 232.  
 
De manera que la secció de ferm , per al tronc de la nova ronda sud d’Igualada consta de les capes mostrades a la taula 
3. 
 
CAPA TIPUS GRUIX DOTACIÓ 
Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,03 m M-10 
Reg d’adherència  Reg d’adherència tipus ECR-2d-m - 0,50 Kg/m2 
Capa intermèdia  Mescla asfàltica en calent 0,06 m S-20 (Calcari) 
Reg d’adherència  Reg d’adherència tipus ECR-1d - 0,60 Kg/m2 
Capa Base Mescla asfàltica en calent 0,06 m G-20 (Calcari) 
Reg d’adherència  Reg d’adherència ECR-1d - 0,60 Kg/m2 
Reg de curat  Reg de curat -  
Base granular Sòl Ciment 0,20 m SC 
Taula 3: Capes de la secció de ferm per al tronc. 
 
3.2. Secció tipus - Ramals i glorietes 
 
D’acord amb les definicions anteriors, la secció del catàleg d’estructures de ferm que més s’adapta a les característiques 
obtingudes es la núm. 3232.  
 
De manera que la secció de ferm , per a ramals i glorietes de la nova ronda sud d’Igualada consta de les capes  
mostrades a la taula 4. 
 
CAPA TIPUS GRUIX DOTACIÓ 
Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,03 m M-10 
Reg d’adherència  Reg d’adherència tipus ECR-2d-m - 0,50 Kg/m2 
Capa intermèdia  Mescla asfàltica en calent 0,07 m S-20 (Calcari) 
Reg d’adherència  Reg d’adherència ECR-1d - 0,60 Kg/m2 
Reg de curat  Reg de curat -  
Base granular Sòl Ciment 0,22 m SC 
Taula 4: Capes de la secció de ferm per a ramals i glorietes. 
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3.3. Secció tipus - Camins de servei i camins agrícoles 
 
Per a les diferents reposicions de camins projectats, s’ha previst una categoria de trànsit força reduïda,raó per la que 
s’ha previst que la secció de ferm consti d’una única capa de 30cm de tot-ú artificial. 
 
 
4. HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
Les dades de precipitació utilitzades en el present annex s’han obtingut amb el programari inclòs a la publicació del 
Ministeri de Foment “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de 1999. 
 
Per al disseny de les actuacions incloses en l’estudi s’han seguit les indicacions que figuren en les següents 
publicacions:  
 
- Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. 
- Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials. 
- Instrucción 5.2-IC. ‘Drenaje superficial’.  
 
Les dues alternatives presenten un pont de pas sobre el riu Anoia. S’ha efectuat la consulta a l’Agència Catalana de 
l’Aigua sobre les dades corresponents al punt de creuament de l’esmentat riu. Les dades proporcionades son les línies 
d’inundació i els cabals associats, corresponents a la màxima crescuda ordinària i també a les crescudes corresponents 
als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys. 
 
Les diferents conques es salven, depenent de cada cas, amb ponts i calaixos, de dimensió mínima 2*2 metres (seguint 
les recomanacions de l’ACA). No s’ha cregut convenient projectar obres de pas amb tubs de formigó. 
El dimensionament hidràulic s’ha realitzat per un període de retorn de 500 anys en tot els casos, inclòs en les obres de 
drenatge transversal. Amb l’adopció de la dimensió mínima de 2,00 m, es permet el pas de fauna i es conserva 
l’amplada dels torrents, essent aquesta dimensió suficient per desguassar el cabal necessari per aquest període. La 
pendent de les obres de drenatge transversal es la suficient de manera que la velocitat corresponent al cabal d’aportació 
no excedeixi de 6 m/s. 
 
El drenatge longitudinal s’ha resolt amb cunetes laterals integrades en la plataforma essent revestides de formigó. 
 
Les actuacions definides a les diferents alternatives previstes al present document , les descrivim a continuació: 
 
Alternativa 1 
A l’inici del traçat es presenten tres O.D. amb conques relativament petites, la O.D. 1.4, de conca inapreciable, la O.D. 
1.6, que recull dues conques que totalitzen  unes 24 hectàrees i finalment la O.D. 2.0, també de conca inapreciable. Les 
tres obres es resolen mitjançant un marc de dimensions mínimes 2*2 metres. 
 
A continuació tenim el pas sobre el Torrent de les Bruixes, amb una conca relativament important (227 Ha.) que, 
donades les característiques topogràfiques, es resol mitjançant un viaducte de 120 metres de llarg. 
 
Seguidament tenim dues petites O.D., la 2.7 i la 2.9 (Torrent de Can Lledó), amb conques respectives de 23 i 16 Ha. 
Aquestes també es salven amb marcs de dimensions 2*2 metres. 
Un cop passat el fals túnel, es presenta la O.D. 3.6, sobre la rasa de Can Patufal, amb una conca de 12,2 Ha i un marc 
de dimensions també mínimes. 
 
Seguidament tenim el pont sobre el riu Anoia. S’ha dissenyat col·locant els estreps fora de la zona d’inundació 
corresponent al període de retorn dels 500 anys, d’acord amb les dades facilitades al efecte per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
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Finalment a la zona de l’enllaça amb la carretera C-241, s’intercepta una conca de 18,5 hectàrees, corresponent a la 
O.D. 4.5. Al coincidir el creuament amb la rotonda, es projecta una obra de pas prou llarga, per això s’ha col·locat una 
secció de 3*3 metres. 
 
Alternativa 2 
 
Donat que en els primers metres, les dues alternatives plantejades coincideixen, s’ha previst la mateixa solució 
(adaptades a les petites variacions en planta) per les obres de drenatge O.D.1.4 i 1.6 que la prevista descrita a 
l’alternativa anterior. 
 
El pas del Torrent de les Bruixes es produeix aigües amunt en relació a la alternativa 1, interceptant una conca de 167 
Ha, mitjançant un viaducte de 290 metres de longitud. 
 
A continuació s’intercepten dues lleres, la primera de conca inapreciable, la O.D. 2.7 i a continuació la O.D. 2.8, el torrent 
de Can Jover, amb una superfície de 36,9 ha, la primera es resol amb un marc de 3*3 metres, per donar accés a camps 
de conreu, mentre la darrera es resol amb un marc de 3,0*2,0 metres. 
 
Després dels fals túnel, hi ha una petita conca de superfície inapreciable, que correspon a la O.D.4.0, i que per tant es 
resol també amb una obra mínima d’un marc de 2*2 metres. 
 
A continuació es presenta el corresponent pont sobre el riu Anoia, que també s’ha dissenyat deixant els estreps foara de 
la zona inundable per la avinguda de 500 anys. Finalment la O.D. 4.9 es correspon amb l’O.D. 4.5 de l’alternativa 1, 
resolent-se d’igual forma. 
 
5. ESTRUCTURES 
 
En cada alternativa han aparegut una sèrie d’estructures, com poden ésser ponts o calaixos depenent en cada cas de la 
llum a salvar i de les característiques de cada zona. 
 
A banda de les obres de les OD comentades al punt anterior, cal destacar (taules 5 i 6) les obres de fàbrica (les 
longituds per la solució desdoblada entre parèntesis). 
 
Alternativa 1 
ESTRUCTURA TIPOLOGIA P.K. EIX LONGITUD (m.) 
O.F. 0.9 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 13,50 X 13,50m 0+953,034 13,50 
O.F. 1.0 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 13,50 X 13,50m 1++044,775 13,50 
O.F. 1.3 (Pas Superior) PONT DE BIGUES ARTESA 29,00 X 9,00m 1+340,762 29,00 
O.D. 1.4 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 1+472,385 23,00 
O.D. 1.6 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 1+697,093 16,50 
O.F. 1.9 (Pas Superior) PONT DE BIGUES ARTESA 24,50 X 9,00m 1+917,450 24,50 
O.D. 2.0 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,50 X 2,50m 2+042,92 15,00 
O.F. 2.3 (VIADUCTE) PONT DE BIGUES ARTESA 120,00 X 13,50m 2+240 2+360 120,00 
O.F. 2.6 (Marc) MARC FORMIGÓ 12,00 X 6,00m 2+657,480 14,00 
O.D. 2.7 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 2+785,170 74,00 
O.D. 2.9 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 2+954,950 42,00 
O.F. 3.3 (Túnel) 
ESTRUCTURA PREFABRICADA TRIARTICULADA 
(FALS TÚNEL) 3+140 3+540 400,00 
O.D. 3.6 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 3+606,300 40,00 
O.F. 3.9 (VIADUCTE) PONT DE BIGUES ARTESA 180,00 X 13,50m 3+860 4+040 180,00 
O.F. 4.3 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 16,00 X 13,50m 4+398,075 13,50 
O.D. 4.4 (Marc) MARC FORMIGÓ 3,00 X 3,00m 4+487,000 156,00 
O.F. 4.4 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 16,00 X 13,50m 4+490,960 13,50 
Taula 5: Obres de fàbrica a l'alternativa 1. 
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Alternativa 2 
 
ESTRUCTURA TIPOLOGIA P.K. EIX LONGITUD (m.) 
O.F. 0.9 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 13,50 X 13,50m 0+953,034 13,50 
O.F. 1.0 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 13,50 X 13,50m 1++044,775 13,50 
O.F. 1.3 (Pas Superior) PONT DE BIGUES ARTESA 26,25 X 9,00m 1+340,846 26,25 
O.D. 1.4 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 1+472,385 21,00 
O.D. 1.6 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 1+683,741 13,50 
O.F. 1.9 (Pas Superior) PONT DE BIGUES ARTESA 26,90 X 9,00m 1+920 26,90 
O.F. 2.4 (VIADUCTE) PONT DE BIGUES ARTESA 290,00 X 13,50m 2+260, 2+550 290,00 
O.D. 2.7 (Marc) MARC FORMIGÓ 3,00 X 3,00m 2+745,759 30,00 
O.D. 2.8 (Marc) MARC FORMIGÓ 3,00 X 2,00m 2+899,162 55,95 
O.F. 3.1 (Pas Superior) PONT DE BIGUES ARTESA 40,00 X 9,00m 3+190 40,00 
O.F. 3.3 (Túnel) 
ESTRUCTURA PREFABRICADA TRIARTICULADA 
(FALS TÚNEL) 3+310 3+880 570 
O.D. 4.0 (Marc) MARC FORMIGÓ 2,00 X 2,00m 4+014,798 62,00 
O.F. 4.3 (VIADUCTE) PONT DE BIGUES 340,00 X 13,50m 4+155 4+495 340,00 
O.F. 4.8 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 16,00 X 13,50m 4+816,208 13,50 
O.D. 4.9 (Marc) MARC FORMIGÓ 3,00 X 3,00m 4+895 156,00 
O.F. 4.9 (Pas Inferior) PONT DE BIGUES 16,00 X 13,50m 4+909,093 13,50 
Taula 6: Obres de fàbrica a l'alternativa 2. 
 
6. MOVIMENT DE TERRES 
La zona de projecte s’ha plantejat mitjançant la definició de 2 alternatives possibles, que puntualment comparteixen 
alguns dels elements dissenyats, com ara la glorieta a l’inici del projecte, element comú en totes dos alternatives, o el 
tram final des de la glorieta prevista a l’enllaç amb la carretera C -241 d’Igualada a Santa Coloma de Queralt.  
 
6.1. Geologia 
 
El corredor estudiat, geològicament es localitza dins de la unitat coneguda com a Depressió de l’Ebre, concretament a la 
banda oriental de la Depressió Central Catalana, es tracta d’una conca que va ser reomplerta majoritàriament amb 
materials paleògens i neògens, els quals estan caracteritzats per no haver patit deformacions ni esforços importants, pel 
que es disposen horitzontalment o presentant uns suaus cabussaments cap al NW.  
 
Els materials predominants dels voltants de les poblacions de Santa Margarida de Montbui i Igualada, corresponen en 
concret a Margues blavoses localment sorrenques de l’Eocè mig–superior i la població de Jorba a margues i gresos 
vermells de l’Eocè superior. Localment afloren dipòsits de guix. Tots els sediments daten entre 42 i 36 M.a. 
6.2. Caracterització geotècnica dels materials 
 
A partir de les observacions de camp fetes, de l’observació dels materials recuperats als treballs realitzats, de les 
valoracions aportades pels assaigs de laboratori realitzats i pel coneixement de la geologia de la zona, s’han 
caracteritzat les següents unitats geotècniques: 
 
Unitat R: Materials quaternaris  
           R1:Rebliments antròpics 
           R2:Cobertora edàfica 
           R3:Terrasses al·luvials 
 Unitat A: Margues i gresos vermells 
 Unitat B: Margues blaves 
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Talussos en roca:  
 
A partir de les observacions realitzades durant l’avanç dels sondatges, de les observacions de camp en els afloraments 
existents a la zona, i a partir de les observacions dels talussos existents en els materials de les unitats A i B al llarg de 
tota la comarca, es recomanen uns talussos entre 1V:1H a 2V:1H. 
 
Amb tot, caldrà tenir en compte, que degut al comportament de les margues blaves amb els processos meteòrics les 
parts exposades a la oxidació i rentat per part de l’aire i l’aigua poden anar fent que el comportament rocós de la unitat 
esdevingui de sòl en la superfície.  
 
Pel que fa als materials de la subunitat R3 es recomanen talussos 2V:3H a 1H:1V degut a la seva variabilitat i a la 
presència dins de la subunitat d’elements independents de dimensions considerables en forma de bolos o blocs en una 
matriu de fins fàcilment rentables. 
 
Les geometries previstes al present projecte, en el cas específic d’excavació en roca i només en el tram on està prevista 
l’execució d’un túnel artificial, són de 1H:2V, atès que es tracta d’una actuació temporal mentre no s’executi el mateix. 
 
Talussos en sòls:  
 
Pel que fa als materials de la subunitat R3 es recomanen talussos 2V:3H a 1H:1V degut a la seva variabilitat i a la 
presència dins de la subunitat d’elements independents de dimensions considerables en forma de bolos o blocs en una 
matriu de fins fàcilment rentables. 
 
Així al present estudi, per qüestions d’erosió i de sosteniment de vegetació, s’ha considerat més aconsellable recomanar 
talussos 3H:2V en els materials del substrat rocós, que altres més verticals com els que existeixen als voltants, 
aproximadament 1H:2V.  
 
6.3. Seccions tipus de desmunt i terraplè 
 
Les recomanacions estan basades principalment en la caracterització geotècnica dels materials.  Els talussos es basen 
en l’anàlisi del comportament dels talussos actuals. 
 
Por qüestions d’erosió i de sosteniment de vegetació, s’ha considerat més aconsellable recomanar talussos 3H:2V en 
els materials del substrat rocós, que altres més verticals com els que existeixen als voltants, aproximadament 1H:2V.  
 
Esplanada 
 
En el context de l’estudi geotècnic portat a terme per aquest estudi, s’han realitzat una sèrie d’assaigs per tal de 
caracteritzar l’esplanada. Segons les especificacions de la Instrucció 6.1-IC, les dades obtingudes donen com a resultat 
que els vials es recolzaran sobre terrenys formats per materials classificats com a TOLERABLES, i per tant s’haurà de 
preveure una esplanada existent de tipus E0.  
 
Per al dimensionament del paquet de ferm previst al present estudi, s’ha previst la millora de l’esplanada existent 
mitjançant l’estesa i compactació de 30 cm de sòl seleccionat tipus 2, sobre els que s’hauran d’afegir 30 cm més de sòl 
estabilitzat amb ciment tipus 3, i aconseguir així una esplanada de recolzament de categoria E3. 
6.4. Terra vegetal 
 
S' ha estimat que el volum de terra vegetal que es necessita a l’obra en els trams i alternatives es el de la taula 7.  
 
 TERRA VEGETAL 
 EXCAVACIÓ EXTENSIÓ % APROFITAT 
 m3 m3 m3 
Alternativa 1 80.946,10 42.374,37 52,35 
Taula 7: Volum de terra vegetal a necessària a l'alternativa 1. 
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6.5. Anàlisi del moviment de terres 
 
Es te com a hipòtesis de partida que el material procedent de desmunt es apte per a formació dels terraplens. 
 
D’acord amb els amidaments detallats del moviment de terres presentats en el corresponent capítol d’amidaments del 
pressupost, tenim la taula 8, amb els volums globals de tots els trams i alternatives: 
 
 
 TERRAPLÈ DESMUNT EXCAVACIÓ T V 
 m3 m3 m3 
Alternativa 1 585.214,00 967.349,00 80.946,10 
Alternativa 2 905.996,00 1.217.892,00 78.527,80 
Taula 8: Volums globals de moviments de terres a cada alternativa. 
 
Des del punt de vista del balanç de terres, s'ha de dir que aquesta obra es caracteritza per l’excés de terres. 
 
S’ha estimat un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics en desmunt d’un 80% en funció de la potència 
dels mitjans d’excavació. 
 
 
7. VALORACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
En aquest apartat s’han valorat els diferents impactes que es preveu puguin provocar les propostes de traçat de la futura 
Ronda Sud d’Igualada. 
 
 
Característiques de les diferents alternatives estudiades (taula 9):  
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    ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  
CARACTERÍSTIQUES  
TÈCNIQUES  
TRONC  
Velocitat de projecte 
(Km/h)  
80  80  
Longitud del tronc de la 
traça (m)  
5.149,399  5.567,532  
Radi mínim (m)  450  450  
Pendent màxim/mínim (%)  6-0,20 %  6-0,20 %  
Acord vertical (Kv) còncau 
mínim  
3.050  3.050  
Acord vertical (Kv) convex 
mínim  
3.500  3500  
NOMBRE D’ENLLAÇOS    3  2  
SUPERFÍCIE D’ESTRUCTURES    12.718 m2  20.400 m2  
SEGURETAT VIAL    Bona  Bona  
FUNCIONALITAT    Bona  Bona  
CONSTRUCTIU    Bona  Bona  
TRÀNSIT  I.M.D. posada en 
funcionament (2010)  
- vh/dia  - vh/dia  
I.M.D. per a un horitzó de 
20 anys (2030) 
- vh/dia  - vh/dia  
MOVIMENT  
DE  
TERRES  
Excavació desmunt (m
3
)  967.349  1.217.892  
Excavació en túnel (m
3
)  -  -  
Terraplè total (m
3
)  585.214  905.996  
Sòl seleccionat per 
formació d’esplanada E3 
(m
3
)  
29.188,7  35530.7  
Sòl estabilitzat amb ciment 
(m
3
)  
23.904  20.008  
Abocador (m
3
)  382.136  311.895  
IMPACTE  
AMBIENTAL  
Valoració  Moderat  Sever 
EXPROPIACIONS  Estimació expropiacions  721.406,17 614.234,48  
VALORACIÓ  Pressupost   22.911.119,43  
PEM AMB SS.AA.  
30.218.119,30  
PEM AMB SS.AA.  
Estimació pressupost de 
l’obra  
31.627.609,45 41.713.091,89  
Total pressupost estimatiu  33.513.881,72  43.419.247,77  
Taula 9: Característiques de les dues alternatives. 
 
 
7.1. Espais i elements de major sensibilitat ambiental  
 
En funció de l’estudi del medi que s’ha realitzat i dels principals paràmetres ambientals d’interès que s’han analitzat, 
a continuació s’exposen les zones de major interès i sensibilitat ambiental de l’àmbit d’estudi:   
 
  L’Espai del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), Serra de Miralles-Queralt.  
  La proposta catalana de Xarxa Natura 2000 integra l’EIN de la Serra de Miralles-Queralt en la zona 
denominada “Sistema prelitoral central”, amb el codi ES5110015. Aquest espai ha estat declarat com a LIC 
(Lloc d’Importància Comunitària) i també com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).  
  L’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada o perdiguera (Hieraaetus fasciatus).  
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  Els espais que conformen l’entorn ripari o fluvial de l’Anoia són emprats per les aus com a zones de 
nidificació permanent o per a fer-hi estades temporals. Es habitual observar espècies com: l’ànec coll-verd 
(Anas platyrhynchos), la cuereta blanca (Motacilla alba) o la polla d’aigua (Gallinula chloropus).  
  La Tossa de Montbui, codificada per l’inventari amb el número 222, és una geozona que presenta un 96,1 
ha dins la zona d’estudi.  
  El riu Anoia: és el principal curs d’aigua que travessa la zona d’estudi, i que més enllà de la seva 
funcionalitat hidrològica, esdevé un element essencial que condiciona el paisatge i el medi de la meitat sud 
de la zona d’estudi. I els seus afluents, que actuen com a connectors biològics.  
  Al sud de l’àmbit d’estudi delimitat pel projecte de la variant es troba l’aqüífer protegit segons estableix el 
Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, es tracta de l’aqüífer de Carme – Capellades.  
  A nivell de patrimoni arquitectònic:   
o  Al TM. De Sta. Margarida de Montbui hi ha tres elements catalogats com BCIN´s: La Casa Gran, 
el Castell de la Tossa o de Montbui, i el Castell de l’Ocelló. Els altres elements que han estat 
inventariats i protegits per normatives municipals no estan dintre de l’àrea d’afectació del 
projecte.  
o  Al TM Jorba trobem un BCIN: Castell de Jorba. Cap dels elements arquitectònics inventariats 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya es troba dintre de la zona d’afectació.  
o  Per últim, tots els elements arquitectònics catalogats al municipi d’Igualada també es localitzen 
fora de la zona d’afectació del projecte.  
  A nivell de patrimoni arqueològic: del total de 18 jaciments inventariats a Igualada, només un jaciment 
queda dintre de l’àrea d’afectació: Can Rafeques.   
  
 
 
7.2. Principals impactes ambientals previstos  
 
Els impactes ambientals que es mostren a continuació són impactes comuns a les diverses solucions projectades, a 
excepció d’aquells casos en els que s’especifica en quina de les solucions es preveu l’impacte. 
 
Impactes potencials sobre la geomorfologia  
  Moviment general de terres per a l’obertura de la traça del nou vial. Especialment significatives seran les 
excavacions dels falsos túnels que es preveuen en qualsevol de les dues solucions tècniques.  
 Dipòsit dels materials excedents de les obres. 
 Regressió i/o inestabilitats localitzades dels talussos generats conseqüència de l’escolament superficial en 
materials fàcilment erosionables. 
 
Impactes potencials sobre el sòl  
 Ocupació i pèrdua definitiva de sòl en les zones afectades per l’obertura de la traça de la Ronda Sud, entre 
les carreteres B-40 i la C-16.  
 Ocupació temporal de determinats espais adjacents a la traça del nou vial que seran emprats per al parc 
de maquinària i per als abassegaments de terres i materials d’obra, amb degradació de les propietats 
edafològiques essencials dels terrenys afectats.  
 Contaminació del sòl pel moviment i operació dels vehicles de gran tonatge (vessaments i/o degoteigs 
d’olis, hidrocarburs, etc.).  
 
Impactes potencials sobre la qualitat atmosfèrica  
 Emissió de partícules sòlides en suspensió per la circulació i l’operació de vehicles d’obra, camions i 
maquinària diversa durant l’execució de les obres previstes (obertura de la traça, desbrossada de 
vegetació, excavacions, terraplenats, etc.). 
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Impactes potencials sobre la contaminació atmosfèrica  
 Emissions atmosfèriques contaminants com a conseqüència de la circulació de vehicles motoritzats pel 
nou vial, amb efectes inicialment localitzats en els entorns més immediats de l’àmbit d’estudi, però que 
també suposaran una contribució a problemàtiques ambientals d’escala més global 
 
Impactes potencials sobre les condicions sonores  
 Increment temporal dels nivells de pressió sonora registrats a l’àmbit d’estudi, com a conseqüència de les 
emissions de soroll generades en les operacions previstes per a la construcció del nou vial.  
 Increment permanent dels nivells de pressió sonora registrats a l’entorn del nou vial, com a conseqüència 
de la circulació intensa de vehicles motoritzats per aquesta futura infraestructura viària. 
Impactes potencials sobre la hidrologia  
 Creuament de rius i torrents de la zona d’estudi, com el riu Anoia i el Torrent de les Bruixes (es projecten 
dos passos en viaducte en ambdues alternatives).  
 Alteració de les condicions actuals dels sistemes de drenatge de la zona, com a conseqüència dels 
moviments de terres previstos i dels creuaments projectats sobre els rierols o torrents de la zona d’estudi.  
 Possibles alteracions indirectes i temporals de la qualitat de l’aigua de la xarxa hidrogràfica local, com a 
conseqüència de l’increment de l’escorrentia superficial o de possibles vessaments accidentals.  
 
Impactes potencials sobre la hidrografia  
 Arrossegament per part de les aigües pluvials de partícules contaminants retingudes en el ferm del nou 
vial (restes de pneumàtics, partícules d’asfalt, partícules dels fums negres, metalls pesants, fuites d’olis i 
combustibles sobre l’asfalt, sals, etc.), i possible contaminació de les aigües de la xarxa hidrogràfica de la 
zona.  
 
Impactes potencials sobre les aigües subterrànies  
 Impermeabilització del sòl per la pavimentació de la traça del nou vial i dels vials complementaris.  
 Intercepció de possibles vetes d’aigua en els treballs d’excavació del terreny i de perforació dels túnels. 
 Possible transferència dels contaminants arrossegats per les aigües d’escolament a les aigües 
subterrànies de la zona d’estudi  
 
Impactes potencials sobre la vegetació  
 Eliminació de les cobertes vegetals que ocupen els espais per on es projecta la traça del nou vial i dels 
seus accessos.  
 Eliminació de les cobertes vegetals que ocupen els espais per on passaran els camins d’obra i a on 
s’ubicaran el parc de maquinària i els acopis de terres i materials d’obra.  
 Increment del risc d’incendi forestal com a conseqüència de la realització de les obres i d’una major 
freqüentació de la zona. 
 Afectació a les comunitats vegetals limítrofes amb la nova infraestructura i també a les comunitats de 
ribera dels cursos superficials, com a conseqüència de l’aportació de substàncies contaminants per part de 
l’aigua d’escorrentia del nou vial (que podria arrossegar partícules contaminants), així com també per 
l’acció del vent o simplement per pendent.  
 
Impactes potencials sobre la fauna  
 Fragmentació d’hàbitats faunístics per l’obertura de la traça del nou vial i dels eixos complementaris.  
 Pèrdua de zones forestals, agrícoles i de ribera i, per tant, pèrdua d’hàbitats de certes espècies de fauna 
interceptats per l’obertura de la traça del nou vial i dels eixos complementaris.  
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 Freqüentació de les zones afectades per part de vehicles, de maquinària i de personal de l’obra, alterant la 
tranquil·litat habitual de la zona i provocant trastorns en les poblacions faunístiques, especialment en 
aquelles de costums antropòfobs.  
 Increment del risc d’atropellament d’animals pel pas de vehicles i maquinària. Especialment significativa 
pot ser la mortalitat d’amfibis, rèptils i mamífers per atropellaments directes, així com la mortalitat d’aus per 
col·lisions.  
 Increment de la terbolesa de les aigües dels cursos superficials de la zona com a conseqüència de 
l’increment de l’erosió del terreny. 
 Pèrdua de permeabilitat faunística en el conjunt de la zona d’estudi com a conseqüència de la pròpia 
infraestructura, del seu trànsit i de la instal·lació de les tanques perimetrals.  
 Degradació de la qualitat dels hàbitats faunístics de la zona d’estudi, especialment en les franges més 
properes al nou eix viari, per l’efecte vora.  
 Circulació elevada de vehicles motoritzats, amb els efectes ambientals que això implica (emissions 
atmosfèriques, emissions sonores, risc d’atropellament de la fauna, enlluernaments, etc.).  
 Canvi en l’estructura paisatgística de la zona per la presència d’una gran infraestructura de comunicacions, 
que artificialitzarà el paisatge de bona part de la zona d’estudi.  
 
Impacte potencial sobre el paisatge  
 Alteració paisatgística significativa de la zona d’estudi, amb caràcter definitiu, principalment per la 
modificació substancial de la morfologia actual que comportarà l’execució de les actuacions projectades. 
Especialment significatiu serà l’impacte del viaducte sobre la riera de Canyamassos a l’alçada de Ribes 
Blaves, i també de les embocadures de túnels.  
 Alteració paisatgística temporal vinculada a la presència de maquinària a la zona i per la creació d’espais 
destinats al parc de maquinària, a les instal·lacions auxiliars, a l’acopi de terres i materials d’obra o a la 
ubicació de plantes de formigó.  
Impactes potencials sobre la vialitat interna  
 Alteracions temporals de la circulació i del trànsit de les següents vies de comunicació afectades per la 
construcció del nou vial: C-37, C-241 i la B-222.  
 Congestió i reducció de la fluidesa del trànsit que circuli per les carreteres, C-37, C-241 i la B-222.  
 Afectació dels paviments de la xarxa viària local per la circulació de vehicles i maquinària pesant de gran 
tonatge necessaris per les obres.  
 Tall de pistes i camins d’accés a finques agràries, masies, zones forestals, etc.  
Impacte potencial sobre el risc d’incendis forestals  
 Increment dels factors que poden iniciar un foc o incendi forestal (operacions de desbrossada i tallada 
d’arbres, funcionament de maquinària pesant, freqüentació de la zona per part dels treballadors, etc.). 
 Increment del risc d’incendi forestal per la pròpia circulació de vehicles motoritzats i també per possibles 
actituds incíviques dels conductors i dels seus acompanyants.  
 
Generació de residus d’obra  
 Generació d’una quantitat indeterminada de residus d’obra, especialment els següents: terres no aptes per 
a l’obra, restes vegetals, ferralla, restes de formigó, embalatges de plàstic, paper i cartró, fusta, escòries i 
restes de soldadures, restes d’aglomerats asfàltics, materials absorvents i draps bruts, aerosols, olis usats 
de maquinària i vehicles, envasos d’olis, combustibles o similar, filtres usats d’oli, llots i residus procedents 
del rentat de maquinària, etc.  
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7.3. Mesures preventives i correctores  
 
Protecció de la geologia, la geomorfologia i el patrimoni geològic  
  Delimitació física de l’àmbit d’afectació de les obres.  
  Localitzar les zones d’ús temporal en zones de mínima afectació ecològica, paisatgística i social, seguint 
les indicacions del plànol de “Protecció del sòl i de la vegetació”.  
  Estudiar l’adequació el mètode constructiu d’excavació aplicant la Tècnica Royal o similar.  
  Gestionar les terres excedents evitant l’afectació a espais naturals i agrícoles de la zona i prioritzant la 
seva reutilització.  
  Utilitzar com a zones de préstec de terres extraccions a cel obert degudament legalitzades per la 
Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983, i que disposin del corresponent 
pla de restauració aprovat o en fase d’execució  
Protecció del sòl   
  Delimitació física de l’àmbit d’afectació de les obres.  
  Localitzar les zones d’ús temporal en zones de mínima afectació ecològica, paisatgística i social, seguint 
les indicacions del plànol de “Protecció del sòl i de la vegetació”.  
  Extreure o decapar els horitzons superficials dels sòls afectats per les obres. En el plànol “Protecció del 
sòl i de la vegetació” es fa una proposta d’espais a on realitzar el decapatge. Caldrà garantir la gestió i la 
millora d’aquests abassegaments temporals de terres vegetals.  
  Impermeabilitzar les zones on s’ubicaran el parc de maquinària, les instal·lacions d’obra i també aquells 
espais que seran destinats a l’acopi i l’emmagatzematge temporal de terres, materials d’obra i residus.  
  Estesa de terres vegetals  sobre les noves superfícies que es crearan i les zones que caldrà restaurar 
(talussos de terraplè, zones d’ocupació temporal, espais intersticials o residuals, etc.).  
  Restaurar les àrees d’ocupació temporal per a què recuperin les seves característiques inicials. En termes 
generals, caldrà preveure les següents actuacions: neteja integral de l’espai, restitució morfològica de 
l’espai, tractament físic del terreny, estesa de terres vegetals, sembra/hidrosembra i plantació d’arbres i 
d’arbustos.  
  Clausurar i restaurar els accessos provisionals per a què recuperin les seves característiques inicials.  
  Sanejar el terreny que pugui ser afectat per abocaments accidentals de formigó, olis, combustibles o de 
productes de desencofrat, i retirar les terres mitjançant un gestor autoritzat de residus.  
Protecció de la qualitat atmosfèrica  
  Evitar la realització d’activitats de moviments de terres i de càrrega i descàrrega de materials fins en 
situacions de vents forts o molt forts.  
  Cobrir amb lones la caixa dels camions que transportin terres.  
  Realitzar un reg periòdic d’accessos i plataformes de treball.  
Reducció de l’impacte acústic  
  Evitar la ubicació del parc de maquinària, de les instal·lacions d’obra i de les zones d’acopi i 
emmagatzematge de terres i materials d’obra en indrets propers a zones residencials i també en indrets 
sensibles per a la fauna.  
  Crear barreres acústiques i paisatgístiques en els perímetres del parc de maquinària, de les instal·lacions 
d’obra i de les zones d’acopi i emmagatzematge de terres i altres materials d’obra.  
  Delimitar els horaris de treball a la zona d’afectació entre les 8 i les 20 h en horari d’estiu, i entre les 8 i les 
18h en horari d’hivern, per tal d’evitar la realització d’operacions potencialment molestes per a la fauna en 
horaris crepusculars i nocturns.  
  Fer un seguiment dels nivells sonors provocats durant les obres.  
  Utilitzar ferm d’aglomerat porós en la capa de trànsit del nou vial i dels seus accessos.  
  Instal·lació de solucions acústiques en determinats trams del nou vial i dels seus accessos, en concret a 
l’alçada dels receptors residencials més sensibles. En les dues solucions tècniques projectades, es 
preveuen mesures correctores en els següents indrets: La Granja del Fum, al costat de la C-37 (Santa 
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Margarida de Montbui) i la Carretera C-241, a l’alçada del C/ del Baixa Llobregat (Igualada), mitjançant la 
utilització de paviments sonoreductors a tota la via.  
Protecció de la hidrologia  
  Construir basses de decantació en les proximitats dels cursos superficials d’aigua, per a retenir els 
materials arrossegats per les aigües d’escorrentia (terres, olis, etc.).  
  Instal·lar barreres de retenció de sediments en tots els trams que passin pròxims als torrents de la zona 
d’afectació.  
  Adequar zones específiques per a la neteja de les cubes de formigó i per a l’abocament de restes de 
formigó i de substrats asfàltics, equipats amb basses decantació i assecatge. Aquestes restes s’han de 
transportar fins a un centre de tractament autoritzat.  
  Localitzar les zones destinades al parc de maquinària i a l’acumulació temporal de terres i altres materials 
d’obra a la màxima distància dels rierols o torrents de la zona d’estudi.  
  Evitar, sempre que tècnicament sigui viable, la construcció de pilars dels viaductes dins de les lleres dels 
cursos fluvials.  
  Situar els estreps dels viaductes a una distància superior a 5 metres de la banda de vegetació de ribera 
que segueix els cursos superficials d’aigua de la zona.  
  Construir basses de decantació a les boques dels nous túnels per a recollir i tractar els efluents resultants 
de les tasques de gunitatge dels embocaments dels túnels projectats.  
  Impermeabilitzar les zones on s’ubicaran el parc de maquinària, les instal·lacions d’obra i també aquells 
espais que seran destinats a l’acopi i l’emmagatzematge temporal de terres, materials d’obra i residus.  
  Construir guals provisionals sobre els torrents de la zona que hagin de ser travessats durant les obres. 
Caldrà, en tot cas, el permís previ de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
 
Protecció de les aigües subterrànies  
  Dimensionar correctament totes les obres que abastin la zona saturada dels aqüífers de la zona d’estudi, 
de manera que afectin mínimament el flux subterrani. Reduir l’efecte pantalla de les obres de 
fonamentació.  
  Impermeabilitzar les zones on s’ubicaran el parc de maquinària i les instal·lacions d’obra i també d’aquells 
espais que seran destinats a l’acopi i emmagatzematge temporal de terres, materials d’obra i residus.  
  Impermeabilitzar les basses de decantació de les aigües d’escorrentia i també de les basses de 
tractament dels efluents de gunitatge, per a prevenir la contaminació de les aigües subterrànies per 
infiltració.  
  Segellament dels sondeigs i/o pous realitzats com a treballs auxiliars d’acord amb les prescripcions 
tècniques establertes per l’ACA de 18 de setembre de 2002 alhora que pous que siguin abandonats 
conseqüència del pas de la traça de l’autovia.  
Protecció de la vegetació  
  Delimitar físicament la superfície d’afectació.  
  Establir mesures específiques als àmbits on hi ha hàbitats d'interès comunitari, per tal de minimitzar la tala 
d'arbres a l'estrictament necessària, així com a la reducció d'afectacions associades a situacions 
accidentals.  
  Localitzar les zones d’ús temporal en zones de mínima afectació ecològica, paisatgística i social.  
  Situar els estreps dels viaductes a una distància superior a 5 metres de la banda de vegetació de ribera 
que segueix els cursos superficials d’aigua de la zona.  
  Realitzar sembres i hidrosembres d’espècies herbàcies pròpies de la zona d’estudi sobre les noves 
superfícies.  
  Plantar arbres i arbustos d’espècies vegetals pròpies de la zona d’estudi en diverses zones superfícies, 
tenint en compte els condicionants ambientals de la zona i també les mesures de prevenció d’incendis 
forestals establertes.  
  
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Protecció de la fauna  
  Dissenyar i condicionar les obres de drenatge, les obres de fabrica, els viaductes i els falsos túnels per a 
facilitar el pas de fauna diversa.  
  Dissenyar i condicionar els passos inferiors per a facilitar el pas de fauna diversa.  
  Dissenyar i condicionar els passos inferiors per a facilitar el pas de fauna diversa.  
  Instal·lar un tancament perimetral cinegètic a banda i banda del nou vial que eviti l’accés dels diversos 
poblaments faunístics de la zona.  
  Establir un calendari d’execució de les obres que eviti el període reproductor de la fauna de la zona (en 
termes generals, de febrer a juliol).  
  Delimitar els horaris de treball a la zona d’afectació entre les 8 i les 20 h en horari d’estiu, i entre les 8 i les 
18h en horari d’hivern, per tal d’evitar la realització d’operacions potencialment molestes per a la fauna en 
horaris crepusculars i nocturns.  
Restauració paisatgística  
  Excavació dels talussos mitjançant Tècnica Royal o similar per tal d’aprofitar les discontinuïtats naturals i 
obtenir una morfologia semblant a la d’un talús natural.  
  Restauració vegetal i paisatgística de totes les noves superfícies que es crearan (talussos de terraplè, 
talussos de desmunt, cobertes de falsos túnels, franges de demolició de trams de carretera en desús), així 
com de totes les superfícies que siguin alterades de manera temporal i també de totes les zones 
d’ocupació temporal, que hauran de ser restaurades en el moment que deixin de tenir aquesta utilitat. La 
restauració contempla les següents actuacions:  
  Estendre una capa de terra vegetal, d’un gruix mínim de 30 centímetres, en totes les superfícies a 
restaurar, a excepció del cas dels talussos de desmunt.  
  Realitzar sembres i hidrosembres d’espècies herbàcies pròpies de la zona d’estudi.  
  Plantar arbres i arbustos d’espècies vegetals pròpies de la zona d’estudi.  
Correcció de la vialitat interna afectada  
  Restabliment de tots els carrers, camins, pistes forestals, accessos, que siguin afectats per l’execució de 
les obres.  
  Reparació de tots els desperfectes sobre el ferm i altres elements de les carreteres locals emprades per 
l’accés fins a les zones d’obres.  
Prevenció del risc d’incendis forestals  
  Garantir la continuïtat dels camins de la xarxa bàsica definida en els plans de prevenció municipal 
d’incendis forestals.  
  Executar les mesures de prevenció d’incendis forestals a l’entorn de les carreteres previstes en el Decret 
130/1998.  
Protecció del patrimoni cultural  
  Portar a terme, per part d’un tècnic especialitzat, un seguiment arqueològic durant l’execució dels 
moviments de terra per tal que, en cas d’aparició de restes, se segueixin les directrius del Servei 
d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural.  
Gestió integral dels residus d’obra  
  Segregació de les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la seva recuperació o tractament 
posterior.  
  Definició i execució d’un pla de gestió de residus d’obra que identifiqui les activitats susceptibles de 
generar residus, el sistema de recollida segregada en l’àmbit d’afectació per a facilitar el seu aprofitament 
o tractament posterior, les empreses autoritzades per al transport i tractament dels residus generats i 
també les estratègies de comunicació i informació del personal de l’obra per assolir els objectius del pla.  
  Impermeabilitzar les zones on s’ubicaran el parc de maquinària, les instal·lacions d’obra i també aquells 
espais que seran destinats a l’acopi i l’emmagatzematge temporal de terres, materials d’obra i residus.  
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7.4. Anàlisi ambiental d’alternatives  
 
A partir de l’avaluació d’impactes ambientals desenvolupada en l’apartat anterior, on s’han identificat, caracteritzat i 
avaluat els principals impactes que es puguin derivar de la construcció i entrada en funcionament d’un nou vial, en 
aquest capítol de l’Estudi d’Impacte es destaquen les principals particularitats ambientals de cada solució tècnica 
projectada i es justifica, finalment, la proposta seleccionada des del punt de vista dels principals condicionants 
ambientals analitzats.  
 
En la taula 10 es mostren les valoracions parcials i globals que cada proposta tècnica pot provocar sobre els factors 
ambientals considerats.  
 
Factor ambiental afectat  Avaluació ambiental final per cada solució tècnica  
Alternativa 1  
 
Alternativa 2  
Geologia i geomorfologia  Sever (-)  Sever (-)  
Sòls  Moderat (-)  Sever (-)  
Qualitat atmosfèrica  Moderat (-)  Moderat (-)  
Condicions sonores  Moderat (-)  Moderat (-)  
Hidrologia  Sever (-)  Sever (-)  
Aigües subterrànies  Moderat (-)  Moderat (-)  
Fauna  Sever (-)  Sever (-)  
Vegetació  Moderat (-)  Sever (-)  
Paisatge  Sever (-)  Sever (-)  
Planejament urbanístic  Moderat (-)  Sever (-)  
Risc d’incendis forestals  Moderat (-)  Moderat (-)  
Patrimoni històric-artístic  Compatible (-)  Compatible (-)  
Medi socieconòmic-zones urbanitzades  Moderat (-)  Moderat (-)  
Medi socieconòmic-vies de comunicació i trànsit  Compatible (+)  Compatible (+)  
Generació de residus  Compatible (-)  Compatible (-)  
VALORACIÓ GLOBAL DE L’IMPACTE  MODERAT  SEVER  
Taula 10: Valoracions ambientals per a cada solució tècnica. 
 
[Nota: entre parèntesis, s’indica el sentit de l’impacte, distingint entre impacte positiu (+) i impacte negatiu (-)]  
Per a quantificar de forma relativa les valoracions realitzades, s’assignen els següents valors en funció del nivell 
d’afectació:  
 - Impacte negatiu crític: rang entre [-7, -8]  
 - Impacte negatiu sever: rang entre [-5,-6]  
 - Impacte negatiu moderat: rang entre [-3,-4]  
 - Impacte negatiu compatible: rang entre [-1,-2]  
 - Sense impacte: 0  
 - Impacte positiu compatible: rang entre [+1, +8]  
 
 En la taula 11 s’exposen els resultats d’aquesta quantificació numèrica dels impactes:  
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Factor ambiental afectat  
  
Alternativa 1  Alternativa 2 
Avaluació  Valor Avaluació  Valor  
Geologia i geomorfologia  Sever (-)  -5  Sever (-)  -6  
Sòls  Moderat (-)  -3  Sever (-)  -5  
Qualitat atmosfèrica  Moderat (-)  -4  Moderat (-)  -4  
Condicions sonores  Moderat (-)  -4  Moderat (-)  -4  
Hidrologia  Sever (-)  -5  Sever (-)  -5  
Aigües subterrànies  Moderat (-)  -3  Moderat (-)  -3  
Fauna  Sever (-)  -5  Sever (-)  -5  
Vegetació   Moderat (-)  -4  Sever (-)  -5  
Paisatge  Sever (-)  -5  Sever (-)  -6  
Planejament urbanístic  Moderat (-)  -3  Sever (-)  -5  
Risc d'incendis forestals  Moderat (-)  -4  Moderat (-)  -4  
Patrimoni històric-artístic  Compatible (-)  -2  Compatible (-)  -2  
Medi socieconòmic-zones urbanitzades  Moderat (-)  -4  Moderat (-)  -4  
Medi socieconòmic-vialitat  Compatible (+)  7  Compatible (+)  6  
Generació de residus  Compatible (-)  -1  Compatible (-)  -1  
VALORACIÓ GLOBAL DE L'IMPACTE   -45    -53  
Taula 11: Quantificació numèrica dels impactes ambientals a cada alternativa. 
 
D’acord amb el procés d’identificació, caracterització i avaluació dels impactes ambientals potencials de la proposta 
sotmesa a aquest Estudi d’Impacte, i havent analitzat la incidència potencial de les solucions tècniques projectades en 
aquells aspectes o factors ambientals considerats de major interès, s’estima que, en termes generals i en funció del que 
determina el Real Decreto 1131/1988, l’impacte ambiental global del nou vial projectat, es pot considerar com a 
MODERAT, en el cas de l’Alternativa 1, i com a SEVER, en el cas de l’Alternativa 2. Els factors ambientals destacats, 
com la geomorfologia, la qualitat atmosfèrica, la hidrologia, la vegetació, la fauna o el paisatge, sobre els quals la nova 
infraestructura comportarà afectacions negatives significatives.  
 
D’acord amb l’anàlisi ambiental realitzada sobre les solucions tècniques projectades, es determina que la solució tècnica 
que representaria un menor impacte ambiental respecte a l’altra proposta dissenyada és l’Alternativa 1.  
 
 
8. EXPROPIACIONS 
 
8.1. Criteris d'expropiació 
 
Els criteris seguits per dur a terme les expropiacions del present document, s’han fet sobre les ocupacions que es 
generarien en construir la futura Ronda Sud d’Igualada amb la plataforma 1+1. 
 
S’han establert dos límits de la zona a expropiar, i que són: 
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 Límit d’expropiació delimitat a 8 m, des de les vores de l’aresta exterior de l’explanació, mesurada en 
horitzontal i perpendicular a l’eix del tronc principal i ramals dels enllaços projectats.  
 
 Límit d’expropiació delimitat a 3 m, des de les vores de l’aresta exterior de l’explanació, mesurada en 
horitzontal i perpendicular a l’eix del tronc de vials secundaris que donen accés als enllaços projectats. 
 
 Pels camins s’ha situat la línia d’expropiació sobre les vores de l’aresta exterior de l’explanació, com a 
criteri general. 
 
 
Les expropiacions  dels terrenys afectats per els serveis existents es calcularan amb els següents criteris; 
 
 EXPROPIACIÓ SERVITUD 
DE PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
LÍNIES ELÈCTRIQUES    
B.T. Pal fusta 1x1 = 1 m2   
Riostra 6x1 = 6 m2   
Pal formigó 1x1 = 1 m2   
Castellet metàl·lic 2x2 = 4 m2   
Línia aèria  2 m 6 m 
Línia soterrada  2 m 10 m 
Pericons 2x2 = 4 m2   
M.T. 
(11kv, 25kv) 
Pal Formigó 1x1 = 1 m2   
Castellet metàl·lic 3x3 = 9 m2   
Línia aèria  16 m 6 m 
Línia soterrada  2 m 10 m 
Pericons 2x2 = 4 m2   
A.T. 
(110 kV, 220 kV, 
380 kV) 
Castellet metàl·lic 10x10 = 100 m2   
Línia aèria  Segons el cas Segons el cas 
Línia soterrada  2 m 10 m 
Pericons 2x2 = 4 m2   
Estacions transf. Pfu3, Pfu4 5x3 = 15 m2   
Pfu5 6x3 = 18 m2   
TELEFÒNICA    
 Pal fusta 1x1 = 1 m2   
Pal formigó 1x1 = 1 m2   
Pericons 2x2 = 4 m2   
Cambres 4x3 = 12 m2   
Línies aèries  2 m 6 m 
Línies soterrades  2 m 10 m 
Riostra 6x1 = 6 m2   
AIGÜES     
 Diferents diàmetres  2 m 6 m 
 Pericons 1,5x1,5 = 2,25 m2   
GAS     
Alta pressió Diferents diàmetres  3 15 m 
Baixa pressió Diferents diàmetres  2 10 
Taula 12: Expropiacions dels terrenys afectats per als serveis. 
8.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Els terrenys afectats pertanyen als termes municipals de Santa Margarida de Montbui, Igualada i Jorba, i són de 
naturalesa rústica i urbana. En la seva major part són de tipus rústic, encara que també n’hi ha de naturalesa urbana. 
 
A part del sòl detallat anteriorment, també resulten afectats els següents béns: 
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 Camins i accessos a vàries parcel·les edificades, i per tant cal garantir l’accés a totes aquestes parcel·les des 
de la carretera tant durant l’obra com de forma definitiva una vegada executada la variant de la carretera. 
 Terrenys circumdants a les Obres de Drenatge Transversal a ampliar i als serveis existents.  
 
8.3. Valoració del sòl 
 
Els terrenys objecte d’expropiació es valoren en funció del conjunt de drets adquirits de contingut rústic, en els termes 
fixats a la legislació sobre reforma del règim urbanístic i valoració del sòl. 
 
El preu just s’obtindrà aplicant el dit valor les agregacions i/o deduccions previstes en la legislació urbanística i valoració 
del sòl, determinades segons la llei 6/1998 de 13 d’abril sobre règim del sòl i valoracions. Obtenint els valors que figuren 
al final del present annex i que resumim a continuació. 
 
Aplicant aquests preus a la relació d’expropiacions de les diferents alternatives estudiades obtenim els valors que figuren 
a continuació: 
 
 
 
Alternativa 1  
    
Expropiacions    
 Superfície Preu/m2 Cost 
Santa Margarida de Montbui (Rústic) 183.614,00 m2 3,00 €/m2 550.842,00 € 
Santa Margarida de Montbui (Urbà) 6.699,00 m2 25,00 €/m2 167.475,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Santa Margarida de Montbui 718.317,00 € 
Igualada (Rústic) 38.215,00 m2 3,00 €/m2 114.645,00 € 
Igualada (Urbà) 3.343,00 m2 25,00 €/m2 83.575,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Igualada 198.220,00 € 
Jorba (Rústic) 68.072,00 m2 3,00 €/m2 204.216,00 € 
Jorba (Urbà) 0,00 m2 25,00 €/m2 0,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Jorba 204.216,00 € 
TOTAL Expropiacions Alternativa 1 1.120.753,00 € 
 
 
Alternativa 2  
    
Expropiacions    
 Superfície Preu/m2 Cost 
Santa Margarida de Montbui (Rústic) 162.697,00 m2 3,00 €/m2 488.091,00 € 
Santa Margarida de Montbui (Urbà) 6.388,00 m2 25,00 €/m2 159.700,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Santa Margarida de Montbui 647.791,00 € 
Igualada (Rústic) 37.730,00 m2 3,00 €/m2 113.190,00 € 
Igualada (Urbà) 3.343,00 m2 25,00 €/m2 83.575,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Igualada 196.765,00 € 
Jorba (Rústic) 68.072,00 m2 3,00 €/m2 204.216,00 € 
Jorba (Urbà) 0,00 m2 25,00 €/m2 0,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Jorba 204.216,00 € 
TOTAL Expropiacions Alternativa 2 1.048.772,00 € 
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8.4. Ocupacions Temporals i Servituds de Pas 
 
S’aprofitaran terrenys disponibles i sobreamples de calçada per tal d’ubicar les instal·lacions per al personal que 
treballi a l’obra, el parc de maquinària, els dipòsits de materials i abassegament de terres, etc.  
 
Els terrenys afectats pertanyen a la comarca de l’Anoia, als termes municipals de Santa Margarida de Montbui, 
Igualada i Jorba. Sent de naturalesa rústica i urbana. 
 
Tot i això, resulten afectades línies de serveis existents en la traça, i que produiran les corresponents Ocupacions 
Temporals i Servituds de Pas. 
 
La valoració de l’OCUPACIÓ TEMPORAL s’ha calculat com un 10,00% del cost de la zona a ocupar per any i metre 
quadrat, tenint en compte que la duració s’ha estimat en 24 mesos es considerarà 24/12 de l’any, és a dir un 20% 
del cost de la zona a ocupar. 
 
Aplicant aquests preus a la relació d’Ocupacions Temporals de les diferents alternatives estudiades obtenim els 
valors que figuren a continuació: 
 
 
Alternativa 1  
    
Ocupacions Temporals    
 Superfície Preu/m2 Cost 
Santa Margarida de Montbui (Rústic) 26.354,00 m2 0,30 €/m2 7.906,20 € 
Santa Margarida de Montbui (Urbà) 708,00 m2 2,50 €/m2 1.770,00 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Santa Margarida de Montbui 9.676,20 € 
Igualada (Rústic) 1.062,00 m2 0,30 €/m2 318,60 € 
Igualada (Urbà) 0,00 m2 2,50 €/m2 0,00 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Igualada 318,60 € 
Jorba (Rústic) 785,00 m2 0,30 €/m2 235,50 € 
Jorba (Urbà) 0,00 m2 2,50 €/m2 0,00 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Jorba 235,50 € 
TOTAL Ocupacions Temporals Alternativa 1 10.230,30 € 
 
 
Alternativa 2  
    
Ocupacions Temporals    
 Superfície Preu/m2 Cost 
Santa Margarida de Montbui (Rústic) 35.447,00 m2 0,30 €/m2 10.634,10 € 
Santa Margarida de Montbui (Urbà) 708,00 m2 2,50 €/m2 1.770,00 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Santa Margarida de Montbui 12.404,10 € 
Igualada (Rústic) 1.062,00 m2 0,30 €/m2 318,60 € 
Igualada (Urbà) 0,00 m2 2,50 €/m2 0,00 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Igualada 318,60 € 
Jorba (Rústic) 785,00 m2 0,30 €/m2 235,50 € 
Jorba (Urbà) 0,00 m2 2,50 €/m2 0,00 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Jorba 235,50 € 
TOTAL Ocupacions Temporals Alternativa 2 12.958,20 € 
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Pel que fa a la SERVITUD DE PAS en tots els terrenys afectats, s’ha considerat un 40% del valor del sòl. 
 
Aplicant aquests preus a la relació de Servituds de Pas de les diferents alternatives estudiades obtenim els valors 
que figuren a continuació: 
 
Alternativa 1  
    
Servitud de Pas    
 Superfície Preu/m2 Cost 
Santa Margarida de Montbui (Rústic) 14.901,00 m2 1,20 €/m2 17.881,20 € 
Santa Margarida de Montbui (Urbà) 1.535,00 m2 10,00 €/m2 15.350,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Santa Margarida de Montbui 33.231,20 € 
Igualada (Rústic) 357,00 m2 1,20 €/m2 428,40 € 
Igualada (Urbà) 0,00 m2 10,00 €/m2 0,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Igualada 428,40 € 
Jorba (Rústic) 186,00 m2 1,20 €/m2 223,20 € 
Jorba (Urbà) 0,00 m2 10,00 €/m2 0,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Jorba 223,20 € 
TOTAL Servitud de Pas Alternativa 1 33.882,80 € 
 
 
Alternativa 2  
    
Servitud de Pas    
 Superfície Preu/m2 Cost 
Santa Margarida de Montbui (Rústic) 12.530,00 m2 1,20 €/m2 15.036,00 € 
Santa Margarida de Montbui (Urbà) 1.450,00 m2 10,00 €/m2 14.500,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Santa Margarida de Montbui 29.536,00 € 
Igualada (Rústic) 360,00 m2 1,20 €/m2 432,00 € 
Igualada (Urbà) 0,00 m2 10,00 €/m2 0,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Igualada 432,00 € 
Jorba (Rústic) 186,00 m2 1,20 €/m2 223,20 € 
Jorba (Urbà) 0,00 m2 10,00 €/m2 0,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Jorba 223,20 € 
TOTAL Servitud de Pas Alternativa 2 30.191,20 € 
 
8.5. Cost estimatiu de les expropiacions 
 
A l’Alternativa 1, la superfície total de sòl a expropiar de forma definitiva representa un total de 299.943,00 m2 que 
representa un valor de 1.120.753,00.- Euros. Aquest valor s’ incrementarà amb el cost de les Ocupacions Temporals i 
les Servituds de pas fins a una valoració total de 1.164.866,10-Euros. 
 
A l’Alternativa , la superfície total de sòl a expropiar de forma definitiva representa un total de 278.230,00 m2 que 
representa un valor de 1.048.772,00.- Euros. Aquest valor s’ incrementarà amb el cost de les Ocupacions Temporals i 
les Servituds de pas fins a una valoració total de 1.091.921,40-Euros. 
 
Desglossades de la següent manera; 
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Alternativa 1   
   
Expropiacions   
   
TOTAL Expropiacions T.M. de Santa Margarida de Montbui 718.317,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Igualada 198.220,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Jorba 204.216,00 € 
TOTAL Expropiacions Alternativa 1 1.120.753,00 € 
   
Servitud de Pas   
   
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Santa Margarida de Montbui 33.231,20 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Igualada 428,40 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Jorba 223,20 € 
TOTAL Servitud de Pas Alternativa 1 33.882,80 € 
   
Ocupacions Temporals   
   
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Santa Margarida de Montbui 9.676,20 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Igualada 318,60 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Jorba 235,50 € 
TOTAL Ocupacions Temporals Alternativa 1 10.230,30 € 
 
 
 
Alternativa 2   
   
Expropiacions   
   
TOTAL Expropiacions T.M. de Santa Margarida de Montbui 647.791,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Igualada 196.765,00 € 
TOTAL Expropiacions T.M. de Jorba 204.216,00 € 
TOTAL Expropiacions Alternativa 2 1.048.772,00 € 
   
Servitud de Pas   
   
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Santa Margarida de Montbui 29.536,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Igualada 432,00 € 
TOTAL Servitud de Pas T.M. de Jorba 223,20 € 
TOTAL Servitud de Pas Alternativa 2 30.191,20 € 
   
Ocupacions Temporals   
   
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Santa Margarida de Montbui 12.404,10 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Igualada 318,60 € 
TOTAL Ocupacions Temporals T.M. de Jorba 235,50 € 
TOTAL Ocupacions Temporals Alternativa 2 12.958,20 € 
 
 
9. SERVEIS AFECTATS 
 
Tal i com es pot observar en els plànols de serveis afectats, l’afectació als serveis existents varia depenent de 
l’alternativa a considerar. De tota manera i de forma genèrica per a les dues alternatives podem definir les següents 
afectacions relatives a l’encreuament amb línies elèctriques de baixa, mitja i alta tensió i encreuament i paral·lelisme 
amb línies aèries telefòniques, i el creuament amb línies d’abastament d’aigua i gas. 
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Els serveis existents amb possibilitat d’afectació per les obres descrites en aquest Projecte, pertanyen a les següents 
Companyies de serveis Públics i Entitats Municipals: 
 FECSA – ENDESA 
 GAS NATURAL 
 AIGÜES ARTÉS 
 TELEFÓNICA 
 
Figura a continuació la relació detallada de les diferents serveis existents que creuen amb les diferents alternatives 
estudiades, juntament amb la actuació que s’ha previst realitzar: 
 
9.1. Alternativa 1 
 
FECSA-ENDESA BAIXA 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament  PK 
2+440 
Creuament d’una línia aèria de 
baixa tensió (BT), que resulta 
afectat. 
Desviament d’aquest tram 
mantenint l’actual alineació de la 
mateixa. 
6.700,00 € 
TOTAL 6.700,00 € 
Taula 13: Actuacions a realitzar que afecten a FECSA-ENDESA baixa tensió - Alternativa 1. 
 
FECSA-ENDESA MITJA 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament PK 
1+110 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i dos circuits, que 
resulta afectada. 
Desviament de la línia col·locant 
tres recolzaments nous fora de la 
zona d’influència de la traça. 
36.000,00 € 
Creuament PK 
1+560 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i dos circuits, que 
resulta afectada 
Desviament de la línia col·locant un 
recolzament nou fora de la zona 
d’influència de la traça. 
24.000,00 € 
Creuament PK 
1+940 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i dos circuits, que 
resulta afectada 
Desviament de la línia col·locant un 
recolzament nou fora de la zona 
d’influència de la traça. 
26.000,00 € 
Creuament  PK 
2+440 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i un circuit, que 
resulta afectada 
Desviament de la línia col·locant un 
recolzament nou fora de la zona 
d’influència de la traça. 
23.000,00 € 
Creuament  PK 
5+220 
Creuament d’una línia de mitja 
tensió (MT), i dos circuits que 
s’afecta. 
Soterrament d’aquest tram  64.000,00 € 
TOTAL 173.000,00 € 
Taula 14: Actuacions a realitzar que afecten a FECSA-ENDESA mitja tensió - Alternativa 1. 
 
GAS 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament  PK 
5+480 
Canalització Soterrada que creua 
la traça a la vora del pont que 
creua l’A-2, ja està protegida, 
doncs en aquest PK s’aprofita la 
traça actual. 
Canalització soterrada que creua la 
traça però no resulta afectada. 
0,00 € 
TOTAL 0,00 € 
Taula 15: Actuacions a realitzar que afecten a GAS - Alternativa 1. 
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AIGÜES D’ARTES 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament  PK 
2+500 
Creuament de canonada PVC 110 
mm. 
Desviament de la canonada 
aprofitant pas inferior. 
4.600,00 ∈ 
    
Creuament  PK 
3+190 
Creuament de canonada PVC 110 
mm a zona de fals túnel. 
Desviament provisional i reposició 
de la canonada un cop restituït el 
terreny. 
 
3.900,00 ∈ 
TOTAL 8.500,00 ∈ 
Taula 16: Actuacions a realitzar que afecten a AIGÜES D'ARTES - Alternativa 1. 
 
TELEFÒNICA 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
2+495 Creuament de línia aèria Reposició de línia. 4.800,00 € 
4+437 Creuament línia aèria Reposició aèria i soterrada 14.300,00 € 
5+020 al 5+280 Afecció longitudinal a prisma 
telefonia, antiga N-II 
Reposició soterrada 21.000,00 € 
PK 5+200 Creuament d’una línia de aèria 
sobre la traça. 
La línia no resulta afectada. 0,00 € 
TOTAL 40.100,00 ∈ 
Taula 17: Actuacions a realitzar que afecten a TELEFONICA - Alternativa 1. 
 
9.2. Alternativa 2 
 
FECSA-ENDESA BAIXA 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament  PK 
2+899 
Creuament d’una línia aèria de 
baixa tensió (BT), que resulta 
afectada. 
Desviament d’aquest tram pas 
grapat a estructura. 
6.700,00 € 
TOTAL 6.700,00 € 
Taula 18: Actuacions a realitzar que afecten a FECSA-ENDESA baixa tensió - Alternativa 2. 
 
FECSA-ENDESA MITJA 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament PK 
1+110 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i dos circuits, que 
resulta afectada. 
Desviament de la línia col·locant 
dos recolzaments nous fora de la 
zona d’influència de la traça. 
36.000,00 € 
Creuament PK 
1+560 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i dos circuits, que 
resulta afectada 
Desviament de la línia col·locant un 
recolzament nou fora de la zona 
d’influència de la traça. 
24.000,00 € 
Creuament PK 
1+937 
Creuament d’una línia aèria de 
mitja tensió (MT) i dos circuits 
No resulta afectada pel traçat. 0,00 € 
Creuament  PK 
5+645 
Creuament d’una línia de mitja 
tensió (MT), i dos circuits que 
s’afecta. 
Soterrament d’aquest tram  64.000,00 € 
TOTAL 124.000,00 € 
Taula 19: Actuacions a realitzar que afecten a FECSA-ENDESA mitja tensió - Alternativa 2. 
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GAS 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament  PK 
5+480 
Canalització Soterrada que creua 
la traça a la vora del pont que 
creua l’A-2, ja està protegida, 
doncs en aquest PK s’aprofita la 
traça actual. 
Canalització soterrada que creua la 
traça però no resulta afectada. 
0,00 € 
TOTAL 0,00 € 
Taula 20: Actuacions a realitzar que afecten a GAS - Alternativa 2. 
 
AIGÜES D’ARTES 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
Creuament  PK 
3+150 
Creuament de canonada PVC 110 
mm. 
Desviament de la canonada 
aprofitant pas superior. 
2.800,00 ∈ 
    
Creuament  PK 
3+530 
Creuament de canonada PVC 110 
mm a zona de fals túnel. 
Desviament provisional i reposició 
de la canonada un cop restituït el 
terreny. 
 
5.500,00 ∈ 
TOTAL 8.300,00 ∈ 
Taula 21: Actuacions a realitzar que afecten a AIGÜES D'ARTES - Alternativa 2. 
 
TELEFÒNICA 
 
SITUACIÓ AFECTACIÓ ACTUACIÓ A REALITZAR VALORACIÓ 
2+942 Creuament de línia aèria Reposició de línia, grapada a 
estructura. 
6.800,00 € 
4+856 Creuament línia aèria Reposició aèria i soterrada 14.300,00 € 
5+440 al 5+700 Afecció longitudinal a prisma 
telefonia, antiga N-II 
Reposició soterrada 21.000,00 € 
Creuament  
5+617 
Creuament d’una línia aèria) sobre 
la traça. 
La línia no resulta afectada. 0,00 € 
TOTAL 42.100,00 ∈ 
Taula 22: Actuacions a realitzar que afecten a TELEFONICA - Alternativa 2. 
9.3. Valoració econòmica de la reposició 
 
La valoració econòmica de la reposició de tots els serveis afectats, correspondrà a aquells serveis que veritablement 
s’hagin de reposar i les actuacions descrites es presenten en els plànols de serveis afectats. 
 
La valoració dels serveis afectats de les diferents Alternatives es desglossa de la següent manera: 
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ALTERNATIVA 1 
Serveis Afectats ELÈCTRICS ENDESA BT 6.700,00 - Euros 
Serveis Afectats ELÈCTRICS ENDESA MT 173.000,00 - Euros 
Serveis Afectats AIGÜES D’ARTÉS 8.500,00 - Euros 
Serveis Afectats TELEFÒNICA 40.100,00 - Euros 
TOTAL (I.V.A. Inclòs) 228.300,00 - Euros 
 
ALTERNATIVA 2 
Serveis Afectats ELÈCTRICS ENDESA BT 6.7000,00 - Euros 
Serveis Afectats ELÈCTRICS ENDESA MT 124.000,00 - Euros 
Serveis Afectats AIGÜES D’ARTÉS 8.300,00 - Euros 
Serveis Afectats TELEFÒNICA 42.100,00 - Euros 
TOTAL (I.V.A. Inclòs) 181.100,00 - Euros 
 
 
Per tant la valoració total dels serveis afectats de les diferents Alternatives ascendeix a les quantitats que figuren a 
continuació: 
 
 
IMPORT TOTAL SERVEIS AFECTATS A L’ALTERNATIVA 1 228.300,00 Euros 
 
IMPORT TOTAL SERVEIS AFECTATS A L’ALTERNATIVA 2 181.100,00 Euros 
 
10. ESTIMACIÓ DE PRESSUPOSTOS 
 
A continuació s’adjunten un quadre comparatiu de les alternatives estudiades amb els seus corresponents  pressupostos 
(taula 23), i un quadre resum de totes les característiques a considerar comparades segons l'alternativa (taula 24). 
 
Estudi Informatiu. Millora General. Variant.  Ronda Sud d’Igualada des de la carretera C-37 a la carretera A-2.                                
Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) - Jorba 
Valoració per Capítols i Alternatives 
    
  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Treballs Previs   51.131,00 51.131,00 
Moviment de Terres   7.231.710,66 9.262.131,85 
Drenatge   1.273.264,54 1.313.003,90 
Estructures   8.644.570,00 13.807.012,50 
Ferms i Paviments   3.511.451,66 3.021.469,46 
Senyalització i Barreres de Seguretat   235.652,18 369.380,12 
Obres Complementàries   407.217,23 459.909,28 
Reposició de Serveis Afectats   228.300,00 181.100,00 
Partides Alçades   1.328.619,16 1.752.981,19 
    
Suma de Pressupostos Parcials   22.911.916,43 30.218.119,30 
13%  D.Generals   2.978.549,14 3.928.355,51 
6% B. Industrial   1.374.714,99 1.813.087,16 
Subtotal   27.265.180,56 35.959.561,97 
16% d'IVA   4.362.428,89 5.753.529,92 
Estimació Pressupost de l'Obra   31.627.609,45 41.713.091,89 
    
EST. Expropiacions   1.164.866,10 1.091.921,40 
EST. Mesures Correctores   721.406,17 614.234,48 
    
TOTAL PRESSUPOST ESTIMATIU 33.513.881,72 43.419.247,77 
Taula 23: Estimació de pressupostos de les dues alternatives. 
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Taula 24: Resum de totes les característiques a considerar comparades segons l'alternativa. 
 
11. ANALISI MULTICRITERI 
 
Un cop valorades les diverses opcions de traçat compreses a l’estudi, és necessari realitzar una selecció de les 
mateixes que permeti la seva ubicació segons preferència o prioritat, tenint en compte el màxim possible de variables 
d’anàlisi.  
S’entén per un mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet agregar o combinar diferents 
elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment comparables, donada la seva heterogeneïtat.  
Es tracta, en conseqüència, de fer comparables i homogènies una sèrie de magnituds o de variables, les quals per elles 
mateixes són heterogènies i no comparables.  
Per a desenvolupar aquest anàlisi, s’ha d’establir algun sistema que permeti la homogeneització de les diferents 
variables considerades.  
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Entre les possibles magnituds o variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, s’han de seleccionar aquelles que 
es consideren les més representatives del problema, prescindint de la resta de variables per tal d’evitar dificultar el 
mètode de comparació.  
El tipus de magnituds utilitzades poden ésser moltes, entre elles les següents:  
• Qualitat del traçat.  
• Longitud de l’obra.  
• Dificultats al trànsit al llarg de l’execució.  
• Dificultats tècniques de construcció.  
• Riscos corresponents a la seva execució i manteniment.  
• Possibilitats d’ampliació futura.  
• Volum de la inversió.  
• Cost de la no execució.  
• Termini de les obres.  
• Ocupació dels terrenys.  
• Integració urbanística i adaptació al Planejament vigent.  
• Tipus de terrenys ocupats.  
• Repercussió social sobre el medi social remot o immediat.  
• Creació de llocs de treball.  
• Possible acord institucional sobre l’obra.  
• Importància social de l’actuació.  
• Efecte multiplicador de la inversió sobre la comarca i sobre la regió.  
• Finalment, relació dels impactes sobre l’entorn mediambiental i la reversibilitat dels mateixos.  
 
De totes aquestes variables, únicament s’han d’extreure aquelles que, a judici de l’anàlisi, puguin tenir un pes superior.  
Sens dubte, aquesta decisió revela el caràcter parcialment subjectiu de l’anàlisi multicriteri, però, com es comprovarà, 
aquest es pot objectivar bastant o, com a mínim es creu que, al tractar una majoria de paràmetres objectius, quasi 
sempre és possible posar-se d’acord amb relativa facilitat.  
En el present cas, les magnituds seleccionades que poden considerar-se com a veritables macromagnituds, són les 
següents:  
1. Bondat i característiques del traçat.  
2. Criteris de caràcter constructiu. Facilitat d’execució de l’obra en cadascuna de les solucions.  
3. Impacte mediambiental residual de cada solució.  
4. Aspectes econòmics i de rendibilitat de l’obra.  
5. Aspectes funcionals i d’integració urbanística de la nova infrastructura.  
 
A continuació, s’haurà d’obtenir un coeficient o índex representatiu de cadascuna de les opcions.  
S’estableix que el valor d’aquest coeficient ha d’ésser tal que, en cada cas, prengui el valor unitat (1) aquella opció més 
favorable, mentre que a les altres opcions se’ ls hi assignen valors inferiors a la unitat (aquests valors també són 
relativament subjectius).  
Aquesta manera de procedir té la seva raó d’ésser en el fet de que la opció òptima sempre tindrà uns valors d’indicadors 
més pròxims a la unitat.  
Els indicadors parcials es calculen mitjançant la següent expressió:  
Ic = Cmín./ Ci 
Per a relacionar indicadors referits a diferents conceptes es procedirà seguidament a l’assignació a cadascuna de les 
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variables d’un pes.  
El valor del pes estarà comprès entre 1 i 100. En la mesura que “el pes sigui més elevat”, més gran serà la importància 
que té el criteri o la variable en qüestió.  
Una vegada obtinguts aquests valors ponderats (els indicadors multiplicats pels seus respectius pesos), s’estarà en 
condicions de relacionar-los mitjançant un sumatori.  
Finalment, l’opció seleccionada serà la que presenti una puntuació final més elevada. 
 
11.1. Criteris de selecció  
 
La possibilitat de criteris a escollir per un anàlisi multicriteri és nombrosa, fet aquest que confirma la versatilitat de 
l’anàlisi davant de la unidimensionalitat de l’estudi econòmic clàssic.  
Per a aconseguir un estudi multicriteri fiable és precís que es basi en aquells paràmetres que defineixen de manera més 
concreta les característiques més importants de les opcions en estudi.  
Per al present estudi comparatiu s’han utilitzat els següents criteris:  
• -Característiques de traçat  
• -Criteris constructius  
• -Criteris econòmics  
• -Criteris mediambientals  
• -Criteris de funcionalitat i d’integració urbanística  
 
11.2. Factors de ponderació  
 
Els pesos assignats a cadascun dels criteris de selecció són els següents:  
CRITERIS DE SELECCIÓ PES 
Característiques de traçat 
Criteris constructius 
Criteris econòmics 
Criteris d’impacte ambiental 
Criteris de funcionalitat i integr. urbanística 
12 
15 
20 
35 
18 
 
Cadascun d’aquests criteris es descomposa en diverses variables. La suma dels pesos individuals ha d’ésser igual al 
pes del criteri al qual pertanyen.  
Les variables a utilitzar en cadascun dels criteris de selecció són els següents:  
11.2.1. Característiques del traçat  
 
L’alternativa més recomanable serà aquella que disposi de millors característiques geomètriques des del punt de vista 
del traçat de carreteres. Les variables que s’han fet servir, han estat:  
 
 Longitud: s’adopta com a factor de comparació la longitud de cadascuna de les opcions. L’opció òptima 
segons aquesta variable serà la que presenti una menor longitud.  
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 Longitud total de les alineacions corbes de radi inferior a 250 m. L’opció òptima segons aquesta variable serà 
la que presenti una menor longitud de corbes de radi inferior al valor R = 250 m.  
Longitud de les rampes i pendents superiors o iguals al 4 %. Aquesta variable dóna una idea dels trams de les opcions 
estudiades en els que els vehicles pesants patiran una disminució apreciable de la seva velocitat degut a valors del 
pendent longitudinal elevat en determinades longituds. Per tant, l’opció òptima serà la que presenti una menor longitud 
en tot el seu traçat. 
11.2.2. Criteris Constructius 
 
Geotècnia: Unes característiques geotècniques favorables del terreny faciliten la construcció de l’obra. Per l’anàlisi 
comparatiu s’utilitzarà una valoració qualitativa d’ 1 a 5 essent menor la qualificació quant més favorable siguin les 
característiques geotècniques.  
 -Estructures: S’adopta com a factor de comparació el cost total de les estructures a construir en cadascuna de 
les opcions. L’opció última segons aquesta variable serà la que presenti un menor cost per aquest concepte.  
 -Explanació: Per a valorar el moviment de terres s’adopta com a factor de comparació el cost total d’execució 
de l’ explanació previst en la valoració econòmica de les opcions. Es considera com a opció òptima, segons 
aquesta variable la que presenta un menor cost.  
 -Serveis afectats: Unes afeccions inferiors impliquen una construcció menys problemàtica i costosa. Per a 
valorar aquest factor, s’adopta com a opció òptima, aquella alternativa que presenta un cost per reposicions de 
serveis afectats més reduït.  
 -Pertorbació al trànsit durant les obres. Per valorar aquesta magnitud s’adopta com a factor, el número de 
metres en els que coincideixen ambdós traçats. Es considera com a opció òptima, segons aquesta variable, la 
que presenta un menor metratge comú.  
11.2.3. Criteris econòmics 
 
 -Pressupost d’Execució per contracta de l’obra. Serà òptima l’opció que presenti un cost més baix.  
 -Expropiacions. Serà òptima l’opció que presenti un cost inferior per aquest concepte.  
11.2.4. Criteris mediambientals 
 
L’alternativa més recomanable serà aquella que provoqui el menor impacte sobre el medi ambient, tant a la fase de 
construcció com a la d’explotació. Les variables que s’han fet servir en base a l’esmentat criteri han estat les següents:  
Cost de les mesures correctores i l’impacte ambiental global mesurat en l’E.I.A. L’efecte del volum de terres, té dues 
vessants, una que ve recollida en l’E.I.A. i, la vessant econòmica es troba ja mesurada dins l’aspecte econòmic 
(Pressupost).  
Pressupost de les mesures correctores d’impacte ambiental. L’opció última segons aquesta variable serà la que presenti 
un menor cost per aquest concepte.  
Impacte mediambiental. A l’estudi d’Impacte Ambiental es recullen unes taules resum dels impactes produïts per 
cadascuna de les opcions. Com a factor de comparació s’utilitzarà el valor mig dels impactes estudiats. Aquest valor es 
calcularà d’acord amb la següent taula d’equivalència:  
De 1 a3  Compatible  
De 4 a 6  Moderat  
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7 i 8  Sever  
9 i 10  Crític  
 
11.2.5. Criteris territorials, de funcionalitat i integració urbanística 
 
L’opció seleccionada serà aquella que permeti la més adequada connexió amb la xarxa viària existent i que disposi del 
número adequat de passos, perquè no suposi un obstacle al trànsit habitual de persones i vehicles.  
11.3. Índex de pertinència 
 
L’expressió que permet obtenir els índex de pertinència és la següent:  
Ii =∑j*Icij *Pj 
on cadascun dels factors anteriors representa el següent:  
Ii= Índex de pertinència de l’opció i = 
Icij Valoració homogènia de l’opció i pel criteri j  
Pj= Pes assignat al criteri j  
Al final del present annex, s’adjunten els quadres amb l’obtenció dels indicadors de comparació de les opcions, segons 
les variables abans esmentades i el càlcul dels índex de pertinència per a cadascuna d’elles.  
 
11.4. Aplicació de la metodologia 
 
11.4.1. Característiques del traçat 
 
• Longitud total de cada alternativa del traçat 
 
ALTERNATIVA LONGITUD (m)  ÍNDEX  
1 5.149 1,000 
2 5.567 0,925 
Relació ponderal o pes=4 
• Desenvolupament total de les alineacions corbes de radi menor de 250m 
 
ALTERNATIVA LONGITUD (m)  ÍNDEX  
1 0 1,000 
2 0 1,000 
Relació ponderal o pes=4 
• Longitud de rampes i pendents superiors o iguals al 4% 
 
ALTERNATIVA LONGITUD (m)  ÍNDEX  
1 1.050 0,905 
2 950 1,000 
Relació ponderal o pes=4 
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EL PES DEL CONJUNT D’ASPECTES  DE TRAÇAT = 12.  
 
11.4.2. Factors unitaris de dificultat de construcció 
 
• Esplanació 
 
Per a valorar el moviment de terres que es produeix en cadascuna de les opcions, s’adopta com a factor de comparació 
el cost d’execució de l’esplanació previst en la valoració econòmica de les opcions. Es considera com a solució òptima, 
segons aquesta variable, la que presenta un menor cost.  
ALTERNATIVA 
COST  
(PRESS.PARCIALS) 
ÍNDEX  
1 7.231.710,66 1,000 
2 9.262.131,85 0,781 
 
Relació ponderal o pes= 4  
• Geotècnia 
 
Unes característiques geotècniques favorables del terreny faciliten la construcció de l’obra. Per a l’anàlisi comparatiu 
s’utilitzarà una valoració qualitativa d’1 a 5, essent menor la qualificació quant més favorables siguin les característiques 
geotècniques.  
ALTERNATIVA GEOTÈCNIA ÍNDEX  
1 2,00 1,000 
2 2,00 1,000 
Relació ponderal o pes= 3 
• Estructures 
 
S’adopta com a factor de comparació el cost total de les estructures a construir.  
ALTERNATIVA ESTRUCTURES ÍNDEX  
1 8.644.570,00 1,000 
2 13.807.012,50 0,626 
Relació ponderal o pes= 4 
 
• Pertorbació al trànsit durant les obres 
 
S’adopta com a factor de comparació la longitud en què el traçat (tronc, glorietes o ramals) de cada alternativa coincideix 
amb carreteres existents.  
ALTERNATIVA LONGITUD ÍNDEX  
1 500,00 1,000 
2 500,00 1,000 
Relació ponderal o pes= 4 
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EL PES DEL CONJUNT D’ASPECTES  DE CONSTRUCCIÓ = 15.  
 
11.4.3. Factors unitaris derivats dels aspectes econòmics 
 
Dintre del concepte hi caben diverses consideracions i factors com és el cas de la rendabilitat, dels beneficis per a la 
realització de les obres,etc.  
No obstant, en aquest cas es creu que els aspectes econòmics i financers referents a la rendabilitat ja es tenen 
suficientment en compte en  els criteris funcionals, raó per la qual només s’han considerat dos únics factors, com són el 
cost de les expropiacions i el valor de la inversió expressat pel Pressupost d’Execució per Contracte.  
• Valoració de les expropiacions 
 
Per valorar aquesta magnitud s’adopta com a factor el cost total de les expropiacions. 
ALTERNATIVA EXPROPIACIONS ÍNDEX  
1 1.164.866,10 0,937 
2 1.091.921,40 1,000 
Relació ponderal o pes= 6 
• Estimació pressupost de l'obra 
 
ALTERNATIVA 
ESTIMACIÓ 
PRESSUPOST 
ÍNDEX  
1 31.627.609,45 1,000 
2 41.713.091,89 0,758 
Relació ponderal o pes= 14 
EL PES DEL CONJUNT D’ASPECTES ECONÒMICS =  20.  
11.4.4. Factors unitaris derivats dels aspectes mediambientals 
 
Dintre de la quarta macromagnitud referida als valors mediambientals s’han distingit els següents factors unitaris: Cost 
de les mesures correctores i l’impacte ambiental global mesurat en l’E.I.A. L’efecte del volum de terres té dues vessants, 
una que ve recollida en l’E.I.A. i, la vessant econòmica es troba ja mesurada dins l’aspecte econòmic (Pressupost).  
• Pressupost de les mesures correctores d'impacte ambiental 
 
La solució òptima segons aquesta variable, serà la que presenti un menor cost corresponent a aquest concepte. 
ALTERNATIVA COST ÍNDEX  
1 721.406,17 0,851 
2 614.234,48 1,000 
Relació ponderal o pes= 10 
• Impacte mediambiental global  
 
En l’estudi d’Impacte Ambiental es recullen unes taules de cadascun dels impactes produïts per a cada opció, referit tant 
als impactes inicials, que són els que més interessen.  
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Segons l’E.I.A. les alternatives tenen un impacte moderat i sever. L’opció òptima serà la que presenti una menor 
puntuació.  
ALTERNATIVA PUNTUACIÓ ÍNDEX  
1 45,00 1,000 
2 53,00 0,849 
Relació ponderal o pes= 25 
Per a l’anàlisi comparatiu s’utilitzarà una valoració qualitativa d’1 a 5, essent menor la qualificació quant més favorable 
sigui l’impacte ambiental.  
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES AMBIENTALS = 35 
11.4.5. Criteris funcionals 
 
Per a l’anàlisi comparatiu s’utilitzarà una valoració qualitativa d’1 a 5, essent menor la qualificació quant més favorables 
siguin les característiques funcionals  
ALTERNATIVA I.RESIDUAL ÍNDEX  
1 1,00 1,000 
2 1,00 1,000 
Relació ponderal o pes= 18 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES FUNCIONALS = 18 
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11.5. Resum i conclusions  
 
Els resultats del quadre resum de l’anàlisi multicriteri indiquen que l’ALTERNATIVA 1, és l que presenta les 
característiques globals més favorables per a la seva elecció com a solució a adoptar.  
En efecte, la puntuació parcial obtinguda és la mostrada a la taula 25.  
  ALTERNATIVA  
  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
ASPECTES GEOMÈTRICS 11,62 11,70 
ASPECTES CONSTRUCTIUS 15,00 12,63 
ASPECTES ECONÒMICS 19,62 16,62 
ASPECTES AMBIENTALS 33,51 31,23 
ASPECTES FUNCIONALS 18,00 18,00 
TOTAL 97,76 90,17 
Taula 25: Puntuació parcial obtinguda per cada alternativa segons l'anàlisi multicriteri. 
 
11.6. Interpretació de resultats  
 
D ‘acord amb els resultats obtinguts de l’anàlisi multicriteri cal realitzar les següents interpretacions:  
 Els aspectes de caràcter geomètric que afecten al traçat en planta i alçat de totes les solucions són 
determinants, donada la baixa semblança de paràmetres i característiques de cadascuna de les alternatives.  
 Des del punt de vista dels aspectes constructius, l’alternativa primera presenta una puntuació superior que la 
resta, degut principalment al menor impacte que aquesta genera a la zona àmbit del present estudi.  
 En quant a  als aspectes econòmics efectivament la puntuació de la primera alternativa és també superior a la 
resta, fonamentalment com a resultat de ser la variant més curta de les estudiades, el que suposa 
conseqüentment un menor cost. 
 En quant als aspectes ambientals, també en quest cas és l’alternativa núm.1 la que obté una major puntuació, 
entre altres raons, per transcorre per una zona més pròxima a la zona urbana del municipi de Santa Margarida 
de Montbui. 
 L’entorn per el que transcorre l’alternativa 2, així com les actuacions previstes a l’Anoia, la major longitud i 
pendent del túnel artificial previst, i la major longitud del viaducte del Torrent de les Bruixes, penalitzen aquesta 
en el moment de valorar les actuacions per protegir el medi de les actuacions a realitzar. 
 En els aspectes mediambientals, es considera que les alternatives tenen diferent afectació, i aquesta és 
segons l’E.I.A., moderat i sever, per les alternatives 1 i 2 respectivament.  
 En l’aspecte funcional s’ha tingut en compte el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena i la connectivitat 
amb la xarxa viària existent, essent la primera alternativa la que presenta una puntuació més alta, donada la 
seva perfecta adaptació al pla general dels municipis. 
En conclusió la gran distància que separa l’alternativa 2 de la núm.1, va en detriment de l’absorció de trànsit, obtenint  
per tant una puntuació mes baixa que aquesta.  
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APÈNDIX 2 - LLISTAT D'ALINEACIONS 
 
 
 
 
GISA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Estudi Informatiu. Millora General. Variant.  Ronda Sud d’Igualada des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) - Jorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llistat de punts singulars en planta 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Títol: eix-01 
 Data: 06/02/2008 8:06:33 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA    800,000  502,389  384316,030  4602985,004 300,2583     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.   1302,389  559,190  383813,645  4602987,042 300,2583  8255,000 
                                 383847,132  4611241,974 
 
  3   CLOT.   1861,579  121,022  383254,964  4603008,241 304,5707  -240,000 
                                 383261,924  4603007,742 
 
  4   CIRC.   1982,601  126,147  383134,940  4603022,896 313,5979   450,000 
                                 383230,329  4603462,670 
 
  5   CLOT.   2108,748   97,222  383016,991  4603066,454 331,4441   350,000 
                                 382808,871  4603240,208 
 
  6   CIRC.   2205,970  102,046  382936,262  4603120,400 342,7421   700,000 
                                 383371,716  4603668,470 
 
  7   CLOT.   2308,016  183,291  382861,267  4603189,469 352,0227   540,000 
                                 382642,555  4603542,082 
 
  8   CIRC.   2491,308  212,610  382751,719  4603336,022 365,0250  1250,000 
                                 383817,775  4603988,726 
 
  9   CLOT.   2703,917  353,780  382656,619  4603525,890 375,8531   665,000 
                                 382557,257  4603865,102 
 
 10   RECTA   3057,697  182,310  382557,257  4603865,102 384,8620     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 11   CLOT.   3240,007  202,525  382514,314  4604042,282 384,8620   380,000 
                                 382514,314  4604042,282 
 
 12   CIRC.   3442,532  235,075  382457,400  4604236,456 375,8206  -713,000 
                                 381795,212  4603972,116 
 
 13   CLOT.   3677,607  202,525  382336,153  4604436,608 354,8313  -380,000 
                                 382190,410  4604576,971 
 
 14   RECTA   3880,131  416,013  382190,410  4604576,971 345,7899     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 15   CLOT.   4296,144  128,000  381877,448  4604851,053 345,7899  -240,000 
                                 381877,448  4604851,053 
 
 16   CIRC.   4424,144  255,014  381785,342  4604939,772 354,8440   450,000 
                                 382126,807  4605232,861 
 
 17   CLOT.   4679,158  128,000  381681,375  4605168,903 390,9211   240,000 
                                 381675,266  4605296,642 
 
 18   CLOT.   4807,158  145,800  381675,266  4605296,642 399,9752   270,000 
                                 381675,266  4605296,642 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Títol: eix-01 
 Data: 06/02/2008 8:06:33 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
 19   CIRC.   4952,958  137,680  381668,135  4605442,130 390,6933  -500,000 
                                 381173,468  4605369,296 
 
 20   CLOT.   5090,638  145,800  381629,696  4605573,883 373,1634  -270,000 
                                 381557,477  4605700,381 
 
 21   RECTA   5236,438  359,089  381557,477  4605700,381 363,8815     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 22   CIRC.   5595,526  195,785  381364,503  4606003,211 363,8815 -2366,050 
                                 379369,145  4604731,701 
 
 23   RECTA   5791,311  238,088  381252,582  4606163,783 358,6136     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 24   RECTA   6029,399    0,000  381108,476  4606353,307 358,6136     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\alt2 f1 ii 
 Data: 13/02/2008 16:34:44 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA    800,000 1410,747  384316,030  4602985,004 300,2583     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.   2210,747  156,250  382905,294  4602990,727 300,2583  -375,000 
                                 382905,294  4602990,727 
 
  3   CIRC.   2366,997 1533,259  382749,181  4602995,879 305,7845   900,000 
                                 382830,845  4603892,166 
 
  4   CLOT.   3900,256  156,250  381953,267  4604091,810  14,2404   375,000 
                                 381996,667  4604241,857 
 
  5   CLOT.   4056,506  151,250  381996,667  4604241,857  19,7666   275,000 
                                 381996,667  4604241,857 
 
  6   CIRC.   4207,756  390,556  382035,524  4604387,872  10,1377  -500,000 
                                 381541,850  4604467,157 
 
  7   CLOT.   4598,312  151,250  381948,245  4604758,435 360,4105  -275,000 
                                 381848,307  4604871,759 
 
  8   CLOT.   4749,562  128,000  381848,307  4604871,759 350,7817  -240,000 
                                 381848,307  4604871,759 
 
  9   CIRC.   4877,562  219,729  381763,433  4604967,420 359,8358   450,000 
                                 382126,807  4605232,861 
 
 10   CLOT.   5097,291  128,000  381681,375  4605168,903 390,9211   240,000 
                                 381675,266  4605296,642 
 
 11   CLOT.   5225,291  145,800  381675,266  4605296,642 399,9752   270,000 
                                 381675,266  4605296,642 
 
 12   CIRC.   5371,091  137,680  381668,135  4605442,130 390,6933  -500,000 
                                 381173,468  4605369,296 
 
 13   CLOT.   5508,771  145,800  381629,696  4605573,883 373,1634  -270,000 
                                 381557,477  4605700,381 
 
 14   RECTA   5654,571  359,089  381557,477  4605700,381 363,8815     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 15   CIRC.   6013,660  195,785  381364,503  4606003,211 363,8815 -2366,050 
                                 379369,145  4604731,701 
 
 16   RECTA   6209,444  238,088  381252,582  4606163,783 358,6136     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 17   RECTA   6447,532    0,000  381108,476  4606353,307 358,6136     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_ROT1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 22/01/2008 9:42:17 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  384116,981  4602930,303 100,2590   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  2   CIRC.      0,000  314,159  384116,981  4602930,303 100,2590   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  3   CIRC.    314,159    0,000  384116,981  4602930,303 100,2593   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1_II 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 09/02/2008 12:08:46 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA    -70,094   70,094  383816,028  4602985,532 100,2582     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.      0,000   65,839  383886,121  4602985,248 100,2582   200,000 
                                 383885,310  4602785,249 
 
  3   CIRC.     65,839   61,194  383950,733  4602974,246 121,2153  -300,000 
                                 384048,868  4603257,742 
 
  4   RECTA    127,032   58,587  384010,195  4602960,245 108,2296     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  5   CIRC.    185,620   13,936  384068,293  4602952,692 108,2296    20,000 
                                 384065,715  4602932,859 
 
  6   CIRC.    199,556    0,000  384080,421  4602946,414 152,5897   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  7   CIRC.    199,556    0,000  384080,421  4602946,414 152,5895   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  8   CIRC.    199,556    0,000  384080,421  4602946,414 152,5894   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 28/01/2008 14:12:15 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA    -71,621   71,621  383778,565  4602985,684 100,2583     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.      0,000   27,982  383850,185  4602985,394 100,2583   300,000 
                                 383848,968  4602685,396 
 
  3   RECTA     27,981  164,077  383878,121  4602983,976 106,1962     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   CIRC.    192,058   21,904  384041,421  4602968,032 106,1962    80,000 
                                 384033,647  4602888,411 
 
  5   CIRC.    213,962    5,362  384062,660  4602962,964 123,6266    40,000 
                                 384048,154  4602925,688 
 
  6   CIRC.    219,324   10,136  384067,512  4602960,691 132,1599    20,000 
                                 384057,833  4602943,190 
 
  7   CIRC.    229,460    0,000  384074,790  4602953,793 164,4244   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  8   CIRC.    229,460    0,000  384074,790  4602953,793 164,4242   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  9   CIRC.    229,460    0,000  384074,790  4602953,793 164,4242   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R2 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 28/01/2008 17:06:14 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   -190,936  190,936  384116,981  4602930,303 100,2590   -50,000 
                                 384117,184  4602980,303 
 
  2   CIRC.      0,000   12,001  384086,015  4603019,398 257,1513    20,000 
                                 384073,547  4603035,037 
 
  3   RECTA     12,001  196,423  384075,006  4603015,090 295,3517     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   CIRC.    208,424   38,536  383879,107  4603000,761 295,3517   500,000 
                                 383842,632  4603499,429 
 
  5   RECTA    246,960    0,000  383840,604  4602999,433 300,2583     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   RECTA    246,960    0,000  383840,604  4602999,433 300,2583     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  7   RECTA    246,960    0,000  383840,604  4602999,433 300,2583     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 21/01/2008 19:55:12 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   14,855  383681,131  4603894,078 300,7153     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.     14,855  191,544  383666,278  4603894,245 300,7153  -340,000 
                                 383662,458  4603554,266 
 
  3   CIRC.    206,399  174,957  383484,127  4603843,745 264,8503   420,000 
                                 383263,836  4604201,337 
 
  4   RECTA    381,356   89,455  383320,599  4603785,191 291,3696     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  5   CIRC.    470,811  191,703  383231,965  4603773,101 291,3696  -265,000 
                                 383267,780  4603510,532 
 
  6   CIRC.    662,515  118,149  383067,129  4603683,634 245,3160   265,000 
                                 382866,478  4603856,735 
 
  7   RECTA    780,664  230,704  382972,870  4603614,030 273,6994     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  8   RECTA   1011,368  129,017  382761,575  4603521,408 273,6994     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  9   RECTA   1140,385    0,000  382643,412  4603469,610 273,6994     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_CAMI 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 25/01/2008 10:02:25 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA     -7,002  169,425  382616,820  4603458,045 274,3667     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   RECTA    162,423    0,000  382460,945  4603391,655 274,3667     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 15:30:27 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.     -6,913    6,913  382786,504  4603304,807 362,5315  1124,100 
                                 383721,467  4603928,861 
 
  2   CIRC.      0,000   79,824  382782,684  4603310,568 362,9229   250,000 
                                 382991,469  4603448,077 
 
  3   CIRC.     79,824   91,784  382750,073  4603383,055 383,2499   500,000 
                                 383232,866  4603513,098 
 
  4   CIRC.    171,608   19,786  382734,447  4603473,369 394,9362    20,000 
                                 382754,383  4603474,958 
 
  5   CIRC.    191,394    0,000  382742,104  4603490,745  57,9166   -24,000 
                                 382727,370  4603509,689 
 
  6   CIRC.    191,394    0,000  382742,105  4603490,745  57,9164   -24,000 
                                 382727,370  4603509,689 
 
  7   CIRC.    191,394    0,000  382742,105  4603490,745  57,9161   -24,000 
                                 382727,370  4603509,689 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R2 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 16:24:08 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000   24,409  382721,102  4603532,856 283,1780    25,000 
                                 382714,572  4603556,989 
 
  2   CIRC.     24,409   16,067  382698,236  4603538,064 345,3362    50,000 
                                 382730,909  4603575,913 
 
  3   CIRC.     40,477  162,413  382687,954  4603550,321 365,7937  1000,000 
                                 383547,042  4604062,149 
 
  4   CIRC.    202,889   60,309  382616,497  4603695,971 376,1332   500,000 
                                 383081,770  4603879,060 
 
  5   CIRC.    263,198    0,000  382597,848  4603753,285 383,8119  3131,500 
                                 385628,652  4604541,014 
 
  6   CIRC.    263,198    0,000  382597,848  4603753,285 383,8119  3131,500 
                                 385628,652  4604541,014 
 
  7   CIRC.    263,198    0,000  382597,848  4603753,285 383,8119  3131,500 
                                 385628,652  4604541,014 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 14:41:53 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -38,444   38,444  382564,208  4603784,262 184,5873 -3156,500 
                                 385628,652  4604541,014 
 
  2   CIRC.      0,000   61,538  382573,652  4603746,996 183,8119   500,000 
                                 382089,730  4603621,221 
 
  3   CIRC.     61,538  170,819  382585,432  4603686,636 191,6472 -1000,000 
                                 383576,837  4603817,466 
 
  4   CIRC.    232,357   32,943  382622,101  4603520,012 180,7725    60,000 
                                 382564,817  4603502,164 
 
  5   CIRC.    265,300   13,258  382622,995  4603487,493 215,7259    20,000 
                                 382603,602  4603492,384 
 
  6   CIRC.    278,558    0,000  382615,878  4603476,594 257,9284   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  7   CIRC.    278,558    0,000  382615,878  4603476,594 257,9281   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  8   CIRC.    278,558    0,000  382615,878  4603476,594 257,9280   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3_II 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 08/02/2008 18:53:24 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -38,000   38,000  382574,887  4603786,900 184,5834 -3156,500 
                                 385639,284  4604543,841 
 
  2   CIRC.      0,000   70,321  382584,221  4603750,064 183,8170   250,000 
                                 382342,255  4603687,196 
 
  3   CIRC.     70,321   70,791  382592,164  4603680,427 201,7239  -300,000 
                                 382892,054  4603672,304 
 
  4   CIRC.    141,112   93,135  382598,575  4603610,091 186,7016 -1000,000 
                                 383576,837  4603817,466 
 
  5   CIRC.    234,246   32,943  382622,101  4603520,012 180,7725    60,000 
                                 382564,817  4603502,164 
 
  6   CIRC.    267,189   13,258  382622,995  4603487,493 215,7259    20,000 
                                 382603,602  4603492,384 
 
  7   CIRC.    280,448    0,000  382615,878  4603476,594 257,9284   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  8   CIRC.    280,448    0,000  382615,878  4603476,594 257,9281   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  9   CIRC.    280,448    0,000  382615,878  4603476,594 257,9280   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 18:43:23 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -76,332   76,332  382643,412  4603469,610 373,6995   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  2   CIRC.      0,000   24,756  382625,872  4603444,415 103,7302    40,000 
                                 382623,530  4603404,483 
 
  3   CIRC.     24,756  138,516  382648,604  4603435,649 143,1303   400,000 
                                 382397,868  4603123,990 
 
  4   CIRC.    163,271    0,000  382739,500  4603332,047 165,1758 -1262,500 
                                 383817,775  4603988,727 
 
  5   CIRC.    163,272    0,000  382739,500  4603332,047 165,1758 -1262,500 
                                 383817,775  4603988,727 
 
  6   CIRC.    163,272    0,000  382739,500  4603332,047 165,1758 -1262,500 
                                 383817,775  4603988,727 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4_II 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 09/02/2008 11:14:52 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -76,332   76,332  382643,412  4603469,610 373,6995   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  2   CIRC.      0,000   24,756  382625,872  4603444,415 103,7302    40,000 
                                 382623,530  4603404,483 
 
  3   CIRC.     24,756    0,000  382648,604  4603435,649 143,1306   400,000 
                                 382397,867  4603123,991 
 
  4   RECTA     24,756   58,660  382648,604  4603435,649 143,1306     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  5   CIRC.     83,416   86,008  382694,308  4603398,879 143,1306   250,000 
                                 382537,598  4603204,092 
 
  6   CIRC.    169,423    0,001  382750,824  4603334,609 165,0322 -1262,500 
                                 383827,616  4603993,719 
 
  7   CIRC.    169,424    0,001  382750,824  4603334,608 165,0322 -1262,500 
                                 383827,616  4603993,719 
 
  8   CIRC.    169,425    0,000  382750,825  4603334,607 165,0321 -1262,500 
                                 383827,616  4603993,719 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 11:56:54 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  382751,047  4603513,613 389,5458   -24,000 
                                 382727,370  4603509,689 
 
  2   CIRC.      0,000  150,796  382751,047  4603513,613 389,5458   -24,000 
                                 382727,370  4603509,689 
 
  3   CIRC.    150,796    0,000  382751,047  4603513,612 389,5470   -24,000 
                                 382727,370  4603509,689 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT2 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT2 
 Data: 21/01/2008 19:50:32 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  382643,412  4603469,610 373,6995   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  2   CIRC.      0,000  113,097  382643,412  4603469,610 373,6995   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
  3   CIRC.    113,097    0,000  382643,412  4603469,610 373,7007   -18,000 
                                 382626,927  4603462,384 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_ROT 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 22/01/2008 21:09:02 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  381738,048  4604927,910 156,7587   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  2   CIRC.      0,000  314,159  381738,048  4604927,910 156,7587   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  3   CIRC.    314,159    0,000  381738,048  4604927,910 156,7591   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 11:15:18 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA   -283,707  283,707  382145,929  4604632,542 345,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.      0,000   80,525  381932,499  4604819,456 345,7898   500,000 
                                 382261,915  4605195,602 
 
  3   CIRC.     80,525   65,460  381876,445  4604877,147 356,0425  -400,000 
                                 381568,070  4604622,384 
 
  4   CIRC.    145,985   22,954  381830,819  4604923,985 345,6242    20,000 
                                 381843,956  4604939,065 
 
  5   CIRC.    168,939    0,000  381824,812  4604944,852  18,6882   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  6   CIRC.    168,939    0,000  381824,812  4604944,852  18,6881   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  7   CIRC.    168,939    0,000  381824,812  4604944,852  18,6880   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R2 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 28/01/2008 12:54:12 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA     -7,001   15,147  381819,922  4604960,871  98,1978     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.      8,146   13,315  381835,062  4604961,299  98,1978   300,000 
                                 381843,554  4604661,420 
 
  3   RECTA     21,460   83,045  381848,376  4604961,381 101,0233     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   RECTA    104,506    0,000  381931,410  4604960,046 101,0233     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R3 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 18:25:40 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   -201,025  201,025  381738,048  4604927,910 156,7587   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  2   CIRC.      0,000   20,602  381777,583  4605009,315 300,8051    20,000 
                                 381777,836  4605029,314 
 
  3   CIRC.     20,602  182,435  381760,560  4605019,237 366,3831   424,000 
                                 382126,807  4605232,870 
 
  4   RECTA    203,038  176,195  381704,832  4605191,477 393,7750     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  5   CIRC.    379,233   21,003  381687,631  4605366,831 393,7750   500,000 
                                 382185,243  4605415,644 
 
  6   CIRC.    400,236    0,000  381686,020  4605387,771 396,4493   500,000 
                                 382185,243  4605415,644 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 9:38:03 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000   41,217  381661,102  4605385,613 196,4947   265,000 
                                 381396,503  4605371,030 
 
  2   RECTA     41,217   76,527  381660,167  4605344,449 206,3964     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   CIRC.    117,743   23,417  381652,491  4605268,308 206,3964  -315,000 
                                 381965,902  4605236,712 
 
  4   CIRC.    141,160  280,268  381651,010  4605244,943 201,6638  -475,000 
                                 382125,847  4605232,531 
 
  5   CIRC.    421,429   13,753  381724,389  4604978,648 164,1008    20,000 
                                 381707,486  4604967,958 
 
  6   CIRC.    435,181    0,000  381727,333  4604965,490 207,8768   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  7   CIRC.    435,181    0,000  381727,333  4604965,490 207,8766   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  8   CIRC.    435,182    0,000  381727,333  4604965,490 207,8766   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4_II 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 08/02/2008 16:51:27 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000   57,761  381672,182  4605386,231 196,4523   275,000 
                                 381397,609  4605370,914 
 
  2   RECTA     57,761   78,126  381669,342  4605328,646 209,8239     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   CIRC.    135,888  107,019  381657,333  4605251,448 209,8239  -315,000 
                                 381968,590  4605203,032 
 
  4   CIRC.    242,906  179,776  381658,990  4605144,956 188,1953  -475,000 
                                 382125,847  4605232,531 
 
  5   CIRC.    422,683   13,753  381724,389  4604978,648 164,1008    20,000 
                                 381707,486  4604967,958 
 
  6   CIRC.    436,435    0,000  381727,333  4604965,490 207,8768   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  7   CIRC.    436,435    0,000  381727,333  4604965,490 207,8766   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  8   CIRC.    436,435    0,000  381727,333  4604965,490 207,8766   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R5 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 28/01/2008 12:08:18 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   23,646  381569,211  4604967,308 101,6626     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.     23,646   25,495  381592,848  4604966,690 101,6626   130,000 
                                 381589,454  4604836,734 
 
  3   RECTA     49,141   87,248  381618,107  4604963,537 114,1479     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   CIRC.    136,389   25,332  381703,209  4604944,307 114,1479   -50,000 
                                 381714,230  4604993,077 
 
  5   RECTA    161,720    0,730  381728,258  4604945,086  81,8948     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   RECTA    162,450    0,000  381728,959  4604945,291  81,8948     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 10:40:22 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -37,726   37,726  381738,048  4604927,910 156,7587   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  2   CIRC.      0,000    5,021  381770,120  4604909,788 108,7245    12,000 
                                 381768,480  4604897,901 
 
  3   CIRC.      5,021   15,517  381774,809  4604908,096 135,3641    75,000 
                                 381735,256  4604844,374 
 
  4   CIRC.     20,539   81,672  381787,056  4604898,612 148,5355  -400,000 
                                 382063,317  4605187,886 
 
  5   CIRC.    102,211   80,525  381851,449  4604848,605 135,5370   500,000 
                                 381586,613  4604424,504 
 
  6   RECTA    182,736    0,000  381916,028  4604800,649 145,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  7   RECTA    182,736    0,000  381916,028  4604800,649 145,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  8   RECTA    182,736    0,000  381916,029  4604800,649 145,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6_II 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 08/02/2008 17:42:25 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -37,726   37,726  381738,048  4604927,910 156,7587   -50,000 
                                 381776,951  4604959,319 
 
  2   CIRC.      0,000    5,021  381770,120  4604909,788 108,7245    12,000 
                                 381768,480  4604897,901 
 
  3   CIRC.      5,021   15,517  381774,809  4604908,096 135,3641    75,000 
                                 381735,256  4604844,374 
 
  4   CIRC.     20,539  127,501  381787,056  4604898,612 148,5355  -400,000 
                                 382063,317  4605187,886 
 
  5   CIRC.    148,040   55,125  381891,625  4604826,608 128,2430   200,000 
                                 381805,779  4604645,969 
 
  6   RECTA    203,165    0,000  381937,545  4604796,428 145,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  7   RECTA    203,165    0,000  381937,545  4604796,428 145,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  8   RECTA    203,165    0,000  381937,545  4604796,427 145,7898     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6_II 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_3_A_2_R6_II 
 Data: 15/02/2008 17:12:07 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    5,021  381770,120  4604909,788 108,7245    12,000 
                                 381768,480  4604897,901 
 
  2   CIRC.      5,021   20,884  381774,809  4604908,096 135,3642    75,000 
                                 381735,256  4604844,374 
 
  3   CIRC.     25,906   98,628  381790,801  4604894,770 153,0914  -300,000 
                                 382012,980  4605096,355 
 
  4   CIRC.    124,534   85,236  381867,786  4604833,831 132,1619   200,000 
                                 381770,990  4604658,816 
 
  5   CIRC.    209,770    0,000  381931,478  4604778,161 159,2934   200,000 
                                 381770,990  4604658,816 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_3_A_2_R6 
 Data: 15/02/2008 13:27:37 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    5,021  381770,120  4604909,788 108,7245    12,000 
                                 381768,480  4604897,901 
 
  2   CIRC.      5,021   20,884  381774,809  4604908,096 135,3642    75,000 
                                 381735,256  4604844,374 
 
  3   CIRC.     25,906   67,164  381790,801  4604894,770 153,0914  -300,000 
                                 382012,980  4605096,355 
 
  4   CIRC.     93,070   88,923  381841,101  4604850,474 138,8387   350,000 
                                 381640,575  4604563,613 
 
  5   CIRC.    181,993    0,000  381906,764  4604790,865 155,0131   350,000 
                                 381640,575  4604563,613 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT1 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 29/01/2008 19:09:05 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  381530,962  4605723,684  82,5928   -43,000 
                                 381519,350  4605765,086 
 
  2   CIRC.      0,000  270,176  381530,962  4605723,684  82,5928   -43,000 
                                 381519,350  4605765,086 
 
  3   CIRC.    270,176    0,000  381530,961  4605723,684  82,5943   -43,000 
                                 381519,350  4605765,086 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT2 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 30/01/2008 9:09:02 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  381324,039  4606064,583  61,3916   -38,000 
                                 381302,380  4606095,807 
 
  2   CIRC.      0,000  238,761  381324,039  4606064,583  61,3916   -38,000 
                                 381302,380  4606095,807 
 
  3   CIRC.    238,761    0,000  381324,039  4606064,583  61,3917   -38,000 
                                 381302,380  4606095,807 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ACC2 
 Títol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 30/01/2008 13:49:32 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   47,876  381115,707  4606025,827  98,9640     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.     47,876   76,261  381163,577  4606026,606  98,9640  -130,000 
                                 381161,461  4606156,589 
 
  3   RECTA    124,137   43,610  381235,175  4606049,508  61,6186     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   RECTA    167,747    0,000  381271,096  4606074,237  61,6186     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
GISA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Estudi Informatiu. Millora General. Variant.  Ronda Sud d’Igualada des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) - Jorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llistat de punts successius en planta cada 20m  
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: eix-01 
 Data: 06/02/2008 8:06:33 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   1000,000       0,000   384116,031   4602985,815   300,2583       0,000 
 
   1020,000       0,000   384096,031   4602985,896   300,2583       0,000 
 
   1040,000       0,000   384076,032   4602985,978   300,2583       0,000 
 
   1060,000       0,000   384056,032   4602986,059   300,2583       0,000 
 
   1080,000       0,000   384036,032   4602986,140   300,2583       0,000 
 
   1100,000       0,000   384016,032   4602986,221   300,2583       0,000 
 
   1120,000       0,000   383996,032   4602986,302   300,2583       0,000 
 
   1140,000       0,000   383976,032   4602986,383   300,2583       0,000 
 
   1160,000       0,000   383956,033   4602986,464   300,2583       0,000 
 
   1180,000       0,000   383936,033   4602986,546   300,2583       0,000 
 
   1200,000       0,000   383916,033   4602986,627   300,2583       0,000 
 
   1220,000       0,000   383896,033   4602986,708   300,2583       0,000 
 
   1240,000       0,000   383876,033   4602986,789   300,2583       0,000 
 
   1260,000       0,000   383856,033   4602986,870   300,2583       0,000 
 
   1280,000       0,000   383836,034   4602986,951   300,2583       0,000 
 
   1300,000       0,000   383816,034   4602987,032   300,2583       0,000 
 
  *1302,389       0,000   383813,645   4602987,042   300,2583       0,000 
 
   1320,000       0,000   383796,034   4602987,132   300,3941    8255,000 
 
   1340,000       0,000   383776,035   4602987,280   300,5483    8255,000 
 
   1360,000       0,000   383756,036   4602987,477   300,7025    8255,000 
 
   1380,000       0,000   383736,037   4602987,722   300,8568    8255,000 
 
   1400,000       0,000   383716,039   4602988,015   301,0110    8255,000 
 
   1420,000       0,000   383696,042   4602988,357   301,1653    8255,000 
 
   1440,000       0,000   383676,046   4602988,747   301,3195    8255,000 
 
   1460,000       0,000   383656,051   4602989,186   301,4737    8255,000 
 
   1480,000       0,000   383636,057   4602989,673   301,6280    8255,000 
 
   1500,000       0,000   383616,064   4602990,209   301,7822    8255,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: eix-01 
 Data: 06/02/2008 8:06:33 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   1520,000       0,000   383596,072   4602990,793   301,9365    8255,000 
 
   1540,000       0,000   383576,082   4602991,425   302,0907    8255,000 
 
   1560,000       0,000   383556,094   4602992,106   302,2449    8255,000 
 
   1580,000       0,000   383536,107   4602992,835   302,3992    8255,000 
 
   1600,000       0,000   383516,122   4602993,613   302,5534    8255,000 
 
   1620,000       0,000   383496,140   4602994,439   302,7076    8255,000 
 
   1640,000       0,000   383476,159   4602995,314   302,8619    8255,000 
 
   1660,000       0,000   383456,180   4602996,237   303,0161    8255,000 
 
   1680,000       0,000   383436,204   4602997,208   303,1704    8255,000 
 
   1700,000       0,000   383416,230   4602998,228   303,3246    8255,000 
 
   1720,000       0,000   383396,258   4602999,296   303,4788    8255,000 
 
   1740,000       0,000   383376,289   4603000,413   303,6331    8255,000 
 
   1760,000       0,000   383356,323   4603001,578   303,7873    8255,000 
 
   1780,000       0,000   383336,360   4603002,791   303,9416    8255,000 
 
   1800,000       0,000   383316,400   4603004,053   304,0958    8255,000 
 
   1820,000       0,000   383296,443   4603005,363   304,2500    8255,000 
 
   1840,000       0,000   383276,489   4603006,721   304,4043    8255,000 
 
   1860,000       0,000   383256,539   4603008,128   304,5585    8255,000 
 
  *1861,579       0,000   383254,964   4603008,241   304,5707    8255,000 
 
   1880,000       0,000   383236,593   4603009,601   304,9003    2267,834 
 
   1900,000       0,000   383216,661   4603011,250   305,6828    1268,759 
 
   1920,000       0,000   383196,758   4603013,213   306,9073     880,752 
 
   1940,000       0,000   383176,905   4603015,627   308,5740     674,483 
 
   1960,000       0,000   383157,132   4603018,629   310,6828     546,496 
 
   1980,000       0,000   383137,483   4603022,352   313,2337     459,335 
 
  *1982,601       0,000   383134,940   4603022,896   313,5979     450,000 
 
   2000,000       0,000   383118,012   4603026,912   316,0593     450,000 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: eix-01 
 Data: 06/02/2008 8:06:33 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
   2020,000       0,000   383098,762   4603032,332   318,8888     450,000 
 
   2040,000       0,000   383079,772   4603038,603   321,7182     450,000 
 
   2060,000       0,000   383061,080   4603045,711   324,5476     450,000 
 
   2080,000       0,000   383042,721   4603053,642   327,3770     450,000 
 
   2100,000       0,000   383024,734   4603062,381   330,2064     450,000 
 
  *2108,748       0,000   383016,991   4603066,454   331,4441     450,000 
 
   2120,000       0,000   383007,151   4603071,910   333,0030     469,402 
 
   2140,000       0,000   382989,989   4603082,177   335,6115     508,361 
 
   2160,000       0,000   382973,245   4603093,112   338,0122     554,373 
 
   2180,000       0,000   382956,906   4603104,644   340,2049     609,542 
 
   2200,000       0,000   382940,953   4603116,706   342,1899     676,906 
 
  *2205,970       0,000   382936,262   4603120,400   342,7421     700,000 
 
   2220,000       0,000   382925,366   4603129,237   344,0180     700,000 
 
   2240,000       0,000   382910,144   4603142,208   345,8369     700,000 
 
   2260,000       0,000   382895,298   4603155,609   347,6559     700,000 
 
   2280,000       0,000   382880,841   4603169,428   349,4748     700,000 
 
   2300,000       0,000   382866,785   4603183,655   351,2937     700,000 
 
  *2308,016       0,000   382861,267   4603189,469   352,0227     700,000 
 
   2320,000       0,000   382853,141   4603198,277   353,0969     720,734 
 
   2340,000       0,000   382839,907   4603213,271   354,8198     758,215 
 
   2360,000       0,000   382827,073   4603228,610   356,4554     799,808 
 
   2380,000       0,000   382814,627   4603244,264   358,0037     846,229 
 
   2400,000       0,000   382802,554   4603260,209   359,4647     898,371 
 
   2420,000       0,000   382790,838   4603276,418   360,8383     957,360 
 
   2440,000       0,000   382779,464   4603292,869   362,1245    1024,641 
 
   2460,000       0,000   382768,414   4603309,538   363,3235    1102,093 
 
   2480,000       0,000   382757,667   4603326,405   364,4351    1192,211 
 
  *2491,308       0,000   382751,719   4603336,022   365,0250    1250,000 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: eix-01 
 Data: 06/02/2008 8:06:33 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   2500,000       0,000   382747,206   4603343,451   365,4677    1250,000 
 
   2520,000       0,000   382737,019   4603360,662   366,4863    1250,000 
 
   2540,000       0,000   382727,108   4603378,033   367,5049    1250,000 
 
   2560,000       0,000   382717,477   4603395,561   368,5235    1250,000 
 
   2580,000       0,000   382708,128   4603413,241   369,5420    1250,000 
 
   2600,000       0,000   382699,063   4603431,069   370,5606    1250,000 
 
   2620,000       0,000   382690,284   4603449,039   371,5792    1250,000 
 
   2640,000       0,000   382681,793   4603467,147   372,5978    1250,000 
 
   2660,000       0,000   382673,594   4603485,388   373,6164    1250,000 
 
   2680,000       0,000   382665,687   4603503,759   374,6350    1250,000 
 
   2700,000       0,000   382658,075   4603522,254   375,6536    1250,000 
 
  *2703,917       0,000   382656,619   4603525,890   375,8531    1250,000 
 
   2720,000       0,000   382650,759   4603540,867   376,6536    1309,530 
 
   2740,000       0,000   382643,728   4603559,590   377,5971    1391,969 
 
   2760,000       0,000   382636,967   4603578,413   378,4830    1485,485 
 
   2780,000       0,000   382630,459   4603597,324   379,3113    1592,471 
 
   2800,000       0,000   382624,190   4603616,316   380,0821    1716,063 
 
   2820,000       0,000   382618,142   4603635,380   380,7952    1860,454 
 
   2840,000       0,000   382612,300   4603654,507   381,4508    2031,375 
 
   2860,000       0,000   382606,646   4603673,691   382,0488    2236,878 
 
   2880,000       0,000   382601,164   4603692,925   382,5892    2488,641 
 
   2900,000       0,000   382595,836   4603712,203   383,0720    2804,263 
 
   2920,000       0,000   382590,647   4603731,518   383,4973    3211,572 
 
   2940,000       0,000   382585,577   4603750,864   383,8649    3757,305 
 
   2960,000       0,000   382580,611   4603770,238   384,1750    4526,478 
 
   2980,000       0,000   382575,731   4603789,633   384,4275    5691,633 
 
   3000,000       0,000   382570,918   4603809,046   384,6224    7664,559 
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   3020,000       0,000   382566,156   4603828,471   384,7598   11730,921 
 
   3040,000       0,000   382561,428   4603847,904   384,8395   24988,161 
 
  *3057,697       0,000   382557,257   4603865,102   384,8620       0,000 
 
   3060,000       0,000   382556,715   4603867,340   384,8620       0,000 
 
   3080,000       0,000   382552,004   4603886,778   384,8620       0,000 
 
   3100,000       0,000   382547,293   4603906,215   384,8620       0,000 
 
   3120,000       0,000   382542,582   4603925,652   384,8620       0,000 
 
   3140,000       0,000   382537,871   4603945,089   384,8620       0,000 
 
   3160,000       0,000   382533,160   4603964,526   384,8620       0,000 
 
   3180,000       0,000   382528,449   4603983,964   384,8620       0,000 
 
   3200,000       0,000   382523,737   4604003,401   384,8620       0,000 
 
   3220,000       0,000   382519,026   4604022,838   384,8620       0,000 
 
   3240,000       0,000   382514,315   4604042,275   384,8620       0,000 
 
  *3240,007       0,000   382514,314   4604042,282   384,8620       0,000 
 
   3260,000       0,000   382509,595   4604061,710   384,7739   -7222,517 
 
   3280,000       0,000   382504,822   4604081,132   384,5095   -3610,629 
 
   3300,000       0,000   382499,940   4604100,527   384,0687   -2406,946 
 
   3320,000       0,000   382494,898   4604119,881   383,4515   -1805,157 
 
   3340,000       0,000   382489,642   4604139,178   382,6580   -1444,101 
 
   3360,000       0,000   382484,119   4604158,400   381,6881   -1203,403 
 
   3380,000       0,000   382478,277   4604177,528   380,5419   -1031,480 
 
   3400,000       0,000   382472,065   4604196,538   379,2194    -902,539 
 
   3420,000       0,000   382465,434   4604215,407   377,7205    -802,253 
 
   3440,000       0,000   382458,335   4604234,103   376,0452    -722,025 
 
  *3442,532       0,000   382457,400   4604236,456   375,8206    -713,000 
 
   3460,000       0,000   382450,726   4604252,599   374,2609    -713,000 
 
   3480,000       0,000   382442,601   4604270,874   372,4751    -713,000 
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   3500,000       0,000   382433,968   4604288,913   370,6894    -713,000 
 
   3520,000       0,000   382424,831   4604306,704   368,9036    -713,000 
 
   3540,000       0,000   382415,199   4604324,231   367,1179    -713,000 
 
   3560,000       0,000   382405,080   4604341,481   365,3321    -713,000 
 
   3580,000       0,000   382394,480   4604358,441   363,5464    -713,000 
 
   3600,000       0,000   382383,409   4604375,096   361,7606    -713,000 
 
   3620,000       0,000   382371,876   4604391,435   359,9749    -713,000 
 
   3640,000       0,000   382359,888   4604407,443   358,1891    -713,000 
 
   3660,000       0,000   382347,457   4604423,109   356,4034    -713,000 
 
  *3677,607       0,000   382336,153   4604436,608   354,8313    -713,000 
 
   3680,000       0,000   382334,590   4604438,421   354,6189    -721,527 
 
   3700,000       0,000   382321,310   4604453,374   352,9424    -801,638 
 
   3720,000       0,000   382307,660   4604467,991   351,4423    -901,761 
 
   3740,000       0,000   382293,689   4604482,302   350,1185   -1030,463 
 
   3760,000       0,000   382279,443   4604496,339   348,9711   -1202,020 
 
   3780,000       0,000   382264,965   4604510,137   348,0000   -1442,109 
 
   3800,000       0,000   382250,298   4604523,734   347,2053   -1802,046 
 
   3820,000       0,000   382235,480   4604537,166   346,5869   -2401,419 
 
   3840,000       0,000   382220,551   4604550,475   346,1449   -3598,205 
 
   3860,000       0,000   382205,548   4604563,701   345,8792   -7172,974 
 
   3880,000       0,000   382190,509   4604576,884   345,7899-1101271,316 
 
  *3880,131       0,000   382190,410   4604576,971   345,7899       0,000 
 
   3900,000       0,000   382175,463   4604590,061   345,7899       0,000 
 
   3920,000       0,000   382160,417   4604603,238   345,7899       0,000 
 
   3940,000       0,000   382145,371   4604616,414   345,7899       0,000 
 
   3960,000       0,000   382130,326   4604629,591   345,7899       0,000 
 
   3980,000       0,000   382115,280   4604642,768   345,7899       0,000 
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   4000,000       0,000   382100,234   4604655,944   345,7899       0,000 
 
   4020,000       0,000   382085,188   4604669,121   345,7899       0,000 
 
   4040,000       0,000   382070,142   4604682,298   345,7899       0,000 
 
   4060,000       0,000   382055,097   4604695,474   345,7899       0,000 
 
   4080,000       0,000   382040,051   4604708,651   345,7899       0,000 
 
   4100,000       0,000   382025,005   4604721,827   345,7899       0,000 
 
   4120,000       0,000   382009,959   4604735,004   345,7899       0,000 
 
   4140,000       0,000   381994,913   4604748,181   345,7899       0,000 
 
   4160,000       0,000   381979,868   4604761,357   345,7899       0,000 
 
   4180,000       0,000   381964,822   4604774,534   345,7899       0,000 
 
   4200,000       0,000   381949,776   4604787,711   345,7899       0,000 
 
   4220,000       0,000   381934,730   4604800,887   345,7899       0,000 
 
   4240,000       0,000   381919,685   4604814,064   345,7899       0,000 
 
   4260,000       0,000   381904,639   4604827,241   345,7899       0,000 
 
   4280,000       0,000   381889,593   4604840,417   345,7899       0,000 
 
  *4296,144       0,000   381877,448   4604851,053   345,7899       0,000 
 
   4300,000       0,000   381874,547   4604853,594   345,7981   14937,686 
 
   4320,000       0,000   381859,527   4604866,800   346,1044    2414,485 
 
   4340,000       0,000   381844,617   4604880,130   346,8528    1313,389 
 
   4360,000       0,000   381829,912   4604893,685   348,0432     902,029 
 
   4380,000       0,000   381815,511   4604907,563   349,6758     686,892 
 
   4400,000       0,000   381801,521   4604921,854   351,7505     554,614 
 
   4420,000       0,000   381788,055   4604936,640   354,2673     465,056 
 
  *4424,144       0,000   381785,342   4604939,772   354,8440     450,000 
 
   4440,000       0,000   381775,229   4604951,983   357,0872     450,000 
 
   4460,000       0,000   381763,096   4604967,881   359,9166     450,000 
 
   4480,000       0,000   381751,682   4604984,302   362,7460     450,000 
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   4500,000       0,000   381741,010   4605001,215   365,5755     450,000 
 
   4520,000       0,000   381731,098   4605018,584   368,4049     450,000 
 
   4540,000       0,000   381721,969   4605036,377   371,2343     450,000 
 
   4560,000       0,000   381713,639   4605054,558   374,0637     450,000 
 
   4580,000       0,000   381706,125   4605073,091   376,8931     450,000 
 
   4600,000       0,000   381699,442   4605091,940   379,7226     450,000 
 
   4620,000       0,000   381693,603   4605111,067   382,5520     450,000 
 
   4640,000       0,000   381688,619   4605130,434   385,3814     450,000 
 
   4660,000       0,000   381684,501   4605150,004   388,2108     450,000 
 
  *4679,158       0,000   381681,375   4605168,903   390,9211     450,000 
 
   4680,000       0,000   381681,257   4605169,737   391,0399     452,981 
 
   4700,000       0,000   381678,866   4605189,592   393,6296     537,525 
 
   4720,000       0,000   381677,215   4605209,523   395,7773     660,870 
 
   4740,000       0,000   381676,169   4605229,495   397,4828     857,682 
 
   4760,000       0,000   381675,588   4605249,487   398,7463    1221,431 
 
   4780,000       0,000   381675,335   4605269,485   399,5677    2120,939 
 
   4800,000       0,000   381675,270   4605289,485   399,9469    8047,185 
 
  *4807,158       0,000   381675,266   4605296,642   399,9752       0,000 
 
   4820,000       0,000   381675,257   4605309,485   399,9032   -5676,590 
 
   4840,000       0,000   381675,173   4605329,484   399,5043   -2219,704 
 
   4860,000       0,000   381674,909   4605349,483   398,7560   -1379,579 
 
   4880,000       0,000   381674,355   4605369,475   397,6584   -1000,793 
 
   4900,000       0,000   381673,401   4605389,451   396,2116    -785,203 
 
   4920,000       0,000   381671,939   4605409,397   394,4154    -646,035 
 
   4940,000       0,000   381669,861   4605429,288   392,2698    -548,771 
 
  *4952,958       0,000   381668,135   4605442,130   390,6933    -500,000 
 
   4960,000       0,000   381667,060   4605449,090   389,7967    -500,000 
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   4980,000       0,000   381663,474   4605468,764   387,2502    -500,000 
 
   5000,000       0,000   381659,105   4605488,280   384,7037    -500,000 
 
   5020,000       0,000   381653,958   4605507,605   382,1572    -500,000 
 
   5040,000       0,000   381648,043   4605526,709   379,6108    -500,000 
 
   5060,000       0,000   381641,368   4605545,561   377,0643    -500,000 
 
   5080,000       0,000   381633,945   4605564,131   374,5178    -500,000 
 
  *5090,638       0,000   381629,696   4605573,883   373,1634    -500,000 
 
   5100,000       0,000   381625,787   4605582,390   372,0096    -534,311 
 
   5120,000       0,000   381616,954   4605600,332   369,8013    -626,087 
 
   5140,000       0,000   381607,552   4605617,984   367,9423    -755,930 
 
   5160,000       0,000   381597,687   4605635,381   366,4326    -953,720 
 
   5180,000       0,000   381587,458   4605652,567   365,2723   -1291,694 
 
   5200,000       0,000   381576,965   4605669,593   364,4612   -2000,685 
 
   5220,000       0,000   381566,302   4605686,513   363,9995   -4434,977 
 
  *5236,438       0,000   381557,477   4605700,381   363,8815       0,000 
 
   5240,000       0,000   381555,562   4605703,385   363,8815       0,000 
 
   5260,000       0,000   381544,814   4605720,252   363,8815       0,000 
 
   5280,000       0,000   381534,066   4605737,118   363,8815       0,000 
 
   5300,000       0,000   381523,318   4605753,985   363,8815       0,000 
 
   5320,000       0,000   381512,570   4605770,852   363,8815       0,000 
 
   5340,000       0,000   381501,822   4605787,718   363,8815       0,000 
 
   5360,000       0,000   381491,075   4605804,585   363,8815       0,000 
 
   5380,000       0,000   381480,327   4605821,451   363,8815       0,000 
 
   5400,000       0,000   381469,579   4605838,318   363,8815       0,000 
 
   5420,000       0,000   381458,831   4605855,184   363,8815       0,000 
 
   5440,000       0,000   381448,083   4605872,051   363,8815       0,000 
 
   5460,000       0,000   381437,335   4605888,918   363,8815       0,000 
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   5480,000       0,000   381426,587   4605905,784   363,8815       0,000 
 
   5500,000       0,000   381415,839   4605922,651   363,8815       0,000 
 
   5520,000       0,000   381405,091   4605939,517   363,8815       0,000 
 
   5540,000       0,000   381394,343   4605956,384   363,8815       0,000 
 
   5560,000       0,000   381383,595   4605973,251   363,8815       0,000 
 
   5580,000       0,000   381372,847   4605990,117   363,8815       0,000 
 
  *5595,526       0,000   381364,503   4606003,211   363,8815       0,000 
 
   5600,000       0,000   381362,096   4606006,981   363,7611   -2366,050 
 
   5620,000       0,000   381351,245   4606023,782   363,2230   -2366,050 
 
   5640,000       0,000   381340,252   4606040,490   362,6849   -2366,050 
 
   5660,000       0,000   381329,119   4606057,105   362,1467   -2366,050 
 
   5680,000       0,000   381317,845   4606073,625   361,6086   -2366,050 
 
   5700,000       0,000   381306,433   4606090,049   361,0705   -2366,050 
 
   5720,000       0,000   381294,882   4606106,376   360,5323   -2366,050 
 
   5740,000       0,000   381283,193   4606122,604   359,9942   -2366,050 
 
   5760,000       0,000   381271,368   4606138,734   359,4561   -2366,050 
 
   5780,000       0,000   381259,406   4606154,763   358,9180   -2366,050 
 
  *5791,311       0,000   381252,582   4606163,783   358,6136   -2366,050 
 
   5800,000       0,000   381247,323   4606170,699   358,6136       0,000 
 
   5820,000       0,000   381235,217   4606186,620   358,6136       0,000 
 
   5840,000       0,000   381223,112   4606202,541   358,6136       0,000 
 
   5860,000       0,000   381211,007   4606218,461   358,6136       0,000 
 
   5880,000       0,000   381198,901   4606234,382   358,6136       0,000 
 
   5900,000       0,000   381186,796   4606250,302   358,6136       0,000 
 
   5920,000       0,000   381174,691   4606266,223   358,6136       0,000 
 
   5940,000       0,000   381162,586   4606282,143   358,6136       0,000 
 
   5960,000       0,000   381150,480   4606298,064   358,6136       0,000 
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   5980,000       0,000   381138,375   4606313,984   358,6136       0,000 
 
   6000,000       0,000   381126,270   4606329,905   358,6136       0,000 
 
   6020,000       0,000   381114,165   4606345,825   358,6136       0,000 
 
   6029,399       0,000   381108,476   4606353,307   358,6136       0,000 
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   1000,000       0,000   384116,031   4602985,815   300,2583       0,000 
 
   1020,000       0,000   384096,031   4602985,896   300,2583       0,000 
 
   1040,000       0,000   384076,032   4602985,978   300,2583       0,000 
 
   1060,000       0,000   384056,032   4602986,059   300,2583       0,000 
 
   1080,000       0,000   384036,032   4602986,140   300,2583       0,000 
 
   1100,000       0,000   384016,032   4602986,221   300,2583       0,000 
 
   1120,000       0,000   383996,032   4602986,302   300,2583       0,000 
 
   1140,000       0,000   383976,032   4602986,383   300,2583       0,000 
 
   1160,000       0,000   383956,033   4602986,464   300,2583       0,000 
 
   1180,000       0,000   383936,033   4602986,546   300,2583       0,000 
 
   1200,000       0,000   383916,033   4602986,627   300,2583       0,000 
 
   1220,000       0,000   383896,033   4602986,708   300,2583       0,000 
 
   1240,000       0,000   383876,033   4602986,789   300,2583       0,000 
 
   1260,000       0,000   383856,033   4602986,870   300,2583       0,000 
 
   1280,000       0,000   383836,034   4602986,951   300,2583       0,000 
 
   1300,000       0,000   383816,034   4602987,032   300,2583       0,000 
 
   1320,000       0,000   383796,034   4602987,113   300,2583       0,000 
 
   1340,000       0,000   383776,034   4602987,195   300,2583       0,000 
 
   1360,000       0,000   383756,034   4602987,276   300,2583       0,000 
 
   1380,000       0,000   383736,034   4602987,357   300,2583       0,000 
 
   1400,000       0,000   383716,035   4602987,438   300,2583       0,000 
 
   1420,000       0,000   383696,035   4602987,519   300,2583       0,000 
 
   1440,000       0,000   383676,035   4602987,600   300,2583       0,000 
 
   1460,000       0,000   383656,035   4602987,681   300,2583       0,000 
 
   1480,000       0,000   383636,035   4602987,763   300,2583       0,000 
 
   1500,000       0,000   383616,035   4602987,844   300,2583       0,000 
 
   1520,000       0,000   383596,036   4602987,925   300,2583       0,000 
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   1540,000       0,000   383576,036   4602988,006   300,2583       0,000 
 
   1560,000       0,000   383556,036   4602988,087   300,2583       0,000 
 
   1580,000       0,000   383536,036   4602988,168   300,2583       0,000 
 
   1600,000       0,000   383516,036   4602988,249   300,2583       0,000 
 
   1620,000       0,000   383496,036   4602988,330   300,2583       0,000 
 
   1640,000       0,000   383476,037   4602988,412   300,2583       0,000 
 
   1660,000       0,000   383456,037   4602988,493   300,2583       0,000 
 
   1680,000       0,000   383436,037   4602988,574   300,2583       0,000 
 
   1700,000       0,000   383416,037   4602988,655   300,2583       0,000 
 
   1720,000       0,000   383396,037   4602988,736   300,2583       0,000 
 
   1740,000       0,000   383376,037   4602988,817   300,2583       0,000 
 
   1760,000       0,000   383356,038   4602988,898   300,2583       0,000 
 
   1780,000       0,000   383336,038   4602988,980   300,2583       0,000 
 
   1800,000       0,000   383316,038   4602989,061   300,2583       0,000 
 
   1820,000       0,000   383296,038   4602989,142   300,2583       0,000 
 
   1840,000       0,000   383276,038   4602989,223   300,2583       0,000 
 
   1860,000       0,000   383256,038   4602989,304   300,2583       0,000 
 
   1880,000       0,000   383236,039   4602989,385   300,2583       0,000 
 
   1900,000       0,000   383216,039   4602989,466   300,2583       0,000 
 
   1920,000       0,000   383196,039   4602989,547   300,2583       0,000 
 
   1940,000       0,000   383176,039   4602989,629   300,2583       0,000 
 
   1960,000       0,000   383156,039   4602989,710   300,2583       0,000 
 
   1980,000       0,000   383136,039   4602989,791   300,2583       0,000 
 
   2000,000       0,000   383116,040   4602989,872   300,2583       0,000 
 
   2020,000       0,000   383096,040   4602989,953   300,2583       0,000 
 
   2040,000       0,000   383076,040   4602990,034   300,2583       0,000 
 
   2060,000       0,000   383056,040   4602990,115   300,2583       0,000 
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   2080,000       0,000   383036,040   4602990,197   300,2583       0,000 
 
   2100,000       0,000   383016,040   4602990,278   300,2583       0,000 
 
   2120,000       0,000   382996,041   4602990,359   300,2583       0,000 
 
   2140,000       0,000   382976,041   4602990,440   300,2583       0,000 
 
   2160,000       0,000   382956,041   4602990,521   300,2583       0,000 
 
   2180,000       0,000   382936,041   4602990,602   300,2583       0,000 
 
   2200,000       0,000   382916,041   4602990,683   300,2583       0,000 
 
  *2210,747       0,000   382905,294   4602990,727   300,2583       0,000 
 
   2220,000       0,000   382896,041   4602990,765   300,2776   15198,251 
 
   2240,000       0,000   382876,042   4602990,875   300,4519    4807,247 
 
   2260,000       0,000   382856,043   4602991,068   300,8073    2855,173 
 
   2280,000       0,000   382836,045   4602991,401   301,3438    2030,606 
 
   2300,000       0,000   382816,053   4602991,932   302,0614    1575,582 
 
   2320,000       0,000   382796,068   4602992,715   302,9600    1287,153 
 
   2340,000       0,000   382776,098   4602993,810   304,0398    1087,985 
 
   2360,000       0,000   382756,152   4602995,271   305,3006     942,194 
 
  *2366,997       0,000   382749,181   4602995,879   305,7845     900,000 
 
   2380,000       0,000   382736,241   4602997,152   306,7042     900,000 
 
   2400,000       0,000   382716,377   4602999,475   308,1189     900,000 
 
   2420,000       0,000   382696,569   4603002,239   309,5336     900,000 
 
   2440,000       0,000   382676,828   4603005,443   310,9484     900,000 
 
   2460,000       0,000   382657,163   4603009,084   312,3631     900,000 
 
   2480,000       0,000   382637,583   4603013,161   313,7778     900,000 
 
   2500,000       0,000   382618,099   4603017,673   315,1925     900,000 
 
   2520,000       0,000   382598,720   4603022,616   316,6072     900,000 
 
   2540,000       0,000   382579,455   4603027,988   318,0219     900,000 
 
   2560,000       0,000   382560,315   4603033,788   319,4366     900,000 
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   2580,000       0,000   382541,308   4603040,011   320,8513     900,000 
 
   2600,000       0,000   382522,445   4603046,655   322,2660     900,000 
 
   2620,000       0,000   382503,733   4603053,717   323,6807     900,000 
 
   2640,000       0,000   382485,183   4603061,192   325,0955     900,000 
 
   2660,000       0,000   382466,804   4603069,078   326,5102     900,000 
 
   2680,000       0,000   382448,605   4603077,370   327,9249     900,000 
 
   2700,000       0,000   382430,594   4603086,065   329,3396     900,000 
 
   2720,000       0,000   382412,781   4603095,158   330,7543     900,000 
 
   2740,000       0,000   382395,174   4603104,644   332,1690     900,000 
 
   2760,000       0,000   382377,783   4603114,519   333,5837     900,000 
 
   2780,000       0,000   382360,615   4603124,779   334,9984     900,000 
 
   2800,000       0,000   382343,679   4603135,417   336,4131     900,000 
 
   2820,000       0,000   382326,984   4603146,429   337,8279     900,000 
 
   2840,000       0,000   382310,538   4603157,809   339,2426     900,000 
 
   2860,000       0,000   382294,349   4603169,551   340,6573     900,000 
 
   2880,000       0,000   382278,425   4603181,651   342,0720     900,000 
 
   2900,000       0,000   382262,773   4603194,101   343,4867     900,000 
 
   2920,000       0,000   382247,402   4603206,897   344,9014     900,000 
 
   2940,000       0,000   382232,319   4603220,030   346,3161     900,000 
 
   2960,000       0,000   382217,532   4603233,495   347,7308     900,000 
 
   2980,000       0,000   382203,047   4603247,286   349,1455     900,000 
 
   3000,000       0,000   382188,873   4603261,395   350,5602     900,000 
 
   3020,000       0,000   382175,015   4603275,816   351,9750     900,000 
 
   3040,000       0,000   382161,482   4603290,541   353,3897     900,000 
 
   3060,000       0,000   382148,279   4603305,563   354,8044     900,000 
 
   3080,000       0,000   382135,413   4603320,875   356,2191     900,000 
 
   3100,000       0,000   382122,890   4603336,468   357,6338     900,000 
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   3120,000       0,000   382110,717   4603352,337   359,0485     900,000 
 
   3140,000       0,000   382098,900   4603368,471   360,4632     900,000 
 
   3160,000       0,000   382087,444   4603384,865   361,8779     900,000 
 
   3180,000       0,000   382076,355   4603401,509   363,2926     900,000 
 
   3200,000       0,000   382065,638   4603418,395   364,7074     900,000 
 
   3220,000       0,000   382055,300   4603435,515   366,1221     900,000 
 
   3240,000       0,000   382045,344   4603452,861   367,5368     900,000 
 
   3260,000       0,000   382035,777   4603470,423   368,9515     900,000 
 
   3280,000       0,000   382026,602   4603488,194   370,3662     900,000 
 
   3300,000       0,000   382017,824   4603506,165   371,7809     900,000 
 
   3320,000       0,000   382009,448   4603524,326   373,1956     900,000 
 
   3340,000       0,000   382001,477   4603542,668   374,6103     900,000 
 
   3360,000       0,000   381993,916   4603561,183   376,0250     900,000 
 
   3380,000       0,000   381986,768   4603579,862   377,4397     900,000 
 
   3400,000       0,000   381980,037   4603598,695   378,8545     900,000 
 
   3420,000       0,000   381973,726   4603617,673   380,2692     900,000 
 
   3440,000       0,000   381967,838   4603636,786   381,6839     900,000 
 
   3460,000       0,000   381962,376   4603656,025   383,0986     900,000 
 
   3480,000       0,000   381957,344   4603675,381   384,5133     900,000 
 
   3500,000       0,000   381952,742   4603694,844   385,9280     900,000 
 
   3520,000       0,000   381948,575   4603714,405   387,3427     900,000 
 
   3540,000       0,000   381944,842   4603734,053   388,7574     900,000 
 
   3560,000       0,000   381941,548   4603753,779   390,1721     900,000 
 
   3580,000       0,000   381938,692   4603773,574   391,5869     900,000 
 
   3600,000       0,000   381936,278   4603793,427   393,0016     900,000 
 
   3620,000       0,000   381934,304   4603813,329   394,4163     900,000 
 
   3640,000       0,000   381932,774   4603833,270   395,8310     900,000 
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   3660,000       0,000   381931,687   4603853,240   397,2457     900,000 
 
   3680,000       0,000   381931,044   4603873,230   398,6604     900,000 
 
   3700,000       0,000   381930,845   4603893,228     0,0751     900,000 
 
   3720,000       0,000   381931,091   4603913,226     1,4898     900,000 
 
   3740,000       0,000   381931,781   4603933,214     2,9045     900,000 
 
   3760,000       0,000   381932,915   4603953,181     4,3193     900,000 
 
   3780,000       0,000   381934,493   4603973,119     5,7340     900,000 
 
   3800,000       0,000   381936,513   4603993,016     7,1487     900,000 
 
   3820,000       0,000   381938,975   4604012,864     8,5634     900,000 
 
   3840,000       0,000   381941,877   4604032,651     9,9781     900,000 
 
   3860,000       0,000   381945,218   4604052,370    11,3928     900,000 
 
   3880,000       0,000   381948,996   4604072,009    12,8075     900,000 
 
   3900,000       0,000   381953,210   4604091,560    14,2222     900,000 
 
  *3900,256       0,000   381953,267   4604091,810    14,2404     900,000 
 
   3920,000       0,000   381957,849   4604111,014    15,5487    1030,172 
 
   3940,000       0,000   381962,864   4604130,375    16,6941    1207,016 
 
   3960,000       0,000   381968,199   4604149,650    17,6584    1457,159 
 
   3980,000       0,000   381973,799   4604168,850    18,4417    1838,084 
 
   4000,000       0,000   381979,607   4604187,988    19,0438    2488,661 
 
   4020,000       0,000   381985,569   4604207,079    19,4649    3852,075 
 
   4040,000       0,000   381991,629   4604226,138    19,7049    8519,476 
 
  *4056,506       0,000   381996,667   4604241,857    19,7666       0,000 
 
   4060,000       0,000   381997,735   4604245,184    19,7614  -21646,081 
 
   4080,000       0,000   382003,818   4604264,236    19,5342   -3218,948 
 
   4100,000       0,000   382009,783   4604283,326    18,9703   -1738,757 
 
   4120,000       0,000   382015,528   4604302,483    18,0697   -1191,063 
 
   4140,000       0,000   382020,950   4604321,733    16,8324    -905,757 
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   4160,000       0,000   382025,946   4604341,099    15,2583    -730,721 
 
   4180,000       0,000   382030,410   4604360,593    13,3475    -612,379 
 
   4200,000       0,000   382034,235   4604380,223    11,0999    -527,027 
 
  *4207,756       0,000   382035,524   4604387,872    10,1377    -500,000 
 
   4220,000       0,000   382037,317   4604399,983     8,5788    -500,000 
 
   4240,000       0,000   382039,607   4604419,850     6,0323    -500,000 
 
   4260,000       0,000   382041,101   4604439,793     3,4858    -500,000 
 
   4280,000       0,000   382041,795   4604459,780     0,9393    -500,000 
 
   4300,000       0,000   382041,691   4604479,778   398,3929    -500,000 
 
   4320,000       0,000   382040,786   4604499,756   395,8464    -500,000 
 
   4340,000       0,000   382039,083   4604519,682   393,2999    -500,000 
 
   4360,000       0,000   382036,585   4604539,524   390,7534    -500,000 
 
   4380,000       0,000   382033,295   4604559,250   388,2069    -500,000 
 
   4400,000       0,000   382029,220   4604578,829   385,6605    -500,000 
 
   4420,000       0,000   382024,364   4604598,230   383,1140    -500,000 
 
   4440,000       0,000   382018,737   4604617,420   380,5675    -500,000 
 
   4460,000       0,000   382012,346   4604636,370   378,0210    -500,000 
 
   4480,000       0,000   382005,203   4604655,050   375,4745    -500,000 
 
   4500,000       0,000   381997,319   4604673,429   372,9281    -500,000 
 
   4520,000       0,000   381988,706   4604691,478   370,3816    -500,000 
 
   4540,000       0,000   381979,378   4604709,168   367,8351    -500,000 
 
   4560,000       0,000   381969,350   4604726,471   365,2886    -500,000 
 
   4580,000       0,000   381958,638   4604743,359   362,7422    -500,000 
 
  *4598,312       0,000   381948,245   4604758,435   360,4105    -500,000 
 
   4600,000       0,000   381947,260   4604759,805   360,1969    -505,642 
 
   4620,000       0,000   381935,251   4604775,796   357,8472    -583,696 
 
   4640,000       0,000   381922,700   4604791,367   355,8342    -690,246 
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   4660,000       0,000   381909,704   4604806,569   354,1579    -844,384 
 
   4680,000       0,000   381896,351   4604821,458   352,8184   -1087,154 
 
   4700,000       0,000   381882,727   4604836,099   351,8156   -1525,855 
 
   4720,000       0,000   381868,912   4604850,561   351,1495   -2558,150 
 
   4740,000       0,000   381854,984   4604864,914   350,8202   -7908,595 
 
  *4749,562       0,000   381848,307   4604871,759   350,7817       0,000 
 
   4760,000       0,000   381841,020   4604879,232   350,8419    5518,500 
 
   4780,000       0,000   381827,109   4604893,601   351,2936    1892,395 
 
   4800,000       0,000   381813,350   4604908,117   352,1875    1142,005 
 
   4820,000       0,000   381799,848   4604922,871   353,5235     817,745 
 
   4840,000       0,000   381786,711   4604937,950   355,3015     636,903 
 
   4860,000       0,000   381774,054   4604953,434   357,5217     521,561 
 
  *4877,562       0,000   381763,433   4604967,420   359,8358     450,000 
 
   4880,000       0,000   381762,000   4604969,392   360,1807     450,000 
 
   4900,000       0,000   381750,655   4604985,861   363,0101     450,000 
 
   4920,000       0,000   381740,052   4605002,817   365,8395     450,000 
 
   4940,000       0,000   381730,213   4605020,227   368,6689     450,000 
 
   4960,000       0,000   381721,157   4605038,058   371,4984     450,000 
 
   4980,000       0,000   381712,903   4605056,273   374,3278     450,000 
 
   5000,000       0,000   381705,466   4605074,837   377,1572     450,000 
 
   5020,000       0,000   381698,861   4605093,714   379,9866     450,000 
 
   5040,000       0,000   381693,101   4605112,865   382,8160     450,000 
 
   5060,000       0,000   381688,198   4605132,253   385,6455     450,000 
 
   5080,000       0,000   381684,161   4605151,839   388,4749     450,000 
 
  *5097,291       0,000   381681,375   4605168,903   390,9211     450,000 
 
   5100,000       0,000   381680,999   4605171,586   391,3003     459,729 
 
   5120,000       0,000   381678,683   4605191,450   393,8487     547,054 
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   5140,000       0,000   381677,094   4605211,386   395,9551     675,333 
 
   5160,000       0,000   381676,097   4605231,360   397,6194     882,201 
 
   5180,000       0,000   381675,553   4605251,353   398,8417    1271,770 
 
   5200,000       0,000   381675,323   4605271,351   399,6218    2277,470 
 
   5220,000       0,000   381675,269   4605291,351   399,9598   10885,953 
 
  *5225,291       0,000   381675,266   4605296,642   399,9752       0,000 
 
   5240,000       0,000   381675,253   4605311,351   399,8808   -4956,224 
 
   5260,000       0,000   381675,157   4605331,351   399,4492   -2100,333 
 
   5280,000       0,000   381674,871   4605351,349   398,6684   -1332,510 
 
   5300,000       0,000   381674,284   4605371,340   397,5382    -975,789 
 
   5320,000       0,000   381673,288   4605391,315   396,0587    -769,728 
 
   5340,000       0,000   381671,773   4605411,256   394,2299    -635,522 
 
   5360,000       0,000   381669,632   4605431,140   392,0518    -541,167 
 
  *5371,091       0,000   381668,135   4605442,130   390,6933    -500,000 
 
   5380,000       0,000   381666,759   4605450,932   389,5590    -500,000 
 
   5400,000       0,000   381663,099   4605470,593   387,0125    -500,000 
 
   5420,000       0,000   381658,657   4605490,092   384,4661    -500,000 
 
   5440,000       0,000   381653,438   4605509,398   381,9196    -500,000 
 
   5460,000       0,000   381647,452   4605528,479   379,3731    -500,000 
 
   5480,000       0,000   381640,707   4605547,306   376,8266    -500,000 
 
   5500,000       0,000   381633,215   4605565,848   374,2802    -500,000 
 
  *5508,771       0,000   381629,696   4605573,883   373,1634    -500,000 
 
   5520,000       0,000   381624,990   4605584,077   371,7887    -541,722 
 
   5540,000       0,000   381616,099   4605601,992   369,6130    -636,287 
 
   5560,000       0,000   381606,649   4605619,618   367,7866    -770,850 
 
   5580,000       0,000   381596,746   4605636,993   366,3096    -977,592 
 
   5600,000       0,000   381586,488   4605654,162   365,1818   -1335,875 
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   5620,000       0,000   381575,975   4605671,176   364,4033   -2108,707 
 
   5640,000       0,000   381565,301   4605688,089   363,9742   -5003,104 
 
  *5654,571       0,000   381557,477   4605700,381   363,8815       0,000 
 
   5660,000       0,000   381554,559   4605704,959   363,8815       0,000 
 
   5680,000       0,000   381543,811   4605721,826   363,8815       0,000 
 
   5700,000       0,000   381533,063   4605738,693   363,8815       0,000 
 
   5720,000       0,000   381522,315   4605755,559   363,8815       0,000 
 
   5740,000       0,000   381511,567   4605772,426   363,8815       0,000 
 
   5760,000       0,000   381500,819   4605789,292   363,8815       0,000 
 
   5780,000       0,000   381490,071   4605806,159   363,8815       0,000 
 
   5800,000       0,000   381479,323   4605823,025   363,8815       0,000 
 
   5820,000       0,000   381468,576   4605839,892   363,8815       0,000 
 
   5840,000       0,000   381457,828   4605856,759   363,8815       0,000 
 
   5860,000       0,000   381447,080   4605873,625   363,8815       0,000 
 
   5880,000       0,000   381436,332   4605890,492   363,8815       0,000 
 
   5900,000       0,000   381425,584   4605907,358   363,8815       0,000 
 
   5920,000       0,000   381414,836   4605924,225   363,8815       0,000 
 
   5940,000       0,000   381404,088   4605941,091   363,8815       0,000 
 
   5960,000       0,000   381393,340   4605957,958   363,8815       0,000 
 
   5980,000       0,000   381382,592   4605974,825   363,8815       0,000 
 
   6000,000       0,000   381371,844   4605991,691   363,8815       0,000 
 
  *6013,660       0,000   381364,503   4606003,211   363,8815       0,000 
 
   6020,000       0,000   381361,089   4606008,553   363,7109   -2366,050 
 
   6040,000       0,000   381350,225   4606025,345   363,1728   -2366,050 
 
   6060,000       0,000   381339,219   4606042,045   362,6346   -2366,050 
 
   6080,000       0,000   381328,073   4606058,650   362,0965   -2366,050 
 
   6100,000       0,000   381316,786   4606075,161   361,5584   -2366,050 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\alt2 f1 ii 
 Data: 13/02/2008 16:34:44 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   6120,000       0,000   381305,360   4606091,577   361,0202   -2366,050 
 
   6140,000       0,000   381293,797   4606107,894   360,4821   -2366,050 
 
   6160,000       0,000   381282,095   4606124,114   359,9440   -2366,050 
 
   6180,000       0,000   381270,257   4606140,234   359,4059   -2366,050 
 
   6200,000       0,000   381258,283   4606156,253   358,8677   -2366,050 
 
  *6209,444       0,000   381252,582   4606163,783   358,6136   -2366,050 
 
   6220,000       0,000   381246,193   4606172,185   358,6136       0,000 
 
   6240,000       0,000   381234,088   4606188,106   358,6136       0,000 
 
   6260,000       0,000   381221,982   4606204,026   358,6136       0,000 
 
   6280,000       0,000   381209,877   4606219,947   358,6136       0,000 
 
   6300,000       0,000   381197,772   4606235,867   358,6136       0,000 
 
   6320,000       0,000   381185,666   4606251,788   358,6136       0,000 
 
   6340,000       0,000   381173,561   4606267,708   358,6136       0,000 
 
   6360,000       0,000   381161,456   4606283,629   358,6136       0,000 
 
   6380,000       0,000   381149,351   4606299,549   358,6136       0,000 
 
   6400,000       0,000   381137,245   4606315,470   358,6136       0,000 
 
   6420,000       0,000   381125,140   4606331,390   358,6136       0,000 
 
   6440,000       0,000   381113,035   4606347,311   358,6136       0,000 
 
   6447,532       0,000   381108,476   4606353,307   358,6136       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_ROT1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 22/01/2008 9:42:17 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   384116,981   4602930,303   100,2590     -50,000 
 
    20,000       0,000   384136,468   4602934,171    74,7942     -50,000 
 
    40,000       0,000   384152,910   4602945,322    49,3294     -50,000 
 
    60,000       0,000   384163,712   4602961,995    23,8646     -50,000 
 
    80,000       0,000   384167,169   4602981,559   398,3998     -50,000 
 
   100,000       0,000   384162,734   4603000,925   372,9350     -50,000 
 
   120,000       0,000   384151,107   4603017,035   347,4702     -50,000 
 
   140,000       0,000   384134,125   4603027,345   322,0054     -50,000 
 
   160,000       0,000   384114,469   4603030,229   296,5407     -50,000 
 
   180,000       0,000   384095,241   4603025,230   271,0759     -50,000 
 
   200,000       0,000   384079,478   4603013,138   245,6111     -50,000 
 
   220,000       0,000   384069,667   4602995,863   220,1463     -50,000 
 
   240,000       0,000   384067,359   4602976,130   194,6815     -50,000 
 
   260,000       0,000   384072,917   4602957,057   169,2167     -50,000 
 
   280,000       0,000   384085,464   4602941,653   143,7519     -50,000 
 
   300,000       0,000   384103,018   4602932,351   118,2871     -50,000 
 
   314,159       0,000   384116,981   4602930,303   100,2593     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1_II 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 09/02/2008 12:08:46 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   383886,121   4602985,248   100,2582       0,000 
 
    20,000       0,000   383906,084   4602984,168   106,6244     200,000 
 
    40,000       0,000   383925,839   4602981,100   112,9906     200,000 
 
    60,000       0,000   383945,189   4602976,075   119,3568     200,000 
 
  * 65,839       0,000   383950,733   4602974,246   121,2153     200,000 
 
    80,000       0,000   383964,220   4602969,931   118,2102    -300,000 
 
   100,000       0,000   383983,581   4602964,932   113,9661    -300,000 
 
   120,000       0,000   384003,232   4602961,233   109,7220    -300,000 
 
  *127,032       0,000   384010,195   4602960,245   108,2296    -300,000 
 
   140,000       0,000   384023,054   4602958,573   108,2296       0,000 
 
   160,000       0,000   384042,887   4602955,995   108,2296       0,000 
 
   180,000       0,000   384062,720   4602953,417   108,2296       0,000 
 
   199,556       0,000   384080,421   4602946,414   152,5894     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 28/01/2008 14:12:15 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   383850,185   4602985,394   100,2583     300,000 
 
    20,000       0,000   383870,168   4602984,646   104,5025     300,000 
 
  * 27,981       0,000   383878,121   4602983,976   106,1962     300,000 
 
    40,000       0,000   383890,082   4602982,809   106,1962       0,000 
 
    60,000       0,000   383909,988   4602980,865   106,1962       0,000 
 
    80,000       0,000   383929,893   4602978,922   106,1962       0,000 
 
   100,000       0,000   383949,798   4602976,978   106,1962       0,000 
 
   120,000       0,000   383969,704   4602975,035   106,1962       0,000 
 
   140,000       0,000   383989,609   4602973,091   106,1962       0,000 
 
   160,000       0,000   384009,515   4602971,147   106,1962       0,000 
 
   180,000       0,000   384029,420   4602969,204   106,1962       0,000 
 
  *192,058       0,000   384041,421   4602968,032   106,1962       0,000 
 
   200,000       0,000   384049,274   4602966,870   112,5159      80,000 
 
  *213,962       0,000   384062,660   4602962,964   123,6266      80,000 
 
   220,000       0,000   384068,098   4602960,354   134,3127      20,000 
 
   229,460       0,000   384074,790   4602953,793   164,4242     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R2 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 28/01/2008 17:06:14 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   384086,015   4603019,398   257,1517     -50,000 
 
  *  0,000       0,000   384086,015   4603019,398   257,1513     -50,000 
 
    20,000       0,000   384067,029   4603014,506   295,3517       0,000 
 
  * 12,001       0,000   384075,006   4603015,090   295,3517      20,000 
 
    40,000       0,000   384047,082   4603013,047   295,3517       0,000 
 
    60,000       0,000   384027,136   4603011,588   295,3517       0,000 
 
    80,000       0,000   384007,189   4603010,129   295,3517       0,000 
 
   100,000       0,000   383987,242   4603008,670   295,3517       0,000 
 
   120,000       0,000   383967,295   4603007,211   295,3517       0,000 
 
   140,000       0,000   383947,349   4603005,752   295,3517       0,000 
 
   160,000       0,000   383927,402   4603004,293   295,3517       0,000 
 
   180,000       0,000   383907,455   4603002,834   295,3517       0,000 
 
   200,000       0,000   383887,509   4603001,375   295,3517       0,000 
 
  *208,424       0,000   383879,107   4603000,761   295,3517       0,000 
 
   220,000       0,000   383867,553   4603000,050   296,8256     500,000 
 
   240,000       0,000   383847,563   4602999,453   299,3721     500,000 
 
   246,960       0,000   383840,604   4602999,433   300,2583       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 21/01/2008 19:55:12 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
     0,000       0,000   383681,131   4603894,078   300,7153       0,000 
 
  * 14,855       0,000   383666,278   4603894,245   300,7153    -340,000 
 
    20,000       0,000   383661,132   4603894,263   299,7519    -340,000 
 
    40,000       0,000   383641,146   4603893,598   296,0071    -340,000 
 
    60,000       0,000   383621,234   4603891,758   292,2622    -340,000 
 
    80,000       0,000   383601,464   4603888,750   288,5174    -340,000 
 
   100,000       0,000   383581,906   4603884,586   284,7726    -340,000 
 
   120,000       0,000   383562,626   4603879,279   281,0278    -340,000 
 
   140,000       0,000   383543,691   4603872,848   277,2829    -340,000 
 
   160,000       0,000   383525,167   4603865,315   273,5381    -340,000 
 
   180,000       0,000   383507,118   4603856,706   269,7933    -340,000 
 
   200,000       0,000   383489,606   4603847,050   266,0485    -340,000 
 
  *206,399       0,000   383484,127   4603843,745   264,8503    -340,000 
 
   220,000       0,000   383472,433   4603836,800   266,9119     420,000 
 
   240,000       0,000   383454,845   4603827,284   269,9434     420,000 
 
   260,000       0,000   383436,823   4603818,616   272,9749     420,000 
 
   280,000       0,000   383418,409   4603810,815   276,0064     420,000 
 
   300,000       0,000   383399,644   4603803,900   279,0379     420,000 
 
   320,000       0,000   383380,572   4603797,886   282,0695     420,000 
 
   340,000       0,000   383361,235   4603792,787   285,1010     420,000 
 
   360,000       0,000   383341,677   4603788,613   288,1325     420,000 
 
   380,000       0,000   383321,943   4603785,376   291,1640     420,000 
 
  *381,356       0,000   383320,599   4603785,191   291,3696     420,000 
 
   400,000       0,000   383302,127   4603782,671   291,3696       0,000 
 
   420,000       0,000   383282,310   4603779,968   291,3696       0,000 
 
   440,000       0,000   383262,494   4603777,265   291,3696       0,000 
 
   460,000       0,000   383242,677   4603774,562   291,3696       0,000 
 
  *470,811       0,000   383231,965   4603773,101   291,3696       0,000 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 21/01/2008 19:55:12 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   480,000       0,000   383222,884   4603771,701   289,1621    -265,000 
 
   500,000       0,000   383203,320   4603767,572   284,3575    -265,000 
 
   520,000       0,000   383184,122   4603761,980   279,5528    -265,000 
 
   540,000       0,000   383165,401   4603754,957   274,7481    -265,000 
 
   560,000       0,000   383147,263   4603746,542   269,9434    -265,000 
 
   580,000       0,000   383129,811   4603736,783   265,1388    -265,000 
 
   600,000       0,000   383113,144   4603725,736   260,3341    -265,000 
 
   620,000       0,000   383097,358   4603713,464   255,5294    -265,000 
 
   640,000       0,000   383082,542   4603700,036   250,7247    -265,000 
 
   660,000       0,000   383068,781   4603685,530   245,9200    -265,000 
 
  *662,515       0,000   383067,129   4603683,634   245,3160    -265,000 
 
   680,000       0,000   383055,279   4603670,780   249,5166     265,000 
 
   700,000       0,000   383040,721   4603657,074   254,3213     265,000 
 
   720,000       0,000   383025,170   4603644,505   259,1259     265,000 
 
   740,000       0,000   383008,716   4603633,143   263,9306     265,000 
 
   760,000       0,000   382991,452   4603623,055   268,7353     265,000 
 
   780,000       0,000   382973,477   4603614,297   273,5400     265,000 
 
  *780,664       0,000   382972,870   4603614,030   273,6994     265,000 
 
   800,000       0,000   382955,160   4603606,267   273,6994       0,000 
 
   820,000       0,000   382936,843   4603598,237   273,6994       0,000 
 
   840,000       0,000   382918,525   4603590,208   273,6994       0,000 
 
   860,000       0,000   382900,208   4603582,178   273,6994       0,000 
 
   880,000       0,000   382881,891   4603574,149   273,6994       0,000 
 
   900,000       0,000   382863,573   4603566,119   273,6994       0,000 
 
   920,000       0,000   382845,256   4603558,090   273,6994       0,000 
 
   940,000       0,000   382826,938   4603550,060   273,6994       0,000 
 
   960,000       0,000   382808,621   4603542,031   273,6994       0,000 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 21/01/2008 19:55:12 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
   980,000       0,000   382790,304   4603534,001   273,6994       0,000 
 
   1000,000       0,000   382771,986   4603525,972   273,6994       0,000 
 
  *1011,368       0,000   382761,575   4603521,408   273,6994       0,000 
 
   1020,000       0,000   382753,669   4603517,942   273,6994       0,000 
 
   1040,000       0,000   382735,352   4603509,912   273,6994       0,000 
 
   1060,000       0,000   382717,034   4603501,883   273,6994       0,000 
 
   1080,000       0,000   382698,717   4603493,853   273,6994       0,000 
 
   1100,000       0,000   382680,399   4603485,824   273,6994       0,000 
 
   1120,000       0,000   382662,082   4603477,794   273,6994       0,000 
 
   1140,000       0,000   382643,765   4603469,765   273,6994       0,000 
 
   1140,385       0,000   382643,412   4603469,610   273,6994       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_CAMI 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 25/01/2008 10:02:25 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382610,378   4603455,301   274,3667       0,000 
 
    20,000       0,000   382591,978   4603447,464   274,3667       0,000 
 
    40,000       0,000   382573,577   4603439,627   274,3667       0,000 
 
    60,000       0,000   382555,177   4603431,790   274,3667       0,000 
 
    80,000       0,000   382536,776   4603423,953   274,3667       0,000 
 
   100,000       0,000   382518,376   4603416,116   274,3667       0,000 
 
   120,000       0,000   382499,975   4603408,279   274,3667       0,000 
 
   140,000       0,000   382481,574   4603400,441   274,3667       0,000 
 
   160,000       0,000   382463,174   4603392,604   274,3667       0,000 
 
   162,423       0,000   382460,945   4603391,655   274,3667       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 15:30:27 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382782,683   4603310,568   362,9230     250,000 
 
    20,000       0,000   382772,362   4603327,693   368,0160     250,000 
 
    40,000       0,000   382763,443   4603345,588   373,1089     250,000 
 
    60,000       0,000   382755,982   4603364,138   378,2019     250,000 
 
  * 79,824       0,000   382750,073   4603383,055   383,2499     250,000 
 
    80,000       0,000   382750,027   4603383,226   383,2724     500,000 
 
   100,000       0,000   382745,220   4603402,638   385,8188     500,000 
 
   120,000       0,000   382741,192   4603422,227   388,3653     500,000 
 
   140,000       0,000   382737,952   4603441,961   390,9118     500,000 
 
   160,000       0,000   382735,503   4603461,810   393,4583     500,000 
 
  *171,608       0,000   382734,447   4603473,369   394,9362     500,000 
 
   180,000       0,000   382735,529   4603481,629    21,6498      20,000 
 
   191,394       0,000   382742,105   4603490,745    57,9161     -24,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R2 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 16:24:08 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382721,102   4603532,856   283,1780      25,000 
 
    20,000       0,000   382701,810   4603535,492   334,1076      25,000 
 
  * 24,409       0,000   382698,236   4603538,064   345,3362      25,000 
 
    40,000       0,000   382688,200   4603549,913   365,1867      50,000 
 
  * 40,477       0,000   382687,954   4603550,321   365,7937    1000,000 
 
    60,000       0,000   382678,126   4603567,190   367,0366    1000,000 
 
    80,000       0,000   382668,401   4603584,666   368,3098    1000,000 
 
   100,000       0,000   382659,028   4603602,333   369,5831    1000,000 
 
   120,000       0,000   382650,010   4603620,184   370,8563    1000,000 
 
   140,000       0,000   382641,351   4603638,212   372,1296    1000,000 
 
   160,000       0,000   382633,053   4603656,410   373,4028    1000,000 
 
   180,000       0,000   382625,122   4603674,769   374,6760    1000,000 
 
   200,000       0,000   382617,559   4603693,284   375,9493    1000,000 
 
  *202,889       0,000   382616,497   4603695,971   376,1332    1000,000 
 
   220,000       0,000   382610,506   4603711,997   378,3118     500,000 
 
   240,000       0,000   382604,202   4603730,977   380,8583     500,000 
 
   260,000       0,000   382598,662   4603750,193   383,4048     500,000 
 
   263,198       0,000   382597,848   4603753,285   383,8119    3131,500 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 14:41:53 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382573,652   4603746,996   183,8119   -3156,500 
 
  *  0,000       0,000   382573,652   4603746,996   183,8119   -3156,500 
 
    20,000       0,000   382578,294   4603727,544   186,3584     500,000 
 
    40,000       0,000   382582,155   4603707,921   188,9049     500,000 
 
    60,000       0,000   382585,228   4603688,160   191,4514     500,000 
 
  * 61,538       0,000   382585,432   4603686,636   191,6472     500,000 
 
    80,000       0,000   382588,016   4603668,356   190,4718   -1000,000 
 
   100,000       0,000   382591,196   4603648,610   189,1986   -1000,000 
 
   120,000       0,000   382594,770   4603628,933   187,9253   -1000,000 
 
   140,000       0,000   382598,737   4603609,330   186,6521   -1000,000 
 
   160,000       0,000   382603,095   4603589,811   185,3789   -1000,000 
 
   180,000       0,000   382607,842   4603570,383   184,1056   -1000,000 
 
   200,000       0,000   382612,977   4603551,054   182,8324   -1000,000 
 
   220,000       0,000   382618,498   4603531,831   181,5592   -1000,000 
 
  *232,357       0,000   382622,101   4603520,012   180,7725      60,000 
 
   240,000       0,000   382623,904   4603512,589   188,8822      60,000 
 
   260,000       0,000   382624,063   4603492,682   210,1029      60,000 
 
   278,558       0,000   382615,878   4603476,594   257,9280     -18,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3_II 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 08/02/2008 18:53:24 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382584,221   4603750,064   183,8170   -3156,500 
 
  *  0,000       0,000   382584,221   4603750,064   183,8170   -3156,500 
 
    20,000       0,000   382588,472   4603730,526   188,9099     250,000 
 
    40,000       0,000   382591,147   4603710,711   194,0029     250,000 
 
    60,000       0,000   382592,230   4603690,746   199,0958     250,000 
 
  * 70,321       0,000   382592,164   4603680,427   201,7239     250,000 
 
    80,000       0,000   382592,058   4603670,748   199,6699    -300,000 
 
   100,000       0,000   382592,828   4603650,767   195,4258    -300,000 
 
   120,000       0,000   382594,927   4603630,881   191,1817    -300,000 
 
   140,000       0,000   382598,347   4603611,179   186,9375    -300,000 
 
  *141,112       0,000   382598,575   4603610,091   186,7016    -300,000 
 
   160,000       0,000   382602,666   4603591,652   185,4992   -1000,000 
 
   180,000       0,000   382607,377   4603572,215   184,2259   -1000,000 
 
   200,000       0,000   382612,476   4603552,876   182,9527   -1000,000 
 
   220,000       0,000   382617,960   4603533,643   181,6794   -1000,000 
 
  *234,246       0,000   382622,101   4603520,012   180,7725   -1000,000 
 
   240,000       0,000   382623,546   4603514,445   186,8773      60,000 
 
   260,000       0,000   382624,332   4603494,553   208,0980      60,000 
 
  *267,189       0,000   382622,995   4603487,493   215,7259      60,000 
 
   280,000       0,000   382616,228   4603476,873   256,5039      20,000 
 
   280,448       0,000   382615,878   4603476,594   257,9280     -18,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 18:43:23 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382625,872   4603444,415   103,7303     -18,000 
 
  *  0,000       0,000   382625,872   4603444,415   103,7302     -18,000 
 
    20,000       0,000   382644,730   4603438,403   135,5611      40,000 
 
  * 24,756       0,000   382648,604   4603435,649   143,1303     400,000 
 
    40,000       0,000   382660,296   4603425,870   145,5565     400,000 
 
    60,000       0,000   382675,056   4603412,377   148,7396     400,000 
 
    80,000       0,000   382689,123   4603398,163   151,9227     400,000 
 
   100,000       0,000   382702,462   4603383,263   155,1058     400,000 
 
   120,000       0,000   382715,039   4603367,716   158,2889     400,000 
 
   140,000       0,000   382726,824   4603351,559   161,4720     400,000 
 
   160,000       0,000   382737,787   4603334,834   164,6551     400,000 
 
   163,272       0,000   382739,500   4603332,047   165,1758   -1262,500 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4_II 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 09/02/2008 11:14:52 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382625,872   4603444,415   103,7303     -18,000 
 
  *  0,000       0,000   382625,872   4603444,415   103,7302     -18,000 
 
    20,000       0,000   382644,730   4603438,403   135,5611      40,000 
 
  * 24,756       0,000   382648,604   4603435,649   143,1306      40,000 
 
    40,000       0,000   382660,481   4603426,094   143,1306       0,000 
 
  * 24,756       0,000   382648,604   4603435,649   143,1306     400,000 
 
    60,000       0,000   382676,064   4603413,557   143,1306       0,000 
 
    80,000       0,000   382691,647   4603401,020   143,1306       0,000 
 
  * 83,416       0,000   382694,308   4603398,879   143,1306     250,000 
 
   100,000       0,000   382706,876   4603388,062   147,3537     250,000 
 
   120,000       0,000   382721,036   4603373,946   152,4467     250,000 
 
   140,000       0,000   382734,023   4603358,743   157,5396     250,000 
 
   160,000       0,000   382745,754   4603342,552   162,6326     250,000 
 
   169,425       0,000   382750,825   4603334,607   165,0321   -1262,500 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 11:56:54 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382751,047   4603513,613   389,5458     -24,000 
 
    20,000       0,000   382740,387   4603529,853   336,4941     -24,000 
 
    40,000       0,000   382721,198   4603532,882   283,4425     -24,000 
 
    60,000       0,000   382706,053   4603520,716   230,3908     -24,000 
 
    80,000       0,000   382704,874   4603501,326   177,3392     -24,000 
 
   100,000       0,000   382718,434   4603487,415   124,2875     -24,000 
 
   120,000       0,000   382737,848   4603488,098    71,2359     -24,000 
 
   140,000       0,000   382750,397   4603502,927    18,1842     -24,000 
 
   150,796       0,000   382751,047   4603513,612   389,5470     -24,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT2 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT2 
 Data: 21/01/2008 19:50:32 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   382643,412   4603469,610   373,6995     -18,000 
 
    20,000       0,000   382627,764   4603480,364   302,9640     -18,000 
 
    40,000       0,000   382611,184   4603471,112   232,2285     -18,000 
 
    60,000       0,000   382612,120   4603452,148   161,4930     -18,000 
 
    80,000       0,000   382629,531   4603444,573    90,7574     -18,000 
 
   100,000       0,000   382644,044   4603456,816    20,0219     -18,000 
 
   113,097       0,000   382643,412   4603469,610   373,7007     -18,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_ROT 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 22/01/2008 21:09:02 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381738,048   4604927,910   156,7587     -50,000 
 
    20,000       0,000   381753,350   4604915,240   131,2939     -50,000 
 
    40,000       0,000   381772,379   4604909,529   105,8292     -50,000 
 
    60,000       0,000   381792,129   4604911,679    80,3644     -50,000 
 
    80,000       0,000   381809,483   4604921,350    54,8996     -50,000 
 
   100,000       0,000   381821,701   4604937,016    29,4348     -50,000 
 
   120,000       0,000   381826,853   4604956,203     3,9700     -50,000 
 
   140,000       0,000   381824,128   4604975,883   378,5052     -50,000 
 
   160,000       0,000   381813,954   4604992,947   353,0404     -50,000 
 
   180,000       0,000   381797,938   4605004,702   327,5756     -50,000 
 
   200,000       0,000   381778,608   4605009,292   302,1108     -50,000 
 
   220,000       0,000   381759,017   4605005,993   276,6460     -50,000 
 
   240,000       0,000   381742,257   4604995,325   251,1812     -50,000 
 
   260,000       0,000   381730,975   4604978,972   225,7165     -50,000 
 
   280,000       0,000   381726,951   4604959,517   200,2517     -50,000 
 
   300,000       0,000   381730,821   4604940,031   174,7869     -50,000 
 
   314,159       0,000   381738,048   4604927,910   156,7591     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 11:15:18 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381932,499   4604819,457   345,7898     500,000 
 
    20,000       0,000   381917,721   4604832,931   348,3363     500,000 
 
    40,000       0,000   381903,493   4604846,985   350,8827     500,000 
 
    60,000       0,000   381889,839   4604861,597   353,4292     500,000 
 
    80,000       0,000   381876,780   4604876,743   355,9757     500,000 
 
  * 80,525       0,000   381876,445   4604877,147   356,0425     500,000 
 
   100,000       0,000   381863,681   4604891,854   352,9430    -400,000 
 
   120,000       0,000   381849,844   4604906,291   349,7599    -400,000 
 
   140,000       0,000   381835,302   4604920,019   346,5768    -400,000 
 
  *145,985       0,000   381830,819   4604923,985   345,6242    -400,000 
 
   160,000       0,000   381824,191   4604936,009   390,2343      20,000 
 
   168,939       0,000   381824,812   4604944,852    18,6880     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R2 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 28/01/2008 12:54:12 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381826,920   4604961,069    98,1978       0,000 
 
  *  8,146       0,000   381835,062   4604961,299    98,1978       0,000 
 
    20,000       0,000   381846,916   4604961,401   100,7134     300,000 
 
  * 21,460       0,000   381848,376   4604961,381   101,0233       0,000 
 
    40,000       0,000   381866,913   4604961,083   101,0233       0,000 
 
    60,000       0,000   381886,911   4604960,761   101,0233       0,000 
 
    80,000       0,000   381906,908   4604960,440   101,0233       0,000 
 
   100,000       0,000   381926,905   4604960,119   101,0233       0,000 
 
   104,506       0,000   381931,410   4604960,046   101,0233       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R3 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 18:25:40 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381777,583   4605009,315   300,8058     -50,000 
 
  *  0,000       0,000   381777,583   4605009,315   300,8051     -50,000 
 
    20,000       0,000   381760,871   4605018,721   364,4656      20,000 
 
  * 20,602       0,000   381760,560   4605019,237   366,3831      20,000 
 
    40,000       0,000   381751,173   4605036,210   369,2956     424,000 
 
    60,000       0,000   381742,318   4605054,141   372,2985     424,000 
 
    80,000       0,000   381734,318   4605072,469   375,3014     424,000 
 
   100,000       0,000   381727,191   4605091,154   378,3043     424,000 
 
   120,000       0,000   381720,954   4605110,155   381,3073     424,000 
 
   140,000       0,000   381715,619   4605129,428   384,3102     424,000 
 
   160,000       0,000   381711,199   4605148,932   387,3131     424,000 
 
   180,000       0,000   381707,703   4605168,622   390,3160     424,000 
 
   200,000       0,000   381705,140   4605188,455   393,3190     424,000 
 
  *203,038       0,000   381704,832   4605191,477   393,7750       0,000 
 
   220,000       0,000   381703,176   4605208,358   393,7750       0,000 
 
   240,000       0,000   381701,224   4605228,263   393,7750       0,000 
 
   260,000       0,000   381699,271   4605248,167   393,7750       0,000 
 
   280,000       0,000   381697,319   4605268,072   393,7750       0,000 
 
   300,000       0,000   381695,366   4605287,976   393,7750       0,000 
 
   320,000       0,000   381693,414   4605307,881   393,7750       0,000 
 
   340,000       0,000   381691,461   4605327,785   393,7750       0,000 
 
   360,000       0,000   381689,509   4605347,690   393,7750       0,000 
 
  *379,233       0,000   381687,631   4605366,831   393,7750       0,000 
 
   380,000       0,000   381687,557   4605367,594   393,8727     500,000 
 
   400,000       0,000   381686,033   4605387,535   396,4192     500,000 
 
   400,236       0,000   381686,020   4605387,771   396,4493     500,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 9:38:03 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381661,102   4605385,613   196,4947     265,000 
 
    20,000       0,000   381661,448   4605365,621   201,2994     265,000 
 
    40,000       0,000   381660,286   4605345,660   206,1041     265,000 
 
  * 41,217       0,000   381660,167   4605344,449   206,3964     265,000 
 
    60,000       0,000   381658,283   4605325,760   206,3964       0,000 
 
    80,000       0,000   381656,277   4605305,861   206,3964       0,000 
 
   100,000       0,000   381654,270   4605285,962   206,3964       0,000 
 
  *117,743       0,000   381652,491   4605268,308   206,3964       0,000 
 
   120,000       0,000   381652,272   4605266,062   205,9403    -315,000 
 
   140,000       0,000   381651,042   4605246,103   201,8983    -315,000 
 
  *141,160       0,000   381651,010   4605244,943   201,6638    -315,000 
 
   160,000       0,000   381650,891   4605226,105   199,1388    -475,000 
 
   180,000       0,000   381651,582   4605206,119   196,4583    -475,000 
 
   200,000       0,000   381653,114   4605186,179   193,7778    -475,000 
 
   220,000       0,000   381655,484   4605166,321   191,0973    -475,000 
 
   240,000       0,000   381658,688   4605146,581   188,4168    -475,000 
 
   260,000       0,000   381662,720   4605126,993   185,7363    -475,000 
 
   280,000       0,000   381667,573   4605107,593   183,0558    -475,000 
 
   300,000       0,000   381673,238   4605088,413   180,3753    -475,000 
 
   320,000       0,000   381679,706   4605069,489   177,6948    -475,000 
 
   340,000       0,000   381686,964   4605050,855   175,0143    -475,000 
 
   360,000       0,000   381695,000   4605032,542   172,3338    -475,000 
 
   380,000       0,000   381703,800   4605014,583   169,6533    -475,000 
 
   400,000       0,000   381713,348   4604997,011   166,9728    -475,000 
 
   420,000       0,000   381723,627   4604979,857   164,2923    -475,000 
 
   435,182       0,000   381727,333   4604965,490   207,8766     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4_II 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 08/02/2008 16:51:27 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381672,182   4605386,231   196,4523     275,000 
 
    20,000       0,000   381672,570   4605366,240   201,0823     275,000 
 
    40,000       0,000   381671,503   4605346,273   205,7122     275,000 
 
  * 57,761       0,000   381669,342   4605328,646   209,8239     275,000 
 
    60,000       0,000   381668,997   4605326,434   209,8239       0,000 
 
    80,000       0,000   381665,923   4605306,672   209,8239       0,000 
 
   100,000       0,000   381662,849   4605286,910   209,8239       0,000 
 
   120,000       0,000   381659,775   4605267,147   209,8239       0,000 
 
  *135,888       0,000   381657,333   4605251,448   209,8239       0,000 
 
   140,000       0,000   381656,728   4605247,381   208,9928    -315,000 
 
   160,000       0,000   381654,542   4605227,504   204,9508    -315,000 
 
   180,000       0,000   381653,622   4605207,529   200,9088    -315,000 
 
   200,000       0,000   381653,972   4605187,535   196,8668    -315,000 
 
   220,000       0,000   381655,589   4605167,604   192,8247    -315,000 
 
   240,000       0,000   381658,467   4605147,815   188,7827    -315,000 
 
  *242,906       0,000   381658,990   4605144,956   188,1953    -475,000 
 
   260,000       0,000   381662,443   4605128,216   185,9043    -475,000 
 
   280,000       0,000   381667,245   4605108,803   183,2238    -475,000 
 
   300,000       0,000   381672,859   4605089,608   180,5433    -475,000 
 
   320,000       0,000   381679,277   4605070,668   177,8628    -475,000 
 
   340,000       0,000   381686,486   4605052,014   175,1823    -475,000 
 
   360,000       0,000   381694,474   4605033,680   172,5018    -475,000 
 
   380,000       0,000   381703,226   4605015,698   169,8213    -475,000 
 
   400,000       0,000   381712,728   4604998,101   167,1408    -475,000 
 
   420,000       0,000   381722,962   4604980,919   164,4603    -475,000 
 
   436,435       0,000   381727,333   4604965,490   207,8766     -50,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R5 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 28/01/2008 12:08:18 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381569,211   4604967,308   101,6626       0,000 
 
    20,000       0,000   381589,204   4604966,785   101,6626       0,000 
 
  * 23,646       0,000   381592,848   4604966,690   101,6626       0,000 
 
    40,000       0,000   381609,127   4604965,237   109,6713     130,000 
 
  * 49,141       0,000   381618,107   4604963,537   114,1479     130,000 
 
    60,000       0,000   381628,699   4604961,144   114,1479       0,000 
 
    80,000       0,000   381648,207   4604956,736   114,1479       0,000 
 
   100,000       0,000   381667,715   4604952,328   114,1479       0,000 
 
   120,000       0,000   381687,223   4604947,919   114,1479       0,000 
 
  *136,389       0,000   381703,209   4604944,307   114,1479       0,000 
 
   140,000       0,000   381706,757   4604943,639   109,5502     -50,000 
 
   160,000       0,000   381726,599   4604944,632    84,0854     -50,000 
 
   162,450       0,000   381728,959   4604945,291    81,8948       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 10:40:22 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381770,120   4604909,788   108,7245     -50,000 
 
  *  5,021       0,000   381774,809   4604908,096   135,3641      75,000 
 
    20,000       0,000   381786,665   4604898,983   148,0783      75,000 
 
  * 20,539       0,000   381787,056   4604898,612   148,5355    -400,000 
 
    40,000       0,000   381801,451   4604885,519   145,4381    -400,000 
 
    60,000       0,000   381816,890   4604872,809   142,2550    -400,000 
 
    80,000       0,000   381832,946   4604860,887   139,0719    -400,000 
 
   100,000       0,000   381849,577   4604849,781   135,8888    -400,000 
 
  *102,211       0,000   381851,449   4604848,605   135,5370    -400,000 
 
   120,000       0,000   381866,367   4604838,916   137,8020     500,000 
 
   140,000       0,000   381882,715   4604827,398   140,3484     500,000 
 
   160,000       0,000   381898,590   4604815,235   142,8949     500,000 
 
   180,000       0,000   381913,965   4604802,446   145,4414     500,000 
 
   182,736       0,000   381916,029   4604800,649   145,7898       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6_II 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ROT1 
 Data: 08/02/2008 17:42:25 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381770,120   4604909,788   108,7245     -50,000 
 
  *  5,021       0,000   381774,809   4604908,096   135,3641      75,000 
 
    20,000       0,000   381786,665   4604898,983   148,0783      75,000 
 
  * 20,539       0,000   381787,056   4604898,612   148,5355    -400,000 
 
    40,000       0,000   381801,451   4604885,519   145,4381    -400,000 
 
    60,000       0,000   381816,890   4604872,809   142,2550    -400,000 
 
    80,000       0,000   381832,946   4604860,887   139,0719    -400,000 
 
   100,000       0,000   381849,577   4604849,781   135,8888    -400,000 
 
   120,000       0,000   381866,742   4604839,521   132,7057    -400,000 
 
   140,000       0,000   381884,399   4604830,132   129,5226    -400,000 
 
  *148,040       0,000   381891,625   4604826,608   128,2430    -400,000 
 
   160,000       0,000   381902,268   4604821,155   132,0501     200,000 
 
   180,000       0,000   381919,275   4604810,647   138,4163     200,000 
 
   200,000       0,000   381935,148   4604798,494   144,7824     200,000 
 
   203,165       0,000   381937,545   4604796,427   145,7898       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6_II 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_3_A_2_R6_II 
 Data: 15/02/2008 17:12:07 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381770,120   4604909,788   108,7245      12,000 
 
  *  5,021       0,000   381774,809   4604908,096   135,3642      12,000 
 
    20,000       0,000   381786,665   4604898,983   148,0783      75,000 
 
  * 25,906       0,000   381790,801   4604894,770   153,0914    -300,000 
 
    40,000       0,000   381800,513   4604884,558   150,1005    -300,000 
 
    60,000       0,000   381815,095   4604870,875   145,8564    -300,000 
 
    80,000       0,000   381830,555   4604858,193   141,6123    -300,000 
 
   100,000       0,000   381846,826   4604846,569   137,3681    -300,000 
 
   120,000       0,000   381863,835   4604836,055   133,1240    -300,000 
 
  *124,534       0,000   381867,786   4604833,831   132,1619     200,000 
 
   140,000       0,000   381881,017   4604825,830   137,0850     200,000 
 
   160,000       0,000   381897,141   4604814,011   143,4512     200,000 
 
   180,000       0,000   381912,005   4604800,642   149,8174     200,000 
 
   200,000       0,000   381925,459   4604785,855   156,1836     200,000 
 
   209,770       0,000   381931,478   4604778,161   159,2934     200,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_3_A_2_R6 
 Data: 15/02/2008 13:27:37 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381770,120   4604909,788   108,7245      12,000 
 
  *  5,021       0,000   381774,809   4604908,096   135,3642      12,000 
 
    20,000       0,000   381786,665   4604898,983   148,0783      75,000 
 
  * 25,906       0,000   381790,801   4604894,770   153,0914    -300,000 
 
    40,000       0,000   381800,513   4604884,558   150,1005    -300,000 
 
    60,000       0,000   381815,095   4604870,875   145,8564    -300,000 
 
    80,000       0,000   381830,555   4604858,193   141,6123    -300,000 
 
  * 93,070       0,000   381841,101   4604850,474   138,8387     350,000 
 
   100,000       0,000   381846,741   4604846,447   140,0993     350,000 
 
   120,000       0,000   381862,558   4604834,211   143,7371     350,000 
 
   140,000       0,000   381877,650   4604821,092   147,3749     350,000 
 
   160,000       0,000   381891,968   4604807,132   151,0127     350,000 
 
   180,000       0,000   381905,465   4604792,377   154,6506     350,000 
 
   181,993       0,000   381906,764   4604790,865   155,0131     350,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT1 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 29/01/2008 19:09:05 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381530,962   4605723,684    82,5928     -43,000 
 
    20,000       0,000   381548,299   4605733,290    52,9826     -43,000 
 
    40,000       0,000   381559,485   4605749,652    23,3724     -43,000 
 
    60,000       0,000   381562,144   4605769,293   393,7622     -43,000 
 
    80,000       0,000   381555,711   4605788,040   364,1519     -43,000 
 
   100,000       0,000   381541,553   4605801,911   334,5417     -43,000 
 
   120,000       0,000   381522,678   4605807,958   304,9315     -43,000 
 
   140,000       0,000   381503,096   4605804,896   275,3213     -43,000 
 
   160,000       0,000   381486,967   4605793,376   245,7111     -43,000 
 
   180,000       0,000   381477,718   4605775,846   216,1008     -43,000 
 
   200,000       0,000   381477,315   4605756,030   186,4906     -43,000 
 
   220,000       0,000   381485,842   4605738,138   156,8804     -43,000 
 
   240,000       0,000   381501,489   4605725,972   127,2702     -43,000 
 
   260,000       0,000   381520,931   4605722,115    97,6600     -43,000 
 
   270,176       0,000   381530,961   4605723,684    82,5943     -43,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT2 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_1_ROT1 
 Data: 30/01/2008 9:09:02 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381324,039   4606064,583    61,3916     -38,000 
 
    20,000       0,000   381336,793   4606079,689    27,8853     -38,000 
 
    40,000       0,000   381340,232   4606099,158   394,3790     -38,000 
 
    60,000       0,000   381333,426   4606117,719   360,8727     -38,000 
 
    80,000       0,000   381318,217   4606130,350   327,3664     -38,000 
 
   100,000       0,000   381298,721   4606133,630   293,8601     -38,000 
 
   120,000       0,000   381280,216   4606126,673   260,3538     -38,000 
 
   140,000       0,000   381267,709   4606111,361   226,8475     -38,000 
 
   160,000       0,000   381264,588   4606091,840   193,3412     -38,000 
 
   180,000       0,000   381271,696   4606073,391   159,8349     -38,000 
 
   200,000       0,000   381287,109   4606061,011   126,3286     -38,000 
 
   220,000       0,000   381306,655   4606058,048    92,8223     -38,000 
 
   238,761       0,000   381324,039   4606064,583    61,3917     -38,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ACC2 
 Titol: P:\Projectes en execucio\Igualada - Civil Management\11 - 
Treball\WH\win\ENLL_2_ACC1 
 Data: 30/01/2008 13:49:32 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  
 
     0,000       0,000   381115,707   4606025,827    98,9640       0,000 
 
    20,000       0,000   381135,704   4606026,153    98,9640       0,000 
 
    40,000       0,000   381155,701   4606026,478    98,9640       0,000 
 
  * 47,876       0,000   381163,577   4606026,606    98,9640       0,000 
 
    60,000       0,000   381175,672   4606027,368    93,0270    -130,000 
 
    80,000       0,000   381195,306   4606031,072    83,2329    -130,000 
 
   100,000       0,000   381214,140   4606037,741    73,4387    -130,000 
 
   120,000       0,000   381231,730   4606047,217    63,6446    -130,000 
 
  *124,137       0,000   381235,175   4606049,508    61,6186    -130,000 
 
   140,000       0,000   381248,241   4606058,503    61,6186       0,000 
 
   160,000       0,000   381264,715   4606069,844    61,6186       0,000 
 
   167,747       0,000   381271,096   4606074,237    61,6186       0,000 
 
 
GISA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Estudi Informatiu. Millora General. Variant.  Ronda Sud d’Igualada des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) - Jorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llistat de punts singulars en alçat 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
Titol: EIX-01 
Data/hora última modificació: 06/02/2008 11:47:48 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     339,205         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA      931,878     348,524         1,000 
  1  VERTEX              1022,528     349,430     -7400,000 
     TANGENT SORTIDA     1113,178     348,116        -1,450 
 
     TANGENT ENTRADA     1447,537     343,268        -1,450 
  2  VERTEX              1529,429     342,080      6685,000 
     TANGENT SORTIDA     1611,320     342,899         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA     2738,570     354,172         1,000 
  3  VERTEX              2863,257     355,419     -7125,000 
     TANGENT SORTIDA     2987,945     352,301        -2,500 
 
     TANGENT ENTRADA     3817,462     331,563        -2,500 
  4  VERTEX              4023,712     326,407      5500,000 
     TANGENT SORTIDA     4229,962     336,720         5,000 
 
     TANGENT ENTRADA     4309,120     340,678         5,000 
  5  VERTEX              4349,120     342,678     -4000,000 
     TANGENT SORTIDA     4389,120     343,878         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA     4490,780     346,927         3,000 
  6  VERTEX              4556,000     348,884      4348,000 
     TANGENT SORTIDA     4621,220     352,797         6,000 
 
     TANGENT ENTRADA     5178,398     386,228         6,000 
  7  VERTEX              5225,648     389,063     -3500,000 
     TANGENT SORTIDA     5272,898     390,622         3,300 
 
     TANGENT ENTRADA     5396,633     394,705         3,300 
  8  VERTEX              5426,633     395,695    -20000,000 
     TANGENT SORTIDA     5456,633     396,595         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA     5556,313     399,586         3,000 
  9  VERTEX              5605,113     401,050     -3050,000 
     TANGENT SORTIDA     5653,913     400,952        -0,200 
 
     TANGENT ENTRADA     5750,148     400,760        -0,200 
 10  VERTEX              5806,573     400,647      3050,000 
     TANGENT SORTIDA     5862,998     402,622         3,500 
 
          P.K. FINAL     6048,692     409,121         3,500 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
Titol: ALT2 F1 II 
Data/hora última modificació: 13/02/2008 17:37:34 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     339,205         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA      931,878     348,524         1,000 
  1  VERTEX              1022,528     349,430     -7400,000 
     TANGENT SORTIDA     1113,178     348,116        -1,450 
 
     TANGENT ENTRADA     1469,764     342,945        -1,450 
  2  VERTEX              1591,029     341,187      6685,000 
     TANGENT SORTIDA     1712,295     343,828         2,178 
 
     TANGENT ENTRADA     2914,521     370,013         2,178 
  3  VERTEX              3098,987     374,030     -7125,000 
     TANGENT SORTIDA     3283,453     368,496        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA     4327,292     337,181        -3,000 
  4  VERTEX              4507,292     331,781      5000,000 
     TANGENT SORTIDA     4687,292     339,341         4,200 
 
     TANGENT ENTRADA     4735,417     341,363         4,200 
  5  VERTEX              4765,417     342,623     -5000,000 
     TANGENT SORTIDA     4795,417     343,523         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA     4908,913     346,927         3,000 
  6  VERTEX              4974,133     348,884      4348,000 
     TANGENT SORTIDA     5039,353     352,797         6,000 
 
     TANGENT ENTRADA     5596,531     386,228         6,000 
  7  VERTEX              5643,781     389,063     -3500,000 
     TANGENT SORTIDA     5691,031     390,622         3,300 
 
     TANGENT ENTRADA     5814,766     394,705         3,300 
  8  VERTEX              5844,766     395,695    -20000,000 
     TANGENT SORTIDA     5874,766     396,595         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA     5974,446     399,586         3,000 
  9  VERTEX              6023,246     401,050     -3050,000 
     TANGENT SORTIDA     6072,046     400,952        -0,200 
 
     TANGENT ENTRADA     6168,281     400,760        -0,200 
 10  VERTEX              6224,706     400,647      3050,000 
     TANGENT SORTIDA     6281,131     402,622         3,500 
 
          P.K. FINAL     6466,825     409,121         3,500 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_ROT1 
Titol: ENLL_1_ROT1 
Data/hora última modificació: 22/01/2008 9:47:02 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     343,300         0,000 
 
     TANGENT ENTRADA        0,000     343,300         0,000 
  1  VERTEX                28,580     343,300     -1905,333 
     TANGENT SORTIDA       57,160     342,443        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       99,920     341,160        -3,000 
  2  VERTEX               157,080     339,445      1905,333 
     TANGENT SORTIDA      214,240     341,160         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA      257,000     342,443         3,000 
  3  VERTEX               285,580     343,300     -1905,333 
     TANGENT SORTIDA      314,160     343,300         0,000 
 
          P.K. FINAL      314,159     343,300         0,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1_II 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 06/02/2008 18:51:44 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     346,173         1,450 
 
     TANGENT ENTRADA       56,728     346,996         1,450 
  1  VERTEX                82,015     347,362      -850,000 
     TANGENT SORTIDA      107,303     346,224        -4,500 
 
     TANGENT ENTRADA      177,125     343,082        -4,500 
  2  VERTEX               187,111     342,633       300,000 
     TANGENT SORTIDA      197,096     342,848         2,157 
 
          P.K. FINAL      197,499     342,857         2,157 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 28/01/2008 14:15:36 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     345,159         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA       81,642     345,975         1,000 
  1  VERTEX               105,017     346,209      -850,000 
     TANGENT SORTIDA      128,392     345,157        -4,500 
 
     TANGENT ENTRADA      205,430     341,691        -4,500 
  2  VERTEX               210,067     341,482       500,000 
     TANGENT SORTIDA      214,705     341,359        -2,645 
 
          P.K. FINAL      229,460     340,969        -2,645 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R2 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 28/01/2008 17:23:44 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     340,603         1,707 
 
     TANGENT ENTRADA        6,993     340,722         1,707 
  1  VERTEX                14,579     340,852       400,000 
     TANGENT SORTIDA       22,165     341,269         5,500 
 
     TANGENT ENTRADA       87,477     344,861         5,500 
  2  VERTEX               115,102     346,381      -850,000 
     TANGENT SORTIDA      142,727     346,104        -1,000 
 
          P.K. FINAL      246,960     345,062        -1,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
Titol: ENLL_2_ACC1 
Data/hora última modificació: 23/01/2008 16:52:32 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     306,932         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       44,857     308,278         3,000 
  1  VERTEX                52,357     308,503       300,000 
     TANGENT SORTIDA       59,857     309,103         8,000 
 
     TANGENT ENTRADA      151,995     316,474         8,000 
  2  VERTEX               176,995     318,474     -1000,000 
     TANGENT SORTIDA      201,995     319,224         3,000 
 
          P.K. FINAL     1140,384     347,375         3,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_CAMI 
Titol: ENLL_2_ACC1 
Data/hora última modificació: 25/01/2008 10:14:06 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     348,352        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA        4,245     348,267        -2,000 
  1  VERTEX                22,245     347,907       300,000 
     TANGENT SORTIDA       40,245     349,707        10,000 
 
     TANGENT ENTRADA      102,676     355,950        10,000 
  2  VERTEX               112,351     356,918      -300,000 
     TANGENT SORTIDA      122,026     357,261         3,550 
 
          P.K. FINAL      169,425     358,944         3,550 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R1 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 25/01/2008 15:32:42 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     350,896         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA       58,162     351,478         1,000 
  1  VERTEX                87,912     351,775      -700,000 
     TANGENT SORTIDA      117,662     349,544        -7,500 
 
     TANGENT ENTRADA      171,792     345,484        -7,500 
  2  VERTEX               181,094     344,786       400,000 
     TANGENT SORTIDA      190,396     344,521        -2,849 
 
          P.K. FINAL      191,394     344,493        -2,849 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R2 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 24/01/2008 16:50:48 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     344,410         2,592 
 
     TANGENT ENTRADA        1,085     344,438         2,592 
  1  VERTEX                10,901     344,693       400,000 
     TANGENT SORTIDA       20,717     345,429         7,500 
 
     TANGENT ENTRADA       95,171     351,013         7,500 
  2  VERTEX               139,696     354,352     -1085,000 
     TANGENT SORTIDA      184,220     354,037        -0,707 
 
     TANGENT ENTRADA      186,666     354,020        -0,707 
  3  VERTEX               226,085     353,741     -7125,000 
     TANGENT SORTIDA      265,504     353,026        -1,814 
 
          P.K. FINAL      263,198     353,068        -1,781 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 24/01/2008 14:49:49 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     353,644         1,814 
 
     TANGENT ENTRADA        2,925     353,697         1,814 
  1  VERTEX                35,914     354,295     -7125,000 
     TANGENT SORTIDA       68,903     354,588         0,888 
 
     TANGENT ENTRADA       90,731     354,782         0,888 
  2  VERTEX               128,099     355,114     -1085,000 
     TANGENT SORTIDA      165,466     352,872        -6,000 
 
     TANGENT ENTRADA      239,322     348,441        -6,000 
  3  VERTEX               257,276     347,363       400,000 
     TANGENT SORTIDA      275,230     347,898         2,977 
 
          P.K. FINAL      278,558     347,997         2,977 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3_II 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 24/01/2008 14:49:49 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     353,644         1,814 
 
     TANGENT ENTRADA        2,925     353,697         1,814 
  1  VERTEX                35,914     354,295     -7125,000 
     TANGENT SORTIDA       68,903     354,588         0,888 
 
     TANGENT ENTRADA       90,731     354,782         0,888 
  2  VERTEX               128,099     355,114     -1085,000 
     TANGENT SORTIDA      165,466     352,872        -6,000 
 
     TANGENT ENTRADA      239,322     348,441        -6,000 
  3  VERTEX               257,276     347,363       400,000 
     TANGENT SORTIDA      275,230     347,898         2,977 
 
          P.K. FINAL      278,558     347,997         2,977 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 24/01/2008 18:49:51 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     348,107        -2,473 
 
     TANGENT ENTRADA        0,541     348,094        -2,473 
  1  VERTEX                14,750     347,743       300,000 
     TANGENT SORTIDA       28,960     348,737         7,000 
 
     TANGENT ENTRADA       67,859     351,460         7,000 
  2  VERTEX                87,859     352,860      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      107,859     352,660        -1,000 
 
          P.K. FINAL      163,272     352,106        -1,000 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4_II 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 24/01/2008 18:49:51 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     348,107        -2,473 
 
     TANGENT ENTRADA        0,541     348,094        -2,473 
  1  VERTEX                14,750     347,743       300,000 
     TANGENT SORTIDA       28,960     348,737         7,000 
 
     TANGENT ENTRADA       67,859     351,460         7,000 
  2  VERTEX                87,859     352,860      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      107,859     352,660        -1,000 
 
          P.K. FINAL      163,272     352,106        -1,000 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT1 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 23/01/2008 18:03:52 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     344,037        -0,663 
 
     TANGENT ENTRADA        0,001     344,037        -0,663 
  1  VERTEX                21,795     343,892      1190,000 
     TANGENT SORTIDA       43,590     344,546         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       47,587     344,666         3,000 
  2  VERTEX                83,287     345,737     -1190,000 
     TANGENT SORTIDA      118,987     344,666        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA      122,984     344,546        -3,000 
  3  VERTEX               136,890     344,129      1190,000 
     TANGENT SORTIDA      150,796     344,037        -0,663 
 
          P.K. FINAL      150,796     344,037        -0,663 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT2 
Titol: ENLL_2_ROT2 
Data/hora última modificació: 23/01/2008 18:56:19 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     347,375         0,000 
 
     TANGENT ENTRADA        0,001     347,376         0,000 
  1  VERTEX                12,001     347,376       800,000 
     TANGENT SORTIDA       24,001     347,736         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       32,548     347,992         3,000 
  2  VERTEX                56,548     348,712      -800,000 
     TANGENT SORTIDA       80,548     347,992        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       89,096     347,736        -3,000 
  3  VERTEX               101,096     347,376       800,000 
     TANGENT SORTIDA      113,096     347,376         0,000 
 
          P.K. FINAL      113,097     347,375         0,000 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_ROT 
Titol: ENLL_1_ROT1 
Data/hora última modificació: 23/01/2008 5:47:45 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     338,613        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       -2,426     338,685        -3,000 
  1  VERTEX                -2,426     338,685     -1905,333 
     TANGENT SORTIDA       -2,426     338,685        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       23,724     337,901        -3,000 
  2  VERTEX                80,884     336,186      1905,333 
     TANGENT SORTIDA      138,044     337,901         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA      180,803     339,184         3,000 
  3  VERTEX               237,963     340,898     -1905,333 
     TANGENT SORTIDA      295,123     339,184        -3,000 
 
          P.K. FINAL      314,159     338,613        -3,000 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R1 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 26/01/2008 11:25:26 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     336,657         5,066 
 
     TANGENT ENTRADA       65,463     339,973         5,066 
  1  VERTEX                91,486     341,291      -450,000 
     TANGENT SORTIDA      117,509     339,600        -6,500 
 
     TANGENT ENTRADA      144,611     337,838        -6,500 
  2  VERTEX               156,530     337,064       300,000 
     TANGENT SORTIDA      168,449     337,236         1,446 
 
          P.K. FINAL      168,939     337,243         1,446 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R2 
Titol: ENLL_2_ACC1 
Data/hora última modificació: 28/01/2008 13:15:09 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     337,551        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA        1,012     337,531        -2,000 
  1  VERTEX                13,012     337,291       300,000 
     TANGENT SORTIDA       25,012     338,011         6,000 
 
     TANGENT ENTRADA       42,315     339,049         6,000 
  2  VERTEX                70,790     340,757      -850,000 
     TANGENT SORTIDA       99,265     340,558        -0,700 
 
          P.K. FINAL      104,506     340,521        -0,700 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R3 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 25/01/2008 18:37:11 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     339,683         1,939 
 
     TANGENT ENTRADA       13,986     339,954         1,939 
  1  VERTEX                30,108     340,267       400,000 
     TANGENT SORTIDA       46,230     341,879        10,000 
 
     TANGENT ENTRADA      191,307     356,387        10,000 
  2  VERTEX               216,497     358,906     -1170,000 
     TANGENT SORTIDA      241,686     360,340         5,694 
 
          P.K. FINAL      400,236     369,368         5,694 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 26/01/2008 9:47:59 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     368,814        -5,630 
 
     TANGENT ENTRADA      137,610     361,067        -5,630 
  1  VERTEX               167,827     359,365     -2550,000 
     TANGENT SORTIDA      198,045     356,948        -8,000 
 
     TANGENT ENTRADA      394,756     341,211        -8,000 
  2  VERTEX               406,972     340,234       400,000 
     TANGENT SORTIDA      419,188     340,003        -1,892 
 
          P.K. FINAL      435,182     339,700        -1,892 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4_II 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 26/01/2008 9:47:59 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     368,814        -5,630 
 
     TANGENT ENTRADA      137,610     361,067        -5,630 
  1  VERTEX               167,827     359,365     -2550,000 
     TANGENT SORTIDA      198,045     356,948        -8,000 
 
     TANGENT ENTRADA      394,756     341,211        -8,000 
  2  VERTEX               406,972     340,234       400,000 
     TANGENT SORTIDA      419,188     340,003        -1,892 
 
          P.K. FINAL      435,182     339,700        -1,892 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R5 
Titol: ENLL_2_ACC1 
Data/hora última modificació: 28/01/2008 12:13:35 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     331,502         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       20,780     332,125         3,000 
  1  VERTEX                33,280     332,500      1000,000 
     TANGENT SORTIDA       45,780     333,188         5,500 
 
     TANGENT ENTRADA      142,279     338,495         5,500 
  2  VERTEX               151,029     338,977      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      159,779     339,152         2,000 
 
          P.K. FINAL      162,450     339,205         2,000 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 26/01/2008 10:46:16 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     337,532        -2,265 
 
     TANGENT ENTRADA        0,741     337,515        -2,265 
  1  VERTEX                12,389     337,251       300,000 
     TANGENT SORTIDA       24,036     337,892         5,500 
 
     TANGENT ENTRADA       64,688     340,128         5,500 
  2  VERTEX                92,200     341,641      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      119,713     340,126        -5,505 
 
          P.K. FINAL      182,736     336,657        -5,505 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6_II 
Titol: ENLL_2_ROT1 
Data/hora última modificació: 26/01/2008 10:46:16 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     337,532        -2,265 
 
     TANGENT ENTRADA        0,741     337,515        -2,265 
  1  VERTEX                12,389     337,251       300,000 
     TANGENT SORTIDA       24,036     337,892         5,500 
 
     TANGENT ENTRADA       64,688     340,128         5,500 
  2  VERTEX                92,200     341,641      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      119,713     340,126        -5,505 
 
          P.K. FINAL      182,736     336,657        -5,505 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6_II 
Titol: ENLL_3_A_2_R6_II 
Data/hora última modificació: 15/02/2008 17:39:45 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     337,532        -2,265 
 
     TANGENT ENTRADA        1,194     337,505        -2,265 
  1  VERTEX                14,341     337,207       300,000 
     TANGENT SORTIDA       27,489     338,062         6,500 
 
     TANGENT ENTRADA       55,490     339,882         6,500 
  2  VERTEX                82,415     341,632      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      109,340     340,482        -4,270 
 
     TANGENT ENTRADA      111,431     340,393        -4,270 
  3  VERTEX               120,631     340,000      2000,000 
     TANGENT SORTIDA      129,831     339,692        -3,350 
 
          P.K. FINAL      209,770     337,014        -3,350 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6 
Titol: ENLL_3_A_2_R6 
Data/hora última modificació: 15/02/2008 16:34:36 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     337,532        -2,265 
 
     TANGENT ENTRADA        1,194     337,505        -2,265 
  1  VERTEX                14,341     337,207       300,000 
     TANGENT SORTIDA       27,489     338,062         6,500 
 
     TANGENT ENTRADA       55,490     339,882         6,500 
  2  VERTEX                82,415     341,632      -500,000 
     TANGENT SORTIDA      109,340     340,482        -4,270 
 
          P.K. FINAL      181,993     337,380        -4,270 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT1 
Titol: ENLL_1_ROT1 
Data/hora última modificació: 29/01/2008 19:41:10 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     390,611        -0,607 
 
     TANGENT ENTRADA        0,000     390,611        -0,607 
  1  VERTEX                29,759     390,430      1650,000 
     TANGENT SORTIDA       59,517     391,323         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       95,606     392,406         3,000 
  2  VERTEX               145,106     393,891     -1650,000 
     TANGENT SORTIDA      194,606     392,406        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA      230,694     391,323        -3,000 
  3  VERTEX               250,435     390,731      1650,000 
     TANGENT SORTIDA      270,177     390,611        -0,607 
 
          P.K. FINAL      270,176     390,611        -0,607 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT2 
Titol: ENLL_1_ROT1 
Data/hora última modificació: 30/01/2008 9:52:16 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     401,222         0,000 
 
     TANGENT ENTRADA        0,000     401,222         0,000 
  1  VERTEX                22,090     401,222     -4418,000 
     TANGENT SORTIDA       44,180     401,001        -1,000 
 
     TANGENT ENTRADA       75,355     400,690        -1,000 
  2  VERTEX               119,535     400,248      4418,000 
     TANGENT SORTIDA      163,715     400,690         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA      194,891     401,001         1,000 
  3  VERTEX               216,981     401,222     -4418,000 
     TANGENT SORTIDA      239,071     401,222         0,000 
 
          P.K. FINAL      238,761     401,222         0,007 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL 
MANAGEMENT\11 - TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ACC2 
Titol: ENLL_2_ACC1 
Data/hora última modificació: 30/01/2008 13:53:40 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     389,558         2,200 
 
     TANGENT ENTRADA       15,012     389,888         2,200 
  1  VERTEX                30,762     390,235       500,000 
     TANGENT SORTIDA       46,512     391,574         8,500 
 
     TANGENT ENTRADA      138,801     399,418         8,500 
  2  VERTEX               151,801     400,523      -400,000 
     TANGENT SORTIDA      164,801     400,783         2,000 
 
          P.K. FINAL      167,747     400,842         2,000 
 
 
GISA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES S.A EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Estudi Informatiu. Millora General. Variant.  Ronda Sud d’Igualada des de la carretera C-37 a la carretera A-2. Tram: Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) - Jorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llistat de punts successius en alçat cada 20 m 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     339,205       1,000 
 
       20,000     339,405       1,000 
 
       40,000     339,605       1,000 
 
       60,000     339,805       1,000 
 
       80,000     340,005       1,000 
 
      100,000     340,205       1,000 
 
      120,000     340,405       1,000 
 
      140,000     340,605       1,000 
 
      160,000     340,805       1,000 
 
      180,000     341,005       1,000 
 
      200,000     341,205       1,000 
 
      220,000     341,405       1,000 
 
      240,000     341,605       1,000 
 
      260,000     341,805       1,000 
 
      280,000     342,005       1,000 
 
      300,000     342,205       1,000 
 
      320,000     342,405       1,000 
 
      340,000     342,605       1,000 
 
      360,000     342,805       1,000 
 
      380,000     343,005       1,000 
 
      400,000     343,205       1,000 
 
      420,000     343,405       1,000 
 
      440,000     343,605       1,000 
 
      460,000     343,805       1,000 
 
      480,000     344,005       1,000 
 
      500,000     344,205       1,000 
 
      520,000     344,405       1,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
      540,000     344,605       1,000 
 
      560,000     344,805       1,000 
 
      580,000     345,005       1,000 
 
      600,000     345,205       1,000 
 
      620,000     345,405       1,000 
 
      640,000     345,605       1,000 
 
      660,000     345,805       1,000 
 
      680,000     346,005       1,000 
 
      700,000     346,205       1,000 
 
      720,000     346,405       1,000 
 
      740,000     346,605       1,000 
 
      760,000     346,805       1,000 
 
      780,000     347,005       1,000 
 
      800,000     347,205       1,000 
 
      820,000     347,405       1,000 
 
      840,000     347,605       1,000 
 
      860,000     347,805       1,000 
 
      880,000     348,005       1,000 
 
      900,000     348,205       1,000 
 
      920,000     348,405       1,000 
 
*     931,878     348,524       1,000 
 
      940,000     348,601       0,890 
 
      960,000     348,752       0,620 
 
      980,000     348,849       0,350 
 
     1000,000     348,892       0,079 
 
     1020,000     348,880      -0,191 
 
     1040,000     348,815      -0,461 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     1060,000     348,696      -0,731 
 
     1080,000     348,523      -1,002 
 
     1100,000     348,295      -1,272 
 
*    1113,178     348,116      -1,450 
 
     1120,000     348,017      -1,450 
 
     1140,000     347,727      -1,450 
 
     1160,000     347,437      -1,450 
 
     1180,000     347,147      -1,450 
 
     1200,000     346,857      -1,450 
 
     1220,000     346,567      -1,450 
 
     1240,000     346,277      -1,450 
 
     1260,000     345,987      -1,450 
 
     1280,000     345,697      -1,450 
 
     1300,000     345,407      -1,450 
 
     1320,000     345,117      -1,450 
 
     1340,000     344,827      -1,450 
 
     1360,000     344,537      -1,450 
 
     1380,000     344,247      -1,450 
 
     1400,000     343,957      -1,450 
 
     1420,000     343,667      -1,450 
 
     1440,000     343,377      -1,450 
 
*    1447,537     343,268      -1,450 
 
     1460,000     343,099      -1,264 
 
     1480,000     342,876      -0,964 
 
     1500,000     342,713      -0,665 
 
     1520,000     342,610      -0,366 
 
     1540,000     342,566      -0,067 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     1560,000     342,583       0,232 
 
     1580,000     342,659       0,531 
 
     1600,000     342,796       0,831 
 
*    1611,320     342,899       1,000 
 
     1620,000     342,986       1,000 
 
     1640,000     343,186       1,000 
 
     1660,000     343,386       1,000 
 
     1680,000     343,586       1,000 
 
     1700,000     343,786       1,000 
 
     1720,000     343,986       1,000 
 
     1740,000     344,186       1,000 
 
     1760,000     344,386       1,000 
 
     1780,000     344,586       1,000 
 
     1800,000     344,786       1,000 
 
     1820,000     344,986       1,000 
 
     1840,000     345,186       1,000 
 
     1860,000     345,386       1,000 
 
     1880,000     345,586       1,000 
 
     1900,000     345,786       1,000 
 
     1920,000     345,986       1,000 
 
     1940,000     346,186       1,000 
 
     1960,000     346,386       1,000 
 
     1980,000     346,586       1,000 
 
     2000,000     346,786       1,000 
 
     2020,000     346,986       1,000 
 
     2040,000     347,186       1,000 
 
     2060,000     347,386       1,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     2080,000     347,586       1,000 
 
     2100,000     347,786       1,000 
 
     2120,000     347,986       1,000 
 
     2140,000     348,186       1,000 
 
     2160,000     348,386       1,000 
 
     2180,000     348,586       1,000 
 
     2200,000     348,786       1,000 
 
     2220,000     348,986       1,000 
 
     2240,000     349,186       1,000 
 
     2260,000     349,386       1,000 
 
     2280,000     349,586       1,000 
 
     2300,000     349,786       1,000 
 
     2320,000     349,986       1,000 
 
     2340,000     350,186       1,000 
 
     2360,000     350,386       1,000 
 
     2380,000     350,586       1,000 
 
     2400,000     350,786       1,000 
 
     2420,000     350,986       1,000 
 
     2440,000     351,186       1,000 
 
     2460,000     351,386       1,000 
 
     2480,000     351,586       1,000 
 
     2500,000     351,786       1,000 
 
     2520,000     351,986       1,000 
 
     2540,000     352,186       1,000 
 
     2560,000     352,386       1,000 
 
     2580,000     352,586       1,000 
 
     2600,000     352,786       1,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     2620,000     352,986       1,000 
 
     2640,000     353,186       1,000 
 
     2660,000     353,386       1,000 
 
     2680,000     353,586       1,000 
 
     2700,000     353,786       1,000 
 
     2720,000     353,986       1,000 
 
*    2738,570     354,172       1,000 
 
     2740,000     354,186       0,980 
 
     2760,000     354,354       0,699 
 
     2780,000     354,466       0,419 
 
     2800,000     354,521       0,138 
 
     2820,000     354,521      -0,143 
 
     2840,000     354,464      -0,424 
 
     2860,000     354,351      -0,704 
 
     2880,000     354,182      -0,985 
 
     2900,000     353,957      -1,266 
 
     2920,000     353,676      -1,546 
 
     2940,000     353,339      -1,827 
 
     2960,000     352,945      -2,108 
 
     2980,000     352,496      -2,388 
 
*    2987,945     352,301      -2,500 
 
     3000,000     352,000      -2,500 
 
     3020,000     351,500      -2,500 
 
     3040,000     351,000      -2,500 
 
     3060,000     350,500      -2,500 
 
     3080,000     350,000      -2,500 
 
     3100,000     349,500      -2,500 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     3120,000     349,000      -2,500 
 
     3140,000     348,500      -2,500 
 
     3160,000     348,000      -2,500 
 
     3180,000     347,500      -2,500 
 
     3200,000     347,000      -2,500 
 
     3220,000     346,500      -2,500 
 
     3240,000     346,000      -2,500 
 
     3260,000     345,500      -2,500 
 
     3280,000     345,000      -2,500 
 
     3300,000     344,500      -2,500 
 
     3320,000     344,000      -2,500 
 
     3340,000     343,500      -2,500 
 
     3360,000     343,000      -2,500 
 
     3380,000     342,500      -2,500 
 
     3400,000     342,000      -2,500 
 
     3420,000     341,500      -2,500 
 
     3440,000     341,000      -2,500 
 
     3460,000     340,500      -2,500 
 
     3480,000     340,000      -2,500 
 
     3500,000     339,500      -2,500 
 
     3520,000     339,000      -2,500 
 
     3540,000     338,500      -2,500 
 
     3560,000     338,000      -2,500 
 
     3580,000     337,500      -2,500 
 
     3600,000     337,000      -2,500 
 
     3620,000     336,500      -2,500 
 
     3640,000     336,000      -2,500 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     3660,000     335,500      -2,500 
 
     3680,000     335,000      -2,500 
 
     3700,000     334,500      -2,500 
 
     3720,000     334,000      -2,500 
 
     3740,000     333,500      -2,500 
 
     3760,000     333,000      -2,500 
 
     3780,000     332,500      -2,500 
 
     3800,000     332,000      -2,500 
 
*    3817,462     331,563      -2,500 
 
     3820,000     331,501      -2,454 
 
     3840,000     331,046      -2,090 
 
     3860,000     330,664      -1,727 
 
     3880,000     330,356      -1,363 
 
     3900,000     330,119      -0,999 
 
     3920,000     329,956      -0,636 
 
     3940,000     329,865      -0,272 
 
     3960,000     329,847       0,092 
 
     3980,000     329,902       0,455 
 
     4000,000     330,029       0,819 
 
     4020,000     330,229       1,183 
 
     4040,000     330,502       1,546 
 
     4060,000     330,848       1,910 
 
     4080,000     331,266       2,273 
 
     4100,000     331,757       2,637 
 
     4120,000     332,321       3,001 
 
     4140,000     332,957       3,364 
 
     4160,000     333,667       3,728 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     4180,000     334,449       4,092 
 
     4200,000     335,303       4,455 
 
     4220,000     336,231       4,819 
 
*    4229,962     336,720       5,000 
 
     4240,000     337,222       5,000 
 
     4260,000     338,222       5,000 
 
     4280,000     339,222       5,000 
 
     4300,000     340,222       5,000 
 
*    4309,120     340,678       5,000 
 
     4320,000     341,207       4,728 
 
     4340,000     342,102       4,228 
 
     4360,000     342,898       3,728 
 
     4380,000     343,594       3,228 
 
*    4389,120     343,878       3,000 
 
     4400,000     344,204       3,000 
 
     4420,000     344,804       3,000 
 
     4440,000     345,404       3,000 
 
     4460,000     346,004       3,000 
 
     4480,000     346,604       3,000 
 
*    4490,780     346,927       3,000 
 
     4500,000     347,214       3,212 
 
     4520,000     347,902       3,672 
 
     4540,000     348,683       4,132 
 
     4560,000     349,555       4,592 
 
     4580,000     350,519       5,052 
 
     4600,000     351,576       5,512 
 
     4620,000     352,724       5,972 
*    4621,220     352,797       6,000 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
     4640,000     353,924       6,000 
 
     4660,000     355,124       6,000 
 
     4680,000     356,324       6,000 
 
     4700,000     357,524       6,000 
 
     4720,000     358,724       6,000 
 
     4740,000     359,924       6,000 
 
     4760,000     361,124       6,000 
 
     4780,000     362,324       6,000 
 
     4800,000     363,524       6,000 
 
     4820,000     364,724       6,000 
 
     4840,000     365,924       6,000 
 
     4860,000     367,124       6,000 
 
     4880,000     368,324       6,000 
 
     4900,000     369,524       6,000 
 
     4920,000     370,724       6,000 
 
     4940,000     371,924       6,000 
 
     4960,000     373,124       6,000 
 
     4980,000     374,324       6,000 
 
     5000,000     375,524       6,000 
 
     5020,000     376,724       6,000 
 
     5040,000     377,924       6,000 
 
     5060,000     379,124       6,000 
 
     5080,000     380,324       6,000 
 
     5100,000     381,524       6,000 
 
     5120,000     382,724       6,000 
 
     5140,000     383,924       6,000 
 
     5160,000     385,124       6,000 
 
*    5178,398     386,228       6,000 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     5180,000     386,324       5,954 
 
     5200,000     387,457       5,383 
 
     5220,000     388,477       4,811 
 
     5240,000     389,382       4,240 
 
     5260,000     390,173       3,669 
 
*    5272,898     390,622       3,300 
 
     5280,000     390,857       3,300 
 
     5300,000     391,517       3,300 
 
     5320,000     392,177       3,300 
 
     5340,000     392,836       3,300 
 
     5360,000     393,496       3,300 
 
     5380,000     394,156       3,300 
 
*    5396,633     394,705       3,300 
 
     5400,000     394,816       3,283 
 
     5420,000     395,463       3,183 
 
     5440,000     396,089       3,083 
 
*    5456,633     396,595       3,000 
 
     5460,000     396,696       3,000 
 
     5480,000     397,296       3,000 
 
     5500,000     397,896       3,000 
 
     5520,000     398,496       3,000 
 
     5540,000     399,096       3,000 
 
*    5556,313     399,586       3,000 
 
     5560,000     399,694       2,879 
 
     5580,000     400,204       2,223 
 
     5600,000     400,584       1,568 
 
     5620,000     400,831       0,912 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT 1 F1 DESP 
 Titol: EIX-01 
 Data: 06/02/2008 11:47:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     5640,000     400,948       0,256 
 
*    5653,913     400,952      -0,200 
 
     5660,000     400,940      -0,200 
 
     5680,000     400,900      -0,200 
 
     5700,000     400,860      -0,200 
 
     5720,000     400,820      -0,200 
 
     5740,000     400,780      -0,200 
 
*    5750,148     400,760      -0,200 
 
     5760,000     400,756       0,123 
 
     5780,000     400,846       0,779 
 
     5800,000     401,067       1,434 
 
     5820,000     401,420       2,090 
 
     5840,000     401,904       2,746 
 
     5860,000     402,518       3,402 
 
*    5862,998     402,622       3,500 
 
     5880,000     403,217       3,500 
 
     5900,000     403,917       3,500 
 
     5920,000     404,617       3,500 
 
     5940,000     405,317       3,500 
 
     5960,000     406,017       3,500 
 
     5980,000     406,717       3,500 
 
     6000,000     407,417       3,500 
 
     6020,000     408,117       3,500 
 
     6040,000     408,817       3,500 
 
     6048,692     409,121       3,500 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     339,205       1,000 
 
       20,000     339,405       1,000 
 
       40,000     339,605       1,000 
 
       60,000     339,805       1,000 
 
       80,000     340,005       1,000 
 
      100,000     340,205       1,000 
 
      120,000     340,405       1,000 
 
      140,000     340,605       1,000 
 
      160,000     340,805       1,000 
 
      180,000     341,005       1,000 
 
      200,000     341,205       1,000 
 
      220,000     341,405       1,000 
 
      240,000     341,605       1,000 
 
      260,000     341,805       1,000 
 
      280,000     342,005       1,000 
 
      300,000     342,205       1,000 
 
      320,000     342,405       1,000 
 
      340,000     342,605       1,000 
 
      360,000     342,805       1,000 
 
      380,000     343,005       1,000 
 
      400,000     343,205       1,000 
 
      420,000     343,405       1,000 
 
      440,000     343,605       1,000 
 
      460,000     343,805       1,000 
 
      480,000     344,005       1,000 
 
      500,000     344,205       1,000 
 
      520,000     344,405       1,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
      540,000     344,605       1,000 
 
      560,000     344,805       1,000 
 
      580,000     345,005       1,000 
 
      600,000     345,205       1,000 
 
      620,000     345,405       1,000 
 
      640,000     345,605       1,000 
 
      660,000     345,805       1,000 
 
      680,000     346,005       1,000 
 
      700,000     346,205       1,000 
 
      720,000     346,405       1,000 
 
      740,000     346,605       1,000 
 
      760,000     346,805       1,000 
 
      780,000     347,005       1,000 
 
      800,000     347,205       1,000 
 
      820,000     347,405       1,000 
 
      840,000     347,605       1,000 
 
      860,000     347,805       1,000 
 
      880,000     348,005       1,000 
 
      900,000     348,205       1,000 
 
      920,000     348,405       1,000 
 
*     931,878     348,524       1,000 
 
      940,000     348,601       0,890 
 
      960,000     348,752       0,620 
 
      980,000     348,849       0,350 
 
     1000,000     348,892       0,079 
 
     1020,000     348,880      -0,191 
 
     1040,000     348,815      -0,461 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     1060,000     348,696      -0,731 
 
     1080,000     348,523      -1,002 
 
     1100,000     348,295      -1,272 
 
*    1113,178     348,116      -1,450 
 
     1120,000     348,017      -1,450 
 
     1140,000     347,727      -1,450 
 
     1160,000     347,437      -1,450 
 
     1180,000     347,147      -1,450 
 
     1200,000     346,857      -1,450 
 
     1220,000     346,567      -1,450 
 
     1240,000     346,277      -1,450 
 
     1260,000     345,987      -1,450 
 
     1280,000     345,697      -1,450 
 
     1300,000     345,407      -1,450 
 
     1320,000     345,117      -1,450 
 
     1340,000     344,827      -1,450 
 
     1360,000     344,537      -1,450 
 
     1380,000     344,247      -1,450 
 
     1400,000     343,957      -1,450 
 
     1420,000     343,667      -1,450 
 
     1440,000     343,377      -1,450 
 
     1460,000     343,087      -1,450 
 
*    1469,764     342,945      -1,450 
 
     1480,000     342,805      -1,297 
 
     1500,000     342,575      -0,998 
 
     1520,000     342,406      -0,699 
 
     1540,000     342,296      -0,399 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     1560,000     342,246      -0,100 
 
     1580,000     342,256       0,199 
 
     1600,000     342,326       0,498 
 
     1620,000     342,455       0,797 
 
     1640,000     342,645       1,097 
 
     1660,000     342,894       1,396 
 
     1680,000     343,203       1,695 
 
     1700,000     343,572       1,994 
 
*    1712,295     343,828       2,178 
 
     1720,000     343,996       2,178 
 
     1740,000     344,432       2,178 
 
     1760,000     344,867       2,178 
 
     1780,000     345,303       2,178 
 
     1800,000     345,738       2,178 
 
     1820,000     346,174       2,178 
 
     1840,000     346,610       2,178 
 
     1860,000     347,045       2,178 
 
     1880,000     347,481       2,178 
 
     1900,000     347,916       2,178 
 
     1920,000     348,352       2,178 
 
     1940,000     348,788       2,178 
 
     1960,000     349,223       2,178 
 
     1980,000     349,659       2,178 
 
     2000,000     350,094       2,178 
 
     2020,000     350,530       2,178 
 
     2040,000     350,966       2,178 
 
     2060,000     351,401       2,178 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     2080,000     351,837       2,178 
 
     2100,000     352,272       2,178 
 
     2120,000     352,708       2,178 
 
     2140,000     353,144       2,178 
 
     2160,000     353,579       2,178 
 
     2180,000     354,015       2,178 
 
     2200,000     354,450       2,178 
 
     2220,000     354,886       2,178 
 
     2240,000     355,322       2,178 
 
     2260,000     355,757       2,178 
 
     2280,000     356,193       2,178 
 
     2300,000     356,628       2,178 
 
     2320,000     357,064       2,178 
 
     2340,000     357,500       2,178 
 
     2360,000     357,935       2,178 
 
     2380,000     358,371       2,178 
 
     2400,000     358,806       2,178 
 
     2420,000     359,242       2,178 
 
     2440,000     359,678       2,178 
 
     2460,000     360,113       2,178 
 
     2480,000     360,549       2,178 
 
     2500,000     360,984       2,178 
 
     2520,000     361,420       2,178 
 
     2540,000     361,856       2,178 
 
     2560,000     362,291       2,178 
 
     2580,000     362,727       2,178 
 
     2600,000     363,162       2,178 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     2620,000     363,598       2,178 
 
     2640,000     364,034       2,178 
 
     2660,000     364,469       2,178 
 
     2680,000     364,905       2,178 
 
     2700,000     365,340       2,178 
 
     2720,000     365,776       2,178 
 
     2740,000     366,212       2,178 
 
     2760,000     366,647       2,178 
 
     2780,000     367,083       2,178 
 
     2800,000     367,518       2,178 
 
     2820,000     367,954       2,178 
 
     2840,000     368,390       2,178 
 
     2860,000     368,825       2,178 
 
     2880,000     369,261       2,178 
 
     2900,000     369,696       2,178 
 
*    2914,521     370,013       2,178 
 
     2920,000     370,130       2,101 
 
     2940,000     370,522       1,820 
 
     2960,000     370,858       1,540 
 
     2980,000     371,138       1,259 
 
     3000,000     371,362       0,978 
 
     3020,000     371,529       0,698 
 
     3040,000     371,641       0,417 
 
     3060,000     371,696       0,136 
 
     3080,000     371,695      -0,145 
 
     3100,000     371,638      -0,425 
 
     3120,000     371,525      -0,706 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     3140,000     371,356      -0,987 
 
     3160,000     371,130      -1,267 
 
     3180,000     370,849      -1,548 
 
     3200,000     370,511      -1,829 
 
     3220,000     370,117      -2,109 
 
     3240,000     369,667      -2,390 
 
     3260,000     369,161      -2,671 
 
     3280,000     368,599      -2,952 
 
*    3283,453     368,496      -3,000 
 
     3300,000     368,000      -3,000 
 
     3320,000     367,400      -3,000 
 
     3340,000     366,800      -3,000 
 
     3360,000     366,200      -3,000 
 
     3380,000     365,600      -3,000 
 
     3400,000     365,000      -3,000 
 
     3420,000     364,400      -3,000 
 
     3440,000     363,800      -3,000 
 
     3460,000     363,200      -3,000 
 
     3480,000     362,600      -3,000 
 
     3500,000     362,000      -3,000 
 
     3520,000     361,400      -3,000 
 
     3540,000     360,800      -3,000 
 
     3560,000     360,200      -3,000 
 
     3580,000     359,600      -3,000 
 
     3600,000     359,000      -3,000 
 
     3620,000     358,400      -3,000 
 
     3640,000     357,800      -3,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     3660,000     357,200      -3,000 
 
     3680,000     356,600      -3,000 
 
     3700,000     356,000      -3,000 
 
     3720,000     355,400      -3,000 
 
     3740,000     354,800      -3,000 
 
     3760,000     354,200      -3,000 
 
     3780,000     353,600      -3,000 
 
     3800,000     353,000      -3,000 
 
     3820,000     352,400      -3,000 
 
     3840,000     351,800      -3,000 
 
     3860,000     351,200      -3,000 
 
     3880,000     350,600      -3,000 
 
     3900,000     350,000      -3,000 
 
     3920,000     349,400      -3,000 
 
     3940,000     348,800      -3,000 
 
     3960,000     348,200      -3,000 
 
     3980,000     347,600      -3,000 
 
     4000,000     347,000      -3,000 
 
     4020,000     346,400      -3,000 
 
     4040,000     345,800      -3,000 
 
     4060,000     345,200      -3,000 
 
     4080,000     344,600      -3,000 
 
     4100,000     344,000      -3,000 
 
     4120,000     343,400      -3,000 
 
     4140,000     342,800      -3,000 
 
     4160,000     342,200      -3,000 
 
     4180,000     341,600      -3,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     4200,000     341,000      -3,000 
 
     4220,000     340,400      -3,000 
 
     4240,000     339,800      -3,000 
 
     4260,000     339,200      -3,000 
 
     4280,000     338,600      -3,000 
 
     4300,000     338,000      -3,000 
 
     4320,000     337,400      -3,000 
 
*    4327,292     337,181      -3,000 
 
     4340,000     336,816      -2,746 
 
     4360,000     336,307      -2,346 
 
     4380,000     335,878      -1,946 
 
     4400,000     335,529      -1,546 
 
     4420,000     335,259      -1,146 
 
     4440,000     335,070      -0,746 
 
     4460,000     334,961      -0,346 
 
     4480,000     334,932       0,054 
 
     4500,000     334,983       0,454 
 
     4520,000     335,114       0,854 
 
     4540,000     335,324       1,254 
 
     4560,000     335,615       1,654 
 
     4580,000     335,986       2,054 
 
     4600,000     336,437       2,454 
 
     4620,000     336,968       2,854 
 
     4640,000     337,579       3,254 
 
     4660,000     338,269       3,654 
 
     4680,000     339,040       4,054 
 
*    4687,292     339,341       4,200 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     4700,000     339,875       4,200 
 
     4720,000     340,715       4,200 
 
*    4735,417     341,362       4,200 
 
     4740,000     341,553       4,108 
 
     4760,000     342,335       3,708 
 
     4780,000     343,036       3,308 
 
*    4795,417     343,522       3,000 
 
     4800,000     343,660       3,000 
 
     4820,000     344,260       3,000 
 
     4840,000     344,860       3,000 
 
     4860,000     345,460       3,000 
 
     4880,000     346,060       3,000 
 
     4900,000     346,660       3,000 
 
*    4908,913     346,927       3,000 
 
     4920,000     347,274       3,255 
 
     4940,000     347,971       3,715 
 
     4960,000     348,760       4,175 
 
     4980,000     349,641       4,635 
 
     5000,000     350,614       5,095 
 
     5020,000     351,679       5,555 
 
*    5039,353     352,797       6,000 
 
     5040,000     352,836       6,000 
 
     5060,000     354,036       6,000 
 
     5080,000     355,236       6,000 
 
     5100,000     356,436       6,000 
 
     5120,000     357,636       6,000 
 
     5140,000     358,836       6,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     5160,000     360,036       6,000 
 
     5180,000     361,236       6,000 
 
     5200,000     362,436       6,000 
 
     5220,000     363,636       6,000 
 
     5240,000     364,836       6,000 
 
     5260,000     366,036       6,000 
 
     5280,000     367,236       6,000 
 
     5300,000     368,436       6,000 
 
     5320,000     369,636       6,000 
 
     5340,000     370,836       6,000 
 
     5360,000     372,036       6,000 
 
     5380,000     373,236       6,000 
 
     5400,000     374,436       6,000 
 
     5420,000     375,636       6,000 
 
     5440,000     376,836       6,000 
 
     5460,000     378,036       6,000 
 
     5480,000     379,236       6,000 
 
     5500,000     380,436       6,000 
 
     5520,000     381,636       6,000 
 
     5540,000     382,836       6,000 
 
     5560,000     384,036       6,000 
 
     5580,000     385,236       6,000 
 
*    5596,531     386,228       6,000 
 
     5600,000     386,434       5,901 
 
     5620,000     387,557       5,329 
 
     5640,000     388,566       4,758 
 
     5660,000     389,461       4,187 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     5680,000     390,241       3,615 
 
*    5691,031     390,622       3,300 
 
     5700,000     390,918       3,300 
 
     5720,000     391,578       3,300 
 
     5740,000     392,238       3,300 
 
     5760,000     392,898       3,300 
 
     5780,000     393,558       3,300 
 
     5800,000     394,218       3,300 
 
*    5814,766     394,705       3,300 
 
     5820,000     394,877       3,274 
 
     5840,000     395,522       3,174 
 
     5860,000     396,147       3,074 
 
*    5874,766     396,595       3,000 
 
     5880,000     396,752       3,000 
 
     5900,000     397,352       3,000 
 
     5920,000     397,952       3,000 
 
     5940,000     398,552       3,000 
 
     5960,000     399,152       3,000 
 
*    5974,446     399,586       3,000 
 
     5980,000     399,747       2,818 
 
     6000,000     400,245       2,162 
 
     6020,000     400,612       1,506 
 
     6040,000     400,848       0,851 
 
     6060,000     400,952       0,195 
 
*    6072,046     400,952      -0,200 
 
     6080,000     400,936      -0,200 
 
     6100,000     400,896      -0,200 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ALT2 F1 II-DESP 
 Titol: ALT2 F1 II 
 Data: 13/02/2008 17:37:34 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     6120,000     400,856      -0,200 
 
     6140,000     400,816      -0,200 
 
     6160,000     400,776      -0,200 
 
*    6168,281     400,760      -0,200 
 
     6180,000     400,759       0,184 
 
     6200,000     400,861       0,840 
 
     6220,000     401,095       1,496 
 
     6240,000     401,459       2,151 
 
     6260,000     401,955       2,807 
 
     6280,000     402,582       3,463 
 
*    6281,131     402,622       3,500 
 
     6300,000     403,282       3,500 
 
     6320,000     403,982       3,500 
 
     6340,000     404,682       3,500 
 
     6360,000     405,382       3,500 
 
     6380,000     406,082       3,500 
 
     6400,000     406,782       3,500 
 
     6420,000     407,482       3,500 
 
     6440,000     408,182       3,500 
 
     6460,000     408,882       3,500 
 
     6466,825     409,121       3,500 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_ROT1 
 Titol: ENLL_1_ROT1 
 Data: 22/01/2008 9:47:02 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     343,300       0,000 
 
       20,000     343,195      -1,050 
 
       40,000     342,880      -2,099 
 
       60,000     342,357      -3,000 
 
       80,000     341,757      -3,000 
 
*      99,920     341,160      -3,000 
 
      100,000     341,157      -2,996 
 
      120,000     340,663      -1,946 
 
      140,000     340,379      -0,896 
 
      160,000     340,305       0,153 
 
      180,000     340,440       1,203 
 
      200,000     340,786       2,253 
 
*     214,240     341,160       3,000 
 
      220,000     341,333       3,000 
 
      240,000     341,933       3,000 
 
*     257,000     342,443       3,000 
 
      260,000     342,530       2,843 
 
      280,000     342,994       1,793 
 
      300,000     343,247       0,743 
 
      314,159     343,300       0,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1_II 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 06/02/2008 18:51:44 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     346,173       1,450 
 
       20,000     346,463       1,450 
 
       40,000     346,753       1,450 
 
*      56,728     346,996       1,450 
 
       60,000     347,037       1,065 
 
       80,000     347,014      -1,288 
 
      100,000     346,522      -3,641 
 
*     107,303     346,224      -4,500 
 
      120,000     345,653      -4,500 
 
      140,000     344,753      -4,500 
 
      160,000     343,853      -4,500 
 
*     177,125     343,082      -4,500 
 
      180,000     342,967      -3,542 
 
      197,499     342,857       2,157 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R1 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 28/01/2008 14:15:36 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     345,159       1,000 
 
       20,000     345,359       1,000 
 
       40,000     345,559       1,000 
 
       60,000     345,759       1,000 
 
       80,000     345,959       1,000 
 
*      81,642     345,975       1,000 
 
      100,000     345,961      -1,160 
 
      120,000     345,494      -3,513 
 
*     128,392     345,157      -4,500 
 
      140,000     344,635      -4,500 
 
      160,000     343,735      -4,500 
 
      180,000     342,835      -4,500 
 
      200,000     341,935      -4,500 
 
*     205,430     341,691      -4,500 
 
      220,000     341,219      -2,645 
 
      229,460     340,969      -2,645 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_1_R2 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 28/01/2008 17:23:44 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     340,603       1,707 
 
*       6,993     340,722       1,707 
 
       20,000     341,156       4,959 
 
*      22,165     341,269       5,500 
 
       40,000     342,250       5,500 
 
       60,000     343,350       5,500 
 
       80,000     344,450       5,500 
 
*      87,477     344,861       5,500 
 
      100,000     345,458       4,027 
 
      120,000     346,028       1,674 
 
      140,000     346,127      -0,679 
 
*     142,727     346,104      -1,000 
 
      160,000     345,932      -1,000 
 
      180,000     345,732      -1,000 
 
      200,000     345,532      -1,000 
 
      220,000     345,332      -1,000 
 
      240,000     345,132      -1,000 
 
      246,960     345,062      -1,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 23/01/2008 16:52:32 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     306,932       3,000 
 
       20,000     307,532       3,000 
 
       40,000     308,132       3,000 
 
*      44,857     308,278       3,000 
 
       60,000     309,114       8,000 
 
*      59,857     309,103       8,000 
 
       80,000     310,714       8,000 
 
      100,000     312,314       8,000 
 
      120,000     313,914       8,000 
 
      140,000     315,514       8,000 
 
*     151,995     316,474       8,000 
 
      160,000     317,082       7,199 
 
      180,000     318,322       5,199 
 
      200,000     319,162       3,199 
 
*     201,995     319,224       3,000 
 
      220,000     319,764       3,000 
 
      240,000     320,364       3,000 
 
      260,000     320,964       3,000 
 
      280,000     321,564       3,000 
 
      300,000     322,164       3,000 
 
      320,000     322,764       3,000 
 
      340,000     323,364       3,000 
 
      360,000     323,964       3,000 
 
      380,000     324,564       3,000 
 
      400,000     325,164       3,000 
 
      420,000     325,764       3,000 
 
      440,000     326,364       3,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 23/01/2008 16:52:32 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
      460,000     326,964       3,000 
 
      480,000     327,564       3,000 
 
      500,000     328,164       3,000 
 
      520,000     328,764       3,000 
 
      540,000     329,364       3,000 
 
      560,000     329,964       3,000 
 
      580,000     330,564       3,000 
 
      600,000     331,164       3,000 
 
      620,000     331,764       3,000 
 
      640,000     332,364       3,000 
 
      660,000     332,964       3,000 
 
      680,000     333,564       3,000 
 
      700,000     334,164       3,000 
 
      720,000     334,764       3,000 
 
      740,000     335,364       3,000 
 
      760,000     335,964       3,000 
 
      780,000     336,564       3,000 
 
      800,000     337,164       3,000 
 
      820,000     337,764       3,000 
 
      840,000     338,364       3,000 
 
      860,000     338,964       3,000 
 
      880,000     339,564       3,000 
 
      900,000     340,164       3,000 
 
      920,000     340,764       3,000 
 
      940,000     341,364       3,000 
 
      960,000     341,964       3,000 
 
      980,000     342,564       3,000 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ACC1 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 23/01/2008 16:52:32 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
     1000,000     343,164       3,000 
 
     1020,000     343,764       3,000 
 
     1040,000     344,364       3,000 
 
     1060,000     344,964       3,000 
 
     1080,000     345,564       3,000 
 
     1100,000     346,164       3,000 
 
     1120,000     346,764       3,000 
 
     1140,000     347,364       3,000 
 
     1140,384     347,375       3,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_CAMI 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 25/01/2008 10:14:06 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     348,352      -2,000 
 
*       4,245     348,267      -2,000 
 
       20,000     348,366       3,252 
 
       40,000     349,683       9,918 
 
*      40,245     349,707      10,000 
 
       60,000     351,683      10,000 
 
       80,000     353,683      10,000 
 
      100,000     355,683      10,000 
 
*     102,676     355,950      10,000 
 
      120,000     357,182       4,225 
 
*     122,026     357,261       3,550 
 
      140,000     357,899       3,550 
 
      160,000     358,609       3,550 
 
      169,425     358,944       3,550 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R1 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 15:32:42 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     350,896       1,000 
 
       20,000     351,096       1,000 
 
       40,000     351,296       1,000 
 
*      58,162     351,478       1,000 
 
       60,000     351,494       0,737 
 
       80,000     351,355      -2,120 
 
      100,000     350,646      -4,977 
 
*     117,662     349,544      -7,500 
 
      120,000     349,368      -7,500 
 
      140,000     347,868      -7,500 
 
      160,000     346,368      -7,500 
 
*     171,792     345,484      -7,500 
 
      180,000     344,953      -5,448 
 
      191,394     344,493      -2,849 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R2 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 16:50:48 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     344,410       2,592 
 
*       1,085     344,438       2,592 
 
       20,000     345,376       7,321 
 
*      20,717     345,429       7,500 
 
       40,000     346,875       7,500 
 
       60,000     348,375       7,500 
 
       80,000     349,875       7,500 
 
*      95,171     351,013       7,500 
 
      100,000     351,364       7,055 
 
      120,000     352,591       5,212 
 
      140,000     353,449       3,368 
 
      160,000     353,938       1,525 
 
      180,000     354,059      -0,318 
 
*     184,220     354,037      -0,707 
 
      200,000     353,913      -0,894 
 
*     186,666     354,020      -0,707 
 
      220,000     353,706      -1,175 
 
      240,000     353,443      -1,456 
 
      260,000     353,124      -1,737 
 
      263,198     353,068      -1,781 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 14:49:49 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     353,644       1,814 
 
*       2,925     353,697       1,814 
 
       20,000     353,986       1,574 
 
       40,000     354,273       1,294 
 
       60,000     354,504       1,013 
 
*      68,903     354,588       0,888 
 
       80,000     354,687       0,888 
 
*      90,731     354,782       0,888 
 
      100,000     354,825       0,034 
 
      120,000     354,647      -1,810 
 
      140,000     354,101      -3,653 
 
      160,000     353,186      -5,496 
 
*     165,466     352,872      -6,000 
 
      180,000     352,000      -6,000 
 
      200,000     350,800      -6,000 
 
      220,000     349,600      -6,000 
 
*     239,322     348,441      -6,000 
 
      240,000     348,401      -5,831 
 
      260,000     347,734      -0,831 
 
      278,558     347,997       2,977 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R3_II 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 14:49:49 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     353,644       1,814 
 
*       2,925     353,697       1,814 
 
       20,000     353,986       1,574 
 
       40,000     354,273       1,294 
 
       60,000     354,504       1,013 
 
*      68,903     354,588       0,888 
 
       80,000     354,687       0,888 
 
*      90,731     354,782       0,888 
 
      100,000     354,825       0,034 
 
      120,000     354,647      -1,810 
 
      140,000     354,101      -3,653 
 
      160,000     353,186      -5,496 
 
*     165,466     352,872      -6,000 
 
      180,000     352,000      -6,000 
 
      200,000     350,800      -6,000 
 
      220,000     349,600      -6,000 
 
*     239,322     348,441      -6,000 
 
      240,000     348,401      -5,831 
 
      260,000     347,734      -0,831 
 
      278,558     347,997       2,977 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 18:49:51 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     348,107      -2,473 
 
*       0,541     348,094      -2,473 
 
       20,000     348,244       4,013 
 
*      28,960     348,737       7,000 
 
       40,000     349,510       7,000 
 
       60,000     350,910       7,000 
 
*      67,859     351,460       7,000 
 
       80,000     352,163       4,572 
 
      100,000     352,677       0,572 
 
*     107,859     352,660      -1,000 
 
      120,000     352,539      -1,000 
 
      140,000     352,339      -1,000 
 
      160,000     352,139      -1,000 
 
      163,272     352,106      -1,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_R4_II 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 24/01/2008 18:49:51 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     348,107      -2,473 
 
*       0,541     348,094      -2,473 
 
       20,000     348,244       4,013 
 
*      28,960     348,737       7,000 
 
       40,000     349,510       7,000 
 
       60,000     350,910       7,000 
 
*      67,859     351,460       7,000 
 
       80,000     352,163       4,572 
 
      100,000     352,677       0,572 
 
*     107,859     352,660      -1,000 
 
      120,000     352,539      -1,000 
 
      140,000     352,339      -1,000 
 
      160,000     352,139      -1,000 
 
      163,272     352,106      -1,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT1 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 23/01/2008 18:03:52 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     344,037      -0,663 
 
*       0,001     344,037      -0,663 
 
       20,000     344,072       1,018 
 
       40,000     344,444       2,698 
 
*      43,590     344,546       3,000 
 
       60,000     344,974       1,957 
 
*      47,587     344,666       3,000 
 
       80,000     345,197       0,276 
 
      100,000     345,084      -1,404 
 
*     118,987     344,666      -3,000 
 
      120,000     344,635      -3,000 
 
*     122,984     344,546      -3,000 
 
      140,000     344,157      -1,570 
 
      150,796     344,037      -0,663 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_2_ROT2 
 Titol: ENLL_2_ROT2 
 Data: 23/01/2008 18:56:19 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     347,375       0,000 
 
*       0,001     347,375       0,000 
 
       20,000     347,625       2,500 
 
*      24,001     347,736       3,000 
 
       40,000     348,181       2,069 
 
*      32,548     347,992       3,000 
 
       60,000     348,344      -0,431 
 
       80,000     348,008      -2,931 
 
*      80,548     347,992      -3,000 
 
      100,000     347,483      -1,637 
 
      113,097     347,375       0,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_ROT 
 Titol: ENLL_1_ROT1 
 Data: 23/01/2008 5:47:45 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     338,613      -3,000 
 
       20,000     338,013      -3,000 
 
*      23,724     337,901      -3,000 
 
       40,000     337,482      -2,146 
 
       60,000     337,158      -1,096 
 
       80,000     337,044      -0,046 
 
      100,000     337,139       1,003 
 
      120,000     337,445       2,053 
 
*     138,044     337,901       3,000 
 
      140,000     337,960       3,000 
 
      160,000     338,560       3,000 
 
      180,000     339,160       3,000 
 
*     180,803     339,184       3,000 
 
      200,000     339,663       1,992 
 
      220,000     339,956       0,943 
 
      240,000     340,040      -0,107 
 
      260,000     339,914      -1,157 
 
      280,000     339,577      -2,206 
 
*     295,123     339,184      -3,000 
 
      300,000     339,037      -3,000 
 
      314,159     338,613      -3,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R1 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 11:25:26 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     336,657       5,066 
 
       20,000     337,670       5,066 
 
       40,000     338,683       5,066 
 
       60,000     339,696       5,066 
 
*      65,463     339,973       5,066 
 
       80,000     340,475       1,835 
 
      100,000     340,397      -2,609 
 
*     117,509     339,600      -6,500 
 
      120,000     339,438      -6,500 
 
      140,000     338,138      -6,500 
 
*     144,611     337,838      -6,500 
 
      160,000     337,233      -1,370 
 
      168,939     337,243       1,446 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R2 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 28/01/2008 13:15:09 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     337,551      -2,000 
 
*       1,012     337,531      -2,000 
 
       20,000     337,752       4,329 
 
*      25,012     338,011       6,000 
 
       40,000     338,910       6,000 
 
*      42,315     339,049       6,000 
 
       60,000     339,926       3,919 
 
       80,000     340,475       1,566 
 
*      99,265     340,558      -0,700 
 
      100,000     340,553      -0,700 
 
      104,506     340,521      -0,700 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R3 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 25/01/2008 18:37:11 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     339,683       1,939 
 
*      13,986     339,954       1,939 
 
       20,000     340,116       3,443 
 
       40,000     341,305       8,443 
 
*      46,230     341,879      10,000 
 
       60,000     343,256      10,000 
 
       80,000     345,256      10,000 
 
      100,000     347,256      10,000 
 
      120,000     349,256      10,000 
 
      140,000     351,256      10,000 
 
      160,000     353,256      10,000 
 
      180,000     355,256      10,000 
 
*     191,307     356,387      10,000 
 
      200,000     357,224       9,257 
 
      220,000     358,904       7,548 
 
      240,000     360,243       5,838 
 
*     241,686     360,340       5,694 
 
      260,000     361,383       5,694 
 
      280,000     362,522       5,694 
 
      300,000     363,660       5,694 
 
      320,000     364,799       5,694 
 
      340,000     365,938       5,694 
 
      360,000     367,077       5,694 
 
      380,000     368,216       5,694 
 
      400,000     369,355       5,694 
 
      400,236     369,368       5,694 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 9:47:59 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     368,814      -5,630 
 
       20,000     367,688      -5,630 
 
       40,000     366,562      -5,630 
 
       60,000     365,436      -5,630 
 
       80,000     364,310      -5,630 
 
      100,000     363,184      -5,630 
 
      120,000     362,058      -5,630 
 
*     137,610     361,067      -5,630 
 
      140,000     360,931      -5,724 
 
      160,000     359,708      -6,508 
 
      180,000     358,328      -7,292 
 
*     198,045     356,948      -8,000 
 
      200,000     356,792      -8,000 
 
      220,000     355,191      -8,000 
 
      240,000     353,591      -8,000 
 
      260,000     351,991      -8,000 
 
      280,000     350,392      -8,000 
 
      300,000     348,792      -8,000 
 
      320,000     347,191      -8,000 
 
      340,000     345,591      -8,000 
 
      360,000     343,991      -8,000 
 
      380,000     342,392      -8,000 
 
*     394,756     341,211      -8,000 
 
      400,000     340,826      -6,689 
 
*     419,188     340,003      -1,892 
 
      420,000     339,987      -1,892 
 
      435,182     339,700      -1,892 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R4_II 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 9:47:59 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     368,814      -5,630 
 
       20,000     367,688      -5,630 
 
       40,000     366,562      -5,630 
 
       60,000     365,436      -5,630 
 
       80,000     364,310      -5,630 
 
      100,000     363,184      -5,630 
 
      120,000     362,058      -5,630 
 
*     137,610     361,067      -5,630 
 
      140,000     360,931      -5,724 
 
      160,000     359,708      -6,508 
 
      180,000     358,328      -7,292 
 
*     198,045     356,948      -8,000 
 
      200,000     356,792      -8,000 
 
      220,000     355,191      -8,000 
 
      240,000     353,591      -8,000 
 
      260,000     351,991      -8,000 
 
      280,000     350,392      -8,000 
 
      300,000     348,792      -8,000 
 
      320,000     347,191      -8,000 
 
      340,000     345,591      -8,000 
 
      360,000     343,991      -8,000 
 
      380,000     342,392      -8,000 
 
*     394,756     341,211      -8,000 
 
      400,000     340,826      -6,689 
 
*     419,188     340,003      -1,892 
 
      420,000     339,987      -1,892 
 
      435,182     339,700      -1,892 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R5 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 28/01/2008 12:13:35 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     331,502       3,000 
 
       20,000     332,102       3,000 
 
*      20,780     332,125       3,000 
 
       40,000     332,887       4,922 
 
*      45,780     333,188       5,500 
 
       60,000     333,970       5,500 
 
       80,000     335,070       5,500 
 
      100,000     336,170       5,500 
 
      120,000     337,270       5,500 
 
      140,000     338,370       5,500 
 
*     142,279     338,495       5,500 
 
      160,000     339,156       2,000 
 
      162,450     339,205       2,000 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 10:46:16 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     337,532      -2,265 
 
*       0,741     337,515      -2,265 
 
       20,000     337,697       4,155 
 
*      24,036     337,892       5,500 
 
       40,000     338,770       5,500 
 
       60,000     339,870       5,500 
 
*      64,688     340,128       5,500 
 
       80,000     340,736       2,438 
 
      100,000     340,823      -1,562 
 
*     119,713     340,126      -5,505 
 
      120,000     340,111      -5,505 
 
      140,000     339,010      -5,505 
 
      160,000     337,909      -5,505 
 
      180,000     336,808      -5,505 
 
      182,736     336,657      -5,505 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_R6_II 
 Titol: ENLL_2_ROT1 
 Data: 26/01/2008 10:46:16 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     337,532      -2,265 
 
*       0,741     337,515      -2,265 
 
       20,000     337,697       4,155 
 
*      24,036     337,892       5,500 
 
       40,000     338,770       5,500 
 
       60,000     339,870       5,500 
 
*      64,688     340,128       5,500 
 
       80,000     340,736       2,438 
 
      100,000     340,823      -1,562 
 
*     119,713     340,126      -5,505 
 
      120,000     340,111      -5,505 
 
      140,000     339,010      -5,505 
 
      160,000     337,909      -5,505 
 
      180,000     336,808      -5,505 
 
      182,736     336,657      -5,505 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6_II 
 Titol: ENLL_3_A_2_R6_II 
 Data: 15/02/2008 17:39:45 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     337,532      -2,265 
 
*       1,194     337,505      -2,265 
 
       20,000     337,668       4,004 
 
*      27,489     338,062       6,500 
 
       40,000     338,875       6,500 
 
*      55,490     339,882       6,500 
 
       60,000     340,155       5,598 
 
       80,000     340,874       1,598 
 
      100,000     340,794      -2,402 
 
*     109,340     340,482      -4,270 
 
      120,000     340,045      -3,842 
 
*     111,431     340,393      -4,270 
 
      140,000     339,351      -3,350 
 
*     129,831     339,692      -3,350 
 
      160,000     338,681      -3,350 
 
      180,000     338,011      -3,350 
 
      200,000     337,341      -3,350 
 
      209,770     337,014      -3,350 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_3_A_2_R6 
 Titol: ENLL_3_A_2_R6 
 Data: 15/02/2008 16:34:36 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     337,532      -2,265 
 
*       1,194     337,505      -2,265 
 
       20,000     337,668       4,004 
 
*      27,489     338,062       6,500 
 
       40,000     338,875       6,500 
 
*      55,490     339,882       6,500 
 
       60,000     340,155       5,598 
 
       80,000     340,874       1,598 
 
      100,000     340,794      -2,402 
 
*     109,340     340,482      -4,270 
 
      120,000     340,027      -4,270 
 
      140,000     339,173      -4,270 
 
      160,000     338,319      -4,270 
 
      180,000     337,465      -4,270 
 
      181,993     337,380      -4,270 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT1 
 Titol: ENLL_1_ROT1 
 Data: 29/01/2008 19:41:10 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     390,611      -0,607 
 
*       0,000     390,611      -0,607 
 
       20,000     390,611       0,605 
 
       40,000     390,853       1,817 
 
*      59,517     391,323       3,000 
 
       60,000     391,338       3,000 
 
       80,000     391,938       3,000 
 
*      95,606     392,406       3,000 
 
      100,000     392,532       2,734 
 
      120,000     392,957       1,522 
 
      140,000     393,140       0,309 
 
      160,000     393,081      -0,903 
 
      180,000     392,779      -2,115 
 
*     194,606     392,406      -3,000 
 
      200,000     392,244      -3,000 
 
      220,000     391,644      -3,000 
 
*     230,694     391,323      -3,000 
 
      240,000     391,070      -2,436 
 
      260,000     390,704      -1,224 
 
      270,176     390,611      -0,607 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ROT2 
 Titol: ENLL_1_ROT1 
 Data: 30/01/2008 9:52:16 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     401,222       0,000 
 
       20,000     401,177      -0,453 
 
       40,000     401,041      -0,905 
 
       60,000     400,843      -1,000 
 
*      75,355     400,690      -1,000 
 
       80,000     400,646      -0,895 
 
      100,000     400,512      -0,442 
 
      120,000     400,469       0,011 
 
      140,000     400,516       0,463 
 
      160,000     400,654       0,916 
 
*     163,715     400,690       1,000 
 
      180,000     400,853       1,000 
 
*     194,891     401,001       1,000 
 
      200,000     401,050       0,884 
 
      220,000     401,181       0,432 
 
      238,761     401,222       0,007 
 
 
 Nom del Fitxer: P:\PROJECTES EN EXECUCIO\IGUALADA - CIVIL MANAGEMENT\11 - 
TREBALL\WH\WIN\ENLL_4_ACC2 
 Titol: ENLL_2_ACC1 
 Data: 30/01/2008 13:53:40 
 
       PK           COTA        PENDENT % 
 
        0,000     389,558       2,200 
 
*      15,012     389,888       2,200 
 
       20,000     390,023       3,198 
 
       40,000     391,062       7,198 
 
*      46,512     391,574       8,500 
 
       60,000     392,720       8,500 
 
       80,000     394,420       8,500 
 
      100,000     396,120       8,500 
 
      120,000     397,820       8,500 
 
*     138,801     399,418       8,500 
 
      140,000     399,518       8,200 
 
      160,000     400,658       3,200 
 
      167,747     400,842       2,000 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3 - TAULES DE MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
 
DESMUNT TERRAPLÈ TOTAL DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ M-10 S-20 G-20 SC
RONDA SUD ALT 1 565.339,0 m3 445.846,0 m3 25.188,0 m3 15.574,0 m3 40.762,0 m3 11.274,0 m3 8.096,0 m3 11.274,0 m3 8.450,0 m3 35.854,0 m2 33.672,0 m2 67.907,0 m2 51.932,0 m2 1.945,0 m3 3.933,0 m3 3.985,0 m3 13.552,0 m3
ENLL 1 ROT1 872,2 m3 3.408,0 m3 327,3 m3 962,2 m3 1.289,5 m3 227,9 m3 727,2 m3 227,9 m3 768,6 m3 207,5 m2 1.380,5 m2 1.091,1 m2 3.207,5 m2 77,0 m3 183,0 m3 599,0 m3
ENLL 1 R1 II 1.992,8 m3 688,9 m3 331,1 m3 424,3 m3 755,4 m3 169,6 m3 346,3 m3 169,6 m3 369,3 m3 471,2 m2 550,1 m2 1.103,5 m2 1.414,2 m2 41,0 m3 98,0 m3 321,0 m3
ENLL 1 R2 8.709,7 m3 0,0 m3 1.243,3 m3 0,0 m3 1.243,3 m3 559,4 m3 0,0 m3 559,4 m3 0,0 m3 1.990,2 m2 0,0 m2 4.144,5 m2 0,0 m2 51,0 m3 123,0 m3 406,0 m3
ENLL 2 ACC1 28.307,6 m3 4.763,5 m3 4.112,8 m3 1.511,3 m3 5.624,1 m3 2.407,2 m3 1.214,0 m3 2.407,2 m3 1.277,0 m3 5.518,3 m2 1.944,5 m2 13.709,2 m2 5.037,5 m2 322,0 m3 767,0 m3 2.490,0 m3
ENLL 2 CAMI 10.098,6 m3 4,1 m3 978,1 m3 23,4 m3 1.001,5 m3 275,2 m3 16,6 m3 275,2 m3 18,4 m3 2.526,2 m2 41,0 m2 3.260,4 m2 78,1 m2 26,0 m3 62,0 m3 208,0 m3
ENLL 2 R1 16.905,1 m3 0,0 m3 1.296,5 m3 0,0 m3 1.296,5 m3 432,0 m3 0,0 m3 432,0 m3 0,0 m3 2.882,4 m2 0,0 m2 4.321,6 m2 0,0 m2 40,0 m3 95,0 m3 314,0 m3
ENLL 2 R2 990,7 m3 10.396,4 m3 311,3 m3 1.072,7 m3 1.384,0 m3 189,1 m3 514,4 m3 189,1 m3 549,2 m3 282,4 m2 2.638,0 m2 1.037,8 m2 3.575,8 m2 54,0 m3 131,0 m3 430,0 m3
ENLL 2 R3 II 2.998,3 m3 10.331,9 m3 447,1 m3 1.085,4 m3 1.532,5 m3 187,2 m3 543,7 m3 187,2 m3 577,9 m3 771,9 m2 2.555,6 m2 1.490,3 m2 3.618,1 m2 57,0 m3 137,0 m3 451,0 m3
ENLL 2 R4 II 8.450,2 m3 0,0 m3 984,5 m3 0,0 m3 984,5 m3 371,0 m3 0,0 m3 371,0 m3 0,0 m3 1.962,1 m2 0,0 m2 3.281,6 m2 0,0 m2 34,0 m3 82,0 m3 270,0 m3
ENLL 2 ROT1 3.879,7 m3 0,0 m3 773,9 m3 0,0 m3 773,9 m3 413,5 m3 0,0 m3 413,5 m3 0,0 m3 985,7 m2 0,0 m2 2.579,6 m2 0,0 m2 39,0 m3 92,0 m3 301,0 m3
ENLL 2 ROT2 11.796,8 m3 0,0 m3 952,3 m3 0,0 m3 952,3 m3 310,1 m3 0,0 m3 310,1 m3 0,0 m3 2.229,3 m2 0,0 m2 3.174,4 m2 0,0 m2 29,0 m3 69,0 m3 226,0 m3
ENLL 3 R1 1.616,7 m3 9.705,6 m3 264,2 m3 795,0 m3 1.059,2 m3 121,4 m3 335,7 m3 121,4 m3 357,3 m3 423,7 m2 2.090,4 m2 880,6 m2 2.649,9 m2 36,0 m3 86,0 m3 282,0 m3
ENLL 3 R2 3.892,0 m3 0,0 m3 710,4 m3 0,0 m3 710,4 m3 297,5 m3 0,0 m3 297,5 m3 0,0 m3 1.337,6 m2 0,0 m2 2.368,1 m2 0,0 m2 28,0 m3 66,0 m3 216,0 m3
ENLL 3 R3 127.052,9 m3 146,5 m3 4.960,4 m3 36,1 m3 4.996,5 m3 864,4 m3 25,7 m3 864,4 m3 27,5 m3 15.224,8 m2 62,0 m2 16.534,7 m2 120,3 m2 81,0 m3 195,0 m3 642,0 m3
ENLL 3 R4 II 73.310,5 m3 14.501,6 m3 3.479,0 m3 1.079,5 m3 4.558,5 m3 638,4 m3 407,9 m3 638,4 m3 435,8 m3 10.536,1 m2 3.021,3 m2 11.596,6 m2 3.598,3 m2 88,0 m3 211,0 m3 695,0 m3
ENLL 3 R5 0,0 m3 8.334,1 m3 0,0 m3 519,6 m3 519,6 m3 0,0 m3 277,5 m3 0,0 m3 291,9 m3 0,0 m2 1.132,2 m2 0,0 m2 1.732,0 m2 22,0 m3 52,0 m3 168,0 m3
ENLL 3 R6 II 2.051,7 m3 14.173,6 m3 339,8 m3 929,7 m3 1.269,5 m3 150,4 m3 337,0 m3 150,4 m3 357,3 m3 546,0 m2 2.602,9 m2 1.132,8 m2 3.099,0 m2 39,0 m3 93,0 m3 307,0 m3
ENLL 3 ROT 7.827,3 m3 5.226,0 m3 994,2 m3 802,5 m3 1.796,7 m3 451,2 m3 550,7 m3 451,2 m3 578,6 m3 1.734,9 m2 1.326,9 m2 3.314,0 m2 2.675,2 m2 86,0 m3 204,0 m3 665,0 m3
ENLL 4 ACC2 426,6 m3 848,0 m3 144,5 m3 345,5 m3 490,0 m3 108,1 m3 237,2 m3 108,1 m3 252,1 m3 74,8 m2 551,8 m2 481,5 m2 1.151,6 m2 30,0 m3 71,0 m3 233,0 m3
ENLL 4 ROT1 2.383,3 m3 2.482,1 m3 725,0 m3 545,0 m3 1.270,0 m3 471,6 m3 419,5 m3 471,6 m3 441,1 m3 561,4 m2 737,1 m2 2.416,8 m2 1.816,6 m2 77,0 m3 184,0 m3 599,0 m3
ENLL 4 ROT 2 506,8 m3 1.156,1 m3 209,3 m3 764,9 m3 974,2 m3 164,3 m3 661,2 m3 164,3 m3 695,2 m3 56,5 m2 764,6 m2 697,7 m2 2.549,5 m2 68,0 m3 163,0 m3 529,0 m3
879.408,5 m3 532.012,4 m3 48.773,0 m3 26.471,1 m3 75.244,1 m3 20.083,5 m3 14.710,6 m3 20.083,5 m3 15.447,2 m3 86.177,0 m3 55.070,9 m3 146.523,8 m3 88.255,6 m3 3.270,0 m3 7.097,0 m3 3.985,0 m3 23.904,0 m3
DESMUNT TERRAPLÈ TOTAL DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ M-10 S-20 G-20 SC
RONDA SUD ALT 2 876.628,0 m3 755.966,4 m3 39.954,3 m3 17.320,4 m3 57.274,7 m3 11.882,5 m3 8.064,0 m3 11.882,5 m3 8.426,0 m3 45.962,5 m2 40.864,0 m2 76.236,4 m2 57.747,1 m2 2.050,0 m3 4.147,0 m3 4.204,0 m3 14.302,0 m3
ENLL 1 ROT1 872,2 m3 3.408,0 m3 327,3 m3 962,2 m3 1.289,5 m3 227,9 m3 727,2 m3 227,9 m3 768,6 m3 207,5 m2 1.380,5 m2 1.091,1 m2 3.207,5 m2 77,0 m3 183,0 m3 599,0 m3
ENLL 1 R1 II 1.992,8 m3 688,9 m3 331,1 m3 424,3 m3 755,4 m3 169,6 m3 346,3 m3 169,6 m3 369,3 m3 471,2 m2 550,1 m2 1.103,5 m2 1.414,2 m2 41,0 m3 98,0 m3 321,0 m3
ENLL 1 R2 8.709,7 m3 0,0 m3 1.243,3 m3 0,0 m3 1.243,3 m3 559,4 m3 0,0 m3 559,4 m3 0,0 m3 1.990,2 m2 0,0 m2 4.144,5 m2 0,0 m2 51,0 m3 123,0 m3 406,0 m3
ENLL 3 R1 1.616,7 m3 9.705,6 m3 264,2 m3 795,0 m3 1.059,2 m3 121,4 m3 335,7 m3 121,4 m3 357,3 m3 423,7 m2 2.090,4 m2 880,6 m2 2.649,9 m2 36,0 m3 86,0 m3 282,0 m3
ENLL 3 A2 R6 II 1.955,6 m3 21.139,8 m3 324,5 m3 1.265,3 m3 1.589,8 m3 149,5 m3 414,4 m3 149,5 m3 439,5 m3 514,0 m2 3.679,0 m2 1.081,7 m2 4.217,6 m2 44,0 m3 107,0 m3 351,0 m3
ENLL 3 R2 3.892,0 m3 0,0 m3 710,4 m3 0,0 m3 710,4 m3 297,5 m3 0,0 m3 297,5 m3 0,0 m3 1.337,6 m2 0,0 m2 2.368,1 m2 0,0 m2 28,0 m3 66,0 m3 216,0 m3
ENLL 3 R3 127.052,9 m3 146,5 m3 4.960,4 m3 36,1 m3 4.996,5 m3 864,4 m3 25,7 m3 864,4 m3 27,5 m3 15.224,8 m2 62,0 m2 16.534,7 m2 120,3 m2 81,0 m3 195,0 m3 642,0 m3
ENLL 3 R4 II 73.310,5 m3 14.501,6 m3 3.479,0 m3 1.079,5 m3 4.558,5 m3 638,4 m3 407,9 m3 638,4 m3 435,8 m3 10.536,1 m2 3.021,3 m2 11.596,6 m2 3.598,3 m2 88,0 m3 211,0 m3 695,0 m3
ENLL 3 R5 0,0 m3 8.334,1 m3 0,0 m3 519,6 m3 519,6 m3 0,0 m3 277,5 m3 0,0 m3 291,9 m3 0,0 m2 1.132,2 m2 0,0 m2 1.732,0 m2 22,0 m3 52,0 m3 168,0 m3
ENLL 3 ROT 7.827,3 m3 5.226,0 m3 994,2 m3 802,5 m3 1.796,7 m3 451,2 m3 550,7 m3 451,2 m3 578,6 m3 1.734,9 m2 1.326,9 m2 3.314,0 m2 2.675,2 m2 86,0 m3 204,0 m3 665,0 m3
ENLL 4 ACC2 426,6 m3 848,0 m3 144,5 m3 345,5 m3 490,0 m3 108,1 m3 237,2 m3 108,1 m3 252,1 m3 74,8 m2 551,8 m2 481,5 m2 1.151,6 m2 30,0 m3 71,0 m3 233,0 m3
ENLL 4 ROT1 2.383,3 m3 2.482,1 m3 725,0 m3 545,0 m3 1.270,0 m3 471,6 m3 419,5 m3 471,6 m3 441,1 m3 561,4 m2 737,1 m2 2.416,8 m2 1.816,6 m2 77,0 m3 184,0 m3 599,0 m3
ENLL 4 ROT 2 506,8 m3 1.156,1 m3 209,3 m3 764,9 m3 974,2 m3 164,3 m3 661,2 m3 164,3 m3 695,2 m3 56,5 m2 764,6 m2 697,7 m2 2.549,5 m2 68,0 m3 163,0 m3 529,0 m3
1.107.174,4 m3 823.603,1 m3 53.667,5 m3 24.860,3 m3 78.527,8 m3 16.105,8 m3 12.467,3 m3 16.105,8 m3 13.082,9 m3 79.095,2 m3 56.159,9 m3 121.947,2 m3 82.879,8 m3 2.779,0 m3 5.890,0 m3 4.204,0 m3 20.008,0 m3
S.SEL.2 TALUSSOSDESMUNT TERRAPLÈ T.VEGETAL S.EST.3 ESBROSSADA
T.VEGETAL
ALTERNATIVA 2
DESMUNT TALUSSOS
EIX
TERRES T.VEGETAL FERMS
ALTERNATIVA 1
TERRES
S.SEL.2
FERMSEIX T.VEGETAL ESBROSSADATERRAPLÈ S.EST.3
Obra: Ronda Sud d'Igualada Alternativa 1
Clau: EI-VB-05072 RESUM  D'AMIDAMENTS  DE  TERRES
DESMUNT DESMUNT EXCAVACIÓ TERRAPLÈ TERRAPLÈ PRÉSTEC TERRAPLÈ TERRAPLÈ
MECANITZAT NO UTIL SANEJAMENT DE  TÚNEL MECANITZAT TOTAL MÀXIM DE  PRÉSTEC DE L'OBRA DESMUNT
a b c t d (c+d)*1,1 (c+d-a+b)*1,1-t e (c+d)*1,1-e (a+c)*1,1
RONDA SUD ALT 1 565.339,00 445.846,00 490.430,60 -131.442,30 490.430,60 621.872,90
ENLL 1 ROT1 872,20 3.408,00 3.748,80 2.789,38 3.748,80 959,42
ENLL 1 R1 II 1.992,80 688,90 757,79 -1.434,29 757,79 2.192,08
ENLL 1 R2 8.709,70 -9.580,67 9.580,67
ENLL 2 ACC1 28.307,60 4.763,50 5.239,85 -25.898,51 5.239,85 31.138,36
ENLL 2 CAMI 10.098,60 4,10 4,51 -11.103,95 4,51 11.108,46
ENLL 2 R1 16.905,10 -18.595,61 18.595,61
ENLL 2 R2 990,70 10.396,40 11.436,04 10.346,27 11.436,04 1.089,77
ENLL 2 R3 II 2.998,30 10.331,90 11.365,09 8.066,96 11.365,09 3.298,13
ENLL 2 R4 II 8.450,20 -9.295,22 9.295,22
ENLL 2 ROT1 3.879,70 -4.267,67 4.267,67
ENLL 2 ROT2 11.796,80 -12.976,48 12.976,48
ENLL 3 R1 1.616,70 9.705,60 10.676,16 8.897,79 10.676,16 1.778,37
ENLL 3 R2 3.892,00 -4.281,20 4.281,20
ENLL 3 R3 127.052,90 146,50 161,15 -139.597,04 161,15 139.758,19
ENLL 3 R4 II 73.310,50 14.501,60 15.951,76 -64.689,79 15.951,76 80.641,55
ENLL 3 R5 8.334,10 9.167,51 9.167,51 9.167,51
ENLL 3 R6 II 2.051,70 14.173,60 15.590,96 13.334,09 15.590,96 2.256,87
ENLL 3 ROT 7.827,30 5.226,00 5.748,60 -2.861,43 5.748,60 8.610,03
ENLL 4 ACC2 426,60 848,00 932,80 463,54 932,80 469,26
ENLL 4 ROT1 2.383,30 2.482,10 2.730,31 108,68 2.730,31 2.621,63
ENLL 4 ROT 2 506,80 1.156,10 1.271,71 714,23 1.271,71 557,48
 TOTALS..................................................................................... 879.409 0 0 0 532.012 585.214 -382.136 0 585.214 967.349
  SANEJAMENT  ( + 10% ) = 0
 TERRAPLÈ  MECANITZAT = 532.012   DESMUNT  NO  UTIL  ( + 10% ) = 0
 SANEJAMENT = 0   SOBRANT  DE  TERRAPLÈ = 382.136
 DESMUNT  MECANITZAT = 879.409   TOTAL  ABOCADOR = 382.136
 DESMUNT  NO  UTIL = 0 TOTAL TERRAPLÈ TERRAPLÈ TOTAL EXCCAVACIÓ
 EXCAVACIÓ  DE  TÚNEL = 0 TERRAPLÈ DE PRÉSTEC DE L'OBRA DESMUNT DE TÚNEL
 10%  CARTOGRAFIA  (DEL PRÉSTEC, SENSE EXC. TÚNEL) = -34.740 585.214 -382.136 585.214 967.349 0
 1
Obra: Ronda Sud d'Igualada Alternativa 2
Clau: EI-VB-05072 RESUM  D'AMIDAMENTS  DE  TERRES
DESMUNT DESMUNT EXCAVACIÓ TERRAPLÈ TERRAPLÈ PRÉSTEC TERRAPLÈ TERRAPLÈ
MECANITZAT NO UTIL SANEJAMENT DE  TÚNEL MECANITZAT TOTAL MÀXIM DE  PRÉSTEC DE L'OBRA DESMUNT
a b c t d (c+d)*1,1 (c+d-a+b)*1,1-t e (c+d)*1,1-e (a+c)*1,1
RONDA SUD ALT 2 876.628,00 755.996,40 831.596,04 -132.694,76 831.596,04 964.290,80
ENLL 1 ROT1 872,20 3.408,00 3.748,80 2.789,38 3.748,80 959,42
ENLL 1 R1 II 1.992,80 688,90 757,79 -1.434,29 757,79 2.192,08
ENLL 1 R2 8.709,70 -9.580,67 9.580,67
ENLL 3 R1 1.616,70 9.705,60 10.676,16 8.897,79 10.676,16 1.778,37
ENLL 3 A2 R6 II 1.955,60 21.139,80 23.253,78 21.102,62 23.253,78 2.151,16
ENLL 3 R2 3.892,00 -4.281,20 4.281,20
ENLL 3 R3 127.052,90 146,50 161,15 -139.597,04 161,15 139.758,19
ENLL 3 R4 II 73.310,50 14.501,60 15.951,76 -64.689,79 15.951,76 80.641,55
ENLL 3 R5 8.334,10 9.167,51 9.167,51 9.167,51
ENLL 3 ROT 7.827,30 5.226,00 5.748,60 -2.861,43 5.748,60 8.610,03
ENLL 4 ACC2 426,60 848,00 932,80 463,54 932,80 469,26
ENLL 4 ROT1 2.383,30 2.482,10 2.730,31 108,68 2.730,31 2.621,63
ENLL 4 ROT 2 506,80 1.156,10 1.271,71 714,23 1.271,71 557,48
 TOTALS...................................................................................... 1.107.174 0 0 0 823.633 905.996 -311.895 0 905.996 1.217.892
  SANEJAMENT  ( + 10% ) = 0
 TERRAPLÈ  MECANITZAT = 823.633   DESMUNT  NO  UTIL  ( + 10% ) = 0
 SANEJAMENT = 0   SOBRANT  DE  TERRAPLÈ = 311.895
 DESMUNT  MECANITZAT = 1.107.174   TOTAL  ABOCADOR = 311.895
 DESMUNT  NO  UTIL = 0 TOTAL TERRAPLÈ TERRAPLÈ TOTAL EXCCAVACIÓ
 EXCAVACIÓ  DE  TÚNEL = 0 TERRAPLÈ DE PRÉSTEC DE L'OBRA DESMUNT DE TÚNEL
 10%  CARTOGRAFIA  (DEL PRÉSTEC, SENSE EXC. TÚNEL) = -28.354 905.996 -311.895 905.996 1.217.892 0
 1
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1. INTRODUCCIÓ 
El present document conté les tasques desenvolupades referents a la caracterització geològica i geotècnica  per a la 
realització del present Projecte Constructiu de la Ronda Sud d’Igualada des de la carretera C-37, PK 62+970, a l’A-2, PK 
549+800. Santa Margarida de Montbui (Sant Maure) – Jorba. 
L’estudi té per objecte realitzar la descripció i donar les característiques geològic-geotècniques del terreny, així com 
també proporcionar dades d'excavabilitat, aprofitament i classificació de materials, nivell freàtic, estabilitat de talussos, i 
condicions de fonamentació de les estructures previstes. 
2. RECOPILACIÓ D'ANTECEDENTS 
Per a la redacció del present annex s’ha realitzat la recopilació i anàlisi de la informació següent corresponent als 
antecedents: 
o Annex de geologia i geotècnia de l’Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental de la Millora general. Variant ronda 
Sud d’Igualada, des de la carretera C-37 i la C-15, entre Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Clau: EI-VB-
05072 (Applus, 2008). 
o Annex de geologia i geotècnia del Projecte constructiu. Ronda Sud d’Igualada. Carretera C-37 PK 62+970 a 
Carretera C-15 PK 44+285. Tram: Sta. Margarida de Montbui – Vilanova del Camí. Clau: VB-02074.1. (Geos Geotecnia, 
2006). 
o Annex de geologia i geotècnia del Projecte Modificat M1. Ronda Sud d’Igualada. Carretera C-37 PK 62+970 a la 
Carretera C-15 PK 44+285. Tram: Sta. Margarida de Montbui – Vilanova del Camí. Clau: VB-02074.1-M1. (Eptisa, 
2009). 
o Annex de geologia i geotècnia de l’Estudi Informatiu de Millora General. Ronda Sud d’Igualada. Carretera C-37, 
PK 62,970 a carretera C-15, PK 44,285. Tram Santa Margarida de Montbui – Vilanova del Camí. Clau: EI-VB-02074. 
(Censa, 2003). 
 
S’ha realitzat la consulta de: 
o Mapa Geològic Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000, fulla nº 6, corresponent a la comarca de l’Anoia, editat 
per l’ICC. 
o Consulta de la fulla nº 391 corresponent a Igualada del Mapa geològic d’Espanya 1:50.000 editat per l’IGME. 
o Consulta del Mapa de Roques Industrials a escala 1:200.000, fulla 34 corresponent a l’Hospitalet, editada per 
l’IGME. 
o Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:250.000, editat per l’ICC. 
 
3. ESTUDI GEOLÒGIC 
3.1. Marc geològic general 
La zona d’estudi, situada en els termes municipals de Santa Margarida de Montbui, Igualada i Jorba, a la comarca de 
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l’Anoia, geològicament es troba a la Conca Terciària de la Depressió de l’Ebre. 
Es tracta de la conca Terciària que quedava entre els relleus de les estructures dels Pirineus, la Serralada Ibèrica i les 
Serralades Costaneres Catalanes, reomplerta per sediments terciaris, tant terrígens, com marins somers. 
 
Figura 1. Mapa geològic general de Catalunya amb la situació aproximada de la zona d’estudi situada a l’anomenada Conca Terciària de la Depressió 
de l’Ebre, a Igualada. 
 
Figura 2. Mapa geològic detallat on s’observa la traça  de la futura variant d’Igualada i les unitats geològiques que travessa. 
A la zona d’estudi els materials que reomplen la conca terciària són d’edat eocena, formats per lutites, gresos i margues 
vermelloses del Priabonià inferior i per les margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles d’edat bartoniana. 
Les fàcies continentals de coloracions vermelloses (corresponents a la unitat PEmg del mapa geològic presentat a la 
figura anterior) estan formats per una alternança de lutites i gresos en bancs decimètrics. Aquests materials es localitzen 
a la part final del traçat, des de la zona de l’enllaç de Santa Maria de Queralt amb la carretera C-241c, fins la connexió 
N 
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amb l’autovia A-2. 
3.2. Estratigrafia 
A la zona d’estudi els materials que reomplen la conca terciària són d’edat eocena, formats per lutites, gresos i margues 
vermellosos del Priabonià mig - superior i per les margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles d’edat Biarritzià – 
Priabonià inferior.  
Les margues blaves, segons la bibliografia consultada són membres de l’anomenada Formació Santa Maria. Es tracta 
de materials marins, dipositats en un impuls transgressiu de la Conca de l’Ebre durant l’Eocè Superior amb gran 
presència i importància, arribant a 1.190 m de potència en la zona d’Igualada. Són sediments nerítics, d’ambient interior 
i exterior de plataforma. Degut a la importància d’aquest nivell, presenten un membre propi en aquesta zona anomenat 
Margues d’Igualada. 
Les fàcies continentals de coloracions vermelloses (corresponents a la unitat PEmg, a la zona nord-est del mapa 
geològic anterior) estan formades per una alternança de lutites i gresos en bancs decimètrics. Corresponen a sediments 
d’ambients salobre – lacustres. Tendeixen a formar zones planeres. 
Segons la bibliografia consultada, en la zona d’Igualada, entre aquests dos membres, s’observa clarament el canvi entre 
els materials, i fins i tot en el contacte poden observar-s’hi nivells d’anhidrita. 
Per sobre d’aquestes unitats, s’hi troben sediments quaternaris, fruit de l’acció de rius i rieres en el passat i en 
l’actualitat. Aquests materials es localitzen en zones planeres culminant relleus, amb camps de conreu i activitat agrícola 
bastant desenvolupada. 
3.3. Tectònica 
La zona estudiada es troba dins de la Depressió de l’Ebre. Cal destacar l’absència d’accidents importants, s’observen 
petits plecs fallats causats per petites disharmonies. 
A continuació es presenta un tall geològic extret del Mapa Geològic publicat per l’Igme. 
 
Figura 3. Tall geològic NNW – SSE que talla Santa Margarida de Montbui. 
3.4. Geomorfologia 
La zona d’estudi presenta una morfologia planar, amb relleus acusats degut a l’acció de l’escorrentia superficial sobre 
les margues d’Igualada. En aquests materials s’observen abundants estructures erosives, com xaragalls i fins i tot la 
formació de badlands. En les zones on predominen les fàcies continentals, es formen zones planes sense estructures 
erosives. La major part de l’activitat agrícola de la zona es realitza damunt d’aquests materials i també sobre els 
sediments quaternaris al·luvials de terrassa. 
Els rius i rieres de la zona s’encaixen fàcilment en aquests materials degut a la seva baixa resistència a la meteorització 
i erosió. Els rius i torrents formen valls en artesa amb fons plans i parets bastant verticals i amb marques erosives 
abundants. 
3.5. Sismicitat 
Segons el mapa de zonificació sísmica, i la Norma de Construcció Sismoresistent actualment en vigor,  NCSP-07, el 
nivell d’acceleració sísmica bàsica assignat pels termes municipals de Jorba, Santa Margarida de Montbui i Igualada és 
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igual a 0.04 g, i per tant és necessària la consideració de les accions sísmiques i calcular l’acceleració sísmica de càlcul. 
 
Figura 4. Mapa de zonificació sísmica en funció de l’acceleració sísmica bàsica, i del coeficient de contribució. Mapa inclòs en la Norma de 
Construcció Sismorresistent (Part General i Edificació) NCSE-02. 
L’acceleració sísmica de càlcul s’obté a partir de la següent expressió: 
    bc aSa ⋅⋅= ρ  
 on:      ca : Acceleració sísmica de càlcul 
    ab: Acceleració sísmica bàsica. 
  ρ : Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que excedeixi ac 
en el període de vida pel que es projecta la construcció. Els valors que pren són els 
següents:  
     Construccions d’importància normal  r=1 
     Construccions d’importància especial  r=1.3 
 
Les construccions d’importància normal són aquells que la seva destrucció per un sisme pot ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o produir danys econòmics significatius a tercers. 
Les construccions d’importància especial són aquells que la seva destrucció per un sisme pot interrompre un servei 
imprescindible o tenir efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen les construccions que així es considerin en el pla 
urbanístic i documents públics anàlegs així com en reglamentacions més específiques i almenys en les següents 
construccions (hospitals i altres centres sanitaris, edificis o instal·lacions de comunicacions, centres d’organització de 
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funcions en casos de desastre, edificis de bombers, policies i altres grups de protecció, instal·lacions bàsiques per 
poblacions tal com serveis d’aigua o gas, estructures de vies de comunicació tal com ponts, murs de categoria especial 
en les normatives específiques, edificis i estructures vitals per medis de transport, edificis i instal·lacions industrials amb 
risc d’accidents amb substàncies perilloses, centrals nuclears i tèrmiques, preses i embassaments i monuments històrics 
o d’interès cultural). 
En el present projecte s’adoptarà un coeficient r = 1.00 
  S : Coeficient d’amplificació del terreny. S’obté de les següents expressions en funció del valor de r·ab: 
   
On: 
 C: Coeficient del terreny. Depèn de les propietats geotècniques del terreny de fonamentació. 
L’aplicació d’aquesta norma és obligatòria en l’àmbit d’aplicació establert, excepte: 
 - Construccions d’importància moderada. 
 - Edificacions d’importància normal o especial en el cas que l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 0,04 
g, essent g l’acceleració de la gravetat. 
 - En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes les direccions quant 
l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 0,08 g. No obstant, la norma serà d’aplicació en els edificis de més de 7 
plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac, és igual o major de 0,08 g. 
3.5.1. Classificació del terreny 
Segons aquesta Norma, els terrenys es classifiquen en les següents tipologies:  
• Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s ≥ VS > 400 m/s. 
• Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat de propagació de les 
ones elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s ≥ VS > 400 m/s. 
• Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a molt alta. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 400 m/s ≥ VS > 200 m/s. 
• Terreny tipus IV: Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals 
o de cisalla, VS ≤ 400 m/s. 
A cadascun d’aquests tipus de terreny se li assigna el valor de coeficient C indicat en la taula 1. 
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TIPUS DE TERRENY COEFICIENT C 
I 1.0 
II 1.3 
III 1.6 
IV 2.0 
Taula  1. Tipus de terreny i coeficient de caracterització segons la resposta a les accions sísmiques i la velocitat de propagació de les ones elàstiques. 
A la taula 2 es pot apreciar el valor del coeficient C considerat per cada tipus de material:  
TIPUS DE TERRENY COEFICIENT C 
Reblerts antròpics sense compactar (R.A.) 2.0 
Reblerts compactats (R.C.) 1.6 
Quaternari al·luvial de terrassa (Qt) 1.3 
Terciari. Margues blaves alterades (GM IV) (Tma) 1.3 
Terciari. Lutites i gresos vermells (Tg) 1.0 
Terciari. Margues blaves (GM II Tm) 1.0 
Taula  2. Classificació dels materials detectats a la zona d’estudi segons el coeficient C. 
En tot cas s’adoptarà com a valor de C  el valor mig obtingut al ponderar els coeficients iC  de cadascun dels estrats en 
els 30 primers metres per sota de la superfície o a partir de la rasant de fonamentació. En el present projecte, es 
considera que per sota de la rasant de fonamentació d’estructures es preveu recolzar sobre les margues blaves. 
Substituint els valors per la zona estudiada, s’obté una acceleració de càlcul de:  
 
Acceleració 
sísmica ab (m/s2) 
C S r 
Acceleració 
sísmica ac (m/s2) 
Igualada, Jorba i 
Santa Margarida 
de Montbui 
0,04 1.0 0.8 1 0.03 
Taula  3. Taula resum amb els paràmetres de càlcul de l’acceleració de càlcul per al present Projecte Constructiu. 
Per tant, segons la Norma, i en relació al present Estudi Constructiu, no és necessària la consideració de les regles de 
disseny i prescripcions constructives en zones sísmiques a les estructures ubicades en els termes municipals de Santa 
Margarida de Montbui, Igualada i Jorba. 
 
4. ESTUDI HIDROGEOLÒGIC 
Segons la consulta al Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya publicat per l’ICC, la traça es troba sobre l’àrea 306 
Gaià – Anoia, corresponents a margues i guixos paleògens del Gaià – Anoia i a dipòsits detrítics paleògens del Gaià – 
Anoia. Aquesta zona ocupa el bloc pre-litoral del Gaià, amb la inclusió del paleogen marginal de la depressió central 
(zona del Carme – Igualada). En aquesta zona el paleogen cobreix extensament la sèrie mesozoica, donant lloc a una 
estructura de plecs suaus, on s’alternen nivells permeables amb els impermeables, fent que sigui difícil la separació 
hidrogeològica d’ambdues sèries. 
La traça presentada travessa dos cursos fluvials que porten aigua la major part de l’any amb un cabal força variable 
estacionalment i dependent de la pluviometria de la zona. Es travessa el Torrent de les Bruixes i el riu Anoia mitjançant 
viaductes. 
És palesa a la zona la baixa permeabilitat dels materials observats, tant les margues blaves, com els materials 
continentals. Per tant, es pot descartar l’existència d’aqüífers grans i explotables, observant escasses surgències de 
caràcter molt local i poc important. 
D'estudis previs es sap que el nivell freàtic a la zona correspon a la zona de riera (a la zona del Torrent de les Bruixes) o 
bé en zones properes a la llera i encara sota la influència del riu (a propo de l’Anoia).  
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Al Torrent de les Bruixes el tipus d’exposició del formigó és Qb o atac mig degut a la quantitat de ions sulfats presents 
en l'aigua.. Es recomana que totes aquelles estructures que puguin tenir contacte amb l’aigua i situades en la zona 
d’infuència del Torrent facin servir el tipus de formigó adequat per suportar aquesta exposició. 
En canvi, al riu Anoia, l'exposició és del tipus d’atac Dèbil (Qa). Es considera aquest atac al formigó en tota la zona 
d’influència de l’Anoia. 
Respecte a la resta del sòl de projecte, les aigües freàtiques no són agressives al formigó. 
Tot seguit es presenta una taula amb la tramificació segons PPKK de projecte i respecte l’agressivitat al formigó de 
l’aigua. 
  Classificació PK inici PK final 
Agressivitat al 
formigó segons 
EHE-08 
Tipus d'exposició 
Qb o Atac mig Degut als sulfats 0+800 2+500 
Tipus d'exposició 
Qa o Atac dèbil Degut als sulfats 2+500 Final projecte 
Taula  4. Tramificació de la traça segons el tipus d’agressivitat al formigó de l’aigua freàtica detectada. 
5. CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES – GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS 
5.1. Caracterització geològica del corredor 
Les margues blaves, comunament anomenades Margues d’Igualada les podem trobar a gran part de la traça, des de 
l’inici del projecte en l’enllaç de Sant Maure a Igualada, fins la zona de l’enllaç de Santa Coloma de Queralt amb la C-
241c, al voltant del pk 4+400. Aquestes margues es reconeixen fàcilment al camp degut als fenòmens erosius 
característics, com xaragalls i zones de badlands.  
Les margues presenten mantells d’alteració de gruix variable formats per llims sorrencs blanquinosos, que es poden 
classificar com a margues completament meteoritzades (GM V - IV). Aquest mantell de meteorització presenta un gruix 
variable. 
En les zones elevades, s’ha identificat sediments quaternaris al·luvials. Es tracta de les terrasses al·luvials superiors del 
riu Anoia que es troben recobrint part dels sediments terciaris formant turons plans. Aquestes terrasses estan formades 
per graves poligèniques de còdols subarrodonits i matriu sorrenca. 
On la traça travessa infraestructures existents, s’hi detecten reblerts compactats durant la seva execució. 
Des de l’inici del projecte, el traçat avança per la zona de les margues blaves d’Igualada entre camps de conreu i zones 
de badlands. En aquest tram inicial hi ha varis desmunts en margues i més superficialment, en margues alterades (GM 
IV), destacant el Pas Inferior PI 1.1, que s’excavarà majoritàriament en margues. La traça travessa vàries zones baixes 
on s’ha projectat obres de drenatge, que presenten morfologies erosives degut a l’escorrentia superficial. 
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Fotografia 1. Xaragalls en les margues blaves a la zona del Torrent de les 
Bruixes. 
Fotografia 2. Zona sense vegetació, on afloren les margues 
blaves. 
 
Fotografia 3. Perfil del Barranc de les Bruixes on s’observen les margues alterades (GM V) de color blanquinós i a la base les margues moderadament 
meteoritzades (GM III) que encara conserven el seu color natural. 
 
A la zona on la traça travessa el Torrent de les Bruixes, a l’estrep 2 (l’estrep situat al Nord), s’ha detectat reblerts 
antròpics sense compactar i de naturalesa molt diversa. Aquests materials es localitzen aproximadament des del P.K. 
2+340 al 2+430. En aquesta zona, cap a l’Oest s’ha localitzat un antic abocador reomplert amb terres i on actualment hi 
ha situada una granja de cavalls i una explotació agrícola. 
En aquesta zona es travessa materials quaternaris de terrassa, que es troben localitzats a les zones altes, com antigues 
terrasses penjades. Es detecten des del P.K. 2+450 a 2+485. Seguidament, la traça continua per sobre les margues 
blaves d’Igualada, fins aproximadament el P.K. 3+120, on la traça torna a intersecar els materials quaternaris de 
terrassa. 
Aquests materials quaternaris es troben per sobre de les margues, sempre a cota topogràfica lleugerament superior. 
Apareixen fins el P.K. aproximat 4+840. En aquest tram afloren les margues en tres zones puntuals degut a l’erosió 
diferencial. La primera d’elles es troba al peu del turó que la traça travessa en desmunt al P.K. 3+500. La segona zona 
és la llera del riu Anoia, mentre que la tercera es troba seguint la carretera de Santa Coloma de Queralt, a la zona de 
l’enllaç d’aquest mateix nom. 
Les lutites, gresos i margues vermelloses es localitzen a la part final del traçat, des de la zona l’enllaç de Santa Coloma 
de Queralt amb la carretera C-241c, fins la connexió amb l’autovia A-2. 
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Fotografia 4. Talús existent a la zona final del traçat, on s’observa 
l’alternança de lutites i gresos vermells. 
Fotografia 5. Desmunt de poca alçada a la carretera C-241c en el terciari 
continental. 
  
Fotografia 6. Detall dels còdols amb matriu sorrenca que formen part de 
les terrasses al·luvials superiors del riu Anoia. 
Fotografia 7. Dipòsit de quaternari de terrassa al·luvial sobre les 
margues blaves a la zona on la traça travessa el riu Anoia. 
  
Fotografia 8. Reblerts antròpics sense compactar a la zona del futur 
viaducte sobre el Torrent de les Bruixes (estrep 2 o nord). 
Fotografia 9. Es mostra l’heterogeneïtat dels materials abocats, on fins i 
tot hi ha troncs d’arbres. 
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Fotografia 10. Vista panoràmica de la zona on està prevista la construcció del viaducte per salvar el riu Anoia, encaixat en la zona central on s’observa 
la major densitat d’arbres. 
 
5.2. Unitats geològic – geotècniques considerades 
A partir dels estudis de sondeig previs, tant de superfície com en profunditat, es descriuen a continuació les característiques 
geològiques i geotècniques dels materials diferenciats a l’àrea d’estudi. 
 
5.2.1. Terciari. Margues blaves (Tm) 
Les Margues blaves terciàries es detecten en la majoria dels sondatges, formen el substrat des de l’inici de la traça fins 
aproximadament l’enllaç de Santa Coloma de Queralt. Es tracta de margues amb diferent quantitat de fauna de color 
gris blavós que es detecten des de 1,20 a 14,60 m de profunditat i fins la finalització del reconeixement on s’han 
detectat, sumant un total de 140,65 m de roca perforada. 
 
Caracterització del massís rocallós 
 
Segons la testificació dels sondatges i dels metres de margues perforats amb bateria doble, s’obté un RQD mig de 96 
%, es presenten poc fracturades. 
Segons la taula 5 es classifica com molt bona. 
RQD (%) Qualitat de la roca
0 - 20 % Molt Dolenta
20 - 40 % Dolenta
40 - 60 % Regular
60 - 80 % Bona
80 - 100 % Molt Bona  
Taula  5. Classificació de la qualitat del massís rocallós segons el valor de RQD calculat en els sondatges. 
Les margues d’Igualada són materials molt evolutius, es tracta d’una roca de resistència mitja – alta quan es presenta 
inalterada, però amb l’exposició als fenòmens atmosfèrics s’altera amb facilitat. Al sostre d’aquesta unitat hi ha un 
mantell d’alteració format per llims sorrencs de comportament geotècnic completament diferent al de les margues i de 
gruix variable. 
Aquestes margues es detecten amb diferent grau de meteorització, permetent diferenciar-les en dos nivells, les 
anomenades margues alterades (Tma), amb grau de meteorització alt (GM IV) i les margues blaves inalterades, amb 
grau de meteorització GM II. 
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5.2.1.1. Terciari. Margues blaves inalterades (Tm) 
Els valors obtinguts dels golpeigs del SPT són tots de rebuig a les margues sanes. 
 
Les mostres obtingudes en la perforació dels sondeigs s’han dut al laboratori per analitzar-les, tot seguit exposem els 
resultats obtinguts. 
 
Identificació 
 
Els valors mitjos de les granulometries de les mostres de sondeigs son de 0,32 % de graves, 5,64 % de sorres i un 
94,04 % de fins. 
I granulometries a mostres obtingudes de les cales, que tenen una quantitat de graves amb de 8,6 % de graves, 8,2 % 
de sorres i un 83,2 % de fins. 
 
S’han realitzat 16 límits d’Atterberg a les mostres obtingudes als sondeigs obtenint un valor mig de límit líquid de 27, 
amb valors màxims i mínims de 22 i 37. El límit plàstic varia entre 14 i 21, sent 17 el valor mig. Les mostres es troben 
dins el rang d’índex de plasticitat entre 7 i 17, amb 10 de mitjana. Totes les mostres es classifiquen segons l’USCS com 
a CL.  
 
A les mostres obtingudes a les cates s’han realitat 2 límits d’Atterberg, obtenint un valor mig de límit líquid de 27, amb 
valors màxims i mínims de 36 i 18. El límit plàstic varia entre 14 i 18, sent 16 el valor mig. Les mostres es troben dins el 
rang d’índex de plasticitat entre 5 i 17, amb 11 de mitjana. Una d’aquestes mostres es classifica segons l’USCS com a 
CL, mentre que les altres es classifica com GC. 
 
De les mostres de margues estretes de les cales i sondeigs també s’ha analitzat la humitat natural al laboratori, obtenint 
uns valors màxims de 14,6 %, un mínim de 2,2 % i un valor mig de 5,3%. 
 
De 22 de les mostres s’ha obtingut la densitat seca i la densitat aparent. A partir d’aquests resultats la densitat aparent 
considerada de les margues blaves és de 2,5 t/m3. 
 
Segons els assaigs realitzats sobre l’estabilitat dels fragments de roca, es confirma la alta alterabilitat del material i per  
tant s’han de considerar com a materials altament evolutius. 
 
Químics 
 
Tres de les mostres obtingudes s’han analitzat per identificar els components químics. S’ha analitzat les sals solubles, 
els sulfats solubles i el contingut de guix, obtenint un màxim de 0,30 % de sals, un 0,08 % de sulfats i un 0,1 % de 
guixos. 
 
L’assaig per determinar la reactivitat als àlcalis ha donat com a resultat no reactiu i la mateixa mostra ha donat no 
agressiva al formigó. 
 
Resistència 
 
S’han realitzat 4 assaigs de col·lapse, 10 d’inflament lliure i 2 de pressió d’inflament, obtenint valors de 0,10 %, 0,07 %, -
0.43 %i -0.05% en l’índex de col·lapse; 0,42 %, 0.66 % 0,09 %, 0.49 %, 0,08 %, 0.42 %, 0.14 %, 0,80 %, 0.07 % i 0,29 
% d’inflament lliure i 0.05 Kp/cm2 i 0,0 Kp/cm2 de pressió d’inflament. 
 
A partir d’aquests valors es considera la expansivitat de les margues negligible. 
 
Dels 22 assaigs de compressió simple en roques s’ha obtingut una resistència màxima de 31.75 kp/cm2, una mínima de 
4.89 kp/cm2 i una mitja de 17.65 kp/cm2. Del assaig de compressió simple en sols s’ha obtingut una resistència de 4,28 
kp/cm2. Sent aquest valor més típic de les mostres alterades de margues. 
 
S’han realitzat un assaig de tall directe consolidat i no drenat (CU) obtenint una cohesió de 6,81 kp/cm2, amb un angle 
de fregament de 49,93º. Dels assaigs de tall directe consolidat i drenat (CD) s’ha obtingut una cohesió efectiva de 1,66 
3,76 1,95 i 4,10 kp/cm2 i un angle de 26,43; 49,62; 75,18 i 44,02º. 
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A partir dels 9 assaigs triaxials realitzats sobre aquesta unitat s’ha determinat la cohesió i l’angle de fregament. 
 
 
 
El par de valors P-Q representa el quadrant superior del cercle de Mohr de cada proveta assajada. D'acord al criteri de 
trencament de Mohr Coulomb, el lloc geomètric que uneix aquests punts s'adapta bé a una recta. 
El punt d'intersecció d'aquesta recta amb l'eix "Q" de coordenades s’anomena "q0", mentre que l'angle de la recta amb 
l'eix "P" s'anomena "b". Els dos factors es relacionen amb els paràmetres "c" i "Φ" mitjançant des següents expressions 
geomètriques: 
 
 
 
 
Obtenint uns valors del c i Φ igual a 184,8 t/m2 i 46,9º respectivament. 
 
A partir dels valors de C i Φ obtinguts dels assaigs triaxials i dels talls directes es consideren com a paràmetres 
representatius d’aquesta unitat una cohesió de 168t/m2 i un àngle de fregament de Φ igual a 49,0º. 
 
Seguint amb Mohr – Coulomb, tenim la següent relació entre la resistència a compressió simple qu i els paràmetres de 
cohesió i angle de fregament del terreny: 
 
    qu = 2 · c · cosø / 1 – sinø 
 
Obtenint un valor de resistència a la compressió simple igual a 8900KPa. 
 
La resistència a la compressió simple pot relacionar-se a la resistència al tall sense drenatge segons la relació:  
 
     Cu = qu / 2 
 
Obtenint un valor de la resistència al tall sense drenatge de 4450KPa. 
 
Coeficient de balast 
 
El coeficient de balast es calcula a partir del mòdul de deformació segons la formula de Vesic  
 
 
 
On : 
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Ev és el mòdul de deformació. 
b es l’ample de la fonamentació, considerem 30 cm pel càlcul del Kv30. 
ν és el coeficient de Poisson. 
 
Utilitzant la formulació anterior s’obté un coeficient de balast per una placa de càrrega 30x30 , kv30, igual a 148000 
KN/m3. 
 
Assaigs de compactació i índex CBR 
 
Assaigs de Proctor Normal i Modificat 
 
S'ha realitzat un assaig de compactació pel mètode de Proctor Modificat i un assaig  de compactació pel mètode de 
Proctor Normal. 
 
El màxim de les corbes que relacionen les densitats del sòl sec amb les humitats corresponents ens dóna la densitat 
màxima, i el percentatge d’humitat corresponent és la humitat òptima. 
 
La densitat màxima i humitat òptima aconseguides es resumeix a la 6. 
 
Densitat màxima 
PN (t/m3) 
W òptima (%) Densitat màxima 
PM (t/m3) 
W òptima (%) W natural (%) 
1.88 13.00 2.03 11.00 9,7 
Taula  6. Densitat màxima i humitat òptima de les margues inalterades.  
PM: Proctor Modificat (t/m3) 
PN: Proctor Normal (t/m3) 
W: Humitat 
 
Assaigs de CBR 
 
S'ha realitzat un assaig de determinació de l’índex CBR per conèixer la capacitat de suport de l’esplanada natural a 
efectes de la seva aplicació en el càlcul del paquet de ferm. 
 
Resultats assaigs de laboratori es presenten les gràfiques que relacionen les corbes de penetracions en mil·límetres 
amb la força en KN necessària per a la introducció del pistó normalitzat. Així mateix hi figuren les corbes que relacionen 
els índexs CBR amb les densitats corresponents. És a partir d’aquestes últimes que es calculen els valors dels índexs 
CBR per a determinats percentatges de les densitats màximes Proctor Modificat, essent pràctica habitual agafar-hi els 
valors de 95% i 98% de la densitat màxima. 
 
L’índex CBR al 95% i 98% de Proctor Modificat es presenta al quadre següent: 
 
 
USCS 
Índex CBR a 95% 
de P.M. 
Índex CBR a 98% 
de P.M. 
CL 3,0 4,0 
Taula  7. Índex CBR al 95% i 98% de Proctor Modificat de les margues inalterades.  
A la taula següent es presenta un resum amb els paràmetres de densitat, cohesió, angle de fregament intern, resistència 
i deformabilitat proposats per la unitat de margues blaves obtinguts dels assaigs de laboratori, golpeigs i diferents 
correlacions exposades en aquest apartat. 
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Paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de margues blaves 
Densitat 
Resistència a la 
compresió simple 
Resistència al 
tall sense 
drenatge Cu 
Cohesió 
Efectiva 
Àngle freg. 
Intern 
Coef. Balast 
Kv30 
Mòdul 
Deformació E 
SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2   
2.5 8900 4450 1680 49 148000 65000 50 
Taula  8. Resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de margues blaves. 
 
5.2.1.2. Terciari. Margues alterades (Tma). 
Els trams de margues alterades presenten una potència variable entre 0,3 m a 1,3 m. 
Es calcula el N30 a partir dels valors dels SPT, els DPSH i el golpeig obtingut en MI. 
Per obtenir el valor de golpeig SPT equivalent partint de la penetració dinàmica super pesada (DPSH) s’ha de 
determinar inicialment el golpeig Borros equivalent. S'han proposat nombroses correlacions entre els sistemes d'assaig 
a penetració dinàmica, en funció de l'energia de cop transmesa. Es considera encertada l'expressió proposada per 
"European Symposium on Penetration Testing, ESOPT (1974)": 
NDPSH = 0,7 • Nb 
Per relacionar el cop Borró amb el golpeig SPT es pot emprar l'expressió de Dhalberg, segons recullen Jiménez Salas, 
Just i Serrano a "Geotècnia i Fonaments II" (1981): 
NSPT = 25 • log (Nb) -15,16 ± 1,116 
Disposem de 42 valors del golpeig N30 calculats com s’indica en el paràgraf anterior i descartant els golpeigs de rebuig ja 
que no es consideren representatius d’aquesta formació quan es troba alterada. Els golpeigs N30 varien entre 11 i 39 , 
amb un valor mig de N30 igual a 19. Degut a la alta variabilitat dels resultats obtinguts, de forma conservadora s’ha 
emprat el valor mínim del SPT com a valor de càlcul. 
Les mostres obtingudes en la perforació dels sondeigs i la realització de les cales s’han dut al laboratori per analitzar-
les, tot seguit s’exposen els resultats obtinguts. 
Identificació 
S’han realitzat 3 granulometries a les mostres obtingudes del sondeigs, amb valors mitjos de 9,83 % de graves, 16,10 % 
de sorres i un 74,07 % de fins. I 3 granulometries a mostres obtingudes de les cales amb valors mitjos de 0,07 % de 
graves, 3,23 % de sorres i un 96,70 % de fins  
 
S’han realitat 6 límits d’Atterberg, 3 a les mostres obtingudes als sondeigs i 3 a procedents de les cales, obtenint un 
valor mig de límit líquid de 34, amb valors màxims i mínims de 39 i 30. El límit plàstic varia entre 18 i 20, sent 19 el valor 
mig. Les mostres es troben dins el rang d’índex de plasticitat entre 11 i 20, amb 15 de mitjana.  
 
De les mostres de margues estretes de les cales i sondeigs també s’ha analitzat la humitat natural al laboratori, obtenint 
uns valors màxims de 11,2 %, un mínim de 5,7 % i un valor mig de 8,82%. 
Totes les mostres es classifiquen segons l’USCS com a CL excepte una que es classifica com SC.  
De tres de les mostres s’ha obtingut la densitat seca i la densitat aparent A partir d’aquests resultats la densitat aparent 
considerada de les margues alterades és de 2,3 t/m3. 
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Químics 
Dos de les mostres obtingudes s’han analitzat per identificar els components químics. S’ha analitzat les sals solubles, 
els sulfats solubles i el contingut de guix, obtenint un màxim de 0,11 % de sals, un 0,11 % de sulfats i un 0,11 % de 
guixos. 
L’assaig per determinar la agressivitat al formigó ha donat com a resultat no agressiva.  
Resistència 
S’han realitzat 2 assaigs de col·lapse, 3 d’inflament lliure i 1 de pressió d’inflament, obtenint valors de -0,02 %, 0,11 % 
en l’índex de col·lapse; 0.86 %, 1.54% i 0,59% d’inflament lliure i 0.25 Kp/cm2 de pressió d’inflament. 
A partir d’aquests valors es considera la expansivitat de les margues alerades negligible. 
S’ha realitzat un assaig de tall consolidat i drenat (CD) s’ha obtingut una cohesió efectiva de 0.06 kp/cm2 i un angle de 
46,87º. 
Degut a les característiques clarament cohesives de la unitat, amb un contingut de fins superior al  90% de mitjana, no 
es considera representatiu l’assaig de tall directe (CD). Per això, mitjançant correlacions empíriques a partir del colpeig 
N30spt, s’ha determinat els paràmetres resistents d’aquesta unitat. 
Es correlaciona el valor de la resistència a compressió simple a partir del golpeig SPT segons l’expressió qu=N30/8 
proposada per. Terzaghi & Peck.al llibre "Tunneling and ground condition". Considerant el valor mínim de N30 = 11, 
s’obté un valor de la resistència a compressió simple de 1,4 kp/cm2. El valor de la resistència al tall sense drenatge serà 
la meitat d’aquesta, 0,7 kp/cm2. 
Mitjançant la expressió següent, el qual es correlaciona la resistència a la compressió simple amb els paràmetres de 
cohesió i angle de fregament intern, es determinen la parella de valors (cohesió i angle de fregament) que resulten amb 
una resistència a la compressió simple de 1.4kp/cm2. Els valors obtinguts i que compleixen aquesta condició són una 
cohesió de 45kPa i un angle de fregament de 24º, paràmetres característics de materials amb un alt percentatge de fins, 
tal i com s’han obtingut de les mostres. 
    qu = 2 · c · cosø / 1 – sinø 
S’obté un valor de qu de 140 KPa per una cohesió de 45 kPa i un angle de fregament intern de 24º. 
 
Resistents i deformacionals 
Pels càlculs dels paràmetres deformacionals es correlaciona el valor de la resistència a compressió simple a partir del 
golpeig SPT segons l’expressió qu=N30/8 proposada per Terzaghi y Peck al llibre “tunneling and ground condition”, 
obtenint un valor de la resistència a compressió simple de 1,4 kp/cm2. El valor de la resistència al tall sense drenatge 
serà la meitat de la resistència a compressió simple . 0,7kp/cm2 
El mòdul de deformació considerat per aquesta unitat és de 249 kg/cm2 s’obté a partir de la cohesió segon la correlació 
E=210·C proposada per Takenaka al llibre “tunneling and ground condition”, a partir del valor de resistència al tall sense 
drenatge calculada com s’indica l’apartat anterior .El coeficient de Poisson és de 0,23. 
Es comprova que el valor del mòdul de deformació obtingut a partir del SPT sigui del mateix ordre de magnitud que el 
que s’obtindria a partir dels assaigs edomètrics. 
· 
 On : 
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Els valors mitjos dels mòduls elàstics a partir de la formulació presentada és 249 kg/cm2. 
El coeficient de balast es calcula a partir de formula de Vesic  
 
On : 
Ev és el mòdul de deformació. 
B es l’ample de la fonamentació, considerem 30 cm  pel càlcul del Kv30. 
ν és el coeficient de Poisson. 
Utilitzant la formulació anterior s’obté un coeficient de balast per una placa de càrrega 30x30 , kv30, igual a 56000 KN/m3. 
 
Assaigs de compactació i índex CBR 
Assaigs de Proctor Normal i Modificat 
S'ha realitzat un assaig de compactació pel mètode de Proctor Modificat i un assaig  de compactació pel mètode de 
Proctor Nornal. 
El màxim de les corbes que relacionen les densitats del sòl sec amb les humitats corresponents ens dóna la densitat 
màxima, i el percentatge d’humitat corresponent és la humitat òptima. 
La densitat màxima i humitat òptima aconseguides es resumeix a la taula següent: 
Densitat màxima 
PN (t/m3) 
W òptima (%) Densitat màxima 
PM (t/m3) 
W òptima (%) W natural (%) 
1.80 15.00 2.00 10.50 11,20 
Taula  9. Densitat màxima i humitat òptima de les margues alterades. 
PM: Próctor Modificat (t/m3) 
PN: Próctor Normal (t/m3) 
W: Humitat 
 
Assaigs de CBR 
S'ha realitzat un assaig de determinació de l’índex CBR en la mostra M1 de la cala C-8. per conèixer la capacitat de 
suport de l’esplanada natural a efectes de la seva aplicació en el càlcul del paquet de ferm. 
A l’apèndix 2: resultats assaigs de laboratori es presenten les gràfiques que relacionen les corbes de penetracions en 
mil·límetres amb la força en KN necessària per a la introducció del pistó normalitzat. Així mateix hi figuren les corbes 
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que relacionen els índexs CBR amb les densitats corresponents. És a partir d’aquestes últimes que es calculen els 
valors dels índexs CBR per a determinats percentatges de les densitats màximes Proctor Modificat, essent pràctica 
habitual agafar-hi els valors de 95% i 98% de la densitat màxima. 
L’índex CBR al 95% i 98% de Proctor Modificat es presenta al quadre següent: 
USCS 
Índex CBR a 95% 
de P.M. 
Índex CBR a 98% 
de P.M. 
CL 2,0 2,0 
Taula  10. Índex CBR al 95% i 98% de Proctor Modificat de les margues alterades. 
A la taula següent es presenta un resum amb els paràmetres de densitat, cohesió, angle de fregament intern, resistència 
i deformabilitat proposats per la unitat de margues blaves obtinguts dels assaigs de laboratori, golpeigs i diferents 
correlacions exposades en aquest apartat. 
Paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de margues alterades 
Densitat 
Resistència a la 
compressió 
simple 
Resistència al tall 
sense drenatge 
Cu 
Cohesió 
Efectiva 
Àngle 
freg. 
Intern 
Coef. 
Balast 
Kv30 
Mòdul Deformació 
E 
SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2   
2.3 140 70 45 24 56000 24900 19 
Taula  11. Resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de margues alterades. 
5.2.2. Terciari. Lutites i gresos vermells (Tg) 
Les lutites i gresos vermells formen part del substrat terciari des de l’enllaç de Santa Coloma de Queralt fins el final de la 
traça. Es tracta de fàcies terrígenes vermelloses formades per bancs decimètrics de lutites alternades amb gresos, i es 
consideren una roca tova. 
Caracterització del massís rocallós 
En total s’han perforat 17,5 m en els sondatges, donant un valor mig de RQD de 46,5 i d’acord amb la taula de 
classificació del RQD presentada anteriorment, es classifica com regular. 
  
Fotografia 11. Caixa 5 del sondatge S-14.    Fotografia 12. Caixa 6 del sondatge S-14. 
Es disposa només d’un valor de golpeig SPT, el qual és de rebuig. 
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Identificació 
S’han realitzat 2 granulometries a les mostres obtingudes al sondeig S-14, amb valors mitjos de 1,20 % de graves, 3,45 
% de sorres i un 95,35 % de fins. 
S’han realitat 2 límits d’Atterberg, obtenint un valor mig de límit líquid de 33, amb valors màxims i mínims de 38 i 29. El 
límit plàstic varia entre 17 i 23, sent 20 el valor mig. Les mostres es troben dins el rang d’índex de plasticitat entre 12 i 
16, amb 14 de mitjana.  
Les dues mostres es classifiquen segons l’USCS com a CL.  
Resistència 
S’han realitzat 2 assaigs de compressió simple en sòls s’ha obtingut una resistència màxima de 15,62 kp/cm2, una 
mínima de 3,42 kp/cm2 i una mitja de 9,52 kp/cm2.  
S’han realitzat un assaig de tall directe consolidat i drenat (CD) s’ha obtingut una cohesió efectiva de 0,79 kp/cm2 i un 
angle de 27,06º. 
Degut a les característiques clarament cohesives de la unitat, amb un contingut de fins superior al  90% de mitjana, no 
es considera representatiu l’assaig de tall directe (CD). Per això, mitjançant correlacions empíriques a partir de la 
resistència a la compressió simple s’ha determinat els paràmetres resistents d’aquesta unitat. 
Considerant de forma conservadora la resistència a la compressió simple mínima obtinguda de 3,41kg/cm2, el valor de 
la resistència al tall sense drenatge serà la meitat d’aquesta, 1,7 kp/cm2. 
 
Mitjançant la expressió següent, el qual es correlaciona la resistència a la compressió simple amb els paràmetres de 
cohesió i angle de fregament intern, es determinen la parella de valors (cohesió i angle de fregament) que resulten amb 
una resistència a la compressió simple de 3.41kp/cm2. Els valors obtinguts i que compleixen aquesta condició són una 
cohesió de 100kPa i un angle de fregament de 29º, paràmetres característics de materials amb un alt percentatge de 
fins, tal i com s’han obtingut de les mostres. 
    qu = 2 · c · cosø / 1 – sinø 
S’obté un valor de qu de 341 KPa per una cohesió de 100 kPa i un angle de fregament intern de 29º. 
Deformacionals 
El mòdul de deformació considerat per aquesta unitat és de 210 kg/cm2 s’obté a partir de la cohesió segon la correlació 
E=210·C proposada per Takenaka al llibre “tunneling and ground condition”, a partir del valor de resistència al tall sense 
drenatge calculada com s’indica a l’apartat anterior .El coeficient de Poisson considerat és de 0,23. 
El coeficient de balast es calcula a partir de formula de Vesic  
 
On : 
Ev és el mòdul de deformació. 
b es l’ample de la fonamentació, considerem 30 cm  pel càlcul del Kv30. 
ν és el coeficient de Poisson. 
Utilitzant la formulació anterior s’obté un coeficient de balast per una placa de càrrega 30x30 , kv30, igual a 59000 
KN/m3. 
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A la taula següent es presenta un resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de Lutites 
i gresos vermells (Tg) obtinguts dels assaigs de laboratori, golpeigs i diferents correlacions exposades en aquest 
apartat. 
Paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de Lutites i gresos vermells (Tg) 
Densitat 
Resistència a la 
compressió simple 
Resistència al 
tall sense 
drenatge Cu 
Cohesió 
Efectiva 
Àngle 
freg. 
Intern 
Coef. Balast 
Kv30 
Mòdul 
Deformació E 
SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2   
2.1 341 170 100 29 59000 21000 R 
Taula  12. Resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de Lutites i gresos vermells (Tg). 
5.2.3. Quaternari al·luvial de terrassa (Qt) 
Es tracta de graves en matriu sorrenca, argiles llimoses i llims sorrencs en diferent grau de compacitat que es troben a 
les zones elevades, formant part d’antigues terrasses fluvials.  
Aquesta unitat s’ha detectat des de la superfície de embrocament de sondatges i cales fins una profunditat màxima de 
13,6 m. 
 
Fotografia 13. Caixa 2 del sondatge S-7.  Fotografia 14. Caixa 3 del sondatge S-8. 
Per l’estudi dels paràmetres característics d’aquesta unitat es diferencien dos grans grups dintre d’aquesta unitat: els 
quaternaris al·luvial de terrassa formats per graves i els formats per llims. Estudiem a continuació els dos grups per 
separat. 
 
5.2.3.1. Quaternaris al·luvial de terrassa formats per graves 
Es calcula el N30 a partir dels valors dels SPT a les graves, descartant els valors de rebuig que podrien tractar-se de 
bolos aïllats i no són representatius del conjunt. 
Disposem de 5 valors del golpeig SPT descartant els golpeigs de rebuig. Els golpeigs N30 varien entre 6 i 30 , amb un 
valor mig de N30 igual a 20 del qual és el considerat com a valor representatiu d’aquesta unitat.  
Les mostres obtingudes en la perforació dels sondeigs s’han dut al laboratori per analitzar-les, tot seguit exposem els 
resultats obtinguts. 
Identificació 
S’han realitzat 3 granulometries a les mostres obtingudes del sondeigs, amb valors mitjos de 38,4 % de graves, 44,7 % 
de sorres i un 16,8 % de fins 
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Tan sols en una de les tres mostres ha sigut possible la realització dels límits d’Atterberg,  obtenint un valor de límit 
líquid de 21, un valor de 15 de límit plàstic i un valor de 6 d’índex de plasticitat.  
També s’ha analitzat la humitat natural al laboratori, obtenint un valor de 7,7%. 
De les tres mostres una es classifiquen segons l’USCS com a SC i les altres dues com SM.  
D’una de les mostres  s’han obtingut valors de 1,37 i 1,48 t/m3 com a densitat seca i  densitat aparent respectivament .  
A partir d’aquests resultats la densitat aparent considerada de les margues alterades és de 1,5 t/m3. 
Es correlaciona  el valor del golpeig SPT amb l’angle de fregament intern amb l’expressió Φ=√20·N +15, segons Ohsaki 
al llibre “tunneling and ground condition”, obtenint un angle de fregament intern de 35º. Donat que aquests materials es 
caracteritzen per estar formats per una matriu de fins que correspon al 10% de la seva granulometría, es considera 
adequat l’ús de la següent correlació  (Oteo, 1998), on a partir de la granulometria es pot estimar la cohesió 
corresponent.  
Segons la següent figura, per sòls amb un percentatge de fins del 10% es pot considerar una cohesió de l’orde de 
10kPa .  
 
El mòdul de deformació considerat per aquesta unitat és de 130 kg/cm2 que s’obté a partir de la correlació E=24+5,3·N30 
que presenten els autors Schultze, Menzenbach et al al llibre “tunneling and ground condition”.El coeficient de Poisson 
considerat és de 0,23. 
El coeficient de balast es calcula a partir de formula de Vesic  
 
On : 
Ev és el mòdul de deformació. 
B es l’ample de la fonamentació, considerem 30 cm  pel càlcul del Kv30. 
ν és el coeficient de Poisson. 
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Utilitzant la formulació anterior s’obté un coeficient de balast per una placa de càrrega 30x30 , kv30, igual a 29000 
KN/m3. 
A la taula següent es presenta un resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de 
quaternaris al·luvial de terrassa formats per graves obtinguts dels assaigs de laboratori, golpeigs i diferents correlacions 
exposades en aquest apartat. 
Paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de Quaternaris al·luvial de terrassa formats per graves 
Densitat 
Resistència a la 
compressió 
simple 
Resistència al 
tall sense 
drenatge Cu 
Cohesió 
Efectiva 
Àngle freg. 
Intern 
Coef. 
Balast 
Kv30 
Mòdul 
Deformació E 
SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2   
1.5 - - 10 35 29000 13000 20 
Taula  13. Resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de Quaternaris al·luvial de terrassa formats per graves. 
 
5.2.3.2. Quaternaris al·luvial de terrassa formats per argiles i llims 
Es calcula el N30 a partir dels valors dels SPT, els DPSH i el golpeig obtingut en MI. 
Per obtenir el valor de golpeig SPT equivalent partint de la penetració dinàmica super pesada (DPSH) s’ha de 
determinar inicialment el golpeig Borro equivalent. S'han proposat nombroses correlacions entre els sistemes d'assaig a 
penetració dinàmica, en funció de l'energia de cop transmesa. Es considera encertada l'expressió proposada per 
"European Symposium on Penetration Testing, ESOPT (1974)": 
NDPSH = 0,7 • Nb 
Per relacionar el cop Borró amb el golpeig SPT es pot emprar l'expressió de Dhalberg, segons recullen Jiménez Salas, 
Just i Serrano a "Geotècnia i Fonaments II" (1981): 
NSPT = 25 • log (Nb) -15,16 ± 1,116 
Disposem de 71 valors del golpeig N30 calculats com s’indica en el paràgraf. Els golpeigs N30 varien entre 4 i 34 , amb un 
valor mig de N30 igual a 16. Aquest valor es considera com a representatiu per aquesta unitat.  
Les mostres obtingudes en la perforació dels sondeigs i la realització de les cates s’han dut al laboratori per analitzar-
les, tot seguit s’exposen els resultats obtinguts. 
Identificació 
 
S’han realitzat 10 granulometries, de les mostres obtingudes del sondeigs amb valors mitjos de 8,45 % de graves, 8,50 
% de sorres i un 22,40 % de fins, i 6 granulometries a mostres obtingudes de les cales amb valors mitjos de 4,13 % de 
graves, 13,40 % de sorres i un 82,47 % de fins. 
 
 
S’han realitat 10 límits d’Atterberg a les mostres obtingudes als sondeigs obtenint un valor mig de límit líquid de 28, amb 
valors màxims i mínims de 22 i 34. El límit plàstic varia entre 14 i 21, sent 17 el valor mig. Les mostres es troben dins el 
rang d’índex de plasticitat entre 5 i 14, amb 10 de mitjana.  
sis de les mostres es classifiquen com CL, dos com SC i dos com CL-ML segons l’USCS. 
 
A les mostres obtingudes a les cales s’han realitat 6 límits d’Atterberg, obtenint un valor mig de límit líquid de 26, amb 
valors màxims i mínims de 31 i 22. El límit plàstic varia entre 15 i 19, sent 17 el valor mig. Les mostres es troben dins el 
rang d’índex de plasticitat entre 6 i 13, amb 9 de mitjana. Una d’aquestes mostres es classifica segons l’USCS com a 
CL-ML, mentre que les altres es classifica com CL. 
 
De les mostres de margues estretes de les cales i sondeigs també s’ha analitzat la humitat natural al laboratori, obtenint 
uns valors màxims de 18,2 %, un mínim de 5,0 % i un valor mig de 11,98%. 
De 7 de les mostres s’ha obtingut la densitat seca i la densitat aparent. A partir d’aquests resultats la densitat aparent 
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considerada dels depòsits quaternaris formats per llims i argiles és de 1,9 t/m3. 
 
Químics 
 
Cinc de les mostres obtingudes s’han analitzat per identificar els components químics. S’ha analitzat les sals solubles, 
els sulfats solubles i el contingut de guix, obtenint un màxim de 0,22 % de sals, un 0,01 % de sulfats i un 0,03 % de 
guixos. 
 
Els dos assaigs per determinar la reactivitat als àlcalis han donat com a resultat no reactiu i el assaig realitzat per 
mesurar la agressivitat al formigó ha donat no agressiva. 
 
Resistència 
 
S’han realitzat 7 assaigs de col·lapse, 4 d’inflament lliure i 3 de pressió d’inflament, obtenint valors de 5.36 %, 0,8 %, 
0.63 %, 0.37%, 1,32%, 0.14% i 0,10% en l’índex de col·lapse; 0,07 %, 2.62 % 0,62 % i 0,27 % d’inflament lliure i 0,51 
Kp/cm2 0,38 Kp/cm2 i 0,01 Kp/cm2 de pressió d’inflament. 
 
A partir d’aquests valors es considera la expansivitat dels depòsits quaternaris formats per llims i argiles negligible. 
 
Dels 4 assaigs de compressió simple en sòls s’ha obtingut una resistència màxima de 3,78 kp/cm2, una mínima de 0,54 
kp/cm2 i una mitja de 2,13 kp/cm2.  
 
S’ha realitzat un assaig de tall directe consolidat i no drenat (CU) obtenint una cohesió de 0,80 kp/cm2, amb un angle de 
fregament de 27,26º. Dels assaigs de tall directe consolidat i drenat (CD) s’han obtingut una cohesions efectives 
compreses entre 0,2 i 0,6 kp/cm2 i un angle de fregament intern comprès entre 26º i 34º. 
 
A partir dels valors de C i Φ obtinguts dels talls directes es consideren com a paràmetres representatius d’aquesta unitat 
una cohesió de 4t/m2 i un angle de fregament intern de 26º. 
 
Seguint amb Mohr – Coulomb, tenim la següent relació entre la qu i els paràmetres de cohesió i angle de fregament del 
terreny: 
 
    qu = 2 · c · cosø / 1 – sinø 
 
Mitjançant la formulació anterior, s’obté un valor de resistència a la compressió simple igual a 120KPa 
La resistència a la compressió simple pot relacionar-se a la cohesió última segons la relació:  
 
     Cu = qu / 2 
 
Obtenint un valor de cohesió última igual a 60KPa 
 
Paràmetres deformacionals 
 
Es determina  el valor del mòdul de deformació a partir de tres assaigs edomètrics.  
 
· 
 On : 
 
     
 
Els valors dels mòduls elàstics a partir de la formulació presentada es troben compresos entre 12600kPa i 37500kPa. A 
partir d’aquests valors, s’adopta un mòdul de deformació de 12000 KPa per aquets depòsits.   
 
El coeficient de balast es calcula a partir del mòdul de deformació segons la formula de Vesic  
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On : 
Ev és el mòdul de deformació. 
b es l’ample de la fonamentació, considerem 30 cm pel càlcul del Kv30. 
ν és el coeficient de Poisson. 
 
Utilitzant la formulació anterior s’obté un coeficient de balast per una placa de càrrega 30x30 , kv30, igual a 27000 
KN/m3. 
 
 
 
Assaigs de compactació i índex CBR 
 
Assaigs de Proctor Normal i Modificat 
 
S'ha realitzat un assaig de compactació pel mètode de Proctor Modificat i un assaig  de compactació pel mètode de 
Proctor Normal. 
 
El màxim de les corbes que relacionen les densitats del sòl sec amb les humitats corresponents ens dóna la densitat 
màxima, i el percentatge d’humitat corresponent és la humitat òptima. 
 
La densitat màxima i humitat òptima aconseguides es resumeix a la taula següent: 
 
Densitat màxima 
PN (t/m3) 
W òptima (%) Densitat màxima 
PM (t/m3) 
W òptima (%) W natural (%) 
1,84 13,00 1,95 10,50 1,84 
Taula  14. Densitat màxima i humitat òptima dels quaternaris al·luvials de terrassa formats per llims i argiles. 
PM: Proctor Modificat (t/m3) 
PN: Proctor Normal (t/m3) 
W: Humitat 
 
Assaigs de CBR 
 
S'ha realitzat un assaig de determinació de l’índex CBR per conèixer la capacitat de suport de l’esplanada natural a 
efectes de la seva aplicació en el càlcul del paquet de ferm. 
 
A l’apèndix 2: resultats assaigs de laboratori es presenten les gràfiques que relacionen les corbes de penetracions en 
mil·límetres amb la força en KN necessària per a la introducció del pistó normalitzat. Així mateix hi figuren les corbes 
que relacionen els índexs CBR amb les densitats corresponents. És a partir d’aquestes últimes que es calculen els 
valors dels índexs CBR per a determinats percentatges de les densitats màximes Proctor Modificat, essent pràctica 
habitual agafar-hi els valors de 95% i 98% de la densitat màxima. 
 
L’índex CBR al 95% i 98% de Proctor Modificat es presenta al quadre següent: 
 
 
USCS 
Índex CBR a 95% 
de P.M. 
Índex CBR a 98% 
de P.M. 
CL 3 5 
Taula  15. Índex CBR al 95% i 98% de Proctor Modificat dels quaternaris al·luvials de terrassa formats per llims i argiles. 
A la taula següent es presenta un resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de 
Quaternaris al·luvial de terrassa formats per argiles i llims obtinguts dels assaigs de laboratori, golpeigs i diferents 
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correlacions exposades en aquest apartat: 
 
Paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de Quaternaris al·luvial de terrassa formats per argiles i llims 
Densitat 
Resistència a la 
compresió 
simple 
Resistència al 
tall sense 
drenatge Cu 
Cohesió 
Efectiva 
Àngle 
freg. 
Intern 
Coef. 
Balast 
Kv30 
Mòdul Deformació 
E 
SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2   
1.9 120 60 40 26 27000 12000 16 
Taula  16. Resum dels paràmetres de densitat cohesió i angle de fregament dels quaternaris al·luvials de terrassa formats per llims i argiles. 
5.2.4. Reblerts compactats (R.C.) 
Els reblerts compactats es detecten a la intersecció amb infraestructures existents, com seria el creuament carreteres i 
vies de servei. 
Tot i que no es disposen de mostres de reblerts compactats corresponents a infraestructures existents, es caracteritzen 
mitjançant els mateixos paràmetres considerats en el present projecte per a terraplens executats amb materials 
adequats i compactats adequadament.  
5.2.5. Reblerts antròpics (R.A.) 
S’ha detectat reblerts antròpics sense compactar en zones puntuals al llarg de la traça, sense tenir gran 
desenvolupament. 
Els reblerts antròpics es caracteritzen per la seva alta variabilitat i heterogeneïtat de materials i característiques dels 
mateixos, el qual ofereix una gran dificultat alhora de caracteritzar-los. És per això que s’han considerat de forma 
conservadora els valors mínims dels resultats obtinguts. Tot i així, es recomana que durant l’obra es realitzi un control 
intens de les característiques dels mateixos, donat que es poden localitzar zones amb reblerts de característiques pitjors 
i de major potència. 
Cal fer un esment especial al viaducte per sobre del Torrent de les Bruixes ja que en aquesta zona s’ha detectat els 
reblerts antròpics sense compactar de major potència. 
Aquests reblerts s’han detectat al sondatge, des de la superfície fins una profunditat de 14,5 m. 
El gruix i l’abast d’aquest reblert ha condicionat el disseny de l’estructura. S’ha realitzat un anàlisi de les fotografies 
aèries disponibles de la zona en el temps, partint de la informació subministrada a través de la web de l’ICC. La imatge 
més recent és del 2010, s’ha aconseguit també imatges del 2009, 2008 i un vol històric de la sèrie americana. 
A la fotografia més recent no s’observen els reblerts antròpics abocats, per tant es tracta d’un abocament recent i no 
històric. Es presenten a continuació les imatges recopilades. 
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Fotografia 15. Imatge extreta de l’any 2010 de la zona del futur viaducte sobre el Torrent de les Bruixes. 
 
 
Fotografia 16. Evolució històrica de la zona del Torrent de les Bruixes. 
Es considera per aquesta unitat un valor del SPT igual a 7, corresponent al valor mínim dels tres SPTs obtinguts en 
aquest material, essent el valor màxim de 16. 
 
Identificació 
 
S’ha realitzat 1 granulometria amb valor de 15,1 % de graves, 28,6 % de sorres i un 56,3% de fins.  
Aquest valors de la granulometria no es considera representatiu dels reblerts trobats ja que segons la descripció del 
2010 
2009 2008 
Sèrie americana 
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sondeig i les visites de camp, aquests reblerts contenen restes de construcció  i es considera que el material tindrà un 
caràcter més granular que cohesiu. 
A la mateixa mostra s’ha realitzat 1 límits d’Atterberg, obtenint un valor de límit líquid de 33, el límit plàstic de 18 i l’índex 
de plasticitat de 15. 
 
S’ha analitzat la humitat natural al laboratori, obtenint un valor de 15%.De la mateixa  mostra s’ha  obtingut 1,81 i 2,1 
t/m3l com a densitat seca i densitat aparent respectivament.  
A partir d’aquest resultat, es considera que la densitat aparent dels reblerts antròpics no compactats és 2,1 t/m3. 
 
Químics 
 
La mateixa mostra s’ha analitzat per identificar els components químics. S’ha analitzat les sals solubles, els sulfats 
solubles i el contingut de guix, obtenint un contingut de 0,36 % de sals, un 0,17 % de sulfats i un 0,33 % de guixos. 
 
Resistència 
 
Es correlaciona  el valor del golpeig SPT amb l’angle de fregament intern amb l’expressió Φ=√20·N +15, segons Ohsaki 
al llibre “tunneling and ground condition”, obtenint un angle de fregament intern de 27º. Per la cohesió s’adopta un valor 
mínim de 5KPa, tenint en compte l’efecte del percentatge de fins existents.  
 
Seguint amb Mohr – Coulomb, tenim la següent relació entre la qu i els paràmetres de cohesió i angle de fregament del 
terreny: 
 
    qu = 2 · c · cosø / 1 – sinø 
 
Obtenint un valor de qu de 16 KPa per una cohesió de 5 kPa i un angle de fregament intern de 27º. 
 
 
El mòdul de deformació considerat per aquesta unitat és de 61 kg/cm2 que s’obté a partir de la correlació E=24+5,3·N30 
que presenten els autors Schultze, Menzenbach et al en el llibre “tunneling and ground condition”.El coeficient de 
Poisson considerat és de 0,23. 
 
El coeficient de balast es calcula a partir de formula de Vesic  
 
 
 
On : 
 
Ev és el mòdul de deformació. 
B es l’ample de la fonamentació, considerem 30 cm  pel càlcul del Kv30. 
ν és el coeficient de Poisson. 
 
Utilitzant la formulació anterior s’obté un coeficient de balast per una placa de càrrega 30x30 , kv30, igual a 13000 
KN/m3. 
 
A la taula següent es presenta un resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de 
reblerts antròpics obtinguts dels assaigs de laboratori, golpeigs i diferents correlacions exposades en aquest apartat. Tal 
i com s’ha indicat anteriorment, s’han de emprar els valors següents amb molta precaució, degut que poden variar 
significativament en funció de la zona de reblerts, degut a la seva alta variabilitat espaial. 
Paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de reblerts antròpics (RA) 
Densitat 
Resistència a la 
compressió 
simple 
Resistència al 
tall sense 
drenatge Cu 
Cohesió 
Efectiva 
Àngle 
freg. 
Intern 
Coef. 
Balast 
Kv30 
Mòdul Deformació 
E 
SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2   
2.1 16 8 5 27 13000 6100 7 
Taula  17. Resum dels paràmetres de resistència i deformabilitat proposats per la unitat de reblerts antròpics(RA) . 
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5.3. Excavabilitat 
L’excavabilitat es defineix per dur a terme el conjunt d’operacions que comporta el moviment de terres per construir la 
Ronda, incloent la plataforma, talussos en desmunt, rases i altres excavacions addicionals. 
D’aquesta manera, l’excavabilitat del terreny és la capacitat que té aquest per ser arrancat i remogut per diferents 
mitjans. 
D’acord amb els criteris definits en el “Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts” (PG-
3), es poden considerar les següents condicions d’excavabilitat dels desmunts. 
• Excavació en roca. Correspondrà a tota la massa de roca, dipòsits estratificats i aquells materials que presenten 
característiques de roca massiva o que es trobin cimentats tan sòlidament que hagin de ser excavats utilitzant explosius.  
• Excavació en terreny de trànsit. Comprendrà els materials formats per roques descomposades, terres molt 
compactes, i tots aquells en els quals no essent necessari per a la seva excavació l’ús d’explosius, sigui precisa la 
utilització d’escarificadors profunds i pesats. En general correspon a roca meteoritzada.  
• Excavació en terra. Comprendrà a tots els materials no inclosos en els apartats anteriors, recobriments i roques 
amb alt grau de meteorització. 
En aquest apartat es realitza l’anàlisi i determinació de la capacitat de tots els materials presents a la traça de projecte 
per ser excavats i/o ripats, ja sigui en desmunts, rases, pous, fonaments d’estructures i murs, o en altres situacions. 
La classificació de la possible excavabilitat del terreny s’ha realitzat en base a les següents eines: 
• Observació del comportament del material in situ, durant la realització de les cales. 
• Valors de les velocitats de les ones sísmiques obtingudes als perfils de refracció. 
• La realització de sondeigs i assaigs de laboratori posteriors. 
Tot seguit s’exposa els resultats obtinguts dels tres perfils sísmics. 
5.3.1. Perfils sísmics 
A partir dels perfils sísmics i dels models de distribució de les velocitats de propagació de les ones de compressió i la 
taula de ripabilitats del Manual de Caterpillar (que es presenta a continuació) s’estableix una classificació dels nivells 
identificats en els perfils. 
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Figura 5. Taula de ripabilitats estimades extreta del Manual de Caterpillar per una dent D9 en funció de la velocitat sísmica de propagació de les ones 
P (compressibles) per els materials identificats a les zones prospectades. 
Segons els resultats de les cales, podem classificar els materials quaternaris de terrassa formats per graves, sorres i 
argiles com a ripables i excavables mitjançant maquinària convencional de tipus retroexcavadora. Les margues 
alterades (GM IV) es classifiquen com a fàcilment ripables, encara que el tram alterat és variable, podent fer disminuir el 
rendiment de l’excavació. 
Els reblerts antròpics detectats a la zona, també es consideren fàcilment excavables amb maquinària convencional. 
Les margues no alterades es consideren materials rocosos ripables mitjançant voladura prèvia. 
Els terciaris detrítics es consideren ripables amb medis convencionals si estem parlant de la fracció lutítica i, es 
consideren ripables mitjançant medis més energètics (com martell picador) si es tranca dels bancs de gres que es 
troben alternats amb les lutites. 
A continuació es presenta un quadre amb el resum del comportament dels materials detectats al traçat  respecte 
l’excavabilitat. 
Formació Excavabilitat
- Reblerts antròpics R.A. Ripable
Quaternari Graves, argiles, sorres Qt Ripable
Terciari Margues alterades (GM IV) Tma Ripable - Marginal
Terciari Margues (GM II) Tma No Ripable - Voladura
Terciari Lutites Tg Ripable
Terciari Gresos Tg No Ripable - Voladura
Material
 
Taula  18. Resum de l’excavabilitat dels materials detectats al llarg de la traça. 
S’ha realitzat una tramificació dels desmunts projectats segons si s’excava en roca o bé en material de sòls. Aquesta 
tramificació es detalla als perfils longitudinals que es poden trobar als apèndix de plànols.  
A partir de la tramificació realitzada en desmunts, dels que un 70 % es projecten en roca, i de l’anàlisi de la informació 
d’aquest annex, s’estima que el percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics està comprès entre un 80 i un 
100 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. 
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Amb el mateix concepte, per l’excavació en rases, pous i fonaments d’estructures i murs, s’estima un percentatge de 
voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 80% i un 100% en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista. 
5.4. Rebliments 
Els reblerts necessaris per assolir la cota de la traça de la carretera es preveuen projectar-los amb talussos de pendent 
3H:2V. S’efectua en aquest apartat l’estudi d’estabilitat del reblert de major entitat, situat al voltant del Pk 3+620.  
Per l’anàlisi d’estabilitat dels terraplens s’han considerat les condicions del subsòl segon els reconeixements més 
propers a cada tall. 
Pel càlcul d’estabilitat s'ha utilitzat el programa de càlcul GeoSlope/W-2007. El cálcul s’ha efectuat per la teoria de 
l’equilibri límit, determinant el coeficient de seguretat de lliscaments en talls en sòls o roques toves.  
El programa ha sigut desenvolupat per GeoSlope International, i calcula l’estabilitat dels talussos mitjançant la resolució 
d’equacions de diferents mètodes d’equilibri límit (Fellenius, Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, Lowe-Karafiath 
i U.S. Corps of Engineers), lo que permet el càlcul de tot tipus de superfícies de lliscament. 
En tots els càlculs s’ha considerat una sobrecàrrega distribuïda de 10 kN/m2 al cap del talús, equivalent a la càrrega de 
trànsit. De la mateixa forma, no s’ha considerat la presència de nivell freàtic dins el reblert, considerant que la presència 
del vial impermeabilitza la superfície superior, i per tant minimitza únicament als talussos laterals com a possible zona 
d’infiltració. Per les pendents projectades, es considerar que la infiltració dins el terraplè serà negligible. Sí s’ha 
considerat però, el nivell freàtic en els materials que es troben a la base del terraplè, en cas que així s’hagi detectat 
durant la investigació geotècnica. 
Com s’observa a l’apartat de procedència de materials, degut a l’excés de terres existent, es considera adequat l’ús dels 
materials procedents del material de l’excavació dels desmunts de la pròpia obra (principalment de depòsits quaternaris 
formats per argiles i llims o per graves), per a la formació de nuclis de terraplens. 
Les propietats del material utilitzat com a reblert s’han obtingut de considerar que l’ús aquest dos materials procedents 
de les excavacions de la pròpia traça en una proporció del 50 % i considerant les propietats del material resultant com la 
mitja d’aquests. Així els paràmetres de càlcul del material utilitzat com a terraplè són una densitat aparent de 19,5 
kN/m3, una cohesió de 20kPa i un angle de fregament de 31º.  
Les margues degut a que són roques evolutives i poden perdre les seves propietats al llarg del temps, sols es recomana 
el seu ús  com a nucli de terraplè en reblerts i en terraplens de poca alçada. 
Tot seguit es presenta una taula amb la situació dels reblerts de major entitat presents a la traça, afectant la zona del 
tronc i del ramals. 
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P.K. a P.K. Esq. Dret
1+400 1+500 4.4 8.9 Margues Tm C2
1+650 1+1880 4.8 6.2 Margues Tm
2+040 2+380 5.0 11.3 Margues Tm P-2
2+580 3+150 11.2 12.1 Margues Tm P-3 C-6
3+530 4+320 18.7 15.6 Quaternari al·luvial de terrassa Qt S-7 C-8 C-9 S-8
4+415 4+540 5.2 2.7 Quaternari al·luvial de terrassa Qt P-6
4+640 4+705 1.8 1.8 Quaternari al·luvial de terrassa Qt L-3
Notes:
(1)Origen i final del reblert segons l'eix
(2)Els P.K. assenyalats per cada formació corresponen únicament a l'eix de la variant
REBLERT (1)
ALÇADA MÀXIMA                    
(m) TERRENY DE 
RECOLZAMENT (2) CLAU
INVESTIGACIÓ 
REALITZADA
 
Taula  19. .Resum de la situació dels reblerts presents al tronc de la traça. 
P.K. a P.K. Esq. Dret
Camí de la Font del Llon- 
PI1.1 0+250 0+275 1.2 0.0 Margues alterades/ Margues Tma/Tm C-2
Camí de la Font del Llon- 
PI1.2 0+320 0+330 2.1 0.0 Margues alterades/ Margues Tma/Tm C-2
Camí de la Torre- PS1.2 0+000 0+255 0.0 0.0 Margues alterades/ Margues Tma/Tm S-2, C-2 (EI)
Eix 24 I (enllaç amb camí 
se St. Mateu a St. Maure) 0+000 0+130 2.8 2.9 Margues alterades/ Margues Tma/Tm P-3
Eix 24 D(enllaç amb camí 
se St. Mateu a St. Maure) 0+000 0+735 7.5 6.0 Margues alterades/ Margues Tma/Tm P-3
Eix 24 D(enllaç amb camí 
se St. Mateu a St. Maure) 0+855 0+900 5.0 2.9 Margues alterades/ Margues Tma/Tm P-3
Eix 24 D(enllaç amb camí 
se St. Mateu a St. Maure) 0+955 1+095 2.8 2.5 Margues alterades/ Margues Tma/Tm P-3
Eix PS 3.1 0+000 0+030 1.6 0.0 Quaternari al·luvial de terrassa Qt P-4, C-4 (EI)
Eix PS 3.1 0+050 0+090 1.1 0.8 Quaternari al·luvial de terrassa Qt P-4, C-4 (EI)
Eix 21 I (Enllaç Sta. 
Coloma de Queralt) 0+000 0+160 5.6 7.9
Quaternari al·luvial de 
terrassa/ margues Qt C-10, C-6 (EI)
Notes:
(1)Origen i final del reblert segons l'eix
(2)Els P.K. assenyalats per cada formació corresponen únicament a l'eix de la variant
RAMAL
REBLERT (1)
ALÇADA MÀXIMA                    
(m) TERRENY DE 
RECOLZAMENT (2) CLAU
INVESTIGACIÓ 
REALITZADA
 
Taula  20. Resum de la situació dels reblerts presents als ramals de la traça. 
A continuació es presenta el càlcul d’estabilitat mitjançant el programa Geo-slope del reblert amb major alçada present a 
la traça.  
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Figura 6. Càlcul d’estabilitat del terraplè més desfavorable de la traça (FS=1.682). 
Tal i com s’ha comprovat, el terraplè de major alçada (de 18,7 metres), format principalment per materials procedents de 
la pròpia obra (sols quaternaris compost per argiles, llims i graves) és estable, amb un factor de seguretat superior a 1,5. 
D’aquesta manera queda garantida l’estabilitat de la resta dels reblerts de la traça amb talussos 3H:2V. 
Tal i com s’exposa a les taules anteriors, el subsòl que constitueix la base dels terraplens està constituït bé per dipòsits 
quaternaris, o bé per margues sanes o alterades. De forma general es considera necessari per a la base dels 
rebliments, la realització del saneig de la terra vegetal i dels rebliments antròpics en cas de ser localitzats en la base 
dels terraplens.  
Les deformacions que patiran els propis reblerts, sota la càrrega progressiva dels mateixos, seran moderades pels graus 
de compactació exigits (95% del PM i amb capes no superiors als 30 cm) i talussos dissenyats.  
5.4.1. Anàlisi d’assentaments 
En el present apartat, s’ha analitzat els assentaments esperables dels terraplens, comprovant que siguin compatibles 
amb els assentaments màxims admissibles per a la vialitat. S’estudien per una part els assentaments del propi terraplè i 
per l’altre els assentaments del terreny subjacent, essent l’assentament total del vial la suma de l’assentament del propi 
terraplè i l’assentament elàstic i de consolidació del terreny quaternari subjacent. 
Tal i com es pot observar als perfils longitudinals geològics, el tram amb altura major de terraplè sobre el terreny 
quaternari és el comprès entre els Pks 3+550 i 3+860, a la entrada del viaducte de l’Anoia. Pel càlcul dels assentaments 
la secció més desfavorable és troba al punt kilomètric 3+580 amb una alçada de terraplè de 13.5 metres (sobre eix) que 
recolza sobre 9.5 metres d’espessor de depòsits quaternaris formats per llims.  
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5.4.1.1. Estimació de l’assentament del terraplè. 
Les deformacions que patiran els propis reblerts, sota la càrrega progressiva dels mateixos, seran moderades pels graus 
de compactació exigits (95% del PM i amb capes no superiors als 30 cm) i talussos dissenyats. Sobre la base dels 
assentaments obtinguts sota un control intens d’obra, pot generalitzar-se que el màxim assentament post constructiu no 
superarà el 0,5% de l’altura del reblert de tipus terraplè. S’estima que l’assentament del propi terraplè per la secció més 
desfavorable serà de 6.8 cm. 
5.4.1.2. Estimació de l’assentament de terreny subjacent. 
L’assentament del terreny subjacent al terraplè es podrà menysprear als trams recolzats sobre margues, ja que al 
tractar-se d’una roca, es poden considerar indeformables degut al seu alt valor del mòdul d’elasticitat. En el cas de que 
recolzin sobre el material quaternari s’ha de considerar l’assentament del terreny com la suma de l’assentament elàstic i 
l’assentament de consolidació. 
Es raonable considerar que l’assentament elàstic del material quaternari subjacent al terraplè es produirà durant el 
procés de construcció i no afectarà als assentaments del vial. S’estima a continuació els assentaments del terreny 
quaternari degut a la consolidació primària.  
La consolidació primària consisteix en l’assentament que es produeix degut a un canvi de volum gradual al llarg del 
temps, segon es vagin dissipant les pressions transmeses a l’aigua. Aquest fenomen s’aprecia sobretot en sòls argilosos 
saturats. Cal destacar que a les seccions estudiades no s’ha detectat aigua a cap dels sondejos, encara que es podria 
donar un procés de consolidació degut a la dissipació de l’aigua dels porus parcialment saturats per la humitat existent.  
Es considera que els materials quaternaris formats per graves, pel seu caràcter més granular, no tindran assentament 
de consolidació ja que l’aigua s’expulsarà de manera instantània. Per tant, aquesta consolidació es produirà només als 
depòsits quaternaris formats per llims i argiles i serà en tot cas menor que si el sòl es trobés totalment saturat. 
Els assentaments es produiran de manera uniforme en tot el tram en terraplè pel què no afectarà al servei de la 
infraestructura. Els únics punts conflictius són al començament i final del terraplè on s’enllaça amb el tram de desmunt i 
amb el viaducte de l’Anoia, punts d’assentament menor i on es podrien produir assentament diferencials significatius. 
Però, tal i com s’observa als plànols dels perfils geotècnics, l’espessor de material quaternari format per llims i argiles es 
redueix de 8.5 metres en el Pk 3+625 fins a desaparèixer al Pk 3+860, on es situa l’estrep del viaducte de l’Anoia. Degut 
aquest fet,  es produirà una transició natural dels assentament que s’aniran reduint progressivament, essent els 
assentaments diferencials admissibles. 
Al tram on el terraplè s’uneix amb el desmunt, entre els Pks 3+550 i 3+650, amb l’objectiu d’assegurar que la major part 
dels assentaments es produeixin durant la construcció del vial i no durant el servei, es recomana que sigui el primer tram 
a executar, de forma que bona part dels assentaments per consolidació del propi terraplè i del material subjacent es 
produeixin abans de la pavimentació de la ronda. A més es recomana el control i seguiment mitjançant mesures 
d’auscultació(fites al cap del terraplè) per tal de tenir un major control sobre els assentaments reals, verificant la seva 
estabilització previ a la pavimentació final de la calçada. 
Amb la realització d’aquestes mesures, s’estima que els assentaments que es produiran al vial degut tant als reblerts 
com al terreny subjacent, seran admissibles. En tot cas, és de preveure la necessitat de re-pavimentacions durant la 
vida útil de la ronda, a les zones on l’assentament diferencial produït superi els admissibles per a un correcte ús de la 
via. 
5.5. Desmunts 
Per criteris mediambientals, es projecten tots els desmunts definitius amb una pendent màxima de 3H:2V. En el cas que 
no sigui possible aquest pendent per qüestions d’espai disponible, es resoldran mitjançant pendents superiors analitzant 
la seva estabilitat, projectant els elements de contenció i reforç en cas que sigui necessari.  
S’estudia l’estabilitat dels desmunts de major entitat amb una pendent 3H:2V, amb els paràmetres obtinguts dels 
reconeixements geològic – geotècnics i considerant les condicions del subsòl segons els reconeixements més propers a 
cada talús. En el cas de trobar materials que no compleixen amb les propietats indicades en aquest document, serà 
necessari recalcular l’estabilitat tenint en compte la situació real, amb els materials trobats.  
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La taula següent presenta els principals desmunts amb els reconeixements proposats i les unitats geotècniques que 
s’excavaran en el tronc i als ramals. 
P.K. a P.K. Esq. Centre Dret
0+225 1+400 4.4 4.2 Margues alterades/Margues Tma/Tm C1 (EI)
1+500 1+650 14.1 5.0 Margues alterades/Margues Tma/Tm C-3
1+1880 2+040 16.3 9.7 Margues alterades/Margues Tma/Tm S-2 C-2 (EI)
2+380 2+580 5.1 10.2
Quaternari al·luvial de 
terrassa/Margues 
alterades/Margues
 Qt/Tma/Tm C-5
3+150 3+530 19.1 15.0 Quaternari al·luvial de terrassa Qt C-4(EI) C-7 S-6 L-1 P-4
4+320 4+415 3.7 3.0 Quaternari al·luvial de terrassa Qt P-6
4+540 4+640 3.4 7.0 21.7 Quaternari al·luvial de terrassa Qt S-12 S-13 L-2 L-3
4+705 5+225 16.9 7.0 18.6
Quaternari al·luvial de 
terrassa / Lutites, Gresos 
vermells
Qt/Tg S-14 C-11
CLAU
DESMUNT ALÇADA MÀXIMA                    (m)
LITOLOGIA INVESTIGACIÓ REALITZADA
 
Taula  21. .Resum de la situació dels desmunts presents al tronc de la traça. 
P.K. a P.K. Esq. Dret
Camí de la Font del Llon- 
PI1.1 0+000 0+250 7.8 5.6 Margues alterades/ Margues Tma/Tm C-2
Camí de la Font del Llon- 
PI1.1 0+275 0+320 1.5 2.9 Margues alterades/ Margues Tma/Tm C-2
Camí de la Torre- PS1.2 0+255 0+275 0.0 0.0 Margues alterades/ Margues Tma/Tm S-2, C-2 (EI)
Eix 24 I (enllaç amb camí 
se St. Mateu a St. Maure) 0+735 0+855 2.1 6.1 Margues alterades/ Margues Tma/Tm P-3
Eix 24 D(enllaç amb camí 
se St. Mateu a St. Maure) 0+900 0+955 0.7 3.9 Margues alterades/ Margues Tma/Tm P-3
Eix PS 3.1 0+030 0+050 2.5 0.0 Quaternari al·luvial de terrassa Qt P-4, C-4 (EI)
Eix PS 3.1 0+145 0+245 0.0 1.9 Quaternari al·luvial de terrassa Qt P-4, C-4 (EI)
Eix 21 I (Enllaç Sta. 
Coloma de Queralt) 0+000 0+105 0.0 3.1
Quaternari al·luvial de 
terrassa Qt P-6, C-6 (EI)
RAMAL
DESMUNT ALÇADA MÀXIMA                    (m)
LITOLOGIA INVESTIGACIÓ REALITZADACLAU
 
Taula  22. Resum de la situació dels desmunts presents als ramals de la traça. 
El desmunt més desfavorable té una alçada de 21,7 metres, estarà situat al voltant del Pk 4+600 i segons els 
reconeixements més propers a aquesta zona, es preveu que s’excavi sobre 8 metres de material quaternari format per 
argiles i llims, 6 metres de material quaternari format per graves, 2 metres de margues alterades i 3 metres de margues 
sanes.  
Pel càlcul d’estabilitat s’ha utilitzat el programa de càlcul GeoSlope/W-2007. El càlcul s’ha efectuat per la teoria de 
l’equilibri límit, determinant el coeficient de seguretat de lliscaments en talls en sòls o roques toves.  
El programa ha sigut desenvolupat per GeoSlope International, i calcula l’estabilitat dels talussos mitjançant la resolució 
d’equacions de diferents mètodes d’equilibri límit (Fellenius, Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, Lowe-Karafiath 
i U.S. Corps of Engineers), lo que permet el càlcul de tot tipus de superfícies de lliscament. 
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Figura 7. Càlcul d’estabilitat del desmunt més desfavorable de la traça (FS=1.704) 
Tal i com s’ha comprovat, els desmunts per altures fins a 21,7 metres sobre els materials detectats a la traça són 
estables, amb un coeficient de seguretat major a 1,5. D’aquesta manera queda garantida la estabilitat de la resta dels 
desmunts de la traça de menor alçada. 
6. FONAMENTACIÓ D’ESTRUCTURES 
En aquest apartat es resumeixen les característiques geotècniques i recomanacions constructives per les condicions 
dels fonaments de les estructures previstes. La informació geotècnica disponible, permet conèixer les condicions del 
subsòl (materials i propietats característiques) en l’emplaçament de cada obra. Així, s’estableix per l’estructura el tipus 
de fonamentació, la profunditat de suport, les pressions admissibles, assentaments, etc. 
6.1. Informació d’obres existents a la zona 
En aquest apartat es descriuen les obres existents en l’entorn de l’obra projectada amb una descripció dels elements 
observats, la seva fotografia i les dades que s’han recopilat fins el moment. El present projecte constructiu es 
desenvolupa en gran part en una zona agrícola, amb camps de conreu i arbres fruiters. No hi ha estructures 
significatives en zones properes a la traça. S’ha descrit aquelles estructures detectades. 
Enllaç de Sant Maure 
Es tracta de l’enllaç de la carretera de Sant Maure, a la zona inicial del traçat, on existeix una rotonda de nova 
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construcció que dóna sortida a la carretera C-37 i d’on surt un ramal que enllaça amb la Ronda Sud. La rotonda es troba 
executada a nivell de la carretera actual. S’observen vàries obres de drenatge per canalitzar un curs d’aigua, el Torrent 
de Can Rafeques. Són rases amb el fons amb escullera formigonada. La base del desmunt per la canalització també té 
escullera formigonada al peu per evitar l’erosió. Els talussos presenten un pendent 3H:2V,protegits amb un mantell de 
geomalla i revegetats. L’enllaç es troba executat sobre les margues blaves terciàries, encara que parcialment es troba 
sobre reblerts compactats. S’han realitzat reconeixements en aquesta zona per tal d’acotar la superfície de la zona amb 
reblerts i la seva profunditat. 
 
Figura 8. Plànol extret del document M0-VB-07074.1 en la zona de l’inici del projecte, on s’observa la rotonda d’accés a Sant Maure amb les obres de 
drenatge i la canalització del Torrent de Can Rafeques. 
 
Fotografia 17. Zona de la rotonda de l’enllaç de Sant Maure amb la carretera C-37, on s’observa una obra de drenatge per canalitzar el Torrent de Can 
Rafeques per sota de la rotonda 
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Fotografia 18. Detall d’un dels talussos que formen les obres de drenatge de canalització del torrent. El fons de la canalització i el peu del talús tenen 
escullera formigonada. 
Desmunt en la zona de la rotonda S de la A-2. 
Cap el final de la traça s’ha projectat l’ampliació de dues rotondes existents en la zona de l’enllaç amb l’autovia A-2. 
L’ampliació es durà a terme sense efectuar reblerts ni desmunts importants. En la fase de projecte actual, s’estimen de 
3m com a màxim. 
En la zona de la primera rotonda (segons pk creixents) que dóna accés a l’A-2 s’hi troba un desmunt de 10 m d’alçada 
màxima en materials terciaris vermellosos. Al desmunt s’observa una alternança de materials de diferent comportament 
geològic – geotècnic i diferent evolució als agents atmosfèrics. Els materials més competents i durs (gresos i limolites) 
es presenten compactes, mentre que les lutites i margues presenten marques d’erosió i xaragalls. El talús és estable, no 
s’observa acumulació de materials al peu ni a la cuneta de la base. Es pot considerar que els futurs talussos a executar 
en aquests materials presentaran un comportament similar. 
 
Fotografia 19. Desmunt actual a la carretera que enllaça la sortida de l’A-2 amb Igualada. 
6.2. Descripció de les estructures 
En aquest apartat es resumeixen les característiques geotècniques i recomanacions constructives per les condicions de 
fonamentacions de les estructures projectades. La informació geotècnica disponible, permet conèixer les condicions del 
subsòl (materials i propietats característiques) en l’emplaçament de cada estructura. En aquest apartat, s’indica per a 
cada estructura, el tipus de fonamentació, la profunditat de suport, les pressions admissibles, assentaments i 
recomanacions d’execució. 
Tot seguit es presenta un resum de les estructures més significatives del projecte, indicant els materials de recolzament i 
els reconeixements geotècnics realitzats per caracteritzar el subsòl. 
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Estructura Reconeixement Materials detectats Materials de recolzament
PI 1.1 C-2, C-1 (Estudi informatiu) Margues Margues
PS 1.2 S-2, C-2 (Estudi Informatiu) Margues Margues
OF 2.1 P-2, S-3, S-4, S-5 Reblerts/Margues Margues
OD 2.3 C-6 Margues Margues 
PS 1.3 S-2, C-2 (Estudi Informatiu) Margues Margues
PS 3.1 P-4 Quaternari terrassa al·luvial/Margues Margues
OF 3.2 S-8, S-9, S-10, P-5, S-11 Quaternari terrassa al·luvial/Margues Margues
OD 0.1
(eix 11) P-6 S-12 Reblerts/Quaternari terrassa al·luvial Quaternari terrassa al·luvial
OD 0.2
(eix 11) P-6 S-12 Quaternari terrassa al·luvial/Margues Quaternari terrassa al·luvial
Mur 0.1
(eix 15) Perfil sísmic Quaternari terrassa al·luvial/Gresos
Quaternari terrassa 
al·luvial/Gresos
Mur 0.1 
(eix 21) P-6 Quaternari terrassa al·luvial/Margues Quaternari terrassa al·luvial  
Taula  23. Taula resum de les estructures significatives i els reconeixements realitzats. 
6.3. Metodologia utilitzada pel càlcul de fonamentacions 
En el següent apartat s’indica les metodologies utilitzades per determinar la capacitat admissible de les diferents unitats 
geològiques davant les fonamentacions projectades. A continuació s’exposa la metodologia emprada per a la 
determinació de la càrrega admissible per a fonamentacions directes i per a fonamentacions profundes, en funció de les 
característiques del subsòl. 
Hipòtesis de càlcul per les fonamentacions directes 
Pel càlcul de les fonamentacions directes s’adoptaran els criteris recomanats per la “Guía de cimentaciones en obras de 
carretera” redactat per la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras l’any 2002. Aquesta guia és una 
recopilació dels mètodes més usuals pel càlcul de fonamentacions dins de la geotècnia. 
Aquest tipus de fonamentació s’aplicarà a aquells casos en què el terreny situat a la base de la fonamentació (una 
vegada retirada la capa vegetal i excavada la corresponent sabata) i immediatament per sota de la mateixa 
(generalment 1,5 vegades l’amplada de la fonamentació per sota de la cota de la mateixa), sigui capaç de suportar les 
càrregues transmeses per l’estructura sense patir deformacions excessives ni sense que es produeixi la ruptura del 
mateix (que donaria lloc a grans deformacions).. 
Es considera que el terreny suporta les càrregues que li transmet la sabata si la pressió mitjana sota d’aquesta no 
sobrepassa la tensió admissible (càrrega d’enfonsament minorada). Aquesta última a la vegada ha de considerar les 
deformacions que suposa cada estat de càrregues. 
En principi es poden considerar com a susceptibles de fonamentació directa les estructures sobre substrat rocosos en 
funció del seu grau d’alteració i estructura, sòls granulars amb angle de fregament elevat i sòls amb cohesió elevada. 
Degut el caràcter evolutiu del substrat rocós format per margues existent al llarg de la traça, es recomana que en les 
fonamentacions projectades que recolzin directament sobre les margues, es protegeixin dels fenòmens atmosfèrics tan 
bon punt siguin excavats. És per això, que es recomana la col·locació del formigó de neteja a la cota de recolzament de 
les fonamentacions sobre margues abans de 24 hores una vegada siguin excavats. Tot i així, es recomana l’execució de 
la fonamentació en un termini curt de temps, reduint així el risc d’alteració dels materials existents als laterals de 
l’excavació. 
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Fonamentacions en sòls cohesius 
El comportament dels materials Terciaris i els quaternaris formats per llims argilosos presents al llarg de la traça on es 
recolzaran les fonamentacions respon a un sòl cohesiu. Per aquests casos, la fórmula més freqüent per a la 
determinació de la càrrega d’enfonsament és coneguda com la de Brinch – Hansen, de la que existeixen diferents 
versions que presenten lleugeres variacions en la obtenció d’alguns coeficients. 
Segons aquest mètode, la pressió vertical d’enfonsament és la suma de tres termes que representen la contribució a la 
capacitat portant del suport, de la sobrecàrrega existent al nivell de fonamentació q, de la cohesió del terreny c, i del seu 
pes propi. L’equació és del següent tipus: 
ph = q Nq iq sq tq + c Nc ic sc tc + ½ γ B* Nγ iγ sγ tγ 
Essent: 
ph = Pressió vertical d’enfonsament. 
q = Sobrecàrrega actuant a nivell del pla de fonamentació a l’entorn de la fonamentació. 
C = Cohesió de càlcul 
γ = Pes específic del terreny 
B = Ample equivalent de la fonamentació 
Nq, Nc y Nγ = Factors de capacitat de càrrega, adimensionals i funció de l’angle de fregament intern. 
ii, si, ti = Factors adimensionals per considerar l’efecte de l’ inclinació de la càrrega, la forma de la fonamentació, la 
proximitat de la fonamentació a un talús, etc. 
A les pressions verticals d’enfonsament se li aplica un factor de seguretat de 3,0 per determinar les pressions 
admissibles, al tractar-se de càrregues transmeses quasi permanents. 
Pel cas de fonamentacions recolzades sobre el material terciari constituït per margues blaves inalterades, considerant 
unes dimensions de la sabata de 5x9 metres, encastada un metre i considerant una excentricitat de 0,5m en cada una 
de les direccions, s’obté amb aquesta formulació una tensió admissible superior a 3kg/cm2. 
Per altra banda, per a fonamentacions recolzades sobre materials quaternaris (llims – argilosos), considerant unes 
dimensions de la sabata de 4x5 metres, encastada 1,3 metres i amb una excentricitat menor a 0,5 metres, sobté amb 
aquesta formulació un tensió admissible de 1,25kg/cm2. 
A les següents figures es representen els càlculs justificatius anteriors, on es mostra la formulació emprada, les dades 
de càlcul, les característiques geomètriques considerades i els factors aplicats. 
En tot cas, per a cada fonamentació s’ha comprovat la tensió admissible en base a les dimensions exactes de les 
sabates, l’encastament de la mateixa i les característiques dels materials de la base. 
En el cas de les fonamentacions directes serà necessari reconèixer la superfície de recolzament una vegada excavada 
la superfície on executar la fonamentació, verificant que les característiques dels materials corresponen als considerats 
en el present projecte. 
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Hipòtesis de càlcul per les fonamentacions profundes 
En el present projecte, totes les fonamentacions profundes projectades s’encastaran en el substrat rocós present.  
El disseny de pilons es realitza en base a l’epígraf 5.10.1 (pilons enquestats en roca) de la “Guia de Cimentaciones en 
obras de Carretera”, segons la qual la càrrega d'enfonsament QH dels pilons que s'encasten en roca es calcula com la 
suma de dos components essencials: la resistència per punta Qp i la deguda a la part del fust en contacte amb la roca 
Qf. No es considera el fregament per fust dels materials present per sobre del substrat rocós, degut que per tal que es 
desenvolupi aquesta força és necessari unes deformacions que no es produiran, degut a l’encastament de la punta dels 
pilons en el substrat rocós poc deformable. 
 
La resistència per punta es pot estimar com el producte de l'àrea de la punta, Ap, per una pressió límit de ruptura, qp.  
 
El càlcul de la pressió límit de ruptura es calcula a partir de la formulació exposada en l’epígraf 4.5.3 de la mateixa guia. 
En aquesta ocasió, interessa conèixer la càrrega d'enfonsament per punta pel cas de fonamentacions profundes. Per 
tenir en compte la diferent situació, les pressions que s'indiquen en l’epígraf 4.5.3 de la Guia s'han d'adaptar al cas (tipus 
de control possible en les discontinuïtats, tipus de neteja, menors àrees de suport, etc.). En conseqüència, es recomana 
prendre com a càrrega d'enfonsament per a pilons en roca el valor següent:  
 
On: 
pv adm = Pressió admissible per a una fonamentació superficial en roca, segons s'especifica en el epígraf 4.5.3 d'aquesta 
Guia, prenent B * = D (diàmetre real o equivalent del piló). 
Segons la Guia, per fonamentacions superficials sobre roca la càrrega admissible pel tipus de roca en que s’encastaran 
els pilons (margues sanes) es pot determinar a partir de les dades següents:  
• Resistència a compressió simple de la roca sana, qu. 
• Tipus de roca. 
• Grau d'alteració mitjà. 
• Valor del RQD i separacions de les litoclases. 
Aquests paràmetres han de ser els representatius del comportament del volum de roca situat sota la fonamentació fins a 
una profunditat de 1,5 B *, mesurat des del seu pla de suport.  
La pressió admissible es pot estimar mitjançant la següent expressió:  
 
On: 
pv adm = Pressió admissible. 
p0 = Pressió de referència. Es pren un valor d'1 MPa. 
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qu = Resistència a compressió simple de la roca sana. 
α1, α2, α3 = Paràmetres adimensionals que depenen del tipus de roca, del seu grau d'alteració, i de l'espaiament de les 
litoclasas, segons s'indica a continuació. 
El valor de α1, que té en conta la influencia del tipus de roca, es calcula a partir dels valors de la taula 4.3 de la 
esmentada guia, per una marga el valor de α1 és igual a 0,4. 
El valors adoptat pel coeficient α2, que té en compte la influencia del grau de meteorització, és el corresponent a un grau 
de meteorització II (Roca lleugerament meteoritzada) α2 = 0,7. Per tal de tenir en compte les possibles alteracions que la 
marga sana pugui tenir durant l’execució dels pilons. 
El valor de α3, considera la influència de l'espaiament entre litoclases, i es calcula a partir dels valors mesurats en els 
sondejos mecànics de l'RQD: 
 
Amb les característiques del substrat rocós indicat en el present annex, s’obté un valor de la pressió límit de ruptura de 
uns 1580 KPa, fet que suposa una resistència per punta de 895 KN per pilons de 0,85 metres de diàmetre i de 1240KN 
per a pilons de 1 metre de diàmetre. 
Es pot tenir en compte l’encastament, multiplicant la càrrega d'enfonsament per punta abans obtinguda pel factor 
d'encastament, df, definit per:  
 
On: 
df = Factor d'encastament en roca, a la zona de la punta. 
Lr = Profunditat d'encastament en roca de la mateixa o millor qualitat que l'existent en la punta. 
D = Diàmetre real o equivalent del piló. 
En aquest projecte l’encastament sobre roca sana dels pilons dissenyats és de 2.5 metres. Per tant, per als pilons de 
diàmetre igual a 0.85 o 1,0 el factor d’encastament, df , en roca serà igual a 2. 
En aquest casos, la resistència per punta per pilons encastats 2.5 metres a la roca sana serà de 1800 kN per a pilons de 
0,85 de diàmetre i 2500 KN per a pilons de 1 metre de diàmetre. 
La resistència per fust de pilons en roca serà comptabilitzada, únicament, dins de l'encastament en roca sana. Ja que 
l'aprofitament del fregament del fust al llarg dels sòls o roques més alterades, per sobre d'aquesta profunditat, necessita 
una deformació que, en general, no és compatible amb la de l'encastament en roca.  
Dins la zona d'encastament en roca es pot considerar, per a l'avaluació de la capacitat de càrrega dels pilons perforats, 
una resistència unitària per fust, τf, igual a:  
 
On: 
=resistència unitària per fust, dins de l'encastament en roca. 
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= Resistència unitària per punta que correspondria a aquesta roca segons s'ha determinat en aquest epígraf, abans 
de ser afectada pel factor df. 
Es comprova que els valors de qp i  compleixen amb la limitació màxima de la Guía de 20MPa i 2MPa respectivament. 
La resistència per fust serà igual a la resistència unitària per fust per la superfície lateral enquestada sobre roca sana. 
 
On: 
D=diàmetre del piló 
=resistència unitària per fust, dins de l'encastament en roca. 
L= longitud de piló encastada en roca sana 
Per a la resistència per fust es considera que una part de la roca en la que s’encasta podria alterar-se durant la 
construcció del piló i per tant consideren que nomes entre 2 i 1.5 metres del tram enquestat treballarà per fust, Per tant 
es considera una resistència per fust aproximada de 700 KN. 
 
Límit Estructural 
La càrrega màxima per piló no ha de superar les càrrega admissible del terreny, i també ha de ser menor a la seva 
pròpia resistència estructural. El límit estructural a considerar serà el que s'inclou en la següent taula, en funció de la 
tipologia de piló seleccionada.  
Q tope estructural=σ·A,  A=àrea de la secció transversal 
TIPUS DE PILONS σ (MPa) 
  Tipus de Roca 
  Sòl fem Roca 
PERFORAT I 
FORMIGOTATDO IN SITU 
Entubat 5 6 
Amb llots 4 5 
En sec 4 5 
Barrinat 4 
No 
aplicable 
Taula 24. Límit estructural en pilons perforats i formigonats in situ.  
El límit estructural per pilons perforats i formigonats in situ recolzats sobre roca és segons el valor de la taula 1 de 3400 
KN per pilons de 0.85 metres de diàmetre i de 4700 KN per pilons de 1,0 metre de diàmetre 
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7. ESTUDI DE MATERIALS 
7.1. Aprofitament de materials i sanejament 
Per fer us als terraplens i explanada dels materials que provenen de l’excavació del desmunts, s’han tingut en compte 
les disposicions del vigent Plec General de Condicions per Obres de carreteres i Ponts PG-3, mes concretament al seu 
article 330, modificat segons l’Ordre Circular 326/00, en vigor des de el 1 de Març de 2000, en el que es fa referència 
solament a terrenys naturals, classificant-los en 5 grups: inadequats, marginals, tolerables, adequats i seleccionat. 
Els paràmetres de classificació son: 
-Contingut en fins. 
-Plasticitat. 
-Contingut en sals solubles. 
-Granulometria. 
-Contingut en matèria orgànica. 
Els criteris de classificació es poden resumir a la taula següent: 
Sòl Seleccionat Sòl Adequat Sòl Tolerable Sòl Marginal
Dmax≤100mm; 
#0,40≤15% o bé #2<80%, 
#0,40<75% i #0,080<25%
Dmax≤100mm, 
#2<80%, 
#0,080<35%
LL ≤3 0 i IP ≤ 10
LL < 40 i si LL > 30, 
aleshores IP > 4
LL < 65 i si LL > 40, 
aleshores IP > 0,73 
(LL-20)
Si LL > 90, IP < 
0,73 (LL-20)
<0,2 % < 1 % < 2 % < 5 %
< 0,2% < 0,2 % < 1 %
< 5 %
< 1 %
< 3 % < 5 %
Inflament lliure (UNE 
103.601)
Col·lapse en sòls (NLT 
254/99)
Contingut en Guixos 
(NLT 114)
Sals Solubles en sòls 
(NLT 114)
Matèria Orgànica (UNE 
103.204)
Límits d’Atterberg (UNE 
103.104 i 103.105)
Granulometria de sòls 
per tamissat (UNE 
103.101)
ESPECIFICACIONS PG-3ASSAIGS DE 
LABORATORI
 
Taula  25. Resum de les característiques físiques que han de complir els terrenys naturals segons les especificacions del PG-3. 
Segons això i a partir de les dades obtingudes al laboratori, es descriuen els possibles usos per cadascun dels materials 
detectats. 
Les mostres obtingudes de margues en cales i en els sondatges, es poden classificar com a tolerables degut a l’elevat 
contingut de fins. Per tant, es recomana la seva utilització per la formació de nucli de terraplè. Malgrat la classificació 
segons RMR sigui bastant bona quan la marga presenta una elevada resistència a la compressió, no es recomana la 
seva utilització en la formació d’escullera ja que es tracta d’una roca evolutiva, com s’ha comprovat en diversos assaigs 
de laboratori i en l’observació directa del camp. Les margues alterades també es consideren com a tolerables, i poden 
ser utilitzades com a nucli de terraplens. 
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Les mostres analitzades del terciari format per gresos i lutites es poden considerar tolerables a efectes de la gran 
quantitat de fins que presenten. Per la seva utilització per la formació de terraplens es recomana comprovar el contingut 
en químics i el comportament vers la deformació en laboratori. 
Totes les mostres de la fracció argilosa dels quaternaris de terrassa excepte una, es classifiquen segons el PG-3 com a 
tolerables degut a l’elevada quantitat de fins que presenten. La mostra que no és tolerable es classifica com a marginal 
degut als valors de l’índex de col·lapse. Es recomana controlar aquest paràmetre en obra abans de reutilitzar aquests 
materials per la construcció de terraplens. Els materials classificats com a tolerables es podran fer servir com a nucli de 
terraplè. 
Les mostres analitzades de les graves quaternàries es poden classificar com a adequades, malgrat s’haurà de 
comprovar el contingut de sals i matèria orgànica abans de la utilització en obra. En principi, si es comprova que aquests 
materials són adequats segons el PG-3, es poden utilitzar en la coronació i formació d’espadons, nucli i ciment de 
terraplens. 
Els rebliments antròpics que s’han detectat en algunes zones de la traça (veure plànols geològic – geotècnics per la 
seva situació en planta) es poden considerar entre marginals i inadequats, degut a la seva heterogeneïtat i al seu origen 
no natural. Es recomana el seu saneig i el transport a abocador. 
Degut al sobrant de terres d’excavació de l’obra projectada que es detalla a l’apartat de moviment de terres i a la 
demanda de sòl estabilitzat amb ciment de tipus S-EST3 que es detalla dins l’apartat de classificació d’esplanades; 
s’analitzen els materials detectats al llarg de la traça per al seu aprofitament per obtenir sòl estabilitzat. 
Segons l’article 512 “Sòls estabilitzats in situ” del PG-3 les característiques exigides als sòls per ser utilitzats com a sòl 
ciment són les següents: 
 
A part d’aquests, s’imposen altres criteris restrictius com l’absència d’assentament en l’assaig de col·lapse realitzat 
segons la norma NLT-254, ni inflament a l’assaig d’expansió segons UNE 103601. 
Les margues excavades en desmunts presenten un comportament de roca (amb un RQD mig de 95%), mitjançant el 
matxuqueig dels materials obtinguts es pot aconseguir la granulometria exigida per un sòl estabilitzat amb ciment tipus 
S-EST3. Les mostres analitzades compleixen els requisits de plasticitat i el contingut de matèria orgànica i sulfats 
solubles. 
Un cas similar el presenten els gresos i lutites terciàries, que poden satisfer les propietats de sòl estabilitzat mitjançant 
un matxuqueig dels materials excavats. 
Per la utilització d’aquests materials en obra es recomana realitzar els assaigs de caracterització necessaris per 
comprovar les característiques de cada banc d’excavació i corroborar que s’aconsegueix la granulometria desitjada. 
Es considera necessària la realització d’un saneig per remoure tot el gruix de la terra vegetal al llarg del traçat, igual que 
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per la base de terraplens i la fonamentació d’estructures.  
El gruix mig de terra vegetal a la zona d’estudi és d’uns 40 centímetres, als perfils longitudinals s’ha realitzat una 
tramificació de l’espessor de la terra vegetal al llarg de tot el traçat. Aquesta tramificació s’ha realitzat amb l’ajuda de les 
cales i sondatges realitzats al llarg de la traça. 
A la taula següent es mostra 
un resum del gruix de la terra 
vegetal al llarg de la traça: 
PK.0+800 - 4+600 PK.4+600 - 5+267 
Recobriment de sòl vegetal o 
material a remoure (m) 
0,3 0,5 
Taula  26. Tramificació del gruix de terra vegetal al llarg de la traça. 
7.2. Classificació d’esplanades 
L’esplanada projectada té categoria E3. Es construirà amb sòls d’aportació de pedreres i graveres pròximes i sòl 
estabilitzat amb ciment de tipus S-EST3. Els materials d’aportació han de tenir categoria de sòl seleccionat. 
Segons la norma de ferms 6.1 i 2-IC, un sòl tolerable, per si mateix no forma cap tipus d’esplanada. En  cas de tenir 
roca, forma una esplanada de tipus E-3 directament amb formigó HM-20 per sobre per tal de regularitzar el substrat. 
Per crear l’esplanada en coronació de terraplens, o bé quan el material sobre el que es formi l’esplanada sigui sòls 
quaternaris d’argiles, sorres o graves, i en margues alterades (GM IV), serà necessària l’extensió de una capa de 30 cm 
de sòl seleccionat de tipus 2 per sota d’una capa de 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment de tipus S-EST3. Una altra 
solució seria estendre 50 cm de sòl adequat i 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment tipus S-EST3 al damunt. Per sobre 
aquestes capes s’hi estén la coronació amb mescla bituminosa. 
En el present estudi es projecten desmunts en roca. Segons hem comentat en paràgrafs anteriors, els fons d’excavació 
en roca formen esplanada tipus E3 per ells mateixos amb formigó HM-20 per sobre per tal de regularitzar el substrat. En 
aquest cas, la roca excavada són les margues blaves, que en els assaigs de laboratori han donat valors molt elevats 
d’alterabilitat, i a més, segons l’experiència d’obres anteriors a la zona, es té constància de la facilitat d’alteració que 
presenta aquesta roca als agents atmosfèrics externs. Així doncs, degut a la naturalesa evolutiva de la roca present en 
el Projecte, es recomana realitzar el saneig i millora d’esplanada en la zona de desmunts en roca considerant-lo com a 
sòl tolerable i seguint les recomanacions del paràgraf anterior. 
7.3. Coeficient de Pas i d’Esponjament 
7.3.1. Coeficient de Pas 
El coeficient de pas es defineix com la relació entre el volum final obtingut en obra i el volum inicial del terreny abans de 
ser excavat. 
L’estimació dels coeficients de pas pels materials terciaris s’ha realitzat a partir de les dades obtingudes en els assaigs 
de laboratori realitzats pel present projecte.  
En els materials considerats com a sòls, el coeficient de pas es calcula com el quocient entre la densitat in situ o seca i 
el 95 % de la densitat màxima de l’assaig de Proctor Modificat, o bé el 100 % del Proctor Normal, ja que són les que 
normalment s’exigeixen en obra. 
En aquest cas es calculen els dos valors, s’utilitza la fórmula següent: 
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Les dades de coeficient de pas de la unitat Tm de les margues grises presenta un coeficient de pas coherent amb el 
coeficient que es considera per a materials rocosos. En aquests materials rocosos de tipus pedraplè, se suposa que en 
obra s’exigeix una porositat del 20 %, per la qual cosa el coeficient de pas s’estima de 1,25. S’ha calculat el coeficient de 
pas d’aquests materials amb les dades obtingudes de la campanya de prospeccions geotècniques i s’ha obtingut el valor 
de 1,27. 
Les dades de densitat dels terciaris formats per lutites i gresos han donat valors corresponents a sòls. Aquest fet es deu 
a que hi ha predomini dels bancs lutítics, amb alterabilitat alta i que quan s’excaven presenten comportament de sòl. 
A la taula següent es resumeixen les dades considerades pel càlcul del coeficient per a cada material natural: 
Unitat Densitat 
Seca (T/m3) 
Próctor 
Modificat 
(T/m3) 
Próctor Normal 
(T/m3) 
95 % del PM 
(T/m3) 
Coef. de Pas 95 
% PM 
Coef. de Pas 
100 % PN 
Tm 2,41 2,00 1,89 1,90 1,27 1,28 
Tg 1,82 1,95 1,91 1,85 0,98 0,95 
Qt 1,72 1,85 1,88 1,76 0,98 0,91 
Taula  27. Taula amb els paràmetres per calcular el coeficient de pas pels diferents materials detectats a la traça. 
De la taula anterior, podrem concloure que per les margues excavades es pot considerar un coeficient de pas de 1,27. 
Per la resta de materials detectats al llarg de la traça, es pot considerar el valor de 0,98. 
7.3.2. Coeficient d’esponjament 
El coeficient d’esponjament és la relació entre la densitat natural del material i la d’aquest mateix material una vegada 
abocat sense compactació. Es tracta d’un factor de pas entre el volum que ocupa el material una vegada extret i 
remogut i el que ocupa in situ. Té incidència en les determinacions de producció d’excavació i el dimensionament dels 
mitjans de transport necessaris. 
A efectes pràctics es pot considerar una compactació per abocament de l’ordre del 80 % de la densitat especificada per 
a reblerts, en aquest cas s’ha utilitzat la densitat seca dels reblerts. 
 A la taula següent s’indica per les diferents unitats litològiques considerades els coeficients d’esponjament: 
Unitat Densitat Seca 
(T/m3) 
95 % del PM 
(T/m3) 
80 % del 95 % del 
PM (T/m3) 
Coef. 
d'Esponjament 
Tm 2,41 1,90 1,52 1,58 
Tg 1,82 1,85 1,48 1,23 
Qt 1,72 1,76 1,41 1,23 
R 1,81 1,45 1,25 
Taula  28. Taula amb el coeficient d’esponjament dels materials detectats al llarg del traçat del present projecte. 
A efectes de càlcul del present projecte es considera un coeficient d’esponjament per els materials terciaris formats per 
margues rocoses de 1,58. Per la resta de materials detectats en el projecte i que hagin de ser transportats, es considera 
un coeficient d’esponjament de 1,25. 
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7.4. Balanç de terres 
Segons l’annex de balanç de terres del present Projecte Constructiu, el balanç de terres es clarament sobrant.  
 
 
TERRAPLÈ DESMUNT EXCAVACIÓ T. V. REUTILITZACIÓ T. V. 
SOBRANT 
TERRES 
SOBRANT T V 
318.547 m3 604.246 m3 56.000 m3 35.000 m3 285.649 m3 21.000 m3 
Taula  29. Taula amb el resum del balanç de terres per al present projecte. 
 
D’aquesta taula s’estima que el projecte presenta excés de terres, per tant, es reutilitzarà els materials obtinguts de 
l’excavació de desmunts, rases i fonamentacions, per la creació de reblerts. 
Les terres sobrants hauran de ser abassegades en abocadors permanents. 
Com s’ha comentat en el present annex, la majoria dels materials excavats es classifiquen segons el PG-3 com a 
tolerables, per tant, poden ser utilitzats com a nucli de terraplè. 
Per tal d’obtenir material seleccionat es recorrerà a jaciments i canteres degut a la dificultat d’obtenir aquest tipus de sòl 
en la zona d’estudi. 
7.5. Jaciments, préstecs i abocadors 
7.5.1. Jaciments i plantes d’àrids 
S’ha consultat la base de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge per aconseguir les dades per inventariar 
les activitats extractives properes a la traça. En un radi de 20 km al voltant d’Igualada s’ha trobat plantes extractives que 
subministren argila, calcària, sorres, guix i pissarra. 
Al plànol següent s’observa la seva distribució geogràfica: 
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Figura 9. Mapa topogràfic on es mostra la distribució dels jaciments i canteres properes a la zona d’estudi. 
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Cada número equival a una explotació en actiu. A la taula següent es resumeixen les característiques més importants 
de cada explotació. 
X Y
1 La Muntanyeta Guix 250837 382957,58 4605314,84 0,5
2 La Pedrera (ampliació) Argiles 20799 380841.43 4606858.12 3,5
3 IDYSA (ampliació) Guix 148597 377161.19 4607737.75 6
4 San Miguel Guix 155413 375649.78 4605434.63 6
5 Montmaneu Calcàries 31433 368816.82 4609814.64 14
6 Orpí (ampliació) Calcàries 347425 383400 4598273 6
7 Maribel II Pissarres 114774 394125 4601595 11
8 Irene Argiles 44076 394387.82 4597602.52 15
9 Can Valls Guix 272628 388643.82 4608558.85 7
10 La Coloma Calcàries 60821 390204.7 4608564.8 9
11 Conill 04 Calcàries 742724 370688.9 4621126 20
12 Les Paradetes (ampliació) Calcàries 325657 - - 20
13 Pontils (ampliació) Calcàries 821868 366896 4593046 20
14 Grau 03 (ampliació) Calcàries 49988 - - 23
15 Can Parent Nou Sorres 293208 402460.74 4598560.39 21
Distància a la 
traça (km)
Coordenades UTM Nº Nom explotació Recurs Àrea (m2)
 
Taula  30. Taula resum de les explotacions detectades a la zona d’estudi. 
Tot seguit es presenta un plànol amb les plantes d’àrids properes a Igualada. 
 
Figura 10. Mapa topogràfic on es mostra la distribució de les plantes d’àrids properes a la traça. 
7.5.2. Préstecs 
Segons el balanç de terres presentat en apartats anteriors, no es preveu una falta de terres, per tant, no es considera 
necessari proposar zones properes a la traça que puguin ser utilitzades per prendre material de préstec.  
En el projecte hi ha demanda de materials seleccionats de qualitat diferent a la que es pot obtenir amb les terres 
excavades de la pròpia traça. S’ha presentat una relació d’activitats extractives que poden subministrar material 
seleccionat ja que al voltant de la traça no s’ha identificat materials amb aquesta qualitat que es poguessin considerar 
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zones de préstec. 
7.5.3. Abocadors 
Degut a l’excés de terres del present projecte, es proposen abocadors controlats que poden absorbir part d’aquests 
materials. 
7.5.3.1. Abocadors controlats 
Per obtenir informació sobre les instal·lacions per la gestió de runes i altres residus de la construcció s’ha consultat la 
base de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Al plànol següent es mostren les instal·lacions autoritzades per la Generalitat de Catalunya per dipositar runes pròximes 
a la zona d’estudi, situades entre 12 i 22 km de distància a la zona d’estudi.  
 
Figura 11. Mapa topogràfic on es mostra la situació dels abocadors controlats propers a la zona estudiada. 
 
8. CONCLUSIONS 
Caracterització geològica – geotècnica  
De l’anàlisi dels resultats dels assaigs de laboratori i de la informació dels antecedents recopilada per a cada unitat 
estudiada, s’adjunten les taules amb el resum dels paràmetres geològic - geotècnics considerats per a cada unitat: 
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A/ Terciari (T) 
Paràmetres geotècnics 
Unitat 
n qu Cu C’  Kv30 E SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2 - 
Margues (Tm) 2,5 8900 4450 1680 49 148000 65000 R 
Margues alterades (Tma) 2,3 140 70 45 24 56000 24900 19 
Lutites i gresos vermells 
(Tg) 
2,1 341 170 100 29 59000 21000 R 
Taula 18: Paràmetres geotècnics per a material terciari (T) 
B/ Quaternari al·luvial de terrassa (Qt) 
Paràmetres geotècnics 
Unitat 
n qu Cu C’  Kv30 E SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2 - 
Quaternari - graves 1,5 - - 10 35 29000 13000 20 
Quaternari – Argiles i llims 1,9 120 60 40 26 27000 12000 16 
Taula 19: Paràmetres geotècnics per a material quaternari al·luvial de terrassa (Qt) 
C/ Reblerts antròpics (R.A.) 
Paràmetres geotècnics 
Unitat 
n qu Cu C’  Kv30 E SPT 
t/m3 kPa kPa kPa (º) kN/m3 KN/m2 - 
Reblerts Antròpics 2,1 16 8 5 27 13000 6100 7 
Taula 20: Paràmetres geotècnics per a material de reblerts antròpics (R.A.) 
Excavabilitat 
Respecte l’excavabilitat dels materials, es presenta a continuació una taula resum del comportament dels materials 
detectats al llarg de la traça. 
Formació Excavabilitat
- Reblerts antròpics R.A. Ripable
Quaternari Graves, argiles, sorres Qt Ripable
Terciari Margues alterades (GM IV) Tma Ripable - Marginal
Terciari Margues (GM II) Tma No Ripable - Voladura
Terciari Lutites Tg Ripable
Terciari Gresos Tg No Ripable - Voladura
Material
 
Taula 21: Comportament a excavabilitat dels materials. 
 
A partir de la tramificació realitzada en desmunts i de l’anàlisi de la informació d’aquest annex, s’estima que el 
percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics sigui del 80 al 100%. 
Amb el mateix concepte, per l’excavació en rases, pous i fonaments d’estructures i murs, s’estima un percentatge de 
voladura no excavable per mitjans mecànics entre 80 i 100%. 
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Estabilitat de talussos i desmunts 
Els reblerts necessaris per assolir la cota de la traça de la carretera es preveuen projectar-los amb talussos de pendent 
3H:2V. S’ha estudiat l’estabilitat del reblert de major entitat (18,7 metres) situat al voltant del Pk 3+620 i format 
principalment per materials procedents de la pròpia obra (sols quaternaris compost per argiles, llims i graves), amb el 
programa de càlcul GeoSlope/W-2007. El resultat del càlcul és estable, amb un factor de seguretat superior a 1,5. 
D’aquesta manera queda garantida l’estabilitat de la resta dels reblerts de la traça amb talussos 3H:2V. 
Per criteris mediambientals, es projecten tots els desmunts definitius amb una pendent màxima de 3H:2V. S’ha estudiat 
l’estabilitat dels desmunts de major entitat (alçada de 21,7 metres) amb una pendent 3H:2V, amb els paràmetres 
obtinguts dels reconeixements geològic – geotècnics i considerant les condicions del subsòl segons els reconeixements 
més propers a cada talús, comprovant amb el programa GeoSlope/W-2007 que els desmunts per altures fins a 21,7 
metres sobre els materials detectats a la traça són estables, amb un coeficient de seguretat major a 1,5. 
Respecte el desmunt necessari per a dur a terme la fonamentació de la pila -2 del viaducte del torrent de les bruixes, es 
requereix l’execució d’un mur d’escullera de fins a 2.5m d’altura per a la contenció dels reblerts antròpics existents a la 
part superior del desmunt. En aquest cas, al tractar-se d’un desmunt situat per sota el tauler del viaducte, i amb la 
finalitat de minimitzar l’impacte als marges del torrent, s’ha mantingut les pendents existents del substrat terciari per a 
dur a terme l’excavació. 
 
Recomanacions fonamentació estructures 
L’acceleració sísmica de càlcul segons els terrenys afectats i els municipis travessats, calculada segons les indicacions 
de la Norma de Construcció Sismoresistent és de 0,03, per tant, no és necessària la consideració de les accions 
sísmiques en el disseny d’estructures ni al càlcul d’estabilitat de talussos.  
A la majoria de les estructures projectades es recomana fonamentació directa sobre els materials quaternaris i en el cas 
de ser necessari càrregues admissibles superiors, es recomana la fonamentació directa sobre el substrat Terciari 
(Formació Margues d’Igualada). En alguns casos, on la profunditat on es detecta el substrat terciari és important i on es 
requereix una certa càrrega admissible, es recomana fonamentació profunda mitjançant pilons fins a encastar-se al 
substrat Terciari. 
Les principals estructures projectades en el present projecte son els dos viaductes, els dos passos superiors, el pas 
inferior, dos murs i tres obres de drenatge . La tipologia de fonamentació dels passos superiors, el inferior, i les piles 
dels viaductes serà de tipus directa sobre el Terciari (margues inalterades). Per les estructures recolzades sobre les 
margues inalterades, s’ha considerat una càrrega admissible de 3 kg/cm2. 
La fonamentació de les obres de drenatge 0.1 i 0.2 de l’eix 11 serà de tipus directa sobre materials quaternaris formats 
principalment per llims (Qt). El coeficient de balast Kv30 a considerar per  a les dues és de 27000 KN/m3. Per altra 
banda, la fonamentació de la obra de drenatge 2.3 serà de tipus directa sobre les margues alterades (Tma). El coeficient 
de balast Kv30 a considerar per aquesta última és de 56000 KN/m3. 
Respecte les fonamentacions del murs, tots ells recolzen directament sobre materials quaternaris (principalment per 
llims). La càrrega admissible de cada un d’ells depèn de les dimensions de la seva fonamentació, essent en tots els 
casos compresa entre 1,1 i 1,25 kg/cm2. 
Les fonamentacions profundes projectades en el present projecte corresponen als estreps del viaducte del torrent de les 
Bruixes, i a l’estrep Sud del viaducte del riu Anoia. En aquests casos, es recomana fonamentació tipus profunda amb 
pilons CPI-4 de 0.85 per al viaducte de torrent de les Bruixes i de 1 metre de diàmetre pel viaducte del riu Anoia. Tots 
ells hauran d’estar encastats 2,5 metres al substrat terciari inalterat.  
Finalment,  l’estrep nord del viaducte del riu Anoia es troba recolzat sobre un terraplè de sis metres d’alçada. S’ha 
considerat una càrrega admissible de 2kg/cm2 per a un terraplè estructural, executat amb materials seleccionats, amb 
tongades no superiors a 30cm i compactat al 95% del Proctor Modificat. 
Classificació dels materials i categoria d’esplanada 
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Les margues es poden classificar com a tolerables segons el PG-3. Per tant, es recomana la seva utilització per la 
formació de nucli de terraplè. 
Els materials terciaris formats per gresos i lutites es poden considerar tolerables, igual que la fracció argilosa dels 
quaternaris de terrassa. Es recomana la seva utilització per la formació de nucli de terraplè. 
Les graves quaternàries es poden classificar com a adequades malgrat s’haurà de comprovar el contingut de sals i 
matèria orgànica abans de la utilització en obra com a coronació i formació d’espadons, nucli i ciment de terraplens. 
Els rebliments antròpics es poden considerar entre marginals i inadequats. Es recomana el seu saneig i el transport a 
abocador. 
A la taula següent s’indica el gruix de terra vegetal segons el punt quilomètric. El gruix mig de terra vegetal a la zona 
d’estudi és d’uns 40 centímetres. 
  PK.0+800 - 4+600 PK.4+600 - 5+267 
Recobriment de sòl vegetal o material a remoure (m) 0.3 0.5 
Taula 22: Gruix mig de terra vegetals. 
L’esplanada projectada té categoria E3. Per crear l’esplanada en coronació de terraplens, o bé quan el material sobre el 
que es formi l’esplanada sigui sòls quaternaris d’argiles, sorres o graves, i en margues alterades (GM IV), serà 
necessària l’extensió de una capa de 30 cm de sòl seleccionat de tipus 2 per sota d’una capa de 30 cm de sòl 
estabilitzat amb ciment de tipus S-EST3.  
Els fons d’excavació en roca formen esplanada tipus E3 per ells mateixos amb formigó HM-20 per sobre per tal de 
regularitzar el substrat. No obstant, degut a la naturalesa evolutiva de la roca present en el Projecte, es recomana 
realitzar el saneig i millora d’esplanada en la zona de desmunts en roca considerant-lo com a sòl tolerable i seguint les 
recomanacions del paràgraf anterior. 
Segons l’annex de balanç de terres del present Projecte Constructiu, el balanç de terres es clarament sobrant. Les 
terres sobrants hauran de ser abassegades en abocadors permanents. 
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APÈNDIX 1.1 - PLANTES GENERALS 
 
 
 
MAPA GEOLÒGIC COMARCAL DE CATALUNYA. E. 1:50.000. L'ANOIA
N
MAPA GEOLÒGIC COMARCAL DE CATALUNYA. E. 1:50.000. L'ANOIA. LLEGENDA
MAPA GEOLÒGIC D'ESPANYA. Nº 391, IGUALADA. E. 1:50.000. IGME
N
LLEGENDA DEL MAPA GEOLÒGIC D'ESPANYA. Nº 391, IGUALADA. E. 1:50.000. IGME
MAPA DE ROQUES INDUSTRIALS. Nº 34. E. 1:200.000. L'HOSPITALET
N
LLEGENDA DEL MAPA DE ROQUES INDUSTRIALS. Nº 34. E. 1:200.000. L'HOSPITALET
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APÈNDIX 1.3 - PERFIL GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC 
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1. OBJECTE 
El present annex té com a objectiu analitzar les característiques climàtiques, la hidrologia i les solucions de drenatge per 
al projecte de la Variant Sud d’Igualada, entre el PK 66+970 de la carretera C-37, i el PK 549+800 de la carretera A-2. 
2. CLIMATOLOGIA 
2.1. Introducció 
La zona d’estudi està compresa entre els termes municipals d’Igualada, Jorba i Santa Margarida de Montbui. Té un 
clima clarament mediterrani, caracteritzat per oferir uns estius secs i càlids i uns hiverns suaus, amb precipitacions 
màximes habitualment a la tardor i a la primavera. 
El clima de la zona d’estudi es caracteritza, en general, per una variació estacional de la temperatura ben marcada. Es 
pot notar, doncs, que en un mateix mes hi pot haver dies calorosos i dies freds. Això ocasiona uns canvis molt sobtats 
de temperatura, fent que els períodes de transició (primavera i tardor) no existeixin, meteorològicament parlant, passant 
en poc temps de la calor al fred i a l’inrevés. Es tracta d’un clima de transició entre el mediterrani de la costa i el 
continental de les terres de ponent. 
2.2. Dades climatològiques 
En els següents apartats es realitza un anàlisis de les principals variables climatològiques. Les dades provenen de 
l’estació Termopluvimètrica d’Igualada “Ajuntament” amb codi 171C que forma part de la xarxa d’estacions d’AEMET. La 
informació s’ha complementat amb dades procedents de l’estació d’Òdena, amb codi H1, gestionada per l’SMC.  
CODI NOM ESTACIÓ DADES XARXA XUTM (M) YUTM (M) ALTITUD (M) PROVINCIA 
ANY 
INICI 
ESTAT 
ACTUAL 
DADES 
UTILITZADES 
0171C IGUALADA "AJUNTAMENT" PLUVIALS AEMET 384 822 4 604 037 320 BARCELONA 1983 OPERATIVA 1983-2005 
0171C IGUALADA "AJUNTAMENT" TÈRMIQUES AEMET 384 822 4 604 037 320 BARCELONA 1981 OPERATIVA 1981-2005 
H1 ÒDENA ALTRES DADES SMC 387 823 4 604 938 333 BARCELONA 1999 OPERATIVA 2010 
Taula 1: Informació sobre les dades climatològiques estudiades. 
S’ha considerat la utilització de dades d’una sola estació degut a la longitud limitada del  projecte i a la proximitat de 
l’estació a la traça. A l’apartat d’hidrologia s’analitzen altres estaciones pluviomètriques per a determinar més 
acuradament les dades de pluviometria de les conques interceptades per la carretera. 
2.3. Règim de Precipitacions 
El règim de precipitacions és clarament mediterrani, amb el primer màxim a la tardor, sovint degut a temporals de 
llevant, i un segon a la primavera que, en aquest cas, sol ser causat per pertorbacions d’origen atlàntic. L’estiu es pot 
catalogar com a sec i càlid. 
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2.3.1. Precipitacions mitjanes 
El règim de precipitacions de la zona es caracteritza per l’existència de dos períodes de pluja abundant durant la tardor 
(Setembre, Octubre i Novembre) i el mes de Maig. Els mesos amb menys quantitat de pluja són el Febrer i el Juliol, sent 
aquest últim el més sec. La Precipitació mitjana anual és de 540,9 mm. 
Pel que fa al valor mitjà mensual de la precipitació màxima diària, el mes amb episodis més intensos és el setembre, 
amb una mitjana superior als 37 mm. La distribució de precipitacions màximes diàries és molt semblant a la mitjana de 
precipitacions mensuals. 
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 Precip.Mitj.Men. 35.24 26.38 32.01 36.90 53.64 36.50 21.29 48.00 75.06 68.20 63.63 44.00
Precip.Mitj.Màx.Men.Diària 13.53 11.22 16.08 15.63 23.10 18.72 15.53 23.46 37.50 29.81 28.21 19.13
Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
 
Figura 1: Precipitacions mitjanes mensuals. 
2.4. Règim de Temperatures 
El règim de temperatures de la zona d’estudi és el típic del clima mediterrani, amb una mitjana anual que es pot 
considerar com a suau, amb una variació tèrmica mitjana de més de 15º al llarg de tot l’any. 
2.4.1. Temperatures mitjanes 
La temperatura mitja anual és de 14,7 ºC. El mes més fred és el Gener, amb una temperatura mínima absoluta de -3,2 
ºC i una mitja de mínima diària inferior als 2 ºC. Els mesos més calorosos són Juliol i Agost amb temperatures màximes 
absolutes que superen els 35 ºC i una mitja de màxima diària superior als 30ºC. 
 
Figura 2: Temperatures mitjanes mensuals. 
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3. CLASSIFICACIÓ CLIMÀTICA 
L’objectiu d’establir una classificació climàtica és la definició dels tipus de clima (conjunts homogenis de condicions 
climàtiques), que caracteritzen la zona on es situa l’autovia. 
Una gran part dels índexs, diagrames i classificacions del clima habituals fan referència a la influència del clima sobre 
les comunitats vegetals. Entre ells s’ha optat per a la determinació del següents: 
CLIMOGRAMES: Termohietas i Ombrotèrmic de Walter-Gaussen. 
3.1. Climogrames 
El climograma és un gràfic en el que es representen les precipitacions i les temperatures en un lloc i període determinat. 
Ens permet consultar resumidament i de forma aproximada el règim climàtic de la zona a estudiar.  
Diagrama de termohietas 
Aquest tipus de diagrama permet una visió immediata del clima d’un lloc. Es construeix prenent un sistema de 
coordenades cartesianes, els eixos de les quals representen les temperatures i les precipitacions mitjanes mensuals. Els 
dotze punts obtinguts, corresponents a cadascun dels mesos, s’uneixen mitjançant una poligonal tancada que permet 
observar la variació d’aquestes variables climàtiques al llarg de l’any; per exemple, quan la branca d’estiu va per la dreta 
de la branca d’hivern, existeix un predomini de pluges a l’estiu, en cas contrari, predominaran a l’hivern; si les dues 
branques es superposen, el règim pluviomètric serà uniforme al llarg de l’any, Si la línia mitjana paral·lela a l’eix de la 
temperatura està molt apartat de l‘eix, pot dir-se que la precipitació és abundant, i escassa si s’apropa a l’eix. Si el 
polígon és molt allargat en el sentit de les ordenades, pot dir-se que l’oscil·lació tèrmica és exagerada; si tot el polígon 
està enlairat indicarà un clima càlid, i el cas contrari un clima fred. 
Els diagrames corresponents a les estacions seleccionades són els que es mostren als gràfics següents. 
 
Figura 3: Diagrama temperatura vs precipitació. 
El gràfic mostra de forma clara el règim climàtic de la zona de projecte. El gràfic és paral·lel  a l’eix d’abscisses durant 
els mesos d’estiu (més allunyat) i d’hivern (més proper). Això mostra un règim de temperatures bastant constant durant 
aquest període, encara que el règim de pluges és bastant variant. Per altra banda, els mesos de primavera i de tardor 
permeten fer la transició entre hivern-estiu, ja que la seva traça és més paral·lela a l’eix d’ordenades. La longitud del 
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gràfic en l’eix d’ordenades és mes curta que l’eix d’abscisses, el que indica que la variació en el règim de temperatures 
és menor que en el règim de precipitacions.   
Diagrama ombrotèrmic 
En aquest tipus de diagrama es reflecteix la variació dels valors mitjans de temperatura i precipitació al llarg de l’any. 
Per a les precipitacions s’opta per una escala doble que la que s’adopta per a la temperatura (2 mm de precipitació 
equivalen a 1ºC de temperatura), per tal d’establir, tenint en compte la hipòtesi de Gaussen, els mesos secs (P<2T). 
D’aquesta manera es delimiten els períodes de sequera, així com la seva intensitat, que està relacionada amb la 
superfície delimitada pel polígon que uneix els punts corresponents a cada mes. 
 
Figura 4: Diagrama ombrotèrmic. 
En els mesos de juliol i agost la línia de precipitació baixa per sota de la línia de temperatura, lo que defineix un període 
sec durant aquests dos mesos.  
4. HIDROLOGIA 
4.1. Introducció 
L’objectiu d’aquest apartat és el de determinar els volums de precipitació per a determinats períodes de retorn per a 
poder definir els cabals d’aigua de cadascuna de les conques  que intercepta la carretera. També es realitza una petita 
descripció del règim hidrològic a l’àmbit del projecte i les seves principals característiques. Els aspectes que s’inclouen 
en aquest apartat són els següents: 
- Descripció hidrològica 
- Descripció de les estacions pluviomètriques. 
- Relació de les dades obtingudes en cadascuna d’elles. 
- Tractament de dades, criteris de selecció d’estacions. 
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- Càlcul de la precipitació màxima anual en 24 hores i de la precipitació màxima mensual anual. Determinació de la 
variació pluviomètrica estacional. 
- Càlcul de les precipitacions màximes en 24 hores per a diferents períodes de retorn. 
- Llei de Gumbel i SQRT-ET max. 
- Comparació amb els Mapes d’isomàximes de precipitació Pd publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- Adopció de les precipitacions màximes de disseny i càlcul de les intensitats horàries màximes. 
4.2. Descripció hidrològica 
Els materials que constitueixen la Depressió Central són de formació i composició heterogènia, i tenen la característica 
comuna de ser materials tous, relativament poc consistents i, per tant, fàcilment erosionables. D’aquesta manera els rius 
han anat excavant els terrenys on s’assenta el projecte.   
La part central de la comarca de l’Anoia està formada per una conca d’erosió excavada per l’Anoia, constituïda per 
materials tous: margues gris-blavenques de l’Eocè al sud de la comarca i conglomerats, argiles i gresos de color rogenc 
de l’Oligocè, que constitueixen els relleus que tanquen pel nord i per l’oest de la conca. Aquests relleus, amb forma de 
costers, donen lloc a muntanyes que són testimonis dels antics nivells que assolia la Depressió Central Catalana, i que 
han quedat enlairats en instal·lar-se la xarxa fluvial.  
La vegetació actual de la comarca de l’Anoia està modificada substancialment per l’activitat humana pretèrita i present. 
Així, la vegetació potencial és escassa a causa de la tala exagerada de les masses forestals, l’extensió de l’àrea de 
conreus, els incendis i el pasturatge excessiu, que han determinat la desaparició d’una gran part de les masses 
boscoses, l’erosió i pèrdua de fertilitat dels sòls, i l’extensió del pi blanc potenciat per l’home per tal d’obtenir-ne llenya i 
escorça. 
Actualment, doncs, l’extensió de la vegetació potencial és força reduïda, relegada a relleus trencats, relictes de les 
antigues extensions dels boscos naturals. Al nucli central de la comarca, al fons de la conca d’erosió, on es projecta la 
present infraestructura, els boscos són pràcticament inexistents a causa de l’assentament humà i l’ús agrícola de les 
terres. Als seus voltants, però, trobem alguns boscos constituïts per pinedes de pi blanc o, a les obagues més fresques, 
de pinassa.  
4.3. Relació d’estacions pluviomètriques. dades recopilades. 
Les dades climatològiques s’extreuen de les estacions termopluvimètriques que té repartides l’Institut Meteorògic 
Nacional (IMN) al llarg de tot el territori Nacional. De totes les estacions disponibles s’han escollit aquelles que es troben 
més properes a la traça o a alguna de les conques interceptades per la mateixa, i entre aquestes, s'han escollit aquelles 
que es troben actualment en funcionament i/o posseeixen dades suficients per a ser considerades als càlculs 
hidrològics.. La ubicació de les estacions pluviomètriques es troba recollida als plànols de l’apèndix 1 d’aquest 
document. La relació d’estacions és la que es mostra a la taula 2. 
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CODI NOM ESTACIÓ XUTM YUTM 
ALT. 
(M) PROV. 
CODI 
CMT 
TIPUS. 
EST. 
0 44 SANTA COLOMA DE QUERALT 365 135.25 4 599 226.27 675 TAR. CAT P 
0 044E 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
"SANT 365 205.06 4 599 225.33 680 TAR. CAT TP 
0 150 AGUILAR DE SEGARRA 386 372.46 4 622 922.09 622 BAR. CAT P 
0 161 EL BRUC 398 300.78 4 603 926.63 480 BAR. CAT P 
0 166 CALAF 376 640.71 4 621 232.30 715 BAR. CAT ATP 
0 166I VECIANA "CAN VIURE" 369 530.98 4 614 046.62 725 BAR. CAT CTPE 
0 167 COPONS 376 449.78 4 610 129.21 432 BAR. CAT P 
0 171 IGUALADA 385 427.96 4 604 242.99 312 BAR. CAT TP 
0 171A IGUALADA "SANTA MARGARIDA" 382 789.83 4 601 539.98 400 BAR. CAT TP 
0 171B IGUALADA "BOMBERS" 384 261.90 4 605 187.10 350 BAR. CAT TP 
0 171C  IGUALADA "AJUNTAMENT" 384 822.46 4 604 036.72 320 BAR. CAT CTP 
0 171D IGUALADA "ESCOLES PIES" 384 108.39 4 604 294.48 315 BAR. CAT P 
0 171E IGUALADA "ATENEU OBRER" 384 940.21 4 604 158.23 308 BAR. CAT TP 
0 172U PIERA "CA N'AGUILERA" 382 026.08 4 601 583.06 418 BAR. CAT P 
0 173 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 382 970.63 4 601 259.41 400 BAR. CAT TP 
0 175 SANTA MARIA DE MIRALLES 375 836.23 4 597 399.20 640 BAR. CAT P 
0 176 CARME 384 601.01 4 598 888.66 331 BAR. CAT TP 
0 177 CAPELLADES 390 626.08 4 598 794.33 310 BAR. CAT TP 
9 644 CALONGE DE SEGARRA 373 933.49 4 624 981.94 615 BAR. CAT P 
9 712 FREIXANET "ALTADILL" 366 800.48 4 614 004.62 681 LLEI. CAT P 
9 712E PUJALT 369 676.26 4 619 505.02 770 BAR. CAT P 
Taula 2:Relacions d'estacions pluviomètriques i les seves dades. 
Totes aquestes estacions es troben al voltant de l’àmbit del projecte o es troben properes a les conques definides. Cal 
destacar que no totes les estacions es troben actualment en funcionament. Algunes d’elles no posseeixen dades 
suficients per a ser considerades per als càlculs hidrològics. D’aquesta manera, es consideren vàlides les següents 
estacions climatològiques: 
Taula 3: Estacions climatològiques vàlides. 
 
 
CODI NOM ESTACIÓ TIPUS. EST. 
Núm. 
mesos 
Data 
inici 
Data 
final 
Anys 
compl. 
Anys 
incompl. 
Serie 
completa 
més llarga 
0 044E 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
"SANT ROC" TP 331 1982 2010 26 3 1982 - 2008 
0 150 AGUILAR DE SEGARRA P 547 1932 2003 32 17 1971 - 1983 
0 166 CALAF ATP 438 1929 1993 29 11 1973 - 1989 
0 171C IGUALADA "AJUNTAMENT" CTP 318 1983 2010 25 3 1992 - 2010 
0 172U PIERA "CA N'AGUILERA" P 306 1984 2011 24 4 1998 - 2009 
0 175 SANTA MARIA DE MIRALLES P 458 1930 1975 32 10 1941 - 1955 
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5. CÀLCUL DE PRECIPITACIONS MÀXIMES DIÀRIES 
5.1. Introducció 
Per a la determinació de les màximes precipitacions diàries per a diferents períodes de retorn, es parteix de la hipòtesis 
de que las precipitacions són variables aleatòries i indefinides, subjectes a una distribució estocàstica determinada. Són 
dues les variables que definiran una determinada precipitació: el temps de duració i el període de retorn d’aquest.  
Per a la determinació de les precipitacions màximes, s’han seguit dos camins diferents, un gràfic i un altre d’estadístic.  
Gràficament s’han determinat els valors de precipitacions mitjançant l’ús del mapes d’isomàximes de precipitació 
publicats pel Ministeri de Foment i per l’Agència Catalana de l’Aigua. Segons les “Recomanacions tècniques per als 
estudis d'inundabilitat d'àmbit local : guia tècnica”, corresponents al Documents tècnics nº1 publicats per l’ACA, “En els 
estudis de zones inundables realitzats en l’àmbit de Catalunya és recomanable fer servir els valors de precipitació diària 
Pd obtinguts dels mapes d’isomàximes publicats per l’Agència, esmentant la versió dels mapes utilitzats, que hauria de 
ser la darrera disponible en la data de redacció de l’estudi”. Per aquesta raó els valors de les isomàximes seran els que 
s’utilitzaran per a la determinació dels cabals de les conques per al drenatge transversal. 
Estadísticament, s’han utilitzat els mètodes de Gumbel i de l’SQRT-ETmax, partint de les dades de les estacions 
seleccionades subministrades per l'INM i tenint en compte la hidrografia per on discorre la traça. Aquestes s’utilitzaran 
per a contrastar les dades obtingudes als mapes d’isomàximes publicats per l’ACA. 
A continuació es mostren els resultats obtinguts de precipitacions màximes diàries per als diferents períodes de retorn 
per a les dues metodologies. S’han calculat per als períodes de retorn de 5, 10, 25, 100 i 500 anys. Els resultats a l'ajust 
realitzat queden recollits a l'Apèndix 3. 
5.2. Mètode estadístic 
Per al càlcul analític s’ha utilitzat el mètode estadístic de Gumbel. Aquest mètode de dos paràmetres no requereix 
regionalització de les dades, però que en canvi perdn certa flexibilitat en la reproducció de les característiques 
estadístiques observades en les dades. En efecte, la Llei de Gumbel, empleada tradicionalment a Espanya per a l’anàlisi 
pluviomètrica, assumeix un valor constant del coeficient (Cs) igual a 1,14, la qual cosa contradiu freqüentment els valors 
mostrals observats i condueix en aquests casos a resultats del costat de la inseguretat. 
Aquesta inquietud respecte a la infravaloració dels resultats obtinguts amb la Llei de Gumbel i les dificultats d’aplicació 
de lleis amb més de dos paràmetres va conduir a Etoh a proposar una nova Llei amb dos paràmetres: SQRT-ET màx., 
que assumeix un valor de Cs superior al resultant de Gumbel i que és funció del valor del coeficient de variació. Els 
quantils estudiats són semblants als obtinguts per Gumbel per a períodes de retorn baixos i mitjans, assolint valors 
superiors per a alts períodes de retorn. 
5.2.1. Llei de Gumbel 
S’admet la hipòtesis de que les precipitacions màximes diàries s’ajusten a la llei de distribució de Gumbel, l’expressió de 
la qual és: 
)0()( xxaeexF −−−=
 
On F(x) la funció de distribució 
 a i Xo són dos paràmetres d’ajust 
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Per ajustar els valors de a i Xo es recorren a 4 ajusts diferents: 
- El Mètode dels moments (Mètode 1). 
- El Mètode de la màxima verosimilitut (Mètode 2). 
- El Mètode de mínims quadrats amb la distància definida segons una recta de pendent contrària (Mètode 3). 
- El Mètode de mínims quadrats amb la distància definida segons la normal (Mètode 4). 
Coneguts els anteriors valors, s’assigna a F(x) valors corresponents als períodes de retorn buscats i es dedueix el valor 
X de la precipitació corresponent.  El valor de F(x) en funció del període T de retorn és: 
T
xF 11)( −=
 
Prenent dos cops logaritme neperià, es té: 
ln (F(x)) = - e- a(X-Xo) 
ln (- ln F(x)) = - a(X-Xo) 
X = Xo - a
))T/11(lnln(Xo
a
))x(Flnln( −−
−=
−
 
5.2.2. Ajust SQRT-ET màx 
La distribució SQRT-ET màx. respon a l’expressió: 
F (x)= Prob. (X < x)= exp. 
( ) ( )[ ]xexpx1K α−α+−
 
On α (paràmetre d’escala)  
 K (paràmetre de freqüència) defineixen la llei i han de ser ajustats a les dades de què es disposin. 
Aquesta Llei aplicada a màximes pluges diàries pot ser deduïda teòricament mitjançant la hipòtesis: 
- La duració i la intensitat màxima d’un episodi tempestuós són fenòmens independents. 
- Una es distribueix de forma exponencial i l’altra segueix una Llei Gamma. 
- La quantitat total és proporcional al producte de les seves distribucions. 
- Els grans ruixats segueixen la distribució de Poisson. 
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5.3. Mètodes gràfics 
5.3.1. Mapa de la Direcció General de Carreteres 
Un altra forma de determinar les precipitacions màximes mensuals consisteix en fer-ho de forma gràfica a partir del 
mapa que publica el Ministerio de Fomento en les recomanacions “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, 
consultant en la seva aplicació informàtica els valors per a la zona d’estudi.  
 
Figura 5:Màximes plujes diàries a la zona d'estudi. 
El procés operatiu d’obtenció de precipitacions diàries màximes, mitjançant el Mapa d’isomàximes de precipitació 
consisteix en introduir en l’aplicació informàtica desenvolupada per la DGC les coordenades UTM (Fus 31) de 
cadascuna de les estacions pluviomètriques seleccionades per a l’anàlisi de màximes. En cadascuna de les estacions i 
per als períodes de retorn analitzats, el programa llança automàticament el valor de la precipitació mitja diària màxima 
anual i el coeficient de variació CV. 
- Aquest coeficient CV està unívocament relacionat amb un factor d’amplificació KT. 
- En cada estació, realitzant el producte del factor KT pel valor mig de la precipitació mitja diària màxima anual, 
s’obté la precipitació diària màxima per a cada període de retorn T. Aquesta última operació la realitza automàticament 
el programa de la D.G.C. 
5.3.2. Mapa d’Isomàximes de l’Agència Catalana de l’Aigua 
L’Agència Catalana de l’Aigua recomana utilitzar per a establir el cabal de cada conca el mapa de Isomàximes. Aquest 
consisteix en un mapa que mostra les dades de precipitació diària per a cada període de retorn. D’aquesta forma, 
segons indiquen les seves recomanacions es redueix el risc de cometre errors en el tractament de les dades. La 
següent figura mostra un extracte d’aquests mapes d’isomàximes. 
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Figura 6: Mapa d'isomàximes de la zona d'estudi. 
El mètode d’assignació de resultats segons el mapa d’isomàximes de l’ACA, difereix dels anteriors, ja que enlloc 
d’assignar un valor de precipitació de disseny per a cada estació assigna un per a cada conca. En els plànols de 
l’apèndix nº2 s’adjunten les isomàximes del grid de l’ACA corresponents a l’any 2003. 
5.4. Presentació de resultats 
Per a cada estació s’ha realitzat el corresponent ajust Gumbel i SQRT, obtenint els paràmetres que defineixen la funció 
de distribució. A partir d’aquí s’obtenen les precipitacions per als períodes de retorn 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys.  A més 
a més s’ha realitzat la comprovació dels ajustos realitzats mitjançant el factor de correlació anteriorment esmentat. Per a 
això s’han comparat els valors reals amb els estimats a partir de les funcions de distribució proposades. Els resultats 
obtinguts es presenten en forma de taula i de gràfic en l’apèndix 2 “Validacions i ajusts estadístics d’estacions” a aquest 
document. 
Els resultats de pluja de projecte són els que es mostren a continuació.  
Estació 
Període de retorn T (anys) 
5 10 25 50 100 500 
044E 71 85 105 122 138 181 
150 76.4 90.3 110 125 143 187 
166 72.1 83.6 98.2 112 127 166 
175 86.4 102.4 124 143 164 216 
171C 85 102 126 147 167 222 
172U 96 114 137.2 154.4 171.5 218.8 
Taula 4: Pluja de projecte per a diferents períodes de retorn. 
6. DEFINICIÓ DE CONQUES. PARÀMETRES FÍSICS. 
L’objecte del present apartat, consisteix en la definició dels paràmetres físics representatius de cadascuna de les 
conques afectades per la traça. Aquests paràmetres físics, conjuntament amb les dades de precipitacions màximes per 
a diferents períodes de retorn, serviran de base per al càlcul de cabals en cadascuna d’elles. 
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Les conques s’han delimitat sobre plànols a escala 1:1000, 1:5.000 i en alguns casos 1:50.000, els quals es recullen a 
l’Apèndix nº 1 del present annex. A partir d’aquesta cartografia s’han calculat els paràmetres físics de cadascuna d’elles, 
que són: 
- Superfície (km2). 
- Longitud del llit principal (m). 
- Desnivell (m). 
- Pendent mitja del llit principal (m/m %). 
- Temps de concentració (Tc) en hores. 
6.1. Descripció de les conques 
En tot l’àmbit de projecte s’han considerat 22 conques hidràuliques. Les setze primeres són interceptades per la traça de 
la C-37, mentre que les cinc últimes són interceptades per l’Eix 24. La conca nº17 és interceptada per la carretera C-
241c. Les conques relacionades amb el drenatge longitudinal tenen la lletra a darrera del número de conca.  
Les conques són de tamany variable, i es caracteritzen, majoritàriament, per una tipologia de sòl amb drenatge 
imperfecte (C) i per estar ocupades bàsicament per conreus de secà. Les conques més grans corresponen al torrent de 
les Bruixes i al riu Anoia. La hidrologia es caracteritza per la presència de petites conques amb grans pendents que 
responen a la cobertura de barrancs.  
La numeració de les conques s’ha realitzat segons l’ordre de numeració de PKs. La ubicació de les conques es detalla a 
l’apèndix nº2 al Plànol de Conques. Els càlculs per a cada conca es troben detallades a l’apèndix nº5. 
6.2. Temps de concentració 
El mètode més estès i que adopta la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial” al 1990, és el Mètode Racional 
adaptat per J.R. Témez. També és el mètode que s’adopta per al càlcul de cabals de les conques a Catalunya, i és el 
que s’ha escollit per calcular el temps de concentració en aquest projecte. S’han considerat els següents tres casos en 
l’estimació del temps de concentració: 
- Conques Rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04A, on A és l’àrea total de la conca estudiada; el 
temps de concentració es determina mitjançant la fórmula de Témez: 
Tc= 0,3 (L/J1/4)0,76 
On “Tc” (h) = temps de concentració 
 “L” (Km) = longitud de la llera principal 
 “J” (m/m) = pendent mig del curs principal 
- Conques cobertes amb una part impermeabilitzada superior al 0,04A, per diverses urbanitzacions independents 
amb la xarxa de clavegueram de les aigües pluvials no unificada o completa. Curs principal de l’aigua no revestit de 
formigó: 
Tc=Tc* / (1+(µ (2-µ ))1/2) 
On “Tc*”(h) = temps de concentració Témez per a conques rurals 
 “Tc”(h) = temps de concentració per a conques amb urbanitzacions 
 “µ ” = grau impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 
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- Conques urbanes amb clavegueram complet i curs principal revestit de formigó: 
Tc=Tc*/(1+3(µ  (2-µ ))1/2) 
On “Tc*” (h) = temps de concentració de Témez per a conques rurals 
 “Tc” (h) = temps de concentració per a conques amb urbanitzacions 
 “µ ” = grau impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 
Les conques d’estudi s’han considerat majoritàriament rurals. Les conques 14A han estat considerades com a urbanes, 
ja que es tracta de zones amb un gran alt d’urbanització i xarxa de pluvials completa. Les conques 20 i 21 son 
considerades urbanitzades, per la presència de diverses edificacions sense una xarxa de clavegueram completa i 
unificada. 
6.3. Resultats de les conques d’estudi 
La taula següent mostra les dades de les conques que s’han estudiat en aquest annex. 
Nº 
 
SUPERFICIE 
LLERA PRINCIPAL 
Tipus de 
Conca 
Temps de 
Concentració 
DENOMINACIÓ 
LONGITUT COTA MÀXIMA 
COTA 
MÍNIMA PENDENT 
S (KM²) L (Km) ZS (m) ZI (m) J (%)  Tc(h) 
1 Conca nº 1A 0,004 0,095 351,00 343,00 8,42% Rural 0,080 
2 Conca nº 2A 0,017 0,270 362,00 347,00 5,56% Rural 0,192 
3 Conca nº 3 0,015 0,281 363,80 341,50 7,94% Rural 0,19 
4 Conca nº 4A 0,001 0,034 361,00 350,00 32,35% Rural 0,028 
5 Conca nº 5 0,011 0,223 363,80 342,00 9,78% Rural 0,15 
6 Conca nº 6 0,243 1,195 398,00 343,00 4,60% Rural 0,62 
7 Conca nº 7 0,003 0,085 367,00 344,00 27,06% Rural 0,06 
8 Conca nº 8 2,272 2,852 624,10 324,00 10,52% Rural 1,02 
9 Conca nº 9 0,008 0,104 355,00 348,00 6,73% Rural 0,090 
10 Conca nº 10 0.265 1.296 417.00 346.00 5.48% Rural 0.63 
11 Conca nº 11 0,180 0,740 399,00 342,50 7,64% Rural 0,39 
12 Conca nº 12 0,113 0,637 394,50 328,50 10,36% Rural 0,33 
13 Conca nº 13 285,085 26,599 810,00 311,20 1,88% Rural 7,73 
14 Conca nº 14A 0.003 0.094 349.00 340.00 9.57% Urbana 0.02 
15 Conca nº 15 0.157 0.807 403.00 338.00 8.06% Urbanitzada 0.28 
16 Conca nº 16A 0,007 0,124 403,00 390,00 10,48% Rural 0,094 
17 Conca nº 17 0,201 1076,000 410,00 328,00 7,62% Urbanitzada 0,36 
18 Conca nº 18 0,063 0,498 362,00 335,00 5,42% Rural 0,31 
19 Conca nº 19 0,019 0,145 331,00 316,00 10,35% Rural 0,11 
20 Conca nº 20 0,011 0,162 332,00 317,00 9,26% Urbanitzada 0,08 
21 Conca nº 21 0,025 0,175 333,00 310,00 13,14% Urbanitzada 0,06 
22 Conca nº 22 0,057 0,448 353,00 323,00 6,70% Rural 0,27 
Taula 5: Informació hidrològica de les conques. 
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6.4. Càlcul de cabals. Mètode Racional 
El mètode racional calcula el cabal màxim Qp d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca 
amb una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de 
concentració de la conca Tc. El cabal màxim per a un període de retorn determinat és el que s’associa al cabal de les 
obres de drenatge. 
A l’aplicació d’aquest mètode, és necessari fer referència a la Instrucció de Carreteres 5.2-IC "Drenatge Superficial" i a 
les “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA març 2003” on es desenvolupa la 
metodologia de càlcul de cabal d’avinguda que, basada en el mètode racional, pretén esmenar las deficiències 
observades en les versions tradicionals. 
El cabal de referència Q en el punt de desguàs d’una conca o superfície, a partir del Mètode Racional, s’obté mitjançant 
la fórmula: 
KAICQ ·
6,3
··
=
 
On   Q = és el cabal (m3/s) 
C = és el coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada 
I = Intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de concentració de la conca 
(mm/h) 
A = és la superfície de la conca vessant (Km2) 
Tc = és el temps de concentració (h) 
K = 1+ 14T
T
25,1
c
25,1
c
+ és un coeficient d’uniformitat recomanat pel CEDEX 
 
6.4.1. Intensitat mitja de precipitació 
La Intensitat de precipitació It (mm/h) per a l’estimació dels cabals de referència pels mètodes hidrometeorològics es pot 
obtenir de la fórmula següent proposada per Témez: 
4,0
28
1
1,01,0 t
dd I
I
I
I
−






=
 
On I = és la intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja en interval de temps (mm/h) 
Id = P’d /24 és la intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació per a 
una durada efectiva d’un dia (mm/h)  
P’d = Pd * Ka és el volum de precipitació mitjana diària corregit (mm) per al període de retorn considerat. Ka és el 
coeficient de simultaneïtat minorador i Pd és el volum de precipitació mitjana diària de la conca sense corregir (mm). 
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  Ka = 1 si A ≤ 1 Km2. 
  Ka = 1 – log A / 15  si 1 Km2 < A 
I1 = és la intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn considerat (mm/h) 
t = És el temps de concentració, la durada efectiva de la pluja per a la qual es vol calcular la intensitat I (h) 
El paràmetre I1 / Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’11, d’acord amb 
MOPU (1990), El mapa d’isolínies (Fig. 2) de la Instrucció 5.2 I.C mostra la variació d’aquest valor segons la zona 
d’estudi. 
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Figura 7: Mapa d'isolínies de paràmetre I1 / Id. 
6.4.2. Llindar de vessament o d’escorrentiu Po. 
El valor del llindar de vessament o d’escorrentiu (Po) és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una 
determinada precipitació. Engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites depressions de la 
superfície del terreny i la infiltració. 
En un sentit determinístic, depèn de les característiques de la conca i pot obtenir-se (basant-se en el concepte de 
"número de corba" del Soil Conservation Service) a partir de la taula que s’adjunta en el quadre CHID-10 tenint en 
compte: 
- pendent (%). 
- capacitat d’infiltració del sòl (Grup de sòl) 
- vegetació (Ús del sòl). 
- característiques hidrològiques. 
 
La variable P0 s’obté a partir de la taula 2-1, taula 2-2 i figura 2-6 de l’esmentada instrucció de Carreteres. Per a poder 
utilitzar aquestes taules, és necessari definir prèviament els usos del sòl i els pendents de la zona d’estudi per a cada 
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conca. Els paràmetres es defineixen a partir de les eines GIS i amb l’ajuda de ortofotomapes de la zona d’estudi. 
 Ús del sol Pendent (%) Característiques Grup de sol (Po) 
    hidrològiques A B C D 
  ≥3 R 15 8 6 4 
Guaret   N 17 11 8 6 
  <3 R/N 20 14 11 8 
  ≥3 R 23 13 8 6 
Conreus en filera   N 25 16 11 8 
  <3 R/N 28 19 14 11 
  ≥3 R 29 17 10 8 
Cereals d'hivern   N 32 19 12 10 
  <3 R/N 34 21 14 12 
  ≥3 R 26 15 9 6 
Rotació de conreus pobres   N 28 17 11 8 
  <3 R/N 30 19 13 10 
  ≥3 R 37 20 12 9 
Rotació de conreus densos   N 42 23 14 11 
  <3 R/N 47 25 16 13 
  ≥3 Pobra 24 14 8 6 
    Mitjana 53 23 14 9 
    Bona 69 33 18 13 
Praderies   Molt bona 81,6 41 22 15 
  <3 Pobra 58 25 12 7 
    Mitjana 81,5 35 17 10 
    Bona 122 54 22 14 
    Molt bona 244 101 25 16 
  ≥3 Pobra 62 28 15 10 
    Mitjana 80 34 19 14 
Plantacions regulars   Bona 101 42 22 15 
d'aprofitament forestal <3 Pobra 75 34 19 14 
    Mitjana 97 42 22 15 
    Bona 150 80 25 16 
    Molt clara 40 17 8 5 
Masses forestals   Clara 60 24 14 10 
(boscos, garriga, etc.)   Mitjana 75 34 22 16 
    Espessa 89 47 31 23 
    Molt espessa 122 65 43 33 
Roques permeables ≥3 En qualsevol cas 3 
  <3 En qualsevol cas 5 
Roques impermeables ≥3 En qualsevol cas 2 
  <3 En qualsevol cas 4 
Ferms granulars (no pav.)     2 
Empedrats     1,5 
Paviments (bitum o formig)     1 
Taula 6: Valor de P0 segons els usos del sòl, la pendent i característiques hidológiques. 
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A continuació es descriuen les diferents categories d’usos del sòl i les característiques hidrològiques.  
- Guaret : Terra de conreu que no es sembra. El percentatge d’explotació agrícola que es sol trobar en aquest estat 
depèn de la periodicitat de les sembres. Es denomina de "any i vegada" o "al terç", segons es conreï un de cada dos o 
tres anys, respectivament. Les terres que estan en guaret reben generalment algunes feines que contribueixen a reduir 
el grau de vessament, però aquest és sempre important, a causa de l’escassa entitat de la vegetació. 
- Conreus en filera: Terres sembrades de cultius plantats formant fileres. D’aquesta manera es conrea la patata, el 
cotó, la bleda-rave, el blat de moro, el tomàquet, etc. En general, les plantacions de fruiters, oliveres, ametllers i vinya, 
poden incloure's en aquest grup. L’efecte hidrològic de la major distància entre plantes existents en aquests casos es 
veu compensat pel vol del brancatge, que protegeix al sòl de l'impacte de la pluja, i per la presència del seu potent 
sistema radicular. 
- Cereals d’hivern: S’inclouen en aquesta categoria las terres dedicades a cereals el cicle del qual vegetatiu pot 
desenvolupar-se durant l'hivern, com el blat, l’ordi, l’avena i el sègol. 
- Rotació de conreus: És la seqüència cíclica de cultius en una determinada parcel·la d’una explotació agrícola. La 
durada del cicle, variable amb el tipus dels cultius, sovint està compresa entre dos i set anys. Des del punt de vista 
hidrològic, convé establir la divisió següent: 
o Rotació pobra o amb escassa densitat de la cobertura vegetal. Es refereix a les diverses combinacions de conreus 
en filera, cereals d’hivern i guaret. 
o Rotació densa. Es denomina a la que, junt amb els cultius en filera o cereals d’hivern, inclou una proporció 
important d’userda, trèvol, praderies polifitas o altres sembres de alta densitat de cobertura. 
- Praderies, prats i pastius :S’agrupen en aquesta categoria el conjunt de conreus l’aprofitament del qual constitueix 
la base de l’alimentació del ramat. Es classifiquen en: 
o Pobres. sota un intens règim de pasturatge o amb cobertura vegetal en menys del 50 % de la superfície, com són 
els pastius i els erms. 
o Mitges. Sota un moderat règim de pasturatge o amb cobertura vegetal en un percentatge de la superfície total 
comprès entre el 50 i el 75 % 
o Bones. Sota un pasturatge lleuger o amb cobertura vegetal en més del 75 % de la superfície total. 
o Molt bones. Es consideren dins aquest grup les praderies artificials, les praderies naturals mixtes i els prats 
naturals, quan estan explotats en règim de pasturatge. La vegetació és densa, abundant, homogènia i de certa alçada. 
- Plantacions regulars d’aprofitament forestal: Comprèn las plantacions regulares d’arbres tals com els pollancres, 
eucaliptus, etc. S’han establert grups basant-se en les característiques de la cobertura vegetal no arbòria: 
o Pobres. Pràcticament no existeix un altre tipus de vegetació que la pròpiament arbòria. El matoll, les herbàcies 
espontànies i, fins i tot, la matèria vegetal no descomposta, són eliminades, per exemple, amb el pasturatge. 
o Mitges. Hi ha alguna vegetació a més de l’arbòria, o bé matèria orgànica no descomposta. No obstant això, una 
part important del sòl manca de protecció. 
o Bones. La vegetació (matoll, herbàcies espontànies, etc.), i la matèria vegetal no descomposta cobreixen el 
terreny. 
- Masses forestals: Es denominen així les superfícies de terreny en les quals es desenvolupa vegetació de llenya 
arbòria o arbustiva, tals com la muntanya sota, la muntanya alta o els boscos, etc. D’acord amb la densitat de la 
vegetació es divideixen en a) molt espesses; b) espesses; c) Mitges; d) clares, i e) molt clares (arbres o arbustos 
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disseminats). Dins la categoria "Masses Forestals" no s’han establert la pendent, per considerar que no és freqüent que 
existeixi aquest tipus de aprofitament en terrenys plans. 
- Treball de conreus. 
o En línia recta (símbol R): El treball del sòl, la sembra i les feines de conreu es realitzen en la direcció de màxima 
pendent a mitja vessant. 
o En línies de nivell (símbol N): El treball del sòl, la sembra i les feines de conreu es realitzen seguint las corbes de 
nivell del terreny. Evidentment, en terrenys plans no resulta fàcil, ni té molt sentit matisar les línies de nivell, per lo que 
no es diferència entre treball en línia recta (R) i treball en línia de nivell (N). 
- Roques: Són les superfícies que més afavoreixen el fenomen de l’escorrentiu. Es divideixen en dos grups: 
o Roques impermeables (pissarres, quarsites, granits, etc.). 
o Roques permeables (calcàries, dolomies, conglomerats, etc.). 
En la zona de projecte hi ha una predomini d’usos del sòl en cereals d’hivern, segons els criteris de classificació de sòls 
del SCS. En aquelles conques on s’assoleixen cotes molt altres es troba un percentatge elevat de massa forestal. 
La capacitat d’infiltració ve donada pel tipus de geologia de la zona. Per això es distingeixen 4 grups en funció del tipus 
de drenatge del sòl 
- Grup A. En ells l’aigua s’infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Profunds i de textures grosses 
(sorrenques o sorrenca-llimoses), estan excessivament drenats. 
- Grup B. Quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. La profunditat de sòl és de mitja a 
profunda, i la seva textura franc-sorrenca, franca, franc–argilosa-sorrenca, o franco-llimosa, segons terminologia de US 
Departament of Agriculture. Estan ben o moderadament drenats. 
- Grup C. Quan estan molt humits la infiltració és lenta. La profunditat de sòl és inferior a la mitja i la seva textura és 
franc–argilosa, franc-argilo-llimosa, llimosa o argilo-sorrenca. Són sòls imperfectament drenats. 
- Grup D. Quan estan molt humits i la infiltració és molt lenta. Té horitzons d’argila en la superfície o pròxims a ella i 
estan pobrament o molt pobrament drenats. També s’inclouen aquí els terrenys amb nivell freàtics permanentment alt i 
sols de poc espessor. 
Grup 
Infiltració 
(Quan estan 
molt humits) 
Potència Textura Drenatge 
A Ràpida Gran 
Sorrenca 
sorrenco-llimosa Perfecte 
B Moderada 
Mitja 
A 
Gran 
Franco-arenosa 
Franca 
Franco-argilosa-sorrenca 
Franco-llimosa 
Bo 
A 
Moderat 
C Lenta 
Mitja 
A 
Petita 
Franco-argilosa 
Franco-argilosa-llimosa 
Argilo-sorrenca 
Imperfecte 
D Molt lenta 
Petit (litosòl) 
U 
Horitzons de argila 
Argilosa 
Pobre 
O 
Molt pobre 
Els terrenys amb nivell freàtic alt s’inclouran en el Grup D 
Taula 7: Capacitat d'infiltració en funció del drenatge del sòl. 
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El grup de sòl majoritari que es troba al llarg de les conques afectades per la traça del projecte és del tipus C, ja que 
majoritàriament la geologia de la zona es caracteritza per la presència de lutites, gressos i margues vermelles, i 
margues blaves. Aquest tipus de litologies es caracteritzen per una infiltració lenta i un drenatge bastant imperfecte.   
 
 
Figura 8: Classificació del sòl segons el tamany de les partícules. 
 
Per últim, és necessària la determinació de les pendents de les conques a estudiar, a partir de la figura “Mapa de 
pendents de Catalunya (Agència Catalana de l’Aigua, 2001)”, de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editat per l’Agència Catalana de l’Aigua al març del 2003. La determinació dels 
pendents s’ha realitzat amb l’ajuda d’eines GIS i amb la verificació posterior amb la topografia 1:1000 i 1:5000.  
 
Figura 9: Mapa de les pendents de la zona. 
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Els pendents de les conques de projecte són bastants suaus. Cal destacar que malgrat això, i degut al tipus de terreny, 
entre els llits del riu i les planes adjacents apareixen talls molt escarpats entre els dos terrenys. 
6.4.3. Coeficient Mig d’escolament (C) 
El coeficient d’escolament defineix la proporció de la component superficial de la precipitació d’intensitat, i depèn de la 
següent relació: 
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On 
Po‘= llindar d’escolament o vessament corregit (mm) 
Pd’ = Volum de precipitació diària corregit (mm) 
El coeficient mig d’escolament dependrà del període de retorn considerat, ja que depèn directament del volum de 
precipitació diària. 
Als valors de Po obtinguts els hem d’aplicar l’anomenat factor regional (r), que per a la zona de Catalunya, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (A.C.A.) aconsella prendre de r = 1,3. 
PorPo )·3.1(' ==  
6.4.4. Resultats per a les conques d’estudi segons les característiques 
A continuació es presenten els resultats obtinguts en cadascuna de les conques.  
En primer lloc es calcula el valor del llindar de vessament per a cada conca, aplicant el coeficient multiplicador regional 
recomanat pel ACA. 
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Nº 
 Característiques de la Conca 
DENOMINACIÓ Po Po' Àrea KA Tc(h) K 
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00 
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01 
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01 
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00 
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01 
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04 
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00 
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07 
9 Conca nº 9A 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00 
10 Conca nº 10 12.166 15.816 0.265 1.000 0.634 1.04 
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02 
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02 
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48 
14 Conca nº 14A 2.400 3.120 0.003 1.000 0.020 1.00 
15 Conca nº 15 11.290 14.677 0.157 1.000 0.279 1.01 
16 Conca nº 16A 11.000 14.300 0.007 1.000 0.094 1.00 
17 Conca nº 17 11.080 14.404 0.201 1.000 0.355 1.02 
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02 
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00 
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00 
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00 
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01 
Taula 10: Característiques de les conques. 
A l’apèndix nº 3 s’adjunten els càlculs de les conques segons les seves característiques. 
6.4.5. Cabals en les lleres principals. dades de l’Agència catalana de l’aigua 
S’ha consultat a l’Agència Catalana de l’Aigua l’existència de dades hidrològiques de les conques creuades pel traçat, 
facilitant-se les dades del Riu Anoia incloses en el PEF del Baix Llobregat. Els cabals d’avinguda són els corresponents 
al tercer tram del Riu Anoia entre Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Les dades en el punt d’encreuament 
estan expressades en m3/s: 
 QDPH* T=10 T=50 T=100 T=500 
Riu Anoia 66 230 560 760 1400 
* Cabal de domini públic hidràulic 
Els estudis hidràulics han considerat aquests cabals en lloc dels previs determinats pel mètode racional modificat (conca 
nº13).  
6.4.6. Resultats per a les conques d’estudi segons període de retorn T 
A continuació es presenten els resultats obtinguts en cadascuna de les conques per als períodes de retorn de 25 i 500 
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anys. 
Nº 
  Període de Retorn Període de Retorn 
DENOM. 
25 anys 500 anys 
Pd' 
(mm/24h) C I (mm/h) 
Q 
(m3/s) 
Pd' 
(mm/24h) C I (mm/h) 
Q 
(m3/s) 
1 Conca nº 1A 125,50 0,626 222,64 0,17 218,00 0,787 386,74 0,37 
2 Conca nº 2A 125,50 0,632 144,69 0,43 218,00 0,791 251,34 0,93 
3 Conca nº 3 125,50 0,609 147,47 0,38 218,20 0,774 256,41 0,84 
4 Conca nº 4A 125,50 0,603 356,01 0,05 218,00 0,769 618,42 0,12 
5 Conca nº 5 125,40 0,647 164,44 0,31 218,00 0,802 285,86 0,68 
6 Conca nº 6 125,00 0,595 76,25 3,17 217,50 0,763 132,67 7,08 
7 Conca nº 7 125,00 0,577 255,40 0,12 217,00 0,749 443,37 0,27 
8 Conca nº 8 121,05 0,470 54,79 17,34 210,38 0,658 95,22 42,23 
9 Conca nº 9A 124,00 0,599 208,04 0,26 215,50 0,766 361,55 0,58 
10 Conca nº 10 123.50 0.593 74.16 3.36 214.50 0.761 128.80 7.50 
11 Conca nº 11 123,50 0,534 97,75 2,66 214,00 0,713 169,38 6,16 
12 Conca nº 12 123,00 0,496 106,87 1,70 213,20 0,681 185,25 4,04 
13 Conca nº 13 91,24 0,238 10,56 294,67 156,56 0,417 18,13 885,40 
14 Conca nº 14A 121.80 0.942 397.57 0.36 211.20 0.977 689.38 0.64 
15 Conca nº 15 121.20 0.612 114.89 3.11 210.20 0.775 199.25 6.84 
16 Conca nº 16A 120.50 0.618 198.01 0.25 208.50 0.780 342.62 0.55 
17 Conca nº 17 120.50 0.616 100.29 3.52 209.00 0.779 173.94 7.71 
18 Conca nº 18 124,50 0,604 112,12 1,20 216,00 0,769 194,52 2,64 
19 Conca nº 19 124,80 0,570 193,55 0,60 216,50 0,743 335,76 1,36 
20 Conca nº 20 124,80 0,573 225,41 0,41 216,50 0,745 391,04 0,93 
21 Conca nº 21 124,80 0,766 251,13 1,31 216,50 0,882 435,65 2,62 
22 Conca nº 22 124,50 0,592 119,63 1,13 216,00 0,760 207,54 2,52 
Taula 11: Cabals resultants de les conques d'estudi per 25 i 500 anys de retorn. 
A l’apèndix nº 3 s’adjunten els càlculs de les conques segons els períodes de retorn. 
7. DRENATGE TRANSVERSAL 
L’objectiu d’aquest apartat és el de definir les obres de drenatge transversal que permeten donar continuïtat als cursos 
fluvials existents i que es troben interromputs pel traçat de la variant sud d’Igualada. 
En el drenatge transversal s’ha considerat que el període de retorn d’avinguda és, a efectes de càlcul, de 500 anys. Les 
obres de drenatge transversals es divideixen en quatre categories en funció del cabal que hi circula a la conca vessant. 
Segons la definició que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua, es consideren les grans obres de drenatge transversal, on 
caldrà realitzar un estudi més exhaustiu (Q500 ≥ 200 m3/s i 200 m3/s ≥ Q500 ≥ 50 m3/s) i les petites obres de drenatge 
transversal on els models utilitzats seran més senzills (50 m3/s ≥ Q500 ≥ 7,5 m3/s i 7,5 m3/s ≥ Q500).  
La Normativa a aplicar referent al Drenatge transversal inclou les “Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, juny 2006.” de l’Agència Catalana de l’Aigua i la normativa 5.2.-IC 
de Drenatge Superficial de la Instrucció de carreteres del MOPU. Aquestes es completaran amb les recomanacions de 
la publicació “Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento hidráulico”, editada per la Direcció General de Carreteras. 
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7.1. Descripció del drenatge transversal 
La variant es situa al sud-oest del municipi d’Igualada. Les conques es caracteritzen per tenir una pendent moderada. 
Les ocupacions són bàsicament agrícoles, amb alguns trams de bosc i algunes zones d’ocupació urbana.  
Tal com s’indica en el document tècnic nº4, quan el Cabal sigui menor de 3m3/s, s’acceptaran diàmetres inferiors als 2 
m, sempre que compleixin les normatives mínimes de la instrucció 5.2-I.C. Aquestes seccions hauran de garantir, 
també, el desguàs i l’absència de risc d’aterrament. 
Els cabals estudiats corresponen a un període de retorn de 500 anys, tal i com imposa l’ACA. L’estudi s’ha realitzat 
mitjançant un model en règim permanent (mètode de la Instrucció 5.2.-I.C) per aquelles conques de poc cabal. Per a les 
conques 8 i 13 s’ha utilitzat un model gradualment variat (modelització HEC-RAS) degut a la presència de viaductes i a 
la magnitud dels cabals circulants. 
8. CÀLCUL HIDRÀULIC DE LES LLERES PRINCIPALS 
Com s’ha comentat a apartats anteriors, les lleres amb cabals superiors a 50 m3/s s’han calculat hidràulicament 
mitjançant un mòdul en règim gradualment variat, que utilitza el programa HEC-RAS (U.S. Army Corps of Engineers). En 
el present projecte, el riu Anoia és l’únic que supera aquest cabal per un període de retorn de 500 anys (Q500= 1400 
m3/s). A aquest s’ha afegit el càlcul per al Torrent de les Bruixes (Q500=42,23 m3/s). Els motius de la realització 
d’aquest model en HEC-RAS recauen en el fet que l’informe de l’EI de l’ACA reclamava una justificació hidràulica del 
viaducte. A més, la presència d’una pila propera a la zona fluvial obliga a realitzar un estudi en règim gradualment variat. 
Nom  Estructura CONCA PPKK Q500 (m3/s) 
Torrent de les 
Bruixes 
OF – 2.1 8 2+250 -- 2+367 1400 
Riu Anoia OF – 3.2 13 3+865 -- 4+045 42 
Taula 12: Lleres on s'ha realitzar un estudi en règim gradualment variat. 
Els perfils utilitzats en els models s’han obtingut a partir de les dades de cartografia 1:1.000 facilitada per GISA. La 
informació cartogràfica s’ha completat amb les ortofotografies propietat del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
Per a poder realitzar un estudi complert del comportament dels cursos estudiats s’han realitzat dues modelitzacions, una 
que representa l’estat actual (sense piles) i una altra que representa l’estat futur (amb piles). La comparació de les dues 
situacions ens permetrà comparar els impactes de l’obra sobre el medi hidràulic. 
8.1. Aplicació 
8.1.1. Model numèric 
Com s’ha comentat anteriorment, el càlcul es realitza el programa HEC-RAS (Hydologic Engineering Center's River 
Analysis System), versió 4.1.0., desenvolupat per Hydrologic Engineering Center de la U.S. Army Corp of Engineers. 
L’HEC-RAS calcula la corba de rabeig en règim gradualment variat a partir del Step Method. La teoria utilitzada és la 
clàssica corba de rabeig, però a més, en el HEC-RAS, cada secció transversal es tracta per trams parcials limitats per 
línies verticals que passen pels punts coordenats que defineixen el perfil. Aquest tractament permet incorporar 
nombroses opcions i permet tractar la major part dels problemes hidràulics que es poden presentar a l’estudi d’una llera. 
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8.1.2. Consideracions  
8.1.2.1. Seccions considerades 
Les seccions son extretes i tractades pel programa T3, desenvolupat per TYPSA, en coordenades UTM. Es defineixen 
les seccions de forma que siguin perpendiculars al flux. S’ha de tenir en compte que les seccions transversals no es 
poden creuar entre elles, adaptant-se a formes poligonals en colzes o meandres per tal d’ajustar-se a aquesta condició. 
Les seccions s’estudien cada 25-50 metres exceptuant aquelles que es troben abans i després d’algun obstacle o obra 
de drenatge. El model ha de permetre que el tram estudiat tingui la longitud suficient per reduir l’impacte de les 
condicions de contorn en el punt a estudiar. 
8.1.2.2. Coeficients de rugositat  
Els coeficients de rugositat utilitzats depenen de diverses condicions com el calat, la vegetació, etc... Per a l’estudi 
hidràulic s’han considerat els següents. 
- A les lleres fluvials s’ha considerat un Manning entre el 0,035 i el 0,040 variant en funció de la presència de 
vegetació a la llera. S’ha variat lleugerament el coeficient de Manning en aquells casos en que el càlcul no resultava 
estable.  
- En les planes d’inundació els coeficients de Manning utilitzats varien entre les 0,055 i els 0,100: 
o En presència de cultius de secà s’ha utilitzats un coeficient de manning de n=0,055. 
o En el cas de matolls i vegetació de poc volum, el coeficient de manning és de n=0,070. 
o En cas de plantació d’arbres fruiters o bosc, el coeficient de manning s’ha considerat de n=0,100. 
8.1.2.3. Condicions de contorn 
Per a les condicions de contorn s’han seguit diferents criteris, degut a la diferència de tipologies hidràuliques de 
cadascun dels trams estudiats. En els dos trams fluvials s’ha considerat un règim mixt.  
Per al torrent de les Bruixes s’han utilitzat com a condició de contorn les dades de calat normal extretes a partir del 
pendent mig aigües amunt i aigües avall del torrent.  
Per al riu Anoia s’han utilitzat com a condició de contorn aigües avall les dades de calat extretes del PEF del Baix 
Llobregat. La condició fixada aigües amunt ha estat el calat crític. 
DENOMINACIÓ CONCA CONDICIONS AIGÜES AMUNT CONDICIÓ AIGÜES AVALL 
Torrent de les Bruixes 6 Règim normal p= 0.018 Règim Normal p= 0.006 
Riu Anoia 10 Règim Crític 
Calat conegut 
Yn (Q500)= 313.79 m 
Yn (Q100)= 312.67 m 
Yn (Q50)= 312.20 m 
Yn (Q10)= 311.25 m 
Yn (QDPH)= 310.35 m 
Taula 13: Condicions de contorn al Torrent de les Bruixes i al Riu Anoia. 
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8.2. Riu Anoia  
8.2.1. Descripció de la modelització. 
La modelització del riu Anoia parteix de les dades de cabal extretes del PEF del Baix Llobregat. El règim resultant de la 
modelització és lent, que és el característic dels cursos mitjans del rius.  
L’actuació sobre el riu Anoia consisteix en el creuament del sistema fluvial amb un viaducte de quatre vànols 
perpendicular a la llera de 180 m de llum (45+45+45+45m). L’ocupació de la plana d’inundació es redueix a 3 piles que 
queden incloses dintre de l’àrea d’inundació. L’estrep del marge dret queda fora de la zona inundable i l’esquerre 
s’afecta lleugerament. El taulell queda molt per sobre tant de la línea d’energia com de la línea d’inundació de 500 anys.  
S’ha considerat per al càlcul del viaducte el mètode de l’energia, del momentum (amb coeficient de Drag Cd= 1,33 per a 
piles circulars paral·leles) i el de Yarnell per a règims lents (amb coeficient K=0,9 per aquesta tipologia de piles). Els 
resultats que es mostren són els del mètode que doni un calat més gran.  
Els coeficients de contracció/expansió són 0,1 i 0,3 respectivament. S’ha utilitzat coeficient majors (Contracció/Expansió 
de 0,3 i 0,5) en les immediacions del pont on el règim es troba afectat per les pertorbacions que provoca.  
S’han considerat com a àrees inefectives aquelles que queden aigües amunt i avall de les piles i els estreps del 
viaducte. Per altra banda, també s’ha considerat inefectiva la projecció d’una masia existent i aquelles contraccions 
brusques provocades pel terreny. 
 
Figura 10: Imatge de la modelització del Riu Anoia. 
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8.2.2. Resultats obtinguts 
Els resultats mostren que la sobreelevació al llarg del riu és molt petita, comparant l’estat inicial amb l’estat futur. El 
primer quadre mostra els resultats hidràulics en la seccions que es veuen alterades tant aigües amunt com aigües avall 
del viaducte.  
River Sta Profile Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Froude # Chl 
    (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s)   
757.49 Q10 311.75 315.03 314.42 315.28 0.003516 2.54 0.56 
757.49 Q100 311.75 316.61 315.93 317.3 0.005558 4.29 0.75 
757.49 Q500 311.75 317.6 317.22 318.84 0.007444 5.85 0.91 
703.9 Q10 311.75 315.02 313.84 315.14 0.001189 1.57 0.33 
703.9 Q100 311.75 316.67 315.21 317.03 0.001972 2.8 0.46 
703.9 Q500 311.75 317.79 316.3 318.44 0.002639 3.85 0.56 
640.89 Q10 311.48 314.82 314.21 315.02 0.002757 2.23 0.49 
640.89 Q100 311.48 316.39 315.49 316.86 0.0036 3.57 0.61 
640.89 Q500 311.48 317.43 316.59 318.22 0.004653 4.74 0.71 
588.1 Q10 311.45 314.72 313.9 314.89 0.002219 2.04 0.45 
588.1 Q100 311.45 316.26 315.25 316.68 0.003184 3.38 0.57 
588.1 Q500 311.45 317.28 316.35 317.97 0.004097 4.46 0.67 
526.29 Q10 311.17 314.19 314.03 314.64 0.007428 3.32 0.78 
526.29 Q100 311.17 315.76 315.47 316.4 0.006489 4.29 0.79 
526.29 Q500 311.17 317.07 316.46 317.71 0.004731 4.53 0.71 
501.29*  Q10 311.07 314.13 313.8 314.45 0.005217 2.76 0.66 
501.29*  Q100 311.07 315.73 315.19 316.23 0.004658 3.71 0.68 
501.29*  Q500 311.07 317.03 316.19 317.59 0.003597 4.12 0.63 
482.75 Q10 311 314.09 313.63 314.34 0.004064 2.46 0.59 
482.75 Q100 311 315.7 314.99 316.12 0.003611 3.36 0.61 
482.75 Q500 311 317.01 315.93 317.5 0.002912 3.8 0.58 
463.706* Q10 310.84 314.06 313.44 314.25 0.002774 2.19 0.49 
463.706* Q100 310.84 315.67 314.76 316.05 0.002946 3.22 0.55 
463.706* Q500 310.84 316.99 315.77 317.44 0.002637 3.68 0.54 
444.663* Q10 310.67 314.04 313.22 314.19 0.00187 1.93 0.41 
444.663* Q100 310.67 315.66 314.56 315.98 0.00231 2.98 0.49 
444.663* Q500 310.67 316.98 315.57 317.38 0.002142 3.44 0.49 
425.62 Q10 310.51 314.03 313.02 314.15 0.001374 1.79 0.36 
425.62 Q100 310.51 315.64 314.39 315.93 0.001974 2.88 0.46 
425.62 Q500 310.51 316.96 315.41 317.33 0.001915 3.36 0.47 
408.5        Pont         
391.98 Q10 309.94 313.92 312.94 314.06 0.00153 1.9 0.37 
391.98 Q100 309.94 315.37 314.33 315.78 0.002885 3.4 0.54 
391.98 Q500 309.94 316.69 315.53 317.19 0.002732 3.9 0.54 
376.98*  Q10 309.57 313.84 313.03 314.02 0.002013 2.14 0.43 
376.98*  Q100 309.57 315.29 314.54 315.73 0.003285 3.56 0.58 
376.98*  Q500 309.57 316.61 315.55 317.14 0.003107 4.08 0.58 
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River Sta Profile Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Froude # Chl 
    (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s)   
361.98*  Q10 309.21 313.72 313.04 313.97 0.002857 2.41 0.5 
361.98*  Q100 309.21 315.16 314.62 315.65 0.003957 3.72 0.63 
361.98*  Q500 309.21 316.53 315.55 317.08 0.003303 4.09 0.6 
348.51 Q10 308.88 313.17 313 313.79 0.009553 3.64 0.86 
348.51 Q100 308.88 314.96 314.66 315.56 0.005379 4.09 0.71 
348.51 Q500 308.88 316.46 315.54 317.03 0.003581 4.16 0.61 
Taula 14: Resultats obtinguts de la modelització del Riu Anoia.. 
La taula a continuació mostra els resultats de sobreelevació al voltant del viaducte de l’Anoia. La sobreelevació resultant 
és molt petita, i es troba dintre dels valors permesos per l’ACA.  
River Sta CALAT Q10 CALAT Q100 CALAT Q500 
 
m m m 
774.366* 0 0 0.03 
757.49 0 0.01 0.04 
703.9 0 0 0.04 
640.89 -0.01 0.01 0.06 
588.1 -0.01 0.01 0.08 
526.29 0.11 0.15 0.12 
501.29* 0.14 0.16 0.13 
482.75 0.15 0.14 0.12 
463.706* 0.15 0.13 0.12 
444.663* 0.13 0.12 0.1 
425.62 0.13 0.1 0.08 
391.98 0.08 0.02 0 
376.98* 0.1 0.06 0.02 
361.98* 0.11 0.07 0.02 
348.51 0 0.04 0.01 
Taula 15: Resultats de sobreelevació al voltant del viaducte de l'Anoia.. 
En el cas del respecte al sistema hídric, les piles es troben separades una distància de 45 metres, i la llera es troba 
centrada en relació a les piles, per tant, encara que les piles es troben dintre del sistema hídric (Q100), la ubicació del 
pont compleix amb els criteris definits per l’ACA (Apartat 3 d’amplada lliure de “Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, juny 2006.”). 
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Figura 11: Sobreelevació del riu Anoia amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.. 
Pel que fa a les altres variables, es pot observar que tant la làmina d’aigua com la línia d’energia queden lluny de la clau 
de l’obra (Cota 327 m). D’aquesta forma es considera com a vàlids els resultats hidràulics obtinguts. 
8.3. Torrent de les Bruixes 
8.3.1. Descripció de la modelització 
La modelització del torrent de les Bruixes s’ha realitzat a partir d’un model en règim gradualment variat per tal de poder 
representar millor la geometria de les seccions estudiades i poder estudiar millor el comportament hidràulic de la riera. 
Cal ser conscients, però que els resultats de l’HEC-RAS per a torrents amb predomini de règim ràpid no són tan fiables 
com els obtinguts en altres tipus de simulacions. La major part del torrent es troba dins del curs central del riu, i per tant, 
només en les seccions més planeres  es considerarà que existeix plana d’inundació.  
L’actuació sobre el torrent de les Bruixes consisteix en el creuament del sistema fluvial mitjançant un viaducte de 3 
vànols i 116,6 m de llum (29,3+43,0+44,3m). El creuament es realitza esbiaixadament, de forma que una pila es troba 
situada a la llera de màximes crescudes ordinàries o zona fluvial. L’estudi de la sobreelevació es realitza simulant el 
viaducte com a un pont tant en la situació inicial com en la situació final. En el cas inicial cap element del pont afectarà a 
la làmina d’aigua, mentre que en el cas final, s’afegiran les piles del viaducte. D’aquesta forma s’evita el soroll que 
suposa l’aplicació de deus metodologies diferents per a resoldre el tram. Aquesta solució ha estat consensuada amb 
l’ACA. 
Els coeficients de contracció/expansió són 0,1 i 0,3 respectivament. No s’ha utilitzat uns coeficients majors, ja que la 
presència del pont no provoca en aquest cas una contracció elevada.  
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Figura 12: Imatge de la modelització del Torrent de les Bruixes. 
8.3.2. Resultats obtinguts 
Els resultats mostren que la sobreelevació al llarg del riu és molt petita, comparant l’estat inicial i l’estat futur. El primer 
quadre mostra els resultats hidràulics en la seccions que es veuen alterades tant aigües amunt com aigües avall del 
viaducte. El segon mostra la sobreelevació generada pel viaducte. 
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River Sta Profile Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Froude # Chl 
  
(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) 
 
676.86 Q10 325.69 326.9 326.41 326.95 0.001792 1.06 0.37 
676.86 Q100 325.69 327.53 326.81 327.62 0.001531 1.35 0.37 
676.86 Q500 325.69 327.86 327.1 327.98 0.001606 1.57 0.38 
619.18 Q10 325.11 326.36 326.36 326.68 0.01938 2.52 0.99 
619.18 Q100 325.11 326.89 326.89 327.37 0.017522 3.05 1 
619.18 Q500 325.11 327.31 327.31 327.75 0.011789 3.01 0.86 
597.57 Q10 324.83 325.96 325.54 326.05 0.003598 1.35 0.45 
597.57 Q100 324.83 326.44 326 326.64 0.005248 2.04 0.57 
597.57 Q500 324.83 326.75 326.36 327.04 0.005974 2.43 0.62 
570.88 Q10 324.38 325.89 325.39 325.94 0.002369 1.03 0.37 
570.88 Q100 324.38 326.35 325.8 326.46 0.00303 1.5 0.44 
570.88 Q500 324.38 326.64 326.07 326.8 0.003418 1.8 0.48 
546.52 Q10 324.06 325.85 325.43 325.91 0.001862 1.04 0.36 
546.52 Q100 324.06 326.32 325.81 326.42 0.002125 1.45 0.41 
546.52 Q500 324.06 326.62 326.07 326.74 0.002299 1.7 0.43 
528     Bridge    
503.98 Q10 322.7 323.73 323.73 324.07 0.014757 2.57 0.99 
503.98 Q100 322.7 324.28 324.28 324.79 0.013454 3.17 1 
503.98 Q500 322.7 324.65 324.65 325.28 0.012816 3.51 1 
490.23 Q10 322.61 323.32 323.44 323.77 0.03205 2.98 1.41 
490.23 Q100 322.61 323.63 323.88 324.48 0.034432 4.07 1.55 
490.23 Q500 322.61 323.87 324.19 324.96 0.033716 4.63 1.58 
469.45 Q10 322.32 323.32 323.14 323.47 0.006469 1.71 0.67 
469.45 Q100 322.32 323.73 323.58 324.03 0.008081 2.4 0.79 
469.45 Q500 322.32 323.99 323.87 324.4 0.009346 2.86 0.87 
455.3 Q10 322.24 323.07 323.07 323.32 0.01541 2.21 1 
455.3 Q100 322.24 323.48 323.48 323.87 0.013383 2.78 1 
455.3 Q500 322.24 323.76 323.76 324.25 0.012492 3.09 0.99 
439.62 Q10 321.88 322.77 322.81 323.06 0.018063 2.36 1.08 
439.62 Q100 321.88 323.12 323.21 323.61 0.019505 3.11 1.18 
439.62 Q500 321.88 323.34 323.48 323.99 0.019346 3.56 1.22 
418.18 Q10 321.86 322.62 322.31 322.68 0.002485 1.09 0.42 
418.18 Q100 321.86 323.12 322.62 323.23 0.002251 1.46 0.44 
418.18 Q500 321.86 323.49 322.86 323.63 0.002085 1.69 0.44 
Taula 16: Resultats obtinguts de la modelització del Torrent de les Bruixes. 
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River Sta CALAT Q10 CALAT Q100 CALAT Q500 
 
m m m 
619.18 0 0 0 
597.57 0.04 0.05 0.04 
570.88 0.05 0.07 0.09 
546.52 0.04 0.06 0.07 
528 
 
Bridge 
 503.98 0 0 0 
490.23 0 0 0 
469.45 0 0 0 
Taula 17: Resultats de sobreelevació al voltant del viaducte del Torrent de les Bruixes.. 
En el cas del respecte al sistema hídric, les piles es troben separades una distància de 43 metres. La ubicació de les 
piles es troba molt condicionada per diferents aspectes. La geometria en planta de la llera, que tot just en aquest tram té 
un traçat en corba, i el relleu escarpat dificulten l’encaix de les piles del tram central. La ubicació de la pila dreta d’aquest 
tram se situa fora de la línia d’inundació. En canvi la pila esquerra queda dins de la zona fluvial. El desplaçament 
d’aquesta cap a l’esquerra presenta grans dificultats constructives ja que hi ha un talús molt escarpat i a sobre d’aquest, 
una terrassa de reblerts antròpics recents de 6 metres de potència estimada i molt baixa capacitat portant.  
Les afectacions a la sobreelevació són més aviat baixes com s’ha pogut observar a la taula anterior. (Apartat 3 
d’amplada lliure de “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, juny 
2006.”). 
 
Figura 13: Sobreelevació del Torrent de les Bruixes amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.. 
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Pel que fa a les altres variables, es pot observar en la següent figura que tant la làmina d’aigua com la línia d’energia 
queden lluny de la clau de l’obra (Cota 350 m). D’aquesta forma es considera com a vàlids els resultats hidràulics 
obtinguts. 
8.4. Erosió fluvial 
L’objectiu d’aquest apartat és el càlcul de l’erosió fluvial a l’entorn dels suport dels viaductes (piles i estreps) que es 
troben afectats per la inundació amb 500 anys de període de retorn de les rieres estudiades.  
Es distingiran dos tipus d’erosió. L’erosió general és la que produeix un descens de tota la llera del riu, mentre que 
l’erosió local és la que es produeix al voltant de les estructures que provoquen la modificació local del flux (com seria el 
cas de les piles de pont).  
L’erosió general es pot dividir en dues “subtipologies”. L’erosió general transitòria consisteix en la baixada del fons del 
riu durant la fase creixent de l’hidrograma. A la fase posterior (decreixement de l’hidrograma), es donen els processos 
de deposició i el fons pràcticament recupera el seu nivell d’abans de l’avinguda. Altrament, l’erosió general a llarg termini 
és aquella provocada per desequilibris de transport sòlid. Aquest fenomen físic sol estar associat a canvis antròpics 
introduïts al riu o a la seva conca. L’estudi de l’erosió general a llarg termini constitueix un anàlisi complex i es considera 
fora de l’abast del present estudi. 
A continuació es presenten les dades de partida i s’explica el càlcul de cadascuna de les tipologies d’erosió. L’erosió 
total resultarà de la suma de les dues. 
8.4.1. Dades de partida  
Les fonamentacions de les piles es troben sobre roca, pel que l’erosió tindrà el seu màxim en aquesta cota. Per aquest 
motiu, no es considera que hi hagi perill estructural en el viaducte, encara que es protegirà en escullera els voltants de 
les piles, estreps i talussos susceptibles a patir erosió local 
8.4.2. Erosió general transitòria  
Per al càlcul de l’erosió transitòria s’utilitza el mètode del MOPU, ja que és el que dóna resultats més conservadors. 
Aquest mètode defineix un calat Yr que es produeix durant l’avinguda de període de retorn T, en aquests cas T=500 
anys. L’erosió general serà la resultant de restar la cota d’aigua durant l’avinguda i el calat obtingut pel programa HEC-
RAS. La posició respecte el fons de la llera en aigües baixes definirà l’erosió previsible. 
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
=
 
 
On  
α = factor adimensional funció del tamany mitjà del material del llit 
q = cabal per unitat d’ample 
g = acceleració de la gravetat 
yc = calat crític en m 
El valor d’α es pren del següent gràfic: 
LACEY
BLENCH
0,1 5
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1
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4
5 5 51 10 102 10 mm3 
diámetro medio del material del lecho
α
 
L’erosió general resultarà de la diferència del calat de règim d’avinguda per un factor majorant K representatiu del punt 
més desfavorable de la secció i el calat normal yo. 
org YYKE −= ·  
On: 
Eg = erosió generalitzada en m 
k = factor majorant del calat mitjà 
yr = calat de règim en m 
yo = calat en m 
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El valor de k s’estima en funció de la tipologia de la llera segons els valors: 
 Tram recte de la llera  1,25 
 Colze moderat   1,50 
 Colze pronunciat  1,75 
 Colze abrupte   2,00 
8.4.3. Erosió local  
Les piles i els estreps dels ponts o viaductes provoquen contraccions a la làmina d’aigua, que canvien el comportament 
hidràulic i produeixen fenòmens localitzats d’erosió (al voltant de la pila). Aigua amunt de la pila es produeix el fossat 
d’erosió més pronunciat. 
 
8.4.3.1. Erosió local de piles 
Per al càlcul de l’erosió localitzada la publicació del MOPU proposa l’ús del Mètode Laursen.  
3/1
*
5,1* 





⋅⋅=
b
ybEl
 
On: 
El = erosió local  (m) 
Y = calat normal (m) 
b* = Ample perpendicular al flux 
b L
b
b.(cos ' sen )α α+ = ∗
   
En aquesta metodologia la variable de major rellevància sobre els resultats d’erosió és l’amplada de la pila en la direcció 
perpendicular al flux. Per aquest motiu l’angle d’incidència també serà una variable amb especial importància. 
b cos α
L’ sen α
b*=b cos  + L’ sen αα
b*
α
L’
corriente
ANCHURA PROYECTADA DE LA PILA  
En el cas de piles amb dos recolzaments l’estudi es realitzarà tenint en compte que b* englobarà la totalitat de la 
longitud entre els extrems exteriors del recolzaments.  
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Cal destacar que l’expressió donarà lloc a resultats d’erosions importants en aquells punts on el calat d’avinguda de 500 
anys de període de retorn sigui considerable. Per falta de dades experimentals, la llei de Laursen per a relacions de 
quocient entre calat i ample menors a 0,5 va ser una extrapolació. En aquest cas cal utilitzar les correccions de Basak, 
introduïdes a la publicació del MOPU. 
Tot i que el MOPU considera la proposta de Laursen com la millor, aquesta no té en compte la tipologia de material ni la 
granulometria del sediment. Per tal contrastar els resultats s’ha realitzat una comprovació a partir de la fórmula 
proposada per Richardson (1975): 
43.065.0
1211 )/(0.2/ FYaKKYYs =  
On 
Ys: erosió local (m) 
Y1: calat aigua amunt de la pila (m) 
K1 i K2: coeficients de correcció que depenen de la geometria de les piles. En el nostre cas, la pila es pot aproximar a 
una de secció circular, per tant, els coeficients que es trien són 1. 
a: ample de la pila (m) 
F: número de Froude 
 
8.4.3.2. Erosió local en estreps 
La investigació sobre l’erosió en estreps no és tan abundant com en el cas de les piles. Per a calcular el valor de les 
erosions s’han tingut en compte les recomanacions del “Control de la erosión fluvial en puentes” del MOPU, 
complementades amb altres formulacions addicionals que permetin comparar-lo amb d’altres metodologies.  
Per a la realització dels càlculs s’ha tingut en compte que ens trobem davant d’un règim de llit mòbil. A continuació es 
proposen 3 metodologies: Froelhich, Laursen i Liu. 
La formulació per a la metodologia de Froelhich (1978) per a llit mòbil és la següent: 
0.1)/(27.2/ 61.043.01211 += FYaKKYYs  
On: 
Ys: erosió (m) 
Y1: calat aigües amunt de la pila (m) 
K1 i K2: coeficients de correcció que depenen de la geometria dels estreps (on K1=0,55 en cas de talús vessant i K2=1 
en cas de que les piles estiguin alineades amb el flux). 
a: projecció ortogonal de l’estrep respecte el flux  (m) 
F: número de Froude 
La formulació per a la metodologia de Laursen per a llit mòbil i estrep en zona d’avingudes és la següent:: 
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On: 
Ys: erosió (m) 
Y1: calat aigües amunt de la pila (m) 
Qo: cabal interceptat per l’estrep (m3/s) 
qc: cabal unitari a la franja de la llera més propera a l’estrep i d’ample 2,75·Ys. 
 
La formulació per a la metodologia de Liu és la següent: 
33.0
40,0
1
1 ··15.2··/ FY
aKKYY bss 





=  
On: 
Ys: erosió (m) 
Y1: calat aigües amunt de la pila (m)  
Ks i Kb: coeficients de correcció que depenen de la geometria dels estreps (on Ks=0,85 en cas de talús vessant 3:2 
(H:V) i K2=1 en cas de que el tram fluvial a estudi sigui recte). 
a: projecció ortogonal de l’estrep respecte el flux  (m) 
F: número de Froude 
Per últim, s’afegeixen les dades obtingudes pel programa HEC-RAS segons el mètode HIRE i el mètode de  Froelhich. 
8.4.4. Resultats  
A continuació es demostren els resultats dels càlculs de les erosions en els viaductes de les Bruixes i del Riu Anoia.  
8.4.4.1. Erosió General Transitòria 
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Secció Tipus de material 
Cota 
capa 
(INICI) 
Amplada 
Secció 
q 
unitari 
D50 
(mm) 
D84 
(mm) γ γs alfa K Rh 
Cota 
superior 
Capa 
Vreal Yc Y0 Yr Erosió MOPU 
Vcr 
Shields 
Erosió 
Shields 
Vcr 
Neill 
Erosió 
Neill 
Erosió 
Lischtvan-
Lebediev 
Dades erosió 
HEC-RAS 
(Aigua Clara) 
Erosió 
total- 
càlculs 
Cota de 
base 
pila 
Cota Màxima 
erosió 
general 
528 Riu : Bruixes 
                      
  
  
P3-P4 
Tma (Margues 
Alterades) 
0.00 33.13 1.27 4.33 6.68 1.00 2.65 2.20 2.00 1.13 324.97 1.25 2.02 2.56 4.44 6.33 1.51 0.00 1.35 0.00 1.17 0.55 6.33 321,98 323.16 
Margues Blaves 1.81 33.13 1.27 
       
323.16 
   
- - - - - - - 
    
408.5 Riu : Anoia 
                         
P1 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Argiles 
0.00 177.78 7.87 0.19 2.52 1.00 2.65 3.35 1.50 3.78 311.95 2.33 4.90 6.45 16.42 18.17 1.82 1.79 1.55 3.23 7.94 20.01 18.17 306,47 310.33 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Graves 
1.62 177.78 7.87 2.27 12.32 1.00 2.65 2.35 1.50 3.78 310.33 2.33 4.90 6.45 11.52 10.82 2.67 0.00 2.27 0.17 4.85 7.17 10.82 
 
308.60 
Tma (Margues 
Alterades) 
3.35 177.78 7.87 4.33 6.68 1.00 2.65 2.20 1.50 3.78 308.60 2.33 4.90 6.45 10.78 9.72 1.76 2.07 1.50 3.56 4.26 5.07 9.72 
 
308.22 
Margues Blaves 3.73 177.78 7.87 
       
308.22 
   
- - - - - - - 
    
408.5 Riu : Anoia 
                         
P2 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Argiles 
0.00 177.78 7.87 0.19 2.52 1.00 2.65 3.35 1.50 3.78 312.97 2.33 4.90 6.45 16.42 18.17 1.82 1.79 1.55 3.23 7.94 7.52 18.17 306,73 311.31 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Graves 
1.66 177.78 7.87 2.27 12.32 1.00 2.65 2.35 1.50 3.78 311.31 2.33 4.90 6.45 11.52 10.82 2.67 -0.81 2.27 0.17 4.85 1.99 10.82 
 
309.15 
Tma (Margues 
Alterades) 
3.82 177.78 7.87 4.33 6.68 1.00 2.65 2.20 1.50 3.78 309.15 2.33 4.90 6.45 10.78 9.72 1.76 2.07 1.50 3.56 4.26 1.09 9.72 
 
308.84 
Margues Blaves 4.13 177.78 7.87        308.84               
408.5 Riu : Anoia 
                         
P3 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Argiles 
0.00 177.78 7.87 0.19 2.52 1.00 2.65 3.35 1.50 3.78 314.51 2.33 4.90 6.45 16.42 18.17 1.82 1.79 1.55 3.23 7.94 7.52 18.17 307,22 312.43 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Graves 
2.08 177.78 7.87 2.27 12.32 1.00 2.65 2.35 1.50 3.78 312.43 2.33 4.90 6.45 11.52 10.82 2.67 0.00 2.27 0.17 4.85 1.99 10.82 
 
309.81 
Tma (Margues 
Alterades) 
4.70 177.78 7.87 4.33 6.68 1.00 2.65 2.20 1.50 3.78 309.81 2.33 4.90 6.45 10.78 9.72 1.76 2.07 1.50 3.56 4.26 1.09 9.72 
 
309.38 
Margues Blaves 5.13 177.78 7.87 
       
309.38 
              
408.5 Riu : Anoia 
                         
E2 
Quaternari 
al·luvial de 
Terrassa. Argiles 
0.00 177.78 7.87 0.19 2.52 1.00 2.65 3.35 1.50 3.78 315.65 2.33 4.90 6.45 16.42 18.17 1.82 1.79 1.55 3.23 7.94 7.52 18.17 
 
313.11 
Tma (Margues 
Alterades) 2.54 177.78 7.87 4.33 6.68 1.00 2.65 2.20 1.50 3.78 313.11 2.33 4.90 6.45 10.78 9.72 1.76 2.07 1.50 3.56 4.26 1.09 9.72  310.94 
Margues Blaves 4.71 177.78 7.87 
     
1.50 3.78 310.94 2.33 4.90 6.45 
           
 
Taula 18: Erosió general transitoria. 
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8.4.4.2. Erosió Local en Piles 
Riu Secció 
Dades Erosió -Mètode de Laursen 
Erosió - Mètode de 
Richardson 
Erosió Local 
Total (m) 
Pila 
Calat 
crític a 
pila 
Calat a 
pila b* Erosió (m) k1 K2 Fr 
Erosió 
(m) 
Bruixes 528 P3-P4 1.11 1.65 1.50 2.32 1 1 0.43 2.16 2.24 
Anoia 408.5 P1 3.46 5.01 1.25 2.98 1 1 0.47 2.94 2.96 
Anoia 408.5 P2 2.44 3.99 1.25 2.76 1 1 0.47 2.71 2.74 
Anoia 408.5 P3 0.9 2.45 1.25 2.35 1 1 0.47 2.29 2.32 
Taula 19: Erosió local en piles. 
8.4.4.3. Erosió Local en Estreps 
Riu Secció 
DADES SECCIÓ AIGÜES AMUNT AL 
NIVEL DE L'ESTREP 
DADES DE 
LA SECCIÓ 
DADES ESTREP 
FROELHICH 
DADES 
ESTREP 
LIU 
TIPUS DE 
RIU 
Estrep 
Calat 
crític 
estrep 
Calat 
normal 
estrep 
a Fr D50 k1 K2 Ks Kb 
A.C. o 
L.M. 
Anoia 408.5 E2 0 1.31 17.4 0.47 0.19 0.55 1 0.85 1 Llit mòbil 
 
Riu Secció Estrep 
EROSIÓ 
FROELHICH 
EROSIÓ LAURSEN 
(Llera major) EROSIÓ LIU 
Resultats erosió HEC-
RAS Erosió 
Local Total 
(m) 
Llit mòbil (m) Llit mòbil/ Aigua clara (m) Llit mòbil (m) HIRE (m) 
Froelhich 
(m) 
Anoia 408.5 E2 4.45 4.55 5.25 3.48 4.24 4.43 
Taula 20: Erosió local en estreps. 
8.4.5. Mesures contra l’erosió. Proteccions d’escullera 
8.4.5.1. Metodologia 
L’escullera es col·loca en aquells punts on l’erosió local es situa en una cota inferior a la cota de cimentació. En aquest 
apartat s’indica la magnitud i el dimensionament de les proteccions d’escullera. 
Tal i com indica la publicació del MOPU, per a evitar que les cimentacions dels recolzaments dels ponts siguin 
descalçades per les aigües es col·loca la sabata a una profunditat major que la màxima erosió previsible. Cal utilitzar 
però d’altres dispositius per impedir o reduir aquestes erosions. Els dispositius més utilitzats son les proteccions 
d’escullera al voltant de l’obstacle o pila. 
En el cas del present projecte, la cimentació es col·loca a cota de roca, pel que es col·locarà l’escullera al voltant de les 
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cimentacions de la pila, ja que l’erosió general transitòria arriba fins la roca. 
Els resultats obtinguts mostren la necessitat de disposar d’una mínima protecció. L’escullera es dimensiona per a la 
condició d’absència de desplaçament dels blocs. Per tal s’haurà de dimensionar el diàmetre de l’escullera que eviti el 
seu arrossegament degut a les accions hidràuliques. Es col·locarà l’escullera en aquests punts on la cota de l’erosió 
total sigui inferior a la de fonamentació de pila.  
La cota d’escullera quedarà definida per l’erosió general. Es recomana col·locar la protecció a la cota del llit durant 
l’avinguda (llit erosionat). L’ample aconsellat ha de ser de com a mínim la màxima erosió local, encara que l’extensió del 
mantell ha de ser superior a quatre vegades el diàmetre de l’esfera equivalent als elements de l’escullera.  
El diàmetre dels elements de l’escullera ve determinada pel no arrossegament dels blocs d’escullera, expressat a la 
fórmula: 
)6/1(
0 )(5.1/)(/ D
RKV s =− γγγ  
On 
Vo: velocitat mitja (integrada en la vertical) de començament de l’arrossegament.  
R: radi hidràulic 
K: factor adimensional 
D: diàmetre característic de l’escullera 
γ : pes específic del fluid 
sγ :pes específic del material 
g: acceleració de la gravetat 
Per al paràmetre K , en aquest cas , s’ha triat un valor de 0.85, específic per a proteccions aïllades i transport sòlid de 
material de la llera en dunes.  
Per tal evitar la pèrdua de material del llit entre els blocs de la protecció, és es recomana que aquesta consti de com a 
mínim dues capes. L’espessor serà de com a mínim dues vegades el diàmetre de l’esfera equivalent. Degut a la pèrdua 
d’elements lleugers s’augmenta l’espessor del mantell com a compensació. 




+=
100
1··2 cDcε  
On 
Ec= és l’espessor del mantell d’escullera 
D= és el diàmetre de l’esfera equivalent de l’escullera 
C= és el tant per cent d’elements de pes inferior al de càlcul. 
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En qualsevol cas s’hauran de complir les següents condicions: 
PP
C
mínim 3/1
50
>
<
 
Per últim cal indicar que si la diferència entre el diàmetre del material de l’escullera i el material del fons és gran, aquest 
últim pot ascendir pels forats del primer (“sifonament”). Per tal d’evitar-ho és necessària la col·locació d’un filtre que faci 
més gradual la variació entre els diàmetres del mantell i el terreny. El filtre podrà ser de material granular, segons les 
indicacions del MOPU o de fines teles o geotèxtils. En aquest treball es recomana la col·locació d’un geotèxtil. 
 
8.4.5.2. Dimensionament de les proteccions d’escullera 
L’escullera es situarà a sota de la cota marcada per l’erosió local. Les dimensions del mantell d’escullera es resumeixen 
en el quadre següent, aplicant la metodologia del MOPU explicada anteriorment. Cal tenir en compte que el càlcul de 
l’escullera necessària depèn de moltes variables. Per qüestions constructives no serà viable utilitzar roques més grans 
al metre de diàmetre (de pes superior a 1T). Es considera que una vegada erosionada la secció, la velocitat serà molt 
més baixa, i l’escullera complirà el seu propòsit. El pes de roca mig mínim considerat serà de 400 kg. 
 
ELEMENT 
A 
PROTEGIR 
TRAM 
DADES Dades piles sense obstacles 
Dades piles amb 
obstacles 
SECCIO RH γs γ D50 k Calat local 
Vel 
local 
Diàmetre 
escullera Vo λ 
Vo*/
Vo Vo* 
PILA P3-P4 Bruixes 528.00 1.13 2.65 1.00 4.33 0.85 1.65 1.88 0.40 3.86 1.50 0.61 2.36 
ESTREP E2 Bruixes 528.00 1.13 2.65 1.00 4.33 0.85 1.62 1.10 0.40 3.86 - - - 
PILA P1-P2 Anoia 408.50 3.78 2.65 1.00 0.19 0.85 5.01 2.46 0.40 4.72 1.25 0.64 3.03 
PILA P3-P4 Anoia 408.50 3.78 2.65 1.00 0.19 0.85 3.99 2.13 0.40 4.72 1.25 0.64 3.03 
PILA P5-P6 Anoia 408.50 3.78 2.65 1.00 0.19 0.85 2.45 1.62 0.34 4.47 1.25 0.61 2.75 
ESTREP E2 Anoia 408.50 3.78 2.65 1.00 0.19 0.85 1.31 1.12 0.34 4.47 - - - 
Taula 21: Dimensionament de les proteccions d'escollera. 
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ELEMENT 
A 
PROTEGIR 
TRAM 
DADES ESCOLLERA 
Diàm 
esc. 
Volum 
element 
esc. 
Pes 
element 
esc. 
Gruix 
esc. Pmin C 
Gruix 
esc. 
corregit 
Erosió 
local 
Ample 
esc. 
Altura 
esc. 
Anticipació 
∆ 
PILA P3-
P4 Bruixes 0.40 0.27 670.21 0.80 223.18 25.00 1.00 2.32 3.32 - 1.00 
ESTREP 
E2 Bruixes 0.40 0.27 670.21 0.80 223.18 25.00 1.00 2.32 3.32 - 1.00 
PILA P1-
P2 Anoia 0.40 0.27 670.21 0.80 223.18 25.00 1.00 2.98 3.98 - 1.00 
PILA P3-
P4 Anoia 0.40 0.27 670.21 0.80 223.18 25.00 1.00 2.76 3.76 - 1.00 
PILA P5-
P6 Anoia 0.34 0.16 411.59 0.68 137.06 25.00 0.85 2.35 3.35 - 1.00 
ESTREP 
E2 Anoia 0.34 0.16 411.59 0.68 137.06 25.00 0.85 4.43 5.43 2.31 1.00 
Taula 22: Dimensionament de les proteccions d'escollera. 
Cal destacar que al talús de l’estrep 2 del viaducte de l’Anoia està previst col·locar un mantell d’escullera per tal de 
pal·liar els efectes de l’erosió general transitòria sobre el talús 3:2 (H:V). Al viaducte de les bruixes es col·locarà en canvi 
un mantell d’escullera. Totes les esculleres tindran a sota un tindrà sota una capa de geotèxtil que impedirà el rentat de 
la superfície. 
9. CÀLCUL HIDRÀULIC DE LES LLERES DE PETITES DIMENSIONS 
Dintre d’aquest apartat s’estudien aquelles obres on el cabal és menor als 50 m3/s. Els cabals estudiats corresponen a 
un període de retorn de 500 anys, tal i com imposa l’ACA. L’estudi s’ha realitzat mitjançant un model en règim 
permanent, descartant l’ús de programes de règim gradualment variat com l’HEC-RAS. S’ha utilitzat el mètode proposat 
a la Instrucció 5.2.-I.C. 
En el dimensionament de les obres de drenatge s’han de complir els criteris marcats per la instrucció  5.2 – I.C. i per 
l’ACA, indicats a l’apartat de criteris de disseny de l’obra.  
Les variables estudiades per a cada OD seran la sobreelevació a l’entrada de l’obra, el resguard a l’interior de la mateixa 
i la diferencia de cota entre l’altura d’energia específica i la clau de l’obra. També es comprova la velocitat tant a l’interior 
com als voltants de l’obra. 
La numeració seguida per a les OD es refereixen al tronc. En cas que hi hagi un camí o un ramal d’un enllaç al costat 
del tronc, es posarà una OD de les mateixes característiques que la corresponen al tronc, amb la mateixa secció, 
material i pendent (o superior en cas que així ho requereixi el terreny), assegurant així la capacitat. Aquesta OD rebrà el 
nom de l’eix on està situada seguida del punt quilomètric i el número d’OD dintre d’aquest punt quilomètric.  
9.1. Dimensionament hidràulic 
El dimensionat hidràulic dels elements de drenatge transversal s’ha realitzat seguint els mètodes indicats a la publicació 
“Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento hidráulico, editada per la Direcció General de Carreteras”, i “la Instrucción 
5.2-IC”. Per a l’estudi de les obres de drenatge es segueixen models de règim permanent i uniforme, utilitzant la 
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formulació de Manning-Strickler: 
n
iRh
v
2
13/2)( ⋅
=                                  
A
Q
v =  
On 
 v= velocitat mitja de la secció d’aigua (m/s) 
Rh= Radi hidràulic (quocient entre el perímetre mullat i l’àrea de flux d’aigua) 
i= Pendent del conducte 
n=coeficient de manning 
Q= cabal d’aigua (m3/s) 
A= àrea del flux d’aigua 
A partir de conèixer aquests valors es pot arribar a determinar el calat normal que es produeix a l’interior del conducte i 
així definir les variables que ens permet estudiar el comportament de l’aigua. 
Tal com indica la normativa 5.2 I.C, cada conducte té la seva corba característica que ens permet determina el nivell de 
l’aigua a l’entrada del conducte. Per a determinar la cota d’entrada de l’aigua (Hw) és necessari determinar quin tipus de 
control es produeix a l’obra.  
- El control d’entrada es produeix quan es pot determinar Hw a partir de les característiques de l’entrada del 
conducte. La Hw s’obté a partir de les Taules 5.9 i 5.10 de la normativa de drenatge.  
- El control de Sortida es produeix quan el nivell d’aigua de la llera a la sortida del conducte o les 
característiques d’aquest influeixen en el calat aigües amunt. 
 
Es considera que la cota d’entrada determina el nivell definitiu aigües amunt si es compleixen les següents condicions: 
- el conducte és recte, i la seva secció i pendent són constants. 
- la diferència del nivell de l’aigua en el cabal a la sortida del conducte amb la cota de la solera en aquesta, és 
inferior, tant a l’alçada del conducte, com en el calat crític en ell (determinat a través de  la figura 5.11 de la Norma 5.2-
IC). 
- la relació entre la longitud L i la pendent J del conducte és inferior a la indicada en les figures 5.12 a 5.14 de la 
Norma 5.2-IC. Si la pendent fos inferior al 0,20 %, es podran realitzar els càlculs amb aquest últim valor, si bé el nivell de 
l’aigua obtingut a la entrada s’haurà d’incrementar en (0,002 – J)·L. 
- el nivell de l’aigua a l’entrada del conducte, resultant dels càlculs, no excedeix l’assenyalat en la figura 5.15 de 
la Norma 5.2- IC. 
 
En el cas de que no es compleixin algunes de les característiques anteriors, serà necessari el càlcul del nivell mínim de 
l’aigua exigit per al possible control de sortida. Per això serà necessari, en alguns casos, recórrer a l’anàlisi de les 
corbes de rabeig; però per a la majoria dels compresos en l’àmbit de la Instrucció 5.2-IC, es podrà acceptar el valor 
aproximat donat per la següent fórmula: 
µ+−








++= JL
g
v
kR
LgKH es ·
·2
·
·
··21
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On: 
Hs= nivell de l’aigua a l’entrada(m) 
L= longitud del conducte (m) 
J= pendent del conducte 
V= velocitat mitja a secció plena (m/s) 
R= radi hidràulic a secció plena (m) 
K= coeficient de rugositat de Manning (1/n) 
g= acceleració de la gravetat, 9,81 (m/s2) 
Ke= coeficient de pèrdua de carrega en l’embocadura, donat per la taula 10. 
µ =  el més gran dels dos valors següents: 
o la diferència del nivell de l’aigua en el cabal, a la sortida del conducte, amb la cota de la solera en 
aquesta. 
o la semisuma del calat crític yc del conducte (figura 5.11 de la Norma 5.2-IC) i l’alçada H d’aquest. 
Si del càlcul resultés yc > HG, es prendrà igual a H. 
 
9.1.1. Dimensions mínimes 
Les O.D. han de complir, també, els criteris que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua en quant a dimensions mínimes. 
En general aquestes dimensions mínimes són tubs de diàmetre 2m i marcs de 2x2m2. Hi ha dues excepcions: 
- Les obres de drenatge amb una secció circular de diàmetre 1,8m i amb capacitat suficient per a desguassar 
l’avinguda de 500 anys, es poden mantenir o prolongar amb aquest diàmetre.  
- Si el cabal de 500 anys és inferior a 3m3/s s’accepten diàmetres inferiors sempre i quan es garanteixi el desguàs, i 
les dimensions s’ajustin al que diu la 5.2-IC en quant a la longitud de l’obra. 
 
En totes aquestes obres de drenatge es comprova que hi hagi capacitat suficient per a desguassar l’avinguda de 500 
anys, i per tant que no suposin cap perill. 
9.1.2. Criteris hidràulics 
Com a resum, cal especificar que l’ACA exigeix que es compleixin unes condicions referents a la capacitat de desguàs, 
el resguard i la sobreelevació. Per a obres de cabal superior a 7,5m3/s, però inferior a 50 m3/s s’exigeix, a més de 
complir la normativa 5.2-IC: 
- Capacitat de desguàs per un cabal equivalent a 500 anys de període de retorn. 
- Sobreelevació menor a 0,3 m per a obra nova i als 0,5 per a modificacions. Tanmateix, s’accepten valors 
superiors si es minimitzen les afectacions a tercers. 
- Un resguard superior al 0,5 metres i que la línia d’energia no toqui la clau de l’obra. 
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Per a obres de cabal inferior als 7,5 m3/s s’haurà d’assegurar el desguàs de 500 anys de període de retorn i s’exigirà la 
justificació de la sobreelevació de l’aigua provocada per l’infraesctructura. 
Pel que fa a la normativa 5.2-IC, s’imposen les següents condicions: 
- La velocitat de l’aigua haurà de complir uns criteris per a evitar tant l’erosió com el soterrament dels elements de 
drenatge com d’altres adjacents a l’obra.  
- El nivell d’aigua ha de complir unes condicions de resguard mínim per tal d’evitar la colmatació de la superfície 
de la plataforma. 
- La sobreelevació del nivell d’aigua ha d’impedir els danys a tercers. 
En el perllongament de les obres existents no s’exigeixen criteris hidràulics tan estrictes. Totes les solucions proposades 
han estat estudiades una a una i pactades prèviament amb l’Agència Catalana de l’Aigua seguint criteris, bàsicament, 
de sobreelevació de làmina d’aigua.  
9.1.3. Dimensionament de les Obres de Drenatge 
La següent taula mostra l’assignació de conques a cada obra de drenatge: 
Nom OD Conca 
DADES OD 
Cabal OD Pendiente Tipus Dimensions 
1,1 5 0.68 3.00% Circular Φ 1,8 m 
1,2 6 7.08 1.50% Circular Φ 2 m 
2,1 7 0.27 10.00% Circular Φ 1,8 m 
2,2 9 0.58 1.50% Circular Φ 1,8 m 
2,3 10 7.50 2.50% Marc 2 x 2 m 
2,4 11 6.16 1.50% Circular Φ 2 m 
3,1 12 4.04 4.50% Circular Φ 2 m 
0.1-Eix 11 15 6.84 1.00% Marc 2 x 2 m 
0.2-Eix 11 15 6.84 0.60% Marc 2 x 2 m 
0.1-Eix 24 18+9 3.22 6.00% Circular Φ 2 m 
0.2-Eix 24 22 2.52 7.00% Circular Φ 1,8 m 
0.3-Eix 24 19 1.36 8.50% Circular Φ 1,8 m 
0.4-Eix 24 20 0.93 8.00% Circular Φ 1,8 m 
1.1-Eix 24 21 2.62 3.50% Circular Φ 1,8 m 
Taula 23: Obres de drenatge transversal on el cabal es inferior a 7,5m/s. 
Amb aquestes dades més d’altres obtingudes de la definició de les Obres de drenatge s’obté la següent taula del càlcul 
pel mètode de la 5.2.-I.C.: 
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Nom OD Conca Cabal OD 
Capacitat Hidràulica 
Calado 
normal 
Calado 
Critico N Froude Velocidad Velocidad Salida 
% 
Sección 
Ocupada 
1,1 5 0.68 0.28 0.39 1.95 2.69 1.00 15.0% 
1,2 6 7.08 1.10 1.29 1.36 4.01 2.69 54.0% 
2,1 7 0.27 0.14 0.25 3.27 3.10 2.60 7.0% 
2,2 9 0.58 0.31 0.36 1.39 2.01 1.00 17.0% 
2,3 10 7.50 0.81 1.13 1.64 4.63 2.95 40.5% 
2,4 11 6.16 1.01 1.20 1.39 3.87 2.75 50.0% 
3,1 12 4.04 0.59 0.96 2.52 5.16 2.20 29.0% 
0.1-Eix 11 15 6.84 1,06 1,06 1,00 3,21 5,18 53,2% 
0.2-Eix 11 15 6.84 1,29 1,06 0,74 2,64 - 64,7% 
0.1-Eix 24 18+9 3.22 0.49 0.85 2.90 5.36 2.70 24.0% 
0.2-Eix 24 22 2.52 0.43 0.78 3.07 5.33 2.53 24.0% 
0.3-Eix 24 19 1.36 0.30 0.56 3.31 4.77 1.51 16.0% 
0.4-Eix 24 20 0.93 0.26 0.46 3.16 4.17 1.48 14.0% 
1.1-Eix 24 21 2.62 0.53 0.79 2.18 4.21 2.07 29.0% 
Taula 24: Capacitat hidràulica per cada obra de drenatge de petites dimensions. 
Les obres de drenatge compleixen amb els criteris definits per l’ACA i la normativa 5.2.-I-C. Totes les obres tenen 
capacitat suficient de desguàs. El resguard és superior als 0.5 m en totes les obres de drenatge i la velocitat a dintre de 
l’obra no supera els 6 m/s. A la sortida de les obres de drenatge es col·locarà la protecció necessària per evitar erosions 
que poguessin afectar el medi o la mateixa OD. Aquests valors es tractaran a l’apartat d’erosions 
Les condicions d’entrada són les mostrades a continuació. Per al càlcul de la sobreelevació s’ha tingut en compte l’altura 
d’entrada d’aigua, l’altura d’aigua actualment i la sobreexcavació que s’ha realitzat a la llera. Per als cabals d’estudi, 
inferiors a 7.5 m3/s només serà necessari justificar la no afectació a tercers. 
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Nº OD Nom OD Cabal OD 
Mètode 5.2-I.C. Condicions ACA 
Clase Tipo Control Hentrada 
Línia 
Energia 
Sobreelevació 
1,1 5 0.68 I/3 Lliure/Entrada 0.57 0,65 0,17 
1,2 6 7.08 I/3 Lliure/Entrada 2.01 1,92 0,60 
2,1 7 0.27 I/3 Lliure/Entrada 0.36 0,63 0,14 
2,2 9 0.58 I/3 Lliure/Entrada 0.53 0,51 0,10 
2,3 10 7.50 I/3 Lliure/Entrada 1.80 1,90 0,00 
2,4 11 6.16 I/3 Lliure/Entrada 1.85 1,78 0,58 
3,1 12 4.04 I/3 Lliure/Entrada 1.45 1,95 0,00 
0.1-Eix 11 15 6.84 I/1 Lliure/Sortida 1,70 1,59 0,00 
0.2-Eix 11 15 6.84 I/2 Lliure/Sortida 1,70 1,65 0,00 
0.1-Eix 24 18+9 3.22 I/3 Lliure/Entrada 1.27 1,96 0,00 
0.2-Eix 24 22 2.52 I/3 Lliure/Entrada 1.16 1,88 0,00 
0.3-Eix 24 19 1.36 I/3 Lliure/Entrada 0.83 1,46 0,16 
0.4-Eix 24 20 0.93 I/3 Lliure/Entrada 0.68 1,14 0,00 
1.1-Eix 24 21 2.62 I/3 Lliure/Entrada 1.18 1,43 0,42 
Taula 25: Sobreelevacions per a cada obra de drenatge de petites dimensions. 
Les obres de drenatge compleixen els requisits marcats per l’Agència catalana de l’aigua. Cal destacar el cas de l’OD-
0.2-Eix 24, on la línia d’energia supera lleugerament la clau de l’obra. D’acord amb l’ACA, a la conca no hi ha presència 
de zones boscoses d’entitat, per lo que el risc d’obturació és mínim i s’accepta el resultat.  
Per altra banda, la sobreelevació és superior als 0,3 metres en les obres de drenatge 1.2, 2.4 i 1.1-Eix 24. En aquests 
casos el cabal és menor a 7.5 m3/s i no es produeixen afectacions a tercers, per lo que es consideren correctes els 
resultats.  
Els resultats de l’estudi de les ODs s’adjunta a l’apèndix nº4 de càlculs de ODs. 
9.2. Altres obres complementàries 
Les obres complementàries de drenatge es col·loquen per facilitar la transició entre elements, facilitar-ne l’encaix i la 
compatibilitat amb la traça, i reduir l’impacte sobre el medi existent. En aquest projecte es distingeixen dos tipus d’obres 
complementàries : les canalitzacions i les baixants.  
9.2.1. Canalitzacions 
Les canalitzacions s’utilitzen en aquells punts on és necessari conduir el flux d’aigua relacionat amb les obres de 
drenatge per tal d’impedir l’afectació de les infraestructures projectades i del seu entorn. Aquestes, per tant, tenen la 
funció de conduir l’aigua de forma adequada cap a l’obra de drenatge, controlar el flux entre les obres o permetre que el 
desguàs a les sortida es faci en punts on l’afectació al medi sigui mínima. Les dades de les canalitzacions es tracten a 
l’annex 16 de Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua. 
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9.2.2. Baixants 
Es col·locarà una baixant hidràulica a l’entrada i a la sortida d’aquelles obres de drenatge en que el flux d’aigua hagi de 
circular pel talús de desmunt o terraplè. Mitjançant la baixant s’aconsegueix una forta dissipació de l’energia que permet 
reduir velocitats i protegir els elements que envolten l’obra de drenatge. En aquest apartat s’analitzaran els baixants 
relacionats amb el drenatge transversal. Aquells que estiguin associats amb el drenatge longitudinals es tractaran a 
apartats posteriors. 
Es projecta una única baixant a la sortida de l’obra de drenatge 2.1. El dimensionament es mostra a la taula següent: 
Nom 
O.D. 
Q 
(m3/s) 
Altura 
esglaó 
(m) 
Ample 
(m) 
Longitud 
(m) 
Ample 
recrescut 
(m) 
Altura 
recrescut 
(m) 
Resguard 
(m) 
Resultats hidràulics 
Hc (m) Vc (m/s) 
2.1. 0,27 0,60 1,80 0,68 0,30 0,07 0,43 0,13 1,14 
Taula 26: Baixant a la sortida de la OB 2.1. 
Els càlculs hidràulics d’aquests elements es poden consultar a l’apèndix nº4 del present annex. 
10. CAPACITAT MECÀNICA DE LAS OBRES DE DRENATGE 
En aquest apartat s’estudia el dimensionament estructural dels tubs de les obres de drenatge transversals. El càlcul per 
a marcs es troba detallat a l’annex d’estructures.  
Tal i com indica la normativa de l’ACA, tots els tubs de nova construcció o perllongaments d’obres existents han de ser 
de formigó armat. Per això s’ha consultat les recomanacions del ATHA (Asociación Española de Fabricantes de Tubos 
de Hormigón Armado) que basen els seus càlculs en la normativa UNE 127.010 de “Tubos prefabricados de hormigón 
en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión” i en la Norma americana 
ASTM C76. Aquests càlculs també són vàlids per a conduccions que tinguin que suportar esporàdicament petites 
pressions, aspecte perfectament aplicable per el cas de les obres de drenatge. 
Es presenta a continuació el mètode de càlcul de les tipologia de tub. A l’apèndix nº6 s’adjunten els càlculs mecànics 
dels tubs de formigó armat.  
 
10.1. Normativa 
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera IAP, aprovada per Ordre del 
12 de Febrer de 1998. 
- Instrucció per al projecte d’estructures de formigó estructural EHE-08. 
- Norma Espanyola UNE 127.010 de Setembre de 1995. 
- Norma ASTM C76 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe " 1.997. 
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10.2. Característiques dels materials 
10.2.1. Formigons  
Formigó armat amb una resistència característica de 250 kg/cm ² HA-25 en alçat i amb 350 Kg/cm² HA-35 als tubs. 
10.2.2. Acers 
Acer corrugat per a l’armadura passiva B500S, amb fyk > 500 MPa (5100 Kp/cm2) 
Control de l’acer  NORMAL   
γs= 1.15 (Situació persistent o transitòria) 
γs = 1.0 (Situació accidental) 
10.2.3. Control d’execució 
El control de l’execució serà INTENS en tots els elements (γfg= 1.35 i γfq= 1.50) d’acord amb les especificacions de la 
normativa IAP (taula 15) i EHE-08. 
10.2.4. Característiques del reblert  
S’han considerat característiques constants als reblerts de l’eix: 
- Angle de fricció interna φ = 30º 
- Angle de fricció entre reblert parament de la rasa φ’ = 20º 
- Pes específic del formigó γ = 20,0 kn/m3 
Es consideren 3 possibles instal·lacions: en terraplè, rasa terraplenada o rasa induïda en terraplè. 
 
Figura 14: Possibles instal·lacions dels tubs de drenatge. 
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10.2.5. Accions a considerar 
Per al càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions: 
- Pes propi. 
- Carga del reblert 
- Carga de trànsit. 
10.2.6. Criteris de dimensionament. Classe exigible al tub 
La classe exigible al tub serà la que suporti una carga major o igual a l’obtinguda com a carga de càlcul.  
Per al dimensionament dels tubs s’han considerat les classes resistents de tubs que defineix l’UNE 127 010 per als 
diàmetres de 1800 i 2000 mm: classe 60, 90 i 135. 
 
10.3. Resultats 
A les taules següents es mostren els resultats obtinguts: 
Nom OD 
Dades de l'estructura  
Dimensions Gruix Tub (mm) 
Tipus 
d'instal·lació 
Altura de 
Terres (hr) 
Ample de 
Rasa (b) 
Profunditat 
de Rasa 
Tipus de 
Tub 
Tub 
adoptat 
1,1 Φ 1.8 m 175 Terraplè 3.92 m ≥ 2,35 m 1.10 m C60 C I CIII 
1,2 Φ 2 m 192 Terraplè 3.20 m ≥ 2,58 m 1.50 m C60 C I CIII 
2,1 Φ 1.8 m 175 Terraplè 4.87 m ≥ 2,35 m 1.60 m C90 C II CIII 
2,2 Φ 1.8 m 175 Terraplè 1.85 m ≥ 2,35 m 1.10 m C60 C I CIII 
2,3 2 x 2 m - - - - - - -  
2,4 Φ 2 m 192 Rasa Induïda 9.85 m ≥ 2,58 m 1.20 m C60 C I CIII 
3,1 Φ 2 m 192 Rasa Induïda 16.51 m ≥ 2,58 m 1.10 m C135 C IV C IV 
0.1-Eix 11 2 x 2 m - - - - - - -  
0.2-Eix 11 2 x 2 m - - - - - - -  
0.1-Eix 24 Φ 2 m 192 Terraplè 1.89 m ≥ 2,58 m 1.70 m C60 C I CIII 
0.2-Eix 24 Φ 1.8 m 175 Terraplè 1.45 m ≥ 2,35 m 1.30 m C60 C I CIII 
0.3-Eix 24 Φ 1.8 m 175 Terraplè 2.35 m ≥ 2,35 m 1.10 m C60 C I CIII 
0.4-Eix 24 Φ 1.8 m 175 Terraplè 3.41 m ≥ 2,35 m 1.10 m C60 C I CIII 
1.1-Eix 24 Φ 1.8 m 175 Terraplè 6.80 m ≥ 2,35 m 1.10 m C90 C III CIII 
Taula 27a: Resultats obtinguts per a cada OD. 
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Nom OD 
Base de la Rasa Mantell superior 
Gruix capa 
base (c) 
Profunditat 
embeguda (a) 
Material 
Base 
Gruix Capa 
Protectora Material 
1,1 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
1,2 0.50 m 0.60 m Formigó - - 
2,1 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
2,2 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
2,3 - - - - - 
2,4 0.50 m 0.60 m Formigó 0.30 m Mat. Compressible 
3,1 0.50 m 0.60 m Formigó 1.00 m Mat. Compressible 
0.1-Eix 11 - - - - - 
0.2-Eix 11 - - - - - 
0.1-Eix 24 0.50 m 0.60 m Formigó - - 
0.2-Eix 24 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
0.3-Eix 24 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
0.4-Eix 24 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
1.1-Eix 24 0.45 m 0.54 m Formigó - - 
Taula 27b: Resultats obtinguts per a cada OD. 
La taula següent es complementa amb l’equivalència de tub amb la normativa europea UNE 127.010. En l’apèndix nº7 
es troben explicitades les memòries de càlcul. 
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TUB/MARC/VIADUCTE/P
ERLLONGAMENT
AMPLE/
DIÀMETRE (m)
ALÇADA (m)
ALÇADA LÍNIA 
ENERGIA (m)
RESGUARD (m) 
aigua-clau
SOBRELEVACIÓ 
(m)
AMPLADA 
LLIURE (m)
v màxima 
(m/s)
- 1.1 1+684,80 5 0,68 no TUB 1,80 - 0,65 1,52 0,17 NA 2,69 -
- 1.2 1+747,57 6 7,08 no TUB 2,00 - 1,92 0,90 0,60 NA 4,01 No afectació a tercers
- 2.1 2+047,22 7 0,27 no TUB 1,80 - 0,63 1,66 0,14 NA 3,10 -
- 2.2 2+629 9 0,58 no TUB 1,80 - 0,51 1,49 0,10 NA 2,01 -
- 2.3 2+772,38 10 7,50 no MARC 2,00 2,00 1,90 1,19 0,00 NA 4,63 -
- 2.4 2+953,97 11 6,16 no TUB 2,00 - 1,78 0,99 0,58 NA 3,87 No afectació a tercers
- 3.1 3+611,50 12 4,04 no TUB 2,00 - 1,95 1,41 0,00 NA 5,16 -
- 0.1-Eix 11 0+047,86 15 6,84 no MARC 2,00 2,00 1,59 0,94 0,00 NA 3,21 -
- 0.2-Eix 11 0+221,95 15 6,84 no MARC 2,00 2,00 1,65 0,71 0,00 NA 2,64 -
- 0.1-Eix 24 0+320 18+9 3,22 no TUB 2,00 - 1,96 1,51 0,00 NA 5,36 -
- 0.2-Eix 24 0+717,32 22 2,52 no TUB 1,80 - 1,88 1,37 0,00 NA 5,33 -
- 0.3-Eix 24 0+884 19 1,36 no TUB 1,80 - 1,46 1,50 0,16 NA 4,77 -
- 0.4-Eix 24 0+973,61 20 0,93 no TUB 1,80 - 1,14 1,54 0,00 NA 4,17 -
- 1.1-Eix 24 1+070,55 21 2,62 no TUB 1,80 - 1,43 1,27 0,42 NA 4,21 No afectació a tercers
GEOMETRIA
COMPROVACIONS NECESSÀRIES* (en funció del Q, algunes no apliquen, indicar NA 
en aquests casos)
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11. TAULA RESUM DE LES OBRES DE DRENATGE 
A continuació s’adjunta una taula resum amb totes les obres de drenatge dissenyades al present projecte i les seves característiques principals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 28: Resum de totes les obres de drenatge dissenyades. 
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12. DRENATGE LONGITUDINAL 
El drenatge longitudinal de la carretera seguirà la normativa marcada per la 5.2.-IC. Per al seu dimensionament s’ha 
considerat un cabal de 25 anys de període de retorn, tal i com s’especifica a la instrucció de carreteres. 
El drenatge de la plataforma es realitza de dues formes, per escorrentiu superficial i per infiltracions a traves de les 
capes de ferms i dels desmunts. L’aigua que transcorre superficialment serà recollida per les cunetes de peu de 
desmunt, així com per les vorades en cas de terraplè. L’aigua que s’infiltra al terreny i a la calçada es recollirà a partir 
dels drens col·locats sota les cunetes. 
12.1. Càlcul de cabals  
En aquest apartat es defineixen els cabals unitaris de càlcul que s’utilitzaran per al dimensionament de la xarxa de 
drenatge longitudinal. 
Tal com estableix la Instrucció 5.2-I.C. per a una carretera de les característiques de la qual és objecte aquest projecte, 
el període de retorn de disseny dels elements de drenatge longitudinal és de 25 anys. Per a aquest període de retorn la 
precipitació de projecte és de 137.2 mm. 
Període de 
retorn (T) 171C 172U Pd Màx 
5 85 96 96 
10 102 114 114 
25 126 137.2 137.2 
50 147 154.4 154.4 
100 167 171.5 171.5 
500 222 218.8 222 
Taula 29: Precipitacions de projecte per diferents períodes de retorn. 
Degut a la naturalesa lineal de les àrees o “conques” d’aportació als elements de drenatge de la plataforma, la 
determinació de cabals es realitza amb l’establiment de cabals unitaris per a cada tipus de superfície. Els paràmetres 
hidrològics són: 
- Els coeficients de vessament (C) depenen del tipus de superfície que s’estigui tractant. Per aquest motiu, es 
consideren els següents valors per a cadascuna de les superfícies en que el drenatge longitudinal recull aigua.: 
o Calçada C = 0,9 
o Talussos C= 0,8 
o Cuneta C=1 
 
- El temps de concentració (tc) es considera de 5 minuts per a tots els elements en que el drenatge longitudinal 
recull aigua: 
o Calçada tc = 5 min = 0,083 hores 
o Talussos tc = 5 min = 0,083 hores 
o Cuneta tc = 5 min = 0,083 hores 
 
- Per a obtenir la intensitat de projecte (I) per a un determinat període de retorn s’utilitza la mateixa formulació que 
la utilitzada a l’annex d’hidrologia. La intensitat de projecte s’obté tenint en compte que a la zona de projecte, segons 
està definit en el citat annex, el quocient (I1/Id) = 11 i que la intensitat mitjana diària per al període de retorn de T=25 
anys és equivalent al quocient Id=(Pd25/24)  
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Per al nostre projecte es considerarà una pluja de projecte, a 25 anys de període de retorn, de 137,2 mm. Tenint en 
compte que el temps de concentració per a tots els elements és de 5 minuts, la intensitat és la mateixa per a tots: I= 239 
mm/h 
- Els cabals de disseny vindran determinats per l’equació que s’ha explicitat anteriorment, en l’apartat d‘Hidrologia. 
3,6
CxlxAQ xK=
 
On : Q: cabal punta en m3/s 
I: màxima intensitat mitjana en l’interval de temps equivalent al temps de concentració en mm/h. 
A: superfície en m2 
C: coeficient de vessament de l’interval on es produeix l 
K: coeficient d’uniformitat que depèn del temps de concentració tc, per la qual cosa serà igual per a tots els 
elements en que el drenatge longitudinal recull aigua. (K=1,0032) 
14
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12.2. Tipologia dels elements de drenatge longitudinal 
12.2.1. Drenatge de la plataforma 
Els elements previstos per al drenatge de la plataforma són: 
- Cuneta de peu de desmunt: Recull l’aigua que cau sobre el talús i part de la que cau sobre la plataforma. 
- Vorades de berma en capçalera de terraplè: Recull l’aigua que cau sobre la plataforma i evita que provoqui danys 
al terraplè existent. 
- Sistema dren. Evita el flux d’aigua cap a la plataforma des del desmunt degut al nivell freàtic o per infiltració de la 
pròpia calçada.  
 
Aquests elements es connecten mitjançant elements de drenatge secundaris que permeten el desguàs i el bon 
funcionament del sistema: 
- Arquetes per a desguàs de les cunetes de peu de desmunt. 
- Col·lectors i arquetes per al desguàs dels sistema de dren 
- Baixants per al desguàs de vorades de berma o de col·lectors amb sortida de terraplè. 
- Arquetes o connexions entre aquests elements i els elements de drenatge de les àrees adjacents 
 
Els elements principals que incideixen en el disseny d’aquesta xarxa de drenatge són les cunetes, per la seva influència 
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en la definició de la secció tipus. És per això que la definició de les tipologies dels elements de drenatge s’ha dut a terme 
conjuntament amb el disseny de les seccions tipus, adaptant les seves dimensions i formes als criteris de seguretat 
exigits i a les necessitats hidràuliques que es poguessin presentar. S’han considerat les tipologies del tram anterior de la 
C-37 per tal de donar continuïtat a la tipologia existent. 
Tot seguit, es descriuen totes les tipologies dels elements principals establerts i es defineixen les seves corbes de 
capacitat, en base a les quals es podrà establir el dimensionament de cadascun dels seus trams. 
En els plànols de detall de drenatge longitudinal es defineixen completament els elements projectats. 
12.2.2. Drenatge de les àrees adjacents 
Els elements que s’han projectat per a l’evacuació dels cabals que incideixen sobre l’autovia des de les àrees adjacents 
són: 
- Cunetes de peu de terraplè i de guarda de coronació de desmunt: que recullen l’aigua de les àrees adjacents. 
- Cunetes en intersecció de talussos en terraplè: desguassen l’aigua que queda situada entre els talussos i la 
condueixen cap a un punt de sortida. 
- Baixants en desmunt: desguassen la cuneta de guarda en punts baixos del terreny. Poden tenir continuïtat amb les 
cunetes de peu de desmunt o estar connectada a una arqueta, amb col·lector o amb obra de drenatge transversal. 
- Passacunetes per a connexió de cunetes situades a ambdós costats de camins. 
- En els plànols de detall del drenatge longitudinal es defineixen completament els elements projectats. S’ha 
considerat dintre del drenatge de les àrees adjacents aquelles conques descrites en l’apartat d’hidrologia que contingui 
una lletra en la seva nomenclatura. En els apartats següents es descriu cadascun d’aquests elements. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APENDIX 1 - PLÀNOLS 
 
 
 
SUPERFÍCIE CONQUES
CURSOS D'AIGUA
LÍMIT CONCA
C-05
C-06
C-04a
C-03
C-02a
C-01a
C-08
C-07
C-21
C-20
C-09a
C-10
C-11
C-12
C-13
C-13
C-19
C-22
C-18
C-16a
C-15
C-17
C-14a
C-13
C-13
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2 - DADES AEMET. AJUSTS CLIMÀTICS I 
PLUVIOMETRICS 
 
 
 
Indicatiu Any Mes  Precipitación total mensual
 Precipitación 
máxima diaria 
mensual
 Primer día de 
la precipitación
máxima
 Segundo día 
de la 
precipitación
máxima
 Dirección del 
viento en la 
precipitación
máxima
 Viento 
dominante en 
los días de 
precipitación
 Días de 
precipitación
inapreciable
 Días de 
precipitación
apreciable
 Días de 
precipitación
>=10 décimas
 Días de 
precipitación
>=100 décimas
 Días de 
precipitación
>=300 décimas
 Días de lluvia  Días de nieve  Días de granizo
 Días de 
tormenta  Días de niebla  Días de rocío
 Días de 
escarcha
 Días de suelo 
cubierto de 
nieve
 Días de 
meteoro
precipitable no
especificado
 Número de 
días sin dato 
de
precipitación
INDICATIVO AÑO MES PMES77 PMAX77 D1PMAX D2PMAX VPMAX VDOMIN DINAP DAPRE DP10 DP100 DP300 DLLUVIA DNIEVE DGRANIZO DTORMENTA DNIEBLA DROCIO DESCARCHA DNIEVESUE DINES NDIAS
0171C 1983 7 8 8 3 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1983 8 783 240 9 23 32 3 10 8 3 0 13 0 0 2 7 0 0 0 0 0
0171C 1983 9 216 172 20 27 99 0 2 2 1 0 1 11 0 0 0 2 0
0171C 1983 10 347 167 13 18 14 1 3 3 2 0 4 0 0 2 7 0 0 0 0 0
0171C 1983 11 1535 339 6 4 99 0 12 11 5 2 12 0 0 2 12 0 0 0 0 0
0171C 1983 12 390 357 16 32 32 0 5 2 1 1 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0
0171C 1984 1 8 5 18 32 32 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
0171C 1984 2 192 63 13 32 32 0 4 4 0 0 3 1 0 0 9 0 0 0 0 0
0171C 1984 3 1249 604 14 4 32 3 9 8 3 1 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0171C 1984 4 67 50 1 32 99 0 3 2 0 0 3 0 0 0 14 0 0 0 0 0
0171C 1984 5 924 200 15 32 32 4 10 8 4 0 13 0 1 3 3 0 0 0 0 0
0171C 1984 6 135 55 7 32 99 0 8 4 0 0 8 0
0171C 1984 7 208 208 4 14 99 1 1 1 1 0 1 6 0 0 0 2 0
0171C 1984 8 346 98 16 18 32 2 9 8 0 0 10 0 0 5 13 0 0 0 0 0
0171C 1984 9 1270 1270 29 32 32 2 1 1 1 1 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0
0171C 1984 10 50 24 26 14 32 2 4 2 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0171C 1984 11 1445 523 4 18 32 2 12 9 5 1 14 0 0 1 8 0 0 0 0 0
0171C 1984 12 15 5 1 99 32 32 1 3 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0
0171C 1985 1 135 92 5 14 32 3 4 4 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1985 2 31 8 18 14 32 0 5 0 0 0 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0
0171C 1985 3 189 66 19 14 32 3 6 5 0 0 0 4 0 0 0 9 0
0171C 1985 4 325 140 21 32 99 1 6 6 1 0 7 0 0 1 8 0 0 0 0 0
0171C 1985 5 737 220 16 4 32 2 10 7 3 0 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1985 6 363 190 16 14 14 3 5 3 2 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1985 7 242 170 30 32 32 3 4 4 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1985 8 135 55 25 32 36 0 4 4 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0171C 1985 9 53 35 25 32 32 1 3 2 0 0 3 0 1 0 7 0 0 0 0 0
0171C 1985 10 285 140 27 32 99 2 5 5 1 0 7 0 0 0 10 5 0 0 0 0
0171C 1985 11 694 435 12 14 32 0 5 5 2 1 5 0 0 0 6 5 4 0 0 0
0171C 1985 12 151 48 8 32 32 1 7 4 0 0 8 0 0 0 8 4 3 0 0 0
0171C 1986 1 666 540 30 99 1 4 3 2 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1986 2 173 70 21 14 14 3 8 5 0 0 11 0 0 0 11 0 3 0 0 0
0171C 1986 3 320 220 13 99 1 4 3 1 0 5 0 0 0 6 2 0 0 0 0
0171C 1986 4 410 140 11 99 3 7 6 2 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1986 5 206 155 28 99 2 5 3 1 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1986 6 -3 -3 15 16 99 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0171C 1986 7 137 120 12 99 2 3 2 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0171C 1986 8 567 515 27 99 5 2 2 1 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1986 9 655 300 30 99 3 9 7 1 1 12 0 0 0 11 4 0 0 0 0
0171C 1986 10 633 350 2 99 1 10 8 1 1 11 0 0 0 6 7 0 0 0 0
0171C 1986 11 51 35 13 99 1 3 2 0 0 4 0 0 0 7 8 0 0 0 0
0171C 1986 12 258 195 8 99 0 3 2 1 0 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0
0171C 1987 1 406 140 30 99 3 5 5 2 0 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0
0171C 1987 2 466 135 18 99 1 10 7 3 0 10 1 0 0 8 1 0 0 0 0
0171C 1987 3 65 33 9 99 5 4 2 0 0 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0
0171C 1987 4 96 30 2 3 99 1 5 3 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1987 5 631 215 16 99 1 6 5 3 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1987 6 77 77 14 99 2 1 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0171C 1987 7 733 570 30 99 3 7 7 1 1 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1987 8 125 80 27 99 1 6 4 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0171C 1987 9 38 25 30 99 3 3 2 0 0 0 9 0 0 0 6 0
0171C 1987 10 1706 420 4 99 3 12 12 6 2 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0171C 1987 11 681 575 8 99 2 4 4 1 1 6 0 0 0 6 5 2 0 0 0
0171C 1987 12 812 283 3 99 0 10 8 3 0 10 0 0 0 12 6 1 0 0 0
0171C 1988 1 626 226 17 99 4 10 8 2 0 13 1 0 0 6 1 0 0 0 0
0171C 1988 2 3 3 6 99 1 1 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 0 0 0
0171C 1988 3 15 15 29 99 1 1 1 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0171C 1988 4 653 270 3 99 2 13 8 2 0 14 0 1 0 11 0 0 0 0 0
0171C 1988 5 1117 665 16 99 2 12 10 3 1 12 0 2 1 11 0 0 0 0 0
0171C 1988 6 351 110 17 99 6 12 8 1 0 18 0 0 1 9 0 0 0 0 0
0171C 1988 7 436 352 20 99 1 4 3 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1988 8 22 12 21 99 1 2 2 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
0171C 1988 9 480 360 29 99 1 2 2 2 1 3 0 0 0 17 0 0 0 0 0
0171C 1988 10 496 360 18 99 1 4 3 2 1 4 0 0 0 12 8 0 0 0 0
0171C 1988 11 759 356 12 99 1 8 5 2 1 9 0 0 0 15 1 3 0 0 0
0171C 1988 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0171C 1989 1 76 30 6 99 0 4 3 0 0 4 0 0 0 20 1 2 0 0 0
0171C 1989 2 219 125 25 99 0 4 4 1 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0
0171C 1989 3 371 162 30 99 0 7 6 1 0 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0
0171C 1989 4 423 140 24 99 0 7 6 2 0 6 0 1 0 7 0 0 0 0 0
0171C 1989 5 285 130 31 99 1 6 4 1 0 0 9 0 0 0 7 0
0171C 1989 6 54 42 26 99 4 3 2 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0171C 1989 7 233 140 1 99 2 6 5 1 0 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0
Indicatiu Any Mes  Precipitación total mensual
 Precipitación 
máxima diaria 
mensual
 Primer día de 
la precipitación
máxima
 Segundo día 
de la 
precipitación
máxima
 Dirección del 
viento en la 
precipitación
máxima
 Viento 
dominante en 
los días de 
precipitación
 Días de 
precipitación
inapreciable
 Días de 
precipitación
apreciable
 Días de 
precipitación
>=10 décimas
 Días de 
precipitación
>=100 décimas
 Días de 
precipitación
>=300 décimas
 Días de lluvia  Días de nieve  Días de granizo
 Días de 
tormenta  Días de niebla  Días de rocío
 Días de 
escarcha
 Días de suelo 
cubierto de 
nieve
 Días de 
meteoro
precipitable no
especificado
 Número de 
días sin dato 
de
precipitación
0171C 1989 8 1234 500 8 99 0 10 9 5 1 10 0 0 0 12 0 0 0 0 0
0171C 1989 9 268 162 10 99 1 5 2 1 0 6 0 0 2 13 4 0 0 0 0
0171C 1989 10 460 460 27 99 2 1 1 1 1 3 0 0 0 18 8 0 0 0 0
0171C 1989 11 1289 555 17 99 2 11 7 4 1 13 0 0 1 11 7 0 0 0 0
0171C 1989 12 191 50 27 99 2 8 7 0 0 10 0 0 0 6 7 3 0 0 0
0171C 1990 1 68 53 3 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 13 3 2 0 0 0
0171C 1990 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0
0171C 1990 3 210 170 14 0 0 2 2 2 1 0 4 0 0 1 6 1 0 0 0 0
0171C 1990 4 263 65 1 21 0 0 2 10 6 0 0 12 0 0 2 4 3 0 0 0 0
0171C 1990 5 467 183 22 0 0 2 10 7 1 0 12 0 0 6 8 0 0 0 0 0
0171C 1990 6 267 127 11 0 0 2 7 4 1 0 9 0 0 2 14 0 0 0 0 0
0171C 1990 7 85 60 28 99 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1990 8 582 225 25 0 0 4 7 6 3 0 11 0 0 7 8 0 0 0 0 0
0171C 1990 9 648 305 25 0 0 5 4 3 2 2 8 0 1 3 13 2 0 0 0 0
0171C 1990 10 1186 323 22 0 0 4 14 11 3 1 6 5 0 0 0 18 0
0171C 1990 11 440 245 9 0 0 2 6 5 2 0 8 0 0 0 4 7 2 0 0 0
0171C 1990 12 95 85 8 0 1 2 2 0 0 3 0 0 0 6 1 5 0 0 0
0171C 1991 1 296 167 12 0 0 1 7 5 1 0 8 0 0 0 6 1 1 0 0 0
0171C 1991 2 512 215 17 0 0 0 8 4 2 0 8 0 0 0 4 1 0 0 0 0
0171C 1991 3 1208 413 1 0 0 1 9 7 4 2 10 0 0 2 4 1 0 0 0 0
0171C 1991 4 290 200 17 0 0 1 8 4 1 0 2 6 0 0 0 9 0
0171C 1991 5 800 440 8 32 99 0 7 6 2 1 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0
0171C 1991 6 263 136 2 99 1 4 4 1 0 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0
0171C 1991 7 49 20 23 0 0 1 4 3 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1991 8 293 140 8 99 4 5 4 1 0 8 0 1 0 6 0 0 0 0 0
0171C 1991 9 722 292 5 0 0 0 11 7 2 0 11 0 0 5 12 1 0 0 0 0
0171C 1991 10 679 380 26 0 0 6 5 4 2 1 11 0 0 2 3 6 0 0 0 0
0171C 1991 11 444 233 29 0 0 0 5 3 2 0 5 0 0 1 5 6 0 0 0 0
0171C 1991 12 675 262 1 0 0 1 9 6 3 0 10 0 0 1 7 3 3 0 0 0
0171C 1992 1 718 287 23 99 2 6 5 2 0 7 1 0 1 9 0 0 0 0 0
0171C 1992 2 61 32 24 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 13 0 0 0 0 0
0171C 1992 3 229 100 4 0 99 1 5 4 1 0 6 0 0 1 11 0 0 0 0 0
0171C 1992 4 311 243 4 99 3 4 4 1 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0171C 1992 6 1347 830 1 99 2 11 9 2 1 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1992 7 275 110 9 99 1 4 4 1 0 0 5 0 0 0 5 0
0171C 1992 8 583 525 8 99 1 4 2 1 1 4 0 1 2 7 0 0 0 0 0
0171C 1992 9 1138 412 8 99 1 8 7 3 2 9 0 0 1 14 0 0 0 0 0
0171C 1992 10 415 185 8 99 3 10 9 1 0 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0171C 1992 11 12 10 15 99 1 2 1 0 0 3 0 0 0 7 4 0 0 0 0
0171C 1992 12 247 158 24 99 0 6 4 1 0 6 0 0 0 13 1 0 0 0 0
0171C 1993 1 9 9 31 99 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 2 15 0 0 0
0171C 1993 2 238 92 8 99 0 5 5 0 0 4 1 0 0 12 3 0 0 0 0
0171C 1993 3 633 187 24 99 1 11 9 3 0 9 3 0 0 13 3 0 1 0 0
0171C 1993 4 487 190 24 99 2 9 8 2 0 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0
0171C 1993 5 440 163 10 99 0 10 6 2 0 10 0 0 0 11 1 0 0 0 0
0171C 1993 6 56 28 21 22 99 2 2 2 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0171C 1993 7 720 630 2 99 0 3 3 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1993 8 478 233 24 99 1 5 5 1 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1993 9 1196 810 23 99 1 5 5 3 1 6 0 0 0 8 1 0 0 0 0
0171C 1993 10 751 175 7 99 0 10 9 3 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0171C 1993 11 216 74 6 99 0 11 7 0 0 11 0 0 0 10 6 2 0 0 0
0171C 1993 12 8 8 25 99 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 6 3 0 0 0
0171C 1994 1 41 22 6 99 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0
0171C 1994 2 478 302 3 99 1 7 6 1 1 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0
0171C 1994 3 5 5 21 99 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0
0171C 1994 4 175 115 19 99 1 3 3 1 0 0 3 0 0 0 4 0
0171C 1994 5 298 145 8 99 4 5 3 2 0 9 0 0 1 9 0 0 0 0 0
0171C 1994 6 120 60 8 25 99 2 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1994 7 90 90 30 99 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1994 8 131 110 31 99 1 3 2 1 0 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0171C 1994 9 1633 495 29 99 0 10 8 4 2 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1994 10 2271 832 10 99 1 11 10 5 2 12 0 0 0 12 9 0 0 0 0
0171C 1994 11 605 263 4 99 0 6 5 3 0 6 0 0 0 11 13 0 0 0 0
0171C 1994 12 102 35 2 99 0 4 4 0 0 4 0 0 0 7 7 1 0 0 0
0171C 1995 1 28 18 17 0 99 0 3 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1995 2 80 40 21 99 0 3 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 1995 3 8 8 10 36 36 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0171C 1995 4 351 178 23 32 36 0 4 4 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0171C 1995 5 216 72 10 99 2 7 6 0 0 8 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0171C 1995 6 555 162 9 99 3 9 8 2 0 12 0 0 2 3 0 0 0 0 0
0171C 1995 7 20 20 4 99 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 1995 8 1003 550 6 14 36 1 10 7 3 1 4 0 0 0 0 11 0
0171C 1995 9 908 533 18 99 0 6 4 4 1 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0
0171C 1995 10 158 100 28 99 3 3 2 1 0 6 0 0 0 24 8 0 0 0 0
Indicatiu Any Mes  Precipitación total mensual
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máxima diaria 
mensual
 Primer día de 
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0171C 1995 11 511 330 26 36 3 9 6 1 1 12 0 0 0 7 6 1 0 0 0
0171C 1995 12 902 395 15 99 2 13 8 2 2 15 0 0 0 2 10 1 0 0 0
0171C 1996 1 1515 283 9 99 2 16 13 5 0 18 0 0 0 5 4 0 0 0 0
0171C 1996 2 40 20 13 26 99 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0171C 1996 3 333 192 14 99 2 9 5 1 0 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0171C 1996 4 898 302 17 99 0 12 8 3 1 12 0 0 2 8 0 0 0 0 0
0171C 1996 5 495 260 10 99 1 7 6 1 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0171C 1996 6 1139 322 23 99 1 7 6 5 1 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 7 46 40 27 99 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 8 298 118 7 99 4 5 4 1 0 9 0 0 5 7 0 0 0 0 0
0171C 1996 9 739 211 3 99 0 10 7 3 0 10 0 0 3 7 4 0 0 0 0
0171C 1996 10 770 630 14 99 1 2 2 2 1 3 0 0 0 7 8 0 0 0 0
0171C 1996 11 1690 530 16 99 1 12 9 6 2 13 0 0 1 3 4 0 0 0 0
0171C 1996 12 1073 358 7 99 1 15 10 4 1 15 1 0 2 3 4 4 0 0 0
0171C 1997 1 1449 268 3 99 0 18 15 6 0 18 0 0 0 9 2 6 0 0 0
0171C 1997 2 48 48 23 99 0 1 1 0 0 1 0 0 0 15 2 0 0 0 0
0171C 1997 3 215 215 25 99 2 1 1 1 0 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0
0171C 1997 4 370 220 19 99 1 2 2 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0171C 1997 5 93 42 21 99 1 5 3 0 0 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0
0171C 1997 6 919 483 27 99 1 5 5 3 1 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0
0171C 1997 7 271 150 2 99 1 3 3 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1997 8 670 305 18 99 0 9 8 2 1 9 0 0 8 9 1 0 0 0 0
0171C 1997 9 304 268 1 99 2 4 2 1 0 5 0 1 1 13 2 0 0 0 0
0171C 1997 10 133 107 28 99 1 4 2 1 0 5 0 0 2 4 2 0 0 0 0
0171C 1997 11 459 212 25 99 0 10 7 1 0 10 0 0 0 6 11 0 0 0 0
0171C 1997 12 781 360 17 99 0 9 7 3 1 8 1 0 0 5 3 0 0 0 0
0171C 1998 1 398 147 28 99 0 8 5 2 0 7 1 0 0 4 1 2 0 0 0
0171C 1998 2 47 45 2 99 0 2 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0171C 1998 3 47 27 29 99 0 4 2 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 1998 4 239 105 15 99 3 6 5 1 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0171C 1998 5 972 525 24 99 1 5 5 3 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0171C 1998 6 103 68 14 99 0 3 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0171C 1998 7 28 22 12 99 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1998 8 924 320 18 99 0 6 6 3 1 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0
0171C 1998 9 485 280 25 99 3 5 5 1 0 8 0 0 1 9 0 0 0 0 0
0171C 1998 10 189 115 18 99 0 4 3 1 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0171C 1998 11 58 50 3 99 1 3 1 0 0 4 0 0 0 6 0 1 0 0 0
0171C 1998 12 779 243 3 99 0 4 4 3 0 4 0 0 3 11 0 8 0 0 0
0171C 1999 1 492 300 9 27 0 5 5 2 1 5 0 0 2 10 6 3 0 0 0
0171C 1999 2 5 5 28 99 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 9 0 0 0
0171C 1999 3 66 46 24 99 0 4 2 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 3
0171C 1999 4 330 145 16 99 2 5 5 1 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0171C 1999 5 543 211 3 99 0 10 5 2 0 11 0 0 2 5 0 0 0 0 1
0171C 1999 6 87 40 9 99 1 6 3 0 0 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0
0171C 1999 7 335 260 31 99 0 3 3 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0171C 1999 8 53 14 26 99 1 6 4 0 0 7 0 0 2 10 0 0 0 0 0
0171C 1999 9 1745 698 14 99 0 7 6 5 2 7 0 0 5 8 0 0 0 0 0
0171C 1999 10 908 380 21 99 1 6 4 3 2 7 0 0 2 7 7 0 0 0 0
0171C 1999 11 691 405 12 99 0 3 3 2 1 3 0 0 0 10 9 3 0 0 0
0171C 1999 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 4 0 0 0
0171C 2000 1 20 15 14 99 0 2 1 0 0 2 0 0 0 12 3 15 0 0 0
0171C 2000 2 -3 -3 23 99 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 8 0 0 0 0
0171C 2000 3 172 96 30 99 1 4 3 0 0 5 0 0 1 10 5 0 0 0 0
0171C 2000 4 467 136 10 99 1 10 7 1 0 11 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0171C 2000 5 361 154 10 99 2 5 4 1 0 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
0171C 2000 6 774 610 9 99 2 5 2 2 1 7 0 0 2 6 0 0 0 0 0
0171C 2000 7 58 55 25 99 0 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 2000 8 196 76 4 99 2 4 4 0 0 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0
0171C 2000 9 429 272 28 99 2 3 3 2 0 5 0 0 3 6 0 0 0 0 0
0171C 2000 10 361 175 22 99 1 7 5 1 0 8 0 0 1 4 6 0 0 0 0
0171C 2000 11 254 64 29 99 0 7 6 0 0 7 0 0 1 3 7 0 0 0 0
0171C 2000 12 1090 538 22 99 0 10 8 3 1 10 0 0 1 6 11 1 0 0 0
0171C 2001 1 88 40 14 99 3 8 3 0 0 11 0 0 0 5 8 3 0 0 0
0171C 2001 2 219 167 13 99 0 3 2 1 0 3 0 0 0 5 5 0 0 0 0
0171C 2001 3 101 46 1 99 2 6 3 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0171C 2001 4 22 13 29 99 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0171C 2001 5 664 227 1 99 1 11 9 2 0 12 0 0 5 1 0 0 0 0 0
0171C 2001 6 32 32 10 99 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0171C 2001 7 442 310 19 99 0 6 6 1 1 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0171C 2001 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0171C 2001 9 740 395 22 99 0 5 5 2 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 2001 10 840 295 19 99 1 7 6 3 0 8 0 0 2 7 6 0 0 0 0
0171C 2001 11 848 516 15 99 0 5 4 3 1 5 0 0 3 2 8 4 0 0 0
0171C 2001 12 164 99 1 2 0 0 7 7 3 17 0 0
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0171C 2002 1 197 69 3 99 2 6 6 0 0 8 0 0 1 10 10 7 0 0 0
0171C 2002 2 56 30 5 99 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0
0171C 2002 3 284 125 4 99 1 5 4 1 0 6 0 0 1 7 2 0 0 0 0
0171C 2002 4 842 456 3 99 0 8 7 2 1 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0171C 2002 5 360 60 8 9 99 1 11 10 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 2002 6 397 150 4 99 0 4 4 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2002 7 53 53 30 99 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2002 8 549 210 27 99 0 11 8 3 0 11 0 0 3 3 0 0 0 0 0
0171C 2002 9 422 150 8 99 3 6 6 2 0 9 0 0 6 6 0 0 0 0 0
0171C 2002 10 1042 470 9 99 0 6 5 2 2 6 0 0 4 7 1 0 0 0 0
0171C 2002 11 534 260 24 99 0 8 7 2 0 8 0 0 1 3 6 0 0 0 0
0171C 2002 12 299 207 10 99 1 5 5 1 0 6 0 0 0 7 6 0 0 0 0
0171C 2003 1 160 128 5 14 99 0 5 3 1 0 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
0171C 2003 2 1177 316 26 99 0 15 11 4 1 12 3 0 1 3 2 2 0 0 0
0171C 2003 3 361 322 28 4 99 0 4 3 1 1 4 0 0 1 8 1 0 0 0 0
0171C 2003 4 156 98 9 14 4 3 5 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 5 640 316 6 99 0 8 8 2 1 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0
0171C 2003 6 247 140 16 99 1 4 3 1 0 5 0 0 4 3 0 0 0 0 0
0171C 2003 7 71 56 22 99 1 2 2 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0171C 2003 8 893 568 17 99 1 2 2 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 9 968 480 30 99 1 11 8 3 1 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0
0171C 2003 10 1336 503 17 99 2 9 9 4 2 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0171C 2003 11 537 200 16 99 2 8 7 2 0 10 0 0 0 11 12 0 0 0 0
0171C 2003 12 475 200 4 99 0 5 5 2 0 5 0 0 0 6 7 3 0 0 0
0171C 2004 1 5 3 25 99 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0
0171C 2004 2 1042 450 25 99 0 8 7 3 1 6 2 0 0 9 1 4 0 0 0
0171C 2004 3 774 400 29 99 0 6 4 3 1 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0171C 2004 4 915 178 6 22 0 0 0 12 10 4 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 5 555 215 2 0 0 0 8 6 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 6 321 242 18 99 0 3 3 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0171C 2004 7 310 110 11 0 0 1 4 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 8 506 188 4 32 0 1 6 5 2 0 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 9 347 165 14 0 0 1 6 4 1 0 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0
0171C 2004 10 210 85 27 0 0 0 6 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 11 8 8 28 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 12 691 209 1 0 0 0 6 6 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 2 188 78 8 0 0 1 6 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 3 187 86 29 36 0 1 4 3 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 4 28 24 24 32 0 2 3 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 5 461 254 16 14 0 4 6 6 2 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 6 58 28 20 0 0 2 4 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 7 47 18 9 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 8 188 80 1 0 0 3 7 4 0 0 10 0 0 7 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 9 1860 535 8 0 0 0 8 8 6 2 7 0 1 8 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 10 461 180 13 0 0 1 7 6 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 11 875 270 13 0 0 2 6 5 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 12 43 22 2 0 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 1 1514 664 7 0 0 0 12 7 3 2 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0
0171C 2006 2 86 30 26 0 0 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 3 52 50 18 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 4 408 152 7 0 99 1 5 5 2 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1
0171C 2006 5 25 23 30 23 99 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 6 20 20 24 0 0 4 1 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 7 698 310 5 0 0 0 5 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 8 448 284 15 0 0 0 3 3 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 9 1017 522 12 36 0 0 5 5 4 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 10 647 418 18 0 0 2 6 6 2 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 11 27 27 16 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2006 12 232 142 6 0 0 1 5 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 1 58 45 22 32 0 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 2 138 68 8 4 32 5 4 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 3 278 103 7 32 0 4 6 6 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 4 1680 486 2 27 0 5 12 12 4 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 5 450 180 1 3 18 0 2 7 5 2 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 6 43 22 17 32 32 4 4 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 7 24 14 1 18 18 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 8 1573 670 6 23 23 1 7 6 3 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 9 30 30 22 18 18 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 10 588 230 5 32 32 1 7 7 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 11 30 30 20 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2007 12 49 30 17 0 0 1 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 1 127 60 11 32 0 2 6 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 2 203 55 3 32 0 0 9 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0171C 2008 3 68 65 30 18 32 4 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 4 478 190 11 32 99 1 10 6 2 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0171C 2008 5 1746 483 10 99 23 0 17 16 5 2 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 6 442 166 11 0 0 1 8 7 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 7 140 135 12 23 99 4 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 8 285 165 22 18 23 0 5 4 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 9 202 58 19 23 23 1 7 6 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0171C 2008 10 558 270 28 32 32 4 11 6 2 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 11 499 360 1 0 0 0 6 3 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2008 12 637 390 28 99 99 1 11 6 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 1 358 280 9 99 0 1 6 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 2 154 120 1 18 99 1 4 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 3 516 225 31 32 32 0 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 4 1029 377 7 99 32 0 17 12 3 1 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 5 68 42 14 99 99 1 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 6 496 195 25 99 99 4 4 4 3 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 7 511 460 9 27 23 0 4 2 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 8 222 168 9 27 23 0 4 4 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 9 145 55 17 23 23 1 5 4 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 10 694 420 20 18 32 1 5 4 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 11 12 5 26 29 99 32 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2009 12 319 122 23 32 0 1 9 6 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0171C 2010 1 439 110 7 0 3 9 6 2 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 2 493 130 18 18 0 1 10 8 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 3 556 140 8 99 23 0 9 6 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 4 247 110 25 23 23 1 9 5 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 5 1386 550 3 27 23 0 11 9 4 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 6 945 476 9 23 32 0 8 6 2 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 7 600 450 4 23 23 1 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 9 937 375 17 99 0 7 6 3 1 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0171C 2010 10 702 600 9 23 99 2 6 5 1 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0171C 2010 11 105 30 20 0 32 0 6 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0171C 1981 10 320 300 1 30 229 93 161 0 0 0 14 1
0171C 1983 8 320 380 1 110 27 293 165 229 240 190 0 0 0 30 10 0 0
0171C 1983 9 320 370 26 110 12 28 289 142 216 250 180 0 0 0 30 11 0 0
0171C 1983 10 320 300 1 30 26 99 229 94 161 130 150 0 0 0 14 1 1 0
0171C 1983 11 320 195 8 11 40 2 20 162 87 125 120 140 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1983 12 320 200 24 -10 9 14 122 29 76 9 15 80 75 5 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 1 320 150 1 99 -35 11 118 21 70 2 30 70 70 8 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 2 320 190 8 -15 16 27 116 16 66 12 28 50 75 15 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 3 320 190 24 -25 12 138 23 80 5 13 80 80 8 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 4 320 260 27 28 30 3 24 187 66 127 120 105 0 0 0 3 0 0 0
0171C 1984 5 320 230 5 40 14 182 81 132 130 125 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 6 320 310 15 26 50 7 258 124 191 140 170 0 0 0 20 4 0 0
0171C 1984 7 320 375 24 150 3 99 311 173 242 260 200 0 0 3 31 23 0 0
0171C 1984 8 320 320 3 110 9 281 153 217 240 185 0 0 0 29 9 0 0
0171C 1984 9 320 330 2 70 27 249 121 185 170 170 0 0 0 18 2 0 0
0171C 1984 10 320 240 12 99 45 30 206 85 146 160 120 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 11 320 220 2 10 28 29 161 71 116 120 140 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1984 12 320 150 5 7 -20 29 99 109 16 63 6 31 60 100 9 0 0 0 0 0 0
0171C 1985 1 320 150 22 -130 16 62 -29 16 12 21 0 0 0
0171C 1985 2 320 190 0 143 30 86 0 10 0 0 0
0171C 1985 3 320 220 31 -20 19 140 22 81 0 8 0 0 0
0171C 1985 4 320 250 30 19 197 65 131 0 0 0 2 0
0171C 1985 5 320 270 30 31 20 12 196 89 143 130 150 0 0 0 5 0 0 0
0171C 1985 6 320 320 26 90 2 10 268 145 206 220 170 0 0 0 27 3 0 0
0171C 1985 7 320 350 24 25 150 1 99 315 174 244 250 200 0 0 4 31 27 0 0
0171C 1985 8 320 330 19 110 27 296 163 230 240 200 0 0 1 30 20 0 0
0171C 1985 9 320 340 3 110 18 287 151 219 250 190 0 0 0 30 13 0 0
0171C 1985 10 320 290 1 12 50 30 31 225 103 164 140 160 0 0 0 13 0 0 0
0171C 1985 11 320 280 9 -30 24 25 132 37 85 14 30 60 140 11 0 0 2 0 0 0
0171C 1985 12 320 170 25 -30 21 99 123 13 68 11 31 30 50 12 0 0 0 0 0 0
0171C 1986 1 320 160 19 -30 26 108 23 65 1 31 20 70 7 0 0 0 0 0 0
0171C 1986 2 320 190 23 -50 11 12 99 11 55 1 22 40 100 17 2 0 0 0 0 0
0171C 1986 3 320 220 31 0 26 159 35 97 26 26 110 80 1 0 0 0 0 0 0
0171C 1986 4 320 230 21 0 13 14 158 44 101 13 14 90 100 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1986 5 320 320 23 50 4 254 106 180 180 150 0 0 0 19 2 0 0
0171C 1986 6 320 370 27 90 13 279 134 207 210 170 0 0 0 24 8 0 0
0171C 1986 7 320 350 29 140 21 303 169 236 240 200 0 0 2 30 20 0 0
0171C 1986 8 320 360 22 120 29 30 301 182 242 170 220 0 0 11 26 24 0 0
0171C 1986 9 320 310 3 99 110 28 29 266 154 210 230 180 0 0 0 22 5 0 0
0171C 1986 10 320 280 5 99 50 31 217 115 166 160 170 0 0 0 6 0 0 0
0171C 1986 11 320 220 21 10 4 99 161 46 103 110 100 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1986 12 320 160 1 99 -20 31 122 18 70 2 31 70 60 12 0 0 0 0 0 0
0171C 1987 1 320 170 28 -40 9 99 99 3 51 4 26 20 70 20 0 0 0 0 0 0
0171C 1987 2 320 200 28 -50 21 114 22 68 18 25 30 80 8 1 0 0 0 0 0
0171C 1987 3 320 220 2 0 16 99 150 46 98 16 23 100 100 4 0 0 0 0 0 0
0171C 1987 4 320 240 19 99 30 4 202 70 136 130 110 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1987 5 320 300 31 50 5 99 223 88 155 150 130 0 0 0 9 1 0 0
0171C 1987 6 320 310 30 90 16 264 134 199 200 170 0 0 0 22 8 0 0
0171C 1987 7 320 340 4 5 130 28 294 171 232 190 200 0 0 2 29 16 0 0
0171C 1987 8 320 430 15 140 8 26 307 177 242 210 220 0 0 2 28 21 0 0
0171C 1987 9 320 360 13 14 120 20 301 158 230 210 190 0 0 0 27 18 0 0
0171C 1987 10 320 250 26 60 18 201 112 156 140 170 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1987 11 320 220 1 -20 30 145 53 99 29 30 60 110 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1987 12 320 200 18 -30 31 123 41 82 1 31 80 110 5 0 0 0 0 0 0
0171C 1988 1 320 180 27 0 1 122 41 81 1 1 70 90 1 0 0 0 0 0 0
0171C 1988 2 320 170 6 9 -20 28 126 15 70 4 29 80 60 9 0 0 0 0 0 0
0171C 1988 3 320 260 25 -20 2 99 178 38 108 1 6 100 120 6 0 0 1 0 0 0
0171C 1988 4 320 220 13 99 20 2 178 71 124 110 110 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1988 6 320 300 22 23 100 5 8 253 134 194 180 170 0 0 0 20 2 0 0
0171C 1988 7 320 360 26 130 6 305 167 236 270 210 0 0 2 31 19 0 0
0171C 1988 8 320 350 8 140 22 99 310 168 239 250 220 0 0 1 31 23 0 0
0171C 1989 7 320 360 22 160 19 315 185 250 260 210 0 0 3 31 25 0 0
0171C 1989 8 320 330 23 160 6 99 302 186 244 230 220 0 0 9 30 23 0 0
0171C 1989 9 320 300 15 110 11 99 249 140 195 210 180 0 0 0 20 1 0 0
0171C 1989 10 320 260 3 99 70 11 221 99 160 180 130 0 0 0 4 0 0 0
0171C 1989 11 320 260 1 20 7 160 80 120 110 110 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1989 12 320 200 14 16 -20 25 140 46 93 24 26 100 110 3 0 0 0 0 0 0
0171C 1990 1 320 160 25 27 -20 20 99 116 13 64 1 24 60 50 12 0 0 0 0 0 0
0171C 1990 2 320 250 24 10 1 175 55 115 110 110 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1990 3 320 290 22 -20 3 5 189 45 117 3 27 120 100 6 0 0 3 0 0 0
0171C 1990 4 320 250 12 0 22 186 56 121 22 22 130 100 1 0 0 1 0 1 0
0171C 1990 5 320 300 17 50 2 243 106 175 210 150 0 0 0 14 1 0 0
0171C 1990 6 320 320 25 30 110 1 267 148 208 170 180 0 0 0 25 6 0 0
0171C 1990 7 320 360 24 120 2 10 315 171 243 280 200 0 0 2 31 27 0 0
0171C 1990 8 320 360 4 5 130 31 305 180 242 240 200 0 0 3 29 18 0 0
0171C 1990 9 320 310 4 5 140 1 99 270 163 217 170 200 0 0 2 26 5 0 0
0171C 1990 10 320 250 2 70 6 21 208 113 160 150 170 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1990 11 320 190 17 0 26 99 139 59 99 26 30 80 120 4 0 0 0 0 0 0
0171C 1990 12 320 180 29 -40 21 96 0 48 2 26 30 40 19 0 0 0 0 0 0
0171C 1991 1 320 180 10 -20 24 99 108 19 63 2 31 70 60 10 0 0 0 0 0 0
0171C 1991 2 320 180 23 99 -40 13 117 14 65 1 16 70 70 9 0 0 0 0 0 0
0171C 1991 3 320 230 20 21 30 1 2 165 68 117 110 110 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1991 4 320 250 30 10 22 176 50 113 140 100 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1991 5 320 300 23 20 6 206 78 142 90 120 0 0 0 5 1 0 0
0171C 1991 6 320 350 26 90 19 269 135 202 220 170 0 0 0 23 5 0 0
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0171C 1991 9 320 330 18 22 90 30 283 157 220 200 190 0 0 0 24 15 0 0
0171C 1991 10 320 270 10 0 22 197 76 137 22 22 140 160 1 0 0 3 0 0 0
0171C 1991 11 320 230 3 -20 23 24 154 50 102 11 25 90 130 4 0 0 0 0 0 0
0171C 1991 12 320 160 23 -20 29 30 118 40 79 17 31 40 100 6 0 0 0 0 0 0
0171C 1992 1 320 160 31 -40 6 90 -5 43 1 31 10 70 23 0 0 0 0 0 0
0171C 1992 2 320 190 16 -40 21 22 142 9 76 1 24 100 90 14 0 0 0 0 0 0
0171C 1992 3 320 240 20 10 13 29 165 46 106 100 100 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1992 4 320 270 25 99 40 1 99 207 62 135 120 100 0 0 0 8 0 0 0
0171C 1992 5 320 320 17 70 1 247 114 180 120 160 0 0 0 17 4 0 0
0171C 1992 6 320 300 28 100 5 99 231 126 179 170 170 0 0 0 11 1 0 0
0171C 1992 7 320 350 27 120 7 293 166 230 220 200 0 0 2 28 18 0 0
0171C 1992 8 320 360 2 3 120 30 305 177 241 250 210 0 0 6 31 20 0 0
0171C 1992 9 320 290 3 4 90 2 29 248 141 195 180 190 0 0 0 19 0 0 0
0171C 1992 10 320 240 1 40 18 175 99 137 100 140 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1992 11 320 210 6 8 10 30 170 63 117 90 110 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1992 12 320 160 1 2 -30 30 116 34 75 11 31 30 80 8 0 0 0 0 0 0
0171C 1993 1 320 190 13 -40 5 111 2 57 1 30 40 90 21 0 0 0 0 0 0
0171C 1993 2 320 150 7 99 -40 26 124 12 68 3 28 70 60 13 0 0 0 0 0 0
0171C 1993 3 320 250 19 -10 1 99 152 32 92 1 27 10 110 9 0 0 1 0 0 0
0171C 1993 4 320 260 8 10 20 185 58 122 140 100 0 0 0 2 0 0 0
0171C 1993 5 320 280 25 99 60 21 223 102 162 150 150 0 0 0 8 0 0 0
0171C 1993 6 320 350 28 100 13 99 280 138 209 240 180 0 0 0 29 7 0 0
0171C 1993 7 320 360 28 29 100 12 304 155 229 250 200 0 0 1 31 19 0 0
0171C 1993 8 320 380 5 120 30 31 317 165 241 240 210 0 0 4 30 23 0 0
0171C 1993 9 320 310 8 60 28 29 253 129 191 150 170 0 0 0 19 3 0 0
0171C 1993 10 320 250 10 11 30 24 25 186 82 134 90 120 0 0 0 2 0 0 0
0171C 1993 11 320 200 3 -20 17 21 136 50 93 16 22 80 120 4 0 0 0 0 0 0
0171C 1993 12 320 170 3 99 -20 28 126 36 81 13 28 60 80 3 0 0 0 0 0 0
0171C 1994 1 320 170 28 31 -50 22 122 25 73 8 31 70 80 9 1 0 0 0 0 0
0171C 1994 2 320 200 25 -10 1 2 140 25 82 1 14 70 60 4 0 0 0 0 0 0
0171C 1994 3 320 260 24 40 3 99 198 51 124 140 70 0 0 0 2 0 0 0
0171C 1994 4 320 270 30 30 3 99 186 53 120 90 100 0 0 0 5 0 0 0
0171C 1994 5 320 330 31 60 12 245 109 177 170 150 0 0 0 13 5 0 0
0171C 1994 6 320 370 30 90 4 13 296 136 216 250 190 0 0 0 30 15 0 0
0171C 1994 7 320 400 4 170 1 99 345 187 266 310 230 0 0 9 31 31 0 0
0171C 1994 8 320 390 24 25 170 2 99 336 191 264 300 220 0 0 13 31 31 0 0
0171C 1994 9 320 330 1 99 80 19 20 264 134 199 150 190 0 0 0 18 9 0 0
0171C 1994 10 320 250 3 60 25 208 109 158 170 160 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1994 11 320 230 22 24 10 27 180 73 126 120 130 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1994 12 320 190 3 4 -30 25 118 37 78 17 29 40 100 8 0 0 0 0 0 0
0171C 1995 1 320 190 25 -50 5 122 23 72 3 16 70 90 8 1 0 0 0 0 0
0171C 1995 2 320 200 17 -10 28 158 33 95 3 28 110 110 5 0 0 0 0 0 0
0171C 1995 3 320 220 19 99 170 100 0 0 0 0
0171C 1995 4 320 250 8 10 1 22 195 49 122 110 110 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1995 5 320 280 8 40 14 232 95 163 170 140 0 0 0 8 0 0 0
0171C 1995 6 320 320 23 100 2 99 253 133 193 170 170 0 0 0 18 4 0 0
0171C 1995 7 320 340 24 304 260 31 23 0 0
0171C 1995 8 320 330 11 12 287 220 29 12 0 0
0171C 1995 9 320 280 3 229 180 8 0 0 0
0171C 1995 10 320 280 28 90 12 99 225 119 172 180 160 0 0 0 6 0 0 0
0171C 1995 11 320 240 3 10 29 160 68 114 110 130 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1995 12 320 170 25 26 -20 14 117 51 84 14 14 20 95 1 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 1 320 160 1 8 0 4 115 51 83 4 4 80 110 1 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 2 320 150 13 99 -30 21 110 17 63 15 26 60 60 10 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 3 320 220 22 -10 4 99 144 33 89 4 19 70 90 6 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 4 320 230 13 -10 5 183 67 125 3 5 140 110 3 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 5 320 280 27 28 30 3 217 89 153 130 150 0 0 0 9 0 0 0
0171C 1996 6 320 330 13 90 24 268 137 202 150 170 0 0 0 22 6 0 0
0171C 1996 7 320 380 24 110 10 290 163 227 210 220 0 0 1 29 13 0 0
0171C 1996 8 320 320 23 110 31 278 171 225 190 200 0 0 6 28 7 0 0
0171C 1996 9 320 300 7 80 24 99 232 113 173 190 160 0 0 0 7 1 0 0
0171C 1996 10 320 260 22 40 31 199 92 145 160 180 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1996 11 320 230 2 20 16 19 152 56 104 90 100 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1996 12 320 170 1 99 -20 27 28 113 44 78 27 29 40 100 3 0 0 0 0 0 0
0171C 1997 1 320 140 13 99 -10 15 107 40 73 12 16 50 100 4 0 0 0 0 0 0
0171C 1997 2 320 200 26 28 -20 9 152 33 93 7 11 110 110 5 0 0 0 0 0 0
0171C 1997 3 320 250 17 30 11 21 202 53 128 170 100 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1997 4 320 270 29 30 10 206 70 138 130 140 0 0 0 3 0 0 0
0171C 1997 5 320 310 27 40 8 233 109 171 150 150 0 0 0 8 3 0 0
0171C 1997 6 320 330 13 100 29 30 260 147 204 150 190 0 0 0 21 9 0 0
0171C 1997 7 320 330 31 110 1 289 157 223 230 210 0 0 1 27 17 0 0
0171C 1997 8 320 340 14 99 120 29 30 303 178 240 230 210 0 0 3 30 20 0 0
0171C 1997 9 320 320 12 110 26 27 269 142 205 230 180 0 0 0 25 3 0 0
0171C 1997 10 320 310 2 3 30 30 31 235 116 175 130 160 0 0 0 14 4 0 0
0171C 1997 11 320 200 4 0 24 25 152 60 106 24 25 110 130 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1997 12 320 160 2 99 -10 7 116 37 76 6 16 50 100 5 0 0 0 0 0 0
0171C 1998 1 320 160 8 19 -30 22 119 39 79 9 25 60 90 6 0 0 0 0 0 0
0171C 1998 2 320 210 15 -10 9 163 26 95 8 20 110 80 5 0 0 0 0 0 0
0171C 1998 3 320 230 18 19 -11 13 188 44 116 13 14 140 80 2 0 0 0 0 0 0
0171C 1998 4 320 260 25 20 19 183 63 123 130 110 0 0 0 1 0 0 0
0171C 1998 5 320 280 17 60 4 99 230 101 165 150 130 0 0 0 12 0 0 0
0171C 1998 6 320 320 4 99 90 13 280 144 212 180 190 0 0 0 26 12 0 0
0171C 1998 7 320 360 19 130 18 315 172 243 260 220 0 0 2 31 23 0 0
0171C 1998 8 320 370 11 100 1 311 165 238 170 200 0 0 1 30 23 0 0
0171C 1998 9 320 320 1 99 100 22 23 265 147 206 190 200 0 0 4 21 5 0 0
0171C 1998 10 320 260 11 99 50 21 99 215 92 153 170 170 0 0 0 4 0 0 0
0171C 1998 11 320 220 3 -30 21 23 148 35 92 20 25 70 120 6 0 0 0 0 0 0
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0171C 1998 12 320 210 13 -30 23 26 121 12 67 6 27 80 80 15 0 0 0 0 0 0
0171C 1999 1 320 200 5 -20 12 99 122 19 71 11 31 60 80 10 0 0 0 0 0 0
0171C 1999 2 320 190 20 99 -50 1 99 133 16 74 1 16 60 80 10 3 0 0 0 0 0
0171C 1999 3 320 230 10 11 10 8 99 178 38 108 120 70 0 0 0 0 0 0 0
0171C 1999 4 320 270 6 10 16 210 67 138 150 100 0 0 0 6 0 0 0
0171C 1999 5 320 320 12 80 30 253 124 188 160 190 0 0 0 19 5 0 0
0171C 1999 6 320 310 1 99 110 8 278 154 216 200 180 0 0 0 25 11 0 0
0171C 1999 7 320 360 5 150 28 305 181 243 200 210 0 0 5 30 27 0 0
0171C 1999 8 320 380 26 160 2 13 316 196 256 250 240 0 0 19 31 26 0 0
0171C 1999 9 320 370 4 100 21 22 276 146 211 190 190 0 0 0 25 10 0 0
0171C 1999 10 320 270 3 11 30 14 219 104 161 170 180 0 0 0 9 0 0 0
0171C 1999 11 320 240 2 -30 21 140 35 88 17 29 60 110 9 0 0 0 0 0 0
0171C 1999 12 320 190 27 -20 8 124 21 73 3 31 80 100 10 0 0 0 0 0 0
0171C 2000 1 320 160 31 -40 13 99 105 -5 50 3 29 60 30 19 0 0 0 0 0 0
0171C 2000 2 320 210 27 -10 5 173 33 103 5 23 120 90 3 0 0 0 0 0 0
0171C 2000 3 320 260 12 0 3 181 45 113 3 3 80 80 1 0 0 2 0 0 0
0171C 2000 4 320 260 22 26 10 7 189 74 132 120 140 0 0 0 3 0 0 0
0171C 2000 5 320 310 31 70 2 251 127 189 180 160 0 0 0 22 1 0 0
0171C 2000 6 320 350 17 110 8 11 278 150 214 140 200 0 0 2 26 9 0 0
0171C 2000 7 320 350 8 140 11 99 300 167 233 250 190 0 0 0 31 21 0 0
0171C 2000 8 320 370 25 26 140 5 7 318 174 246 270 210 0 0 3 31 26 0 0
0171C 2000 9 320 340 16 100 21 22 278 144 211 200 190 0 0 0 28 7 0 0
0171C 2000 10 320 250 5 99 60 8 99 208 104 156 110 150 0 0 0 3 0 0 0
0171C 2000 11 320 200 29 10 10 148 54 101 90 110 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2000 12 320 180 13 14 0 17 138 45 91 17 17 100 100 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2001 1 320 160 11 99 0 9 99 126 31 78 9 19 80 70 4 0 0 0 0 0 0
0171C 2001 2 320 200 12 13 -10 26 27 145 28 86 3 27 100 60 5 0 0 0 0 0 0
0171C 2001 3 320 300 24 10 1 206 72 139 100 130 0 0 0 6 1 0 0
0171C 2001 4 320 270 25 20 21 203 67 135 150 110 0 0 0 1 0 0 0
0171C 2001 5 320 340 31 50 1 99 238 107 173 130 160 0 0 0 15 4 0 0
0171C 2001 6 320 380 26 110 2 18 298 145 221 240 190 0 0 0 29 15 1 0
0171C 2001 7 320 370 31 130 17 99 309 182 245 220 240 0 0 12 30 21 0 0
0171C 2001 8 320 390 2 160 28 324 186 255 290 210 0 0 9 31 30 0 0
0171C 2001 9 320 310 9 100 18 19 254 136 195 200 180 0 0 0 17 1 0 0
0171C 2001 10 320 280 7 70 25 26 239 118 179 190 170 0 0 0 11 0 0 0
0171C 2001 11 320 230 1 -10 10 138 42 90 10 28 80 140 3 0 0 0 0 0 0
0171C 2001 12 320 170 2 -100 25 81 -15 33 11 29 -10 70 19 8 0 0 0 0 0
0171C 2002 1 320 200 30 -20 17 99 115 19 67 11 21 60 60 7 0 0 0 0 0 0
0171C 2002 2 320 200 14 -10 3 152 30 91 2 19 70 110 5 0 0 0 0 0 0
0171C 2002 3 320 260 22 10 3 4 174 63 118 80 110 0 0 0 2 0 0 0
0171C 2002 4 320 280 26 40 15 99 193 78 136 100 130 0 0 0 4 0 0 0
0171C 2002 5 320 280 21 25 50 6 216 101 158 150 150 0 0 0 11 0 0 0
0171C 2002 6 320 350 22 99 80 7 299 147 223 190 200 0 0 1 26 19 0 0
0171C 2002 7 320 350 21 22 100 4 302 170 236 240 220 0 0 2 30 19 0 0
0171C 2002 8 320 320 16 120 12 28 280 166 223 220 210 0 0 4 26 12 0 0
0171C 2002 9 320 300 2 20 70 26 257 137 197 220 180 0 0 0 22 2 0 0
0171C 2002 10 320 270 16 60 19 222 105 164 170 140 0 0 0 6 0 0 0
0171C 2002 11 320 240 11 30 19 27 169 71 120 110 160 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2002 12 320 170 26 27 0 4 129 45 87 4 4 100 80 1 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 1 320 210 28 -40 12 99 113 16 65 9 31 40 100 13 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 2 320 150 9 28 -30 17 106 18 62 1 19 50 80 13 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 3 320 220 11 10 17 99 178 42 110 140 110 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 4 320 260 30 10 4 197 72 135 130 130 0 0 0 4 0 0 0
0171C 2003 5 320 310 31 80 3 242 113 177 170 150 0 0 0 13 3 0 0
0171C 2003 6 320 370 22 23 120 1 319 173 246 250 220 0 0 6 30 24 0 0
0171C 2003 7 320 360 14 22 150 2 7 315 187 251 230 220 0 0 12 30 25 0 0
0171C 2003 8 320 390 15 160 18 333 189 261 260 210 0 0 12 31 26 0 0
0171C 2003 9 320 300 6 18 100 16 99 254 139 197 180 180 0 0 0 23 2 0 0
0171C 2003 10 320 270 2 40 25 190 100 145 100 160 0 0 0 3 0 0 0
0171C 2003 11 320 210 5 30 7 158 66 112 110 130 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2003 12 320 150 1 7 0 11 99 112 29 70 11 29 60 90 6 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 1 320 180 11 -10 5 127 30 79 4 8 60 110 4 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 2 320 200 6 7 -10 10 99 127 14 70 10 29 60 70 10 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 3 320 210 18 99 -30 2 149 39 94 1 9 60 90 5 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 4 320 240 22 25 10 10 11 173 63 118 90 100 0 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 5 320 280 20 30 1 9 214 96 155 130 160 0 0 0 9 0 0 0
0171C 2004 6 320 340 28 110 4 287 148 218 240 180 0 0 0 29 11 0 0
0171C 2004 7 320 370 24 110 12 293 163 228 210 200 0 0 1 30 17 0 0
0171C 2004 8 320 370 2 130 21 308 181 245 260 220 0 0 8 31 20 0 0
0171C 2004 9 320 330 5 100 27 272 156 214 240 200 0 0 3 28 3 0 0
0171C 2004 10 320 290 4 99 40 30 240 108 174 140 170 0 0 0 18 0 0 0
0171C 2004 11 320 200 6 -20 16 150 38 94 15 30 110 90 6 0 0 0 0 0 0
0171C 2004 12 320 170 14 -10 1 99 115 25 70 1 31 60 80 11 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 1 320 190 21 -50 27 99 105 -4 51 3 31 30 70 20 3 0 0 0 0 0
0171C 2005 2 320 170 14 -50 19 99 110 -6 52 1 28 50 90 21 3 0 0 0 0 0
0171C 2005 3 320 230 30 -30 1 99 153 29 91 1 14 60 120 13 0 0 0 0 0 0
0171C 2005 5 320 290 2 99 70 7 8 256 109 182 170 160 0 0 0 22 0 0 0
0171C 2005 6 320 350 20 99 110 6 9 302 156 229 240 200 0 0 2 29 19 0 0
0171C 2005 7 320 370 17 140 11 314 175 244 230 210 0 0 3 30 25 0 0
0171C 2005 8 320 350 14 15 120 21 294 169 231 230 210 0 0 4 30 15 0 0
0171C 2005 9 320 350 4 80 20 21 263 134 199 200 190 0 0 0 22 6 0 0
0171C 2005 11 320 220 1 4 0 29 144 57 100 29 29 70 130 1 0 0 0 0 0 13
0171C 2005 12 320 150 10 -60 29 89 -13 38 8 31 30 50 23 4 0 0 0 0 1
0171C 2005 1 3 31 20 3 0 0 0
0171C 2005 2 1 28 21 3 0 0 0
0171C 2005 3 1 14 13 0 0 0 0
0171C 2005 4 0 0 0 3 0
Indicatiu Any Mes Altitud
Temperatura
màxima
absoluta
mensual
 Primer dia de 
la temperatura 
màxima
absoluta
Segon dia de 
la temperatura 
màxima
absoluta
Temperatura
mínima
absoluta
mensual
Primer dia de 
la temperatura 
mínima
absoluta
Segon dia de 
la temperatura 
mínima
absoluta
Mitja mensual 
de la 
temperatura
màxima diària
Mitja mensual 
de la 
temperatura
mínima diària
Temperatura
mitja mensual
Temperatura
mitja horària 
mensual
Data de la 
primera gelada
del mes
Data de 
l'última gelada 
del mes
Temperatura
mínima de les 
màximes
Temperatura
màxima de les 
mínimes
Dies de temperatura 
mínima <=0°C (dies 
de gelada)
Dies de temperatura 
mínima <=-5°C
Dies de temperatura 
mínima >=20°C (nits 
tropicals)
Dies de 
temperatura
màxima
>=25°C
Dies de 
temperatura
màxima
>=30°C
Temperatura
mínima
absoluta al sòl 
mensual
Nombre de 
dies amb 
dades
incompletes
de temperatura
Nombre de 
dies sense 
dades de 
temperatura
mínima al sòl
0171C 2005 5 0 0 0 22 0
0171C 2005 6 0 0 2 29 19
0171C 2005 7 0 0 3 30 25
0171C 2005 8 0 0 4 30 15
0171C 2005 9 0 0 0 22 6
0171C 2005 10 0 0 0 2 0
0171C 2005 11 29 29 1 0 0 0 0
0171C 2005 12 8 31 23 4 0 0 0
0171C 2006 1 3 30 14 0 0 0 0
0171C 2006 2 2 28 16 0 0 0 0
0171C 2006 3 1 2 2 0 0 3 0
0171C 2006 4 0 0 0 2 0
0171C 2006 5 0 0 0 15 7
0171C 2006 6 0 0 1 29 11
0171C 2006 7 0 0 7 31 31
0171C 2006 8 0 0 8 30 23
0171C 2006 9 0 0 0 25 8
0171C 2006 10 0 0 0 7 0
0171C 2006 11 0 0 0 0 0
0171C 2006 12 10 31 20 1 0 0 0
0171C 2007 1 1 30 17 5 0 0 0
0171C 2007 2 3 19 5 0 0 0 0
0171C 2007 3 11 22 4 0 0 0 0
0171C 2007 4 0 0 0 10 0
0171C 2007 5 0 0 0 13 3
0171C 2007 6 0 0 0 28 12
0171C 2007 7 0 0 0 31 20
0171C 2007 8 0 0 3 29 16
0171C 2007 9 0 0 0 21 4
0171C 2007 10 0 0 0 5 0
0171C 2007 11 12 30 12 3 0 0 0
0171C 2007 12 1 31 16 6 0 0 0
0171C 2008 1 1 31 14 2 0 0 0
0171C 2008 2 2 24 13 2 0 0 0
0171C 2008 3 2 9 5 0 0 0 0
0171C 2008 4 0 0 0 3 0
0171C 2008 5 0 0 0 5 0
0171C 2008 6 0 0 0 22 9
0171C 2008 7 0 0 5 30 16
0171C 2008 8 0 0 4 31 21
0171C 2008 9 0 0 0 20 6
0171C 2008 10 0 0 0 9 0
0171C 2008 11 26 28 3 0 0 0 0
0171C 2008 12 4 29 9 0 0 0 0
0171C 2009 1 6 16 8 0 0 0 0
0171C 2009 2 13 19 3 0 0 0 0
0171C 2009 3 6 6 1 0 0 0 0
0171C 2009 4 0 0 0 3 0
0171C 2009 5 0 0 0 24 5
0171C 2009 6 0 0 4 29 15
0171C 2009 7 0 0 7 29 23
0171C 2009 8 0 0 4 31 27
0171C 2009 9 0 0 3 25 11
0171C 2009 10 0 0 0 13 0
0171C 2009 11 0 0 0 1 0
0171C 2009 12 16 22 7 0 0 0 0
0171C 2010 1 6 29 11 0 0 0 0
0171C 2010 2 1 21 11 0 0 0 0
0171C 2010 3 8 18 7 0 0 0 0
0171C 2010 4 0 0 0 8 0
0171C 2010 5 0 0 0 13 2
0171C 2010 6 0 0 0 23 6
0171C 2010 7 0 0 9 31 28
0171C 2010 9 0 0 0 20 5
0171C 2010 10 0 0 0 7 0
0171C 2010 11 25 30 5 0 0 0 0
0171C 2010 12 4 26 9 0 0 0 0
0171C 2011 1 4 27 10 2 0 0 0
0171C 2011 2 4 11 5 0 0 0 0
0171C 2011 3 0 0 0 0 0
0171C 2011 4 0 0 0 5 0
0171C 2011 5 0 0 0 23 5
0171C 2011 6 0 0 0 19 12
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3 - CÀLCUL CABAL CONQUES 
 
 
 
Pd'
(mm/24h) C I (mm/h) Q (m3/s)
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00 83,50 0,486 148,13 0,09
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01 83,50 0,492 96,27 0,22
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01 83,50 0,467 98,12 0,20
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00 83,50 0,461 236,87 0,03
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01 83,50 0,509 109,49 0,16
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04 83,00 0,452 50,63 1,60
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00 83,00 0,434 169,58 0,06
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07 80,25 0,327 36,32 8,01
9 Conca nº 9 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00 82,50 0,457 138,41 0,13
10 Conca nº 10 12,166 15,816 0,265 1,000 0,634 1,04 82,20 0,451 49,36 1,70
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02 82,20 0,391 65,06 1,30
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02 82,20 0,355 71,42 0,81
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48 61,53 0,128 7,12 107,12
14 Conca nº 14A 2,400 3,120 0,003 1,000 0,020 1,00 80,90 0,894 264,07 0,22
15 Conca nº 15 11,290 14,677 0,157 1,000 0,279 1,01 80,80 0,471 76,59 1,60
16 Conca nº 16A 11,000 14,300 0,007 1,000 0,094 1,00 80,50 0,479 132,28 0,13
17 Conca nº 17 11,080 14,404 0,201 1,000 0,355 1,02 80,50 0,477 67,00 1,82
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02 83,00 0,463 74,74 0,61
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00 83,20 0,428 129,03 0,30
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00 83,20 0,431 150,27 0,21
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00 83,20 0,647 167,42 0,74
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01 83,00 0,450 79,75 0,57
Po' KNº
5 años
 Característiques de la Conca
Tc(h)ÀreaDENOMINACIÓ Po KA
Periode de Retorn
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07
9 Conca nº 9 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00
10 Conca nº 10 12,166 15,816 0,265 1,000 0,634 1,04
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48
14 Conca nº 14A 2,400 3,120 0,003 1,000 0,020 1,00
15 Conca nº 15 11,290 14,677 0,157 1,000 0,279 1,01
16 Conca nº 16A 11,000 14,300 0,007 1,000 0,094 1,00
17 Conca nº 17 11,080 14,404 0,201 1,000 0,355 1,02
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01
Po' KNº
 Característiques de la Conca
Tc(h)ÀreaDENOMINACIÓ Po KA
Pd'
(mm/24h) C I (mm/h) Q (m3/s)
100,50 0,551 178,29 0,12
100,50 0,557 115,87 0,30
100,50 0,533 118,10 0,27
100,50 0,527 285,10 0,04
100,50 0,573 131,78 0,22
100,20 0,519 61,12 2,22
100,00 0,500 204,32 0,08
97,14 0,392 43,96 11,63
99,50 0,523 166,93 0,18
99,30 0,518 59,63 2,36
99,30 0,458 78,59 1,83
98,80 0,419 85,85 1,15
73,89 0,177 8,56 177,13
97,80 0,920 319,23 0,28
97,50 0,537 92,42 2,20
97,00 0,545 159,39 0,18
97,20 0,543 80,90 2,50
99,70 0,527 89,78 0,84
99,80 0,492 154,78 0,41
99,80 0,495 180,26 0,28
99,80 0,704 200,82 0,97
99,70 0,515 95,80 0,79
10 años
Periode de Retorn
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07
9 Conca nº 9 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00
10 Conca nº 10 12,166 15,816 0,265 1,000 0,634 1,04
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48
14 Conca nº 14A 2,400 3,120 0,003 1,000 0,020 1,00
15 Conca nº 15 11,290 14,677 0,157 1,000 0,279 1,01
16 Conca nº 16A 11,000 14,300 0,007 1,000 0,094 1,00
17 Conca nº 17 11,080 14,404 0,201 1,000 0,355 1,02
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01
Po' KNº
 Característiques de la Conca
Tc(h)ÀreaDENOMINACIÓ Po KA
Pd'
(mm/24h) C I (mm/h) Q (m3/s)
125,50 0,626 222,64 0,17
125,50 0,632 144,69 0,43
125,50 0,609 147,47 0,38
125,50 0,603 356,01 0,05
125,40 0,647 164,44 0,31
125,00 0,595 76,25 3,17
125,00 0,577 255,40 0,12
121,05 0,470 54,79 17,34
124,00 0,599 208,04 0,26
123,50 0,593 74,16 3,36
123,50 0,534 97,75 2,66
123,00 0,496 106,87 1,70
91,24 0,238 10,56 294,67
121,80 0,942 397,57 0,36
121,20 0,612 114,89 3,11
120,50 0,618 198,01 0,25
120,50 0,616 100,29 3,52
124,50 0,604 112,12 1,20
124,80 0,570 193,55 0,60
124,80 0,573 225,41 0,41
124,80 0,766 251,13 1,31
124,50 0,592 119,63 1,13
25 años
Periode de Retorn
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07
9 Conca nº 9 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00
10 Conca nº 10 12,166 15,816 0,265 1,000 0,634 1,04
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48
14 Conca nº 14A 2,400 3,120 0,003 1,000 0,020 1,00
15 Conca nº 15 11,290 14,677 0,157 1,000 0,279 1,01
16 Conca nº 16A 11,000 14,300 0,007 1,000 0,094 1,00
17 Conca nº 17 11,080 14,404 0,201 1,000 0,355 1,02
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01
Po' KNº
 Característiques de la Conca
Tc(h)ÀreaDENOMINACIÓ Po KA
Pd'
(mm/24h) C I (mm/h) Q (m3/s)
145,00 0,672 257,23 0,21
145,00 0,678 167,17 0,53
145,20 0,656 170,62 0,48
145,00 0,650 411,33 0,07
145,00 0,692 190,14 0,39
144,50 0,643 88,14 3,96
144,00 0,625 294,22 0,15
139,80 0,520 63,27 22,19
143,00 0,646 239,92 0,33
142,50 0,640 85,57 4,19
142,50 0,584 112,79 3,35
142,20 0,547 123,56 2,16
105,27 0,283 12,19 403,92
140,80 0,954 459,59 0,42
140,00 0,659 132,71 3,87
139,00 0,665 228,41 0,31
139,50 0,663 116,10 4,38
143,50 0,650 129,23 1,48
144,20 0,619 223,63 0,75
144,30 0,622 260,63 0,52
144,50 0,802 290,77 1,59
143,50 0,639 137,88 1,41
50 años
Periode de Retorn
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07
9 Conca nº 9 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00
10 Conca nº 10 12,166 15,816 0,265 1,000 0,634 1,04
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48
14 Conca nº 14A 2,400 3,120 0,003 1,000 0,020 1,00
15 Conca nº 15 11,290 14,677 0,157 1,000 0,279 1,01
16 Conca nº 16A 11,000 14,300 0,007 1,000 0,094 1,00
17 Conca nº 17 11,080 14,404 0,201 1,000 0,355 1,02
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01
Po' KNº
 Característiques de la Conca
Tc(h)ÀreaDENOMINACIÓ Po KA
Pd'
(mm/24h) C I (mm/h) Q (m3/s)
165,50 0,712 293,60 0,26
165,50 0,717 190,81 0,64
165,50 0,697 194,48 0,58
165,50 0,692 469,49 0,08
165,50 0,731 217,02 0,47
165,00 0,685 100,65 4,82
165,00 0,668 337,12 0,19
159,62 0,566 72,24 27,58
164,00 0,689 275,15 0,40
163,00 0,683 97,88 5,11
162,80 0,628 128,85 4,12
162,30 0,592 141,02 2,67
119,65 0,325 13,85 527,07
160,80 0,963 524,87 0,48
160,00 0,700 151,67 4,70
159,00 0,706 261,28 0,38
159,00 0,704 132,33 5,30
164,50 0,693 148,14 1,81
164,80 0,662 255,58 0,92
164,80 0,664 297,66 0,63
164,80 0,832 331,62 1,88
164,50 0,682 158,06 1,72
Periode de Retorn
100 años
1 Conca nº 1A 11,200 14,560 0,004 1,000 0,080 1,00
2 Conca nº 2A 11,000 14,300 0,017 1,000 0,192 1,01
3 Conca nº 3 11,800 15,340 0,015 1,000 0,185 1,01
4 Conca nº 4A 12,000 15,600 0,001 1,000 0,028 1,00
5 Conca nº 5 10,500 13,650 0,011 1,000 0,149 1,01
6 Conca nº 6 12,240 15,912 0,243 1,000 0,617 1,04
7 Conca nº 7 12,900 16,770 0,003 1,000 0,059 1,00
8 Conca nº 8 17,000 22,100 2,272 0,976 1,021 1,07
9 Conca nº 9 12,000 15,600 0,008 1,000 0,090 1,00
10 Conca nº 10 12,166 15,816 0,265 1,000 0,634 1,04
11 Conca nº 11 14,428 18,757 0,180 1,000 0,389 1,02
12 Conca nº 12 16,027 20,835 0,113 1,000 0,328 1,02
13 Conca nº 13 25,540 33,201 285,085 0,836 7,729 1,48
14 Conca nº 14A 2,400 3,120 0,003 1,000 0,020 1,00
15 Conca nº 15 11,290 14,677 0,157 1,000 0,279 1,01
16 Conca nº 16A 11,000 14,300 0,007 1,000 0,094 1,00
17 Conca nº 17 11,080 14,404 0,201 1,000 0,355 1,02
18 Conca nº 18 11,881 15,445 0,063 1,000 0,307 1,02
19 Conca nº 19 13,150 17,095 0,019 1,000 0,106 1,00
20 Conca nº 20 13,050 16,965 0,011 1,000 0,077 1,00
21 Conca nº 21 6,950 9,035 0,025 1,000 0,061 1,00
22 Conca nº 22 12,310 16,003 0,057 1,000 0,272 1,01
Po' KNº
 Característiques de la Conca
Tc(h)ÀreaDENOMINACIÓ Po KA
Pd'
(mm/24h) C I (mm/h) Q (m3/s)
218,00 0,787 386,74 0,37
218,00 0,791 251,34 0,93
218,20 0,774 256,41 0,84
218,00 0,769 618,42 0,12
218,00 0,802 285,86 0,68
217,50 0,763 132,67 7,08
217,00 0,749 443,37 0,27
210,38 0,658 95,22 42,23
215,50 0,766 361,55 0,58
214,50 0,761 128,80 7,50
214,00 0,713 169,38 6,16
213,20 0,681 185,25 4,04
156,56 0,417 18,13 885,40
211,20 0,977 689,38 0,64
210,20 0,775 199,25 6,84
208,50 0,780 342,62 0,55
209,00 0,779 173,94 7,71
216,00 0,769 194,52 2,64
216,50 0,743 335,76 1,36
216,50 0,745 391,04 0,93
216,50 0,882 435,65 2,62
216,00 0,760 207,54 2,52
500 años
Periode de Retorn
